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A B S TRAC T 
Th i s  i s  a s t u dy of And rew J o hn s on o f  Ten n e s see  a n d  h i s  e f fo r t s  
to res to re h i s  adop ted s ta te t o  t he U n i on am i d s t  t h e  agony of  c iv i l 
wa r a nd t he  ca tac l y s m  of soc i a l  r evo l u t i on .  F ru s t ra ted i n  h i s e f f ort s 
to p r event  t he  u p heava l of  s eces s i on ,  t he sou t he rn  D emoc ra t s uppo r ted  
the  wa r po l i c i e s of  A b raham L i nco l n ,  f i r s t  i n  t he Senate  and  l a t e r  
a s  m i  I i ta ry gove rnor  o f  Ten nes see . The m i l i t a ry gov e r nmen t s , c rea ted 
by the  Repu b l i ca n  execut i v e ,  pa r t i a l l y to ma i n ta i n  the p re s i d e n t i a l  
p re rog a t i ve i n  r econ s t ruc t i on and  pa r t i a l l y  a s  a n  exped i en t  mea n s  of  
ad m i n i s te r i ng  c a p t u red te r r i to ry , p roved to be  a s ou rce of  i n f i n i te 
con f l i c t (and , excep t for Ten nes see , I i t t l e  p rac t i ca l  va l ue i n  a l l 
o t he r  s t a tes ) whe re t he i r u s e  wa s a t tempted . Whatever  s ucces s John son 
enj oyed as  wa r - t i me  gover nor of  Ten n e s see may be t r aced d i rec t l y to 
h i s  own ob s t i na t e  d e t e rm i na t i on to  c a r ry out  h i s  a s s i g nmen t ,  h i s  no t 
i ncon s i d e r a b l e  po l i t i ca l  s k i  I I s ,  t he  fo r t unes  of  wa r ,  a n d  t h e  generou s 
s u ppo r t  of t he I l l i no i s  ra i l  s p l i t te r . 
Th i s  d i s s e r ta t i on focu s e s  u pon  And rew Johnson ' s  t enu re i n  the  
Tennes see p rov i s i ona l gov er nmen t ,  h i s  p rob l ems w i t h u n recon s t r uc ted 
rebe l l eader s , con t r i t e C o n f ed e r a t e  so l d i e rs ,  a nd u ncoopera t i ve Fed e ra l 
comma n d e r s  (whom he of ten be s ted ) , and  f i na l l y , h i s  s ucce s s f u l 
co l l a bo ra t i on w i t h A b raham L i nc o l n . I t  conc l ud es w i t h a n  a na l ys i s  of  
t he o t he r  L i nco l n  m i l i ta ry gov e r nmen t s , nota b l y  No r th C a ro l  i na ,  
Lou i s i a na , a n d  A r kan s a s , a nd comp a r es John son ' s  gene ra l l y  mo re s u cc e s s ­
f u l adm i n i s t ra t i on w i t h t hose e f for t s  of  h i s  l e s s  s k i  I l f u l  
con tempo ra r i es .  
I I 
P R EFAC E 
I n  1 888 , Hug h McC u l l oc h ,  one t i me s ec re t a ry of  t h e  t rea s u ry to  
t he s even t een t h  p r es i d en t ,  pu b l i s hed memo i r s i n  wh i ch he  wa r m l y  com-
mend ed t h e  fo rme r c h i e f  execu t i v e .  " No pu b l i c  man  i n  t he U n i ted S ta te s  
ha s been so  i mpe r f ec t l y  u nd e r s tood a s  And r ew John son , "  h e  o b s e rved . 
A l a s ,  bu t t h e re wa s a rea s on . " None h a s  been so  d i f f i c u l t to und e r -
1 s t and . " A l t houg h w i t h  a l l  d u e  mod e s t y , the  p re sen t w r i te r  mu s t  
avo i d  t h e  c l a i m  t h a t  h e  h a s  r eac hed a pe r fec t  u nd e r s tand i ng of  t he 
Ten nes s ee p l eb e i a n ,  he d oe s  hope to  of f e r  some new i n s i g h t  i n to t h e  
ca reer  of  t h i s  begu i 1 i ng h i s to r i ca l  c ha rac te r .  
T h i s  i s  a s t ud y  of And r ew John son o f  Ten n e s s ee a nd h i s  e f for t s  
t o  r e s t o r e  h i s  a d o p t ed s t a te t o  t he U n i on am i d s t  t he agony  of  c i v i  1 
wa r a n d  t he c a t a c l y sm of soc i a l  r evo l u t i on .  F ru s t ra ted i n  h i s  e f fo r t s  
t o  p rev e n t  t h e  u pheava l o f  seces s i on ,  the  sou t he rn Democ r a t  s u ppo r ted 
t he wa r po l i c i e s  of  A b raham L i nco l n ,  f i r s t  i n  the S e n a te a nd l a t e r  
a s  m i l i ta ry gove rnor  o f  Ten n e s s ee . The m i l i ta r y  gov e r nmen t s , c rea ted 
by the  Rep u b l i ca n  c h i e f execu t i ve ,  pa r t i a l l y  to ma i n ta i n  t he  p re s i d en -
t i a l p r e roga t i ve i n  r econ s t ruc t i on a nd pa r t i a l l y  a s  a n  exped i en t  mea n s  
of  adm i n i s t e r i ng c a p t u red te r r i tor y , p roved t o  be a sou rce  o f  i n f i n i te 
con f l i c t  ( and , excep t fo r Ten nes s ee , l i t t l e  p ra c t i ca l  va l u e i n  a l  1 
o t he r s ta tes ) whe r e  t h e i r u se was  a t tempted . 
1 Hug h McCu l l oc h ,  Men a nd Mea s u res  of  Ha l f  a C en t u ry ( New Yo r k , 
1 888 ) ' 369 . 
iv 
And r ew J o h n s on ha s a l wa y s  been a con t rover s i a l  f i g u re .  A man 
of gen u i n e  i n t e l l i g ence , ra re  po l i t i ca l  i n tu i t i on , r aw cou rag e ,  a nd 
i n t i m i d a t i ng hone s ty , t he E a s t  Tenn es s ea n  scramb l ed h i s  way u p  f rom 
a t a i l o r ' s  benc h to t he ma r b l e  ha l l s  of Cong res s and  u l t i ma te l y  to 
t he s p l end i d  m i s e ry  o f  t he Wh i te Hou s e . I n  so  do i ng he  d emon s t ra ted 
an u n s u r p as s i ng a b i l it y  to g a t he r  enem i es and engend e r  hos t i l i ty 
in t hose who d i sag reed w i t h h i s  u n swe r v i n g  cou r s e .  L i ke many  o t h e r s  
of  h i s  gene ra t i on ,  he  bor e the  ma rks  of  h i s  p l ebe i an b i r t h  p roud l y  
v 
and  even d ef i a n t l y .  An a pos t l e  of  An d rew J a c kson , he s u re l y  compen s a ted 
fo r h i s  l ow l y  o r i g i n s by exto l I i ng t he  v i r t ues  of the  common ma n ,  t h e  
t i l l e r  o f  t h e  s o i l ,  a nd t h e  mecha n i c  o f  the  s hop . 
I n  h i s  r i s e  f rom t h e  r u d e  v i l l a g e  ta i l o r  s hop to t he counc i l s  
o f  power , t h e  Ten n e s s ea n  s ha r pened t he  s t ump -p roven s k i  l is of  po l i t i ca l  
d i scour s e ,  d ec l ama t i on ,  d e ba t e ,  a nd d i a t r i be .  By t he  t i me he s ucceed ed 
t he  mu r d e red L i nc o l n ,  t he G reenev i l l e po l i t i c i a n s ca rce l y  had a pee r 
i n  t he  a r t of  mesmer i z i ng a c rowd or  p i l l o ry i ng an  opponen t .  Denoun ced 
by h i s  enem i e s a s  a d emagog ue  a nd a ra b b l e - rou s e r , he re l en t l e s s l y  
pu rs ued h i s  amb i t i ou s  r i s e to n a t i ona l p rom i nence . 
When t he C i v i  1 Wa r b roke o u t  i n  1 86 1 ,  he wa s t he on l y  sou the r n  
sena t o r  to keep h i s  s ea t .  John son s u ppor ted the  L i nco l n  adm i n i s t ra t i on 
and  ea rned  t he appo i n tmen t o f  m i l i ta ry governor  when Fed e ra l forc e s  
re s to red por t i on s  of  Ten n e s s ee t o  t h e  n a t i ona l f l ag . 
Pe rc e i ved by h i s  opponen t s  a s  a d a n g e rous  l eve l e r  o r  ag r a r i a n ,  
And r ew Johnson  wa s ha r d l y  t he v i l l a ge  r us t i c  o r  po l i t i ca l  acc i d en t 
t h a t  t hey m i g h t  c l a i m . I n s t ead , he eme rged a s  a con s umma te na t i on a l 
v i  
po l i t i c i a n , bo l d l y  am b i t i ou s  a n d  w i de l y  re s pec ted . Newspaper s  ra re l y  
ha d to i den t i f y h i m  o t h e r  t han  "Andy John son of Ten n e s s ee . "  The i r 
read e r s  we l l  u nd e r s tood who he wa s .  C r i t i c s m i g h t  r i d i cu l e h i s  l ac k  
of  ed u ca t i on b u t a c a r ef u l  read i ng of  h i s  wr i t i ng s  a n d  s peeches  revea l s  
a rea sona b l e  comma nd of  p h ra s es  a n d  a l l u s i on s  f rom t he c l a s s i cs a n d  
an c i en t  h i s to r i es .  D u r i ng t he  C i v i l  Wa r ,  n o  on e ,  exc e p t  pe r haps  a n  
Ab raham L i nco l n ,  cou l d  d raw a c rowd l i ke t h e  Ten n e s s ee p l ebe i an .  I f  
h i s l a ng uag e was of ten coa r s e  o r  even u ng ramma t i ca l , h i s  a ud i enc e s  
d i d  not  s eem to m i nd a n d  f r i e nd l y  n ews pape r repo r t e r s  e i t he r g en e rou s l y  
co r re c t ed h i s  m i s t akes  o r  h i s  e r ro r s  have been ove r s ta ted . Mos t so-
ca l l ed "ve r ba t i m" accoun t s  of  h i s  u t te ra n ces  revea l pe r hap s  f ewe r 
as sau l t s on t he E n g l i s h l a ng u ag e  t han a ty p i ca l  h i s to r y  s em i na r  pape r . 2 
Tru e ,  J ohn s on ' s  hu r r i ed l e t t e rs and  d i s pa tches  of ten  be t ra yed ca r e l e s s  
l a p s es o f  o r t hog raphy , e r ra n t  punc t ua t i on ,  a n d  i nven t i ve s en tence 
s t ru c t u r e .  Howev er , ref i nemen t i n  l a ng u a g e  wa s hard l y  a v i r tu e  i n  
r u ra l  Ea s t  Ten n e s s ee whe re h i s  s u ppor te r s  j ud g ed h i m  on  h i s s k i l l s 
ra t he r  t ha n  h i s  f l aws . The  fo rmer  G r eenev i l l e t a i l o r  mo re t han com-
pen sa ted fo r h i s  l ac k  of  fo rma l ed u ca t i on by h i s  q u i c k m i nd ,  b i t i ng 
repa r tee , v e r ba l l og i c ,  a n d  ma s t e ry of  t he i s s ues . A l t houg h  some 
m i g h t  rega rd h i m  an ou t s i d e r ,  John son became a dom i n a n t  f i g u re i n  
2 Even Han s L .  T refous s e , a B rook l yn Co l l eg e  C i v i l Wa r a nd  Co l d  
Wa r scho l a r w i th  mo re  adm i ra t i on for  t he rad i ca l s  t h a n  t h e  Tenne s s ea n , 
found  t ha t  John son p r epa red ca refu l l y for  h i s  "ex tempo r a n eo u s "  s peec hes . 
John s on par t i s a n  Hug h McCu l l oc h remembered a l so tha t t h e  ta i l o r­
s ta teman ' s  w r i t t en a d d r e s s e s  we re  we l l  compos ed and d i g n i f i ed .  
Han s L .  T refou s s e , l m  ea c hment  o f  a P re s i d en t :  And rew John son , 
t he B l ac ks , a n d  Recon s t r u c t i on Knoxv i l l e ,  1 97 5  , 209�- 1 0�; McC u l l oc h ,  
Men a n d  Mea s u r es , 3 7 4 . 
Tennes see  po l i t i c s  i n  the tu r b u l en t  yea r s  before  the  C i v i l Wa r a nd 
q u i c k l y  e s t a b l i s hed  h i mse l f a s  t h e  1 1 po l i t i ca l  bos s 1 1 of  t he  s ta t e  
i n  t h e  sece s s i on c r i s i s . When L i nco l n  began c ha n ne l i ng p a t ronage 
t h rou g h  t he E a s t  Tennessea n , h i s  o l d  po l i t i ca l  adversa r i e s  we re 
en rag ed , b u t Andy  r ema i n ed i n  c h a rg e .  
v ii 
S tu b bo r n  to t he po i n t  of  o bs t i nacy , s en s i t i ve to s l i g h t s , and  
wo rk-d r i ven even  a t  the sac r i f i ce o f  h i s  fam i l y  I i fe ,  t he Tenne s s ea n  
u l t i ma t e l y  m i s j u d g ed h i s  own I i m i ta t i ons  and  t h e  ex ten t of  J oya l 
sent i me n t . J o h n s on unde r took  the  m i l i ta ry gov e rnmen t ,  be l i ev i ng t ha t  
he cou l d  per s u ad e  h i s  fe l l ow Tennesseans  to re t u r n  to t h e i r o l d  
a l l eg i ance . He  we l l  u n d e r s tood t he u ses of  pu b !  i c i ty and  c u l t i va ted 
ed i to r s  a n d  j ou rna l i s t s  f r i end l y  to h i s  cau s e . S hou l d  a Don Ca r l os 
Bue l l t ry to  a bandon  Nas hv i l l e i n  the  face  of a Con fed e r a te t h r ea t ,  
Andy J ohn son knew how to b r i ng t he comma nd e r  to h i s  sens es . The 
gove rnor  s i mp l y  t h r ea tened to i n t e r pose  h i s  own of f i c i a l  pe r son 
between t he rebe l a rmy and  t he c i ty .  No gen e ra l cou l d  s u rv i ve t h a t 
k i nd of  notor i e ty .  
John s on ' s  re l a t i on s  w i t h  o f f i c i a l  Wa sh i n g ton a l ways  revea l ed 
h i s  g ra s p  of  t h e  l a r g e r  i s s ues  of  the  wa r .  A l t houg h  he medd l ed 
s hame l es s l y  i n  command d ec i s i on s , he co r r ec t l y  u n d e r s tood t h e  i mpor ­
tance of seve r i ng Confed e r a t e  commun i ca t i on s  a nd re i i ev i ng Ea s t  
Tenn e s s ee . L i kew i s e ,  he wond e r ed why t he Confed e ra te a rmy cou l d  move 
and s u b s i s t on t he  coun t ry s i de wh i l e t he Fed e ra l forces  s eemed t i ed 
to t he ra i l road . The  p r e s i d en t a n d  m i l i ta ry governor  a ppa ren t l y  
recog n i zed t he  o t he r ' s  wo r t h  and t rea ted eac h  o the r w i t h  respec t ,  
VI I I 
a l t hou g h t he re wa s cer ta i n l y  no  obsequ i ou s n e s s  i n  t h e  Tennes sean ' s  
d i s pa tches  to  t h e  comman d e r- i n - c h i ef .  Qu i te t he con t ra ry .  U nawed 
by t h e  ra i l  s p l i t te r ,  the  fo rme r t a i l o r  wa s not  hes i ta n t  i n  g i v i ng 
adv i ce ,  q ue s t i on i ng d ec i s i on s , a nd o t h e rw i s e p l ac i ng h i s  own i mp r i ma t u r  
on  t he res t o ra t i on of  Te n n e s s ee . 
W h a t  of  t he h i s to r i ca l  reco r d ?  What  have  o t h e r s  sa i d  a bout  
t he  Tennes s ee p l ebe i an a n d  h i s  r i se to na t i ona l p rom i n ence?  L i ke 
t he g en e ra l s u bj ec t of  recons t ru c t i on ,  t h e  v a r i ou s  h i s to r i ca l  wo r ks 
d ea l i ng w i t h And r ew Johnson a re t i n ged by p reva i l i n g  pa t te r n s  of 
p resen t i s m .  I l l u s t ra t i n g t he p e rs i s ten t sca r s  of  t h e  C i v i  1 Wa r ,  
s uch  h i s to r i a n s  have  found  i t  a l mos t i mpos s i b l e  to avo i d  u s i ng t he 
pa s t  a s  a t oo l  to p romo te con tempora ry f a s h i ona b l e soc i a l , econom i c ,  
a nd  po l i t i ca l i dea s .  J oh n son  wa s p r e s i d en t  a nd  s t i l l  a v i a b l e po l i t i ca l  
f i g u r e  when comp l i me n t a ry b i og ra p h i es beg a n  appea r i ng . 3 Two f r i end l y  
j ou rn a l i s t s  penned  hero i c  po r t ra i t s ,  emphas iz i ng h i s  r ema rkab l e  r i s e 
f rom t h e  ta i l o r  s hop to t he Wh i te House . Dep i c t i ng t he  Ten nes sean 
a s  a p re- em i n e n t  t r i b une  of the peop l e ,  F r an k Moore , t he ed i to r of 
an  en cyc l oped i c  wo rk  on t h e  C i v i l Wa r ,  sandw i ched d e ta i l s  of  Joh n s on ' s  
l i fe be tween a co l l ec t i on of  h i s  s peec hes  i n  a boo k ha s t i l y  pas ted 
tog e t h e r  fo r t he po l i t i ca l  ma rket . J o h n  Savage , a n  I r i s h- bo r n  Wa r 
Democ ra t ,  we l l - t rave l ed j ou rn a l i s t ,  a nd  au t ho r  of  two p r ev i ou s  campa ig n 
b i og ra p h i es ( 1 860  a n d  1 86 4 ) , profes sed "a p rofound adm i ra t i on "  fo r 
3 Por t i on s  of  t he fo l l ow i ng h i s to r i og r ap h i ca l  a na l y s i s  a re d rawn 
f rom W i l l a r d  Hays , "And rew J ohn son ' s  Repu ta t i on , "  Ea s t  Ten n e s see 
H i s tor i ca l  Soc i e t y ' s  Pu b l i ca t i on s , No . 3 1  ( 1 9 59 ) , 1 - 3 1  a nd  N o .  3 2  
( 1 960 ) , 1 8- 50 ;  A l b e r t  Cas t e l , T h e  P re s i d en cy of And rew J oh n s on 
( Lawrence, Kan . ,  1 97 9 ) , 2 1 8 - 3 0 .  
IX 
th e Tenn e s s ean  1-J hose pa t r i ot i c  e f f o r t s  "g rad ua l l y me l l owed d own t he 
rebe l l i ous  s e n t i me n t "  and  res to red thou s a nd s to  t he i r forme r 
a l l eg i an ces . 4 Had t he u n fo r t una te p res i den t been spa red the  con f l i c t 
w i th t he rad i ca l s  a n d  avo i ded t h e  ca r n i va l  of  i mpeac hmen t ,  s u c h  nob l e  
c h a rac t e r  s ke t c h e s  w o u l d  have  been  v a l ua b l e  campa i g n d oc umen t s  i n  
1 86 8 .  
W i t h i n  a f ew yea r s  o f  h i s  i n vo l un ta ry ret i r emen t ,  John son ' s  
Repu b l i c an  c r i t i cs we re record i n g t he i r own v e r s i on of  t h e  C i v i l Wa r 
a nd  recons t ru c t i on ,  i n c l ud i ng h i g h l y  pa r t i san  por t ra i t s of  t he  
forme r p r es i d en t .  A l ead i ng rad i ca l , Hen ry W i l son , v i ce p res i d en t 
i n  G ran t ' s  second t e rm and  a p rom i ne n t  Mas sach u s e t t s  s en a tor d u r i ng 
t he i mpeachme n t  c r i s i s ,  pu b l i s hed the  f i nal vo l ume of  h i s  H i s to ry of  
t h e  R i se a n d  Fa l l o f  the  S l a ve Powe r i n  Ame r i ca i n  1 877 . Acco rd i ng 
to t h e  Rep ub l i can  po l i t i co ,  t he Tennessean wa s a d i s hon es t ,  t reac h e rou s , 
d b . . 5 an a r rog a n t  o s t r u c t10 n 1 s t .  Echo i ng s i m i l a r s en t i me n t s , t h e  Rep u b -
l i can  i nc a r n a te , J ames  G .  B l a i ne ,  u n s ucces s f u l p res i d en t i a l  cand i da te 
i n  1 884 , d e s c r i bed J oh n s on a s  ob s t i n a te and  conce i ted , bu t ov e r l y  
sen s i t i v e abou t h i s  poo r wh i te o r i g i n s .  I n  h i s  reco l l ec t i on s  of two 
decad e s  of Co n g r e s s ,  the "man f r om Ma i n e" took h i s  pa r ty's v e ng ean c e  
o n  t he D emoc r a t  who d a red to c ha l l enge  " t he w i s d om and  r i g h teou s n e s s  
4 F r a n k  Moo re ,  S o f  And rew Johnson , P res i de n t  of  t he 
Un i ted S ta t es ( Bos ton , v i i i -x i , xxv ; John  Savage , The  L i fe 
and  P u b l i c  Serv i ce s  o f  And rew Johnson : Seven teen t h  P res i d en t  of 
t he U n i t ed S t a tes  (N ew Yor k ,  1 866) , 3 ,  5 ,  284 . 
5 Henry  W i l son , H i s tory of t he R i se and  Fa l l  of  t he S l a ve Powe r 
i n  Ame r i ca ( 3  vo l s . , Bos ton , 1 87 2 - 77 ) , I l l ,  5 78 , 596- 9 7 , 7 3 3 - 3 4 .  
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of  t h e  Rep ub l i c an  po l i cy . "6 W i t h  t h e  excep t i on of  McCu l l oc h ' s  
apprec i a t i ve Men a n d  Mea s u res  of Ha l f  a Cen tu ry ( 1 888 ) , t h i s  u n f l a t te r -
i ng por t ra i t  o f  t he ta i l o r - po l i t i c i an wa s no t se r i ou s l y  a l t e red u n t i l  
t h e  t u r n  o f  t he cen tu ry .  
The Reve rend  M r .  J ame s S .  Jones , a l oca l Me t hod i s t m i n i s te r  
and  ad m i r e r  of  t he l a te  p l ebe i a n , w i t h access  to t he fo rme r p res i d en t ' s  
paper s ,  r ef u r b i s h ed J ohn son ' s  i ma g e , d evot i n g sev e ra l d oz e n  pages  
to the  p rov i s i ona l g ov e r nmen t  and  exto l ! i ng the  h e ro i c  r e s to ra t i on 
of t he s ta te . 7 A mor e  s c ho l a r l y  a ccou n t  appea red i n  Dav i d  M i l l e r 
DeW i t t ' s  exam i na t i on of t he i mpeac hmen t t r i a l  whe r e i n  h e  s aw a s t ru g g l e  
be tween a n ob l e  g i a n t  a n d  L i  I I  i p u t i an s . Re f l ec t i n g t he n a t i ona l 
chan ge  of  hea r t  towa rd recon s t ru c t i on a n d  the  N eg ro , D eW i t t , who had  
a l so u s ed t he J o h n s on r ecord s , a pp l a uded  t he p res i d e n t ' s  d e t e rm i n a t i on 
and  t he even tu a l e f fa ceme n t  o f  " t he A f r i can ized rot ten boroug h s . "8 
D e s p i t e s u ch s i ncere  e f fo r t s  to rehab i l i ta te t he Ten n e s sean , 
h i s  h i s to r i ca l  r e p u t a t i on con t i n u ed to s u ffe r . An O h i o  Repu b l i can , 
J ames Fo rd Rhodes , u nder took  a ma s s i ve ,  mu l t i - vo l ume accou n t of t h e  
C i v i l Wa r a nd  i t s a f t e rma t h , f i nd i ng t he  seven teen t h  p res i d e n t  
6 J ames  G .  B l a i ne ,  Twen ty Yea rs  of  Cong re s s  ( 2  vo l s . , Norw i ch ,  
Con n . ,  1 884-86 ) , I I ,  304 - 6 . 
7J a mes  S .  Jones , L i fe o f  An d rew J ohn son : Seven teen t h  P res i d en t 
o f  t h e  U n i t ed S ta tes ( G reenev i l i e ,  Tenn . ,  1 90 1 ) ,  3 ,  76- 1 3 4 .  Acco rd i ng 
to h i s  g r and s on , t h e  Reve r end  M r . Jones  wa s t he pa s to r  of  t he G r eene­
v i l l e Method i s t C h u rc h  and  l a t e r  p reached at  t he f u n e ra l o f  J oh n son ' s  
d a u g h te r ,  Ma r t ha J .  P a t te r son . Conve r s a t i on w i t h Da v i d  J .  Ha rkne s s , 
Knoxv i l l e ,  Tenn e s s ee , Sep temb e r  2 ,  1 98 1 . 
8Dav i d  M i l l e r  DeW i t t ,  The  I mpea chmen t and  T r i a l  
J ohn s on : Seven tee n t h  P res i den t of  t h e  U n i ted S ta tes : 
Yor k ,  1 90 3) , v ,  6 25 , 627 . 
o f  And rew 
A H i s tory ( N ew 
X I  
1 1 i l l - f i t ted 1 1  for t h e  t a s k  o f  recon s t r uc t i on .  A l t hough  h e  reg a rd e d  the  
rad i ca l  t rea tmen t of  t he Sou t h  a s  i mmora l and  u n con s t i tu t i ona l , 
Rhodes  be l i eved t h a t t he Democ r a t i c  p res i d en t wa s h i s  own wo r s t  
en emy . 9 A n o r t h e rn e r 1 s  v e r s i on of  t he Johnson s to ry wa s fo l l owed b y  
two s ou t he rn a ccoun t s , each  w r i t ten f rom a d i f fe ren t f r ame of  
reference . 
A John s on con tempo ra ry , l awye r  0 1  i v e r  P .  Temp l e ,  a n  Ea s t  
Ten n e s see Wh i g  and  l a t e r  a Repu b l i can , wrote s ev e ra l h i s to r i ca l  
wor ks d ea l i ng w i t h  t he C i v i  1 Wa r an d t h e  per son a l i t i e s of t h a t  pe r i od . 
When L i nco l n  made  John son m i l i ta r y  governo r ,  t he  fo rme r ta i l o r ,  a 
ver i ta b l e  1 1 i mpe r i a l  r u l e r 1 1  w i e l d ed , i n  Temp l e 1 s  v i ew ,  a l mos t un l i m i ted  
a u t hor i t y ,  i nc l ud i ng t he 1 1 r i g h t  of pu l l i ng dm,m and  s e t t i ng up . 1 1  
The  a g ed Re p u b l i can  mused t ha t  h i s o l d  adver sa ry wa s d r i ven by h u b r i s .  
The d e s i r e to b e  e l ec ted p r es i d en t 1 1ove r rode , a n d, a t  t i mes , qu i e t ed 
1 0  a l l o t h e r  pa s s i on s ,  even ha te  and  reveng e . 1 1 
Wh i l e Rhod e s  a n d  Temp l e  we re not  p rofes s i ona l h i s tor i an s , t he i r  
i n t e rp reta t i on wou l d  be repea t ed by a sou the rn acad em i c i a n .  A Co l umb i a  
U n i ve r s i ty h i s to r i a n  and  po l i t i ca l  sc i en t i s t ,  John  W .  Bu rges s wa s 
bo r n  i n to a Ten n e s s ee s l a v eho l d i n g fam i l y  bu t p rofessed to h a v i ng a 
no r t h e rn ou t l ook  on the  C i v i l Wa r .  B u rg e s s  reg a rd ed An d rew John son 
as a pa t r i ot i c , b u t  s t u b bo r n , mea n - s p i r i ted  commone r ,  u n f i t  for  t he  
9J ames Fo rd Rhodes , H i s to ry o f  t h e  U n i ted S ta tes  f rom t he 
Comprom i se of  1 8 50 (7  vo l s . , New Yor k ,  1 89 3 - 1 906) , V ,  5 1 9 ,  589 . 
1 0o l i ve r  P .  Temp l e ,  Nota b l e Men o f  Ten n e s s ee f rom 1 8 3 3  to 
1 875  ( New Yo r k , 1 9 1 2 ) , 402 , 406- 1 8 ,  42 2 .  
respon s i b i l i t i es gi ven  h i m .  l l  The  Co l umb i a  h i s t o r i an ' s  wo r k  was 
supp l emen ted by one of  h i s  b r i g h t es t  s t uden t s , Wi  1 l i am A .  D u n n i ng ,  
who u sed t h e  J ohn son pape rs  wh i ch had been so l d  to the  L i b r a ry o f  
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Cong res s i n  1 904 . L i ke h i s  men to r ,  D u n n i ng ,  a l so a C o l umb i a  U n i ve r s i ty 
p rofes s o r , pe rce i ved a head s t ron g a n d  po l i t i ca l l y a r t l es s  p res i d en t ,  
1 2  fo l l ow i ng t he r i g h t  pa th  b u t  us i n g t he wrong  me thod s . 
I n  1 9 1 3 ,  J a mes Schou l e r ,  a H a r v a r d  l awye r  and  l eg a l s c ho l a r , 
soug h t  t o  v i nd i ca t e  the  " t ru l y  r ema r ka b l e" Ten n e s s ee po l i t i c i an .  
I n  t h e  seven t h  vo l ume of  a maj o r  h i s to r i ca l  n a r r a t i ve o f  t h e  Un i ted 
S ta tes  f rom r evo l u t i on t h rough  r econs t r u c t i on ,  the  po l i t i ca l l y  con -
se rva t i ve S ch o u l e r  condemned t he  rad i ca l  adm i n i s t ra t i on of  t he Sou t h . 
Never t he l e s s , he  adm i t ted tha t t he ta i l o r - s t a te sman  wa s t a c t l e s s  and 
. . h . 1 . . h c 1 3  unw 1 s e 1 n  IS r e  a t 1 on s  w 1 t  ong r e s s . 
I n  1 9 1 6  C l i f ton R .  Ha l l ,  a p rofes s i on a l h i s to r i a n ,  pu b l i s hed 
a we l ! - ba l an ced c r i t i ca l  s t udy  tha t rema i n s t oday  one of  the s tand a rd 
wo r ks on An d rew John s on ' s  p rov i s i ona l governmen t .  Ha l 1 mad e exten s i ve 
use  of t h e  J oh n s on man usc r i p t s  as  we l l  a s  t he wa r depa r tmen t ' s  
recen t l y  p ub l i s hed  of f i c i a l  recor d s  of  t he C i v i l Wa r a n d  o t h e r  p r i ma r y  
sou r ces . Rema rkab l y ,  th i s  de l i nea t i on  of  the  Tennes sea n wou l d  
1 1 M i chae l K ra u s , The  Wr i t i ng o f  Ame r i ca n  H i s to r y  ( No r man , O k l a . , 
1 9 5 3 ) , 2 02 - 3 ; J ohn  W .  Bu r ges s , Recon s t r u c t i on and  t he  Con s t i tu t i on ,  
1 866- 1 87 6  ( NevJ Yor k ,  1 902 ) , 3 1 - 4 1 , 1 9 1 -9 2 .  
1 2  K r au s , Wr i t i n g o f  Ame r i can  H i s to ry ,  3 0 5 - 7 ; W i l l i am A .  D u n n i ng ,  
Reco n s t r u c t i on :  Po l i t i ca l  a n d  Econom i c ,  1 865- 1 87 7  ( New Yor k , 1 90 7 ) , 
35-38 , 43 , 58- 6 1 .  
1 3 Kra u s , Wr i t i ng o f  Ame r i ca n  H i s to r y , 1 98 - 20 2 ; J ames S chou l e r ,  
H i s t o ry o f  t he U n i ted S ta tes o f  Ame r i ca U n de r t he  Con s t i t u t i on ( 7  vo l s . , 
New Yor k ,  1 8 80 - 1 9 1 3) ,  V I I ,  1 - 6 1 , 1 42 .  
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a n t i c i p a t e  some of  t h e  rev i s i on i s t and  neo- rad i ca l  h i s to r i es o f  t he  
1 960 ' s  a n d  1 9 70 ' s .  " H i s  m i nd wa s n a r row , b igoted , un comp rom i s i ng ,  
s u s p i c i ou s ; h i s  n a t u re so l i t a ry and  r e t i cen t ;  h i s  d emeano r co l d l y  
repe l l an t  o r  v i o l en t l y  comba t i ve . " O n  t he  o t he r hand , t h e  scho l a r  
conceded t h a t  t h e  governo r p e r fo rmed me r i tor i ous l y  i n  "a  pos i t i on 
wh i c h wou l d  have been i n s u ppo r ta b l e  by any  ma n l es s  se l f - s u f f i c i e n t , 
g r i m , i mpe rv i ous - - on e  i s  t emp t ed to s a y , l es s  f a n a t i ca l - - t han  h e . " 1 4  
The  p ro-Johnson h i s to r i og r aph i ca l  r evo l u t i on exp l oded  i n  t h e  
l a te  1 920 ' s  a n d  ea r l y  1 9 3 0 ' s .  I n  1 9 2 8 ,  Robe r t  W .  W i n s ton , a No r t h  
C a ro l i na l awye r  a n d  j ud g e , p u b l i s hed a comp l e te b i og r aph y .  The n ex t  
year , a n o t he r l awye r ,  New Yo r ke r  L l oyd Pa u l  S t ry ke r , o f fe r ed a s tu d y  
of  t h e  ta i l o r .  T h a t  s ame yea r ,  a Democ r a t i c  o r a to r , j ou rn a l i s t ,  
a nd  s ome t i me amba s s ado r , C l a ude  G .  Bowe rs , fo l l owed W i n s ton , S t r y ke r , 
and  t he D u n n i ng s choo l by  ca s t i ga t i ng the  rad i ca l s  for  t he i r agg re s s i on s  
aga i n s t  a p ros t ra t e  Sou th  and  a n  emba t t l ed pres i den t .  By t he  t i me 
Georg e Fo r t  M i l ton a n d  Howa rd  K .  Bea l e  added  the i r  sepa ra t e  an a l y s e s  
of  J o h n s o n  an d t h e  rad i ca l s  i n  1 9 30 ,  a maj o r  wa ter s hed i n  h i s to r i ca l  
w r i t i ng had  occu r red . Ce r t a i n l y  t he  mos t  i n f l uen t i a l  o f  a l l t he p ro-
Johnson  s t ud i e s wa s Bea l e ' s  The C r i t i ca l  Y ea r : A S t udy of And rew 
John s on a n d  Recons t ru c t i on .  I n f used  w i th  F rede r i ck J a ckson T u r n e r ' s  
econom i c  d e t e rm i n i sm ,  Bea l e  c i t ed t he rad i ca l  p rog ram for  recon s t r uc t i ng 
t he Sou th a s  a d a r k  consp i r acy o f  n o r t he rn ca p i ta l i sm to con s umma te  
i t s m i l i t a ry v i c to ry  ove r t h e  ag ra r i an Con fed e racy . A l t hough  d i f fe r i ng 
1 4c t  i f ton R .  Ha l l ,  And rew John son : M i l i ta ry Gove r n o r  o f  
Ten nes see ( P r i nce ton , 1 9 1 6) ,  2 1 8 ,  2 2 2 - 2 3 . 
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i n  s ty l e ,  app roac hes , and  spec i f i c  i n te rp reta t i on s , Bea l e  a n d  the  
other  J o h n s on ad voca tes  g l o r i f i ed the  Ten n e s s ea n , po r t ray i ng h i m a s  a 
humane , i n t e l l i g e n t ,  a nd  cou rageous con s t i tu t i ona l i s t ,  v a l i a n t l y  
ba t t !  i ng a v i nd i c t i ve ,  r ec k l es s  g roup  of  a r rog an t i deo l og ues . I n  
s h or t , r a the r t han  an  obs t i na te , v u l g a r  p l ace - seeke r ,  t he  sou therne r 
1 5  eme rged a s  a n  en l i g h tened man o f  the  peop l e .  Th i s  d o u r i n te rp re ta -
t i on o f  rad i ca l  recon s t ru c t i on and  t he coun te rva i l i n g pos i t i ve v i ew 
of  Johnson rema i ned u n d i s t u rbed un t i l t he  c i v i l r i g h t s  movemen t ,  wh i ch 
wou l d  b e  s pa r ked by  t he S u p r eme C o u r t ' s  B rown ve r s u s  Boa r d  o f  E d u ca t i on 
dec i s i on i n  1 9 54 . 
I n  1 9 56 , P ro fes sor Dav i d  Don a l d ,  wh i l e a t  Co l umb i a  U n i ve r s i ty ,  
i n  the  m i d s t  o f  resea rch i ng h i s  l a te r s tu d y  o f  C ha r l es Sumn e r , pu b l i s hed 
an a r t i c l e , ' 11,.;'hy  They  I mpeached And rew Johnson , ' '  i n  Ame r i can  He r i tage . 
The  M i s s i s s i p p i - bo r n  C i v i  I Wa r e ra s pec i a l i s t ,  a l though  a dm i t t i ng t h a t  
t he r ad i ca l s '  fo rma l accus a t i ons  we re spec i ous , found n e i t h e r  "m i sg u i d ed 
s e n t i men ta l i t y n o r  v i nd i c t i vene s s "  i n  t he  Rep ub l i ca n  oppos i t i on .  Y e t  
"And rew Johnson mu s t  b e  i mpea ched w i t h a n  even  g r ave r cha r g e - - t h a t  
t h roug h po l i t i ca l  i nep t i t ude  h e  t h rew away a ma g n i f i ce n t  oppo r t un i ty . " 1 6  
1 5Robe r t  W .  W i n s ton , And rew Johnso n : P l ebe i a n a nd  Pa t r i o t ( New 
Yo rk , 1 92 8 ) , 5 1 3 - 1 9 ;  L l oyd P a u l S t ryke r ,  An d rew J ohnson : A S t udy i n  
Courage ( New Yor k ,  1 92 9 ) , 1 93 - 2 4 3 ; C l aude  G .  Bowe r s , The  T rag i c  E ra :  
The Revo l u t i on a f te r  L i nco l n  ( C amb r i d ge , Ma s s . ,  1 92 9 ) , 4 4 ; George  For t 
M i l ton , The A e o f  H a t e : And rew J ohn son and the Rad i ca l s  ( Hamd e n , 
Conn . , 1 96 5  1 93 0  , 1 20 -2 1 ; Howa rd  K .  Bea l e ,  The  C r i t i ca l  Yea r :  A 
S t udy of And rew J o hn s on and Recons t r uct i on ( New Yo r k ,  1 9 58 [ 1 930]), 
i x , 2 2 5 - 99 . 
1 6D a v i d  Dona l d ,  "Why They I mpeached An d rew Johnson , "  Ame r i can  
He r i t ag e ,  V I I I  ( 1 9 5 6 ) , 1 0 3 .  
X V  
Dona l d 1 s  s t r i c t u res  h e r a l d ed a new , ma s s i v e a s s a u l t  on the 
repu t a t i on o f  t he  ta i l o r - po l i t i c i a n .  Sen s i t i ve to Thadd eu s S teven s 1 
b a t t l es fo r b l a c k  p rog res s , espec i a l l y  i n  the  a rea of  ed uca t i on a nd 
vot i ng r i g h t s ( 1 1 a  s pec i a l t i me l i ne s s  now1 1 ) , i n  1 9 59  U . C . L . A .  h i s to r i an 
Fawn M .  B rod i e  s co r ned the  Ten nes sean  for  be 1 i ev i ng t ha t 11 t h e  o 1 d 
sou t he r n  p a te r na l i s t  t rad i t i on wa s pe rfec t l y  adeq u a t e  to sec u re t he  
co l o red ma n j u s t i ce . 1 1  I n  h e r  w i d e l y-acc l a i med b i og ra p hy of  Thad d eu s  
S t even s ,  t he  a rc h i t ec t  o f  t he Fou r teen t h Amendmen t  a n d  c h i e f John son 
p rosec u to r , B rod i e  t reated the fo rme r ta i l o r  a s  a t a c t l e s s , some t i �es  
foo l i s h ,  a nd seemi ng l y  po l i t i c a l l y  s e l f -d e s t ru c t i ve d emagog ue ,  who 
1 1a s  m i l i ta ry gove r no r  had s h m,n h i c1s e l f t o  b e  v e r y  tende r  of  t he 
1 7  p rope r ty r i g h t s  of  t he Tennes see s l ave- ho l d e r s . 1 1  B rod i e 1 s bo l d  
rende r i ng wa s fo l l owed by a n  even mo re i n f l ue n t i a l  rev i s i on . 
I n  1 960 , E r i c  L . Mc K i t r i c k ,  a l a t te r  day  Co l umb i a  U n i ve r s i ty 
recon s t ruc t i o n  s c ho l a r , u n ve i l ed a more amb i t i ou s , o r i g i n a l , a nd  
h i gh l y  c r i t i ca l  a p p ra i sa l  o f  And rew John son t han  had  appea red i n  
decades . Des c r i b i ng t he Tennes sean a s  1 1a l one  wo l f , 1 1  a pa r ty 1 1mave r i c k ,  
opera t i ng ou t on t he  f r i nge  o f  t h i ng s , 1 1  the M i c h i ga n  n a t i ve found  h i m  
wa n t i n g i n  te�pe rame n t  and  po l i t i ca l  sagac i ty ,  a s t u d i ed con t ra s t  to 
Ab raham L i nco l n . A humo r l es s , a b s t rac t - t h i n k i ng ,  dogma t i c ,  rad i ca l  
J ac kson i a n  a nd con s t i t u t i ona l fu ndamenta l i s t ,  Andy  John son 1 s  1 1 f i ne s t  
hou r 1 1 wa s h i s  g e nu i ne l y  he ro i c  se rv i ce a s  m i l i ta ry gove r nor . Neve r t he-
l es s , a s  p res i den t ,  t he p l ebe i a n 1 s  1 i m i ta t i o n s  a nd e r ro r s , f a i l u re of  
pa rty l ead e r s h i p ,  l ac k  of  po l i t i ca l  v i s i on ,  a n d  a rc ha i c  a t t i t udes  
1 7Fawn M .  B rod i e ,  Thad deus  S t even s :  Scou rge  of the  South  ( N ew 
Yo r k ,  1 9 5 9 ) , 1 0 , 2 3 6 , 3 2 9 - 3 5 ,  220 . 
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towa r d  t he  ro l e  o f  t he Fed e ra l  gove r nme n t  d i s rup ted " t he po l i t i ca l  
l i fe o f  a n  e n t i re na t i on "  a n d  1 1ma t e r i a l l y" b l ocked " t he reconc i l i a t i on 
1 8  of  No r th a n d  Sou t h . "  
Whe r ea s  Mc K i t r i ck 1 s  d i s sect i on o f  t he John son p e rsona had 
empha s i zed t h e  po l i t i ca l  a nd soc i a l  es t rangeme n t  of t h e  s tu bborn  
sou t he rne r ,  a h u s band  a n d  w i fe t ea m ,  John  H .  a n d  LaWanda  Cox , a t t r i b u ted  
h i s  a c t i ons  t o  s i mp l e  rac i sm :  " By r e f u s i ng P res i d en t i a l  s u pport to 
any p rog ram t ha t wou l d  e f fect i ve l y  secu re  equa l i t y  befo re  t he l aw to 
t he fou r m i  I I  i on s l aves  whom t he na t i ona l gove rnmen t had mad e f ree , 
he fa ta l l y  a l i en a t ed t he rea so na b l e men who w i s hed to  a c t  w i t h h i m  
ra t he r  t han a ga i n s t  h i m . " l 9  
The  same yea r ( 1 963 ) , W i l l i am R .  B r oc k ,  a B r i t i s h p rofes so r , 
o f fe red h i s  i n t e rp re t a t i on ,  a d h e r i ng mo re o r  l es s  t o  t he  pa t h  t rod 
by Mc K i t r i c k a n d  t he C oxe s , b u t  pe rhaps  sof ten i ng the  ha r s h n e s s  o f  
t he i r  c r i t i c i sm .  B roc k p r a i sed t h e  Tenne s s ean 1 s  adm i n i s t ra t i ve a b i l i ty ,  
h i s  i mp r es s i ve "na t u ra l d i g n i ty , "  h i s  succes s f u l s tewa rd s h i p  i n  
"occu p i ed T e n n e s s ee , "  a n d  t he q ua l i t i e s  t ha t  wou l d  " i n  happ i e r  t i me s "  
have mad e  h i m  "a s uccessf u l  P res i d en t . "  U n for t una te l y ,  t he  s o u t h e r n  
Un i on i s t wa s too s t u bbor n ,  s u s p i c i ou s , jea l ou s , p rov i n c i a l , a n d  
2 0  c l osed - m i n ded to  be a s u cces s f u l  l ead e r .  B roc k ,  t he  Coxes , B rod i e ,  
1 8E r i c  L .  Mc K i t r i c k ,  And rew J o hn son  and Recon s t ruc t i on ( C h i cago , 
1 960) ' 8 5 , 86 , 89 ,  90 , 507 , 269 - 3 2 5 , 1 4 .  
I 9LaWanda  C ox and  J ohn  H .  C o x ,  Po l i t i c s ,  P r i nc i p l e  and 
P rej ud i ce :  1 86 5 - 1 866 , D i l emma o f  Recon s t r uc t i on Ame r i ca (New Yo r k ,  
1 963 ) , v i i i ,  203 , 2 1 4 , 2 3 2 , 202 . 
20w i  l l i am R .  B roc k ,  An Ame r i ca n  C r i s i s :  Con res s  a nd  Recon ­
s t ru c t i on ,  1 865- 1 867 ( London , 1 9 63  , 3 0 - 3 1  a nd  pa s s i m .  
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and a g row i ng c ho ru s  of  rev i s i on i s t s  i n  the  l 960 1 s  c l ea r l y  sympa t h i zed 
w i t h Johnson 1 s  rad i ca l  con g r es s i ona l enem i es ,  rega rd i ng the  p res i d en t 1 s  
. d . f . h . 2 1  p rog ram  a s  1 na e q ua t e , 1 n o t  m 1 sc 1 evou s .  
I n  t he m i d s t  of  s u c h  h i g h l y  c ha rg ed va l ue j ud g men t s  and  h i s to r i -
ca l s ta temen ts , Da v i d  Dona l d  ca l l ed f o r  a f re s h  app roac h  to t h e  s tu d y  
of  And r ew J o h n s on and  recon s t ruc t i on .  Ra t he r  t h a n  por t ray i n g John son 
as  a doc t r i na i re a d h e r en t  to t he Con s t i t u t i on ,  P ro f e s s o r  Dona l d  noted  
that  i n  1 864  he  had  open l y  f l ou t ed t he Con s t i t u t i on by not  on l y  d i s -
q ua l i fy i ng sece s s i on i s t  s ympa t h i ze rs bu t a l so McC l e l l a n s up po r t e r s  
wit h  a spec i a l  oa t h . Dona l d  con c l u ded tha t a s  p res i d en t ,  1 1 Johnson , 
fa r f rom s how i ng h i mse l f  a b l u nd e r i ng po l i t i c i a n  o r  a tempe ramen ta l 
1 ou ts i de r , 1 p roved h i mse l f  a v i r t uoso of po l i t i c s . 1 1 Had  John son d i ed 
i n  Jan ua ry , 1 86 6 ,  he  wou l d  have  been r ega rded a s  one of  t he na t i on 1 s  
1 1mos t po l i t i ca l l y  a s t u te 1 1 ch i ef execu t i ves . 2 2  
Ra t he r  t han  fo l l ow i ng Dona l d 1 s  mod e ra te cou r s e  of  r ev i s i on i sm 
howeve r ,  mos t  h i s to r i a n s took the  now fam i l i a r ,  mo re ext reme pa th , 
g i v i ng r i se to a neo- rad i ca l  s choo l of  h i s to r i og raphy . The l ead i ng 
advoc a t es i nc l u d ed Hans  L .  T refou s s e , M i chae l P e rma n , a n d  M i c hae l 
Les  Ben ed i c t .  More  m i l i tan t a n d  revo l u t i ona ry  i n  t he i r v i ews t han 
p r ev i ous  scho l a r s , t h e  neo- rad i ca l s a t ta c ked the  p l ebe i an for  
f r us t ra t i ng a h umane  a nd i d ea l i s t i c  p rog ram of soc i a l  advances . W i th  
2 1 see a l so Ben j am i n  P .  T homa s and Ha ro l d  M .  Hyman , S tan ton : 
The L i fe a n d  T i mes of  L i nco l n 1 s  Sec reta ry of Wa r ( N ew Yo r k ,  1 962 ) , 
5 3 3 - 52 , 56 1 - 63 , 6 1  l - 1 3 ;  Ken n e t h  M .  S tampp , The  E r a  of  Recon s t r u c t i on ,  
1 865- 1 877  ( New Y o r k , 1 9 65 ) , 8 1 - 82 . 
2 2Dav i d  Dona l d ,  T he Po l i t i cs of  Recon s t r u c t i on ,  1 863 - 1 867 
( Ba ton Roug e ,  1 96 5 ) , 9 ,  1 2 - 1 5 , 2 1 - 2 3 .  
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a l  1 too f re s h  memo r i es of c i v i l r i g h t s  ma rches , s i t - i n s , u r ban r i o t s , 
an d a s s a s s i n a t ed 1 i be ra l  he roes , T r efou s se d amn ed t he  s t u bbo r n  
Tennes sean  fo r t h e  "d i sa s t rous"  con s e q uen ces of  t he  f a i l ed "soc i a l  
r evo l u t i on . '' I n  h i s  an a l y s i s of t he  d e fea ted b u t  u ncowed Sou t h , 
M i chae l Pe rma n  o b s e r ved t h a t  John son e r roneo u s l y  fo l l owed a po l i cy of  
conc i l i a t i on wh en on l y  ''a ma nda tory  se t t l emen t enfor ced by  a n  occupy i ng 
a rmy , '' d i s f ra n ch i s i ng ''t he Confed e ra cy ' s  po l i t i ca l  e l i te , '' a n d  g ran t i ng 
' 'con f i sca ted  a n d  a ba ndoned l a nd s'' to  t he f r eedmen m i g h t  have  been 
s u cces s f u l . A f t e r  r ev i ew i ng John son ' s  po l i t i ca l  ca ree r ,  M i c hae l Le s  
Bened i c t conc l ud ed tha t t he t r i bu n e  of  Ten n es see ' s  poo r wh i t e s  wa s 
s i mp l y  "a s t r i c t cons t ruc t i on i s t ,  econom i z i ng ,  Locofoco , J a c kson i an  
Democ ra t , "  a n i ma t ed by "devot i on to  l i m i ted gove rnmen t , " l on e l i ne s s , 
"hos t i  1 i ty to t he  sou the rn s l aveho l d i n g a r i s toc racy , "  a n d  wh i te 
s u p remacy . C l ea r l y  sympa thet i c  to the "mo ra l r ec t i t u d e" a n d  i d ea l s 
of t h e  rad i ca l s ,  Bened i ct open l y  d ec r i ed t he "du l 1 b l ad e" of i mpea c h -
men t ,  c l a i m i ng t ha t  i t  wa s t he i mpe r i a l Johnson , not  Cong re s s , who 
2 3  soug h t  " b r oad n e w  powe rs . "  
Desp i t e t he i mpa ct  of  s uc h  s t ud i e s  i n  a per i od a l so s t rong l y  
co l o red by con t empo r a ry i s s ues o f  equa l oppor tun i ty ,  c i v i  1 u n res t ,  
wa r ,  a n d  a f u ndamen ta l conf l i c t  be tween Cong ress  a n d  t h e  Wh i te Hou s e ,  
the  l a te  1 960 ' s  a n d  1 970 ' s  p rod uced o t he r h i s to r i ca l  a n d  even popu l a r  
rende r i ng s  of  t he E a s t  Tennes sean . Some essen t i a l l y  rep r i sed  Bowe r s , 
2 3T r e fous se , I mpeac hmen t  of  a P res i den t , i x ,  1 88 - 89 a n d  pa s s i m ;  
M i chae l Pe rma n , Reun i on W i t hou t Com rom i s e :  The  Sou t h  a n d  Recon s t ru c ­
t i on ,  1 865- 1 868 Camb r i d g e , E n g l a nd , 1 9 7 3  , 7 - 1 2 ,  1 4 , 3 6 - 7 ;  M i chae l 
Les  Bened i c t ,  The  I mpea c hmen t and  T r i a l o f  An d r ew J ohn son ( New Yo r k , 
1 97 3 ) ' 4 - 7 , 9 ,  1 80 .  
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2 4  M i l to n , a nd Bea l e . I n  d e s c r i b i ng t he fo rme r m i l i ta ry gov e r no r  i n  a 
we l l - r ece i ved wo rk , H i l ton  Lomas k cha r i ta b l y  a s s e r ted t ha t  a s  "a 
man of ad m i r a b l e  cha r a c t e r ,  i ncor ru p t i b l e  a n d  pa t r i o t i c , " And rew 
Johnson  wa s o n e  of t he  n a t i on ' s  "bes t po l i t i ca l  ph i l osophe rs . "  However , 
he a l so con c l uded  t ha t t he  p l ebe i an wa s on e o f  " the  poo r e s t po l i t i c i an s "  
eve r to  r each  t h e  Wh i te Hou s e . 2 5  
O t he r  s c ho l a r s eschewed t he mo ra l i mpera t i ve s  o f  t he nee- rad i ca l s  
to p rod uce  l es s  s t r i de n t , more ba l a n ced accoun ts  of  t h e  ta i l o r -
po l i t i c i a n . A l t houg h  not  necessa r i l y  s ympa t h e t i c  t o  John son , J ame s E .  
Sef ton ' s  r ev i ew o f  t he a rmy ' s  ro l e  i n  t h e  recon s t r u c t i on p roce s s  a n d  
t he  Tennessea n ' s  u s e  o f  power avo i d ed t he rec r i m i na t i on of  t he neo-
rad i ca l s .  S e f t on n ot ed tha t a l t hough  John son had  a 1 i m i t ed v i s i on 
o f  the  Fed e r a l  gove rnmen t ' s  r o l e  i n  econom i c  a n d  o t h e r  ma t t e r s , " he  
had  an  expan s i ve ,  d y n am i c ,  J ac ks on i a n v i ew o f  the  p res i d e ncy  a s  t he  
head o f  bot h t h e  exec u t i ve b r anch  a n d  the  pa r ty . "  S i m i l a r l y ,  J oh n  
N i ven , i n  a b i og r aphy , G i d eon We l l es : L i n co l n ' s  Sec re ta r y  o f  t he 
Navy ( 1 97 3 ) , d ep i c ted John s on a s  a man  " l e s s  r i g i d l y mo ra l i s t i c ,  
l e ss  j ud g emen t a l t han We l l e s , "  b u t  seem i ng l y " u n a b l e  to  d i s t i ng u i s h 
h i s  f r i end s f rom h i s  foes . "  Ma r t i n  E .  Ma n te l  1 a l so o f f e r ed a 
24 see , f o r  examp l e ,  L a t e l y  Thoma s ,  The F i r s t P res i de n t  John son : 
The T h ree L i ves  of  t he S even teen t h  P r es i den t o f  the  U n i ted S ta tes  o f  
Ame r i ca (New Yo r k ,  1 968),  1 2 7 - 2 8 5 , 2 6 4 ;  Fay Wa r r i ng ton B r a bson , And r ew 
John s on : A L i f e i n  P u r s u i t  of  t he  R i g h t  Cou r se , 1 808- 1 87 5  ( D u r ham , 
N .  C . , 1 97 2 ) ,  7 3 - 1 1 1 ;  Gene  Sm i t h ,  H i g h  C r i mes and  M i s d emea n o r s : T he  
I mpeachme n t  a nd T r i a l  of And r ew John s on (New Yo r k ,  1 97 7 ), pa s s im .  
2 5M i l ton  Lomas k ,  And r ew J oh n s on : P res i den t on T r i a l  ( New 
Yo r k ,  1 960 ) , 3 4 5 . 
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mo re  d e ta c h ed v i ew of t he  Eas t Tennessean  i n  a wo r k  d ea l i ng w i t h U .  S .  
2 6  G ran t .  
By t he l a te 1 9 70 ' s ,  s c ho l a rs con t i n u ed to re -exam i ne the 
p l ebe i an ' s  ro l e  i n  t he r e s t o r a t i on p roce s s . The sp i r i t  o f  rev i s i on i sm 
wa s appa r en t i n  P a t r i ck W .  R i d d l eb e r g e r ' s  por t r a i t  of  a b l u n de r i ng ,  
h . . . d 2 7  ype r - reac t 1 ona ry , rac 1 s t  p res 1 e n t .  Avo i d i ng R i dd l eb e rge r ' s  mo ra l 
i mpe ra t i ve s , Pe t e r  Mas l ows k i  tende red a l es s  j u dgmen ta l accoun t  of  
John s on a s  m i l i ta ry gover n o r  i n  h i s  book ba sed on h i s  Oh i o  S ta t e  
d i s s e r ta t i on ,  s u g g es t i ng t ha t wh i l e " L i nc o l n ac ted too ha s t i l y  i n  
appo i n t i ng a m i  1 i ta ry governor  of  Ten n e s see , "  the  p l e be i an ' s  s t rong 
Democ r a t i c  t i e s ,  h i s  p rofound pa t r i ot i s m ,  a n d  h i s  p e r sona l courage  
wa r ra n t ed t he p res i d e n t ' s  cons i d e ra t i on .  " Bu t  h i s  pe r son a l i t y a l s o 
ha r bo red t h e  po t en t i a l  for  i n f l am i ng pa s s i on s  f u r the r a nd fo r i nc r ea s -
. b "  , ,2 8  1 ng 1 t t e r n es s .  I n  a s t ud y p repa red for  the  Ame r i c an P res i d ency  
Ser i es ,  A l b e r t  C a s te l , a C i v i  1 Wa r a nd  d i p l oma t i c  s pec i a l i s t ,  d i sm i s sed  
t he  n eo- rad i ca l s '  c r i t i c i s ms that  t he  Tennes sean p reven ted the es tab-
l i s hmen t of  "d emo c racy" i n  t h e  Sou t h  a s  " non sense . "  Po i n t i ng ou t t h a t  
26
Jame s E. Sef t o n ,  The Un i t ed S t a t e s  A rmy an d R e c on s t r u c tion, 
1 865- 1 8 77  ( Ba ton Roug e ,  1 967), v i i i - i x ,  8 ,  1 3 ,  1 64 ;  And rew J ohn son a n d  
the  U ses  o f  Cons t i t u t i ona l Powe r ( Bos ton , 1 9 80 ) , 3 6 - 37 , 8 7 - 1 02 ;  John  
N i ven , G i d eon We l l es :  L i n co l n ' s  Secreta ry of  the  Navy ( New Yor k ,  
1 97 3 ) , 5 1 5 ;  Ma r t i n  E .  Man t e l l ,  John son , G ran t ,  and  the  Po l i t i cs of  
Recon s t r u c t i on ( New Yor k ,  1 97 3 ) , 4 ,  1 4 ,  1 5 . 
2 7 P a t r i c k  W .  R i d d l ebe rge r ,  1 866 : The C r i t i ca l  Yea r Rev i s i ted  
( C a r bonda l e ,  I l l . ,  1 9 7 9 ) , 6- 1 0 .  R i dd l e berge r ,  however ,  does not  
b l ame J ohn s on e n t i re l y ,  c i t i ng t h e  m i s behav i o r  of  c e r t a i n  rad i ca l s . 
�-· 1 04 .  
Occu  
28P e t e r  Mas l ow s k i ,  T reason Mu s t  B e  Ma d e  Od i ou s : M i l i ta ry 
a t i on an d Wa r t i me Recon s t ruc t i on i n  Nashv i l l e ,  Ten n es see , 1 86 2 -
M i l l wood , N . Y . , 1 9 78 , 2 0 - 26 .  
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t he rad i ca l s '  des i r e to r ed i s t r i bu t e  t he l an d  had  n o  rea l p u b l i c  
s u ppor t ,  he  c l a i med t h e  resu l t  wou l d  have been ca tac l ysm i c  f o r  a l  1 
con ce r n ed , e s p ec i a l l y for  t he  f reed men . Neve r t he l es s , Ca s te l con c l ud ed 
tha t John s on ' s  b l u n d e r s  and obs t i nacy  res u l ted i n  h i s  be i ng "on the 
who l e ,  a f a i l u re a s  p res i den t . "
29 Thus  t he debate  goes  on . 
I n  rea l i ty ,  t he  mos t a u t h o r i ta t i ve a n d  u n b i a s ed s c ho l a r s h i p  
cove r i ng t he p r e-p res i den t i a l  yea rs  ma y be found  not  i n  a monog raph , 
bu t  i n  t h e  va r i ou s  i n t rod uc t i on s  to  The P a pe r s  o f  And r ew John son , 
ed i t ed by P ro fes so r s  Le Roy P .  G r a f  a nd  Ra l p h W .  Ha s k i n s . E s c hew i ng 
ove r t  po l i t i ca l  and  s oc i a l  va l ue j ud gmen t s , the  ed i t o r s  v i ewed 
d i spas s i o n a t e l y  " t h e  m i xed c a r go of a s s e t s  a n d  1 i a b i l i t i e s "  tha t t h e  
Ten n e s s ea n  f r e i g h ted i n  t he  C i v i l Wa r yea r s  a nd  sof tened the  "s h a r p l y  
e tched po r t r a i t  o f  a g r i m  p resenc e ,  amb i t i ou s , v i o l en t , "  a n d  
"un fo rg i v i n g . "3 0  
G i ven  t h e  con t rove r s i a l  na t u re o f  And rew John son ' s  ca ree r , 
pa r t i cu l a r l y  i n  t h e  p res i d en t i a l  yea rs ,  i t  seems a p p rop r i a te to exam i ne 
t h e C i v i 1 W a r p r e 1 u d e v e r y c a r e f u 1 1 y . As i d e f rom t he >vo r k s by 
C l i f t on R .  Ha l 1 and Pete r Ma s l ows k i , t h e re i s  a d e a r t h  of h i s to r i ca l  
w r i t i ng on t he m i l i ta ry governors h i p . A l thou g h  Ha l 1 ' s  d a t ed resea rch  
has  a rema rka b l y  mode rn , r ev i s i on i s t tone , i t  s t i l 1 does  not  dea l w i t h 
the  Tennes sea n ' s  comp l ex i t i es to  t he  exten t wa r r an ted by t he  s u bj ect . 
L i kew i s e ,  Mas l ows k i  has  re l i ed heav i l y  on secon d a ry sou rces for  h i s  
29c a s te l , P res i den cy o f  And rew J ohnson , 2 28- 3 0 . 
30 LeRoy P .  G r a f  a n d  Ra l ph W .  H a s k i n s ,  ed s . , The Pape r s  o f  And rew 
J o h n s on ( 5  v o l s . , Knoxv i l l e ,  1 967 - ) ,  V ,  xxxv , xxx i v .  
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i n te r p r e ta t i on o f  t h e  ta i l o r- po l i t i c i a n , a n d  o f f e r s  n o t h i ng o r i g i na l  
i n  a na l y z i ng t he m i l i t a ry governor . Bo t h  h i s to r i a n s , 1 i ke t hose 
eag e r  rad i ca l s  o f  yes te rday , a l so have  been d i s posed  to  read Johnson 1 s  
rhe t o r i c  a s  a b l uep r i n t fo r  a c t i on ,  po r t ray i ng h i m a s  a d oc t r i na i re 
ex t r em i s t , when , i n  r ea l i ty ,  t he  p ragma t i c  p l ebe i an wa s con t e n t  to 
govern  w i t h  a s u r p r i s i ng l y  1 i g h t  yoke . 
Th i s  s t udy  foc uses  on  And rew Johns on 1 s  ten u re i n  t he  Ten n e s s ee 
p rov i s i ona l gov e r nmen t ,  h i s  p rob l ems w i t h  u n recon s t r u c ted rebe l s ,  
h i s  conf l i c t s  w i th b u rea u c r a t s  a n d  uncoope ra t i ve a r my comman d e r s  (whom 
he genera l l y bes t ed ) , and h i s  s u cces s f u l co l l a bora t i on w i t h  Ab ra ham 
L i n co l n  t h a t  l ed even tua l l y to  the Wh i t e Hou s e . I t  con c l u d es w i t h  
a n  a na l y s i s  o f  the  o t h e r  L i nco l n  m i l i t a ry gove r nmen t s , n o t a b l y  No r th 
Ca ro l i n a ,  Lou i s i a na , a nd  A rkan sa s , a n d  compa r e s  Johnson 1 s  accomp l i s h -
men t s  w i t h  t h os e  o f  h i s  con tempo r a r i es i n  these  s t a tes . As i de f rom 
Rob e r t  J .  Fu t r e l  1 1 S  p i oneer i ng a r t i c l e  i n  the  ea r l y  1 9 50 1 s ,  the 
Fede ra l m i l i ta ry a d m i n i s t ra t i on s  r ema i n  1 1a p ra c t i ca l l y v i rg i n  a rea 
f C . .  1 1.1 h . . 1 . . 1 1 3 1  o l V I wa r 1 s to r 1 ca w r 1 t 1 ng .  
John s on 1 s  e f f o r t s  to  e s t a b l i s h  a v i a b l e  adm i n i s t ra t i ve appa ra t u s  
i n  t h e  f ac e  o f  m i l i ta ry reve r ses , rebe l 1 i ou s  c i v i  1 i an s , a n d  d u b i ou s  
po l i t i ca l  a l l i e s d u r i ng t he  C i v i l Wa r i n  Ten n es see n a t u r a l l y  fo rm t h e  
unde r l y i ng t heme of  t h i s  resea rc h e f fo r t . A s econda ry t heme eme rge s 
ou t  of  t h e  f o rmer  s l aveho l d e r 1 s  w i l l i n g n es s  to  s a c r i f i ce t he  pecu l i a r  
i n s t i tu t i on to t h e  cause  o f  t he  U n i on .  A t h i rd t heme i s  embod i ed i n  
3 1 Robe r t  J .  F u t r e l l ,  1 1 Fed e ra l M i l i ta ry Gove r nmen t i n  the Sou t h , 
1 8 6 1 - 1 8 6 5 , 1 1  M i 1 i t a ry A f f  a i r s , XV ( 1 9 5 1 ) , 1 8 1 -9 1 .  
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the  exped i en t  co l l a bo ra t i on be tween t he Ten n e s s ee gove rno r and  the  
p res i de n t  o f  the  U n i ted S ta t e s , a re l a t i on s h i p  wh i c h revea l ed t he  
ra i l  s p l i t te r 1 s sen s i t i v i t y t o  t h e  cons i d e r a b l e  po l i t i ca l  c l ou t  of  
the  f o rme r t a i l o r .  Desp i te a l l  h i s  p rob l ems , And rew J oh n son  was  t he 
mos t  s ucces s f u l o f  t h e  m i l i ta ry g ove r n o r s . F u r t h e rmore , t he Ten n e s s ean 1 s  
ca refu l l y c u l t i va ted i mage o f  i mp l aca b l e  hos t i l i t y t owa rd t he  rebe l s  
wa s more  appa ren t t han rea l . I n d eed , t h i s  w r i t e r a r g ues  t ha t the  
Ten nessee  gove rnor  u sed  t he oath  a n d  o t he r symbo l i c  methods  of  coerc i on 
ra ther  t han mor e  D r acon i an meas u res . So f l ex i b l e  wa s t he  p l e be i an 
i n  h i s  d ea l i ng s  w i t h  t he  sece s h  ( a n d  even t he g e n t r y )  t ha t  one m i g h t  
read i l y s ug ges t t ha t  t he  seem i ng l y  i nexp l i cab l e  tu rna bou t i n  t he  
p res i den t i a l  yea rs  f rom a s t r i d en t t ra i t o r -th rea ten i ng r ad i ca l  to  a 
forg i v i ng d i s pe n s e r  of  amn es ty a n d  pa rdon s h ad a l ready been a n t i c i pa ted 
i n  t he wa r y ea r s  i n  Tennes see . Mo reove r , Joh n s on 1 s  t rea tmen t of  the 
few membe r s  o f  the reb e l  a r i s toc racy who f e l l i n to h i s  hand s ca l l s i n to 
q u es t i on t h e  of t - s ta ted p resump t i on t h a t  h e  wa s u n d u l y  mo t i va ted by 
c l a s s  v i nd i c t i venes s o r  soc i a l  j ea l ou s i es .  T h a t  he  made  no  rea l e f fo r t  
t o  pun i sh secess i on i s t s , r i ch o r  o t he rw i s e ,  beyon d  a few weeks i n  j a i  1 
for  a hand f u l  of t h e  t hou s a n d s  who opposed h i m ,  s h ows t h a t  the  Ten nes see  
m i  1 i ta ry g ov e r n o r  was  no r ad i ca  1 .  Exce p t  for  t he d es i re to  p u t  d own 
t h e  r eb e l  1 i on ,  even at the cos t  of s l aver y , And rew Johnson  had  n o t h i n g 
i n  common w i t h Benj am i n  Wad e , T hadd eus  S teve n s , C ha r l e s S umn e r ,  and  
t h e  o t h e r ext r em i s ts i n  t he  Repub l i ca n  ca mp , a c i rcums tance  wh i ch 
u n f o r t u na t e l y  wou l d  n o t  be  r ead i l y a ppa ren t u n t i l  much  too l a te . 
F i na l l y ,  t h e  resea r c h  has  l ed t h i s  w r i t e r  to t h e  con c l u s i on t h a t  i n  
1 8 64 Ab raham  L i nco l n  wan t ed t he  T e n n e s s ea n  on  t he  Na t i ona l U n i on 
t i cket  muc h  mo r e  t han h i s  con tempo ra r i es wou l d  have ad m i t ted . By 
t h e  t i me t ha t he wa s nom i n a ted for  v i ce p res i d e n t , And rew J oh n son 
wa s a man for  the t i mes . 
I n  v i ew o f  t he na t u r e  o f  the  s u bj ec t ,  a n  a na l y s i s  o f  t he  
d i s i n teg ra t i on o f  t h e  pecu l i a r  i n s t i tu t i on i n  wa r - to r n  Ten n e s see 
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wou l d  be  i n  o rd e r .  However , a f i ne d i s s e r ta t i on s u bm i t ted a t  Oh i o  
S t a t e  U n i ve r s i t y i n  1 9 77 by John  V .  C i mp r i ch ,  J r . , h a s  a l ready cove red  
t h i s  t op i c  i n  a mos t comp rehen s i ve a n d  scho l a r l y  fa s h i on . 3 2  C i mp r i c h 
dep i c ts  i n  exha u s t i ve d e ta i l the  d es t r uc t i on of  s l avery  i n  Ten ne s s ee 
and  s hows h ow t h e  gov e r no r  g r adu a l l y  accep ted emanc i pa t i on a n d  
g rudg i ng l y  to l e r a t ed m i l i ta ry en l i s tmen t  o f  t he con t ra band s .  Con -
seq uen t l y ,  t h i s  w r i t e r ' s  own s t udy  does n o t  dea l s epa ra t e l y  w i th 
s l avery  o r  t he l o t o f  the  f r eedman bu t ma kes a p p rop r i a t e  r e f e r ences  
i n  the  con t ex t  o f  o t h e r  ma t te r s . 
A l t h oug h t he  Ten n e s s ee econ omy u n d e r  wa r t i me cond i t i on s  m i g h t  
we l l  b e  an o t h e r  app rop r i a te top i c  f o r  a monog raph , J o h n son ' s  ro l e  i n  
t h i s  a r ea i s  n o t  c l ea r l y  d e f i ned and he seems to  have been o t he rw i se 
occup i ed .  T h e r e fo re ,  th i s  d i s s e r ta t i on does n o t  a t temp t o t h e r t han  
pa s s in g  comme n t s  on t he economy . The  d is rup t i on of  t he Tennessee  
l a bo r s u pp l y ,  t h e  d eva s t a t i on by con tend i ng a rm i es ,  t h e  m i l i ta ry 
con t ro l  of  t he  t ra nspor ta t i o n  sys tem , the  l ac k  o f  a s ta b l e  c u r rency , 
and  t he s t eady  s t r eam of p res i d en t i a l , t reasu ry depa r t men t ,  a nd  m i  l i -
ta ry regu l a t i on s , a l l hampe red a t temp ts  to rev i ve the  economy . 
3 2J oh n  V .  C i mp r i ch ,  J r . , S l ave ry Am i d s t  C i v i  1 Wa r i n  Ten n es see : 
The Dea th o f  a n  I n s t i t u t i on ( Ph . D .  d i s s e r ta t i on ,  Oh i o  S t a te U n i ve r s i t y ,  
1 9 7 7 ) . 
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Desp i te h i s  l a rg e  ro l e  i n  s uch a c t i v i t i es a s  t he con s t r uc t i on of  the  
Nashv i l l e a nd  No r thwe s te rn  Ra i l road , fo r examp l e ,  J oh n s on tended 
to con cen t ra te on m i l i ta ry and  po l i t i ca l  ma t te rs , l eav i ng t he  economy 
to i t s own my r i a d  an d mys t e r i ou s  f l uc t u a t i on s .  
F i n a l l y ,  J ohn s on was t rapped i n  t he Na s hv i l l e a n d  M i d d l e  
Tennes see cockp i t , t h e  hea r t l a n d  o f  t reason  and  t ra i to r s . H i s  
i n f l uence , a l t h oug h q u i t e fo rm i d ab l e ,  d i d  not  g e n e r a l l y extend  beyon d 
t hose po r t i on s  of  t h e  Fed e r a l 1 i ne s  en compas s i n g t he M i d d l e  Ten n e s see 
sa l i en t .  Consequen t l y ,  t h i s  d i s s e r ta t i on foc u s e s  on  t h ose  a reas  
whe r e  J o h n s on s ough t to  exe rc i s e j u r i sd i c t i on a n d  ma ke s on l y  a p p rop r i a te 
refe rences  t o  Memp h i s ,  Knoxv i l l e ,  a n d  o t h e r  a reas when nece s s a ry . 
A n umber  of i n s t i t u t i on s  and  i nd i v i d ua l s  have a s s i s ted  i n  t he  
p r epa ra t i on o f  t h i s  d i s s e r t a t i on .  T h i s  w r i t e r  g r a t e f u l l y acknow l ed ge s  
t h e  a s s i s ta nce of  t h e  l i b r a r i es o f  T h e  U n i ve r s i ty of  Ten n e s s ee , 
Knoxv i l l e ,  E a s t  Tennes see S t a t e  Un i ve r s i ty ,  Vand e r b i l t  U n i ve rs i ty ,  
t he U n i ve r s i ty of  No r t h  C a ro l  i n a ,  t he  U n i ve r s i t y of V i r g i n i a ,  V i rg i n i a  
Po l y techn i c  I n s t i t u te an d S ta t e  U n i ve r s i ty ,  O l d  Dom i n i on U n i ve r s i ty ,  
Emo ry a n d  He n ry Co l l ege ,  V i rg i n i a  H i g h l a nds  Commun i ty C o l  l eg e , a nd 
J. Sa rgea n t  Re yn o l d s  Commun i t y C o l l eg e .  I n  a d d i t i on ,  va r i ous  
i nd i v i d u a l s  at  t h e  Ten nes see S ta te L i b ra ry and  A r c h i ve s , the  V i rg i n i a 
S ta te L i b ra ry  a n d  A rch i v es , t he Knoxv i l l e - Knox Coun ty P u b l i c  L i b ra ry , 
and  t h e  B r i s to l  Pu b l i c  L i b r a ry p rov i d ed va l ua b l e  a i d .  
I w i s h to  than k a l so P res i d en t E .  J ean Wa l ke r  and  Dean  N .  DeW i t t  
Moo re ,  J r . , o f  V i rg i n i a H i g h l an d s  Commu n i ty C o l l ege  f o r  t he i r s up po r t  
i n  g r an t i ng m e  a l eave o f  a bs e nc e  i n  wh i ch t o  comp l e te s u b s t an t i a l l y  
my resea rc h .  
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I am g rea t l y  i nd e b t ed to J a mes  G rubb  and  Ken ne t h  S tone r of  
t h e  U n i ve r s i t y Res i dence Ha l l s a n d  Ten n es see Head  Foo t ba l l  Coach 
John n y  Maj o r s , Bob Da v i s , a n d  t h e  o t h e r  membe r s  of  the  A t h l e t i c  
Depa r tmen t  fo r  a l l ow i ng me the  hos p i ta l i ty a nd  cha l l enge  of man ag i ng 
G i bbs  Ha l l  d u r i ng 1 97 9 - 80 . 
Seve ra l f r i en d s  i n  t he h i s to r y  p rofess i on p rov i ded va l uab l e  
a s s i s t a nce and  a d v i ce i n  con s t ruc t i n g the  s tory  of  t he en i gma t i c  
G reenev i l l e t a i l o r .  Amon g t hem  I n eed to than k Pa t r i c i a  P .  C l a r k , 
J ohn V .  C i mp r i ch ,  a n d  Ma r i on 0 .  Sm i th for  t he i r  c ha r i ta b l e  s uppo r t ,  
f r i end l y  i n t e res t ,  a n d  ob l i g i ng ma n n e r i n  ma k i n g t he  resou r ces  of  
the  And r ew Johnson P roj ec t ava i l a b l e  to me . 
Seve ra l f ru s t ra ted typ i s t s  have l a bored  w i t h  g reat  pa t i e nce , 
va l i an t l y  t ry i ng to t u r n  my c ry p t i c  ca l l i g r aphy i n to readab l e  p rose . 
G i l d a  H .  S tokes , Bob b i e  Way l an d , Ka t hy Scot t ,  Debo rah  C .  C l ea r ,  
V i o l e t Hen d e r son , S a n d ra F l e tc he r , a n d  D i ana Ha r d i son a l  1 d ese rve 
a spec i a l  commend a t i on .  
F i na l l y ,  I mu s t  a l s o than k t h e  memb e r s  of  my comm i t t ee for  
t he i r pa t i e nce and  couns e l  i n  he l p i n g s hephe rd  t h i s  resea r ch t h rou g h  
t h e  yea r s . I w i s h a l so to exp r es s  m y  apprec i a t i on to D r .  Le Roy P . 
G r af for  a l l ow i ng me f ree r u n  of  t h e  And rew John son P roj ec t  and h i s  
con t i nuous  f r i en d s h i p  and  enco u r a gemen t .  
I owe a s p ec i a l d e b t  of  g ra t i t ude  to D r .  Ra l ph W .  Ha s k i n s , 
men t o r  pa r  exce l l ence , s c ho l a r u l t i mo ,  a nd s ty l i s t s upreme , whose  
fa i t h neve r  wave red  and  coun s e l  never  fa i l ed .  
I a m  g ra te f u l to my w i fe D i a na  f o r  he r re l en t l es s  i n t e res t 
and  en cou rageme n t .  
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CHAPTER I 
THE MIMD OF THE TENNES SEE UN!C�IST AND THE 
POLlTiC� C� SECESSiON 
On a �ril 1 ���t, sun1 it day i� t�� sp: ing of 186!, fecu nd with 
destiny, irony, and high expect�tions, two grou ps cF Ten�esseans, 
each nob!e in purpose and pa t r i o t i c i� spi r i t , boarded ca r s  in d i ffere nt 
p"lrts of tr!e sta t e  and embarked on 3 great a;id tragic -::Jdventut-e. 
Severai hours later on  that ni g ht, May l ,  t he trains met a t  a quiet 
siding i n  a small Alaba�a station and ha l ted alongside one another, 
piacing the p 3 s s e n9e r s for a n  "uncomfortably ]ong t i ·�·.e" in close and 
host ile proximity. Aboard one tra i n  was the newly org an ized Confeder�te 
Fi:-st Ter�nessee volunteer i n fa ntry regi'l;ent, f r e s h f:·om a flo'.;ler-· 
stre�n farewell at Wi nc hes te r  a nd exh i l a r a ted by a rousing speech 
From t heir comm a nd e r , Colonel Peter Turney, a leading Frankl i n  Count; 
�tre-eater. S itt i ng i n  con f u s ion  a n d  d e s pa i r  ju s t  a few fee t away 
across t he siding on t he o t h e r  t r a i n we r e  a g ro up of East Tennessee 
Unionisto., l i st e n i ng t o  t h e  c hee r s  f o r  "J eff  Davis and t he Southern 
Confederacy," en rout e  to  N as hv i l l e  i n  a hope l es s  attempt to foil the 
r!lachinations of Governor I s ham G. H ar r i s  a n d  o t h e r  s ece s s i on i s t s ,  
a l ready  p l ot t i ng the s ta te ' s  f u t u re .  T en ne s s ee ha d n o t  yet joined 
the em b ryon ic Confede racy , bu t t he  F r a n kl i n  C ou n t y  but t e rnuts could 
not \-va i t, rejec t ing t he rne re technical subleties of stat-e secession 
in favor of an ea r l y, head y ,  a n d  fa t e f u l jou r ney to  t he killing g round s 
at Mana s sa s ,  Seven Days ' ,  Second Ma n as sa s , Sha rps bu rg ,  Ge t ty s bu rg , 
Co l d  Ha r bo r ,  Appoma t tox , a nd a d ozen o t he r maj o r  a n d  m i no r  ep i sodes 
to b l ood y t h i s  reg i men t .  1 soon 
F ra u g h t  w i t h  i rony  and symbo l i s m ,  t h i s  chance  encou n te r  a t  
the  r u s t i c  ra i l road s i d i n g i n  A l a bama encap s u l a ted bo t h  the  agony a n d  
t he exh i l a ra t i on of  seces s i on .  B i s hop James H .  O tey , a p rom i nen t  
Ep i s copa l l eade r ,  bemoa ned t he revo l u t i on ove r ta k i ng h i s  s ta t e : 
[ T he ] c ry ,  1 i ke a d ea t h - kn e l l ,  r i ng s  t h rough  a l l ou r 
bo rde r s , 1 1The U n i on i s  d i s so l ved ! a nd  t he s u n  of  o u r  g l o ry 
has  gone  d m-;n! 1 1  Ru i n ,  w i t h i t s w i l d  s h r i e k o f  d espa i r ,  
s p rea d s  i t s d a r k  w i n g s  ove r a l l the  l and , a nd  fores hadows 
t he 1 1d e so l a t i on tha t come th  l i ke a wh i r l w i nd . 1 1  Eve ry face  
ga t he rs b l a c knes s ,  every  bosom heaves  a s i g h ,  and  every  
eye d rops  a tea r !  We l l  may  we t hen , i f  no t  now , t a ke up  
t he l ame n t  o f  C h r i s t  ove r J e r u sa l em ,  a nd  say , 1 10 my  cou n t ry! 
I f  t hou had s t  known , even t hou , a t  l ea s t  i n  t h i s  day , t he  
t h i ng s  wh i ch be l ong  u n to t hy  peace! bu t now t hey  a re h i d  
f rom t h i ne eyes . 1 1  
When Tennes see j o i ned t he Confed e racy , the once sang u i ne 
Un i on i s t s  we re p l u nged i n to g l oom , a t  l a s t  rea l i z i ng t h a t  t he i r s ta t e 
cou l d  not  avo i d  t he t ra gedy wh i ch t hey saw u n fo l d i ng before  t hem . 
I n  t h e  p res i d en t i a l  e l ec t i on of  1 860 , t he popu l a r  n a t i ve son , J ohn  
Be l l ,  a fo rme r Wh i g  r u n n i ng on  t h e  Con s t i t u t i ona l U n i on t i cke t ,  edged 
ou t the sou t h e r n  Democ ra t John C .  B reck i n r i d g e  a nd swamped t he 
cand i da te o f  t h e  no r t h e rn Democ racy , S tephen A .  Doug l a s .  T he fea red 
2 
1 Howa rd Ha l l ,  1 1 F ra n k l i n  Coun ty  i n  the  Seces s i on C r i s i s , 1 1  Tenn e s ­
see H i s to r i ca l  Qu a r t e r l y ,  XV I I ( 1 9 58 ) , 3 7 - 44 ; Tennessean s i n  the  C i v i l 
Wa r :  A M i l i ta r  H i s to r  o f  Confed e r a te and U n i on U n i t s w i t h  Ava i l a b l e  
2 v o l s . , N a s hv i l l e ,  1 964 , I ,  1 70 - 7 1 ;  O l i ve r  P. 
Temp l e ,  E a s t  Tennes see and t he  C i v i l Wa r ( F reepo r t , New Yor k ,  1 97 1  
[ 1 89 9 ] ) '  2 2 4- 2 6 . 
2 U nd a ted se rmon , W i l l i am Mercer  G reen , Memo i r  of  R t . Rev . J ames 
Hervey O t ey ,  D .  D . , LL. D .: The F i r s t  B i s hop o f  Ten n e s s ee (New York , 
1 88 5 ) , 348 . 
3 
and u np red i c tab l e  A b raham L i n co l n  rece i ved no vo t e s . 3 T he re l a t i ve 
ca l m  of  t he campa i g n i n  Te nnessee conv i nced many obse rve r s  t ha t  t he 
s ta t e  cou l d  rema i n  a l oof  f rom t he com i ng ca tac l ysm  t h a t  wa s d i s rup t i n g 
the  U n i on .  
O n  December  7 ,  Gove r no r  Ha r r i s  ca l l ed fo r  t h e  gene ra l as semb l y  
to mee t  i n  ext raord i na ry se s s i on on Monday , J a n u a ry 7 ,  1 86 1 , to 
d e l i be ra te the i s s u es ra i sed by L i nco l n 1 s  e l ec t i on .  By t he t i me 
t he l eg i s l a to r s  convened t he sece s s i on i s t s we re m i l i ta n t  and  voca l 
b u t  t h e  f l ame o f  the  Un i on i s t s  s t i l l  bu r ned b r i g h t . Sou th  C a ro l i na 
seceded i n  a j oyou s  c l eavag e w i t h  t he pas t a nd A l a bama e l e c ted 
d e l e ga tes  to a s ta t e  conven t i on and t he n  d a r i ng l y se i zed t he  Fed e ra l 
fo r t s  command i ng Mob i l e  Bay . A l l a l ong the G u l f  t he  f i re-ea te r s  
we re  i n  t he sad d l e .  F l o r i d i a n s  i m i ta ted t he i r  rebe l 1 i ou s  ne i g h bo rs  
and took  pos sess i o n of Fo r t  Ma r i on i n  S t . Aug u s t i ne . 4 
I n  Tennes see , d i sconso l a t e  U n i on i s t s , awa i t i ng t he wh i r l w i nd 
be i ng sown by the  f i re-ea te r s , a rg u ed t h a t  L i n co l n 1 s  e l ec t i on wa s 
not  s u f f i c i en t  cause  to j u s t i f y d i s r up t i on of  t he U n i on .  The Knoxv i l l e 
Wh i g ,  Pa rson  W i l 1 i a m G .  B rown l ow ,  po i n ted to  t he  con s t i t u t i ona l 
checks  and  ba l ances , t he Cong res s , a n d  the  S u p r eme Cou r t  p reven t i n g 
any agg res s i ve and  p rec i p i t a t e  a bo l i t i on i s t p res i d en t . 5 Samue l 
M i l l i ga n , l ong t i me G reenev i l l e con f i d a n te a n d  po l i t i ca l  a l l y of  
3c ha r l es M i  1 l e r ,  T he O f f i c i a l  and  Po l i t i ca l  Manua l of  t he  S ta te 
of Tennes see ( Na s hv i l l e ,  1 890) , 42 . 
4E .  B .  Long , w i t h Ba r ba ra Long , The C i v i l  Wa r Day by Day : An  
A l ma nac , 1 86 1 - 1 865 (Ga rden  C i ty ,  New York , 1 97 1 ) ,  9 - 2 2 .  
5 Knoxv i 1 l e  Wh i g , Novembe r 1 7 ,  Decembe r 8 ,  1 860 . 
Sena t o r  And rew John son , b l amed t he  no r t he rn fana t i c s fo r  the  p re se n t  
unhappy  cond i t i on .  However , seces s i on wa s not t h e  a n swe r . "The 
remedy  i s  too ex t reme for  t he d i sease , and mo re l i ke l y  to  k i l l  t han  
to  c u re t he pa t i en t . 1 1 6 
Fo r two days , Tennes see Sena tor  And rew Johnson i n  a d rama t i c ,  
bo l d ,  a nd t empes tuous  o r a t i on he l d  t he a t ten t i on o f  t he  Sen a te a nd 
moved i t s n o rma l l y re l axed a nd o f ten  i d l e and q u i e s cen t g a l l e r i es to 
spon taneous  a nd app rec i a t i ve ova t i ons . The te l eg r aph  ca r r i ed h i s  
4 
e l ec t r i c  d en u n c i a t i on o f  bot h  a bo l i t i on i s t s a nd sece s s i on i s t s  t h ro u g h -
out  t he  repub l i c  and  h i s  s peech moved h i m  i n to t he f i r s t  rank  of  
l oya l sou t h e r n  l ea d e r s h i p .  A l ready  a na t i ona l f i g u re on the  bas i s  
o f  h i s  pe rs i s t e n t  a d vocacy o f  homes tead l eg i s l a t i on ,  Joh nson fu r t he r  
embos sed h i s  po l i t i ca l  i mage  w i t h  h i s  d rama t i c ,  f i e rce , and  o f ten 
even e l oq u e n t  appea l for  the U n i on .  
E ncompa s s i ng two days , Wed nes day a nd Thu r sd a y , December  1 8  a n d  
1 9 ,  1 860 , i n  t he m i d s t  of  Sou t h  C a r o l i na 1 s  sece s s i on conven t i on a n d  
o n  t he  e v e  of  t he  pas sage  o f  i t s h i s to r i c  o r d i nance  seve r i n g the 
Un i on bond s , Johnson 1 s  s peech rep resen ted a q u i n t e s s en t i a l  e f fo r t  to 
pe r s uade  h i s  coun t ryme n to  reso l ve t he i r  d i f f e rences  and s tand  by 
t he Con s t i t u t i on .  I nvok i ng the  l egenda ry found i n g f a t he rs , t he 
g u i d i ng beacon , 1 1 t h e  ch i ef a r k  o f  o u r s a f e t y , 1 1  a nd  1 1 t he pa l l ad i um 
o f  o u r c i v i l a nd o u r  re l i g i ou s  l i be r tl 1  a s  s u s ta i n i ng symbo l s ,  t he 
sena tor  p l a ced h i s  fa i t h i n  t he comfo r t s  and g u a ran tee s  i n  the  
6samue l M i l l i g an to John son , Decembe r 1 3 ,  1 860 , G ra f  a nd 
Hask i n s ,  Johnson  Pape rs , I l l ,  689 - 90 . 
5 
Con s t i t u t i on .  Adm i t t i ng t ha t he had opposed L i nco l n  a n d  even spen t 
h i s  own mon ey i n  a fu t i l e a t temp t to d e fea t t he Repu b l i ca n  cand i d a te ,  
he p rom i sed to  res i s t a l l enc roa chme n t s  upon t he  h a l l owed i n s t i t u t i on s  
o f  h i s  cou n t ry a t  t h e  t h re s ho l d .  " Can  M r . L i nco l n  send a fore i g n 
m i n i s t e r ,  o r  even a con s u l ,  a b road , u n l es s  he rece i ved t he sanc t i on 
o f  t he Sena t e ? "  he  a s ked . Moreover , "We got  mo re votes  i n  t he 
No r t h  aga i n s t  L i nco l n  t ha n  the  e n t i re so u t h e r n  S ta te s  ca s t . "  L i ke 
o t he r Un i on i s t s , Johnson  soug h t  to show tha t L i n co l n ' s  e l ec t i on 
d h h . . . 7 rep resen te no t rea t  to sou t e r n  1 n s t 1 tu t 1 on s . 
He a l so be l i t t l ed t he so -ca l l ed r i g h t  o f  sece s s i on ,  e ngag i ng 
i n  a l ong  h i s to r i ca l  d i scou r s e , s how i ng t ha t  Wa s h i ng ton , J a ckson , 
Mad i s on , J e f fe r son , C l ay ,  a nd We b s t e r  a l l d e n i ed t he doc t r i ne . 
C l a i m i n g t h a t  s u c h  ac t i on wou l d  be t reason , a nd a v i o l a t i on of  t he 
Mon roe Doc t r i ne ,  he  rem i nded h i s  l i s tene r s  t h a t  i t  wa s the  d u ty of  
t h e  gove rnme n t  to  see t ha t t he l aws we re  fa i t h f u l l y  execu ted . I n  
t h i s  rega rd t he Tennes see sena tor c l ea r l y  soug h t  to  a l l y  h i mse l f 
w i t h  t he con s e r va t i ve e l emen t s , hop i ng tha t the con s t i t u t i ona l sa fe-
g ua rd s  wou l d  be f l ex i b l e  enoug h to a l l ow a so l u t i on to eme r g e . 
Neve r t he l e s s , i n  a pa ssage  t h a t  many sou t he r n e r s  p roba b l y  read w i t h  
i n t e r e s t ,  Johnson  o f fered a cavea t .  Wa rn i ng tha t "you mu s t  ta l k  
ve ry  d e l i ca te l y  upon t he s u bj ec t o f  coe rc i on , " t he Ten n e s s ee U n i on i s t 
a s s e r t ed t h a t  " I  d o  not  be l i eve the  Fed e ra l Gove rnmen t has  t he powe r 
to coe r ce a S ta te . "  Howev e r , t he  cen t ra l gove rnment  cou l d  en fo r ce 
and  execu te  the  l aws upon i nd i v i d u a l s  w i th i n  a s ta te . T h u s  Johnson  
7�. , I V ,  39 , 42-43 . 
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chose to a t tach  h i mse l f  to t he con se rva t i ve a n c h o r s  o f  l aw and 
orde r .  8 
I nd eed , he  sco r n ed t h e  no r t hern  s ta t e s  for  t he i r bad examp l e .  
" I  t h i n k t he S ta tes  t h a t  have pas sed  t he i r pe rsona l l i be r ty  b i l l s ,  
i n  v i o l a t i on o f  t he Cons t i t u t i on of  t he  U n i ted S t a tes , com i ng i n  
con f l i c t  w i t h  t h e  f u g i t i ve s l ave l a w ,  to  t ha t  exten t have d i s so l ved 
t he i r connec t i on ,  a nd to t ha t  ex ten t i t  i s  revo l u t i on . "  Howeve r , 
he a rg ued tha t t he n o r t he r n  pe rsona l 1 i be r ty l aws we re no j u s t i f i ca t i on 
for  fo l l ow i ng t he i r  examp l e  by v i o l a t i ng t he so l emn compac t of u n i on .  
B u t , " s ha l 1 we t u rn  a ro und , on  t he  o t he r  ha nd , a nd  v i o l a te t he 
Con s t i t u t i on by coe rc i ng "  the  Sou t h? 9 
The Ten ne s s ee sena tor  soug h t  to f i nd a defens i b l e  m i dd l e  g rou nd 
be tween t he pos i t i on s  of  t he  f i re-ea t e r s  and  a bo l i t i o n i s t s , reg a rd i ng 
bo t h  a s  eq ua l l y  d ange rous  to t h e  safety  of t he U n i on .  Howeve r ,  t h e  
i n i t i a l  te l eg raph i c  d i spa t c he s  so  g a r b l ed h i s  rema rks  t ha t t he ten o r  
o f  h i s  spee c h  wa s s e r i ou s l y  d i s to r ted . Sece s s i on news pape r s  p r i n ted  
exce r p t s  t h a t  s ug g es ted that  John son favo red coe rc i on o r  t rea t i ng 
t he Sou t h  a s  " conq ue red p r ov i nces . "  The speec h so en raged t he f i re -
eate rs  t h a t  John son wa s b u r ned i n  e f f i gy i n  o r ga n i zed d emon s t ra t i on s  
i n  seve r a l c i t i es a nd town s i n  a numbe r of  sou t h e r n  s ta tes , i n c l ud i n g 
Tennes see . C a l l i ng t hose  i mmed i a t e l y  i n vo l ved "gen t l emen o f  t r ue 
me t t l e , "  one  obse rve r no ted t h a t  t he bu rn i ng o f  t he  sena to r ' s  e f f i gy 
1 0  i n  Knoxv i l l e wa s done i n  "a p u b l i c , ope n , a nd bo l d  ma n ne r . "  A 
8� . '  2 0 -2 3 , 1 0 . 9_!_Eii. ,  1 0 . 
1 0N a s hv i l  l e  U n i on a nd Ame r i ca n , D ecember  2 5 , 1 860 ; Memph i s  
Appea l ,  J a n u a ry 8 ,  1 86 1 ; Knoxv i l l e Reg i s te r ,  J a n u a ry 1 0 ,  1 86 1 . 
Roge rsv i 1 l e  l oya l i s t ,  recen t l y  r e t u r n i ng f rom Tu scu�b i a ,  A l a bama , 
obse rved a Johnson e f f i gy on d i s p l ay nea r t ha t p l a ce . " I  s aw h i m  
hang i ng on t he te l eg raph  1 i ne s . "  A l t houg h neve r a J o h n son  s u p po r te r ,  
' ' I  fe l t  l i ke p u l l i ng h i m down - -& wou l d  have done i t  i f  I had  . . .  
1 1  t he  powe r . ' '  
A t  t h i s  c r i t i ca l  j un c t u re i n  t h e  na t i on ' s  h i s to r y  t he ma n and  
the  mome n t  seemed i n  f a t e fu l rendezvou s .  1 2  Bo r n  i n  Ra l e i g h ,  No r t h  
Ca ro l i na ,  o n  Decembe r 29 , 1 8 08 , And rew J o h n son spen t h i s  ea r l y  yea r s  
i n  g r i n d i ng a n d  obscu re pove r ty , repo r ted l y  s o  a bj e c t  t h a t  "a t one 
yea r of  age he  wa s an  i nma t e  of  t he Coun ty  A l ms - Ho u s e , f rom when ce , 
when l a rg e  e nough  ' to fe tch  a pa i l  of  wa te r , ' h e  wa s a p p ren t i ced to 
a ta i l o r ,  1-v i t h whom he  s e rved h i s  t i me . " 1 3  A l t houg h h i s  av1kv1a rd  
beg i nn i ng s  we re spa red t he roma n t i c i sm i n f l i c ted on  h i s  con tempo r a ry 
Abra ham L i nco l n ,  the  ta i l o r ' s  a p p r en t i ce never  o u t g rew t he p syc h i c  
a t tachmen t to h i s  p l e be i a n  o r i g i n s .  M i g ra t i ng to G reenev i 1 l e ,  
Ten n e s s ee , pe rhaps  fo l l ow i ng a n  a l te rca t i on w i t h  h i s  ma s te r , Joh nson 
set a bo u t  to ma ke h i s  way i n  t he wo r l d .  I n  1 8 27 , he  ma r r i ed E l i za 
McC a r d l e ,  con t i nu ed a p rog ram of  se l f -educa t i on ,  a n d  bou nd l e s s l y  
amb i t i ou s , i mme r sed h i mse l f i n  po l i t i c s .  
1 1  W .  C .  Ky l e  to T homas  A .  R .  Ne l son , Feb rua ry 6 ,  1 86 1 , T homa s 
A .  R .  Ne l son Pape rs , Lawson -McG hee L i b ra ry , Knoxv i l l e ,  Ten nes see . 
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1 2The  fo l l ow i ng b r i ef s ke t c h  of  And rew John son , un l e s s  o t h e rw i se 
noted , i s  d e r i ved f rom the  va r i ous  " I n t roduc t i on s "  by G r a f  a nd 
Has k i n s ,  John son Papers , pa s s i m .  
1 3An Ea r l y  B i og ra p h i ca l  S ke t c h  of And rew J o h n son , cop i ed f rom 
t he New Yo r k  S u nd ay T i mes and  Noa h ' s  Wee k l y  Mes s enger  b y  t h e  Na s hv i l l e 
U n i on ,  May 2 1 , 1 849 ,  i b i d . , I ,  6 7 7 . 
A l i g n i ng h i mse l f  w i t h k i nd red s p i r i t s f rom the  yeoma n ry and  
mecha n i c  c l a s s  of  G ree nev i l l e ,  t he young  ta i l o r  wa s e l ec ted  a l d e rma n 
i n  1 829 , t hen  mayo r for seve ra l te rms , a nd u l t i ma t e l y  to t he gene ra l 
as semb l y  whe re  he served two te rms i n  t he house  of  rep resen ta t i ves  
and  one i n  t he sena t e . A l ways  a n  adm i re r o f  And rew J a c kson , t he 
young Democ ra t wa s e l ec t ed cong ressman o f  t he f i r s t  d i s t r i c t i n  
1 84 3  a nd  se rved f i ve te rms be fore  a Wh i g  l eg i s l a tu re re-d i s t r i c ted  
the  s ta t e , a t temp t i ng to "ge r ryma nd e r 1 1 h i m  o u t  of o f f i ce . 1 4  
I n  Con g res s , t he raw Ten nessean  had ea rned  a we l l - dese rved 
8 
repu t a t i on a s  a n  a b l e  deba te r a nd fo rce f u l s peake r ,  d i s cou r s i n g 1 'o f ten , 
t houg h r a re l y  u pon a s u bj ec t  o t he r t han  the  r i g h t s  and  i n te res t s  of  
the  ma s s es  and  u pon pa r ty q ue s t i ons . "  Gene ra l l y s pea k i n g ex tempo r a -
neous l y  a n d  of ten  u n g ra mma t i ca l  l y ,  John son c hamp i oned homes tead 
l eg i s l a t i on ;  d e fended t he Mex i can  Wa r "wh i l s t t he b l ood of s l a ug h te red 
Ame r i ca n s  ca l l ed  a l oud for  vengea n ce , a nd t he foot of t he  Mex i can 
i nvad e r  po l l u t ed Ame r i c a n  so i l " ;  and emb ra ced t he po l i t i ca l  co ncep t 
of t he 1 1wh i t e bas i s , " p re fe r r i n g t ha t  cong re s s i ona l rep rese n ta t i o n 
be a p po r t i oned on ac tua l wh i te vot i ng popu l a t i on ,  exc l ud i ng the t h ree-
f i f t h s  of Neg ro pop u l a t i on a l  l owed by t he Con s t i t u t i on .  Po l i t i ca l l y  
and p h i l osoph i ca l l y a J a c kson i a n ,  he  rema i ned "a ha r d - money , l ow- ta x ,  
1 4  Even  w i t h  reappor t i onmen t the  Wh i g s we re not i mmed i a te l y  
v i c tor i ou s . B rook i n s Campbe l I ,  a Democ ra t ,  a c t ua l l y  won the  e l e c t i on 
i n  1 85 3 , b u t d i ed before  tak i ng o f f i ce .  Not  u n t i l a s pec i a l  e l ec t i o n  
p l a ce d  Na t han i e l  G .  Tay l o r  i n  John son 1 s  o l d cong res s i ona l sea t i n  
1 8 54  d i d  t he Wh i g s get  the i r reveng e .  Ben Pe r l ey Poo re , The Po l i t i ca l  
Reg i s t e r  a n d  Cong res s i ona l D i rectory : 1 776 - 1 878  ( Bos ton , 1 878) , 
-· 
3 1 7 '  655 . 
f ree - t rade , and  sma l I expend i t u re rad i ca l  Democ ra t . " 1 5 An i ma ted by 
h i s  "wh i t e b a s i s " i mp u l ses , t he p l ebe i a n sco rned t he " i  ! l eg i t i ma te ,  
swagge r i ng ,  ba s ta rd , s c r u b  a r i s tocracy , "  b u t  rema i ned comm i t t ed to 
s l a ve ry  a nd t hose te r r i to r i a l  so l u t i on s  benef i c i a l  to sou t h e r n  
. 1 6  I n t e re s t s . 
Dec i d i ng aga i n s t  a nothe r race fo r h i s  sea t i n  Con g re s s  a nd 
c l a i m i ng t ha t  a g e r ryma nde r had mad e h i s  f i r s t  d i s t r i c t a ho s t i l e 
wa r ren  of  Wh i gge ry , John son q u i c k l y  se i zed t he oppor t u n i t y to r u n  f o r  
9 
gove rnor  a n d  d e fea ted G u s ta v u s  A .  H e n ry , i ron i ca l l y ,  t he  Wh i g  c h i ef t a i n  
who s u pposed l y  had  "Hen rymand e red 1 1  h i m ou t of  Wa s h i n g ton . I n  N a s hv i l l e 
the  p o l i t i ca l  c l i ma t e wa s not  favora b l e  to ma ny of h i s a c cu rsed  
1 1andyj ohnson i sms 1 1 a nd o t he r  favo red p roj e c t s , i n c l ud i n g oppos i t i o n  
to  i n te r na l i mp rovemen t s , 1 i q u i da t i on of  the  Ba n k  of  Ten nes see , 
j ud i c i a l  r e form , a i d  to ed uca t i on ,  a nd s i m i l a r  t h rea t s  to t he s t a t u s  
q uo .  H i s  second t e rm es sen t i a l l y  p rod u ced t h e  same mea g e r  resu l t s 
tha t had  cha rac te r i zed h i s  f i r s t . E xcep t for  some p rom i s i ng s te p s  
i n  pu b !  i c  ed uca t i on a nd ag r i cu l t u re , the  gove r no r 1 s  ba r ren  accomp l i s h -
men t s ref l e c t ed t h e  i n here n t  wea kne s s  o f  t h e  o f f i ce a nd h i s  own 
ma l a d ro i t d ea l i ng s  w i t h  a l eg i s l a t u r e  a l ways  b u rdened  by pa r t i s a n  a nd 
sec t i ona l d i s pu tes . A l ready con s i de red by some rad i ca l  r e fo rm g roups  
a s  a pos s i b l e  p res i den t i a l  cand i d a te ,  howeve r ,  Johnson  beg a n  to 
con s i de r  a retu rn  to Wa s h i n g ton . 
1 5G ra f  a nd H a s k i n s ,  John son Pape rs ,  I ,  678 ,  56 3 , 3 39 , 85 , 67 9 . 
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J.Ei.i. , 3 1 1 .  
1 0  
Due  i n  no sma l l p a r t  to t he p l ebe i a n 1 s  e f fo r t s , J ames Bu chanan  
ca r r i ed t h e  s ta te i n  1 856 , t he f i r s t t i me i n  twen t y - fou r yea r s  t ha t  
Ten ne s see  wen t  Democ ra t i c  i n  a p res i d e n t i a l  e l ec t i on . J o h n son  h i mse l f  
wa s e l e c t ed to the  Sena te  over  Ne i l  1 S .  B rown , t he cand i d a te of  t he 
Oppos i t i on ,  t ha t foss i l i zed r emn a n t  of  t he mo r i bund  h n i g - Know No t h i ng -
A me r i c a n  P a r t y . I n  t he Sena te  h e  con t i n ued t he  ag i t a t i on f o r  home -
s tead l eg i s l a t i on tha t ende a r ed h i m  to ag ra r i an g roups  a n d  ea rned  
h i m  t he enm i ty of  t hose fea r f u l of  l eve l e r s  a n d  ag ra r i a n i sm .  
By 1 856  he fo resaw t he i mpen d i ng c r i s i s  of the  U n i on and  the  
s to rm of  wa r ,  dec l a r i n g that  t he  1 ' roa r i n g ca n now be hea rd i n  t he 
t rees . 1 1  A s e l f -appo i n ted 1 1 s en t i ne l  on  t he wa t c h tm·;e r , 1 1  he p ronoun ced 
the con und rum of the  Un i on i s t ,  name l y  t h a t  1 1ou r Sou t he r n  i n s t i t u t i on s  
d epend upon t he con t i nua nce of t he U n i on ,  a n d  t h a t  the  U n i on depen d s  
upon non- i n te rfe rence w i t h  o u r  Sou the rn  i n s t i tu t i on s . 1 1  Consequen t l y ,  
he s u ppo r ted t he  B reck i n r i dg e  t i cket  i n  Tennes see w i t h  the  g row i ng 
awa reness  tha t L i n co l n  wou l d  w i n the  e l ec t i on of  1 860 and  t h a t  the  
Sou th  wou l d  t ry to  secede . 1 1When t he c r i s i s  comes , 1 1  he p rom i sed , 
1 1 1  w i l 1 be found s ta nd i ng by the  U n i on . 1 1 
Johnson 1 s  l oya l s ta nce wou l d  force  h i m  i n to a n  uneasy  a l l i a nce 
w i t h  Repu b l i ca n s , Wh i g s - Know No th i n g s -Ame r i cans - Oppos i t i o n ­
Con s t i t u t i ona l U n i on i s t s , a nd a few Democ r a t s , eac h  w i t h a d i f fe r en t 
agend a of  po l i t i ca l  i mpe ra t i ves . I n  Tennessee  t he G reenev i l l e 
Demo c r a t  wo r ked w i t h h i s  o l d  a dve rsa ry , Pa r so n  B rown l ow ,  of  the 
Knoxv i l l e Wh i g ,  w i t h  Thoma s A .  R .  Ne l son a nd Horace Mayna rd , bo t h  
oppos i t i on con g r e s smen  f rom E a s t  Ten n e s s ee , a nd w i t h  o t he r fo rme r 
po l i t i ca l  oppone n t s . Be tween Novembe r ,  1 860 , a nd Ten n e s see 1 s  fo rma l 
1 1  
en t ry 1 n  t he con f l i ct on the s i de o f  t he  Confede racy , And r ew John son 
wou l d  be app l a u ded , p r a i sed , v i  1 i f i ed ,  shou ted down , t h rea tened , f i red 
upon , hav e  h i s  nose pu l l ed , and b u r ned  i n  e f f i gy .  He  wou l d  no t , 
howeve r ,  be s i l en ced . H e  d i d not  f u l l y comp rehend  the  f u ry a nd  powe r 
of  t he  sece s s i on i s t s  a nd he m i s ca l cu l a ted the s t reng th  a nd s t ay i ng 
powe r of  t he Te nnes see U n i on i s t s , bu t he t i re l e s s l y  ma n ned the ba t t l e ­
men t s  o f  the  c i tad e l , f a i t h f u l l y  a nd r e l e n t l es s l y  g u a rd i n g the f i r e s  
o f  U n i on i s m .  
I n  t h i s  g re a t  c r i s i s  of  the  repu b l i c ,  the  sou the r n  U n i on i s t 
d rew upon the  we l l s p r i n g s  of  the  Fede ra l i s t -Wh i g  t ra d i t i on and the  
na t i ona l i sm of  J ac kson i an democ racy i n  t ry i ng to quench  the  t h i r s t  
fo r seces s i on .  Tennes see U n i on i sm bore the ha l ] ma r k of  co n s e rva t i sm 
a s  t he l oya l i s t s  sought  to i d e n t i fy rad i ca l  i sm a nd revo l u t i ona ry change  
w i t h  no r t he rn Repu b l i ca n s  a nd  sou t h e r n  f i re-ea t e r s . Fo l l ow i n g 
L i nco l n ' s  v i c tory  Ten nes see U n i on i s t s gene ra l l y ma de t he fo l l ow i n g 
a rgumen ts  aga i n s t  seces s i on : 1 )  the  e l ec t i on of  a Repu b l i c an  i n  a 
fa i r  canva s s  rep resented  no d a nge r due  to t he con s t i t u t i ona l checks  
and ba l ances ; 2 )  s l ave ry wa s s a f e r  i n  t he U n i on t han  ou t of i t  beca use  
of con s t i t u t i ona l gua r a n t ees ; 3 )  seces s i on wou l d  be a repud i a t i on of  
the  common g l o ry and s ha red he r i tage  of the n a t i ona l expe r i e nce ; a nd 
f i na l l y ,  4 )  d i s so l u t i on of  the  U n i on ra i sed t he spec t re of  rad i ca l  
revo l u t i on .  
For  seve ra l mon t h s  t he conse rva t i ve e l eme n t s  i n  the  s ta te 
p reva i l ed ,  coun se l i ng pa t i en ce a nd fo rebea rance  a n d  exp re s s i ng f a i th 
1 n  t he ha l l owed cons t i t u t i ona l p roces ses . John  Be l 1 ,  de fea ted 
champ i on b u t  s t i l l  the re i g n i ng l ead e r  of  the  o l d  Wh i g -Ame r i ca n  
con s t i t uency , b r ave l y  spoke the  l ex i con tha t be came a n  a r t i c l e  of  
fa i t h fo r the  Tennes see U n i on i s t ,  name l y ,  t ha t the  e l ec t i on of  
Ab raham  L i nco l n  d i d not rep resen t a c l ea r  a nd p re s e n t  dang e r  to 
sou the r n  i n s t i t u t i ons . " I t i s  ce r t a i n  that  he  has  exp res sed  a 
dec i ded op i n i on t h a t  t he Sou t h  h a s  a con s t i t u t i on a l r i g h t  to d ema nd 
the f a i t h f u l exec u t i on of  the Fug i t i ve S l ave  Law , "  Be l 1 con tended . 1 7 
Bemoa n i ng t he p rospec t i ve d i s a s te r l oom i ng ove r t he Sou t h  on t he  
occa s i on of  So u t h  C a ro l  i na ' s  seces s i on ,  E .  G .  Sev i e r  of  K i n g s ton 
sco r n ed t he Pa l me t to pa t r i o t s : "Oh t h i s  Sou th  C a ro l  i na f re n zy 
s u r p a s s e s  i n  fo l l y  and i n  mea n ne s s , i n  a bs u r d i ty a nd  w i ckednes s ,  
any t h i n g wh i c h f a ncy i n  h e r  w i l d e s t mood has  he r e tofore  been a b l e  
to conce i ve . ' '  Neve r t he l e s s , he p l a ced h i s  fa i t h i n  L i n co l n ' s  
"C l ay i sm , "  conc l ud i ng " I  t ru s t  he w i  1 1  d i sa p po i n t  h i s  enem i e s . " 1 8  
Edw i n H .  Ew i n g ,  a Na s hv i l l e l awye r  a n d  Wh i g  ex-cong res sma n , wr i t i ng 
1 2  
to A l exa n de r H .  S tephens  i n  Geo r g i a ,  a l so u rg ed ca l m  a nd fo rebea r a n ce . 
He doub ted t h a t  L i nco l n ,  i f ,  i ndeed , he wa s w i  1 1  i n g ,  cou l d  do  a ny 
m i s c h i e f  to t he i n s t i tu t i on of  s l ave r y . "The Ga u l s  a re not  ye t 
i n  t he cap i ta l ,  a nd i f  t he i r l eader  s hou l d  g e t  the re i t  w i  1 1  be 
w i thout  a n  a rmy , a nd at t he me rcy of h i s  foe s . "  He d i s m i s sed t he  
Repu b l i ca n s  a nd t he i r p r i n c i p l e s a s  "a  s e t  of  i l l - tempe red , swo l l en 
and conce i t ed a s se s "  p romo t i n g "a  p i ec e  of  e l ec t i onee r i ng t r i cke ry . " 1 9 
1 7 John  Be l l  to A .  Bu rwe l 1 ,  Decembe r 6 ,  1 860 , Nas hv i 1 l e  
Repu b l i ca n  B a n ne r ,  Decembe r 8 ,  1 860 . 
1 8E .  G .  Sev i e r to Thoma s A .  R .  Ne l son , Decembe r 2 5 , 1 860 , 
Ne l son  Pape r s . 
l 9E dw i n H .  Ew i ng to A l exande r H .  S te phen s ,  Novembe r 26 , 1 8 60 , 
Nashv i l l e Repub l i ca n  Ban ne r ,  Novembe r 2 7 , 1 860 . S te p hen s had  d e l i ve red 
The Memph i s  Appea l ed i to r i a l i zed t h a t  "no g r i eva n ce i s  a l l eged save 
the fea r of  execu t i ve a g g res s i on . "  The ed i tor  r i d i c u l ed the app re-
he n s  i on s  ra i sed by  t he Rep u b  1 i can  v i c  tory . "AB RAHAM L I N C O L N  i s  a 
me re  of f i c i a l  puppe t - - i mpoten t for  de t r i men t ,  u nd e r  p r esen t  c i rcum-
20 s ta n ces , to a ny sec t i on of  t he  con fed e ra cy . ' '  
And rew Johnson , t he s ame sena tor who had s t umped the  s ta te 
fo r B reck i n r i dg e  ( a l be i t  i n  a d e s u l tory ma nne r ) , reso l ved to c l eave 
to t he Con s t i t u t i on .  Deny i ng bo t h  t he r i g h t  a nd  t he  l eg i t i macy of 
seces s i on , he r e f u sed to "dese r t  the c i tad e l . "  Con tend i ng t ha t  the 
Rep u b l i ca n  wa s a m i nor i ty p res i de n t  by a m i l l  i on votes , the sou the r n  
Democ ra t re so l ved to ma i n ta i n  h i s  pos i t i on i n  the  Sena te a nd "pu t 
down M r .  L i n co l n  a n d  d r i ve ba ck  h i s  adva nce s upon sou the rn  i n s t i tu -
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t i on s , i f  he d e s i g n s  to ma ke a ny . "  L i ke o the r oppone n t s  of  sece s s i on ,  
t h e  Ten ne s sean  po i n ted to the  res t ra i n t s  on a ny poten t i a l  p r es i d e n t i a l  
v i o l e n ce to the  pecu l i a r  i n s t i t u t i on .  L i n co l n  cou l d  not  appo i n t  a 
fo re i gn m i n i s te r ,  a con su l ,  a cab i ne t , o r  a pos tma s te r  w i t hou t 
t he  con s e n t  of  t he  Sena te . "Le t Sou th Ca ro l  i na send he r  Senators  
ba c k ; l e t a l l the  Senators  come ; a nd  on  the  4 th  of  Ma r c h  next  we 
h 1 1  h . . f . . h . b d . h . 1 1 2 1  s . a ave a maJ O r i t y o S I X  1 n  t I S  o y aga 1 n s t  1 m .  
a w i de l y  c i rcu l a ted speech i n  the  Georg i a  hou se  of  rep resen ta t i ve s  
on Novemb e r  1 4 , a s s e r t i ng t ha t  t he re wa s n o  reason  f o r  sece s s i on .  
See N a s hv i l l e P a t r i o t ,  Novembe r 26 , 1 860 . 
20Memph i s  Appea l ,  November  1 4 , 1 8 60 .  
2 1  Speech on Seces s i o n ,  Decembe r 1 8 - 1 9 , 1 8 60 , G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  
Johnson  Pape rs , I V ,  38- 39 , 42 - 43 . 
U s i ng the  s ame a rg umen t ,  t he co l o r f u l a nd s t r i de n t  ed i tor  of  
the Knoxv i I l e  � b e l i t t l ed t he d a ng e r : 
I f  L i n co l n  s hou l d  a t temp t to i na u g u ra te opp re s s i ve a nd 
u nco n s t i t u t i ona l mea s u res , a n d  Cong r e s s  s a n c t i on o r  adop t 
these  mea s u res , whe t he r i n  refe rence to s l a ve ry o r  a ny 
o t h e r  s u bj ec t ,  t hen , i n  my j udgme n t  we o f  t he Sou t h  s hou l d  
awa i t  t he  d ec i s i on of  t h e  Sup reme Cou r t  of  t he U n i ted 
S ta tes . And i f  the  P re s i d en t , t he Con g re s s , and the S u p r eme 
Cou r t - - the  Execu t i ve ,  Leg i s l a t i ve a nd  J ud i c i a l  d epa r tmen t s  
o f  t h e  Gove rnmen t s an c t i on a n y  . . .  i n i q u i tou s mea s u res , 
a nd u n i te i n  a t temp t s  to ca r ry t hem ou t ,  I advoca te  
res i s ta nce a t  a l I h a za r d s , and  to t he  l a s t  e x t r em i ty - - 2 2  a n d  I wou l d  t hen j o i n  t he Sou t h , i n  a wa r o f  exte rm i n a t i on . 
B rown l ow ,  a n  agg re s s i ve pa t r i ot ,  s k i l l ed po l em i c i s t ,  and  
t i re l e s s  p rose l y te r for  Met hod i s m a nd Wh i gg e ry , b l amed h i s  a nc i en t  
a n d  hoa ry enem i e s , t he Democ r a t s , and  e s pec i a l l y  the  ma l ad ro i t o l d  
bache l o r "doug hface , 1 1  J ames Buchana n , for  the  pe r i l s fac i n g the  
b l . 2 3 repu 1 c .  
C a u g h t i n  the m i dd l e  be tween the  e x t r emes of  B l ac k  Rep ub l i ca n  
rad i ca l  i s m a nd t he  revo l u t i ona ry doc t r i ne of  t he sece s s i on i s t s ,  t he  
Tennessee  U n i on i s t s  t r i ed to focu s on t he  es sen t i a l l y  con se r va t i ve 
na tu re of t he  maj o r i t y  of  no r t he rn  vote rs . J o h n  Be l I t heor i zed 
t h a t  conse rva t i ve no r t he rne rs  vo ted fo r t he Repu b l i ca n  t i c ke t d ue to 
" t he i r s t rong a n d  i nvete ra te"  hos t i l i ty to the Democ ra t i c  p a r t y , 
1 4 
2 2Knoxv i l  l e  Wh i g , November  1 7 , 1 860 . Du r i n g t he  1 860 canva s s , 
the  i r rep res s i b l e  P a r son  conf ron ted  A l a bama f i re-e a t e r  W i l l i am L .  
Yancey , bo l d l y  t h rea ten i ng ,  " I  p ropose , when the  Seces s i on i s ts go  to 
Wa s h i n g ton to de t h rone L i nco l n ,  to se i ze a bayonet  a nd form  an  a r n� 
to res i s t s u c h  a n  a t ta c k  a n d  they s ha l l  wa l k  ove r my dead body on 
the way . "  Quo ted i n  E .  Mer ton Cou l te r ,  W i l l i am G .  B rown l ow :  F i g h t i ng 
Pa rson  of t he  Sou t he rn  H i gh l a n d s  ( Knoxv i -l l e ,  1 97 1 [ 1 9 37 ]) , 1 32 .  
2 3 Knoxv i l i e Wh i g ,  Novembe r 1 7 , 1 860 . 
I S 
ta i n ted by  t he  repea l o f  the  M i s sou r i  Comp rom i s e a nd d i s c red i ted 
by t he Lecomp ton cons t i t u t i on . 2 4 Rem i nd i ng h i s  l i s te ne r s  t ha t  L i nco l n  
was e l ec ted  by l ega l and co n s t i t u t i ona l p roces s e s , And rew John son 
rej e c t ed t he " red hot mad n e s s "  of  h i s  has ty , sou the r n  f r i e n d s  and  
p rom i sed  to rema i n  i n  " t h i s  hou se that  wa s rea red by t he hands  of  
ou r f a the rs . "  He a l so i n s i s ted t ha t  t he  Nor th was  not  a hos t i l e  
mono I i t h . 
A r e  we go i ng  to d e se r t  t h a t  nob l e  and  t h a t  pa t r i o t i c  ba nd 
who have  s tood by us a t  t he No r t h ?  who have s tood by u s  
upon  p r i nc i p l e? who have  s tood by  us  upon  t he  Cons t i t u t i on ?  
T hey s tood b y  u s  and  foug h t  the ba t t l e  upon p r i n c i p l e ;  a nd  
now t h a t we  have been defea ted , not  conque red , a re we  to  
t u r n  ou r  backs  upon t hem a n d  l eave t hem  to t he i r f a te ?  
I ,  for  one ,  w i  I I  not . I i n t end t o  s ta nd b y  them . Hm·J 
ma ny  votes  d i d  we g e t  i n  the  No r t h ?  We got  mo re votes  
i n  t he No r t h  aga i n s t  L i n co l n  than  t he  e n t i re sou t he rn  
S t a tes  cas t . 2 5 
Du r i n g t he p res i d e n t i a l  c anva s s  a numbe r of  p rom i nen t  Ten n e s -
sea n s  had  campa i g ned i n  no r t he rn  s ta te s  fo r J oh n  Be l l  a n d  h a d  r e t u rned 
to t he i r  home s ta te i mp r es sed w i t h  t he  con s e rva t i ve n a t u re of  many 
no r t he rne rs  a nd hopef u l  i n  t he i r  expec t a t i on s  t h a t  B l a c k  Repub l i ca n i sm 
2 6 d i d  not  rep rese n t  the  t rue vo i ce of  t he  No r t h . Two o l d - I i ne Wh i g s , 
2 4 Be l l  to B u rwe l l ,  Decembe r 6 ,  1 860 , N a s hv i l l e Repu b l i ca n  
Banne r ,  December 8 ,  1 860 . Be l I ref l ec ted t ha t  ma ny  no r t he r n e r s  
reg a rded t he M i s sou r i  Comp rom i se 1 1a s  l i t t l e  l e s s  sac red a n d  b i nd i ng 
t h a n  t he  Cons t i tu t i on . "  
2 5 Speech on Seces s i on ,  Decembe r 1 8 - 1 9 , 1 8 60 ,  G ra f  a nd  H a s k i n s ,  
John son  Pape r s , I V ,  38 ,  4 3 . 
2 6N a s hv i l l e Pa t r i o t ,  Novembe r 7 ,  1 860 ; C l a r k sv i l i e C h ron i c l e ,  
Feb r u a ry I ,  1 86 1 . Among t hem we re Be l l  s ta l wa r t s , Fe l i x  K .  Zo l I i ­
cof fe r ,  Ne i l l  S .  B rown , Edw i n  H .  Ew i ng ,  G u s t avus  A .  Hen ry , a nd 
Wa s h i n g ton  Ba r row , a l l  i ron i ca l l y ,  to emb race  t he Confede racy v1hen  
Ten n e s s ee seceded . 
1 6  
Wa s h i n g ton Ba r row a nd Ne i l l  S .  B rown , to i l ed on beha l f  of  t he Be l 1 
t i c ket  i n  New Yo r k .  Adm i t t i ng t h a t  " i n nocen t ,  u nof fend i ng a nd  we l l -
mea n i ng peop l e" had bee n "ca r r i ed away i n to f a na t i c i sm by the u n -
sc ru pu l ou s  a nd d amnab l e  he res i e s i nc u l ca ted b y  S umne r ,  He l pe r ,  
G ree l ey ,  a nd Sewa rd , " Ba r row ,  a fo rme r s ta te sena tor  a nd  cong res sma n , 
neve r t he l e s s  wa s embo l d ened by  t he s u pport  tha t he d i scovered for  
t he  Con s t i t u t i ona l U n i on cand i d a t e . 2 7 B rown , a D a v i d son Cou n t y  
l eg i s l a to r ,  a n  ex -gove r no r , a n d  a found i ng fa t h e r  of  t h e  s ta te Wh i g  
pa r t y ,  p rofes sed never  to have seen  "a mor e  con serva t i ve ,  1 i on -
hea r t ed b a nd o f  men than  t hos e w i t h  whom 1 m i ng l ed i n  t he g rea t S ta t e 
of New Yo r k ,  i n  t he recen t canva s s . "  Les t t he i r p rod i g i ou s  e f fo r t s  
b e  i n  va i n ,  B rown p l ead ed fo r t he i r v i nd i ca t i on . For , i n  a n  e f fo r t  
to save  t he repub  1 i c ,  " t hey had a ba ndoned t he i r  pa r t y ban n e r s , a nd 
s tood 1 n  s e r r i ed ra n ks , h i l t  to h i l t ,  a nd  s hou l d e r  to s hou l d e r , a nd  
h h d h d . 1 1 28  ea r t  to ea r t , u n  er  t e s ta r s  an  s t r 1 pes . 
I n  Wa s h i ng ton And rew John son dec l a red tha t s l ave ry  \vou l d  be 
end ange red i mmed i a t e l y  upon the Sou th 1 s  sece s s i on .  " Eve ry man who 
ha s common sense  w i l l  see t h a t  the i n s t i t u t i on wou l d  t a ke up i t s 
ma rch and  re t r ea t . " P roc l a i m i n g t h a t  Tennessee  w i s hed to be con s u l ted 
be fo re i t  became a bord e r  ou tpos t i n  the  con f l i c t to come , the 
Sen a t o r  enj o i ned the  f i re-ea te rs  aga i n s t  b rea k i ng up the  U n i on 
27 Na s h v i l l e Repu b l i ca n  Banne r ,  Oc tobe r 1 8 ,  1 860 ; Robe r t  M .  
McB r i de and D a n  M . Rob i son , camps . ,  B i og raph i ca l  D i recto ry of  t h e  
Tennes see Gene ra l As semb l y  ( 2  vo l s . , N a s hv i l l e ,  1 97 5 - 7 9) ,  I ,  3 0 .  
28Ne i l l  S .  B rown to Mes s r s .  A .  M i l a m ,  A .  C .  Beech , a n d  o t he r s , 
December  1 0 ,  1 860 , Na s hv i l l e Repub l i ca n  Ba n ne r ,  Decembe r 1 3 ,  1 860 ; 
Mc B r i de a nd  Rob i s on , B i og raph i ca l  D i rec to�y, I ,  86 . 
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w i t hout  cons i d e r i ng the  e f fe c t  on t he bord e r  s ta t es . 29 J o h n  Be l l  
a s s e r ted tha t L i nco l n  cou l d  not  i n s t i t u te a mea s u re  re l a ted to 
s l a v e ry "wh i c h does  no t comme nd i t s e l f  to the Sou t h  a nd the con s e rv a ­
t i ve membe rs  f rom t he  No r t h . " 30 Ne i l l  S .  B rown , a f i rm advoca te 
of s o u t he r n  r i g h t s , exp l a i ned t h a t  s l a v e ry wa s s a f e r  i n  t he  U n i on .  
Cong r e s s  had  no powe r to i n te rf e re w i t h t he  Sou t h ' s  pecu l i a r  i n s t i t u -
t i on . L i nco l n  cou l d  n o t  i nj u re s l ave ry : 
H e  ha s been m i s rep resen ted , i f  he  h a s  no t r epea ted l y  dec l a red , 
d u r i ng t he  l a te ca nva s s , t h a t  i f  e l ec ted , he  wou l d  exec u t e  
t he  Fug i t i ve S l ave  Law a t  a l l ha za rd s ,  a n d  t h a t h e  wa s 
opposed to a ny i n t e r f e re n ce w i t h  s l ave r
)
, e i t h e r i n  the  
S t a tes  or  i n  t h e  D i s t r i c t of  Co l umb i a . 3 
When Sou t h  Ca ro l  i na l e f t  the  U n i on ,  g l oom , d e s pa i r , a nd  even  
equ i voca t i on beg a n  to  pene t ra te the  U n i on r a n ks . And rew J .  F l e t che r ,  
a G reenev i l i e l oya l i s t a nd fo rme r s t a t e  sena to r , d e tec ted t he 
sen t i me n t  for  d i su n i on ,  even i n  E a s t  Tennes see , t h e  hea r t l a nd of  
U n i on i sm .  " Seces s i on ,  i f  i t  has  not , c e r t a i n l y  w i  I I  come . "  The 
peop l e  a l read y a n t i c i p a ted a pa r t i a l  d i s so l u t i on .  Ce r ta i n  t ha t 
the  Sou t h  had j u s t i f i a b l e  g r i evance s , F l e t c h e r  obse rved t ha t  "e i t h e r  
t h e  Repu b l i ca n  pa r ty  mu s t  a ba ndon a l l i t s a i ms , s u r rend e r  t he 
p r i n c i pa l  [ s i c ] on wh i ch i t  s ta nd s  o r  the  u n i on ,  a s  i t  now i s  
pa r t i a l l y ,  m u s t  soon be tota l l y d i s so l ved . "3 2 
29 Speec h on Seces s i on ,  Decembe r 1 9-20 , 1 8 60 , G ra f  a nd H a s k i n s ,  
John son Pape rs , I V ,  3 3 . 
3 0Nashv i l  l e  Pa t r i ot ,  Decembe r 8 ,  1 860 . 
3 1 B rown to M i l am a n d  o t he rs , Decemb e r  1 0 ,  1 860 , N a s hv i l l e 
Repub l i ca n  Banne r ,  December  1 3 , 1 860 . 
3 2And rew J .  F l e t ch e r  to Ne l son , Decembe r 1 8 ,  1 860 , Ne l son 
Pape r s . F l e t c he r ' s  po l i t i ca l  v i ews soon p u t  h i m  at odd s w i t h  some 
1 8  
U n i on i s t s i nvoked t he  i ma g e  of  t he  common g l o ry to s t ee l  t he i r 
ran ks  aga i n s t  ca p i t u l a t i on to t he  f i re-ea t e r s . Ne i l  I S . B rown p ro-
c l a i med h i s  l oya l ty ,  dec l a r i ng p roud l y ,  "I am  a U n i on ma n ,  a nd have 
been s i n ce my f i r s t  l es sons  upon the o r i g i n  a nd h i s to r y  of ou r 
gove rnmen t . "  He rega rded t he  found i ng of  the  Repub l i c a s  t he g rea tes t 
po l i t i ca l  a c h i evemen t i n  t he  who l e  h i s to ry of  t he  huma n race . I n  
a paean  to t he n a t i ona l bea u t i es a n d  i n s t i t u t i on s , B rown embos sed  
a f l or i d  t r i bu te .  "We have a coun t r y  posse s s i ng eve ry va r i e ty of  
c l i ma te a nd so i l ,  a nd adap ted to eve ry spec i e s of  g rowth  a nd 
pu r s u i t  i n  a s  comp l et e  ha rmony  w i t h  ou r n a t i on a l a dvan tages  and  
cond i t i on ,  a s  i f  i t  had  been  t he wor k  of  D i v i ne W i sdom i t se l f . " 3 3  
I n  h i s  comme n t a ry o n  t h e  c r i s i s  of  t he U n i on ,  Adam Fe r g u s son , a 
Ca r t hage  res i den t ,  b l amed so u t he rn  f i r e -ea t e r s  a nd  n o r t h e r n  f ana t i c s :  
"Wh a t  mad n e s s � what  a s pec t ac l e  before  t he wo r l d � "  Appea l i ng to t he  
ha l l owed pa t r i ot i c  t r ad i t i on s  common  to  a l l Ame r i ca n s , he  con tended 
tha t "ea c h  a nd every  C i t i zen  of  these  U n i ted  S ta tes  owes a l l eg i a nce  
and f i de l i ty to these  Same  U n i ted  S t a tes  above a l l o t he r  I a\vS . 1 1  34 
A t  Memph i s  Ro l fe S .  Saunde r s , d e s pa i r i ng of t he recen t a c t i on of  
of h i s  ne i g h bo r s ; a f te r  Tennes s ee seced ed , he p u r ch a s ed a p i s to l  to 
defend  aga i ns t  Confed e r a t e  a s sa s s i n s .  On one oc ca s i on so l d i e r s  
v i s i ted  h i s  home to do h i m  bod i l y h a rm ,  bu t he  l i ved to te l I t he  
ta l e .  See  F l e tcher  to O J  i ve r  P .  Temp l e ,  J u l y  26 ,  Oc tobe r 1 5 , 1 86 1 , 
O J  i ve r  P .  Temp l e  Pape r s , U n i ve rs i ty o f  Tennes see L i b r a ry . 
3 3 B rown to M i l am and  o t he rs ,  Decembe r 1 0 ,  1 8 60 , N a s hv i l l e 
Repu b l i ca n  Banne r ,  Decembe r 1 3 , 1 860 . 
3 4Adam Fe rgus son to Johnson , Decembe r 30 ,  1 860 , G ra f  and 
Ha s k i n s ,  J oh n son Pape rs , I V ,  1 05 . 
1 9 
Tennes see ' s  e r r i n g s i s t e r  s ta tes , comp l a i ned t ha t  a ' ' few d i sappo i n t ed , 
amb i t i ou s  t ra i to r s  h ave p rec i p i ta ted u s  a l mos t i n to revo l u t i on & c i v i  1 
wa r . "  B l am i ng bo th  sou t h e rn f i re-ea t e r s  l i ke Ya ncey a n d  Rhe t t  a nd 
no r t h e r n  a bo ]  i t i on i s t s 1 i ke Sumne r ,  he fea red t h a t  t he  g rea t l eade r -
s h i p  of  t h e  pa s t  had been u ndone . I nd eed t he  "maj e s t i c  wo r k  of 
Wa sh i ng ton , J e f fe rson , Ham i l ton , Ad ams , Mad i son  & t he i r copa [ t ] r i o t s  
h a s  been s u bve r t ed & ove r tu r ned . 1 1 3 5 
W i t h  t he te l eg r ap h  w i re  e l ec t r i c  w i t h ca l l s fo r  conve n t i on s , 
emba rgoes , a nd a rms , and t he a i r  c ha rged w i t h  d e f i a n ce a n d  revo l u t i on , 
conse rva t i ves  t remb l ed a t  t he spec t re of  revo l u t i ona ry c ha n g e . 
B rown wa rned t h a t  seces s i on mea n t  "a revo l u t i on w i t h  a l l i t s con -
t i ngenc i e s ,  haza rd s a nd ho r ro r s . " I t  wou l d  be "d i s so l u t i on vJ i t h a 
3 6  vengeance . "  O t h e rs ag reed . 
A N a s hv i l l e U n i on i s t a s se r ted t h a t  " to l eave t h i s  g l o r i ou s  
U n i on ,  wou l d  b r i ng upon u s  r u i n  & des t ruc t i on ,  i n  eve ry s e n s e . "  He  
p refe r red to c l i ng to the  o l d  repu b l i c a s  l ong  a s  "a  ve s t i g e "  
. d 3 7 rema 1 ne  . I n  Wa s h i ng ton Cong res sma n T . A . R .  Ne l son to l d  h i s  Hou se 
co l l eagues  t h a t  u n l es s  t he  Repub l i ca n s  cou l d  not  be mo re  fo r t hcom i ng 
on some sor t of  comp rom i s e on t he s l avery  ques t i on ,  t he  r i s i ng 
3 5Ro l fe S .  Saunde rs to 0 1 i ve r  P . Temp l e ,  J an u a ry  4 ,  1 86 1 , Temp l e  
Pape r s . Mad e pos tma s t e r  i n  Memp h i s  by L i nco l n ,  S a u nde r s  j o i ned t h e  
co t ton - s ta t e f re n zy a f te r  Fo r t  Sumt e r , denounced coe r c i on , a nd 
p l ed ged t he  p roceed s f rom h i s  pos i t i on to the  Confede racy . N a shv i l l e 
U n i on a nd Ame r i ca n , Ap r i l 2 7 , 1 86 1 . 
3 6 B rown to Mes s r s . M i l am ,  Beec h a nd o the rs ,  Decembe r 1 0 , 1 860 , 
N a shv i l l e Repu b l i ca n  Banne r ,  Decembe r 1 3 , 1 860 . 
3 7 R .  H .  Mc Ewen to O l i ve r  P .  Temp l e ,  Feb rua ry 2 2 , 1 86 1 , Temp l e  
Pape r s . 
20  
sece s s i on i s t sen t i me n t  s u rg i ng t h rough t he  Sou th  wou l d  ove rwhe l m  the  
con s e r va t i ve e l emen t s  i n  Tennes see . A l read y he no ted t ha t Gove r no r  
Ha r r i s  had o r d e red the s t a te l eg i s l a tu r e  i n to ex t ra se s s i on for  t he  
pu r pose  of  orde r i ng a conven t i on  to d i s c u s s  t he s ta te ' s  f u t u re re l a t i o n -
sh i p  w i t h  t h e  Sou t h  a nd t h e  U n i on .  He  p l eaded for  comp rom i s e ,  fore -
bea ranc e ,  a nd u nd e r s tand i ng .  O t h e rw i se ,  t he  a l t e r na t i ve wa s a n  
u n p a r a l l e l ed wa r of  f ra t r i c i de a nd exte rm i na t i on . 3 8 I n  Wes t  Te n n e s see  
Ro l f e S .  S a u nd e rs wo r r i ed t h a t  w i l l f u l  men  s tood ready to p l u nge  h i s  
s ta te and  t h e  Sou t h  i n to t he  hor rors  of  revo l u t i on a nd n a t i ona l 
des o l a t i on .  1 1 1  ca n see not  a g l eam of  l i g h t  t h roug h t he  i mpene t ra b l e  
g l oom t h a t  ove r hangs  u s . I I  The re seemed no e s ca pe f rom the d i sa s te r  
con f ron t i ng t he Repu b 1 i c .  ' 'W ha t  c a n  we do? 1 1  he l ame n ted . 3 9 
L i ke pea r l s  fa  1 1  i ng f rom a b roken s t ra n d , t he G u l f  s ta t e s  of  
t he  cot ton k i ngdom s l i pped f rom t he i r a ccus tomed p l ac e  i n  t he Un i on .  
Tennes see  U n i o n i s t s wa tched i n  d e s pa i r . F i r s t  Sou t h  C a ro l i na ,  t h e n  
M i s s i s s i pp i , fo l l owed b y  F l o r i da a n d  the  res t ,  A l a bama , Georg i a ,  a n d  
f i na l l y Lou i s i an a . T h e  gossame r Confed e racy  wa s ta k i n g o n  corporea l 
fo rm . 
W i t h a ca re f u l  eye on even t s  i n  Sou t h  Ca ro l  i na a nd e l sewh e re , 
Gove r no r  I s ham G .  Ha r r i s  ac ted . On  Decembe r  7 ,  1 860 ,  before  t he  
Pa l me t to s ta te c a s t of f i t s o l d  moo r i ng s , he  had  i s s ued a p roc l ama t i on , 
reque s t i ng tha t t he  l eg i s l a t u re mee t  i n  ext rao rd i na ry ses s i on on  
38cong . G l obe , 3 6 Cong . , 2 s e s s . ,  Append i x ,  1 06 - 1 1 1 .  
3 9Ro l fe S .  Saunde rs to 0 1  i ve r  P .  Temp l e ,  J a n u a ry 4 ,  1 86 1 , 
Temp l e  Pap e rs . 
40 J an u a ry 7 ,  to cons i d e r  t he  i s su e s  ra i sed by r ecen t even t s . I n  
the a f te rs hock of  L i nco l n 1 s  e l ec t i on many U n i on s t a l wa r t s  began to 
wave r ,  to ca l l  for a s t a te  conven t i on ,  a sou t h e r n  conven t i on , or 
4 1 even s te rn e r  mea s u res  of  coope ra t i on w i t h o t h e r  s l ave  s ta tes . 
2 1  
Om i nous l y  Tennes see 1 s  j u n i o r Sena tor  A . O . P .  N i c ho l son a cc u r a te l y  p re -
d i e ted t h a t mos t  of  t he  Gu l f  s ta te s  wou l d  l eave t h e  U n i on before 
L i nco l n  took  o f f i ce .  1 1 l f  I am not  m i s ta ken i n  the s en t i men t of  
Ten n e s see , 1 1  he  conj ectu red , 1 1o u r  peop l e  req u i re an  hone s t  e f for t 
to be  mad e  to save  the  U n i on by d eman d i n g  add i t i on a l g u a ra n tees , 
a nd t h a t  i t  i s  on l y  when t h i s  e f fo r t  s ha l l h a ve f a i l ed tha t t hey 
I· 2. 
p ropose to res o r t  to seces s i on . 1 1 "' 
Sece s s i o n !  A t  l as t  t he  wo rd seemed emb ryo to t h e  rea l i ty ,  
the  fea r womb to t h e  deed . E p i s copa l B i s hop J ames H .  O tey , t he 
l ead i ng s pokesman of  h i s  c h u r c h  i n  the  s ta te , bemoan ed t he revo l u t i on 
ove r tak i ng h i s  ne i g hbor s .  He had  been once hope f u l t h a t  t he re wou l d  
be 1 1enoug h of t he con s e rva t i ve e l emen t  l ef t  among  u s - - enou g h  of 
v i r tu e , l ove of o rd e r , a nd en l i g h tened pa t r i o t i sm ,  among t he peop l e- -
t o  fo rm  a wa l l  o f  f i r e  a round t h e  c i tade l o f  ou r l i be r t i e s . 1 1 
40 Te n n . Sen a t e  Jou r na l ,  F i r s t Ex t ra Ses s i on ,  1 86 1 , pp . 3 -4 . 
4 1 Nashv i l l e Repu b l i ca n  B a n ne r ,  Decembe r  2 ,  1 860 . I n  a p u b l i c  
mee t i ng on December  1 ,  c ha i red by Fe l i x K .  Zo l l i co f fe r ,  a Wh i g  
ch i e f ta i n  a n d  l a t e r  fa l l e n  Confed e ra t e  h e ro , Edw i n  H .  Ew i ng 1 s  reso l u ­
t i o n  ca l 1 i ng for  a gene ra l sou the rn  conven t i on wa s pas sed w i t h  
s t rong  s uppo r t . 
4 2A . O . P .  N i c ho l son to  Ed i to r s , Decembe r 8 ,  1 860 , N a s hv i l l e  
U n i on a n d  Ame r i ca n , December  1 3 , 1 860 . 
Con f ron ted w i t h  t he i mponde r a b l es of recen t even t s , t he b i s hop wa s 
f i l l ed w i th d a r k i mag i n i n g s  a nd d i re forebod i ng s . 43 
Tennessea n s  we re mov i ng towa rd c i v i l wa r i n  t he  mos t  l i te r a l 
sense . The v i ta l  cen t e r  of  con se rva t i ve na t i ona l i sm ,  cemen t i ng 
i nd i v i d ua l s  o f  d i f fe r en t  po l i t i c a l pe r s ua s i o n s  tog e t he r ,  seemed on 
22  
the ve rge  o f  d i s i n teg ra t i on .  Obse r v i ng the  scene f rom h i s  Meck l e n b u rg 
home i n  Knox Coun ty , the  secess i on i s t  phys i c i a n J ames G .  M .  Ramsey 
denou nced the agg res s i on s  of  the a bo l i t i on i s t s  to a d i s t i ng u i s hed 
n o r t h e rn co l l eague , h i s to r i an Benson  J .  Loss i ng :  "When t h i s  po l i t i c a l 
revo l u t i on i s  ove r - -God g r an t how soon & how s a fe l y  i t  ma y be pa s sed 
come Sou t h , "  he  i n v i ted , "& see how muc h  of  c i v i l i za t i on & of  C h r i s t i a n  
i n f l u e nce t he  d i s u n i on i s t s ,  & fana t i c s o f  t he  No r t h  w i l l  have 
44 des t royed . "  
D u r i ng t he  a f te r  t remo rs  of  L i nco l n ' s  e l ec t i on ,  t he  seces s i on  
moveme n t  of  the Gu l f  s ta tes , a nd t he p res i d en t -e l ec t ' s  awe some 
s i l e nce , t he  i n i t i a t i ve bega n  to s h i f t to the Te n n e s see sece s s i on i s t s . 
Ca l l s  fo r common cause  w i t h the seceded s ta tes , fo r  a s ta te conven t i on ,  
and  the  ra i s i ng of  m i l i t a ry compan i es began  to d rown t he con se rva t i ve 
p l ea s  for  pa t i ence , forebea r a n ce , a nd d e l i be ra t i on .  Even  p rev i ou s l y  
s ta unch  U n i on men l i ke Edw i n  H .  Ew i ng ,  Fe l i x K .  Zo l l i co f fe r ,  Ne i l l  S . 
B rown , John  Le l l ye t t , and o t h e r s  j o i ned i n  t he  c ho r u s  f o r  a n  eme rgency 
ses s i on of  the  l eg i s l a t u re , a i med a t  p rov i d i ng fo r  a s ta te con ven t i on 
4 3o tey to M .  F .  Ma u ry , Sep tembe r 3 , 1 860 , Memo i r o f  J ames Hen ry 
�. 92 .  
4 4  J ames G .  M .  Ramsey t o  Ben son J .  Los s i ng ,  Feb rua ry 4 , 1 86 1 , 
J ames G .  M .  Ramsey Pape r s , U n i ve r s i ty of  Ten nes see L i b ra ry . 
a nd p romo t i ng a gene ra l  sou the rn c o n f e rence  " to con s i d e r  ex i s t i ng 
po l i t i ca l  t roub l e s . " 45  Gove rnor  I s ham  G .  Ha r r i s  eage r l y  comp l i ed .  
2 3 
I n  h i s  J a nua ry 7 mes sa g e  to t he  h a s t i l y a s semb l ed s ta te l eg i s -
l a t u re , H a r r i s  exp l a i ned t he  rea sons  for  wh i c h he ca l l ed the  membe r s  
i n to ext raord i na ry ses s i on .  "G rave and  mome n tous  i s s ues  have a r i sen , 
wh i ch ,  to  a n  u np receden t ed deg ree ag i ta te t he p u b l i c  m i nd and  i mpe r i l 
the  pe rpe tu i ty of  t he  Gove r nme n t . "  Dep l o r i ng t he  1 1 s y s tema t i c ,  wa n ton , 
and l ong con t i nued ag i ta t i on of  t he s l avery q u e s t i on "  by no r t he rn  
ext rem i s ts , he en ume ra t ed t he a l l eg ed ou t rages  i n  a se r i e s of  c ha rges  
pe rhaps  se l f - con s c i ou s l y  redo l en t  of  those  l ev i ed aga i n s t  Geo rge I I I 
i n  t he D ec l a ra t i on of  I ndependence . U n l es s  pe rsua s i ve g u a r a n tees 
cou l d  be secu red , he sobe r l y  wa r ned , the  So u t h  mu s t  p repa re to 
a ba ndon  t he i n s t i t u t i on o r  be p repa red to p rotec t s l a very  aga i n s t  
46 a l l haza rd s . Thus  Ha r r i s  s k i l l f u l l y s e t  the  s tage  for  Tennes see 1 s  
l ong  l eap  i n to t h e  da r k .  
Tennes see seces s i on i s t s a nd U n i on i s t s  sha red severa l s i m i l a r  
cha racte r i s t i cs .  F i r s t , the re wa s g e ne ra l ag reeme n t  on t h e  p r i macy 
of s l a ve ry i n  t he  Tennes see economy and  t he p l ace of t he  A f r i ca n  1 n  
sou the rn  soc i e ty . S i xt h  d i s t r i c t cong ressman  J ame s H .  T homa s 
enu n c i a ted t h e  common c redo : 
T h a t  Tennes see wa s a wh i t e ma n 1 s  S t a te , whe re t he  wh i te man , 
howeve r humb l e ,  wa s s t i l l  a wh i te ma n ,  a nd  s u pe r i o r  to  a 
4 5Memph i s  Appea l ,  November  1 8 ,  1 86 0 ;  N a s hv i l l e Repub l i ca n  
Ban ne r , Novembe r  24 , Decembe r 2 ,  1 8 60 . 
46Robe r t  H .  Wh i te ,  Me s sages  o f  t he  Gove rnors  of Tenne ss ee , 
1 796- 1 907 ( 8  vo l s . , N a shv i l l e ,  1 95 2 - 7 2 ) , V ,  25 5 -69 . 
neg ro ; t h a t  the God of Heaven had  so c rea ted h i m ,  a nd the 
h i s to ry of the  races  f rom t he mos t r emo te pe r i od to the  
p re s en t p roved t h i s  s upe r i o r i ty . 4 7 
2 4 
Second l y ,  Tenne s s ea n s  a l mos t  u n i ve r s a l l y  d es p i sed t he Re pu b l  i -
cans , hav i ng not  c a s t  a s i ng l e  vote for  L i n co l n  a nd  r a re l y  ma k i ng a 
refe rence to t h e  pa r ty , excep t a s  the  "B l ack  Rep u b l i ca n s . 1 1 48 Ea s t  
Ten n e s s ee Cong r e s sman  Horace May n a r d  r i d i cu l ed t he dapp l e - hu ed 
po l i t i ca l  po l yg l o t t ha t  fo rmed t he l eg i ons  o f  L i n co l n i te s , i nc l ud i ng 
O l d  Wh i g s a n d  o l d  Democ r a t s ; f o l l owe r s  of  T homa s J e f fe rson , 
adm i r e r s  of A l exa nder  Ham i l ton ; f r i end s of  J a ckson , f r i end s 
of  C l ay ;  mason s ,  a n t i -ma son s ; 1 1 ba r n b u rne r s , 1 1  1 1 h u n ke r s , 1 1  
1 1 ren te r s , 1 1  1 1 a n t i - re n t e r s ; 1 1  1 1woo l l y -head s ; 1 1  1 1 s i l ve r -g rays ; 1 1  
Know Noth i ng s , Ame r i ca n s , fore i g n e r s , C a t ho l i c s ;  p rotect i ve­
t a r i f f men , f ree - t r ade  men ; bank men , bu l l  i on men ;  r ad i ca l s ,  
con se rva t i ves ; men o f  s t r i c t cons t r uc t i on a nd men of  no 
cons t r uc t i on ;  men of  unques t i ona b l e po l i t i ca l  hones ty , a n d  
men whose hones ty I w i  1 1  not ven tu re to ca l l  i n to que s t i on ; 
men of  a l  1 g rades  of  po l i t i ca l  sen t i men t , a l  1 s hades  of 
po l i t i ca l  op i n i on , a l  1 bed ded  tog ethe r ,  head s a n d  hee l s  
cov e r ed by a s i ng l e b l a n ke t , a nd t ha t  woven of Af r i ca n  
woo 1 .  49 
A l t hou g h  the re wou l d  be g rea t d i sag r eemen t ove r  t he n a t u re of  the  
t h r ea t ,  bo t h  U n i on i s t s  a nd  sece s s i on i s t s  ag reed that  the  pa r ty of  
L i nco l n  rep resen ted fana t i c i sm a nd ex t rem i sm .  
A t h i r d  g round  fo r commona l i ty l ay i n  t he gene ra l con sensus  on 
the l ong  h i s to ry of abuses  pe r pe t ra ted by t he Repu b l i ca n s  a nd a bo l  i -
t i o n i s t s . Tennesseans  po i n ted to the  f l ood of  a bo l i t i on l i t e r a t u re 
and a n t i s l av e ry pe t i t i on s , t he nor the r n  pe r sona l 1 i be r ty l aws , t he 
47 J ames H .  T homa s ,  Speec h a t  C o l umb i a , Ma rch  1 8 ,  1 86 1 , N a s hv i l l e 
U n i o n  a nd Ame r i ca n ,  Apr i l  4 , 1 86 1 . 
4 8 H e r e  t he  Tennes sean s a n t i c i pa ted the  wa r t i me and  pos tbe l l u m 
ep i t h e t  1 1d amn  Yan kee . 1 1  
4 9cong . G l obe , 36 Cong . , 2 se s s . ,  Append i x ,  1 65 . 
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Unde rg round  Ra i l road , t h e  " Beeche r B i b l e s , "  t h e  l i on i za t i on of  John  
B rown a n d  h i s  m i n i on s , and  s i m i l a r i n cend i a ry  a c t i on s . P rom i n e n t  
no r t h e r n e r s  ma l i c i ou s l y  d enounced t he D red S co t t  d ec i s i on and  t h e  
cons t i t u t i ona l g ua ra n t ees re l a t i ve t o  t he  f ug i t i ve s l a ve l aws , t he reby 
i mper i l i ng t he p u b l i c  s a fe ty and  s l ave  p rope r ty .  5°  T h u s  Tenne s s ea n s  
o f  eve ry  s t r i p e cou l d  ag ree t ha t  t he s ta t e  and  t h e  Sou t h ,  i n  genera l ,  
had j u s t  g r i eva nces and  dese rved ad d i t i ona l cons t i t u t i ona l a n d  l eg a l 
g u a ra n tees  to  p ro t ec t s l a very . 
F i na l l y ,  U n i on i s t s  and  sece s s i on i s t s  a l i ke s ha red  a common 
bond of a f fec t i on ,  respec t , a nd  l oya l ty to t he Con s t i t u t i on and  t he  o l d  
repub l i c o f  t h e  Found i ng F a t h e r s . Howeve r ,  each  t r i ed to  rep resen t 
the o t h e r  a s  hav i ng s t rayed f rom t h e  t r u e  pa t h  a n d  h i m se l f  a s  t he 
r i g h teou s  keepe r of  the f a i t h . Con seq uen t l y ,  when the  Te nnes see 
f i re-ea t e r  i nvoked the  r i g h t  of  revo l u t i on to  j u s t i fy seces s i on he 
wa s not seek i ng a b r ave new wor l d  b u t the re i nca r na t i on of  t he 
l egend a r y  rep ub l i c of  Wa s h i ng ton , J e f f e r son , Mad i son , a nd  J a c kson . 
I n  h i s  m i nd t he seces s i on i s t u sed revo l u t i on to  j u s t i fy a res tora t i on 
of t h e  ven e rab l e ,  d emoc ra t i c ,  wh i te - r u l ed ,  s l a ve ho l d i ng repu b l i c ,  
u n s u l l i ed by s e c t i ona l d i s cord  and  doc t r i nes  of  rac i a l  eq ua l i ty .  
T h a t  s uc h  a n a t i on now ex i s ted on l y  i n  ha l l owed my tho l ogy  d i d not  
make i t  a ny l e s s  a t t ra c t i ve o r  compe l l i ng .  
T he Tennes see rebe l m i nd emb raced a n umbe r of  p ropos i t i on s  i n  
j us t i fy i ng i t s d i z zy p l u ng e  i n to sece s s i on a nd wa r .  Whe rea s t he 
s o s  ee 
T homas  A .  R .  
Cong . G l obe , 
f o r  examp l e ,  I s ham  G .  Ha r r i s '  J a n u a ry 7 s peech  a nd 
Ne l son ' s  rema r ks , J a n u a r y  2 5 , Wh i te ,  Message s , V ,  2 5 5 - 6 9 ; 
36  Cong . , 2 s e s s . ,  Append i x ,  1 06- 1 I .  
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l oya l i s t d i s co u n t ed L i nco l n ' s  e l ec t i on a s  s u f f i c i en t  g round s for  
des t roy i ng t he be l oved U n i on ,  h i s  f i re-ea t i ng cou n t e rpa r t  soug h t  to  
s how unequ i voca l l y t ha t t he e l eva t i on of  t he F ree Sa i l e r  to the  
p res i dency by a g rou p of sec t i ona l f ana t i c s cons t i t u ted a ce r t a i n  a n d  
d i sa s t rou s t h re a t  to  the  who l e  fa b r i c  of  sou t he r n  c i v i l i z a t i on .  
Consequen t l y ,  t h e  pecu l i a r  i n s t i t u t i on ,  rep resen t i n g t he key s tone of 
sou t h e r n  soc i e t y , cou l d  on l y  be secu red by s ece s s i on and  en t ry i n to a 
s l aveho l d i ng con f ed e racy . I n  r ea l i t y ,  t he  Tennes see seces s i on i s t 
a rgued tha t two d i f feren t c u l t u r es a nd peop l es ,  No r t h  and  Sou t h , 
had a l read y eme r g ed w i t h i n  t he f l u i d bounda r i es of  t h e  o l d  repu b l i c .  
Hence t h e  vene ra t ed U n i on of t h e  Found i ng Fa t h e r s  wa s a l read y d ead , 
des t royed by t h e  co l i  i s i on of  d i s s i m i l a r cu l t u re s and  t h e  pern i c i ou s  
ef fec t s  o f  b roken comp rom i se s  a nd u n r em i t t i ng sec t i ona l d i scord . 
Pe rmea t i ng t he who l e  rebe l a r g umen t wa s t he appea l to hono r , mea n i n g 
tha t Tennessee  cou l d  not hono ra b l y  a bandon  he r s i s t e r  s ta te s  i n  t h e  
g rea t s t r u g g l e  o n  beha l f  of  common i d ea l s ,  p r i nc i p l e s ,  goa l s ,  a nd 
d r eams . And , f i na l l y ,  u nd e rg i rd i ng a l l o t he r pos i t i on s  we re the  
� a nd yang  of  t he p ro- s l ave ry a rg umen t :  t he p r i macy  of  s l avery  1 n  
t he  l i f e  of  Ten nes sea n s  and  o t h e r  sou th e rne rs  a n d  t h e  p r i mord i a l  appea l 
to Neg rophob i a ,  i nvok i ng t h e  hoa ry  n i g h tma res  of  t h e  f i reb rand , 
p i l l ag e , a nd v i o l a t ed woma nhood . 
G i d eon J .  P i l l ow ,  a Mau ry  Cou n t y  l awye r and  Mex i ca n  Wa r v e te ran  
l a ter  to a s s ume t h e  sen i o r  comma nd  of Tenne s s ee ' s  p rov i s i ona l fo rce s ,  
sound ed t h e  c l a r i on ca l l  to  a rms l es s  t h a n  a wee k  fo l l ow i ng the  fa t ef u l 
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p res i d en t i a l canva s s . 5 1  I n  a w i d e l y  c i rcu l a ted a n d  i n f l u en t i a l  l e t t e r , 
P i l l ow s e t  t h e  tone for t hose who p rofes sed to  see i n  t h e  e l ec tora l 
re s u l ts a n  om i nous  po r ten t .  "Wh i l e I ag ree t ha t  t h e re i s  not , i n  t he  
man n e r  of  M r .  L i nc o l n ' s  e l ec t i on ,  any  v i o l a t i on of  t h e  l e t t e r  of  t h e  
Con s t i tu t i o n , "  he adm i t ted , " y e t  i n  t he  accomp l i s hed fac t - - t he Gove r n -
men t  a s  i t  wa s d e s i g n ed b y  t he obv i ous sp i r i t  o f  t h e  Con s t i tu t i on , 
i s  u p se t . "  I nd eed , he pe rce i ved a ve r i ta b l e  revo l u t i on i n  t he 
gove rnme n t  i n  wh i ch " i t s fo rms a re u sed to b reak  d own i t s s p i r i t . "  
Con sequen t l y ,  P i l l ow d i d not  t r u s t  t h e  Repub l i ca n s  to ca r ry ou t 
p rov i s i on s  p ro t ec t i ng s l avery  i n  the  Con s t i t u t i on "when  t h e  ve ry  
ex i s tence  of  a ny such  g u a ran tees i s  den i ed by t h a t P a r t y . "52  
Democ ra t i c  Cong ressma n J a mes H .  T homa s a l so i s s ued a l e t te r ,  
da ted D ec ember  2 5 , 1 860 , a d d res sed to h i s  s i x t h  d i s t r i c t con s t i t uen t s  
bu t obv i ou s l y  a i med a t  a w i d e r  a ud i e nce . H e  i n s i s ted t h a t  L i nco l n ' s  
e l ec t i on p r esen ted a s e r i ous  t h rea t to the  en t i re  Sou t h . Compos ed 
du r i ng t h e  heady  euphor i a  of  t h e  Sou th  Caro l  i na sece s s i on c r i s i s ,  
t he  Thomas b road s i de ref l ec ted many of h i s  fe l l ow-Tennessea n s ' 
5 1 A Democ ra t i c  k i n gma ke r ,  P i l l ow p l ayed a l a rg e  ro l e  i n  t he  
nom i na t i on s  of  J ames K .  Po l k  i n  1 844 a n d  F ra n k l  i n  P i e rce  i n  1 8 52 . He  
soug h t  t he v i ce - p r e s i d en t i a l  nom i na t i on i n  1 8 52  a n d  1 8 56 , b u t saw 
t he  pos i t i on go  to  o t h e r  me n .  Appo i n ted by Gove rnor  Ha r r i s  on May 9 ,  
a s  t h e  sen i or maj or  genera l i n  command of  Tennes see ' s  t roops , t h i s  
"va i n ,  amb i t i ou s , q u a r re l some , a n d  u n s uc ces s f u l so l d i e r "  rece i ved 
muc h of  t h e  b l ame fo r the rebe l d e ba c l e  at Fo r t  Done l son . A l l en 
John son and  Duma s  Ma l one , ed s . , D i c t i ona r of  Ame r i can  B i og r aph  
( 20  vo l s . , s upps . and  i ndex , New Yor k ,  1 928- , X I V ,  603 - 04 , he re-
a f t e r  c i ted a s  DAB ; Knoxv i l l e Reg i s te r ,  May  1 3 ,  1 86 1 . 
52G i d eon J .  P i l l ow to Ed i to r s , Novembe r 1 2 ,  1 860 , N a s hv i l l e 
Pa t r i ot ,  November  1 4 ,  1 860 ; see a l so Memph i s  Appea l , November  20 , 
�; N a s hv i l l e U n i on a nd Ame r i can , November  1 5 , 1 860 . 
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fea r s  conce rn i ng the p res i den t -e l ec t . He con tended t h a t the no r t he r n 
peop l e  saw s l av e r y  a s  a s i n  a nd  s i mp l y  chose a cand i d a t e who sha red 
t he i r hos t i l i ty towa rd sou t h e rn  i n s t i tu t i ons . Now t h e  Repu b l i ca n  
adm i n i s t ra t i on cou l d  u s e  t he i mmen s e  powe r of  t h e  na t i ona l gov e r nmen t ,  
i n c l ud i ng t he pa t rona g e , aga i n s t  t h e  Sou th . T homa s rej ec ted And rew 
Joh n son • s  con t en t i on t ha t  a s ta t e cou l d  not be  coe rced , i n s i s t i ng 
tha t t h e  s ena to r • s  a rgume n t  wa s 1 1 too me taphys i ca l . 1 1  P e r s ua d ed t ha t  
the  who l e  popu l ace  con s t i t u t ed a s ta te ,  t he f i re-ea t i n g cong res sman 
rea soned t h a t  1 1 E n fo r c i ng l aws a g a i n s t  a n  u nw i  1 1  i ng peop l e  i s  
. . . 5 3  coe r c 1 on .  
I n  h i s  s peech to t he  ex t raord i na ry s e s s i on of  t h e  s ta te l eg i s -
l a t u re  Gove r no r  Ha r r i s  1 i kew i se re f l ec ted on t h e  da r ke r  mean i ng of  
recen t even t s . 1 1Mos t of  you  ca n r emembe r ,  w i t h v i v i d  d i s t i nc t ne s s , 
t hose  d a y s  of  b ro t h e rhood , when t h rougho u t  t he  who l e  Nor t h , the  
a bo l i t i on i s t  wa s j u s t l y  r ega rd ed as  an  enemy of h i s coun t ry . 1 1  Howeve r ,  
t he ca l end a r  had changed . 1 1Wea k ,  d i m i nu i t i ve a nd con temp t i b l e  a s  
wa s t h i s  pa r ty  i n  t h e  p u r e r  d ay s  o f  t h e  Repu b l i c ,  i t  h a s  now g rown 
to co l os s a l p ropo r t i ons . 1 1 A rg u i ng t h a t  t h e  Rep u b l i c a n s  a l read y 
dom i na t ed both  t h e  House of  Rep resen ta t i ves a n d  t h e  p r es i dency , 
Ha r r i s  p red i c t ed t ha t  t he Sen a t e  and  t h e  S up reme Cou r t  a l so m u s t 
soon fa l 1 i n to t h e  r evo l u t i on a r y  o r b i t  o f  L i nco l n .  Po i n t i ng to t he 
reac t i on of  t h e  n o r t he rn s ta tes  a g a i n s t  t h e  F u g i t i ve S l ave Law , 
t he  ch i ef execu t i ve a s s e r ted t h a t  t he  sec t i on had  open l y  obs t r u c ted 
i t s e n fo rceme n t . 1 1T he d i s tempe red p ub l i c op i n i on of  t hese  l oca l i t i e s  
5 3J ames H .  Thoma s to  S i x t h  D i s t r i c t Cons t i t uen t s , Decembe r 2 5 ,  
1 860 , Faye t tev i l l e Ob se rve r ,  J a nu a r y  3 1 , 1 86 1 . 
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hav i ng r i sen  a bov e the  Con s t i t u t i on a n d  a l l  o t h e r  l aw ,  p l a n t i ng i t se l f  
upon t he  ana rch i a l  d oc t r i nes  o f  t h e  ' h i g he r J aw , ' w i t h  i mp u n i ty d e f i es 
t he  Gove rnmen t ,  t ramp l es u pon ou r r i g h t s , a n d  p l u nd e r s  the  Sou t he r n  
c i t i ze n . • .S 4 
Echo i n g t he gove r no r ' s  d i re ma l ed i c t i on s  a n d  i mage ry severa l 
days  l a t e r  i n  t he  same l eg i s l a t i ve s e s s i on ,  Sm i t h Coun ty sena tor 
J ames  L .  T homp son enunc i a ted h i s  v i ews  on the i nev i ta b i l i ty of  d i s -
u n i on .  An  open and  ea rnes t ad voc a t e  of  the  r i g h t  of  peacea b l e  
seces s i on , D r . T homp son , a phys i c i an l a t e r  to se rve t he  Con f ed e r a t e  
A rmy , i n s i s ted tha t L i nco l n ' s  v i c tory  j u s t i f i ed s e r i ou s  con s i d e ra t i on .  
" I  say  h i s  e l ec t i on ,  toge t h e r  w i th t he  Abo ! i t i on a nd  B l ac k  Rep u b l i ca n  
ou t rages  a n d  agg res s i on s  s i n ce 1 820 , s hows a g ros s a n d  u t t e r  pe rve r s i on 
of  t h e  obj e c t s  for  wh i ch t he U n i on was c r ea ted , a nd  i s  a s u f f i c i en t  
ca u s e  f o r  d i s so l u t i on . "  I nd eed , u n l es s  t he  No r t h e rn peop l e  q u i c k l y  
d i s a s soc i a t ed t hemse l ves f rom " t he d i a bo l i ca l  tea c h i ng s  of t he i r 
l ea d e r s , "  d i s u n i on wa s i mper a t i ve and  i mmed i a te . "Th i s  sec t i ona l 
pa r t y  of t he  No r t h has  g rown , a s  i t  we re , f rom a s ma l I speck upon ou r 
po l i t i ca l  ho r i zon , "  T hompson obse rved , " u n t i l  i t s i nc reas i ng g rowt h  
and powe r have b rough t  u pon t he coun t ry a l  1 t he  ev i l s  u nd e r  wh i c h 
. . . ,55 1 t  I S  now g roan 1 ng .  
A t  h i s  home a t  Mec k l e n bu rg , i n  Knox Coun t y , D r .  J ames G .  M .  
Ramsey , anothe r s eces s i on i s t phys i c i a n ,  kep t  i mpa t i en t  b u t  percep t i ve 
54wh i te ,  Messages , V ,  2 5 7 - 5 9 . 
55J ames L .  Thompson , Rema rks  d e l i ve red i n  t h e  S t a te Sena te , 
J a n u a r y  1 9 ,  1 86 1 , N a s hv i l l e U n i on a n d  Ame r i can , J a nu a r y  2 2 , ! 8 6 1 ; 
Mc B r i de and  Rob i son , B i og raph i ca l  D i rec tory , I ,  7 1 8 - 1 9 .  
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eyes o n  t h e  mood o f  h i s  fe l l ow Ten nessea n s . C e r t a i n  t h a t  h i s s t a te ' s  
i n s t i t u t i on s  req u i red the  s a n c t u a ry of  t he  f l edg l i ng Confede racy , he 
i nd u l g ed i n  a b i t of  se l f -cong r a t u l a t i on conce rn i ng h i s  own open 
cons p i racy  aga i ns t  the U n i on .  
My d i s u n i on sen t i me n t s  1 i ke a con tag i on a re extend i ng a l  1 
a round  me & w i l l  soon be ep i d em i c - -ep i ( u pon )  d emos ( t he 
common peop l e ) [ . ]  No Gover nmen t can  o r  oug h t  to  l a s t  l ong . 
Even  i n  t he J ew i s h Gove r nmen t [ , ]  a Theoc racy , t h e  seces s i on 
of  t h e  two t r i bes f rom t h e  o t h e r  ten  took p l ac e . Those 
f rom whom t hey seced ed are  now l os t . 56  
As  the weeks  a nd mon t h s  h a s tened i n to a n  u n se t t l i ng bu t s t i l l  
pac i f i c  s p r i ng for  Tenne s s ee , he became i nc reas i ng l y  m i l i ta n t  and  
h . b . d . . . h h . . d . . . h b  5 7  ex 1 1 te g r ow 1 ng r e s t i veness  W i t I S  1 n  ec 1 s 1 ve ne 1 g  o r s . 
I n  M i d d l e  Ten nessee , W i l l i a m Moore , a seve n t y  yea r o l d Cof fee 
Coun ty f i re-ea t e r  a nd a v e t e r a n  of  " t he  wa r w i t h  J ac kson , "  specu l a ted 
on t h e  b roken t i e s be tween No r t h  a n d  Sou t h . O n l y  by form i ng one g re a t  
sou t h e r n  Con fed e racy , whe re "we c a n  l eg i s l a te  a n d  1 i ve ha rmon i ou s l y " 
cou l d  s l avery  be p rese rved . Wh i l e reg r e t t i ng t h� p e r s i s tence  of 
U n i on i sm Moo r e  d i d  not  be l i eve t ha t  Ten nes see wou l d  rema i n  "fe t t e red 
)8 by t h e  B l ack  Repu b l i cans . "  T he sou t he r n  pa t r i o t  b l amed the c r i s i s  on  
the  d e l u ded and hypoc r i t i ca l  nor t h e r n e r s  who s co r ned the Sou t h  fo r t h e  
"g rea t s i n " of  pos s es s i ng Af r i ca n  s l aves . 59 
56Rams ey to W . B . A .  Ramsey , Decembe r 26 , 1 860 , Ramsey 
Pape rs . 
5 7Ramsey to A .  Por t e r ,  Ap r i l  1 6 ,  1 86 1 , i b i d .  
58w i 1 1  i am Moore  to John  L .  Jones , Feb r ua r y  1 8 ,  1 86 1 , Faye t te­
v i l l e O b s e r ve r , Fe b r ua ry 28 , 1 36 1 .  
59Moore  to [ N . 0 .  Wa l l ace ] , J a nua ry 5 ,  1 8 6 1 , i b i d . , J a n u a r y  1 0 ,  
1 86 1 . 
Bas i c  to t he s t ra tegy of  seces s i on wa s t h e  a rg u me n t  t h a t  t he 
Sou t h  had d eve l oped a cu l tu re t h a t  was i n he r en t l y  d i f fe re n t  f rom the  
No r th , wou l d - be rebe l s  con te nded t h a t  t he s u r v i va l  o f  t he u n i q ue l y  
so u t h e r n  cu l t u re  depended on s l a ve ry wh i c h  cou l d  bes t be secu red  
60  ou t s i de the  U n i on i n  a new con fede racy . I n  the  m i nd of  the  
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Tennes see sece s s i on i s t sepa ra t i on wa s l i te ra l l y  o r  a l mos t I i te ra l l y  a n  
accomp l i s h ed fac t  ba sed on t h e  d i s s i m i l a r i ty i n  c u l t u res . A l l t ha t  
rema i ned wa s t h e  ove r t  ac t .  
60The i mpac t of s l avery  on t he  sou t he rn economy a nd cu l t u re i n  
gene ra l h a s  been t he s u bj ec t of much  d ebate . Con t empora ry sou the r n  
apo l og i s t s  l i ke E a s t  Ten nes see f i r e - ea t e r  W i  I I i  a m  H .  Sn eed soug h t  to 
conv i nce  t he i r l es s  fo r t una t e  n e i g h b o r s  t h a t  t h e  soc i a l  a nd econom i c  
ef fec t s  of  a bo l i t i on wou l d  be d evas t a t i n g  to the  poo r wh i te s . Ra i s i ng 
the po ten t spec t re of a d a n g e rous , agg r es s i ve ,  and  s t i  I I  p r i m i t i ve 
und e r c l a s s  s ud d en l y  t h rus t i n to i n t i ma te soc i a l  con t a c t  and  econom i c  
compe t i t i on w i t h t he  sou t he rn  wh i t es , Sneed d ec l a red  t ha t , un l i ke t he 
l owe r c l a s s e s , t he wea l t h i e r e l emen t s  w i t h t he i r g rea te r resou rces  
and  mob i l i ty cou l d  mor e ea s i  J y  cope w i t h t he  p rob l ems i mp l i c i t  i n  
abo l i t i on .  "How d i f fe re n t  w i l l  be t h e  f a te of  t h e  WORTHY , HONORABL E 
POOR ! "  he  wa i l ed . S i m i l a r l y ,  s c ho l a r s have p u z z l ed ove r t he econom i c  
i mp !  i ca t i on s  of s l avery , the  conce n t ra t i on of  l a nd  owne rs h i p ,  a n d  t he 
cond i t i on of  t he m i d d l e  c l as s .  O l d e r  h i s to r i a ns , l i ke U l r i c h  B .  
Ph i I 1 i p s ,  wh i l e mod i fy i n g ea r l i e r i n te r p re t a t i ons  t h a t  po r t rayed t he  
sys tem a s  ha r s h  and  i n huma ne , neve r t he l e s s  a rg u ed t ha t  l a nd - hu ng ry 
p l a n te r s  monopo l i zed t he  mos t fe r t i l e r eg i on s , l eav i ng the sma l 1 
fa rme rs  a nd l owe r c l as s  wh i tes  to cu l t i va te t h e  poo re r  so i I s  a nd l es s  
des i ra b l e  a rea s l e f t  t o  t hem . Howeve r ,  F r a n k  Ows l ey a n d  o t he r l a te r  
h i s to r i ans red i s cove red t he yeoma n fa rme r  a n d  rej ec ted t he s t e reo type 
of 1 1 two g rea t soc i a l  c l a s ses , s l aveho l d e rs a n d  nons l a veho l d e r s . "  
Ows l ey c l a i med tha t t h i s  m i d d l e  c l as s  en joyed a g row i ng p rospe r i ty 
i n  t h e  d ecade be fore the  C i v i  1 Wa r ,  i n c r eas i ng both  i t s ho l d i ng s  i n  
va l uab l e ,  p rod uc t i ve l a nds  a nd i n  s l aves . I nd eed  t h e  g rea t ma s s  of  
s l a veho l d e r s , I i ke t he s l ave l e s s ,  we r e  f a rme r s  ra t h e r  t ha n  l a rg e  
p l an te rs . T h e  Vand e rb i l t  h i s to r i an a l so conc l ud ed t h a t  t h e  yeoma n 
fa rme r and  t he p l a n t e r  f req uen t l y  l i ved s i de by s i d e , c u l t i va t i n g l a nd s 
of  eq ua l fe r t i  1 i ty a nd s ha r i n g i n  t he g row i ng p rospe r i ty o f  the  1 850 1 s .  
Mor e  r ecen t l y ,  two econom i c  h i s to r i ans , u s i ng h i g h l y  q ues t i onab l e  b u t 
genu i ne l y  p rovoca t i v e tech n i q ue s  a nd d a ta , have ra i sed a who l e  se r i e s 
of  new q ue s t i ons . W i t h  the  a i d  o f  comp u t e r  resea r c h , Robe r t  W .  Foge l 
and  S t an l ey L . E n g e rma n conc l ud ed t h a t  s l av e r y , f a r f rom be i ng  
D r .  J ame s G .  M .  Ramsey had foreto l d  t he p rofound  s c h i sm ove r  
tvJO yea rs  be fo re Sumte r .  1 1 1  concea l f rom no one  my d eep conv i c t i on 
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tha t the  d ays  of  our  p r esen t U n i on a re nea r l y  n umbe red , 1 1  he  a s s e r ted . 
1 1Apa r t  f rom t he s l avery  i s sue " t he r e  a re o t h e r  e l emen t s  a t  wo r k  wh i ch ,  
a t  a n  e a r l y  d ay , mu s t  p rod uce a d i smembe rme n t , 1 1  h e  wrote . 1 1The 
an tagon i sm i s  too s t rong , 1 1  Ramsey i n s i s ted ,  1 1 t he e s t ra ng eme n t  i s  too 
deep sea ted to be reconc i 1 ed or hea 1 ed . 1 16 1 
I n  Ramsey 1 s  v i ew two d i f f e re n t  peop l e s had eme rged  on t he  
Ame r i ca n  con t i nen t ,  each  seek i ng t he s u r v i va l  o f  i t s own i n s t i t u t i on s . 
The No r t h  p rod u ced  t he  Yan kees . 1 1The h i g h toned New- E ng l and  sp i r i t  
ha s d eg en e r a ted i n to  a c l a n n i s h fee l i ng of  p ro found  Ya n kee i sm . 1 1  I n -
ev i ta b l y  con f l i c t  a n d  sepa ra t i on wou l d  a r i se w i t h  t h e  d eve l opme n t  of  
the  1 1 p roud C a va l i e r  sp i r i t  o f  t he  Sou t h . 1 1  Ramsey d es c r i bed t he  
nor t h e rn ma s s e s  a s  1 1vena l ,  co r ru p t , covetou s , mean a n d  se l f i s h , 1 1  i n  
i ne f f i c i en t  and econom i ca l l y  u n p ro f i ta b l e , compa red favora b l y  w i t h 
f ree l a bo r and he l ped p rov i d e a h i g h s tand a rd of  1 i v i ng for  a l  1 
sou t h e r ne r s . Na t u ra l l y ,  s u c h  con t rove rs i a l  f i nd i ng s  have i n i t i a ted 
a new wave  of resea rch , r a i s i ng new q ues t i on s  and a r r i v i n g a t  d i f fe re n t  
conc l u s i on s . W i l l i am H .  S need t o  t he Vote r s  o f  Knox Coun ty , Knox v i  1 l e  
Reg i s te r ,  J a nu a r y  3 1 , 1 86 1 . U l r i c h  B .  P h i l l i p s , 1 1The  O r i g i n  and  G rovJ t h  
o f  t h e  Sou t he rn B l ac k  Be l t s , 1 1  Ame r i ca n  H i s to r i ca l  Rev i ew ,  X L  ( 1 90 6 ) , 
798 - 8 1 6 .  R i cha rd Hof s tad t e r ,  1 1U .  B .  P h i l l i p s a n d  t h e  P l a n t a t i on 
Legend , 1 1  Jou rna l o f  Neg ro H i s to ry ,  XX I X  ( 1 94 4 ) , 1 09 - 2 4 . F ra n k  L .  
a nd  Ha r r i e t C happe l l  Ows l ey ,  1 1The Econom i c  B a s i s  o f  Soc i e ty i n  t h e  
La t e  An t e - be l l um Sou th , 1 1  Jou r na l o f  Sou t he rn H i s to ry , X I  ( 1 940 ) , 24-
45 ; Robe r t  W .  Foge l a nd  S tan l ey L .  E nge rman , T i me on  t h e  C ros s :  The 
Econom i c s of  Ame r i ca n  Neg ro S l ave ry ( 2  vo l s . ,  Bos ton , 1 974) ; see a l so 
Pa u l  A .  D av i d , He rbe r t  G .  G u tman , R i c h a rd S u tc h , and  o t he rs , Reckon i ng 
w i t h  S l a ve r : A C r i t i ca l  S t ud i n  t h e  Qua n t i ta t i ve H i s tory  of  Ame r i ­
can  Neg ro S l avery New Yo rk , 1 976  , wh i ch d i s p u t e s  t h e  f i nd i n g s  of  
Fog e l  a n d  E nge rma n . 
6 1
w i l l  i am B .  Hes se l t i ne ,  ed . ,  D r .  J . G . M .  Ramsey : Au tob i og raphy 
and  Le t te rs (N a s hv i l l e ,  1 95 4 ) , 94 . 
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hope l es s  con t ra s t  t o  t he nob l e  so u t he rne rs . "Ou r p a s s i on s , ou r 
ta s t es , ou r c ha rac t e r ,  ou r v i ce s  even , a re d i f fe re n t  a nd d i s s i m i l a r , "  
he conc l ud ed . T h u s  Ramsey 1 s  exp l a na t i o n  of  t h e  g row i n g e s t rangemen t 
be tween No r t h a nd Sou t h  d rew u pon t he hoa r y  my tho l og y  of  t he  Cava l i e r s  
and  Yankees to a cco u n t  for  t h e  p ro found  sc h i sm be tween t he  sec t i on s . 6 2  
O t he rs  used  t he  same emb ro i d e ry to i n s i s t t ha t  sepa ra t i on wa s fore-
o rda i ned , awa i t i ng on l y  t he  bened i c t i on of  t h e  vox popu l i .  The 
con t e n t i on t ha t d i s u n i on wa s a l r eady  a rea l i ty wa s bas i c  to t he m i nd 
of t he Tennes see sece s s i on i s t .  
A . W . O .  To t ten , a J a ck son l awye r a nd fo rme r s ta te s u p reme cou r t  
j u s t i ce ,  ag reed t ha t  t he  " U n i on ,  excep t i n  fo rm , i s  v i r tua l l y  d i s s o l ved 
a l ready . "  T he co n s t i tu t i ona l g u a ran tees we re  no l ong e r  hono red by 
the No r t h  a n d  t h e  v i ta l  bon d of f ra te rn i ty had been rep l aced by s t r i f e 
and d i scord . Conces s i on had been met  w i t h  ag i ta t i on  and  agg re s s i on .  
Even t he pub ! i c  l a nd s had been app rop r i a ted by t h e  no r t h e r n  F ree 
Sa i l e r s . "To t h i s  doma i n  a Homes tead  l aw i s  to  be app l i ed , " Tot te n  
obse rved , " to encou rage  i t s speed y se t t l emen t b y  t h i s  Nor t h e r n  h i ve . " 
The l oss  of revenue  t h u s  i n c u r red wou l d  be t he exc u s e  to ra i s e t he 
. f f  63 ta r 1 • 
L i ke Rams ey a nd Tot ten , t h e  Reverend M r .  Edwa rd MacC l u re , p rea c h i ng 
a t  t he  Memp h i s G race Ep i s copa l C h u rch  a t  the  he i g h t  of  t he seces s i on 
62  �· , 9 4 - 9 5 . 
63A . W . O .  To t ten to I s ham G .  Ha r r i s ,  Novembe r 2 1 , 1 860 , N a s hv i l l e 
U n i on a n d  Ame r i ca n , Decem be r  1 ,  1 860 ; G ra f  a nd  Hask i n s ,  J oh n son Pape r s , 
I I ,  3 1 8n .  Tot ten  l a te r se rved  a s  one  of  t he comm i s s i on e r s  appo i n te d  
b y  Ha r ris t o  nego t i a te a m i l i t a ry l ea g ue w i th t h e  Confed e racy . 
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w i n t e r ,  pe rce i ved a b i d i ng d i f f e rences  be tween Nor t h  a n d  Sou t h . Adop t i ng 
t he  t i me - hono red d i s t i n c t i on s  o f  C a va l i e r  a n d  P i l g r i m  fo r h i s  tex t , 
t he  Reve rend M r . MacC l u r e  so ug h t  to s how i n  a s e rmon pu b l i s hed on 
J an u a ry  2 7 , 1 86 1 , t h a t  sou the rn  cu l t u re was based  on s uper i o r  a n te -
ceden t s . Adm i t t i n g t ha t  t he P i l g r i m  expe r i ence had i t s mome n t s  o f  
g r andeu r ,  beau ty , a n d  ep i c  he ro i sm ,  h e  none t h e l e s s  i mp l i ed t h a t  t h i s  
h i s to r i ca l  ep i sod e had  been overd rawn and  exa g g e r a t ed . Reso l v i ng to 
co r rec t the reco rd , MacC l u re d e n i ed t h a t  the New E ng l a nd  fa t he r s 
we re d r i ven  exc l u s i ve l y  by p i e ty , zea l , or  pe rcecu t i on by t he C h u rc h  
of  E ng l a n d . The i r  " c ha r te r wa s a ma i n l y  comme rc i a l  one , a nd  they 
e n t e red i n to pa r t ne r s h i p  w i t h  a company  of mercha n t s , who a s s i s ted  
t hem i n  t he i r e n t e rpr i se . 1 1 More i mpo r ta n t l y ,  t he E p i s copa l p r i e s t  
l i nked t h e  l egenda ry i n to l e ra n ce o f  t h e  P i l g r i ms a n d  P u r i t a n s  w i t h 
t he New E ng l a n d  a bo l i t i on i s t s  of  h i s  con t empora ry wo r l d :  ">..;e s ee , 
even now , l oom i ng u p  f rom t he same q ua r te r ,  t he d read s hadow of wa r ,  
w i t h  o u t - s t re t c hed h a nd and  g l eam i ng sword , t o  ca r ry ou t t h e i r own 
abs t ra c t  i d ea s of mo ra l i ty ove r t he l e ng [ t ] h  and  b read t h  o f  t h i s  
. h . 1 164  m t g  ty  con t t nen t .  
T he Reve rend M r .  MacC l u re a l so d e f l a ted  t he con t en t i on  he l d  
i n  some q ua r te r s  t h a t  t he P i  ] g r i m fa t h e r s  we re t h e  fou nd e r s  o f  Ame r i ca 
and i t s t ra d i t i ona l va l u e s . I n s t ead  he v i gorous l y  p roc l a i med t ha t 
t he C a va l i e rs of  co l on i a l  V i rg i n i a  l a i d  t he found a t i on s  of  t h e  
Rep u b l i c ,  be i ng t he t r ue a n d  P rov i de n t i a l  "p i onee r s  of  a m i g h ty 
moveme n t . "  He d e s c r i bed t he g rand  ad ven t u re o f  t h e  sem i na l  co l on i s t s , 
64Memp h i s  Appea l ,  J a n u a ry 2 7 , 1 86 1 . 
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d ec l a r i ng ,  "T rue , t hese  men we re no t a l l sa i n t l y  i n  tempe r o r  cond u c t ;  
yet  a s  t hey we re  t he  see d s  o f  a g rea t emp i re ,  God 1 s  p rov i d ence , 1 i ke 
a g u i d i ng s ta r , l ed t hem ac ro s s  t he m i g h ty d eep . "  U l t i ma te l y  t he  
Cava l i e r s  c a r r i ed to  Ame r i ca t h e  en ! i g h tened e l emen t s  of  Ang l o- Saxon 
l aw ,  l i be r ty , a n d  r ep resen ta t i ve g overnme n t . Ma cC l u re dep i c ted t he 
Cava l i e rs  a s  l ove rs of  educa t i o n , b r i ng i n g w i t h  t hem  " t he  ref i ned  
ha b i t s of  t he  h i g he r  orde rs  of  E ng ! i s h soc i e ty ,  a nd  we re  dec i ded  
membe r s  of  t h e  chu rc h i n  t h e  mot he r coun t ry . " Such  we re  t he t r ue  
f h d A · · 65 T h  . . h h roo t s  o sou t e rn an  me r 1 ca n  soc 1 e t y . e conv 1 c t 1 on t a t  t e 
supe r i o r e l emen t s  of  sou t h e r n  soc i e t y  we re  u n d e r  cons t a n t  d a n g e r  i n s i d e  
t he U n i on d u e  to t he agg re s s i on s  o f  t he  No r t h  wa s a n  a r t i c l e  of fa i t h 
i n  t he m i nd of  t h e  Tennes see rebe l . MacC l u re 1 s  se rmon rep resen ted 
an  a t temp t t o  g i ve s u bs ta nce to t h a t be l i e f  and  to unde r score  t he 
supe r i o r i ty of  t he endange red Cava l i e r  t rad i t i on . 
Sece s s i on i s t s ra i l ed a t  t he a b s u rd i ty of  wa i t i ng for  comp rom i ses . 
By l a te May  t he po l i t i ca l  s i t ua t i on i n  Te nnes see wa s ext reme l y  vo l a t i l e .  
A l t hou g h  l oya l i s t s t a l wa r t s  1 i ke An d r ew J ohn son , Ho race Mayna rd , and  
Thoma s A .  R .  Ne l son rema i ned s t u bbo r n l y  pe r s i s ten t i n  t he i r  e f fo r t s 
to v i nd i ca t e  t he Un i on ,  t he  d i s u n i on i s t s we re  s a n g u i ne and embo l d ened . 
One , J .  A .  M i nn i s ,  a Memp h i s  a r ea seces s i on i s t  l ong  accus tomed to  
hono ra b l e  po l i t i ca l  d i f fe rences w i t h  Ne l son , wrote  t he con g ressman , 
p rofe s s i ng t h e  d eepes t respect  f o r  t h e  Eas t Tennes sea n . Desp i t e t he i r  
pa s t  po l i t i ca l  d i sag reemen t s ,  M i nn i s  i n s i s ted t ha t " I  s t i l l  have eve ry  
con f i d ence  i n  you r i n teg r i ty a n d  hones t y . "  Howeve r ,  h e  was con v i nced 
t ha t the d a y s  of t he o l d  Repu b l i c  had  p a s sed . 
6 5 1 b i d . 
T h a t  t he U n i on of t hese  S ta tes  i s  permanen t l y  gone , i t  
d oe s  seem to me , a l l mu s t  adm i t ,  a nd  now t he  on l y  q ue s t i on 
c a n  be , wha t i s  t he end  to be ; t ha t  No r t h  t he re i s  no 
con s t i t u t i ona l Gov e r nme n t  i t  d oes  seem to me pa l pa b l y  p l a i n ;  
eve r [ y ]  p r i nc i p l e  a nd p rov i s i on of t he  Con s t i t u t i on has  
been  v i o l a ted [ ; ] t he Gov e r nme n t  i s  not  p re tended  to  be 
adm i n i s te red u nd e r  t he Con s t i t u t i on b u t  upon p r i nc i p l es ,  
a nd powe rs u s u rped , by a nom i na l  head who does no t even  
dese rve  t he n ame of M i  1 i ta ry Despo t i sm ,  o r  Tyran ( n ] y . 66 
36 
I n  the f u l l  l og i c of  seces s i on ,  the d i s ru p t i on of  the U n i on wa s 
a fo regone con c l u s i on .  The on l y  c ho i ce wa s wh i ch s i de to  choose , Nor t h  
67 or  Sou t h . G i v en  the be l i e f  t h a t s l a v e ry was  so i n te rwoven i n to 
sou t he rn 1 i f e t ha t  t he two cou l d  not  be sepa ra ted  w i t hou t i r reve r s i b l e  
d amage , t h e  sece s s i on i s t m i n d cou l d  no t reasona b l y  conce i ve of  a 
Tenne s see f ree f rom b l ack  bond age . So compe l 1 i n g wa s t he l i n kage  
be tween sou t he rn  c i v i  1 i za t i on and  Neg ro s l avery  tha t u l t i ma te l y  the  
seces s i on i s t s  emb r aced t h e  ra t i ona l e  t ha t  Tennes sea n s  cou l d  no t 
hono ra b l y  abandon  t he i r  ne i g hbors  i n  t he co t ton s ta tes , who , a f t e r  
a l l ,  s tood ready  t o  d e fe n d  t he common f a i t h .  T h e  C l a r ksv i l l e l awye r , 
ex-s ta t e  rep resen ta t i ve ,  a nd  Wh i g  pa r t y  po l i t i co ,  G u s tav u s  A .  Hen ry , 
exp res sed t he sen t i men ts  of  ma ny  Te n nes seans  i n  J a n u a r y  1 86 1 , vthen  
he ad m i t ted t ha t  d i s u n i on wou l d  p l ace h i m i n  t he  ranks  of  t he  Con-
fede racy . " I  cou l d  not  l ook w i t h  i nd i f fe rence upon  t h e  s t rugg l e  of  
b r e t h ren , bound to me  by  a l l  t h e  t i e s of  a common i n te res t ,  and  a 
common f a t e , g row i ng o u t  of  homogeneous  i n s t i t u t i on s . "  La te r to 
66J .  A .  M i n n i s to Ne l s on ,  May 22 , 1 86 1 , Ne l son Pape r s . 
67w i l l  i am H .  S need , t he ou t s po ke n  E a s t  Tennessee  f i re-ea te r , 
a s se r ted  t h a t t h e  1 1Gove r nme n t  i s  a l read y b roken u p , a nd  t he q ues t i on 
for you to d e c i de i s ,  whe t he r you w i l 1 c hoos e t he No r t h  o r  t h e  Sou t h . "  
See W i l l i a m  H .  S need to t h e  Vote rs o f  Knox Coun ty , Knoxv i l l e Reg i s te r ,  
J a nu a ry 3 1 , 1 8 6 1 . 
se rve 1 n  t h e  Con fed e ra t e  Cong re s s , Hen ry , d u bbed  t h e  " Eag l e  O ra to r "  
b y  h i s pa r t i sa n s , p l ed ged t o  e s pou se t h e  cau s e  o f  h i s  sou t he r n  com-
. , , .  . , ,68 f d pat r i o t s  1 n  peace o r  1 n  wa r .  O t he rs a l l owed t h e  same l og i c  a n  
ac ted acco rd i ng l y .  
A F ra n k l i n  Coun ty f i re-ea t e r  and  s pea ke r o f  t he sena te , 
Tazewe l l W .  Newman saw r u i n  a nd  d i s honor  i n  s u bm i t t i ng to coe rc i on .  
The hono ra b l e  pa t h  of  happ i ne s s , s a fe t y , a nd p rosper i ty l ay i n  a 
coope ra t i ve a c t i on w i t h  t h e  seceded s ta t es . " I  s pea k ,  f o r  one , a n d  
I bu t s p e a k  t h e  sen t i men t o f  Tenne ssee , when I say  s he wou l d  d o  
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a ny t h i n g cons i s te n t  w i t h  d u ty , hono r and  j u s t i ce ,  to  s a v e  t h e  Gove r n -
men t f rom d es t ruc t i on . "  S hor t l y  t h e reaf t e r , conv i n ced t h a t  f u r t h e r  
de l a y wa s i g nob l e  a n d  t h e  cause  j u s t , he  a b r up t l y  res i g n ed h i s  
l eg i s l a t i ve sea t to j o i n  t h e  F ra n k l  i n  Cou n ty reg i men t sen t to  V i rg i n i a  
i n  adva nce of h i s own s ta te ' s  seces s i on .  " I t  i s  no t fea r , i t  i s  
not  s u bm i s s i o n ,  bu t t h a t  nob l e r i n s t i n c t , "  Newma n had  sa i d  o f  
Ten ne s see ' s  p rope r pa th , " t ha t  wo u l d  have  he r cou r s e  j u s t  before  God 
and man , be fo re s he s t r i kes  d own t he bes t , f a i re s t , t h e  happ i es t  
form o f  gove rnme n t  eve r dev i s ed b y  t h e  w i sdom o f  man . "69 
N ewma n ' s  fee l i ng s  revea l a ba s i c  i rony  i n  t he sece s s i on i s t s ' 
v i ew of t he i r  s i t ua t i on .  They s ha red w i t h t h e  U n i on i s t s  t h e  ado ra t i on  
and  respect  for  t he Cons t i tu t i on ,  gove rnmen t ,  and  h i s to r i ca l  t rad i t i on s  
68G u s tavus  A .  Hen ry to E .  B .  Ha s k i n s ,  J ames Bow l i ng ,  W i l 1 
Do r tc h , a n d  o t he rs , J an u a ry 29 , 1 86 1 , C l a r ks v i l l e C h ron i c l e ,  F e b r ua ry 1 ,  
1 86 1 ; G ra f  a nd Ha s k i n s ,  Johnson Pape r s , I I , 1 43�. 
69sena t e  Jou rna l ,  F i r s t  Ex t ra  Ses s i on ,  1 86 1 , pp . 4 - 5 ;  Faye t tev i l l e 
Observe r ,  May 9 ,  1 86 1 . 
f h b l . 7 0  o t e repu 1 c .  
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Howeve r ,  t hey a rg u ed tha t t h e  a nc e s t r a l repub l i c 
wa s no l onge r a v i a b l e  en t i ty .  I t  had  been d e s t royed by t he Repu b l  i -
can s  i n  t he i r  re l en t l e s s  wa r on t h e  con s t i t u t i ona l g u a r a n tees  and  
t he  con g res s i ona l comp rom i se s  (wh i c h  had  i n  t h e  m i nd o f  t h e  sece s s i on -
i s t  enj oyed t h e  s a nc t i ty o f  ho l y  w r i t ) . T hus  " t he pa l l ad i um of ou r 
l i be r t i e s "  had become a d esec ra t ed temp l e ,  p l u n d e red  by t h e  fana t i ca l  
and  ba rba rous zea l o t s  of L i nco l n .  U n d e r  t hese  c i rcums tances  revo l u -
t i on wa s a na t u ra l phenomenon . 
I n  h i s  c h a r g e  to t h e  s tu d e n t s  of  t he  Na s hv i l l e Fema l e  Acad emy , 
t he  p r i nc i pa l , Reve rend  M r . C a l l i n s D .  E l l i o t ,  exp l a i ned t he " u n ho l y" 
cou r s e  of  even t s . Ad mon i s h i ng h i s  pu p i l s  to a bandon  t he i r a l l eg i a nce  
to the  o l d  s ta rs a nd s t r i pes , E l l i o t i n s i s ted t ha t  "you  bu t rescue  
t he i r fo rme r g l o ry by refu s i ng to hon o r  t hem- -beca u s e  of  t he  u ncon -
s t i t u t i ona l a nd  u n ho l y  u se"  of  t he i r  "once sac red fo l d "  by t he No r t h . 
"You do  not  d es t roy t he  t emp l e  of  L i be r ty  e rec t ed by you r  fa t he r s , ' '  
he  coun s e l ed ,  b u t , i n  ef fec t , "d r i ve ou t f rom i t s e te rna l wa l l s t hose  
7 1 who c hoose  to pe rve r t t h e  des i g n s  of  i t s o r i g i na l  found e r s . "  
7 0wr i t i ng to an  eag e r  cous i n ,  awa i t i ng t ra n s fe r  f rom t he d r i l 1 
f i e l d s of  Knoxv i l l e to t h e  ba t t l eg rounds  of V i rg i n i a ,  a C a r t e r  Cou n ty 
rebe l i nvoked t h e  g l o r i ou s  d a y s  of  t h e  pas t .  He hoped t ha t  "you and  
you r  company  w i l l  s how to  t he wo r l d  t h a t  t he  same  b l ood f l ows as  
r i c h l y  i n  you r  ve i n s ,  a s  wh en  ou r b rave  so l d i e r s  d rove bac k t he 
i nvad e r  a t  New O r l ea n s , conqu e red t he I nd i a n s  upon t h e  p l a i n s of  
A l a bama , a nd  mou n ted t he f i e ry  wa l l s o f  Mon t e r [ r ] ey . "  See T .  B .  
Ga l b ra i t h to W i l l i am H .  Wa t te rson , J une  l l ,  1 86 1 , Wa t t e rson  Fam i l y  
Pape r s , Lawson -McGhee  L i b r a ry , Knoxv i l l e ,  Tennes see . 
7 1 co l l i n s D .  E l l i o t to  [ Na s hv i l l e Fema l e  Acad emy S t uden t s ] ,  
Ap r i l  1 5 ,  1 86 1 , N a s hv i l l e U n i on and  Amer i ca n ,  Ap r i l  1 8 ,  1 86 1 . 
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Thus  t he sec e s s i on i s t s  a r g ued t ha t  t h e  o l d  U n i on wa s a d e sec ra ted 
and  d e f i l ed temp l e .  I n  d e s t roy i n g t he  gove rnmen t ,  t he rebe l s  we re  no t 
repud i a t i ng t h e  vene ra t ed s h r i nes  o f  t he i r a nces tor s  b u t me r e l y  
e ffac i ng a pe rve r s i on o r  a n  a be r ra t i on .  On t he r u i n s o f  t h e  o l d  
t hey reso l ved to c r ea te a new ed i f i ce based on t h e  pu re  and  u nd e f i l ed 
rep u b l i c of t he i r f a t h e r s . T he Con fed e racy t hen wou l d  r i s e ,  P hoen i x­
l i ke , f rom t h e  r u b b l e  o f  t h e  o l d . 7 2  S uch  we re  t he d reams of  t he  
encha n t ed . 
Meanwh i l e ,  t he g row i ng chasm  be tween Un i on i s t s  and  seces s i on i s t s  
i n  t h e  s ta t e  wa s be i ng rep ] i ca ted i n  t h e  na t i ona l Cong re s s . On  
J a n u a ry 23 , 1 86 1 , Wh i g  N i n t h  D i s t r i c t Cong ressma n  Eme r son E t he r i d ge 
rose to  d i s pa rage sou t he rn fea r s  of  t h e  Repu b l i can  pa r ty , l a be l i ng 
the p e r s ona l 1 i be r t y l aws " ra t he r a n  i mag i na ry t h a n  a rea l g r i evance"  
and  ca l l i n g  t h e  d i s u n i on sen t i me n t  "a re i g n o f  t e r r o r . "7 3  I ncensed  
by h i s  Ten nes see co l l eague ' s  appa re n t  ca p i tu l a t i on , W i  1 1  i am T . Ave r y , 
a f i r e-ea t i ng Democ ra t f rom t h e  Memph i s  a rea , respond ed , a i m i ng to 
v i nd i ca t e  h i s  s t a t e  f rom t he f a l s e op i n i ons  i mp ]  i c i t  i n  E t he r i dge ' s  
"ex t r ao rd i na ry ,  a n d , I may say , u n na t u ra l  s peec h . "  T i red of  p l ea d i ng 
7 2 s t a t e  sena tor J ames L .  Thomp son , represen t i ng Sm i t h a n d  
Sumne r Coun t i es ,  d ec l a red tha t "we ea rnes t l y  d es i re a U n i ted Sou t he r n 
Con fed e racy , ba sed upon t he  Con s t i tu t i on of  ou r f a t h e rs . "  Sena te  
Jou r na l , F i r s t  Ex t ra Ses s i on ,  1 86 1 , p .  53 . 
7 3 cong . G l obe , 36  Cong . , 2 ses s . , Append i x ,  1 1 2 ,  1 1 5 .  I n  
refe r r i ng to  c u r ren t specu l a t i on t ha t  E t he r i d g e  ( a n d  o t h e r Tennes see 
Un i on i s t s ) wou l d  be  rewa rded w i t h  cab i n e t  pos t s  or o t h e r  a ppo i n tmen t s , 
a con t empo ra ry j ou r n a l b i t t e r l y  obse rved t h a t  "The no r t h e rn a s s  h a s  
a t  l ong  l as t  t h rown o f f  t he  l i on ' s  s k i n  of  h i s  sou t h e r n  p re te n s i on s - ­
t he po l i t i ca l  J ud a s  d emon s t ra ted h i s  read i ne s s  t o  accep t t he t h i r ty 
p i e ces  o f  Repu b l i can  s i l ve r . "  Memp h i s  Appea l ,  J a n u a ry 2 7 , Ma rch  5 ,  
9 ,  1 86 1 . 
for conces s i on s  and gua r a n t ees , Ave ry  a l l ud ed to  t he g row i n g emp i re 
of  t h e  sou t he rn  con fede racy , s t re t ch i ng f rom t he  A t l an t i c  to the  
M i s s i s s i pp i  and  t h e  p ro s pe c t  of o t h e rs j o i n i ng t h e  rebe l ven tu re . 
1 1The  on l y  q ues t i on wh i c h w i l l  be l e f t  fo r Ten n e s see , 1 1  h e  t heor i zed , 
1 1 i s ,  w i l l  s he j o i n  t h ese , he r so u t he rn g l o r i ou s  s i s te r s , o r  w i l l  s he 
1 i n k he r for tu nes w i t h  t he  Repu b l i ca n  Nor t h ? 1 1 7 4  
I mp l i c i t i n  Ave r y • s  speec h , a s  i n  eve r y  o t he r  seces s i on i s t • s  
exp res s i on on  t h e  s u bj ec t , wa s t h e  conv i c t i on t h a t  s l avery  wa s a 
p r i ma ry a nd n eces s a r y  i ng r ed i en t  i n  sou t he rn  l i fe .  O n  t he  even i ng 
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of  Novembe r  2 7 , 1 860 , t he Reve rend M r . J es s e  B .  F e r g u son , a c ha r i sma t i c  
a nd  p e r s u a s i ve C hu rc h  of  C h r i s t  m i n i s te r , d r ew a n  ove r f l ow aud i ence  
i n  t h e  s ta t e house  of  represen t a t i ves  where  he l ec t u red on t h e  c r i s i s  
f h U . 7 5  o t e n 1 on . Conced i ng t ha t t h e  s l aveho l d i ng popu l a t i on wa s 
sma l 1 ,  he  i n s i s ted t h a t  1 1 no  equa l numbe r of  men on ea r t h  con t r i bu te so 
much  to  comme rce  and t he  ongo i ng of  the g re a t  c a r  of  c i v i l i zed 
p rog res s . 1 1  Dep l o r i ng t he con s t a n t  1 1 h u cks te r i n g i n  huma n  m i s for t u ne s 1 1  
a n d  t h e  1 1 ba r t e r  i n  human con s c i ences i n  t he name o f  Re l i g i on ,  o f  God 
74cong . G l obe , 36 Cong . , 2 s e s s . ,  Append i x  1 2 1 - 2 2 , 1 2 4 ;  B i o-
ra h i ca l  D i r ec tor  of  t he Ame r i ca n  Con res s , 1 7 7 4 - 1 96 1  ( Wa s h i n g ton , 
D . C . ,  1 96 1  , 497 , he rea f t e r  c i t ed a s  BDAC . Ave ry  d i d  no t seek  re­
e l e c t i on when  h i s  t e rm exp i red i n  March  and  l a t e r  se rved the  
Confed e r a t e  A r my a s  a l i eu tenan t  co l on e l .  He  was  cap t u red a t  
I s l a nd No . 1 0  o n  Apr i l  8 ,  1 862 . G ra f  a nd Ha s k i n s ,  Joh n son Pape r s , 
V ,  3 1 8 n .  
7 5N a s hv i l l e U n i on and  Ame r i ca n , D e cembe r 4 ,  5 ,  1 860 . Bo r n  i n  
P h i l ade l ph i a ,  Fe rg u son 1 i ved i n  V i rg i n i a  a n d  O h i o  befo re mov i ng to 
Nash v i l l e i n  1 84 7 . A cong reg a t i ona l d i sp u te s p l i t  h i s  ch u rc h  and  he 
moved on to  M i s s i s s i pp i , A l a bama , a nd  M i s sou r i . J u s t  before  t he wa r 
Fe rguson re t u r n ed to Nas hv i l l e . W i t h  t h e  on s e t  o f  t he Fede ra l occu p a ­
t i on , h e  refugeed i n  Oh i o  whe re And rew Johnson d emand ed h i s  a r res t .  
See John son to  Dav i d  Tad , J u l y  1 6 ,  1 862 , i b i d ,  V ,  562-63 , 563�. 
and Human i ty 1 1 by  t h e  fana t i ca l  Repu b l i ca n s , Fe r g u son a s se r ted  t he  
p r i macy of  s l ave ry i n  t he  for t u n es of  Tennessea n s : 
T hey a re g i ven to u s  i n  t ru s t ,  by t h e  God of  a l I .  We oug h t  
t o  know t he i r capac i ty and  t he d an g e r s  t o  wh i c h a p rec i p i ta te 
revo l u t i on wou l d  expo s e  t hem . T hey have c u l t i va ted o u r  
f i e l d s a nd woven t h e  fa b r i c  of  o u r  prospe r i ty a nd  g rea tnes s .  
We s hou l d  no t  tea r i t  o r  a l l ow i t  to be t o r n  w i t h  i mp u n i ty . 
. . . You a r e  a hope l es s  m i no r i t y ;  you r s l ave i n te res t s  
d e s t royed i n  t h e  Sou t h ;  you r  l a s t  neg ro so l d  t he re , a n d  a 
m i g h ty t i de of  i n f l a ted and  powe r f u l f a na t i c i sm d i r ec t l y  
upon you r  bord e r .  T he i r  r u i n  i s  you r  r u i n ,  and  seve red f rom 
t hem you w i l I be compe l l ed to  a i d i n  t he i r over t h row . 7 6  
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C l ea r l y ,  Fe rgu son  had l os t  fa i t h i n  t h e  cou r s e  of t h e  U n i on a nd s tood 
read y to c ha r t  h i s  p a s s a g e  by t h e  new po l e s t a r  of t he Confede racy . 7 7  
I n sp i red b y  t he same l og i c ,  Rep re sen t a t i ve John  M .  B r i g h t  
ad d re s s ed a g roup  o f  L i nco l n  Coun ty c i t i ze n s  o n  December  3 .  B r i g h t ,  
two t i mes a p r es i d en t i a l  e l ec to r , redu ced t he seces s i on c r i s i s  to 
t h e  s i ng l e  i s s u e  of  t he s a f e t y  of s l ave r y . P e r s uaded t ha t  t he  pecu l i a r 
i n s t i t u t i on cons t i t u t ed a n  i mpor tan t e l emen t  i n  t he wea l th of  t he  
s ta te ,  t h e  Faye t tev i l i e l awye r  con t en d ed t ha t  t h e  econom i c  secu r i ty of  
the  non s l aveho l d e r  wa s i n t e rm i n g l ed i n  t he fa b r i c  of  s l avery . S hou l d  
t h e  s l aves be f reed , t h e  e f fo r t  wou l d  be c a t a s t roph i c  to t h e  wh i te 
yeomen c l a s s . 
O f f e r  you r  por k to t h e  fo rme r s l aveho l d e r , a nd  he  te l l s  you 
t h a t  he h a s  no per sons  to con s ume i t . O f f e r you r mu l es ,  a nd 
he t e l l s  you t ha t  he  h a s  no pe r sons  t o  wo r k  t hem- - pe r haps 
7 6N a s h v i l i e U n i on and Ame r i ca n ,  D ecembe r 4 ,  5 ,  1 860 . Fe rgu son 
had d e l i ve r ed h i s  a dd res s i n  response  to  a ca l l  f rom a b i pa r t i sa n  
g roup of l ead i ng U n i on i s t s  a nd sece s s i on i s t s , pe r haps  a n  i nd i ca t i on 
of  t h e  amb i va l en t  na t u re of  M i dd l e  Ten nes seans  d u r i ng t he  seces s i on 
w i n te r .  So g r ea t  was  t he r e s pon se  t ha t  he g ave t he same l ec t u re on 
t he fo l l ow i ng even i ng to a n o t h e r  ove r f l ow c rowd . See i b i d . , 
Decembe r 6 ,  1 860 . 
----
7 7 see Memp h i s  Appea l , Ap r i l  2 ,  1 86 1 . 
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he  may o f f e r  to se l l you some , at $ 2 5  each , wh i c h a re s t a r v i ng 
on t he  commons . O f fe r h i m  you r g r a i n ,  a n d  he w i l l  t e l l yo u 
t h a t  he h a s  no commod i ty t h a t  b r i ngs  h i m  mone
�
, a nd he  mu s t  
b e  con ten t to l i ve upon h i s  own p rod u c t i on s . ?  
B r i gh t  re i n fo rced h i s  econom i c a rgume n t  w i th the  a n c i e n t  a rgume n t  
t h a t  wh i t e men cou l d  no t to l e r a t e t he a rduou s t a s ks a nd c i r cums ta nces  
s u r round i ng t h e  cu l t i va t i on of  t he  s ta p l e  c rops , dec l a r i ng t ha t  wh i te 
l a bo r wo u l d  never  rep l a ce b l ac k  s e r v i tude i n  t he  cu l t i va t i on of r i ce ,  
suga r ,  a nd cot ton . 7 9 Many wou l d  ag ree . 
D u r i ng t he spec i a l  s e s s i on of the  s ta t e  l eg i s l a t u re ,  Geo rge 
Gan t t , a Mau ry  Coun ty rep resen t a t i ve a nd forme r B r ec k i n r i d ge  e l e c t o r , 
s poke on t h e  i s sues  fac i ng Ten n e s s ee . Conv i n ced t h a t t he  s u cce s s  
o f  t he B l ac k  Repu b l i ca n s  a n d  t h e  seces s i on o f  t h e  co t ton s t a tes  
p r essed upon h i s  s ta te w i t h  t he g r aves t  a nd mos t  momen tous  conce r n s , 
Gan t t  sobe r l y  rea f f i rmed Tennes see ' s  s ta ke i n  s l ave ry  a s  a po l i t i ca l  
and e conom i c  con s i d e ra t i on .  " S he i s  v i ta l l y  i n t e r e s ted i n  s l ave ry  
as  a po l i t i c a l i n s t i tu t i on , a n d  i n  s l aves  as  p rope r ty , "  he i n s i s ted . 
"Ou r s l a ve p rope r ty i s  i n te rwoven  vJ i t h the who l e  f rame-wo r k  of ou r 
soc i e ty , a nd i d en t i f i ed w i t h a l l  ou r i nd u s t r i a l  pu r s u i t s , " t h e  Ma u ry 
sece s s i on i s t a r g ued , and  " i t s d e s t ruc t i on i nvo l ve s  deg r ad a t i on a nd  
ru i n . "  He  fe l t t h a t  t he Repub l i ca n s  d e s p i sed s l a ve ry w i t h  s uch  
i n tens i ty t ha t  t he pa rty  wou l d  pe r i s h i f  i t  l os t  i t s a n i ma t i ng se n t i -
men t  of  ha t r ed . Neve r t he l e s s , Tennes see faced t he  mos t mome n tous  a nd 
7 8John  M .  B r i g ht , Speech to L i nco l n  Coun ty C i t i ze n s , 
Decem be r  3 ,  1 860 , Faye t t ev i l l e O b s e r ve r , J a n u a ry 1 0 ,  1 8 6 1 ; Mc B r i d e  
and Rob i s on , B i og raph i ca l  D i rectory , I ,  7 9-80 . 
7 9B r i g h t , Speech , Faye t tev i l l e O b se rve r ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 86 1 . 
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v i ta l  cons i de ra t i on s . The s t a te 1 s  d a ng e r  wa s a c u te  and i mmed i a te d ue 
to he r bord e r  s ta t e po s i t i on .  
A l read y a m i nor i t y on t h i s  q u e s t i on ,  t he  seces s i on o f  the  
C o t ton S ta t es l eaves  u s  i n  a hope l e s s  m i no r i ty .  I t  t ake s  
n o t  t h e  p r esc i ence o f  p rophecy to f o r e te l l ,  t ha t i n  a few 
yea r s , u n de r  these  c i rcums t a nces , i f  we tame l y  s u bm i t to 
t he d om i n i on of  t h i s  a n t i - s l a ve ry  s p i r i t ,  t h a t  i n  a l l the  
bound a r i es o f  Tennes see , 1 1 t he sun  w i  1 1  not  r i se upon a 
s l a ve , o r  se t upon a ma s t e r . 1 1 80  
T h u s  the  i nde l i b l e  i mp r i n t of  t he A f r i ca n 1 s  s hadow upon sou t he rn 
l i f e wa s conceded and conf i rmed . E ven  t he f ree f a rme r a nd l a bo r e r  
we re t o l d t h a t  t he d e s t r u c t i on o f  s l avery mea n t  t he i r own econom i c  
ru i n .  Howeve r ,  s hou l d  t h a t  v i s i on not  be s u f f i c i e n t  to r a l l y  t he 
b rown j eaned f a rme r and  the  ca l l u sed - handed mec ha n i c  to the  ranks  
of  t he p ro- s l ave ry  fo rces , the  f i re-ea te rs cou l d  i n voke two mo re 
fo rb i d d i ng s pe c t res , the tw i n  h o r r o r s  of  s l a ve i n s u r re c t i on s  a n d  
8 1  Neg ro eq ua l i ty ,  to sea l t he i r l oya l ty .  
A . W . O . To t ten , the  Jackson l awye r and  s ta t e s u p reme cou r t  
j u r i s t ,  i n  a n  ea r l y  respon se  t o  L i nco l n 1 s  e l e c t i on ,  p roc l a i med t ha t  
80 Tennessee  House Jou rna l ,  F i r s t  Ex t ra Se s s i on ,  1 8 6 1 , pp . 4 3 - 44 ; 
Mc B r i de a nd Rob i son , B i og r aph i ca l  D i r e c tory , I ,  274- 7 5 . G a n t t  j o i ned  
t he  Confed e r a t e  forces  i n  Decembe r ,  1 86 1 , s e rv i n g a s  1 i eu tenan t co l one l 
i n  t he  N i n t h  Ba t ta l i on ,  Tennes see C a va l ry .  
8 1 see a l so Landon C .  Haynes , Speech on t he Cond i t i on  of  the 
Coun t ry ,  Decemb e r , 1 860 , Faye t tev i l l e O b se rve r , Fe b r u a ry 7 ,  1 86 1 . 
Haynes , a n  E a s t  Tennes see f i re-ea te r ,  ma i n ta i ned t h a t  t he  Tenne s see  
non - s l a veho l d e r  a nd others  had  an  i n te re s t  i n  t he  con t i n ua t i on o f  t he  
pecu l i a r  i n s t i t u t i on .  l n  h i s  v i ew 1 1a l l the g re a t  b r anches  of  t he 
na t i ona l i nd u s t r y  a re not on l y  ba sed upon t he  i n s t i t u t i on ,  b u t  the  
e l ev a t i on o f  the  wag es of  the wh i t e  l a bor i ng masses  em i nen t l y  d epend  
upon i t s ex i s tence . 1 1 A r g u i ng tha t t he s l ave owne r  wa s 1 1 t he na t u ra l , 
the  i n te r e s ted a nd l eg i t i ma te a l l y and  f r i e nd o f  the  wh i te  l a bor i n g 
ma n , 1 1  t he  Knox Coun ty  seces s i on i s t wa r n ed t h a t  1 1 t he  i n te re s t s  o f  
the  wh i t e l a bo re r  a nd t he  s l a veho l d e r  a re i de n t i ca 1 . 1 1 
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t he "a n t i - s l a ve ry po l i cy  of the dom i n an t pa r ty , ou r no r t he rn enem i e s ,  
no l onge r f r i en d s , "  wou l d  r u i n  t he Sou t h . " I t s p rope r ty and va r i ou s  
pu r s u i t s w i l l  b e  d e s t royed ; i t s po l i t i c a l eq u a l i ty b e  ma de  to s u ccumb 
to No r t h e rn d o m i na t i on , "  he con tended , "and  i t s soc i a l  cond i t i on be 
deg r aded  a nd rende red i n secu re . "  I n  t he end the Sou t h  wou l d  l o se i t s 
honor , p res t i g e ,  a n d  ma te r i a l  conce r n s , becom i n g " t he Hay t i of t he  
Ame r i ca n  U n i on . "82  To t te n ' s  refe rences  to Ha i t i wa s a cod e wo rd 
fo r s l ave  revo l t s ,  a r i s i ng f rom the s u cces s f u l r ebe l l i on J ed by 
Tou s sa i n t L ' Ove r t u re ,  the so-ca l l ed " B l ac k  Napo l eon" whose b l oody 
wa r a g a i ns t  t h e  F rench a t  the beg i n n i ng of  t h e  cen tu ry p rod u ced n i g h t -
ma res i n  t he Sou t h  for t h e  nex t s i x  o r  seven  decades . 
I n  a Decembe r speech a t  t h e  o t he r  end  of  t he s t a te , Landon C .  
Haynes , a n  E a s t Tennes see pa r ty c h i e f ta i n ,  t h rew down the  g a u n t l e t 
of  res i s ta n ce a n d  wa r ned h i s  Knoxv i l l e a ud i ence of the  dange r tha t 
l ay a head . 
T he a bo l i t i on i s t ,  i n  t he  f u ry of  h i s  f a na t i c i sm ,  a c t i ng 
u pon t he  m i n d s  of  f ree  neg roes of the  Sou th  and  Nor th , a nd 
t hey  u pon  t h e  s l a ves , wou l d  a t temp t to b r i ng t h i s  se r v i  J e  
race  i n to t h e  f i e l d  o f  con f l i c t ;  a nd t he f l ames o f  i n cend i a ry  
b rand s , t he  ou t ra g e s  of  b r u ta l l u s t  a n d  c r u e l ty of  ba rba r i c  
fe roc i t y to  women a n d  c h i J d ren , wou l d  i n  a l I p roba b i  I i ty ,  
l end t he  g l oom of  mo re awf u l ho r ro r s  to  t h e  c i v i l s t r i fe 
i n  wh i ch a b rothe r may s hed a b rothe r ' s  b l ood . 8 3  
Gove r n o r  Ha r r i s  con t i n ued t he  s ame t a c k  i n  h i s  po l em i c  aga i n s t  
the Repu b l i ca n s  d e l i ve red  to t he s ta te l eg i s l a t u re o n  J a n u a r y  7 ,  
accus i ng the  pa r t y  of  mu rde rous  i n ten t .  Rev i ew i ng t he c a t a l ogue  of  
82  A . W . O .  To t ten  to I s ham G .  Ha r r i s ,  Novembe r 2 1 , 1 860 , Na s hv i l l e 
Un i on a nd Ame r i ca n ,  Decembe r I ,  1 860 . 
8 3  Haynes , Speech , Fayet tev i l l e O b se rve r , Feb r u a ry  7 ,  1 86 1 . 
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Repu b l i ca n  c r i mes , Ha r r i s v i l i f i ed t he pa r t y  o f  abo l i t i on .  ' ' I t  h a s , 
t h r ou g h  ce r t a i n  l eade r s , p roc l a i med to the  s l aves  t he te r r i b l e  mo t to ,  
' A l a rm to t he s l eep , f i re to the  dwe l l i ng s , po i son to t he  food and  
wa te r of  s l aveho l d e r s . ' " F i na l l y ,  the  gove r no r  a s s a i l ed the  Repu b l  i -
can p a r ty for  one  o t he r  m i sd eed , p resuma b l y  even mo re od i ou s  t han  
a l l t h e  res t .  " I t h a s , i n  t he pe r son of  the P re s i d e n t  e l e c t , a s se r ted  
t he eq ua l i t y o f  t he b l a c k  w i t h the  wh i te race . " 84 
S u ch a n  appea l to rac i sm wou l d  be l os t  on J oya l s l aveown e r s  
l i ke And r ew John son , who s ha r ed t he same dou r v i ew o f  t he b l ack  man ' s  
p l ace i n  t he  wor l d  a s  mos t o f  h i s  con tempora r i es .  S i nce he reg a rded  
the  Neg r o  as  a soc i a l  i n f e r i o r , John son had  no  d i f f i cu l ty d ef end i ng 
d . h I .  . . . . I d 85  B I . . a n  p romot i ng t e pecu 1 a r 1 n s t 1 t u t 1 o n a s  a soc 1 a  goo . e 1 ev 1 ng 
tha t t he co ns t i t u t i ona l checks a nd ba l a n ces we re s t rong  enough  to 
ho l d  t he  r a b i d  a bo l i t i on i s t s a t  bay , the  Ten nes see sena to r and  h i s  
fe l l ow U n i on i s t s  a rg u ed t h a t  s l ave ry wa s s a f e r  i n  the  Un i on .  Neve r -
th e l e s s , t he sou the rn l oya l i s t s  conf ron ted a r evo l u t i ona ry  s i tu a t i on .  
The i r oppos i t i on wa s we l l -o rga n i zed and  d e te rm i ned . 
I n  r e spon se  to Gove rnor  Ha r r i s '  me s sa g e  a nd pu b !  i c  p res s u re , 
the genera l a s s emb l y  pa s sed a n  a c t  on J a nua ry 1 9 ,  1 8 6 1 , a u thor i z i ng a n  
e l ec t i on t o  d e te rm i n e t he  w i  I I of  t h e  peop l e ,  fo r o r  a g a i n s t  a con-
ven t i on to cons i de r  t he ex i s t i ng re l a t i on s h i p  be tween Tennes see and 
t he Un i ted S t a t es . The act  f u r t he r  p rov i d ed fo r t he  e l ec t i on of 
84wh i te ,  Me s s ag es , V ,  260 . 
8 5As  l a te  a s  Ma rch , 1 862 , J oh n son s t i l l  be l i eved tha t "s l a ves  
s hou l d  be i n  s u bo rd i na t i on ,  a nd w i l l  l i ve  a nd d i e  so be l i ev i ng . "  
See S peech to D av i d son Coun ty  C i t i zen s ,  Ma rch  22 , 1 862 , G r a f  and  
Hask i n s ,  Johnson  Pape rs , V ,  2 3 1 . 
d e l eg a te s  i n  t h e  even t t h a t  t h e  conven t i on wa s se l ec ted . F i na l l y ,  
sece s s i on wou l d  be s u bm i t ted to t h e  vote rs . 86 
I n  a memo r a b l e ,  hot l y  con te s ted  canva s s , the U n i on s uppo r te r s  
c a r r i ed t he d a y . Por t ray i ng t h e  vote i n  t he conven t i on  p roposa l a s  
a p l ebesc i te o n  t h e  U n i on ,  t h e  ad voca tes  of  "No Conven t i on "  ma naged 
a c l ea r  l oy a l maj or i ty o f  1 1 , 87 7 . T he sece s s i on i s t s  had  been momen-
ta r i l y  r e b u f fed . Howeve r ,  t he Tennes see l oya l i s t s  enj oyed t he i r 
t r i umph  b r i ef l y ,  rea l i z i ng t h a t  t h e  f a t e  of t he  s ta te depended on 
even t s  beyond i t s bo rd e rs . 87  
I n  Wa s h i n g t on , R i c hmond , a nd  e l sewhe re , despe ra te men soug h t  
to f i nd l a s t  m i nu t e  so l u t i on s . D ra f ted o r i g i na l l y  by Ken t u c ky 1 s 
Sen a tor  John  J .  C r i t tend en a n d  1 i ke t h e  g ra nd o l d  man , h i mse l f , 
s tamped i n  t he Hen ry  C l ay t rad i t i on ,  t he so-ca l l ed C r i t t enden  Com -
p rom i se wa s s t i l l bo r n , a v i c t i m  o f  L i n co l n 1 s  d e s i re  to keep s l ave ry  
out  of  t he te r r i to r i es a nd the  sou t he rn  sena to r s 1 re l uc tance  to 
sp i t  i n to t h e  w i nd s  of seces s i on .  A l l a t temp t s  to ame nd t h e  Con-
s t i t u t i on to f u r t he r p ro tec t s l a ve ry  or  to a l l ow i t s exten s i on i n to 
the  te r r i tor i es f a i l ed .  Even  t he so-ca l l ed "peace con f e rence" o f  
1 3 3 d e l ega tes  f rom twe n t y -one s ta tes and  the Kan s a s  t e r r i tory  wh i c h 
a s semb l ed i n  Wa s h i ng ton on t h e  eve  of  J e f f e r son  D av i s 1  a s sump t i on 
of  t h e  P res i d ency of  t h e  Confed e ra cy accomp l i s hed not h i ng and  e n d ed 
1 n  f ru s t ra t i on .  A n umbe r o f  d i s t i ng u i s he d  Tenne s sea n s , i nc l ud i ng 
Fe l i x K .  Zo l l i co f fe r ,  Samue l M i  1 l i g a n , J u d g e  A . W . O .  To t ten , a nd 
86wh · M V 27 1 1 te ,  e s s ages , , . 
87� . ,  2 7 2 .  
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oth e rs a t tended the  i nconc l us i ve a nd a bo r t i ve con f e rence , hop i ng to 
f . d 1 • h . . 88  H f 1 f f  1 n  a s o  u t 1 on to t e  c r 1 s 1 s .  oweve r ,  t he s e  i na e o r t s  we re 
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wa s hed away i n  the  t i da l  wave of  Fo r t  S umte r and L i nco l n ' s  s u b seq ue n t  
ca l l  for  vo l u n tee r s . t1en  l i ke " t he E a g l e  O ra to r , "  G u s t a v u s  A .  Hen ry , 
who we re d i s posed to s tay  i n  the  U n i on u n t i  1 t he  No r t h  a t temp ted 
coe r c i on ,  we r e  ca r r i ed away i n  the f l ood . 89 I n  N a s h v i l l e Zo l l i co f fe r , 
W i l l i am G . Ha rd i ng ,  a nd o t he r  e r s twh i l e  U n i on i s t s a t tended pu b l i c  
mee t i ng s  ce l e b ra t i ng t he  news of Fo r t  S umte r ' s  s u r rend e r . Reso l u t i on s  
exp r es s i ng s ymp a t hy w i t h t he Confed e racy , condemn i n g L i nco l n ' s  ac t i o n s , 
a n d  oppos i ng a ny a t temp t  to reca p t u re se i zed fede ra l p rope r ty we re  
pa s sed  a l mo s t  u na n i mous l y ,  save  for  t h ree o r  fou r " s epu l c h ra l nays  
t hat  exc i ted  to t he  h i g he s t  p i tch  the  d i sapp roba t i on of  the  mee t i n g . "90 
The U n i on ' s  v i ta l  cente r wa s d i s i n teg ra t i ng .  
Gove rnor  Ha r r i s  i s s ued a nega t i ve a nd t r ucu l en t  response  to 
L i n co l n ' s  ca l l  fo r  vo l u n tee r s , f u r the r i nc i t i ng t he  f i r e - ea te r s . 
Wh i l e  app l a ud i ng t he gove rnor ' s  r e f u sa l to a i d t he fed e r a l gove r nmen t ,  
seve ra l Wh i g  l ea d e r s , i nc l ud i ng Ne i 1 1  S .  B rown , R u s s e l 1 Hou s ton , John  
Be l l ,  Ba l i e  Pey ton , a n d  o t he rs i s s ued  a n  "Ad d ress  to t he Peop l e  of  
Tennes see , "  cond emn i ng both  seces s i on  a n d  coe rc i on .  Ad voca t i ng 
8 8Ma r k  M .  Boa t ne r ,  I I I ,  The C i v i l Wa r D i c t i on a ry  ( New Yo r k , 
1 95 9 ) , 894 ; J ame s W .  Pa t ton , U n i on i sm a nd Recon s t r u c t i on i n  Ten nes see : 
1 860- 1 869 ( G l ou ces te r ,  M a s s . ,  1 966 [ 1 934 ]) , 1 2 - 1 4 .  He l d  Feb rua ry 4 - 2 7 , 
1 86 1 , t h i s  con fe rence wa s ca l l ed by t he V i rg i n i a  a s semb l y  to sa t i s fy 
the deep Sou th on s l ave r y . Fo rme r P r es i d e n t  John  Ty l e r p re s i d ed . 
89see G u s tavus  A .  Hen ry to E .  B .  H a s k i n s , J ames Bow l i ng ,  W i  1 1  
Dor tch , a nd o th e r s , J a n u a r y  29 , 1 86 1 , C l a rk s v i l l e C h ron i c l e ,  Fe b r u a ry 1 ,  
1 86 1 . 
90N a s hv i l l e U n i on a nd Ame r i ca n ,  Ap r i l 1 4 , 1 86 1 . 
neu t ra l i ty o r  i ndependence , t hese conse rva t i ves  hoped t ha t  Tenne s see 
m i g h t  ye t l ead  t he way to a peace f u l so l u t i on of  t he c r i s i s  by a 
bord e r  s ta t e confe rence . 9 l  
Gove rno r  Ha r r i s  ag a i n  ca l l ed the  l eg i s l a t u re i n to spec i a l  
ses s i on on Ap r i l  2 5 , d ec l a r i ng t ha t  a s ta te of  wa r a l rea d y  ex i s ted 
and  u rg i n g t ha t  the a s semb l y  p a s s  an  ord i na nce of seces s i on .  O n  
May 6 ,  t he l eg i s l a t u re app roved ' 'A D ec l a ra t i on of  I ndepend ence a n d  
O rd i nance  D i s so l v i ng t he  Fede ra l Re l a t i ons  be tween  t he S t a te of  
Tennes see and  t he U n i ted S ta te s "  to  be  s u bm i t ted to t he peop l e  f o r  
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. f . . J 8 92  r a t 1 1 ca t 1 on on u n e  . John son , Ne l son , a nd  May na rd l e f t  Wa s h i n g -
ton to canv a s s  t h e  vote r s , hop i n g t o  s t em t he t i d e  t h rea ten i ng to 
engu l f  t he s ta te .  Howeve r ,  t he sen t i me n t  of t he mome n t  h a d  c h a nged 
w i t h  t h e  seces s i on i s t s sen s i ng v i c to ry a n d  the  l oya l i s t s  a l read y 
ta s t i ng t h e  b i t te r  g a l l  o f  defea t .  
W i t h  comm i t tees o f  pu b l i c  s a f e ty be i ng fo rmed a nd vo l un te e r  
compan i es o r g a n i z i ng ,  t h e  p reva i 1 i ng mood ha rd l y  encou raged  a f a i r 
canva s s . 9 3  I n  Coo kev i l l e ,  a young U n i on i s t w rote  h i s  f a the r on 
Ap r i l  3 0 , o b s e r v i n g t ha t  t he peop l e  i n  t he a rea we re  g rea t l y  ag i t a te d . 
"A ma n i s  ha rd l y  a l l owed to exp res s h i s  op i n i on he re now u n l es s  he 
9 1 P a t ton , U n i on i sm a nd Recon s t r uc t i on ,  1 5 .  
9 2�. , 1 7 - 1 8 ;  Wh i te ,  Me s s ages , V ,  278-89 . 
9 3A woma n w r i t i ng to a Bu l l  ' s  G a p  res i d e n t  noted seve ra l  mon t h s  
p r i or t h a t v i o l ence  a n d  fea r s  of  i ns u r rect i on p reva i l ed i n  h e r  a rea , 
obse rv i ng t h a t  " t hey h a s  [ s i c ] e i g ht k i l l ed s i nce  the  a l l e c t i on [ s i c ] 
bes i des  ra i l road a n d  o t he racc i d e [ n ] ts . "  Le t t e r  o f  Nann i e  Wor l ey-, ­
Decembe r 1 4 ,  1 860 , Roswe l 1 K i ng s l ey Pape rs , U n i ve r s i ty o f  Te nnes see 
L i b r a ry ; Pa t to n , U n i on i sm a nd Recon s t ruc t i on ,  1 8 - 2 1 . 
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i s  fo r t he  So u t h . "94  E l se1vhe re , And rew Johnson , hav i ng rema i ned 
i n  t he Sena t e  d u r i ng t he Feb rua ry  canva s s  l e s t  i t  appea r t h a t  " he had 
dese r t ed h i s  pos t i n  W. to i n t e r f e r e  w i t h  an  e l ec t i on a t  home , "  
hu r r i ed to pa r t i c i pa te i n  the  J u ne re fe rendum  to ra l l y t h e  U n i on 
ca u s e . 9 5  E n ro u t e  to G reenev i l l e on t he Eas t Te n n e s s ee and  V i rg i n i a  
Ra i l road , S u nd a y , Ap r i l  2 1 , t h e  Tennes sean encou n te red  a hos t i l e  
mob a t  t h e  Lynchbu r g  s ta t i on .  Am i d  c r i es o f  " ha n g  h i m !  hang  h i m ! "  
f rom t h e  " s i x  o r  e i g h t  h und red pe rsons"  g a t h e red a bou t the  t r a i n ,  
seve ra l i nd i v i d u a l s  c rowd ed i n to the  ca r whe r e  he  wa s r i d i n g to 
t h r ea ten  and i n s u l t  h i m .  The young  ed i to r of  the Lync h b u rg Repu b l i can , 
W i l l i am W . Ha rdw i c ke , acco s t ed t he sena tor a nd p u l l ed h i s  nose . 
Joh n s on i mmed i a t e l y  d rew a p i s to l  to d efend  h i mse l f  and  Robe r t , h i s  
son and  t ra ve l i n g compan i on ,  bu t F ra n k  Mo r r i son , a ra i ] road of f i c i a l , 
i n t e r vened to p r even t f u r t he r  t roub l e .  The sena t o r  had appa ren t l y  
l d . . l b L . b V . . . 96  na r row y e s ca pe a s 1 m 1  a r  mo at  1 e r ty ,  1 r g 1 n 1 a .  
No t s u r p r i s i ng l y  i t  became i n c r eas i n g l y  d i f f i cu l t  for  Un i on i s t s  
and  espe c i a l l y  And r ew Johnson t o  spea k i n  Te nnes see . A Na s hv i l l e 
news pape r comp l a i ned t ha t  he spoke a t  Rog e r s v i l l e j u s t  before  a g roup 
of s l aves  mu rde red G eo rge  R .  K i te , an  a rea res i d en t , h i s  daug h te r , 
h i s  mot he r- i n - l aw ,  and  s i s t e r - i n - l aw .  "We und e rs tand  t h a t  And r ew 
94J a ckson M cDowe l l  to C u r t i s  McDowe l 1 ,  Ap r i l  30 , 1 8 6 1 , Le l a  
McDowe l l  B l a n ken s h i p ,  ed . ,  F i dd l e s i n  t he C umbe r l a n d s  ( New Yo r k ,  1 94 3 ) , 
40 -42 . 
95 Robe r t  Ha t ton to W i l l i am B .  Campbe l l ,  J a n u a ry 2 4 ,  1 86 1 , D av i d  
Campb e l l  Pape r s  ( m i c rof i l m copy ) , Tennes see S ta te L i b r a ry and  A r c h i ves . 
96L h b  v ·  . .  A " 1  2 3  1 8 6 1  F " 1 1  O b  y n c  u r g  1 rg 1 n 1 a n ,  p r 1 , ; ayet tev 1 e se r ve r ,  
May 2 3 , 1 86 1  ; Memph i s  Appea 1 , Ap r i 1 2 5 ,  1 86 1  . 
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Joh n s on wa s pe rm i t ted to make a speech i n  tha t ne i g h bo r hood a day  or  
two before the d read f u l  occ u r rence , and  t he  b l ood of  these s l a ug h te red  
v i c t i ms wa s p roba b l y  s h ed as  one of  i t s conseq uences , "  the  ed i tor 
conj ec t u red . "The peop l e  of  Ea s t  Tennes see owe i t  to t he i r  own s a f e t y  
t o  pu t  a s top i mmed i a t e l y ,  b y  force , i f  neces s a ry , to And rew Joh n son  
ma k i ng spee c hes  i n  t he i r  m i d s t , 1 1  he wa rned . 97  Fo l l ow i n g h i s  s peech 
i n  one town , t he  l oca l ed i to r scorned  h i m  as  a d a ng e rous  a r ch  demagogue  
( "Amb i t i ous , se l f i s h ,  j acob i n i ca l , a nd l ev e l i ng " )  who  had spen t an  
e n t i re l i f e  i n  p l a n t i n g the  see d s  o f  revo l u t i on and  cu l t i va t i ng c l a s s  
. d . 98  p r eJ U  1 ce .  
By t he  end  o f  Ap r i l a nd  t he f i r s t  o f  May , reg i me n t s  o f  cava l ry 
and  i n fa n t ry we re  be i ng ra i sed a l l ove r  the s t a te . T he p res ence of 
m i l i ta n t  young rebe l s ,  ma r ch i ng and  d r i l l i ng i n  a n  a rea , o f ten 
su f f i ced  to awe t he mo s t  a rden t U n i on i s t .  I t  was  on l y  w i t h  g rea t 
d i f f i cu l ty tha t t he  of f i ce rs p reven ted membe r s  of  Co l one l P e t e r  Tu rney 1 s  
vo l u n teer  reg i men t f rom a r re s t i ng Johnson  wh i l e he wa s speak i ng a t  
Ph i l ade l ph i a , Tennes see . 99  O f ten  ca nva s s i ng w i t h  h i s Wa s h i ng ton 
97Quoted i n  Knoxv i l l e Reg i s te r ,  May 1 6 , 1 86 1 . Fea r s  o f  i n ­
s u r rect i on had been p reva l en t  t h roughou t Tennes see s i n ce t he 1 860 
e l ec t i on .  I n  J ackson  a New E n g l a nd s i ng i ng ma s te r  wa s r i d d e n  ou t of  
town on a r a i l  a f te r  t he d i s cove ry of "seve ra l neg ro dague r rotype s , 
a s  we l l  a s  seve ra l s u s p i c i ou s  l e t te rs "  i n  t he i nd i v i d ua l 1 s  t ru n k s . 
A Spa r t a  res i de n t  a l l eged l y  exp res s i ng a bo l i t i on s e n t i me n t s  wa s 
t h rea te ned w i t h hang i ng ,  a n d  r umo r s  of  a p roposed s l a ve rebe l ] i on i n  
L i n co l n  a nd F r a nk l i n  Cou n ty roused those coun t i e s to wa tchfu l ne s s . 
C l a rk sv i l l e C h ro n i c l e ,  Decembe r 2 1 , 1 860 ; B l a n ken s h i p ,  F i dd l e s i n  
the C umbe r l a n d s , 47 ;  Faye t tev i l l e O b se rve r , May  2 ,  1 36 1 . 
9 8A t hen s Pos t ,  May 1 0 ,  1 86 1 . 
99Faye t tev i l l e Obse rve r ,  May 2 3 , 1 86 1 . 
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co l l eag ues  Ho race Mayna rd a n d  T . A . R .  Ne l son , t he Sena tor  en coun te red 
hos t i l e j ee r s , g roa n s , boos , d r ums bea t i n g ,  a nd  rebe l f l ag wav i ng a l l 
ove r E a s t  Ten nes see . He wa s wa rned to s tay  ou t o f  B l ou n t v i l l e ,  s hou ted 
d own i n  J one s boro , a nd na r row l y  a vo i d ed v i o l ence i n  seve ra l o t he r 
1 00 p l aces . D u r i ng a U n i on ra l l y i n  Knoxv i l l e ,  h i s  spee c h  wa s i n te r-
rup ted by  a rebe l b r a s s  band  and  two m i l i t a ry compa n i e s ,  wh i ch s u dden l y  
advanced on t he s t a nd i n  a p rovoca t i ve manne r ,  "d r ums  a n d  seces s i on 
f l ag s  f l y i ng . 1 1  A v i o l e n t  con f ro n t a t i on wa s ave r ted on l y  by t he 
. . f . . . l d l 0 1  1 n te rce s s 1 on o two p rom 1 nent  secess 1 0n 1 s t ea e r s . 
A s  t h e  e l ec t i on nea red , many pe rsons  came to be l i e ve t h a t  t he  
U n i on c a u s e  wa s hope l e s s . One  Na s hv i l l e co r r es pond e n t  ad v i sed J oh n son  
that  g rea t pe r sona l hos t i  1 i ty ex i s ted towa rd h i m  i n  M i d d l e  a nd We s t  
Tennes see . 1 1 1  d o  not  be l i eve you  c a n  S a fe l y  t rave l ove r . even 
the R . R . l i n e s  p a s s i ng t h rough t hese  two sec t i on s  w i t hou t i nd i g n i ty ,  
i f  not  v i o l ence ! 1 1 1 02 The  vo t e r s  t heore t i ca l l y wo u l d  vote fo r 1 1 Sepa ra -
t i on 1 1  o r  1 1 No Sepa ra t i on , 1 1  b u t  ma ny p rom i nen t U n i on i s t s  we re  s u dden l y  
mu t e ,  conv i nced t h a t  the  cause  wa s hope l e s s  o r  t h a t  exp re s s i on o f  one 1 s  
v i ew wou l d  be d a n g e rous . 
T he handwr i t i ng on t he wa l l  had appea red i n  N a s hv i l l e a t  a n  
abor t i ve U n i on conven t i on o n  May 2 ,  t o  nom i n a te a cand i d a te for  
gove rnor  f o r  the  u pcom i ng Aug u s t  e l ec t i on .  The  conven t i on had  been  
1 00N a s hv i l l e Repu b l i ca n  Banne r ,  M a y  1 0 ,  1 2 ,  J u ne 20 , 1 86 1 ; 
W .  H .  C ro u c h  to Landon  C .  Haynes , May 6 ,  1 86 1 , Ne l son  Pape r s . 
1 0 1 Temp l e ,  E a s t Tennes see , 1 85-86 . 
1 02 J e p t ha Fow l kes to Johnson , May  29 , 1 8 6 1 , G ra f  and  Hask i n s ,  
John son Pape r s , I V ,  482 . 
spa r s e l y  a t tended . Soon a f te r  t he f ew d e l eg a tes  en te red the  ha l I ,  
a l a r ge , u n f r i end l y  c rowd o f  spec ta to r s  moved i n  to v i ew the 
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d e l i be ra t i ons . "They  l ooked f i e rce a n d  roug h , a nd had a d a r k ,  om i nou s , 
t h rea ten i ng a s pect . "  U pon rea l i z i ng t h a t  t hey faced  a hos t i l e mo b ,  
t he U n i on d e l e g a t e s  q u i c k l y  adop ted reso l u t i on s  nom i na t i ng ex-Gove rno r 
W i l l i am B .  C ampbe l l  a nd adj ou rned i mmed i a te l y .  "A l l t h i s  was done so 
qu i c k l y  t h a t  t h e  s u pposed mob s tood con found ed when i t  found t he 
1 0 3 de l ega tes  gone . "  Thus  t he dom i n a n t  mood obv i ou s l y  m i  I i t a ted a g a i n s t  
a f a i r  canva s s  on the  ques t i on o f  " Sepa ra t i on ' ' o r  "No Sepa ra t i on "  
i f  t he l ead i ng U n i on i s t s  of the  S t a te cou l d  b e  i n t i m i d a ted i n  a nom-
i na t i ng conven t i on .  
I nd eed , Gove rnor  I s ham  G .  Ha r r i s  had a n t i c i pa ted the vo te on 
seces s i on by secu r i ng f rom t he  l eg i s l a t u re on May I a u t ho r i za t i o n  to 
appo i n t t h ree comm i s s i one rs to t reat  w i t h  Con fed e ra te a u thor i t i e s 
and e n t e r  i n to a m i l i t a ry l eague  w i t h t he  gove rnmen t .  He i mmed i a te l y  
appo i n ted G u s tavus  A .  Hen ry , A . W . O .  To t t en , a nd  Wa s h i ng ton Ba r row f o r  
t h i s  respon s i b i l i ty .  O n  M a y  6 ,  t h e  l eg i s l a t u re adop ted a n d  ra t i f i ed 
t he Confed e r a t e  Con s t i t u t i on .  The next  d ay he secu red t he  app rova l 
for  en te r i ng i n to a tempo ra ry conven t i on w i t h  t he  Con fede racy " f o r  
t h e  pu rpose o f  mee t i ng p r e s s i ng ex i genc i e s . "  Ha r r i s  a l so a u t hor i zed 
the rebe l gove rnmen t to e r ec t  a ba t t e ry a t  Memph i s  a nd  encou raged 
T I . . h h I 04 ennes see vo u n tee r s  to J O i n  t e sout  e rn a rmy . 
I 03 Temp l e ,  Ea s t  Te nnes see , 227 . 
1 04wh i te ,  Me s s ages , V ,  2 9 2 - 3 0 3 . Be tween May and  Decembe r , 
1 86 1 , Ha r r i s  o r gan i zed mo re  t h a n  seven ty reg i me n t s  for  Confed e r a te 
serv i ce ,  c rea t i ng the  nu c l eu s  f o r  the  A rmy o f  Tennes see , a nd l a te r  
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O n  J u ne 8 ,  1 86 1 , t he  pa r t i c i pa t i ng e l ec tora te  a ppa ren t l y  
app roved t he  q ues t i on of " Sepa rat i on"  by a vo te  1 08 , 3 9 9  to 4 7 , 23 3 .  l 05 
D r .  J ohn  Be r r i en L i nd s l ey ,  t he N a s hv i 1 l e  phys i c i an ,  m i n i s te r , a nd 
p res i d e n t  o f  t he  U n i ve r s i ty o f  Na s hv i l l e s tayed home  i n  d i s g u s t . 
" Rega rd i ng t he  who l e  ma t t e r  a s  n u l l  f rom i l l ega l i ty I d i d  no t vote . "  
He cha rged t h a t t h e  seces s i on i s t s p reve n t ed a no rma l c a n va s s  i n  
M i dd l e a n d  We s t  Tennes see , " t he speak i ng and p r i n t i ng be i ng a l l on one 
s i de . " 1 0 6 At Spa r t a  a twe n t y - two yea r  o l d  fema l e  d i a r i s t l amen ted 
tha t the s ta t e had been voted ou t o f  the U n i on ,  s a d l y  not i ng t h a t  a 
g re a t  coun t ry and  gove rnmen t had been r u i ned . 
Bu t i t  wo u l d  have not  been had t he peop l e  been a l l owed to 
vote t he i r t rue sen t i me n t s . A t  l e a s t  I d o  not  be l i eve i t  
wo u l d .  Nea r l y  a l  1 the  U n i on me n i n  t h i s  ne i g hbor hood s t ayed 
at home , not  w i s h i n g to get i n to a b raw l and  d eem i ng i t  a 
hope l es s  c a u s e . And wha t d i d go d i d not  vote . 1 07 
U n i on i s t s  a l so c h a r g ed w i t h s u b s ta n t i a l  accu racy  t h a t  l a rg e  
n umbe r s  o f  so l d i e r s  f rom o t he r s ta tes we re a l l owed t o  ca s t  t he i r 
vo tes  aga i n s t  t he  U n i on .  I n  l a rg e  por t i ons  of  Wes t  a nd M i dd l e Tenne s -
see , these  l oya l i s t s  i n s i s ted , s peake rs  we re s i l enced , news pape r s  
s uppres sed , a n d  ba l l o ts  m i shand l ed to t h e  d e t r i me n t  o f  t hose  opposed 
jo i ned t he s ta ff of  rebe l Gene ra l A l be r t  S i d ney Johns ton . He s u b ­
seq uen t l y  se rved o n  t he s t a f f  of  eve ry o the r  comman d e r  of  t h e  we s te rn 
a rmy . Moreov e r , he wou l d  pa r t i c i pa te i n  a l l maj o r  ba t t l e s i n  t he 
Ten nes see thea t re except  Pe r ryv i l l e .  T homa s  L .  Cann e l  l y ,  A rmy o f  
the  Hea r t l a n d : T h e  Army o f  Tennes see , 1 86 1 - 1 862 ( Ba ton Rouge , 1 967 ) , 
25 . 
1 0 5 p U . . d R . 2 1  a t ton , n 1 on 1 sm a n  econs t ru c t 1 on ,  . 
l 06L . d 1 D . 1 n  s ey , 1 a ry , 7 2 .  
1 07 B l a n ke n s h i p ,  F i d d l e s i n  the  C umbe r l a nd s ,  49 -50 . 
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to seces s i on .  Pe rhaps  on l y  i n  t he l oya l sec t i ons  of E a s t Tennessee  
we re  U . . . d h . . 1 08 n 1 on 1 s t s  pe rm 1 t t e  to vote  t e 1 r sen t i me n t s .  The sece s s i on -
i s t s ,  howeve r ,  b r u s hed a s i de t h e  comp l a i n t s  of  t he i r  opponen ts . 
Some days  fo l l ow i ng t he e l ec t i on ,  John  Be l 1 ,  t he ven e r a b l e  Con-
s t i tu t i ona l U n i on i s t won ove r  to seces s i on by Fo r t  Sumte r ,  conceded 
tha t c e r t a i n  phases  of t he rece n t  canva s s  we re i mp rope r .  "The re 
neve r wa s an  e l ec t i on w i t hou t some d eg ree of f ra u d , on one s i de o r  
t he  o t he r , 1 1  h e  a rg u ed . D efend i ng t he p ra c t i ce t ha t  a l l owed vo l u n teer  
compa n i es to vo t e  i n  t he i r  camps , he  a s s e r ted t h a t  t hose  e n t i t l ed to 
vo t e  i n  t he i r home coun t i e s  s hou l d  be a l l owed to c a s t  t he i r  ba l l o t  
whe reve r t hey we re . Be l l  obse rved t ha t  t he  1 1V e ry te rm 1 revo l u t i on 1 
i mp l i ed i r regu l a r i t y ,  a nd i n  a revo l u t i on i t  cou l d  not  be o t he r -
. 1 1 1 09 w 1  s e . 
Before  t h e  J u ne 8 refe rend um a g roup  of  pe rhaps  f i f teen p rom i nen t 
Knox Coun t y  U n i on i s t s , i nc l ud i ng Pa r son  B rown l ow ,  0 1  i ve r  Temp l e ,  Joh n 
Baxte r ,  a n d  Conna l l y  F .  T r i gg ,  p l a n ned a n  E a s t  Ten nessee conven t i on  
to  mee t  i n  Knoxv i l l e on May  30 . John son , Ne l son , a nd other  spea ke r s  
denou n ced t he Ha r r i s  1 1 r evo l u t i on 1 1 a nd  b e ra ted h i s  e f fo r t s  t o  a l l y  
Ten nes see w i t h t h e  Con fede racy . T h i s  conve n t i on adj ou rned a f te r 
e s t a b l i s h i n g  t he mach i ne ry to ho l d  a no t h e r  g a t he r i ng a t  G reenev i l l e 
on J une  1 7 ,  fo l l ow i ng t h e  e l ec t i on .  The G reenev i l l e conven t i on faced 
va s t l y  d i f fe re n t  c i r cums tance s . The s ta te had  a l ready s i g n i f i ed i t s 
revo l u t i ona ry i n ten t i on s  a n d  t hose  oppos i ng seces s i on t he refore f l i r ted 
l o8P u . . d R . a t ton , n 1 0n 1 sm a n  econ s t r uc t 1 on ,  
l 09 Knoxv i l l e Reg i s te r , J u ne 1 3 ,  1 86 1 . 
20- 2 1 . 
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w i th  t reason . However , the  seces s i on c r i s i s  a l so had e f fa ced d ecades  
o f  b i t te r ne s s  be tween And rew John son a n d  h i s  o l d  po l i t i ca l  a dve r sa r i e s ,  
Ne l son , Mayna rd , B rown l ow ,  a nd o t he r  membe r s  o f  t he Wh i g  pa r t y . 1 1 0  
Du r i ng  t he open i ng ses s i on a t  G ree nev i l l e ,  Ne l son , e l ec ted p res i d e n t  
ea r l i e r ,  a r ra i g n ed t he secess i on i s t s fo r p reven t i ng a f a i r  e l ec t i on 
on t he seces s i on i s s u e . He a l so d enounced Ha r r i s  for  v i o l a t i ng t he  
cons t i t u t i on and  f i na l l y  p roposed sepa ra te s ta tehood for  Ea s t  Te nnes -
see . A f t e r  cons i d e ra b l e  d ebate  t he d e l egates  even tua l l y se t t l ed for  
a memo r i a l  pe t i t i on i ng t he gene ra l a s semb l y  on t h e  q u e s t i on of  
sep a r a t e  s t a tehood . U l t i ma te l y ,  t he  conven t i on ' s  pe t i t i on fa i l ed to  
w i n  t h e  n eces s a ry s u ppo r t . When  the  l eg i s l a t u re reconvened i n  
October , 1 86 1 , the  protes ts  ove r  Ha r r i s '  ac t i ons  a nd t he p l ea f o r  
h d I I  . d I l l  sepa r a t e  s ta t e  oo we re tota y reJ ecte  . The d i e  wa s cas t .  
Ten nes see l ef t  t he  U n i on on J u l y  2 2 , 1 86 1 , ta k i ng  t he ea s te r n  se c t i on 
w i t h  i t . 
How d i d t he sece s s i on i s t i mpu l se t r i ump h ove r t he m i nd of  
the  Ten n e s s ee U n i on i s t ?  Why  d i d t he s ta te seced e desp i t e t h e  e f for t s  
o f  powe r f u l l eade rs  I i ke And rew Johnson , Thoma s A .  R .  Ne l son ,  Horace  
Mayna rd , a nd  man y , ma ny o t he r s ?  Pe rhaps  I s ham G .  Ha r r i s '  d e f t 
1 1 0u pon hea r i ng of  a n  a s s a s s i na t i on p l o t aga i n s t  And rew J o h n son  
who wa s speak i ng a t  K i n g s ton d u r i ng t he J une re fe rendum , Pa r son B rown l ow 
sent  h i s  son  to i n te rcept  t he sena tor a n d  b r i ng h i m  back to Knoxv i l l e 
by buggy  ove r a sec ret  rou te . U n t i l  t h a t  i n c i de n t  t he two men had  
not  spoken i n  twen ty yea rs . Temp l e ,  Ea s t  Te nnes see , 1 97 - 98�. 
1 1 1  C ha r l es F .  B rya n , J r . , "A Ga t he r i ng of  To r i es :  T he Ea s t  
Tennes see Conven t i on o f  1 860 , "  Te nnes see H i s tor i ca l  Qu a r te r l y ,  XXX I X  
( 1 980 ) , 2 7 - 48 . 
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con t ro l  of  t he ma ch i ne ry of  s ta t e  gove rnme n t  p rov i d es  one  reason . 
W i t h  g reat  s k i  I I ,  Ha r r i s  a nd  h i s  m i n i on s  u sed  t he va r i ous  d epa r tmen t s , 
l eg i s l a tu re ,  m i l i t i a ,  a n d  even q u a s i -pu b !  i c  a genc i e s I i ke t he ra i l roa d s  
t o  p romo te t he rebe l cau se . For examp l e , S a m  Ta te , p res i d e n t  o f  t h e  
Memph i s  a nd C ha r l e s ton Ra i l road , tende red t h e  f re e  u se of  h i s  I i ne 
to t h e  gov e r no r  o f  M i s s i s s i pp i  f o r  t he t ra n s po r t a t i on o f  t roops a nd 
h . . f 1 1 2 t e mu n 1 t 1 ons o wa r .  0 1  i ve r  P .  Temp l e  reca l l ed t ha t  nea r l y  eve ry  
t ra i n  t ha t  pas sed t h roug h h i s  sec t i on on the  Ea s t  Te nnes see and  
V i rg i n i a  Ra i I road ca r r i ed t roops on t he i r way to V i r g i n i a  d u r i ng t he 
s p r i ng a nd  s u mme r of 1 86 1 ; t h i s  road , r u n n i ng f rom Georg i a  to V i rg i n i a ,  
became "a l mo s t  a con t i nuous  f l ame o f  sece s s i o n f i re . "  U n i on men soon 
l ea r ned to s tay  away f rom t h e  s ta t i on s . 1 1 3 S u c h  s i t ua t i on s  cou l d  
ha rd l y  have ex i s t ed w i t hou t t he endor seme n t  a n d  ac t i ve en cou ragemen t 
o f  Gove r no r  Ha r r i s .  
Mo reove r ,  Ha r r i s  c a r e f u l l y l a i d  t he f r amewo r k  o f  a revo l u t i ona ry  
s ta te governmen t weeks  i n  ad vance  of  the  June  re fe rend um . He appo i n ted 
m i l i ta ry comm i s s i oner s  to negot i a te an a l  I i a nce  w i t h  t he  Con fed e racy , 
e s t a b l i s hed t he comma nd s t ru c t u re of t he  p rov i s i ona l a r my , a nd sec u red 
t he ra t i f i ca t i on o f  a new na t i ona l con s t i tu t i on ,  a l l w i th t he s ta te 
I I 4 s t i l l  i n  t he U n i on a n d  t heo ret i ca l l y a t  peace w i t h  t he  U n i ted S t a te s . 
1 1 2Memp h i s  Appea l ,  Ma rch  2 ,  1 86 1 . I n  r e fe rence  to t h e  t ra i n s  
Gove r no r  Ha r r i s  obse rved o n  O c tobe r 7 ,  1 86 1 , t ha t  "a l mos t t he i r  e n t i re 
bus i ne s s  for  t he l a s t  s i x  mon th s  hav i ng been the  t ra n s po r ta t i on o f  
t roops a n d  mu n i t i on s  o f  wa r . 1 1  Wh i te ,  Messages , V ,  3 49 . 
1 1 3Temp l e ,  Eas t Ten nes see , 1 87 ,  3 57 - 58 . See a l so C i nc i n na t i  
Enqu i re r , Oc tobe r 24 , 1 862 . 
1 1 4wh i te ,  Mes sages , V ,  292 - 303 . 
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Anothe r rea son f o r  t he v i c tory  o f  t he f i re-ea te rs  g rew ou t of  
t he  con f u s i on i n  t he U n i on ranks  and  t he a b sence o f  a t i t u l a r head  to  
coo rd i na te t he e f fo r t s  of  t he l oya l i s t s . John  Be l I ca p i t u l a ted to  
th�  sece s s i on i s t moveme n t , t he reby remov i n g t he na t u ra l l eader  of  
t he  Wh i g  pa r t y . By defend i ng t h e  U n i on d u r i ng t he d a r k  hou r s  of  t he  
sece s s i on w i n te r ,  And rew J o h n son  rece i ved t h e  pa t ronage o f  t he s ta te 
f rom a g ra t efu l L i nco l n  adm i n i s t ra t i on . Ye t  t h i s  ve ry s i tua t i on seemed 
to d i v i d e  a nd wea ken t he U n i on coa l i t i on . Many con s e r va t i ves  i n  
M i dd l e  a nd  Wes t  Ten nes see we re d i s he a r tened when t hey saw the  Wa s h i ng ton 
Repu b l i ca n s  c ha n n e l i n g j obs  and appo i n tmen t s  t h rough  the Democ r a t s , 
And rew J o h n s on a nd h i s  c ron i es ,  l a te l y  B reck i n r i dg e  s u ppo r te rs . Wh i g  
Cong res sma n Rob e r t  Ha t ton of  W i  I son Cou n ty comp l a i ned o f  Johnson ' s  
new powe r s  to a p rom i nen t  con s t i t uen t .  " I  a g ree w i t h  you t ha t  i t  
i s  r u i nous  to  ou r C a u s e f o r  t hese  men to be i n  s i tu a t i on s , whe re  t hey 
f I I  I I  I I 5 can  wa r so s uc ce s s  u y u pon u s .  A N a s hv i l l e app l i ca n t , pe t i t i o n i ng 
John s on f o r  a s i necu re , he l d  a d i f fe r e n t  op i n i on .  "Somebod y ha s to 
and w i  I I ho l d  t he p u b !  i c  o f f i ce ,  a nd  i f  a Democ r a t  can do , why s hou l d  
he g i ve way to a Know No t h i ng . " ] 1 6  Neve r t he l e s s , t he ange r and  
re sen tme n t  o f  t he  conse rva t i ves  a t  Johnson ' s  d om i na t i on of  t he pa t ronage  
1 1 7 su re l y  con t r i bu ted  to s e r i ou s  d i s a f fec t i on i n  t he U n i on r a n ks . 
l l 5 Robe r t  Ha t ton t o  W i  I I  i am B .  C ampbe l l ,  J an u a ry 24 , 1 86 1 , 
Campbe l l  Pape rs . 
1 1 6 J e s s e  B .  C l emen ts  to Johnson , Feb r ua ry 1 8 ,  1 86 1 , G ra f  and  
Ha sk i n s ,  J o h n s on Pape rs , I V ,  308 . 
1 1 7J .  M i l t on Hen ry , "The Revo l u t i on i n  Tennes see , F e b rua r y , 
1 86 1  to J un e , 1 86 1  , " Tennes see H i s tor i ca l  Qua r te r l y ,  XV I I I  ( 1 95 9 ) , 
99- 1 1 9 .  
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The  U n i on cau se  i n  Tennes see was a l so hampe red by the  fa i l u re 
o f  a l eade r to eme rge  w i t h  t he cha r i sma and  s k i  1 1  to coun te r t he  
seces s i on i s t s . And rew Johnson , Thoma s A .  R .  Ne l son , a nd Horace 
Mayna rd we re p e r h a p s  ta i n t ed i n  va r i ou s  d eg rees by the  L i nco l n  adm i n i s -
t ra t i on .  A t  l ea s t  t he i r  yea r s  i n  Wa s h i n g ton m i l i ta ted  a g a i n s t  t hem . 
Two U n i on i s t s who m i g h t  have had  t he s ta t u re to bu i l d a l oya l con sen s u s  
we re W i l l i am H .  Po l k  and W i  1 1  i am B .  C ampbe l 1 .  T he f o rme r , a Mau ry 
Coun t y  res i den t and Mex i c an  Wa r veter an , wa s t he b ro t he r o f  t he l a te 
pres i den t ,  a fo rme r s ta te l eg i s l a tor , d i p l oma t ,  and  Democ r a t i c  Cong re s s ­
man . D u r i ng t he e l ec t i on o f  1 860 , he s u ppo r ted  Doug l a s . 1 1 8 Campbe l 1 ,  
a W i l son C o u n t y  Wh i g ,  pos ses sed s i m i J a r c red en t i a l s .  He  foug h t  i n  
the  Sem i no l e  a n d  Mex i can  wa r s . L a te r ,  he  wa s e l ec ted to Cong re s s  and  
1 1 9 s e r ved a s  gove r no r .  Ne i t h e r  of t hese  i nd i v i d u a l s ,  howeve r ,  d emon -
s t ra ted any  w i l 1 i ng n e s s  t o  l ead i n  t he f a ce of  Te nnes see ' s  seces s i on i s t  
moveme n t .  Po l k  wa s t he cha i rma n o r  p res i den t o f  t h e  i n t i m i d a ted 
U n i on conven t i on t ha t  ha s t i l y  nom i na ted C ampbe l 1 f o r  gove rnor  on 
May 2 a n d  t hen s peed i l y a d j ou r ned before  the f rown i ng Nas hv i 1 l e  
sece s s i on i s ts cou l d  d o  t hem bod i l y ha rm .  I ron i ca l l y  a nd s i g n i f i ca n t l y ,  
Ne i 1 1  S .  B rown , Ba l i e Pey ton , John S .  B r i en ,  a nd Joh n  Be l 1 ,  a l l e i t he r 
rebe l s  o r  d e s pa i r i ng a n d  s i l e n t  U n i on Wh i g s , se n t  Campbe l l  a commu n i ca -
t i on  u rg i ng h i m  to  accept  t h e  nom i na t i on .  "We w i s h to a s s u re you t ha t  
you we re t h e  on l y  man ta l ked o f , o r  t houg h t  o f , f rom a n y  q ua r te r  o f  
the  s t a te . "  I mp r essed  by t he neces s i ty o f  "p l a c i ng i n  t he execu t i ve 
1 1 8 BDAC , 1 468 . 
l l 9Mc B r i de a n d  Rob i son , B i og r aph i ca l  D i rec to ry ,  I ,  1 1 7 - 1 8 .  
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cha i r  o f  s ta te ,  a man of  t he be s t  expe r i ence i n  m i l i ta ry a f fa i r s ,  w i t h 
ma tu re v i ews  a l so on t he o rd i na ry po l i cy of  t h e  s ta t e , 1 1  t he o l d  I i ne 
Wh i g s  des c r i bed t h e  nom i na t i on a s  t he h i g he s t  comp l i me n t  eve r pa i d  
1 20 to  a Ten nes s ea n . Campbe l l ,  howeve r ,  d ec !  i ned to r u n , l eav i ng t he 
f i e l d  to Po l k , P a r son B rown l ow ,  Knoxv i l l e l awye r Cona l l y F .  T r i gg , 
and G reenev i l l e j ud g e  Da v i d  P a t te r son , And rew J oh n son ' s  son- i n- J aw .  
A l thou g h  he wou l d  l a te r  r u n  aga i n s t  Ha r r i s  i n  a l os i ng con tes t ,  Po l k ,  
a Doug l a s D emoc ra t , wa s not  sa t i s f a c to r y  to some Eas t Te n n s s see Wh i g s 
perhaps  d u e  to h i s  u n re l i ab l e v i ews  of  banks  a nd ra i l road s .  B rown l ow 
w i t hd rew h i s  name f rom cons i de ra t i on ,  a n d  T r i gg and  Pa t t e rson d ec ] i ned . 
I n  t h e  l a t te r  case , Pa t te r son ' s  1 1 connect i on w i t h And rew Johnson 1 1 
d d h ·l s  . b . , . 1 2 1  es t roye v 1 a  1 1 ty .  
t rumpe t . 
Thu s Po l k  wa s l e f t  to sound  t h e  unce r ta i n  
Campbe l l  wa s c i rc umspec t a n d  u ndemon s t ra t i ve d u r i ng t he p i vo ta l 
weeks  befo re t he J u ne canva s s . A l t hough  he cor re spond ed  f req uen t l y  
w i t h  o t he r Un i on i s t s  and  exp r e s s ed h i s  con t i n ued fa i t h and  i n te res t 
i n  t h e  U n i on ,  h i s  mos t  t renchen t s ta teme n t s  we re unpu b l  i c i zed . 
1 20Ne i 1 1  S .  B rown , Ba l i e Peyton , John S .  B r i en , and  John  Be l l  
to Campbe l l ,  May 3 ,  1 86 1 , C amp be l l  Pape rs . 0 .  P .  Temp l e  be l i eved t h a t  
Peyton , a Ga l l a t i n  a t to rney , a n d  B r i en ,  a Na s hv i l l e l awye r a nd j ud g e , 
1 1 neve r became seces s i on i s t s  a t  hea r t , b u t  t he i r vo i ces  became s i l en t . 1 1  
Ne i t he r cou l d  he be l i eve John  Be l l  to be a w i l I i ng sece s s i on i s t .  
1 1 l t wa s t h e  pa n i c  of  the  hou r  t h a t  made h i m  renou n ce t h e  U n i on . 1 1 And  
s ad l y  t h e  a b l e  a n d  wo r t h y  B rown l ac ked  t h e  1 1b o l d n es s 1 1  a nd  1 1u n fa l te r ­
i ng cou rage1 1 need ed  fo r l ead e rs h i p .  Temp l e ,  Ea s t  Tenne s s ee , 2 2 1 ,  
2 36- 3 8 . 
1 2 1 w i l l i am H .  Po l k  to [ Geo rge W .  B r i dg es ] , J u l y  1 3 ,  1 86 1 ; 
George  W .  B r i d g es to Ne l s on , J u l y  1 6 ,  1 86 1 , N e l son Pape r s ; P a t ton , 
U n i on i sm a nd Recons t ruc t i on ,  2 7 . 
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" S hou l d  I t h i n k p rope r to c ha ng e  my m i nd & con fo rm to you r >v i s hes , 
w i l l  wr i t e some , "  he to l d  a conf i d a n t , i n  a s k i ng t h a t  h i s  p ro-U n i on 
1 22 s ta teme n ts not  be q uoted . The W i l son Coun ty Wh i g  rese rved h i s  
mos t te l l i ng a nd revea l i ng s ta teme n t s  for  a n  A l a bam i a n who poss i b l y  
he l d  sece s s i on i s t no t i ons  and  p roba b l y  saw no pu rpose i n  g i v i ng 
C amp b e l  I 1 s  v i ews w i d e  c i rcu l a t i on .  Wa rn i ng t ha t  seces s i on mea n t  a 
m i l i ta ry d e s po t i sm ,  C ampbe l l  d i scoun ted the i mpo r t ance  of pe rsona l 
l i be r ty l aws  a nd i n s i s ted  t h a t  t he i r i ncompa t i b i l i ty w i t h  t he  Con -
s t i t u t i on wa s so obv i ous  t ha t  a ny a t temp ted enfo rceme n t  wou l d  re su l t  
i n  t he i r  a n n u l me n t . Mo reove r ,  he  a rg u ed t ha t sece s s i on wou l d  i mp e r i 1 ,  
no t p ro t ec t , s l a ve r y . 
A s  a p ro- s l avery man I repud i a te t he Sou the rn move a s  u nw i s e 
a nd i mpo l i t i c, and , tend i ng to the  ru i n  and  over t h r01·1 of  
neg ro s l a ve ry . . . .  a n d  j eopa rd i z e t he l i be r ty ( s uc h  a s  o u r  
fa t he rs  a nd o u r s e l ves  have enj oyed ) o f  t he wh i te race o f  t he 
Sou t he rn  S t a tes . . The  who l e  move i s  w rong a nd t he Sou t h  
oug h t  to r e t ra ce i t s s t ep s .  1 23 
Had  he s ta ted h i s  fee l i ng s  mo re emp ha t i ca l l y  i n  a pu b l i c  fo rum , 
the  Un i on men m i g h t  have been a b l e  to ra l l y a round h i m .  Howeve r ,  
Campbe l l  cu l t i va ted s uch  a m i d d l e-of - t he - road pos t u re t h a t  H a r r i s  
o f fe r ed h i m t he command of  Te n ne s see 1 s  p rov i s i ona l a rmy . Re fus i ng ,  
howeve r , b o t h  t he  j u n i o r and  sen i o r maj or -gene ra l pos t s , C ampbe l 1 
"concu r red  hea r t i l y  a nd co rd i a l l y" i n  t he  se l ec t i on of  G i deon P i  ! l ow 
a s  t h e  ve ry bes t c ho i ce i n  t he s ta te ,  t ranspa ren t l y  p l ead i n g h i s  own 
l 2 2w . 1 1 . 1 1 am 
C ampbe l l  P ape r s . 
B .  C amp be l l  to W .  P .  J ones , Decembe r 1 9 ,  1 8 60 ,  
1 23 campbe l l  to A .  C .  Bea rd , Ma r c h  1 5 ,  ! 86 1 , i b i d . 
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l ack  of  q ua l i f i ca t i on s . The n i n  a c u r i ou s  s ta teme n t , h e  seemed to 
con temp l a te  renounc i ng h i s  U n i on conv i c t i on s . 
I t  w i l l  requ i re ,  i n  t h i s  g rea t eme rgency  o f  ou r S t a te , h i g h e r  
a b i l i t i es  t han  I pos s e s s  t o  command  he r a rm i es a n d  t o  w i e l d  he r 
b r i g a d e s  a n d  d i v i s i on s .  I may e n te r t he se rv i ce of  my S ta te , 
b u t i t  w i  1 1  be  i n  a s u bord i na te capac i ty .  My bus i ne s s  [ t he 
B a n k  of  M i dd l e Tennes see ]  and  t he cond i t i on  of  my  fam i l y  f o r b i d  
me l ea v i ng home i mmed i a te l y .  Ou r S t a t e  w i  1 1  n eed the  se rv i ces  
of  a l l  he r sons , and  m i ne s ha l l be  w i t h he r ,  i n  t ha t  capac i ty 
i n  wh i ch I t h i n k I ca n se rve he r  bes t .  I wa n t  no p l a ce 
o r  pos i t i on i n  c i v i  1 1 i f e ,  a nd  I ca n g i ve my �e r son , a t  a n y  
momen t  a s  a so l d i e r ,  when I s ha l  1 b e  needed . 1 4 
Tha t he ma i n ta i ned cord i a l  r e l a t i on s h i p s w i t h  o l d  Wh i g  f r i en d s  
who emb ra ced Ha r r i s '  revo l u t i on i s  ce r t a i n .  Ba r row , Zo l l i co f fe r , 
Ha rd i ng ,  a nd Hen ry a l l beseeched Campbe l l  to come to N a s hv i l l e a nd  
he l p  t hem  orga n i ze res i s ta n ce ' ' to repe l t he fo rces  of t he  N o r t h , i n  
a wa r wh i c h w i l 1 soon be l a u nched , fu l 1 f l ed g ed , fo r t he s u bj ug a t i o n  
and hum i 1 i a t i on o f  t h e  Sou th . ' ' 1 2 5 J u s t  be fo re  t h e  J u ne refe ren d um a 
l i s t  o f  pe r sons  des c r i bed a s  "O l d  G u a rd Wh i g s "  oppos i n g L i n co l n ' s  
1 26 wa r aga i n s t  t h e  seceded s ta tes  i n c l uded  tha t of  W i l l i am B .  Camp be l l .  
Thus  t he U n i on cause was l eader l es s  a nd on the  d efen s i ve i n  the 
summe r of  1 86 1 , a s  Ha r r i s  ea s i l y ove rwhe l med t he ext ra neous  cand i d a cy 
of Po l k . 
1 24 Le t te r  of  Campbe l l ,  May 1 ,  1 86 1 , A t hens  Pos t ,  May  1 7 ,  1 8 6 1 . 
Before  he  took t he pos i t i on h i mse l f ,  P i  1 l ow p l eade�t h  C a mpbe l 1 to 
acce p t  t he comma nd , d ec l a r i ng ,  " i f  I s hou l d  t a ke the  F i e l d , I wa n t  
you a l ong . "  G i deon J .  P i l l ow to Campbe l l ,  Ap r i  1 2 2 , 1 8 6 1 , C amp be l l 
Pape rs . 
1 25wa s h i ng ton Ba r row to Campbe l l ,  Ap r i  1 29 , 1 86 1 ; Fe l i x K .  
Zo l l i co f fe r ,  W i l l i am G .  Ha rd i ng ,  a n d  G u s tavu s A .  Hen ry , May 2 ,  1 86 1 , 
to Campbe l l ,  i b i d .  At  t he same t i me ,  howev e r , U n i on i s t s p l eaded 
unsucce s s fu l l y w i t h  Camp be l l  to run  for  gove r n o r  and  i d en t i fy h i mse l f  
open l y  w i t h  t he U n i on ca u s e . W i  l l l am G . B rown l ow to Campbe l l ,  May 6 ,  
1 86 1 ; W .  R .  Hu r l ey to Campbe l l ,  May 20 , 1 86 1 , i b i d .  
1 26 A t hens  Pos t ,  May 3 1 , 1 86 1 . 
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I n  a yea r of  ext rao rd i na r y  even t s , t he U n i on i s t s o f  Ea s t  Te nnes-
see  made  one  l a s t  e f for t  to p r eve n t  t he seces s i on i s t s f rom enjoy i ng 
comp l e te t r i ump h .  The  l oya l i s t e l eme n t  of  t he  f i r s t ,  secon d , t h i rd ,  
a nd fo u r t h  d i s t r i c t s  nom i na ted U n i on ca nd i da te s  i n  t he  con g r e s s i on a l 
e l ec t i on s  he l d  accord i ng to l aw on Aug u s t  l ,  t ha t  yea r ,  bu t u nd e r  
t he a u s p i ces  o f  t he new l y  d e s i g n a ted Confed e r a t e  s ta te o f  Tenne s s ee . 
Thoma s A .  R .  Ne l son a nd Horace May n a r d  d e fea ted t he i r rebe l opponen t s  
i n  t he f i r s t  a nd second d i s t r i c t s  respe c t i ve l y .  Mayna rd su cces s f u l l y 
s l i pped t h rough  t he Con fede r a t e  1 i ne s  to Wa s h i n g ton to take h i s  
1 27 sea t .  Ne l son , howeve r ,  wa s a r res ted i n  Lee Cou n ty , V i rg i n i a ,  on 
Aug u s t  4 ,  by a d e tac hmen t of  home g u a r d s  and  t a ke n  to R i c hmond . 
The re he p rom i s ed J e f fer son Dav i s  not  to t a ke u p  a rms aga i n s t  t he 
rebe l gover nme n t  o r  ac t i ve l y  to a i d  t he U n i on cau s e . D av i s  t he reupon 
1 28 pe rm i t ted h i m to r e t u rn to Eas t Tennes see . Two o t h e r  U n i on con g re s s -
men , Geo rge  W .  B r i d g es a n d  And rew J .  C l emen t o f  t h e  t h i rd and  fou r t h  
d i s t r i c t s , even t ua l l y rea ched Wa s h i ng ton t o  t a ke the i r sea ts , t he 
fo rme r a r r i v i ng i n  t he Hou se  j u s t  n i ne days  be fore  ad j ou r nmen t ,  
Feb r u a ry 2 3 , 1 863 , ha v i ng been u n d e r  v i r t ua l hou se a r r e s t  by the  Ea s t  
1 29 Tennes see rebe l s .  
And rew John son , l ea v i ng h i s  be l oved Te nnes see i n  a ha i l  of  
bu l l e t s  a nd a ra i n  o f  cu r se s , rema i n i ng u n i n t i m i d a ted a nd eve r hope f u l 
l 2 7 p U . . d R . 28 a t ton , n r on r sm an econs t ru c t r on ,  . 
1 2 8 Pa ro l e  of  Thoma s A .  R .  Ne l son , Aug u s t  1 2 ,  1 86 1 ; N e l son to 
J e f fe rson  Da v i s ,  Aug u s t  1 8 ,  1 8 6 1 , Ne l son Pape r s , Faye t tev i l l e O b s e rve r ,  
Aug u s t  1 5 ,  1 8 6 1 . 
1 29Pa t ton , U n i on i sm a n d  Recons t r u c t i on ,  28 -29 . 
of h i s own a nd t he U n i on ' s  v i n d i ca t i on ,  r e t u r ned to h i s  Sena te sea t 
. w h . 1 30 1 n  a s  1 n g ton . 
wa i ted . 
The re  he i mme r s ed h i mse l f  i n  t he wa r e f f o r t  a n d  
1 30John son to l d  a R i chmond , Ken t u c ky , g a t he r i ng t h a t  t he 
seces s i on i s t s  d i s c ha rged a t  l ea s t  t h i r teen s ho t s  a t  h i m " b e fore  he 
got  ou t of  Tennes see . "  Nas hv i l i e Repu b l i ca n  Ba nne r ,  J u ne 2 3 ,  1 86 1 . 
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C HAPT ER  I I 
T H E  R E B E L  E L I T E A N D  T H E  POL I T I C S O F  C O E R C I ON 
B y  ear l y  1 862  Na s hv i l l e wa s one of t he l a rg e s t a nd mos t i mpo r t a n t  
Confe d e ra te  c i t i es sou t h  o f  t he O h i o  R i ve r . S i t u a ted on  t he C umbe r-
l a nd , t h e  c i ty commanded t h e  r i ve r  t ra f f i c  n o r t h  to C i n c i nna t i  a nd 
Ca i ro a nd sou t h  to the  i n te r i o r  of  t he Confed e racy . I n  a dd i t i on , 
va r i ou s  ra i l roads  fa nned o u t  to o t he r c i t i e s : Lou i sv i  l i e ,  Deca t u r ,  
Cha t t anoog a , a n d  eve n t ua l l y to Knoxv i 1 l e ,  A t l a n t a , and  beyond . Once  
ser i ous l y  cons i d e r ed a s  a Con fed era te  ca p i t a l ,  N a s h v i l l e wa s expe r i enc-
i ng a wa r t i me boom i n  t he  ma nu fac tu re of  � i  l i ta r y  o rd n ance , mun i t i on s , 
and s u pp l i es ,  rang i n g f rom cannon to pe rcu s s i on caps  a nd shoes . Not  
on l y  d i d t he c i ty ' s  l oca t i on have s t ra teg i c  va l u e ,  b u t i t s bu s t l i ng  
wo r ke rs , wh i r r i ng mach i n es , roa r i ng fo rges , a nd b u l g i ng wa r e houses  
mad e i t  a h i g h l y  d e s i ra b l e m i  1 i ta ry p r i ze .  1 
O n  a s ud d e n l y  u n seasona b l y  m i l d  Sunday  on Feb rua ry  1 6 ,  1 862 , 
t h e  c i ty ' s  mud d y  s t reets  we re  c l og ged w i t h a l  1 ma nne r of  veh i c l e s ,  
b ugg i e s ,  c a r r i ages , m i l i t a ry wagon s ,  ca r t s , ca i s sons , a nd ambu l a nces . 
" Every  avai l ab l e  v e hic l e  wa s c h a r t e r ed ,  an d even d rays we r-e ca l l e d  
1 s t a n l ey F .  Ho rn , " Na s h v i l l e  D u r i ng t he C i v i l Wa r , "  Tenne s see 
H i s to r i ca l  Qua r te r l 1 , I V  ( 1 94 5 ) , 7 - 8 ; Ho rn , The A rmy of  Te nnessee : 
A M i l i ta ry H i s to ry New Yor k ,  1 94 1 ) ,  7 5 ;  C i nc i n na t i E nqu i re r , 
October  24 , 1 86 1 . 
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i n to req u i s i t i on , to remove peop l e  and  t he i r p l u nde r ,  e i t he r  to t he 
2 coun t ry o r  to t h e  depo t s . "  N a s hv i l l  i a n s  we re  i n  a pan i c . 
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A fam i l i a r  f i g u re u rg ed h i s  horse t h roug h the me l ee .  C a t c h i ng 
s i g h t  of  h i m ,  a pedes t r i an s h ou ted a q ue s t i on :  "Wha t 1 s  t he ma t te r  
Gove r no r - -whe r e  a r e  you go i ng ? 1 1  Ten nes see 1 s  c h i e f execu t i ve ,  I s ham  G .  
Ha r r i s ,  i mpa t i en t l y  rep l i ed ,  1 1 1 1 ve no t i me to ta l k , s i r - - a l l the  pape r s  
f rom t he ca p i ta l  a re to be  removed . 1 13 W i th  t ha t  h u r r i ed rema rk ,  
Ha r r i s ,  one o f  t h e  s k i l l ed a rc h i tec t s  of  Tenne s s ee 1 s secess i on ,  r u s hed 
awa y to t ry to sa l va g e  t he s t a te a rc h i ves and es cape t h e  i g nom i ny of  
ca p t u r e  by  t h e  Ya nkee s !  T he C onfedera te  forces  were  re t rea t i ng .  
Gene ra l A l be r t  S i d ney Johns ton , command i ng t he  demo ra l i z ed A rmy of  
Tennes s ee , had  a band oned Bow l i ng G ree n ,  Ken t u c ky , and  h i s  t i red and  
dej ec ted so l d i e rs we re s t ream i ng t h roug h t he Nas hv i I l e  s t ree t s  i n  
ret rea t even a s  t he gove rnor  pas sed on  towa rd the  cap i to l . 
Fo r t  Hen ry  on t he Te nnes see R i ve r  and  Fo r t  Done l son on t he 
Cumbe r l a nd had  fa l l en to a comb i ned Fed e ra l  a rmy and  navy exped i t i on , 
command ed by Genera l U .  S .  G ra n t . C om i ng on t he hee l s  o f  a c ru s h i ng 
defea t a t  t h e  b a t t l e  of  M i l I S p r i n g s  on F i s h i ng C reek i n  Ken t u c ky , 
the red u c t i on of  t he r i ve r  fo r t s  removed the  cen t ra l p i vo t  of  Gene ra l 
John s ton 1 s  d efens i ve pe r i me t e r  and  l ef t  h i m  i n  dange r of  be i ng ou t -
f l a n ked  i n  Ken t u c ky . Conseq uen t l y ,  Johns ton o rde red a r e t reat  f rom 
t he s ta te w i t h  t he news of t h e  f i r s t  U n i on s u cce s s  a t  Fo r t  Hen ry on 
2 [ John  M .  McKee ] , T he G re a t  Pan i c :  Be i ng I nc i d e n t s  Connec ted 
w i t h  Two Wee ks  of  t he  Wa r I n  Tennessee (N a s hv i I I  e ,  1 862) , I I .  
3 c ha r l e s ton Cour i e r ,  Feb r ua ry 24 , 1 862 . 
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Feb rua ry 6 ,  1 862 . H ead q u a r t e red i n  Na s hv i l l e ,  Johns ton had  l ef t  t h e  
defense  of  t he r i ve r s t o  s ubord i na te command e r s who we re u na b l e  t o  
w i t h s ta n d  G ra n t ' s  nava l a nd i n fa n t ry a s sa u l t s .  I n  r e s pon se  to Con -
fed e ra te reque s t s  f o r  negot i a t i on and  a n  a rm i s t i ce ,  G ra n t  c u r t l y  
rep l i ed ,  "No  t e rms exce p t  u ncond i t i ona l and  i mmed i a te s u r rende r . "  
S u f fe r i ng f rom i n t e n se co l d ,  i n s u f f i c i en t  food , and  w i t he r i ng fa t i g ue , 
4 t he Con fed e r a t es s u r rendered Fo r t  Done l s on on Feb rua ry 1 6 ,  1 862 . 
Na s hv i l l e and  M i d d l e  Tennes see we re j eopa rd i zed . 
C hoos i ng to save h i s  d emo ra l i zed a rmy ra the r t ha n  d efend 
Nashv i l l e ,  Gene ra l Johns ton o rd e red h i s  t roops to eva c u a t e  t he c i ty 
i mmed i a te l y  a nd t a ke up  d e f en s i ve pos i t i on s  a t  Mu r f ree s boro . J o h n  
Be r r i en L i nd s l ey ,  p h y s i c i an ,  m i n i s t e r , and  chance l l o r of  the  Un i ve r s i t y 
of  N a s h v i 1 l e ,  wa s so a b sorbed i n  ca r i ng for  t he  wagon  l oad s of  d y i ng 
and wounded  me n wh i c h had t u rned h i s academ i c  ha l l s i n to conva l e scen t 
wa rd s a n d  ope ra t i ng rooms t ha t  he  con f e s sed " to be bu t 1 i t t l e  s t r u c k  
w i t h  t he u n i ve r sa l t e r ro r ;  i t  wa s not u n t i l m y  a t ten t i on wa s ca l l ed 
to i t  a f t e rwa r d s  t ha t  I rea l i zed i t . ' ' S N a s h v i l l e wa i ted app rehen s i ve l y  
for t h e  a ppea ra nce of  i t s conque ro r s . 
4 Edw i n C .  Bea rs s , "U ncond i t i ona l S u r rend e r :  The  Fa l l of  Fo r t  
Done l so n , "  Ten n e s s ee H i s to r i ca l  Qua r te r l y ,  XX I ( 1 96 2 ) , 1 40- 4 1 . H i s ­
tor i a n s  have  q ues t i oned Johns ton ' s  dec i s i on to l eave t he d efense  o f  t h e  
r i ve r  to s u c h  men a s  h e  d i d .  " J o h n  B .  F l oyd , t he  ra n k i ng of f i c e r , 
wa s t h e  same mud d l eheaded i ncompe ten t who had been Sec re t a ry of  Wa r 
under  Buchana n ; t h e  va i n ,  h o t - t empered P i l l ow fanc i ed t h a t  h i s  
repu ta t i on a s  l awye r ,  p l a n t e r , po l i t i c i a n ,  w i t h  two Mex i ca n  Wa r wou nd s , 
mad e h i m  a gene ra l ; a nd Buc kne r a l one , a We s t  Po i n t g ra d u a t e  of 
ab i l i ty ,  cou l d  be taken  s e r i ou s l y . ' '  A l l a n Nev i n s ,  The  Wa r f o r  t he 
Un i on ( 4  vo l s . , Ne\-J Yo r k ,  1 958- 7 1 ) ,  I I , 2 2 .  
5 John  Be r r i e n L i nd s l ey D i a ry ( typesc r i p t ,  Tennes s ee S ta t e  
L i b ra ry a n d  A r c h i ves ) , 7 9 . D r .  L i nd s l ey ,  b r o t he r - i n - l aw o f  
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On  F e b r u a ry 23 , the c i ty ' s  d i s p i r i t ed res i d en t s  g a t he red a l ong  
the  r i ve r  ba n k  to wa tc h t he  a r r i va l  of t he  U n i on t roop s . Repo r t s  t ha t  
t he Fed e ra l s  had  rea ched the  s u b u r ba n  a rea s had  been c i r cu l a t i ng i n  
t he c i ty s i nce ea r l y  t ha t mor n i ng .  Mayo r R i cha rd  B .  C hea t ham  c ros sed 
over  the r i ve r  i n  a sma l 1 s k i f f to  mee t  the U n i on comma nd e r  ( s i n ce 
t he  rebe l au t h o r i t i es h ad sen se l e s s l y  d e s t royed bo t h  a f i ne s u spen s i on 
b r i d g e  a nd t he ra i l road b r i d g e ) . Ag r ee i ng to s u r ren d e r  t he c i ty 
forma l l y  on  Tu e sd a y , Feb rua ry 2 5 , a nd rece i v i ng a s s u r a nces  t h a t  J aw-
ab i d i ng c i t i ze n s  wou l d  be p ro t e c t ed i n  t he i r p e r sons  a nd p rope r ty , 
the  may o r  r e t u r n ed to t he  Con fed e r a te s hore  to ca l m  h i s  c i t i zens . He 
l a te r  i s sued  a p roc l ama t i on u rg i ng t h a t bus i ne s s  be resumed and t h a t  
c i t i ze n s  r e t u r n  to t he i r no rma l pu r s u i t s a nd h e  p rom i sed ,  op t i m i s t i ca l l y ,  
t ha t coun t y  e l ec t i on s  wou l d  ta ke p l ace on t he regu l a r  d a y . He con-
e l u ded w i t h a p l ea t ha t  a r ea fa rme rs  a nd s u pp l i e r s  i mmed i a te l y  resu me 
t he i r t ra d e  w i t h  t he town speop l e ,  i l l u s t ra t i n g t h e  p rac t i ca l  e f fec t s  
f h  f . h . 6 o t e s ta te o s e 1 g e on  t e c 1 t y .  
Away i n  Wa s h i ng ton , t he powe r b ro ke r s had  comp l e ted t he i r 
sea rc h f o r  t h e  man to gove r n  t he  new conq ue red te r r i tory . On  
Co l . Rand a l W .  McGavock , C SA (who  he l ped con s t ru c t  Fo r t  Done l son ) , 
o f fe red h i s  s e r v i ces  a s  a vo l u n teer  su rgeon i n  J u l y ,  1 8 6 1 , on l y  to be 
rebu f fed by t h e  m i l i ta ry au thor i t i e s . Con v i nced t h a t  he  wa s u nwe l come 
i n  t he Confed e ra te a rm i es ,  L i nd s l ey r e t u rned to N a s hv i l l e whe re he 
spe n t  the wa r yea r s  p reach i ng ,  ca r i n g fo r t he  wou nded  Con fed e ra te 
t roop s p r i o r to  N a s h v i l l e ' s  cap i tu l a t i on , and  p ro tec t i ng t he 
un i ve r s i ty ' s  books a nd bu i ! d i ng s .  
6H o r n , A r my of  Tennes see , 1 02 - 3 ; Mc Kee , The G rea t Pa n i c ,  2 6 ; 
Ame r i ca n  Annua l C c l o  aed i a  and  Reg i s t e r  of  I mpo r ta n t  Even t s  (4 2  
vo l s . , N e w  Yo r k ,  I 62- 1 903  , I I ,  596 . 
Feb r ua ry 23 , •vh i l e  s t i l l  i n  mou rn i ng for  t he d ea t h  o f  h i s  twe l ve -
yea r o l d  son , W i l 1 i e ,  Ab ra ham L i nc o l n nom i na ted And rew John son 
m i l i ta ry gove rno r of  Ten nes see . S pecu l a t i on t ha t  J o h n son  wou l d  be 
named m i l i ta ry gove r nor  had s u r faced even wh i l e I s ham G .  Ha r r i s  wa s 
announc i ng t h e  o f f i c i a l  remova l of  Tennessee ' s  Confed e ra t e  cap i ta l  
to Memp h i s .  "And y K .  Johnson w i l l  p roba b l y  p roceed to N a s hv i l l e ,  
a s  soon a s  Gene ra l B ue l l ' s a rmy ta kes pos ses s i on of  t ha t  c i ty ,  and  
a s s i s t i n  o r g a n i z i ng a P rov i s i ona l Gove rnme n t  for  Tennes see , "  t he  
C i nc i n n a t i Enqu i re r  revea l ed on Thu r sda y , Feb rua ry 20 . And y Johnson  
was re t u rn i ng to Tennes see . "The  peop l e  the re a re pa n t i ng for  
f reedom and  a resu rcp t i on of  th e i r con nec t i on w i t h t he U n i on . "7 
l t  wa s obv i ous  to mos t  ob se rver s  t h a t  seces s i on cons t i t u t ed 
t he d om i nan t po l i t i ca l f o rce  i n  Na s hv i l l e a nd M i d d l e  Tennes s ee a t  
t he beg i n n i ng of  t he Fed e ra l occ upa t i on .  I nd eed , weeks  a f t e r  t he 
a r r i va l  of  no r t he r n  t roops , many U n i on c i t i zens  rema i ned i n t i m i da ted  
and u ndemons t ra t i ve .  One comme n t a to r  sen sed t h e  fo rebod i ng s i l enc e .  
"They s t i l l  fea r a nd the  rebe l s  s t i l l  hope tha t o u r  a rmy w i l l  have 
reve rses  a nd t h a t  the  confed e ra te  t roop s w i l l  re t u r n  a nd occupy a nd 
con t ro l  not  on l y  t h i s c i t y ,  b u t  t h e  S ta t e . "
8 
Thu s t h e  L i nco l n  
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7 Long , The C i v i l Wa r ,  1 7 2 - 7 3 ; C i n c i n na t i  E n q u i re r ,  Feb rua ry  20 , 
1 862 . T h e  ext raneous "K" was  apparen t l y  t he  resu l t  o f  a ca re l es s  
typese t te r .  
8 John  G . N i co  l a y to Sa l mo n P . C h a s e , A p r i l 5 , l 8 6 2 , "D  i a r y 
and Cor res pond ence of  Sa l mon P .  C ha s e , "  Annua l Repo r t  o f  t he Ame r i ca n  
H i s tor i ca l  As soc i a t i on f o r  t he  Yea r 1 902 (2  vo l s . , Wa s h i ng ton , D . C . , 
1 903 ) , I I ,  5 1 0 .  
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adm i n i s t ra t i on ' s  hope s for  t he r ecumbe n t  U n i on i sm o f  Te n n e s s ee res ted 
on t he b l ood , s i new , and i ron of  i t s m i l i ta ry e s ta b l i s hmen t and t h e  
po l i t i ca l  s k i l l s o f  And r ew J o h n son . 
F rom t he o u t set  t he gove r n o r  .con f ron ted t h e  exp l os i ve p rob l em 
of  t he p rope r app roa c h  to t h e  many p rom i nen t Con f ed e r a t e  l ea d e r s , 
pa r t i sa n s , a n d  sympa t h i ze rs res i d i n g i n  t h e  a rea u nd e r  Fed e r a l con t ro l . 
Na tu ra l l y ,  t he mayo r a s  we l l  a s  mos t c i ty a n d  cou n ty o f f i c i a l s  i n  
N a s hv i l l e a nd env i rons  had pa t r i o t i ca l l y s uppo r ted t h e  C o n f ede racy . 
I n  add i t i on ,  j ud g e s , newspape r ed i to r s , a n  ex-gove r no r , a nd even  t he 
w i f e o f  t he d ec ea sed  J ames K .  Po l k  we re  con sp i cuous l y  redo l en t  o f  
rebe l sympa t h i es .  Tennes see rad i ca l s  c l amo r ed f o r  r e t r i bu t i on aga i n s t  
t he we a l t h y  p l a n t e r s  and p u b l i c  f i g u res  1 i ke J o h n  Ove r ton , Wa s h i n g ton 
Ba r row ,  W i  1 1  i am G .  Ha rd i ng ,  a nd ot h e r s  whose  f i na nc i a l  and  po l i t i ca l  
s uppo r t  u nd e rg i r ded t h e  Confed e ra te expe r i men t .  Re fugee i ng i n  
Wes t  V i rg i n i a ,  Robe r t S .  No r t hco t t , a Ru t h e r fo rd Coun t i a n ,  u rged 
coe rc i on a n d  ha r s h  t rea tmen t .  S i n ce a l a rg e  number  of  rebe l s  w i t h  
s u b s ta n t i a l  fo r t u nes h a d  con t r i b u ted hea v i l y  t o  equ i p  Con fed e ra t e 
t roops i n  M i dd l e  Tennes see , No r t hcot t r ecommend ed r i go rou s pun i s h men t ,  
i nc l ud i ng a heavy wa r l evy , conf i sca t i on , and  d i s f ra n c h i semen t .  
" I  r e spec t fu l l y  ca l l  t hese  t h i ng s  to you r  m i nd ,  know i n g t h a t  you a re 
i n  a pos i t i on i n  wh i ch you can  exe rc i se a n  i n f l uence  i n  can t ra l l i ng 
t he po l i cy o f  t he governmen t i n  rega rd to t hese  ma t te r s . "9 No r t h e r n  
rad i ca l s  wa tc hed s u s p i c i ou s l y ,  hos t i l e  t o  t h e  ve ry concept  o f  L i nco l n ' s  
9Robe r t  S .  No r thco t t  to Johnson , Feb rua ry 24 , 26 , 1 8 62 ,  G ra f  
a nd H a s k i n s , Joh n s on Pape rs , V ,  1 60 -G l n .  
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p rov i s i ona l gove r nmen ts  a n d  unce r ta i n  of  And r ew John son ' s  i n te n t i on s . 
"No one d o u b t s  h i s  u ncomp rom i s i n g U n i on i sm , "  conced ed a co r res pond ent  
fo r Horace  G ree l ey ' s  New Yo r k  T r i b une , "but  t hey fea r h i s  d i s pos i t i on 
to g a i n  popu l a r i ty w i t h  a c l a s s  who have a l ways  ha ted and  a bu sed 
h . I I  1 0  l in . 
On  Ma rc h 1 8 ,  1 862 , s i x  d a y s  a f t e r  h i s  a r r i va l  1 n  N a s hv i l l e 
to a s s ume t he o f f i ce of m i l i ta ry g ove r n o r , J o h n s on i s s ued a n  "Appea l 
to  t he Peop l e  of  Tennes see , "  t rac i ng t h e  un happy cou r se o f  sece s s i on 
and  t h e  ca l am i tou s cond i t i on of  t h e  g reat  sh i p  of  s ta te ,  " su dden l y  
abandoned by i t s o f f i ce rs and  mu t i nous  c r e1-J . 1 1  He  he l d  o u t  t he o l i ve 
b r anch  of amnes ty  to t hose  who i n  a p r i va te and unof f i c i a l  capac i ty 
had a s s umed an  a t t i t ude  of  hos t i l i t y to t h e  Gove rnmen t .  "The 
e r r i ng and  m i s g u i d ed w i l l  be we l comed on  t he i r r e t u r n . "  A l t houg h 
he f ra n k l y  a s s e r ted t ha t  " i t  may become nece s s a ry , i n  v i nd i ca t i ng 
t he v i o l a t ed maj e s t y  of  t he l aw ,  and  i n  rea s se r t i n g i t s i mpe r i a l  
sway , to pun i s h i n te l l i g e n t  and  cons c i o u s  t reason i n  h i g h  p l aces , 
1 1  no me r e l y  re t a l i a to r y  or  v i nd i c t i ve  po l i cy w i  1 1  be adop ted . "  I f  
some Johnson p a r t i sans  ha i l ed t he "a ppea l "  a s  a me r i tor i ou s  s ta t e  
pape r ,  t he Na s hv i l l e rebe l s  d i d  not , r ema i n i ng s u l l en a n d  u nw i l l i ng 
to emb race t he o l d  U n i on ,  eve r  cog n i za n t  of t he f l u i d na t u re  of 
Fed e ra l  1 i nes  a nd t h e  pos s i b i  1 i t y of  t he r e s t o ra t i on of  Con fed e r a te 
hegemony i n  t he s ta te .  L i n co l n ' s  appo i n tmen t wa s not u n i ve r sa l l y  
1 0New Yo r k  T r i bu ne , May 2 ,  1 862 . 
1 1  Appea l to  t he Peop l e  of  Tennes see , Ma rch  1 8 ,  1 862 , G ra f  
and Ha s k i n s ,  Johnson Pape r s ,  V ,  2 1 0 - 1 1 .  
adm i red by the  U n i on i s t s  a n d  the  rebe l s  see t hed  w i t h ange r .  A 
V i rg i n i a n ,  w r i t i ng f rom R i c hmond ,  conced ed mos t  o f  John son ' s  ea r l i e r  
a rgume n t s  about  t h e  s a fe ty  o f  s l avery  w i t h i n t he U n i on and  the  
p rov i d e n t i a l  cha rac t e r  of  t he Ame r i ca n  na t i on b u t he f e l t t ha t  t he 
Tennes sean  m i s u nd e r s tood sou t h e rn a t t i t udes : 
G r an t t he t r u t h  of  every  pos i t i on he advances : t he Nor t h  
w i l I not  i n te r f e r e  w i th s l av e ry . G ra n ted ! s l avery  i s  
on l y  s a f e  i n  t he  U n i on .  Adm i t ted ! t he  U n i ted S t a te s  
i s  t he be s t  f a b r i ca t i on of  God a n d  man . Be  i t  so , b u t  
we do  n o t  c hoose i t  a n d  n o  gov e rnmen t c a n  be  s o  bad to  f ree  
men as  that  t hey s u f fe r  by compu l s i on .  Ou r r u l e r s , ou r 
l ead e r s  and  o u r  rep resen ta t i ves  a re a l  I t ra i to rs ! Ag reed ! 
we adm i t  i t ,  i f  i t  p l ea s e s  you bu t t hey a re ou r c ho i ce a n d  
1ve w i l l  h a ve t hem . . . .  I say  a g a i n ,  t he con tes t i s  now 
f o r  se l f -governme n t , a n d  wha tever  the  commencemen t t ha t  
i s  now t he on l y  i s sue . 1 2  
S u c h  an  a r gume n t  a p t l y  cha ra c te r i zes  t he sen t i men t of  the  
Ten nes see  Confed e ra tes w i t h  whom John son dea l t .  W i t hou t f u l J y  be i ng 
ab l e  to c ro s s  t h e  f u ndame n t a l c h a sm form i ng t h e  fau l t l i ne be tween 
7 I 
h i s  U n i on i s m and t he revo l u t i on a r y  i nc !  i na t i ons  of  t h e  sece s s i on i s t s , 
t h e  gove rnor  wo u l d  seek " s ymbo l i c" o r  " r i tua l p roof "  ma i n l y  t h ro u g h  
us i ng a n  oa t h  of  a l l eg i ance t o  s how t h a t  t he U n i on c a u s e  had been 
v i nd i ca ted . The  oa t h , a n  ou tg row t h  of  t he n a t i ona l d es i re for  secu r i ty 
and conform i ty ,  wou l d  p e rm i t  h i m to "pun i s h "  r i t u a l i s t i ca l l y  t hose  
who re f u sed to t a ke the  oath  o r  who  l a t e r  p roved fa l se to i t s i mpe r a -
t i ve s . Mo reove r ,  t h e  o a t h  wou l d  a l so p rov i de a q ua s i - l eg a l ba s i s  for  
t he b road  and  i l  ! -d e f i ned powe rs  acco rd ed h i m ,  espec i a l l y  w i t h rega rd  
to  h i s  d ea l i n g s  vJ i t h t he  "cons c i ou s  and  i n te l l i g en t"  t ra i to r s  whose 
v i i J a i ny had J ed " t he e r r i ng and m i sg u i d ed " a l on g  t he i r f a t ef u l  pa t h . 
1 2 Knoxv i l l e Reg i s te r ,  Ap r i l  1 7 ,  1 862 . 
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S i nce bo t h  rad i ca l s  a nd rebe l s  ra i sed f undamen ta l q ues t i on s  a bo u t  the  
l eg i t i macy  of  m i l i ta ry gove r nme n t s - - the  rad i ca l s  to p ro te s t  t he 
u s u rpa t i on o f  co ng res s i ona l a u thor i t y by t he execu t i ve b ra n c h  and  the  
rebe l s  t o  denounce  t he John son reg i me a s  a t y ranny  and  a humbug , 
the Tennes see Wa r Democ r a t  seve ra l t i mes  soug h t  c l a r i f i ca t i on con -
. h "  d . d " b " l " . l 3  ce rn 1 ng I S  powe rs , u t 1 es ,  a n  r e s pon s 1 1 1 t 1 e s . John son ' s  
a u t ho r i ty ,  d e sc r i bed i n  a Ma rch  3 ,  1 862 ,  l e t t e r  f rom Sec r e t a r y  o f  
Wa r E dw i n  M .  S ta n ton , gave  h i m  1 1w i t h i n  t he  l i m i t s o f  t ha t  s ta te ,  
a l l and s i ng u l a r ,  the powe r s , d u t i es a nd f u n c t i ons  pe r ta i n i ng to  
t he o f f i ce o f  M i l i ta ry Gove rnor  ( i nc l ud i ng t he  powe r to  e s ta b l i sh 
1 1  f f  • d • b l ) 1 1 1 4  a nece s s a ry o 1 ces  a n  t r  1 u n a  s . . . .  G i ven t he  Te nne s s ean ' s  
a l mos t my s t i ca l  r eve rence f o r  t he  Cons t i t u t i on ,  t h e  theore t i ca l  l a ck  
o f  1 i m i ta t i on s  on h i s  powe rs s u re l y  mu s t  have  been  a sou rce of some 
pe r sona l conc e rn . 
Keen l y  awa re  o f  t he con t rove r s i a l  na t u re of  h i s  res pon s i b i l i ty ,  
John son  co n t a c ted Re t u rn J .  Me i g s ,  a f e l l ow Tenne s s ean  and  a d i s -
t i ng u i s hed j u r i s t l i v i ng i n  ex i l e  i n  New Yor k ,  a l mos t i mmed i a te l y  upon 
1 3 see for  examp l e ,  L i nco l n  to Johnson , Septembe r 1 9 ,  1 8 63 , 
Roy P .  Ba s l e r ,  ed . ,  The  Co l l ec te d  Wo r ks o f  Abra ham L i n co l n  ( 9  vo l s . , 
New B r u n sw i ck ,  N .  J . , 1 9 5 3 - 5 5 ) , V I , 469 ; Knoxv i l l e Reg i s te r ,  May 8 ,  
1 862 . 
1 4Edw i n  M .  S ta n ton to  Johnson , Ma rch 3 ,  1 862 . G ra f  a nd Ha s k i n s ,  
Johnson  Pape r s , V ,  1 7 7 .  Bo t h  L i n co l n  a n d  Johnson we re i n  Cong r e s s  when 
t he U n i ted S ta tes  expe r i men ted w i t h the l eg a l an teced en t  of the L i nco l n  
p rov i s i ona l a r rangement . D u r i ng t he  Mex i ca n  Wa r ,  the  Po l k  adm i n i s t ra ­
t i on e s t a b l i s h ed tempora ry  m i l i ta ry au t ho r i t i e s  i n  New Mex i co and  
C a l i fo rn i a .  The  l eg a l i t y o f  the  Ca l i fo r n i a  gove rnme n t  wa s l a te r  u p he l d  
by t he S up reme C o u r t  and  t he  o r i g i na l  a dm i n i s t ra t i ve appa ra t u s  was  
s t i l l  i n  p l ace when the  peop l e  i n  conven t i on  fo rmed a gover nmen t and  
e n t e red t he U n i on i n  1 8 50 . C ha r l es H . McCa r t hy , L i nco l n ' s  P l a n  o f  
Recons t ru c t i on ( New Yor k ,  1 90 1 ) ,  1 2 - 1 3 .  
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rece i v i ng h i s  a p po i n tmen t .  Me i g s ,  a fo rme r Da v i d son  Cou n t y  l awye r ,  
p h i l a n t h rop i s t ,  a nd advoca te  of  b l ack  co l on i za t i on ,  u rg ed J ohnson to 
fo l l ow t he po l i cy o f  d i sa rm i ng t he rebe l s ,  t u rn i ng o u t  d i s l oy a l o f f i ce 
ho l de rs , a n d  rep l ac i ng the  secesh  w i t h "a U n i on man  i n  eve ry o f f i c i a l  
pos i t i on i n  t h e  s t a te . "  He shou l d  a s s ume tha t eve ry p re s e n t  pu b !  i c  
o f f i c i a l  had  swo rn  a n  oa t h  to s uppor t t he Confe d e r a cy . I n  t ha t  c a s e  
the  m i  1 i ta ry gove rnor  wou l d  f i l l  t he o f f i ces w i t h  l oya l i s t s , con f o rm i ng 
whe r eve r poss i b l e  to t he app l i ca b l e  s t a te l aws a n d  s t a te con s t i t u t i on .  
U n t i l  t he no rma l e l e c to ra l p roce s s  cou l d  be res to red , t he g ove r n o r  
mu s t  reg a rd t he peop l e  "a s ref u s i n g to exe rc i s e t he i r a u t hor i ty to 
f i l l  v acanc i es . "  I n  t he a rea of  e l ec t i v e pos i t i on s , "you w i l l  be 
compe l l ed to f i  l 1 t hem , as m i l i ta ry governo r , u n de r  the  execu t i ve 
a u t ho r i t y  to  ta ke ca re  t h a t  t he l aws be f a i t h f u l l y  execu ted . " 1 5 
Johnson  f ree l y  adop t ed t h e  Me i g s  app roa ch i n  h i s  a f o reme n t i oned 
"Appea l to  the  Peop l e  of  Ten nes see , "  by s t a t i ng t h a t  he  \-Jou l d  f i l l  
the  o f f i ces  t empo ra r i l y  u n t i l  " t he peop l e  can  peacea b l y  a s semb l e  
a t  t h e  ba l l o t  box a n d  se l ect  agen t s  o f  t he i r own cho i ce . "  He  a s s e r t ed  
tha t he vJOu l d  c hoose on l y  t hose  i n d i v i d u a l s  o f  "p rob i ty a n d  i n te l l i -
g ence , "  who ho l d  a l l eg i ance to  t he Cons t i t u t i on a n d  the  Fed e ra l 
governmen t .  These  pe rson s , a ppo i n ted f rom amon g "my f e l l ov1 c i t i ze n s , "  
wou l d  ho l d  o f f i ce u n t i l  t he i r p l aces  wou l d  be f i l l ed by " t he ac t i on 
1 6  of  the  peop l e . "  Hav i ng s e t  t he s tage  u s i ng t he  Me i g s  fo rmu l a ,  
1 5 Re t u rn J .  Me i g s  to John son , Ma rch 1 5 , 1 862 , G r a f  a n d  H a s k i n s ,  
Johnson  Pape rs ,  V ,  205- 7 ; Mc B r i de a n d  Rob i son , B i og ra p h i ca l  D i rec to r y , 
I ,  5 1 3 . 
1 6  Appea l to the Peop l e  o f  Tennes see , Ma rch  1 8 ,  1 862 , G ra f  a nd 
H a s k i n s ,  J ohn son  Pape rs , V ,  2 1 1 .  
John son moved to the  nex t s t ep , a n  exe rc i se o f  symbo l i c  coe r c i on i n  
wh i c h t h ose l oya l to t he Con fede r a cy wou l d  be sepa r a ted f rom those  
l oya l to t h e  U n i on . The m i  1 i ta ry gove rnmen t wou l d  know i t s f r i e n d s  
b y  exac t i ng a pu b l i c  o r  r i t u a l i s t i c  a s s u rance  o f  l oya l ty .  Symbo l i c  
coe rc i on a nd t h e  dema nd for  r i t ua l l oya l ty t hu s  rep l aced t he l os t  
consen s u s  o f  peace t i me po l i t i ca l  a r ra ng emen t s . Con tend i ng aga i n s t  
the  res i d ua l p a r t i s a n s h i p  of  a n te be l l um d ay s  a nd t he deep  d i v i s i on s  
p rod uced by  t h e  wa r ,  John son soug h t  a wo r ka b l e  a r ra ngemen t for  a n  
a l mos t i mpos s i b l e  s i tua t i on . 
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H i s  i n s t r u men t wo u l d  b e  t h e  oa t h  o f  a l l eg i a n ce ,  p rov i d i ng bo t h  
t h e  symbo l i c  coe rc i on a nd t h e  pu b l i c  a s s u ra nce of  l oya l ty needed t o  
s a t i s fy  t he nor the rn  r ad i ca l s  a nd t h e  Tennes see U n i on i s t s . 1 7 A t  t h i s  
1 7 L i s t ed be l ow i s  a copy of  a typ i ca l  oa t h  req u i red of  o f f i ce 
ho l d e r s  i n  N a s hv i l l e d u r i ng t he s p r i ng of  1 862 . O r i g i na l  i n  t he  
pos ses s i on of M r s . Be t sy  C a r r i e r ,  B l u f f  C i ty ,  Te nnes see . 
S ta te  of  Tennes see , ________ _____ Cou n ty . 
O n  t h i s , t he _____ day  of  
appea red befo re  me , 
, 1 862 , � �e r sona l l y 
of t he 
------- -----------------------�---' a nd  took a nd s u b s c r i bed 
----�-------------------------------
t h e  f o l l ow i ng oa t h , i n  pu r s u a n ce of t h e  F i r s t Sec t i on of t h e  
Te n t h  A r t i c l e  of t he Con s t i t u t i on of  t he  S t a te of  Te n r ,es see , 
wh i c h i s  a s  fo l l ows : " E very  pe r son  who s ha l l be chosE n o r  
appo i n t ed t o  a ny o f f i ce o f  t r u s t  o r  p ro f i t  u nd e r  t h i s  Con s t i t u ­
t i on ,  o r  a ny l aw made i n  p u r s u a nce t h e r eo f , t ake a n  Oc t h  to 
suppo r t  t he Con s t i t u t i on of t h i s  S t a te a n d  of the U n i t ed 
S ta tes , a nd a n  oa t h  o f  o f f i ce , "  ( he hav i ng a l ready t a ken a n  
oa t h  to  s u ppo r t  t he Con s t i t u t i on of  Tennes see , ) to-w i t :  
I '  
Do So l emn l y  Swea r T h a t  I w i l 1 suppor t ,  p ro t e c t  a nd d e f end 
t h e  C on s t i t u t i on a nd Gove r nme n t  of  t he U n i ted S ta tes , aga i n s t  
a l l enem i e s ,  whe t h e r  dome s t i c  o r  fore i g n ,  a n d  t ha t  I �� i 1 1  
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po i n t ,  howe v e r , o n e  mu s t  keep i n  m i nd t ha t  t he n i n e t ee n t h  cen t u ry 
a t t i t ud e s  towa rd oa t h s  a n d  pa ro l es em bod i ed a s e t  o f  s oc i a l , po l i t i ca l , 
a n d  l eg a l i mpe ra t i ves  a l mo s t  f o re i g n to t he twen t i e t h  cen t u ry .  
So l d i e r s v i o l a t i ng a swo r n  oa t h  o r  a wr i t ten  pa ro l e  n o t  to bea r a rms 
read i l y expec t ed t he seve res t pena l ty ,  i nc l ud i n g execu t i on ,  shou l d  
they b e  a p p rehended by the  enemy . Those c i t i ze n s  swea r i ng t he oa t h  
of  a l l eg i a n ce to  t h e  U n i on i n  hos t i l e  Tennes see r i s ked t he i r soc i a l  
s t a nd i ng a n d  f r i en d s h i p s a nd pos s i b l y  endange red t he i r l i ve s  whe neve r 
sou t h e rn t roops o r  g ue r r i  1 l a s v i s i t ed t he i r  ne i g hbo r hood s .  Consequen t l y ,  
t he  l og i c  o f  symbo l i c  coe r c i on a nd t he dema nd f o r  t he r i t ua l p roof o f  
l oya l ty i mp ]  i c i t  a n d  exp l i c i t i n  t h e  va r i ous  oa t h s  o f  a l l eg i a nce 
p romu l ga ted  by the  L i n co l n ad m i n i s t r a t i on a nd by t he J o h n so n  reg i me 
i n  Ten n e s s ee we re  ma t te rs o f  s e r i ous  cons i d e ra t i on .  So  s t rong  we re  
the  l ega l i mp l i ca t i on s  t ha t  Me i g s ad v i sed  John son t ha t  whenever fo rme r 
rebe l o f f i c i a l s  took t he oa t h  "you mu s t  l eave t hem a l o ne . " 1 8  
bea r t rue f a i t h ,  a l l eg i a nce  a n d  l oya l ty to t he same , a ny 
l aw ,  o r d i na nce , reso l u t i on o r  conven t i on to t he con t r a ry 
n o tw i t h s t a nd i ng ;  a nd  f u r t he r :  t h a t  I d o  t h i s  w i t h  a fu l 1 
d e te rm i na t i on ,  p l ed g e  a nd pu rpose , w i t hou t a ny men ta l re se rva ­
t i on o r  eva s i on wha t s oeve r ;  a n d  f u r t he r : t ha t  I w i  1 1  we i l 
a nd  fa i t h f u l l y  p e r form  a l l t h e  du t i es wh i ch may be  requ i red 
o f  me by l aw .  SO  H E LP M E  G O D . 
Swo r n  to a nd s u b s c r i bed befo re me , 
1 8Me i g s to  John son , Ap r i l  3 , 1 862 , G ra f  a nd Ha s k i n s , Johnson  
�e rs , V ,  208 . Appa ren t l y  t he m i l i ta ry gove rnor  m i s l a i d Me i g s ' 
o r i g i na l  co r respondence and  reques ted a no t he r copy . O bv i ou s l y  
a nx i ous  to g i ve h i s  adm i n i s t ra t i on some semb l a n ce o f  l ega l i ty ,  J oh n son 
l a t e r  p u b ] i s hed Me i g s '  l e t te rs i n  t he newspape r .  See N a s hv i l l e 
Un i on ,  Aug u s t  5 ,  1 8 63 . 
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Thus  t he l ega l ram i f i ca t i on s  of  h i s  a c t i on s  a nd t h e  u se o f  
pa ro l e s  a n d  oa t hs to  b u t t ress  h i s  anoma l ou s  pos i t i on r e f l ec t  J oh n so n ' s  
a b i d i ng conc e r n  w i t h cons t ruc t i ng a n  a r r a ng eme n t  res t i ng on  a c tu a l 
and  symbo l i c  coe rc i on and  r i t ua l a s s u rances  to  rep l ace  t h e  n a tu ra l 
po l i t i ca l  p roce s s  l os t  i n  t h e  d i s cord  o f  sece s s i on and  wa r .  And rew 
Johnson ' s  pu r s u i t  of  a new conse n s u s  may a l so i nd i ca te a n  expec t ed 
i f  t ra g i c  m i s read i ng of  t he n a t u r e  of  c i v i l wa r . O n e  mod e r n  scho l a r  
has  a rg u ed t h a t  a l l  i n te r na l con f l i c t s  l e f t  soc i e t i e s deep l y  sca r red 
and  d i v i d ed ,  t he reby  re ta rd i ng o r  i n h i b i t i ng t h e  g rowt h  of a pos t -wa r 
con sen su s a l mos t i nd ef i n i te l y .  The o r i g i na l  po l a r i za t i on be tween  
con tend i ng f a c t i on s  tha t p rod uced t h e  revo l u t i ona ry  s i t ua t i on o r  a rmed 
con f l i c t  t he re fore  d i d not g en e ra l l y  end w i t h t h e  conc l u s i on of has -
" l . . 1 9 t I I t  I es . Consequen t l y ,  t h e  i r reconc i ! a b l e  d i f f e rences  be tween 
the  rebe l s  and  U n i on fo rces  d i d no t evapora t e  a u toma t i ca l l y  w i t h t he 
cap tu re o f  Nas hv i l i e and  wou l d  pe rs i s t  l ong  p a s t  Appoma t tox . Neve r -
t he l e s s , t h e  m i l i t a ry gove rnor  wou l d  seek symbo l i c  a s s u r a nces  t h roug h 
t he oa t h  t h a t t he U n i on cau s e  wa s v i nd i ca ted . Seces s i on i s t res i s ta n c e  
and  i n t ra n s i gence  on l y  he i g h tened h i s  need to pun i s h r i t u a l i s t i ca l l y  
t he  rebe l ma l efac to rs . 
Anx i ou s  to re s to re t he l os t  cons en su s , John son beg a n  the  wo r k  
of  coe rc i on a l mo s t  i mmed i a te l y .  On  Ma rch  2 5 , ha rd l y  two weeks  a f t e r  
h i s  a r r i va l , he sen t  Na s hv i l l e Mayor R i c h a r d  B .  C hea t ham , member s  of  
the  c i ty counc i l ,  po l i ceme n ,  f i r emen a nd o t he r  mun i c i pa l  of f i c i a l s  
1 9Ha r ry E c ks te i n ,  "On t he E t i o l ogy of  I n t e r n a l Wa r , "  H i s to ry 
and  Theo ry , I V  ( 1 96 5 ) ,  1 2 2 - 2 3 , and  pa s s i m .  
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not i ce t h a t  t hey mus t t a ke t h e  oa t h  o f  a l l eg i a nce . F r u s t r a ted a nd 
s ta r t l ed by t he govern or 1 s  ac t i on s ,  t he d i s g ru n t l ed c i ty o f f i c i a l s  
me t on  Ma rc h 27 to d ra f t  a r ep l y .  P r i o r to t he mee t i ng ,  C hea t ham 
and  the coun c i 1 p r es i d en t had  con s u l ted w i t h  two l awy e rs who repo r ted l y  
adv i sed t hem  t ha t  t he  Tennessee  con s t i tu t i on d i d not  requ i re s uc h  
an  oa t h .  Embo l d ened by t he i r  l ega l cou n s e l  a n d  t h e  a l mo s t  u nan i mou s 
consen s u s  t h a t Johnson 1 s  reque s t  wa s ext rao rd i n a ry a nd i l l ega l , t he 
mayo r a nd h i s  f e l l ow of f i c i a l s a n swe r ed "cou r teou s l y  a nd r e s pec t f u l l y , 1 1  
a s k i ng  t o  be excu sed f rom t a k i ng the  oa t h  o f  a l l eg i a n ce .  The  c i t y 
of f i ce rs d ec l a red t h a t  l ega l coun se l had ad v i sed t hem t ha t  John son 1 s  
o rd e r  wa s u n p r eceden ted , tha t on l y  s ta t e  and  cou n ty of f i c i a l s  had  
h e r e tofo re swo rn  s uch  a n  oa t h .  Sugges t i ng t ha t t h e  new gove r n o r  
s u f fe r ed f rom a m i s a p p r ehen s i on conce r n i ng pa s t  p r ac t i ces , t he 
res pond en t s  c l a i med neve r to have  been requ i red to swea r 1 1a n y  oa t h  
i n i m i ca l  t o  ou r a l l eg i a n ce t o  t he U n i ted S t a te s  o r  t he S ta te Gove r n -
men t . 1 1  2 0  
H e re t h e  N a s hv i l l e o f f i c i a l s  p l a yed i n to J ohn son 1 s  hand s a n d  
he l ped f u l f i 1 1  h i s  p l a n for  pu b l i c  a n d  r i t u a l p u n i s hme n t  t o  v i nd i ca te 
the  U n i on .  Had  t hey s ubsc r i bed to  t he o a t h , he wou l d  have been 
t heo re t i ca l l y h a rd p res sed to f i nd reasona b l e g round s to  remove t hem 
accord i ng to t h e  Me i g s doc t r i ne .  Whe n t he c i ty o f f i ce r s  d ec l i ned , 
t he way wa s open for  h i m  to d ec l a re t he va r i ou s  mu n i c i pa l  o f f i ce s  
va ca n t  a n d  f i  1 1  t hem  w i t h  l oya l i s t s . Accord i ng l y ,  o n  Ma rch  29 , 
20 1 nd i a napo l i s  Jou rna l ,  Ap r i l  2 ,  1 862 ; C i nc i n na t i  Comme rc i a l , 
Ap r i l  2 ,  1 862 ; New Yo r k  T r i bu ne ,  Ap r i  1 3 ,  1 862 . 
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the  gov e r n o r  d i r ec t ed t h e  p r ovos t ma r s ha l , Co l one l S ta n l ey Ma t thews , 
to a r res t Mayo r C hea tham , c ha rg i n g h i m w i t h  r e f u s a l to t a ke t he oa t h , 
u t te r i ng t reasona b l e  a n d  sed i t i ous  l a nguage , a nd among o t he r  i n s t a n c e s  
of  ma l feasance , i nv i t i ng J e f fe rson  Dav i s  to  t a ke N a s hv i l l e as  h i s  
"pe rma ne n t  o f f i c i a l res i dence . " 2 1  
I n  t he  cas e of  C h ea t ham , J ohn son ' s  q ues t fo r  symbo l i c  s a n c t i on s  
wa s t ho roug h l y  s a t i s f i ed . Pa ro l ed by g u be r n a to r i a l  o r d e G  t he rebe l 
mayo r t empo r i zed a n d  d e l ayed , bu t f i na l l y took t h e  oa t h  on  May 1 2 . 
Appa ren t l y  p rope r l y  chas t ened , he  swo r e  not to  a i d  o r  encou rage  t he 
rebe l l i on a nd f u r t he r  p r om i sed to  u se h i s  i n f l uence on  t hose  occa s i on s  
deemed " d i s c ree t a nd p ro f i ta b l e" to  pe rsuade  h i s  fe l l ow Tennes seans  
to renew t he i r  l oya l ty . O t h e rw i s e ,  t he gove rno r ' s  v i c to r i es we re 
mea g e r  i n  t h i s  f i r s t  exchange  w i t h t h e  Nashv i l l e e l i te .  On l y  John  E . 
He rma n a nd W i l l i am C hea t ham , b o t h  a l d e rmen ; one cou n c i l ma n ,  W i l l i am 
Shane ; a nd seve r a l po l i cemen came fo rwa rd to t a ke t he oa t h . The 
rema i nd e r  of  the counc i l  r e f u sed to comp l y  w i t h  the gove r no r ' s w i s he s . 
As se r t i ng t h a t  t he  reca l c i t ra n t  o f f i c i a l s  had the reby  ev i nced " s u c h  
d i s l oya l ty a nd enn i ty"  t ha t t hey s hou l d  n o  l on g e r  exe rc i se t h e  
fu n c t i on s  of  gov e r nmen t ,  John son d ec l a r ed t he i r o f f i ces  vaca n t  a nd 
appo i n ted a new ma yor , J ohn  H u g h  Sm i th ,  and  a new c i t y counc i l  o n  
Ap r i l  7 , a move cons i s t e n t  w i t h  Me i g s ' ea r l i e r  ad v i ce a nd a f u r t he r  
l f h f b l . . . 2 2  examp e o  t e u s e o sym o 1 c  s an c t 1 on s  o r  coe rc 1 on . Whe t h e r  
2 1  J o h n s on to S ta n l ey Ma t t hews , Ma rch  29 , 1 862 , G ra f  a nd 
Ha s k i n s ,  J o h n s on Pape rs , V ,  2 5 3 . 
2 2R i ch a r d  B .  C hea t h am to John son , May 1 2 ,  1 8 62 , i b i d . , 3 7 9 ; 
c l i pp i n g ,  Ex . Reco r d  Book ( 1 8 62- 1 863 ) , And rew John son  Paper s ,  L i b ra r y  
o f  Cong r es s , h e r ea f t e r  c i t ed a s  John son Pape rs ; Lou i sv i l l e Jou r na l ,  
or  n o t  the  Na s hv i l l e o f f i c i a l s  took t he oa t h , t he gove r no r  had 
symbo l i c  ev i d en ce of  t he n a t u re of  t he i r  l oya l ty .  U nd e r  cons t a n t  
p r es s u re t o  s u p p r e s s  d i s l oy a l se n t i me n t  a n d  t h e  ou t s poken rebe l 
l ead e r s , John son con t i nued  h i s  s p r i ng offen s i ve a g a i n s t  some of  the  
mo re  cons p i cuou s e l eme n t s  o f  sece s s i on i s t op i n i on .  
T he g ove rnor  had a l ready me t w i t h  the  ex i s t i n g Na s hv i l l e 
news pape r ed i t o r s  a nd pub ] i s he r s  on Sa t u rd a y , M a r c h  1 5 .  A l l 
news pape r s  had  been abandoned w i t h t he pan i c  of  Done l son ' s  fa l 1 
w i t h  ' ' pape r �.;e t  fo r  the  p r es s , a n d  ma n u s c r i p t s  ha l f  s e t  u pon t h e  
cases . "  I n  t h e  Ma rch 1 5  mee t i ng ,  John son ou t ]  i ned the  cond i t i on s  
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u nd e r  wh i c h con t i n u ed pu b l i ca t i on wou l d  be  p e rm i t ted . The new l y - bo r n  
N a s h v i 1 l e  T i mes , " an  i nd epend e n t  j ou r na l "  pu b ]  i s h ed b y  some o f  t h e  
emp l oyees of  a d e f u n c t  rebe l o r g a n , a ppa re n t l y  fe l t  t h a t  t h e  te rms 
we r e  too s t r i ng e n t  a n d  c l o sed w i t h  the t h i r t een t h  a nd l a s t  numbe r 
on Ma rch 1 6 . Two other  pape rs ,  t he  Pa t r i o t a n d  t he Repub l i ca n  B a n ne r ,  
acce p t ed Johnson ' s  cond i t i on s  a nd con t i nued pu b l i ca t i on "on pa ro l e . " 
Geo rge  Babe r , a n  ed i t o r  of  t h e  B a n ne r , exp res sed h i s  w i  1 1  i ng nes s to 
comp l y .  "Those  res t r i c t i ons  I r eg a rd as who l l y  p rope r u nd e r  t he 
c i rcums tances , a nd a t  no t i me have I f e l t  i n c l i ned to v i o l a te t hem . " 
Exp l a i n i ng t h a t  he had "a n en t i re l y  s a t i s f a c to ry conve r sa t i on "  w i th  
t he gove r no r  on t he  ma t te r ,  B a be r  d en i ed g i v i ng a ny  a i d  o r  
Ap r i l  1 1 ,  1 862 . I n  desc r i b i ng t h e  new mayo r , a m a n  of  g re a t  corpu l ence  
and  g i r t h , a r ebe l ed i tor  cou l d  ha rd l y  f i nd wo r d s  of  adeq u a te mea s u re 
for  t h e  "g rea t ma s s  of  fou l f l e s h  and  cor r u p t i on - -a  Fa l s ta f f  w i thout  
the humor  of  a F a l s ta f f , "  a n d  f i n a l l y ,  " t h i s  fa t tened mong re l o f  of f i ce ,  
t reason , s t ra tegy , a nd s po i l s ! "  C h a t ta noog a Rebe l , May 24 , 1 863 . 
comfo r t  to t he Confede ra t e  cau ses  s i n ce the Fed e r a l occupa t i on of  
Na s hv i l l e . 2 3 
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D e s p i te Babe r ' s  d i s c l a i me rs , howeve r ,  con t empo ra r i es comp l a i ned 
t ha t pape rs 1 i ke t he B a n n e r  a nd the  Pa t r i o t t rumpe ted 1 1d i scord a n t  
no t es 1 1  a nd s tood a s  " u n re l i a b l e  sen t i ne l s . 1 1 On  Ap r i  1 1 2 ,  Baber  �-Ja s 
a r res ted on  t he cha rge  o f  u t t e r i ng 1 1 t reasonab l e  a n d  sed i t i ous  
l a n g u a g e . ' '  The rea f te r , t h e  m i l i t a ry gove rnor  p r oceeded to s i l ence 
the  rema i n i ng pu b l i ca t i on s  a nd  p u b l i s h i ng conce r n s  not  mee t i ng h i s  
app rova l .  Ac t i ng unde r t h e  gene ra l t e rms of  the  Fede ra l Con f i s ca t i on  
Ac t of  Augu s t  6 ,  1 86 1 , U .  S .  Ma r s ha l E .  R .  G l a scock se i zed the 
of f i ces  a nd  p re s s e s  o f  t h e  Repu b l i ca n  Banne r ,  U n i on a n d  Ame r i ca n ,  
Gaze t te , a nd  t h e  Sou t he rn  Met hod i s t Pu b ]  i s h i ng C omp a ny on Ma y 24 . 
Two d ays l a te r  the  Pa t r i o t a nd  t h e  Ba p t i s t Pu b l i s h i n g Company  fe l l  
. . h d . 2 4 v 1 c t 1 m  to  t e same p rocee 1 ng s . 
A l t hough  t he se i z u r e  of  t he Me t hod i s t a nd  B a p t i s t p r i n t i ng 
es ta b l i s hme n t s  wou l d  be reg a rded  a s  a nothe r examp l e  of Johnson ' s  
despot i sm ,  t he gove rnor ' s  new U n i o n organ  d enounced t he re l i g i ou s  
2 3A t he n s  Po s t , Ap r i l  1 1 ,  1 862 ; Na s hv i l l e T i mes , Ma rch  1 8 ,  1 8 62 ; 
Lou i s v i  1 l e  J o u r n�Ma rch  2 5 , 27 , 2 9 , 1 862 ; Ba l t i mo r e  Ame r i ca n , Ma rch  
Ma rch 29 , 1 862 ; John  Woo l d r i d g e , H i s tory  of  N a s hv i l l e (Na s hv i 1 l e ,  
1 890 ) , 3 58 .  
24Joseph  Ramsay to Johnson , Ap r i l  1 2 ,  1 862 , G ra f  and  Ha s k i ns ,  
Johnson Pape rs ,  V ,  300 ; Ame r i ca n  Annu a l  Cyc l opaed i a ,  I I ,  7 64 , 7 66 ; 
A t he n s  Pos t ,  J u ne  1 3 , 1 862 . C ha rg i ng t ha t  t he gove r no r  had i mposed 
cond i t i on s  1 1mo re s u i t a b l e to t he emp i re of F r a nce , whose  i mpe r i a l  
despot  h a s  ban i s hed a f ree p r e s s , 1 1  t he Pa t r i o t ' s  ed i tor  dec l a red t h a t  
1 1We a bd i ca te t he t r i pod , w i t h a scorn  of se rv i 1 i ty wh i c h no powe r 
on ea r t h  c a n  rep res s , a nd w i t ho u t  a n  emot i on of  reg r e t . 1 1  N a shv i l l e 
Pa t r i ot q uo ted i n  New Yo r k  Wo r l d , Ma r c h  2 5 , 1 862 . 
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p ub ] i s he rs  a s  "perhaps  t he mos t reck l es s  a nd i n cend i a ry "  pa r t i s a n s  
of  t he Rebe l 1 i on .  O n e  o f  t hem , t h e  Reve rend M r .  J ames R .  G raves , 
owne r  o f  t h e  Ba p t i s t P u b l i s h i ng Company  a nd ed i t o r  o f  t he d e f u n c t  
Te n n e s see Bapt i s t t a b l o i d ,  repo r t ed l y  ma nufac t u red a u n i q u e  n i n e - foo t 
l ance  o r  p i ke ,  des i g ned for  u se w i t h  a shor t g u n . " I t s vJo und  a t  once  
pa ra l y zes  t he enemy , a nd i t  i s  o f  t he mos t f a t a l c ha r ac te r . "  Bes i d e s  
h i s  m u rd e rous  weapon t he Reverend M r .  G raves , hav i ng e s c a ped N a s hv i l l e 
j u s t  a head of t he Fed e ra l s ,  tende r ed h i s  m i l i t a r y  s e rv i ces  to t he 
Con f ed e racy . 1 1T i s  Caesa r 1 s  r i gh t ,  i n  a cr i s i s  l i ke t h i s ,  to  ca l l  
to  t h e  f i e l d  eve ry man a b l e  t o  bea r  a rms , nor  has  C h r i s t a b so l ved 
h i s  m i n i s te r s  f rom t he t r i bu te to Caesa r . "2 5 A l t ho u g h  G raves  e s c a ped 
be fore  t he m i l i t a ry gov e r n o r  cou l d  d i s pense  h i s  u n i q ue j u s t i ce ,  
o t he r s  1 i ke George  Baber  r ema i n ed to face sanc t i on s . 
Babe r ,  pe rhaps  so typ i c a l  of  t hose p re-wa r U n i on i s t s who 
re l uc t an t l y  emb r a ced t he Con fede racy on l y  a f t e r  L i nco l n 1 s  ca l l  
to a r ms a nd Tennes see 1 s  seces s i on ,  con te nded t ha t  he  had  no  rea l 
cho i c e bu t to j o i n  h i s  f r i en d s  a nd  ne i g hbo r s  i n  t h e  rebe l cau s e . 
L i ke o t h e r  Tennes sea n s  "whose i n te re s t s  a nd des t i ny seemed 1 i n ked 
i n sepa r a b l y  w i t h  t he S ta t e , "  he s i mp l y  and u n ha p p i l y acqu i esced 
i n  t he f l ow of  even t s . A r res ted fo r h i s  p ro-seces s i on i s t cou r s e , 
2 5w i l l i am C ro.-;e l l  to  J o hn son , Ap r i l  1 7 , 1 862 , G ra f  a nd H a s k i n s , 
Joh n s on Pape rs ,  V ,  304- 5 ; A t he n s  Pos t ,  J u ne 1 3 , 1 862 ; Na s hv i 1 l e  U n i o n , 
May 2 7 , 1 862 ; R i chmond E xam i n e r ,  Ap r i l  1 2 ,  1 862 ; C ha r l e s ton  Cou r i e r ,  
Ma r c h  20 , 1 862 . The  Reve rend M r . J ame s R .  G raves  a n d  the  l egend a ry 
Pa r so n  W i  1 1  i am G .  B r own l ow engaged i n  a ranco rou s re l i g i ou s  feud 
d u r i ng the 1 840 1 s  a nd 1 8 50 1 s  ove r doct r i na l  d i f fe re n ces  be tween t he 
B a p t i s t a nd Me thod i s t chu r c he s , e s pec i a l l y  t he p rope r mode o f  ba p t i sm ,  
whe t h e r  by s p r i n k l i ng o r  i mme r s i on .  Cou l te r ,  B rown l ow ,  67 - 8 3 . 
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the  ed i to r  soon p rom i sed to become a suppo r te r  o f  the  U n i on a nd l a t e r  
pu b l i c l y  advoca t ed ' ' t he  s peedy res tora t i on ' '  o f  no rma l re l a t i on s  w i t h 
the  Fede r a l gover nmen t .  U pon ta k i ng the  req u i s i te oa t h ,  Baber  a t tended 
a U n i on r a l l y i n  P u l a s k i  o n  J u ne  1 7 , whe re he c l ea r l y  reca n ted h i s  
p r ev i ous  v i ews . ' 'T he compa n i on s  o f  my boyhood a nd t he aged cou n se l o r s  
a round  m e  j o i ned  t h e  f ren z i ed mu l t i t ud e s  t h a t  ra i sed t he vo i ce of  
rebe l ! i on . ' '  Now conv i nced of  t h e  reck l ess  cou rse  o f  t he Con fed e ra te  
ca use , Babe r u rg ed h i s  f e l l ow Ten n e s se a n s  to rej o i n  h i m  i n  ' ' t he 
Ame r i ca n  De s t i ny . • •2 6  
By t he i n s t rumen ta l i ty o f  the  oa t h  Johnson  had  won a no t he r  
symbo l i c  v i c to r y . Yet  h e  p u r s ued a d a ngerous  a nd c r i s i s r i d den pa t h . 
Shou l d  he ' ' p u t  t he sc rews ' '  too t i g h t l y ,  the  gov e r n o r  r i s ked t he d a n g e r  
of  a l i e n a t i ng o t h e rs whom he s oug h t  to  conver t .  Too m i l d  a po l i cy ,  
howe v e r , wou l d  r a i se t he rad i ca l  hue  and  c ry t h a t  t he Wa r Democ r a t  
wa s cod d l i n g  t ra i tor s . I n  h i s  w i d e l y  c i r cu l a ted ' 'Appea l to t he  Peop l e  
of  Ten n e s s ee , ' ;  John son had p rom i sed "no me re l y  re ta l i a to ry or  v i n -
d i c t i ve po l i cy . ' '  None the l es s , he empha s i z ed t he neces s i ty o f  "v i n -
d i ca t i ng t h e  v i o l a ted maj e s ty o f  the  l aw" and  rea s se r t i ng " i t s 
i mpe r i a l  sway . ' '  2 7 Aga i n  the  i n s t rume n t  wou l d  be t he  oa th  and  t he 
goa l a symbo l i c  v i c tory  ove r  t he " i n te l l i gen t a n d  con s c i o u s "  rebe l 
26Lou i sv i  l i e J o u r na l ,  J u n e  20 , J u l y  9 , 1 862 ; N a s hv i  l i e U n i on ,  
J u ne  2 0 , 1 862 ; Ame r i ca n  A n n ua l Cyc l opaed i a ,  I I ,  766 . Ba ber  sho r t l y  
p roved to  be  once more a f a i n t - hea r ted Un i on i s t .  He l a te r moved 
to O h i o  whe re he  ed i ted t h e  Day ton  Emp i r e ,  wh i ch suppor ted Va l l a nd i g ­
ham . N a s hv i l i e U n i on ,  Oc tobe r 3 , 1 86 3 . 
27 An  Appea l to t he  Peop l e  o f  Tennes see , Ma rch  1 8 ,  1 862 , G ra f  
and H as k i n s , John son  Pape rs , V ,  209 - 1 2 .  
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l ead e rs to res tore  a nd v i nd i ca te " t he v i o l a ted maj es ty of  t h e  l avJ , "  
t he  Con s t i tu t i on ,  a nd t h e  U n i on .  
Johnson 1 s  ca r e f u l l y c hosen  t a r g e t s  wou l d  be some o f  M i dd l e  
Tennes see 1 s  mos t p rom i nen t rebe l s  a n d  members  o f  i t s soc i a l  and 
po l i t i ca l  e l i t e ,  i nd i v i d ua l s  1 i ke \�a s h i n g ton Ba r row , t he Dav i d so n  
Cou n ty l awye r  a n d  s ta t e  sena to r ,  o n e  o f  th ree men comm i s s i oned t o  
conc l ud e  a m i 1 i t a ry l eague  w i t h  t he Confede racy p r i o r to  Tenne s see 1 s  
seces s i on .  O t he r  nota b l e s i n c l uded  ex-gove rnor  Ne i l  1 S .  B rown , 
chancery j u dg e J os e p h  C .  G u i l d , a n d  W i l l i am G .  H a r d i ng ,  a l l l ead i n g 
c i t i ze n s  a nd membe r s  o f  t he s ta te m i l i ta ry a n d  f i na nc i a l  boa rd wh i c h 
had coo rd i na ted Ten nes see 1 s  wa r e f fo r t  i n  t h e  Confed e ra cy . 
AvJa re  t ha t  the p r e sence  o f  seve r a l " con sp i cuou s 1 1  rebe l l eade r s  
1 n  t h e  N a s h v i l l e a r ea cons t i t u ted a s e r i ou s  po l i t i ca l  p rob l em f o r  
h i s  p rov i s i ona l gov e r nmen t ,  J o h n son o rd e red a se r i e s o f  h i g h l y  p u b -
l i c i zed a r re s t s , co i nc i den ta l w i t h t h e  d i sm i s sa l  o f  t h e  Na s hv i 1 l e  
c i ty o f f i c i a l s a nd the  s u p p re s s i on o f  t he p ro-Confede r a te news pa pe r s  
and p u b l i s h i ng hou ses . O n  Ma r c h  3 1 , h e  orde red t h e  a r re s t  a n d  
con f i nemen t o f  Dav i d so n  Coun ty s ta te sena tor  Wa s h i n g ton Ba r row . 
To t h e  de l i g h t o f  U n i on i s t s  a nd t he con s te rna t i on of  r e be l s ,  John son 
cha rged B a r row , one  of the l ead i ng s ta tesmen o f  Tennes see rebe l d om ,  
w i t h  " t reasona b l e  l a n g u a g e . "  I mp r i soned b r i e f l y ,  he  was apparen t l y 
re l eased  o r  pa ro l ed t he next  week  on  L i nco l n 1 s  o r d e r s . 28 Desp i te 
the p res i d en t 1 s  i n te r ve n t i on ,  however , the  m i l i ta ry gove rnor  wou l d  
28 John son  to S t a n l ey M a t t hews , Ma rch 3 1 , 1 862 , i b i d . , 26 1 ; 
Mc B r i de a n d  Rob i s on , B i og raph i ca l  D i rec tory , I ,  3 0 - 3 1 . -·-
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even tua l l y have  h i s  symbo l i c  v i nd i ca t i on of 1 1 t he v i o l a ted maj e s t y 
of  t he l av,l . 1 1  He  reso l ved to  p u n i s h Ba r row a n d  t he o t he r s  i n  a d rama t i c  
f a s h i on .  Consequen t l y ,  w i t h  on l y  t he  mos t rud i men ta ry i ns t ru c t i on s  
o n  t he n a tu r e  a nd exten t o f  h i s  re s pon s i b i l i t i e s ,  t h e  c a n n y  Tennes see 
po l i t i c i a n p l ayed ou t t he mea g r e  hand g i ven h i m .  
Hav i ng mome n ta r i l y  dea l t  w i t h Ba r row ,  t h e  T e n n e s s ee c h i e f  
execu t i ve moved t o  1 1coe rce 1 1  t h r ee o t he r  equa l l y o f f en s i ve r emna n t s  
o f  I s ham G . H a r r i s 1  rebe l reg i me ,  a l l be i n g membe r s  o f  t he s ta te 
m i l i t a ry a n d  f i na nc i a l  boa r d .  The m i s c r ea n t s  we r e  W i  1 1  i am G . Ha rd i ng ,  
Joseph  C .  G u i l d ,  a nd Ne i l l  S .  B rown - - two 1 1co t ton Wh i g s , 1 1  H a rd i ng a n d  
Brown , a nd Gu i l d ,  a Democ r a t . 
The  gove r no r  a u t ho r i zed t he a r res t of  a l  1 t h ree i nd i v i d ua l s ,  
beg i n n i ng w i t h  Ha rd i ng ,  one of  the  s ta te 1 s  r i c he s t  p l a n t e r s  a nd 
pa t r i a r ch  of  Be l l e  Mea de , a r i ch l y  endowed Na s hv i l l e a rea e s t a t e  
( nm'l ca l l ed t h e  1 1Queen of Tennes see P l a n t a t i on s 1 1 ) . Second i n  wea l t h 
on l y  to t h e  e l u s i ve J ohn  Ove r ton who had  decamped j u s t  a head of t he 
Fed e ra l t roop s , H a rd i ng repu ted l y  ra i sed  $ 500 , 000 to eq u i p  Te nnes see 
vo l u n tee r s  a nd de fend Na s hv i  l l e . 2 9 Such  u se of  h i s  l a r g e s s e , h i s  
pos i t i on i n  t h e  Ha r r i s governme n t , a nd c e r ta i n l y  h i s  po t en t i a l  i n -
f l ue n ce we r e  p roba b l e  reasons  f o r  t he m i l i t a ry gove r no r 1 s  a c t i on s . 
I ndeed t he p re sence  of  noted , s tau nch , a n d  u n con t r i te sece s s i on i s t s  
29 1 1 H i s  ce l eb ra ted man s i o n  Be l l e Meade a n d  a l l i t s a p p u r tenan ces  
wou l d , i n  ma ny res p ec ts , v i e  w i t h t hos e o f  t h e  o l d  man o r i a l  es t a te s  
o f  t he E n g l i sh ba rons . 1 1 S t a b l es o f  b l ooded h o r s e s  a nd  h e rd s  of  
va l ua b l e  ca t t l e ,  1 1e l eg a n t dee r , 1 1  C a s hme r e  goa t s ,  a nd even  genu i ne 
p l a i ns b u f f a l o  roamed t he p l an ta t i on . John F i t c h , Anna l s  of  t he A r my 
of t h e  C umbe r l and ,  63 5 . R i d l ey W i l l s ,  I I ,  1 1 Le t te r s  f rom Na s h v i l l e ,  
1 862 , 1 :  A Por t ra i t of Be l l e Meade , 1 1  Ten n e s s ee H i s to r i ca l  Qua r te r l y ,  
XXX I I I  ( 1 974 ) ,  7 1 . 
l e f t  u nencumbe red " to ven t  t he i r o f fen s i ve op i n i on s "  pa r t i cu l a r l y  
ga l l ed t h e  rad i ca l s . 3 0 A r re s ted Ap r i l  2 ,  upon John son ' s  o rde r , 
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H a rd i ng s pe n t  seve ra l wee k s  a t  t he s ta t e pen i te n t i a ry on Chu rch S t ree t 
fo l l ow i ng h i s  conf i nemen t beg i n n i ng Ap r i l  6 .  Desp i te t he pu b l i c  
ou tc ry t h e  p l a n te r  r ema i ned i mp r i soned i n  Na s hv i l l e u n t i l Ap r i l  20 . 
Appa ren t l y  seek i ng t o  ma ke a n  examp l e ,  t he m i l i t a ry gov e r nor  sen t  
t he u n r epen t a n t  Ha rd i ng to a Fede ra l p r i son on Fo r t  Mack i nac  I s l a nd , 
M i ch i g a n , whe r e  t he a ccommod a t i on s  s u pposed l y  wou l d  be somewhat mo re  
spa r ta n  than  h i s  pa l a t i a l  Be l l e Mead e . 3 1 To  keep Ha rd i n g compa ny  
i n  t h i s  h i g h l y  p u b l i c i zed expa t r i a t i on of  t ra i to r s , t he gove rnor 
c hose two compa n i on s , the a f o remen t i oned Ba r row and  G u i l d .  
U n l i ke t he o t h e r  membe rs  of  t he s ta t e  m i l i ta ry a nd f i nan c i a l  
boa rd ,  G u i l d wa s a Democ ra t , s teeped i n  t he n a t i ona l i s t i c  t rad i t i o n  
of  Fe l i x G r u ndy  a nd And rew J a c kson . A respec ted S umne r Cou n ty j u r i s t  
a nd j u dge  of  t h e  cha nce ry co u r t ,  G u i l d had opposed d i s u n i on 
i n  t he l os t  oppo r t u n i t i e s o f  t he seces s i on w i n te r  of  1 86 1 . Howe ve r ,  
h i s  sympa t h i es we re  d rawn to t h e  S o u t h  when h i s  sons  and  o t h e r  k i n  
fe l l i n to t h e  o rb i t  of  t he Confed e racy . Du r i ng t he  f i r s t few weeks  
a f t e r  t h e  Fed e ra l occupa t i on of  M i d d l e  Tenne s see , rebe l g u e r r i l l a 
band s i n fes t ed Ga l l a t i n ,  Sumn e r  Coun ty , and  t he a rea n o r t h  of N a s h -
v i l l e .  Many  pe r sons  be l i eved t ha t G u i l d a n d  o t he r  Sumne r cou n t i an s  
3 0New Yo r k  T r i bu n e , May  2 ,  1 8 62 . 
3 1 w i  l l s ,  " L e t t e r s  f rom N a s hv i l l e , "  7 l ;  O rd e r  fo r the  A r r e s t 
of W i l l i am G .  H a rd i ng ,  Ap r i l  2 ,  1 8 62 , Johnson  Pape rs ; Joh n son to 
S ta n l ey Ma t t hews , Ap r i l  1 6 ,  1 8 62 , G ra f  and H a s k i n s ,  John son Pape r s , 
v ,  304 . 
86  
. d . h . d d . 3 2 we r e a 1 1 n g t e 1 r e p r e a t 1 o n s . S ub sequen t l y ,  G u i l d came u n d e r  
John son ' s  s c r u t i n y .  T h e  gov e r n o r  wou l d  have to a c t  a l t hou g h  the  j ud ge 
wa s a f o rme r po l i t i ca l  a l l y ;  con sequen t l y  he  o rd e red  G u i l d ' s i mmed i a te 
a r re s t  on  Ap r i l  1 1 .  J ud g e  Gu i l d r emon s t ra ted w i t h  t he a r res t i n g 
o f f i ce r ,  d ec l a r i n g t h a t  ' ' t he Cou r t  i s  i n  sess i on , "  a nd " s u re l y  you 
w i l l  a l l ow me to s i g n  t he recor d s . "  H i s  p rotes t s  not >v i t h s t a nd i n g , 
t he  a n g ry  and  chag r i ned j u r i s t wa s a l l owe d to s i g n  t he reco rd s ,  bu t 
a t  t h e  p rovo s t  ma r s ha l ' s  o f f i ce r a t he r  t ha n  a t  the cou r t house . 
Gu i l d ,  Ba r row , a n d  Ha rd i ng we re not  t he on l y  p rom i nen t a rea rebe l s  
to i n c i te the  m i l i t a ry gov e r no r  to a c t i on .  
E x - gove r n o r  N e i  1 1  S .  B rown wa s a Wh i g  s t a l wa r t , hav i ng been 
th ree t i mes a p res i d en t i a l  e l e c to r .  A r res ted on May 1 4 and  l a t e r  
pa ro l ed t o  conc l ud e some p r i va t e  b u s i ne s s , B rown ca r e f u l l y eva l u a ted 
h i s  op t i on s , a nd t hen  took the  oa t h  of a l l eg i ance , p rov i n g t h a t  " ' t i s  
3 4 be t te r  to  t h rmv s tones t ha n  g ra s s . "  Brown momen ta r i l y  became a 
co n s p i cuous  spokesma n for  t he U n i on ,  a t tend i ng a ra l l y a n d  ma k i ng a 
speech . A t  Co l um b i a , on J u ne 2 ,  he p ronounced t he rebe l l i on "a  
3 2 Ph i l a de l p h i a  P r es s , O c tobe r  22 , 1 862 ; C i nc i nn a t i  Comme rc i a l , 
Ma rch  29 , 1 862 ; u nd a ted newspape r c l i pp i ng ,  Geo r g e  B .  G u i l d Pape r s , 
Te nnes see S t a te L i b ra ry a n d  A r c h i ves . G u i l d ,  a g i f ted s to ry te l l e r  
and  s t ump speake r ,  own ed a g ra nd e s t a t e  i n  G a l l a t i n  "we l l s tocked vJ i t h 
b l ood ed horse s , Devon sh i re ca t t l e ,  C a s hme re goa t s , & c . "  
3 3J oh n s on to Dav i d  R .  H agga rd , Ap r i l  1 1 ,  1 862 , G ra f  and  Ha s k i n s ,  
Joh n son Pape r s , V ,  295 .  N a s hv i l l e U n i on , May 9 , 1 862 . 
3 4Mc B r i de a n d  Rob i son , B i og raph i ca l  D i rec t o ry , I ,  86-87 ; 
Eme r son E t he r i d g e  to Johnson , J u ne 9 , 1 862 , G r a f  and  H a s k i n s ,  J o h n so n  
Pape rs , V ,  459 . 
fa i l u re . " 3 5 L i ke ma ny of  h i s  fe l l ow Wh i g s ,  the  ex- gove r n o r  had 
res i s ted t he f i r e-ea te r s  u n t i 1 L i nco l n 1 s  ca l l  f o r  t roop s  po l a r i zed 
Ten n e s see po l i t i c s .  At  t ha t  po i n t ,  he , too , had j o i ned t he pa rade  
for  J e f f  Dav i s ,  be i ng one , a s  a con tempo ra ry obse rved , "wa n t i ng i n  
the  bo l d ne s s  neces s a ry for  a l ea d e r . " 36 
Pe rha p s  ref l ec t i ng the  w i s h f u l t h i n k i ng o f  ou t r ag ed Tennes see 
rebe l s ,  a b i za r re s to r y  conce r n i ng John son 1 s  dea t h  a t  B rown 1 s  hand s 
c i r c u l a t ed i n  sou t he r n  news p a pe r s  t h roug hou t t he ea s te rn Con fed e racy 
ove r a pe r i od of  weeks . Appa ren t l y  i nven ted by a man  c l a i m i ng to 
be a r e f ugee f rom N a s hv i l l e recen t l y  a r r i ved 1 n  A t l an ta ,  the  
87 
pu rpo r ted a s s a s s i na t i on wa s f i r s t  ca r r i ed i n  one of  t h a t  c i ty 1 s  new s -
pape r s  a n d  t h en r ep r i n ted ove r t he Sou th . T he a l l eg ed eyew i t n e s s  
repo r ted t h a t  a t  B rown 1 s  a r ra i g nme n t  before  John son o n  J u ne 5 ,  t he 
Wh i g  ex-gov e r n o r  s udden l y  d rew a revo l ve r  a nd s hot sever a l  t i me s , 
i n s ta n t l y  k i  1 l i n g h i s  o l d  po l i t i ca l  e nemy . Acco rd i ng to t he s to r y , 
B rown wa s s umma r i l y  ha ng ed one  ha l f  hou r l a t e r . A Te n nes see ed i to r  
j u s t  beyond t he Fede ra l 1 i ne s  d i s cou n ted t he r umo red a s s a s s i na t i on ,  
s nee r i ng l y  d ec l a r i ng t h a t  " i t cou l d  have neve r been i n tend ed tha t 
37  Andy John son shou l d  d i e by the  hand o f  a gen t l eman . "  
3 5Na s hv i l l e U n i on , J u ne 3 , 1 862 . B rown l a te r c l a i med tha t t he  
newspaper  "m i s rep resen ted "  h i s  rema r k s  a t  Co l umb i a ,  accord i ng to a 
re be l l ad y .  I n  rea l i ty ,  be i ng s t i l l  t rue  to the  Sou t h , "he w i s hed 
on l y  to i mp re s s  u pon the peop l e  of  Ten n . , t he fac t , o f  the hope l e s s ­
nes s o f  t he i r  ca u s e ,  be fo r e  t hey we re fo rced i n to  mea s u re s . 1 1  
E l i za be t h  M .  Ha rd i ng to W i l l i am G . Ha rd i ng ,  J u l y  4 ,  1 862 , Ha rd i ng 
Fam i l y  Pape r s , Vande r b i l t  U n i ve r s i t y L i b ra ry ,  N a s hv i l l e ,  Tennes s ee . 
3 6Temp l e ,  Ea s t  Ten ne s s ee , 2 3 7 - 38 .  
3 7c ha r l es ton Cou r i e r ,  J u ne 1 1 ,  1 862 ; Lyn chbu r g  V i rg i n i a n ,  
J u ne 9 ,  1 7 , 2 0 , 1 862 ; A t he n s  Pos t , J u ne  1 3 , 1 862 . 
B rown t empo ra r i l y s u bm i t ted to Johnson ' s  coe rc i on ,  too k t he 
1 8  oa t h , a nd fo r a s ho r t  t i me e s c a p ed fu r t h e r  h a r a s s me n t . - Howe v e r ,  
3 8  
the p red i c t a b l e  i n t ra n s i ge n c e  o f  the rebe l t r i n i t y o f  Ha rd i ,l g , G u i l d ,  
and  Ba r row p rov i d ed a n  exce l l en t  oppo r t un i ty fo r t h e  wa r gove r no r  
t o  d rama t i ze c o l o r fu l l y  t h e  h a za rd s o f  r e s i s t a n c e . Symbo l i ca l l y ,  
John s on ' s  v i nd i ca t i on of t he Un i on wa s a per sona l t r i umph i n  th i s  
pa r t i c u l a r c a s e . I n  c hoos i ng t o  pun i s h t h e  t h ree men by s end i n g t h t:m 
t o  a n o r- t he :- n  p r i son , t h e  gove rnor  c ou l d  i so l a te t h e  t r i o f rom t he i r  
ne i g h b·.J r s , c e p r i v e t he,n o f  a symbo l i c  rn: H t y rdom <J '!lon g t he i r mo r e  
sympa t he t i c  fe l l ow rebe l s ,  and  a t  the s a me t i me , f l amboya n t l y  
d emon s t r a t e  to t h e  e n t i re n a t i on t h e  p r- i macy of  " t b. e  s a c red maj e s ty 
�l i t h t he p r i son s t i l l  i n  t h e  l a t t e r  s cages  o f  cons t ruc t i o n , 
t h e  Ten n e s s e a n s  we r9 l od g ed t en;po rc: r i l y l q  one  o f  t h e  l ea d i ng ho t e l s  
a t  n ea rby  De t ro i t u n t i l  t he i r 1 i v i ng qua r te r s cou l d  be read i ed . Soon 
t he D e t ro i t  Ad v e r- t i se r , t h e  �ee P_r::e s_?_, a nd o t he r n ews pape r s  we re 
ca r ry i ng s to r i es o f  the p rom i ne n t  rebe l p r i son e r s  who f ree l y  moved 
a bou t t h e  c i t y ,  repo r t ed l y  d e ba t i ng t he i s s ues  of t he day  and  
conve rs i ng w i t h  l ead i ng c i t i ze n s  o f  b o t h  p a r t i e s .  Samue l C . Me rce r 
38  Even t u a l l y ,  howeve r ,  B r ovm ' s  " un i on i sm" s u b s i ded a nd he was  
sen t Sou t h  on  May 6 ,  1 8 6 3 , d u e  to a recu r r i ng bou t o f  d i s l oya l ty .  
\.Ja s h i n g ton  C h ron i c:_ l e ,  May 7 ,  1 863 ; New York  Wor l d ,  May 7 ,  1 863 . 
3 9 Edw i n M .  S t a n ton to  J oh n son , Ap r i l  1 0 ,  1 862 , John son  Pape r s . 
E l i za b e t h  M .  H a rd i ng ,  wr i t i ng to he r h u s band , a s s u red h i m t ha t  ' ' i f  
Bue l l had been he re , h e  \·JOu l d  have  never  pe rm i t ted you r remova l f ro:11 
Tenn . n o r  i nd eed you r a r re s t  a t  a l l ,  a f te r  t h e  a s s u r a n ce s  g i ven  you . ' ' 
E l i za b e t h  M .  Ha rd i n g to W i  1 l i am  G .  Ha rd i ng ,  J u l y  24 , 1 862 , H a rd i ng 
Pape r s . 
t he rad i c a l  ed i tor  of  John son ' s  Na s hv i l l e o r g a n , condemned t h e  ma n n e r  
i n  \"h i d; F ed e r a l a r my of f i ce r s s een1 i ng l y  1 i o n i zed t he t redsona b l e  
th ree some , s ha rre l e s s l y  ' ' g a l l a n t i 11 g  t hem t h rough  t he p l ea s a n t  s t ree t s  
c f  D e t ro i t ,  a 11 d  t rea t i n g them t o  w i n e s u ppe r s , a n d  e s c o r t i n g t h em to 
ba l l s  and  t h e a t r e s . " �1e r ;.. e r rn"c k i n g l y  d ema r.d ed s i m i l a r  t rE.:a tn�en �  
a n d  i nca rce r a t: i :.) ol a t  DE t ro i t ,  N�·. 1  Yc) : k ,  P h i l a d e l p h i a .  o r  even  N ; aga ra  
40 Fa l l s ! 
John son re s pond ed s h a r p l y ,  e f fec t i v e l y  p l a c i n g the  b l ame 
e l s ewhe r e  f o r  a n y  l en i ency accorded  t he po l i t i ca l  p r i sone r s . T h e  
gove r n o r  d i s p a t c he d  a l e t t e r  to Se c re t a r y  of Wa r S t an ton , comp l a i n i n g 
t h a t t hey shou l d  not  be a l l ovJed to roam a t  l a r g e i n  De t ro i t . " I  
r ee l \·Je l l  a s s u r ed i t  i s  not  by yo u r  c: u t ho r i ty , " fo r s u c h  t rea tme n t 
acco rded t hese  i nd i v i d ua l s  h ad ' ' i nc rea s ed ra the r t ha n  d i m i n i shed 
seces s i on sen t i :ner: ts . " PI 1 t houg h he p l a n ned to send o t h e r  pr i sone r s  
Nor t h , i n  v i e'" o f  t he pu b l i c i t y h e  �.;a u l d  v1a i t  u n t i l t he s ec reta ry 
4 1 r e s o l ved t he p rob l em . 
S ta n ton i m�1ed i a te l y  o rd e r·ed t h e  t h ree rebe l s  i n to "di:l:S e 
cu s t od y . "  A hu 1ro i 1 i a t ed p r i son COi'or::a nd e r , Ca p t ::J i n  G rov e r  S .  iwio r me r ,  
e xp l a i ned t h a t  v.;h i l e p ro p e r q u a r t e r<:> \..;e re be i ng read i ed ,  " :l a P m·;ed 
t hem to go to t h e  ho t e l  to boa r d a 11d  l od g e ,  u nd e r  g ua rd of .o r.e 
s e r g ea n t  a 0 d  t h ree r:oen . "  O the r·d i se ,  the t r1 ree p r i sone r s  of :sta t e  
1 86 2 . 
4 1  Ma·, · o" , c ' f J o h n s on t o  S t a n ton , l o b2 , G ra a nd H a ·; k i n s ,  Jioh n son 
Pace r s , V ,  3 6 5 - 6 6 . --'-'--"--
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d F M k. 42 rema i ne a t  or t a c  1 nac . The rea f t e r , t he i s s ue o f  t h e  t rea tmen t 
of t h e  t h ree men q u i e t l y  s u b s i ded . A l t hou g h  t h e  a r res t of  t hese  membe r s  
o f  t h e  rebe l e l i te had been we l l -pu b l i c i zed , t he i r  s u b s eq uen t re l ease  
a t  d i f fe ren t i n te rva l s  t h a t  fa l l  r ece i ved l e s s  a t t en t i on  and  i l l u s t r a ted 
John son 1 s  s k i  1 1  a t  a ch i ev i ng the a p p rop r i a te  s ymbo l i c  v i c to ry a t  
m i n i mum  po l i t i ca l  cos t .  
Joseph  C .  Gu i l d q u i e t l y  o b t a i ned h i s  f reed om by s i g n i n g a 
pa ro l e  on Aug u s t  1 ,  pos t i ng a $ 1 0 , 000 bond cou n t e r s i g n ed by two M i dd l e 
Tennes see U n i on i s t f r i e nd s ,  Ba l i e Peyton  and  J o h n S .  B r i e n . U pon 
the  j ud g e 1 s  r e t u r n  to Ten nessee , John son perm i t ted h i m  to execu te  
anot h e r  bond for  $ 1 0 , 000 , t h e r eby r e l ea s i ng Peyton  a nd B r i en f rom 
the i r  ob l i ga t i on . 4 3 Upon h i s  re l ea s e , the j ud g e , 1 1a g rea t s tory  
te l l e r ,  a nd  j ocu l a r upon  a l l occas i on s , 1 1  repo r t ed to t he ca p i to l . 
1 1Af t e r  a p r i va t e i n t e rv i ew w i t h  t he Gove rnor , h e  too k  a c ha i r , a nd , 
i n  t h e  mos t h umo rous  manne r ,  gave  some of h i s  expe r i ence [ s ]  . 1 1 44 
I n  t he case of Ha rd i n g ,  John son a l so ap pea r s  to have been more 
f l ex i b l e than h i s p u b l i c  pos tu re m i g h t  have s u g g e s t ed . U n t i l l a te 
summe r when B ue l 1 1 S  d es p e r a t e  fora g e r s  v i r t ua l l y  p i  1 l a ged Be l l e Meade  
42  S ta n ton to John son , May 6 ,  1 862 , Johnson Pape r s ; G rove r S .  
Wo rme r to W i l 1 i am Ho f fman , J u ne 3 ,  1 862 , Wa r of  t he Rebe l ! i on :  A 
Comp i l a t i on of the  O f f i c i a l  Reco r d s  of  t he U n i on and  Con fed e ra t e  
A rm i e s ( 70  vo l . i n  1 2& ,  Wa s h i n g ton , 1 880- 1 90 1 ) , Se r .  2 ,  I l l ,  636 , 
he r ea f t e r  c i t ed a s  O R .  Wr i t i ng to h i s  re l a t i ve ,  Ra nda l McGavoc k , 
Ha rd i ng seemed i n  g ood sp i r i t s a n d  d e s c r i bed t he i r con d i t i on po s i t i ve l y .  
1 1 E ach  have sepa r a te rooms , t h e  s ce n e ry bea u t i fu l  a nd  c l i ma te cha rm i ng 
i n  s umme r . 1 1  He rsche l Gowe r a nd J a c k  A l l en ,  ed s . ,  Pen  and  Sword : The 
L i f e a nd Jou rna l s  o f  Rand a l W .  McGavock ( N a s hv i l l e ,  1 959) , 646 - 4 7 . 
4 3 Pa ro l e  a nd  Bond of  Joseph  C .  G u i l d ,  Aug u s t  1 ;  O c tober 6 ,  
1 862 , John son Pape rs . 
44 P h i ! ade l p h i a  P r ess , Oc tober 22 , 1 862 . 
1 n  t he cou r s e  of  the  a rmy ' s  race  for  Lou i sv i l l e ,  t h e  gov e r no r  
appa ren t l y  sough t t o  p ro tec t t h e  p l a n t a t i on a n d  even p rom i sed  to 
pe rm i t M r s . H a r d i ng to v i s i t  he r h u s band  i n  De t ro i t .  " I  be l i eve he 
has  u n bounded i n f l u ence , i n  r ega rd to Tenn . ma t t e rs , w i t h t he 
au t ho r i t i es a t  Wa s h i n g ton , "  s he con f i ded to Ha rd i ng ,  "a nd  i f  he 
s hou l d  u se i t  i n  g ood fa i th ,  I w i l l  g e t  a pe rm i t to v i s i t  you . ' '  
9 1  
Desp i t e h e r  fea r s  and  d read , s he soug h t  a n  i n t e r v i ew w i th t he gove rnor  
on  J une  28 , a n d  a s ked  p e r m i s s i on to  t rave l  to  Ha rd i ng ' s  p r i son . To 
he r g rea t re i i e f ,  "he rece i ved me as cou r teou s l y  a s  pos s i b l e ,  and  
as s u r ed me he  wou l d  d o  a l l i n  h i s  powe r ,  to f ac i l i ta te my w i shes . "  
Mo reove r ,  t he gove rnor  p rom i sed  to  p rov i de t he docume n t s  o r  l e t te r s  
to a l l ow M r s . Ha rd i ng t o  t ra v e l  a n d  " s poke o f  you i n  te rms , h i g h l y  
g ra t i fy i n g to  a w i fe ' s  p r i d e ,  a n d  so ag reea b l y  d i s appo i n ted me . "  
T r u e  to h i s  wo rd , Johnson  ob ta i ned  t he nece s sa ry perm i s s i on for  
he r to  t r ave l w i t h i n  two weeks . 4 5  S he p l a n ned t o  l eave  on J u l y  2 2 . 
' ' Gov . John son has  p rom i sed me , h i s  i n f  1 uence to have you pa ro I ed , 
to s tay  a t  t h e  hote l vJh i l e  I r ema i n ,  a nd  I s u ppose he can  e f fe c t  i t , " 
s he repor ted . " I  be l i eve i t  so s t rong l y  t h a t  I take  t he ch i l d ren  
w i t h  pe r fec t conf i d ence . "  John  Mo rga n  a nd o ther  Confede ra t e  ra i d e r s , 
howeve r , i n t e r ru p t ed M r s . Ha rd i ng ' s  p l an s  to beg i n  he r j ou r ney to  
46 t he Nor t h .  W i t h  t racks torn  a s u nd e r ,  b r i d g es bu rned , a nd  a v i t a l  
4 5E l  i za b e t h  M .  Ha rd i ng to W i l l i am G .  Ha rd i ng ,  May 3 1 , J u l y  1 2 ,  
J un e  2 9 , 1 862 , Ha rd i ng Pape rs . 
46 E J  i za b e t h  M .  Ha rd i ng t o  W i l I i am G .  Ha rd i ng ,  J u l y  1 2 ,  1 7 ,  
1 862 , i b i d .  D u r i n g t he m i dd l e  of  Au g u s t , M r s . H a r d i n g a nd  the  ch i l d ren 
appa ren t l y  s t a r t ed on t he t r i p  to  Fo r t  Mac k i nac on l y  to  f i nd t he 
ra i l  connec t i on s  o u t  of comm i s s i on be tween Na s hv i l l e and  Lou i s v i  I l e .  
See Ra nd a l  M .  Ew i ng to H a r d i ng ,  Aug u s t  1 7 ,  1 862 , i b i d . 
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t u n ne l b l oc ked , the Fed e ra l s u p p l y  1 i ne wa s v i r t ua l l y  d es t royed . As  
a r e s u l t , Bue l l ' s c r i t i ca l  s u b s i s tence and  comm i s sa ry p rob l ems ra i sed 
add i t i ona l conce rns  for  t h e  m i s t re s s  of  Be l l e  Mead e .  
Apprehe n s i ve ove r  t he pos s i b i l i ty tha t t he e s t a t e ' s  b l ooded 
b reed i ng s toc k a n d  race ho r ses  m i g h t  be  s e i zed , M rs . Ha rd i ng t rave l ed 
to Na s hv i l l e on  Aug u s t  5 to see John son . " I  rep resen ted to h i m how 
unpro tec ted t he  p l ace wa s ,  t h a t  you had va l ua b l e a nd favor i t e ho r s e s , 
u n f i t  for  cava l ry pu r pose s , and  ye t I fea red we re i n  d a ng e r . "  The 
gove r no r  r epo r t ed l y  exp l a i ned t ha t whenever  a pe rson ' s  good s or  
1 i ve s toc k  we re i mp res sed t he a rmy wou l d  i s s u e  a ce r t i f i ca t e  of  va l ue ,  
ob l i ga t i ng t h e  gove r nme n t  to pay t he c l a i ma n t  a t  a f u t u re d a te . To 
soothe h e r  fea r s  J o hn son f u r t h e r  ag reed to p rov i d e a s ta teme n t  of 
p rotec t i on ,  p h r a s ed "as  I u nde r s t a nd h i m ,  ' No pe r son  s ha l l  mo l e s t  or  
t ake a ny t h i n g away f rom G e n . H ' s  p l a n ta t i on ,  w i t ho u t  f i r s t  com i n g 
to me . " ' Howev e r ,  t he  d e t e r i o r a t i ng m i l i ta ry s i t ua t i on and t he 
p re s s  o f  bus i n e s s  r e s u l ted i n  the  gove rnor ' s  send i ng on l y  a g en e r a l 
. f h . d d 4 7  p roc l ama t i on c u t  rom a n ewspape r ra the r than  t e p rom 1 se ocume n t . 
W r i t i n g to t h e  ex i l ed p l a n t a t i on own e r , Randa l M .  Ew i ng ,  a 
W i l l i ams on  coun t y  l awye r a nd f a m i l y  i n t i ma te ,  r epo r ted on Au g u s t 28 
t h a t  d e s p i t e d a i l y l os ses  of  pou l t r y , po r k ,  mu t ton , hay , a nd  g ra i n ,  
"You r p l an t a t i on has  s u f fe r ed l e s s  t han  any o t he r  one  i n  the cou n t ry , 
ow i ng pe rhaps  to t he  i n t e r fe rence  i n  you r beha l f of  Gov . Johnson , 
who has  exh i b i ted ( pe rha ps a s  f a r  a s  he cou l d  cons i s ten t l y ) a 
d i s pos i t i on to make t he b l ow upon you a s  1 i g h t  a s  pos s i b l e - - fo r  the  
47 E l i za b e t h  M .  Ha rd i ng to W i l l i am G .  Ha rd i ng ,  Aug u s t  5 ,  1 862 , 
i b i d .  
p r esen t a t  l ea s t . "  Ew i ng app l i ed gen t l e  p r es s u re to  he l p  p e r s u a d e  
Hard i n g t o  s i g n  a pa ro l e  o f f e red  b y  t he m i l i t a ry g ove r no r . " I  d o  
not  know t ha t  yo u r  p resence  a t  home cou l d  d o  any  good , b u t  a t  a l l 
even t s  you wu l d  be  a b l e  to  see and  be sa t i s f i ed t ha t  no p r udence , 
cou rage , zea l o r  e f f o r t  can p ro te c t  t he p l a ce f rom t he s e  req u i s i ­
t i ons , and  i t  m i g h t  have a t endency to s how you tha t t he be s t  has  
been do ne fo r you by you r  f r i en d s  that  cou l d  be done . "  Exp l a i n i n g 
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the  pa ro l e  tend e r ed t o  Ha rd i ng ,  t h e  W i l l i amson l awye r  s ta t ed t h a t  t h e  
s i g ner  wou l d  be  bound not  to a i d  or  a s s i s t t he rebe l ] i on ,  d i rec t l y  
or  i nd i re c t l y .  O n  t he o t h e r  hand , t he pa ro l e  wa s c e r t a i n l y  no oa t h  
of a l l eg i a n ce bu t me re l y  a g ua r a n tee t h a t  Ha rd i ng wou l d  not  u s e  h i s  
1 i be r ty to  des t roy t he governme n t . "Gov . Johnson  i n forms  yo u r  
f r i e n d s  t h a t  h e  i s  w i  1 l i ng t h a t  you s hou l d  re tu r n  home o n  t h i s  p a ro l e  
and have t i me g i ven  to you to l ook a round  you , and  ma ke u p  you r m i nd 
a s  to yo u r  fu t u re cond u c t . "  S hou l d  H a rd i n g t hen dec i d e  " to sa c r i f i ce 
eve ry t h i n g ,  fo r t h e  cause  of  So u the rn I ndepe ndence , "  he cou l d  
s u r rend e r  h i s  pa ro l e  and  re t u rn to p r i son . Encou ra g ed by Johnson ' s  
exp l a na t i o n s , Ew i ng a s su red the  ex i l ed rebe l t ha t  h i s  f r i end s be l i eved 
t ha t  "you may g i ve the pa ro l e  req u i red w i t hou t any sac r i f i ce of 
Honor . "  Whe t he r he wa s conv i n ced by h i s  f r i e n d s ' a s s u rances , h i s  
w i fe ' s  e n t rea t i es ,  o r  by G u i l d ' s  ea r l i e r  d e fec t i on ,  Ha rd i n g gave t h e  
req u i red p a ro l e  i n  Sep tembe r and r e t u r ned to Be l l e Mea d e . When 
Fed e r a l so l d i e rs p l unde red t he p l a n t a t i on d u r i ng Bue l l ' s movem e n t  
i n to Ken t u c ky , h e  soug h t  a nd  g o t  fede ra l p rotec t i on .  W i t h  o the r 
re be l l u m i na r i es ,  And rew Ew i ng a nd John Ove r ton , Ha rd i ng f i l ed c l a i ms 
aga i n s t  t he gove r nme n t  fo r p rope r ty ,  1 i ves toc k ,  a n d  s u b s i s tence 
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l o s t  t o  t h e  fede ra l t roops . The Be l l e Meade owne r c l a i med $ 32 , 000 
i n  d ama g e s - - a n d  wa s awa r d ed $ 27 , 6 1 7 ,  a l t houg h  i t  cannot  be  d e t e rm i ned  
h h h . d h 48 w e t e r  e e v e r  r ece 1 ve t e money . 
I nd i c ted for  t reason  i n  1 863 , Ha rd i ng a vo i d ed t r i a l  by  t a k i ng 
L i nco l n ' s  amnes ty  oa t h  on Feb rua ry 4 ,  1 864 . I n  t he fa l l  of  1 86 3 , 
he had  a l l eged l y  app roached t h e  gove rno r to i nve i g h aga i ns t  t he  
po l i cy o f  en l i s t i ng b l a c ks i n  m i  1 i ta ry se rv i ce ,  p ro t e s t i ng t ha t  
Te nnes see 1·10 u l d  becon�e " t he t hea t re o f  i nd i s c r i m i na te v i o l en ce , 
rob be ry , rape , b l ood s hed a n d  every  s pec i e s o f  o u t rage  pe rpet ra t ed 
by neg ro so l d i e r s . ' '  W i t h  a c u r i ou s  a nd  expe c t a n t g roup  of  bys t a nd e r s  
l ook i ng and  1 i s t en i ng ,  J o h n son  r e s ponded w i t h  a severe  l ec t u re , 
denou n c i n g h i m  fo r hav i ng u sed h i s  l a r gesse  to a i d  t h e  C o n fede r a cy . 
' ' S i r ,  i f  I had d one  1·1 h a t  you have  done , my ha nd s and every  t h read  
of my  ga rmen t s  wo u l d  seem to  b l u s h  w i t h  t h e  b l ood o f  my  mu r d e red 
coun t rymen . ' ' 49 
Whe t h e r  J o h n son  eve r r eg r e t ted h i s  own p r i va te a s s i s t a n ce 
to t h e  Ha r d i n g s  i s  no t  known . I n  t h i s  case , a s  i n  o t he rs ,  h e  tended 
to c l oa k  h i s  own c ha r i t y i n  g u i l e a nd  d emagog u e ry , a l l ow i n g a favo r i te 
s c r i be to repo r t  t ha t  M r s . Ha rd i ng had w r i t ten  t he gove r no r  "a 
do l ef u l  ep i s t l e " b u t  not  eve r exp l a i n i n g t he na t u re of  he r reque s t  
48 Ew i ng to Ha rd i ng ,  Au gu s t  28 , 1 862 , i b i d . ;  W i l l s ,  " Le t t e r s  
f rom N a s h v i 1 l e , "  7 8 - 8 2 ; He r s c he l Gowe r ,  "Be l leMeade : Quee n of 
Ten nes see P l a n t a t i on s , "  Ten nes see H i s to r i ca l  Qua r te r l y ,  XX I I  ( 1 9 6 3 ) , 
203 , 207- 1 5 ;  Boa rd of  C l a i m s  Re cord Book , Na s hv i l l e a nd  V i c i n i t y 
(Ma rch  1 3 ,  1 863 , to Oc tobe r 1 ,  1 86 3 ) , 1 0 ,  1 3 ,  24 , Tennessee  S t a te 
L i b ra ry and  A r c h i ve s , N a s hv i l l e ,  Ten nes see . 
49N a s h v i l  l e  T i mes and  T rue  U n i on ,  May 2 ,  1 8 64 ; Na s hv i l l e 
U n i on ,  Aug u s t  1 9 ,  1 863 . 
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o r  revea l i ng h i s  ro l e  i n  a s s i s t i ng t h e  m i s t res s of  Be l l e Mead e .  5 ° 
Pe r h a p s  t h e  he i g h t  of h i s  u se of  d emagog ue ry oc cu r red i n  t he c a n v a s s  
of  1 864 , when t he gove rnor  ma de  h i s  ce l e b ra t ed speech to the  Na s hv i l l e 
f reedmen , c l i ma x i n g a co l o r fu l ,  u p roa r i ou s , a n d  even  r i o tou s to rch-
l i t  p roces s i on ,  a f t e r  wh i ch a se l f - p roc l a i med  Moses  of  " t h i s  e n t h r a l l ed 
ra ce" p rom i sed  "a  fa i r  s ta r t  a n d  a n  eq ua l c h a n ce i n  t he g rea t race  
of l i f e . "  I n  t he cou rse  of  h i s  rema rks , b i t te r  i n  t he i r raw  appea l 
to c l a s s  con s c i ou s ne s s , r ac i a l  t a boos , a nd rad i c a l  so l u t i on s , 
Johnson  p i l l o r i ed the  rebe l a r i s tocracy . " I  am no ag ra r i a n ,  b u t  i f  
t h e  p r i nce l y  p l a n t a t i on of  Wm . G .  Ha rd i n g ,  who boa s ted t ha t  he had  
d i s bu r sed  over $ 5 , 000 , 000 for the  rebe l Confed e racy , we re  pa rce l ed 
ou t among  f i f t y  l oya l , i n d u s t r i ou s  fa rme rs , i t  vvo u l d  be a b l es s i ng 
to ou r Commonwea 1 t h . ' '  5 1  
T h roug h i t s w i de d i s t r i bu t i on ,  t h i s  notor i ou s  s peech su re l y  
he l ped fos t e r  a n  ex t rem i s t  i ma g e  of  t he gove rnor  i n  t he m i nd s  of  
the  rad i ca l  w i ng of  the  Repub l i c an  pa r t y . 5 2  I t  i s  i mpo r ta n t  to  
rec a l 1 ,  howev e r , t ha t  Ha rd i n g had t a ken L i nco l n ' s  amne s ty oa t h  i n  
Fe b ru a r y , 1 8 64 , t he reby secu r i ng a f u l l pa r don a nd the  res tora t i on 
of a l l p rope r t y  r i g h ts ,  excep t s l aves . 5 3  I n  t h i s  pa r t i cu l a r  ca se , 
5 0P h i ] ad e l p h i a  P r e s s , O c tobe r 2 2 , 1 8 62 . 
5 1  Speech to  Co l o red Men of  Na s hv i l l e ,  Oc tobe r 24 , 1 864 , N a s h -
v i  1 l e  T i me s and  T rue  U n i on ,  Oc tobe r 2 5 , 1 864 . 
5 2c h a t ta nooga G a ze t te , Oc tobe r 28 , 1 8 64 ; P h i l ad e l p h i a  P re s s , 
Novemb e r  5 ,  1 8 64 ; N a s hv i l l e P r e s s , Oc tobe r 26 , 1 864 , a nd o t h e r  
pape rs  c a r r i ed repo r t s  o f  t he s peech . 
5 3see Annua l Me s sa g e  to  Cong res s ,  Decembe r 8 ,  1 863 , Ba s l e r ,  
Wor k s  of  L i nco l n ,  V I  I ,  5 4 - 5 5 ; McCa r t hy , L i n co l n ' s  P l a n of  
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John son 1 s  appa r e n t  ca l l  fo r  conf i s c a t i on and l a nd  d i s t r i bu t i on s hou l d  
be rega rded  a s  so mu ch  campa i g n r h e to r i c  and hype r bo l e . The  gove rno r 
we l l  u nd e r s t ood t ha t  Ha rd i ng wa s a s a f e  a l t houg h popu l a r  t a r g e t . 
Wa s h i n g t on Ba r row ,  u n l i ke h i s  compa t r i o t s , r e f u sed to s t r i ke 
h i s  co l or s . Pe rhap s d u e  to  L i n co l n 1 s  ea r l i e r  i n te rv en t i on ,  he  may  
have  wa n ted to  t r y the  s ame Wa s h i ng ton connec t i on .  He ca r r i ed on 
cons i d e ra b l e  co r re s pondence w i t h va r i ou s  d epa r tmen t s , i n c l ud i ng 
wa r a nd s ta t e , befo re Joh n son  req ue s t ed h i s  d i s c ha rge  i n  Novembe r ,  
1 862 , pend i n g t h e  execu t i on of  heavy bond . Howeve r ,  B a r row wa s 
not  i mmed i a t e l y  r e l eased b u t  sen t to  Fo r t  J ac kson , nea r S a n d u sky , 
O h i o .  A f te r a s ho r t  t i me i n  t ha t  p r i son , he wa s exchanged  i n  a g roup  
of o t h e r "po l i t i c a l  p r i sone r s "  i n  Ma rch , 1 863 , a t  C i ty Po i n t ,  
V i rg i n i a .  P a ro l e d to rema i n  w i t h i n  t he sou t he rn l i ne s , t h i s  u n -
recon s t r u c t ed rebe l wa s l a te r  u rged  to  seek t he Tennes see  gove r no r 1 s  
c ha i r s i n ce Ha r r i s  cou l d  no t  con s t i t u t i ona l l y  su cceed h i m se l f .  B a r row , 
howev e r , rema i ned i n  obsc u re  ex i l e u n t i l Lee 1 s  s u r rende r ,  whe reu pon 
he r e t u r n ed to N a s hv i l l e ,  repo r t ed l y  b roken i n  hea l t h .  54  
Ope ra t i ng by a p re-a r r a ng ed p l a n ,  acco r d i n g to one o b s e r ve r , 
t he Ten n e s s e e  gove r no r  con t i n ued to awe , coe rce , ex i l e ,  o r  i mp r i so n  
va r i ou s  e l emen t s  of  t he l oca l powe r s t r u c t u re ,  requ i r i ng oa t h s  o f  
a l l eg i a n ce a nd some t i mes c a s h  bon d s  of  va ry i ng amou n t s  fo r  good 
Recon s t r u c t i on ,  24 - 2 9 ; N a s hv i l l e T i me s  and  T rue U n i on ,  May  2 ,  1 8 64 . 
Ha rd i ng t oo k  t h e  oa t h  on Fe b r u a ry  2 ,  1 964 , effe c t i vefy q u a s h i ng 
t reason  p roceed i ng s  aga i n s t  h i mse l f .  
54oR , Se r .  2 ,  I V ,  6 1 3 ,  7 60 ;  V I I ,  805 ; A t hens  Pos t ,  �1a y  1 ,  
1 86 3 ; N a s h v i l l e  P re s s  a n d  T i mes , Oc tobe r 22 , 1 866 . 
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behav i o r f rom l awye rs , ba n ke rs ,  me rchan t s , m i n i s te rs , phys i c i a n s , 
and  o th e r  g roups  whose l oya l ty wa s q ue s t i ona b l e .  T he Reve rend D r .  
Robe r t  B .  C .  Howe l l ,  m i n i s te r  of  t he F i r s t  Ba p t i s t C h u r c h , d es c r i bed 
t he m i l i ta ry gove r nor  as vow i ng  to 1 1 t ake t he peop l e  by c l a s ses , a n d  
demand t he oa t h  of  them a l l . 1 1 I n  i so l a ted i n c i den t s  t h e  gove rnor  
o r  t h e  m i l i t a r y  v i gorou s l y  a pp l i ed t he t echn i q ue  of  s ymbo l i c  coe r c i on ,  
some t i me s a r res t i ng i nd i v i d ua l s ,  a s so r ted g roup s , a nd  even i nd u s -
t r i a l  i s t s  accu sed  o f  ma n u f ac t u r i ng mu s ke t s , cannon , and  can non ba l I s  
fo r t he rebe l a rmy ,  and  a t  o t he r t i mes  s i mp l y  ha ra s s i ng m i no r  f i g u res . 
I n  one i n s ta nce , ce r ta i n  1 1wea k  f e l l ows  were co l l a red , sca r ed , a nd  
re l eased w i t h  a repr i ma nd . 1 1 55 By J u ne 5 ,  1 8 62 , John son wa s p roc l a i m i ng 
to P res i d e n t  L i nc o l n t h a t  he had a r res ted ove r  seve n ty 1 1V i  l e  seces s i on -
i s t s 1 1 who wo u l d  b e  sen t beyond t he Fed e ra l  1 i ne s  a nd  t rea ted  a s  sp i e s 
s hou l d  t hey r e t u r n  w i t hou t  tak i ng t he req u i red oa t h . 56 T he proce s s  
o f  coe r c i o n  seemed t o  b e  acq u i r i ng a momen t um  o f  i t s own w i t h ma n y  
ram i f i ca t i on s , soc i a l , po l i t i ca l , a nd econom i c .  
1 1The G rea t Pan i c1 1  o r  1 1 S tamped e 1 1 t h a t  fo l l owed the  Confed e ra te 
evacua t i on o f  N a s h v i l l e a l so ca u s ed t he remova l of  mos t  of the  
spec i e  depos i t ed i n  t he  va r i ou s  ba nks . The s ca rc i ty of  spec i e  and  
neg o t i a b l e  c u r rency  v i s i t ed seve re econom i c  ha rd s h i p ,  con fu s i on ,  a n d  
5 5u np u b l i s hed memo r i a l , F i r s t  Bap t i s t C hu rc h  Reco rd s , 1 82 0 - 1 863 , 
Na s h v i l l e ,  Tennes see , Tennes see S ta te L i b ra ry and  A r c h i ves ; C i n c i n na t i  
Enqu i re r ,  Ap r i l  6 ,  1 8 62 ; Ba l t i mo re Ame r i ca n , Ap r i l 1 1 ,  1 862 . T he  
boa r d  of  a l d e rmen amended the  c i ty r evenue l aws , requ i r i n g t he  oa t h  
of  a l l eg i ance  for  new b u s i nes s  1 i cen ses  and  f o r  re newa l s  o f  o l d  ones . 
See N a s hv i l l e D i spa tch , J u ne 1 1 ,  1 862 ; N a shv i l l e U n i on , J u ne 1 2 ,  1 8 62 . 
56  Johnson  to L i n co l n ,  J u ne 5 ,  1 862 ; G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  John son 
Pape rs , V ,  445-46 . 
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a g rea t b u s i ne s s  d epre s s i on upon N a s hv i l l e a nd  t he a rea w i t h i n  t he 
Fed e r a l 1 i ne s . Confede ra te  s c r i p  rap i d l y  dep rec i a t ed ,  a nd  t he remova l 
of  spec i e  f rom t h e  s ta te and  p r i va te banks mad e t hose cu r ren c i e s of  
d u b i ou s  va l ue .  I n  t h e  case  of  t he s t a t e  B a n k  of  Ten nes see , i t s 
spec i e , pape r , record s ,  a n d  s i m i  J a r  e f fec t s  we re t ra n s fe r red to 
Co l umb i a .  O t he r  i n s t i t u t i on s  moved t he i r  a s s e t s  to  p l aces  f u r t he r  
Sou th  beyond t he reach  o f  t h e  U n i on a rmy . 5?  
O n l y  t h e  P l a n t e r s ' B ank  a nd t h e  U n i on Ba n k , whose  s tock wa s 
owne d  mos t l y  by  no r t he rn a n d  Eu ropean i nves to r s , rema i ned i n  t he 
c i t y when  t h e  Fede ra l s  a r r i ved . The ma nageme n t  fe l t  re l a t i v e l y  
sec u re i n  s tay i ng a n d  re-ope n i ng a t  t he  ea r l i e s t  oppor t u n i t y ;  howeve r ,  
o t h e r  ban ks  soon  renewed ope ra t i on s  u n d e r  the wa t c h f u l eye of Fede ra l 
a u thor i t i es .  B u s i nes s  con t i n u ed d epres sed d ue to va r i ou s  l ega l , 
m i l i ta ry ,  a n d  mone t a ry comp l i ca t i on s . A l so ,  t he r e  wa s a l ways  t he 
58  ques t i on of  l oya l ty .  
When , i n  l a t e  Ap r i  1 ,  t h e  gove rnor  rece i ved  wo rd t ha t  a ca s h i e r 
a t  t he  Ba n k  o f  Tennes see t hen ope ra t i n g a t  Co l umb i a had been a ccep t i ng 
Confed e ra te  no tes  on ban k d e b t s  he p l aced t he of fend i ng pa r ty u n d e r  
5 7N a s hv i l  l e  T i mes , Feb rua ry  28 , 1 862 . 
58N a s h v i l l e D i spa tc h , May 9 ,  1 862 ; Lou i s v i l l e Jou r na l , J u ne 2 4 , 
1 862 ; Wa s h i n g ton C h ron i c l e , Ma rch  6 ,  1 863 . By  ea r l y  s umme r the  
P l a n t e rs ' Bank  c u r rency  wa s d i scou n t ed 25  pe rcen t . A l  1 o t h e r  redeem­
a b l e  Tennes see ba n k  c u r r e ncy exchanged  a t  d i s coun t  ra tes  rang i n g f rom 
33  to 50 percen t .  A l mos t a yea r l a t e r  the s t a te , t he P l a n te rs ' ,  a n d  
t h e  U n i on banks we re s t i  1 1  s o l ven t , t he i r no tes  comma nd i ng a p rem i um 
and , a l l i mpo r t a n t l y ,  ac cep t a b l e  i n  t he  p u r c h a s e  of  cot ton . P a r son 
B rown l ow ,  howeve r ,  p red i c ted r u i n ,  observ i ng t ha t  ex- P res i de n t  
B uchanan  owned 1 30 s ha res  o f  U n i on Ba n k  s toc k .  
a r re s t  a n d  cons i d e red se i z i n g t he  e n t i re a s s e t s of  the  b a n k . 59  Ye t  
once a g a i n  John son  resor ted to  a l es s  e x t r eme fo rm of coe rc i on .  
Ra t he r  t h a n  con f i sca t i on he  s i mp l y  orde red a l  1 b a n k i n g of f i c i a l s  
and  emp l oyees to take the  oa t h  of  a l  l eg i a n ce . 60 Two U n i on B a n k  
o f f i ce rs , D an i e l  F .  Ca r te r  a nd  John  He r r i fo r d , somewh a t  pe remp t o r i l y 
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dec l i ne d  a n d  soon found  t hemse l ve s  i n  j a i l .  O t h e r  banke r s  tempo r i zed , 
a s se r t i ng t ha t  t a k i ng the  oa th  wou l d  j eopa rd i ze those  a s s e t s  l y i ng 
beyond t h e  Fede r a l l i nes . U pon  l ea r n i ng t h a t  t he  va r i ou s  bank  o f f i ce r s  
had emb ra ced  t he  U n i on c a u s e  t he  Con fed e r a t e  governmen t cou l d  se i ze 
h . . 6 1  t e a s se t s  1 n  q ue s t i on . " I n  t he op i n i on of  t he  G ove r no r , "  a n  
adm i n i s t ra t i on s poke sma n r e to r ted , " t he obj ec t you  have  i n  v i ew ,  
name l y ,  t he  recovery  o f  t he a s se t s  o f  you r Ba n k , can  i n  no man n e r  
b e  so e f fe c t i ve l y  accomp l i s hed a s  b y  t he speedy res tora t i on o f  l aw 
and o rde r a nd t he renewa l o f  a l l eg i an ce and  l oya l ty by the  peop l e  
now i n  reb e l  1 i on a g a i n s t  the  Gove r nmen t  of t h e  U n i ted S t a te s . "62  
Desp i te t he  e x t r eme p u n i s hmen t s  of ten  t h rea tened by t he 
Ten n e s see g ove r no r ,  the  f i n a l reso l u t i on of  t h e  i s s ues  p rovo k i n g  h i s  
5 9w i  1 1  i am H .  Po l k  to Johnson , Ap r i l  28 , 1 862 , John son Pape r s ; 
Johnson  to J a me s  S .  Neg l ey ,  Ap r i l  29 , 1 862 , G ra f  a nd  H a s k i n s ,  J o h n son  
Pape rs , V ,  3 4 9 .  
60Memph i s  A rg us , May 28 , 1 862 ; Lou i s v i l l e J o u r na l , May 28 , 
1 862 ; [ EdvJa rd  H .  Ea s t ]  t o  P res i den t ,  C a s h i e r ,  Te l l e r ,  a n d  C l e rks  o f  
P l a n t e r s • Ban k ,  May 1 7 ,  1 862 , Johnson  Pape rs . 
6 1 Lou i s v i l l e Jou r na l ,  May 2 8 ,  1 862 . O n e  a l l eg e d l y  l ove - s t ru ck 
te l l e r  s upposed l y  exp l a i ned h i s  r e l u c ta nce to t a ke the  oa th  by a dm i t ­
t i ng tha t h i s  swee t hea r t  • •a vows s he w i l l  no t ma r ry h i m  i f  he doe s } • 
Savag e ,  And rew John son , 2 5 8 . 
6 2  Edwa rd H .  Eas t t o  Na s hv i l l e B a n k  O f f i c i a l s ,  M a y  2 3 , 1 862 , 
Joh n son  Pape r s . 
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po l em i c s of ten  wa s l e s s  r i go rou s t ha n  h i s  l a n g u a g e  p rom i sed . S uch  wa s 
t he c a s e  w i t h the  b a n ke r s . J ohn son  q u i t e read i l y pa ro l ed severa l o f  
t he o f f i ce rs a r res t ed u pon t he i r r e f u s a l to  t a ke t he oa t h , perm i t t i ng 
t hem t i me for  r ef l ec t i on and  oppo r t u n i t y to p u t  t he i r  a f fa i r s i n  
o rd e r . Many  even t u a l l y comp l i ed .
63 Even Me s s r s . C a r te r  a n d  He r r i ford  
a po l og i zed for  any  m i sund e r s t a nd i ng ,  say i n g t h a t  "we a re w i l l i ng to 
en t e r  i n to a n  ob l i g a t i on to obey the l aws and  Gove rnmen t of the 
U n i t ed S ta te s  w i t h s ecu r i t y for  the f a i t h f u l pe r forma n ce o f  t he 
64 s ame . "  Seve ra l o t he rs ,  hav i ng p l aced t he i r  va l ua b l e s beyond t he 
gove r nor ' s  rea c h , f l ed Sou t h  o r  to Ca nada . T he rema i nd e r  a ppa ren t l y  
65 took t he oa t h s . J ohnson  l a t e r  mad e  h i s  l ong t i me f r i end a nd con f i d a n t  
Samue l M i  1 1  i ga n , a G reenev i l l e l awye r ,  "Superv i so r  o f  Ban ks . "  M i  1 1  i -
gan ' s  d u t i es we re u n c l ea r  s i n ce t he Tennessee  execu t i ve a ppa ren t l y  
c rea t ed t he j o b  for  h i s  G reenev i l l e c rony to re l i eve h i s  f i na nc i a l  
d i s t r e s s , mak i ng h i m  "a so r t  o f  s u pe r n u me ra ry c l e r k"  i n  t h e  gov e r no r ' s  
f f . 66 0 I Ce .  Howeve r ,  John son mad e n o  f u r t he r documen t ed a t temp ts  to 
s e i ze o r  seque s t e r  t he a s s e t s  o f  the v a r i ou s  banks , appa ren t l y  
p re f e r r i ng t h e  u se o f  t h e  oa t h  to t he r i go rs of  con f i s ca t i on . 
D u e  to t h e  r e l en t l es s  s c r u t i ny a nd u n f l ag g i ng i n te res t i mposed 
on t h e  Ten nes see s i t ua t i on by t he cu r i ou s , John son wa s u nd e r te r r i f i c 
6 \ou i sv i l l e J o u r na l , May 28 , 1 862 . 
64oan i e l  F .  C a r te r  a nd John  He r r i ford to John son , May 23 , 28 , 
1 862 , G ra f  a nd Ha s k i n s ,  J o h n s on Pape rs ,  V ,  4 1 2 ,  4 26 . 
65 Lou i s v i l l e  Jou r na l ,  May  28 , 1 862 . 
66 Samue l M i l l i ga n  Memo i r ,  1 863 -69 , Tennes see S ta te L i b ra ry a n d  
Arch i ves . 
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p res s u re to d ea l h a r s h l y  w i t h  t he r i c h  a nd powe r fu J . 67 Typ i ca l  a re 
t h e  comp l a i n t s of  t he pos t comma nder  o f  t he Fed e ra l fo rces s ta t i oned 
a t  P u l a s k i , Co l o ne l M a r ce l l u s Mundy  o f  the  Twen ty -Th i rd Ken t uc ky 
Vo l u n t ee r Reg i me n t ,  who wrote  t h e  gov er no r  t ha t "men go  a t  l a rg e  
i n  th i s  commu n i ty who pu b l i c l y  con t r i bu t ed t he i r mea n s  a n d  i n f l u e n ce 
to f i l l  t h e  ra n k s  of the  rebe l a rmy . "  The refore " 1  wou l d  a dv i s e 
t h a t  eve ry  one  of  t hem be  a r res t ed a n d  remov ed f rom t h i s  commu n i t y 
u n t i l a h ea l t hy tone  can  be  rees ta b l i s hed among the  peop l e . "  O th e r  
c i t i zens  i·JOu l d  r e t u r n  t o  t he i r  o l d  a l l eg i a n ce "bu t t hey f e a r  t h a t  
s uch  a nd s u c h  men who a r e r i c h  a n d  i n f l ue n t i a l  wou l d  wo r k  a g a i n s t  
t hem ,  ma r k  t hem f o r  f u tu re  pun i s hmen t ,  a nd f rown u pon t hem a s  
ne i g h bo r s . "68 S u c h  seemed t o  be  t he case  when Thomas W .  Sp i vey , a 
l oya l c i t i ze n  of  F r an k l  i n , repo r ted tha t he had been a s sau l ted o n  
t h e  pu b l i c  squ a re t he day  p rev i ou s  by W i l l i am Ew i ng ,  a mem b e r  of  t he 
Confed e r a t e  l eg i s l a t u re a nd a n  ex-capta i n  i n  t he  r ebe l a rmy . " 1  
ra i sed to  my feet  & re t u r nd t he b l ow wh i c h b roug h t  h i m  to  t he B r i c k s . "  
Sp i vey f e l t t ha t s uc h  me n as  Ew i ng s hou l d  be o b i  i g ed to g i ve some 
secu r i t y s i nce "he has noth i ng aga i n s t  me exc e p t  t h a t  . . .  I have  
adhe red t o  t he u n i on . "  Fu r t h e rmo re , " I  say to  you now Gove r no r  t h a t 
67A no r t h e rn j ou r na l i s t  on  the  scene  i n  N a s hv i l l e repo r t ed 
ea r l i e r  t h a t  h i s f a i t h had been "m i g h t i l y s h a ken  i n  t he  po l i cy o f  
l en i ency . "  H i g h l y  c r i t i ca l  o f  a ny a ppa ren t l y  non - pu n i t i ve a pp roa c h , 
he observed t h a t conc i l i a t i on d i d not  wo r k .  "The mo re a n  a c t i ve 
t ra i to r f i nd s ,  to  h i s  s u rp r i s e ,  t h a t  ou r gover nmen t a c t s  t he Au n t  
Nan cy w i t h h i m ,  he  becomes tenfo l d  mo re t he ch i l d of t reason t h a n  
befo re . "  New Yo r k  Wo r l d , Ma rch  1 4 ,  1 862 . 
68 Ma rce l l u s Mu ndy  to  John son , J u ne 8 ,  1 862 , G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  
Johnson  Pape r s , V ,  4 57 . 
u n i on men c a n  not  1 i ve h e r [ e ]  a g a i n  wh i l e t h e  a r i s t [o ] c ra t s  a re 
a l l owed to  keep neg roe [ s ] . ' '6 9  I n  add i t i on t he Confed e r a t es we re 
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t hou g h t  to  ho l d  a t  Mob i l e  some seve n t y  E a s t  Ten n e s s ea n s ,  among them , 
i n  J o h n son ' s  v i ew ,  some of  t h e  mos t  respect ed a n d  va l ua b l e  c i t i ze n s  
of  t he r eg i on .  A s s e r t i ng t h a t  " I t  i s  no pu n i s hme n t  now to s end 
seces s i on i s t [ s ]  no r th , "  he  d ec i d ed to a r res t s even t y  rebe l s ympa t h i zer s 
i n  r e ta l i a t i on a nd ho l d  t hem f o r  exchange  or  send  t h em Sou t h . 7 0  
Joh n s on ' s  ac t i on s , howeve r ,  be l y  h i s  wo rd o n  t h e  p rope r d i rec t i on t ha t  
coe rc i on shou l d  take . 
U n d e r cons t a n t  en t rea ty  to t h row " t he s hadow o f  you r p ro t ec t i ng 
w i n g ove r ou r now t rou b l ed a nd bew i l d e red f e l l ow c i t i ze n s , "  t he 
gove rno r s eem i n g l y d e te rm i ned to  ap p l y  t he oa t h  c l a s s  by c l a s s . 7 1  
Hav i ng rep l a ced t h e  c i ty counc i 1 ,  s u p p ressed  t h e  rebe l newspape r s , 
i mp r i soned some l ead i ng c i t i ze n s , a n d  p l aced " t h e  b a n k e r s  u nd e r  t he 
oa t h , "  t h e  Tennes see U n i on i s t t u rned t owa rd t h e  rebe l c l e rg y  and  
s ummoned t hem  to ap pea r on Tuesday , J une 1 7 ,  i n  t he of f i ce of  h i s 
sec r e ta ry of  s t a te ,  Edwa rd H .  Ea s t .  T hose p resen t i nc l uded t he 
Reve rend  Mess r s . Robe r t  B .  C .  Howe l l ,  F i r s t  Ba p t i s t C h u rch ; Reuben 
Fo rd , C h e r ry S t re e t  Ba p t i s t C h u rch ; C o l l i n s  0 .  E l  1 i o t ,  F i r s t  P r e s by -
te r i a n C h u rc h  a n d  p r es i d en t of  t he N a s hv i l l e Fema l e  Acad emy . I n c l ud ed 
a l so i n  t h i s  u nea sy  a s semb l ag e  of m i n i s te r s  we re  two Na s hv i l l e 
69T homa s  W .  Sp i vey to J oh n son , J u ne 5 ,  1 862 , i b i d . ,  444-45 ; see  
a l so l e t te rs to  A . G . W .  Thoma s , J une  9 ,  1 862 , Samue l �i p ton , J une  20 , 
1 862 , a n d  J ame s S .  Neg l ey ,  J u ne 23 , 1 962 ; i b i d . , 460-6 1 , 492 , 499 . 
7 0John son to  L i nco l n ,  J u ne 5 ,  1 862 , i b i d . ,  445-46 . 
7 1 samue l P .  T i p ton to  John son , J u ne 20 , 1 862 , Joh n son Pape r s ; 
Memo r i a l , F i r s t  B a p t i s t  C h u rc h  Record s .  
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phys i c i an s , A .  H .  Fo rd  and  B .  W .  Ha 1 1 . 7 2  I n  re spon se to the i r 
ques t i on s , Sec reta ry Ea s t  to l d  those  p rese n t  t ha t m i n i s t e rs of  a l l 
denom i na t i on s  wou l d  have to t a ke t he oa th . The  s e c re t a ry s ta ted 
t h a t  " t hey we re req u i red by t h e  Gove rnor , to s how t he i r l oya l t y by 
t a k i n g  a n  oa t h  wh i c h he had  p repa red , a p r i n ted copy of  wh i c h  he p l aced 
i n  t h e  ha n d s  of  eac h  g en t l ema n p r e s en t . "  A l l r e f u s ed t he oa t h  a t  
t h i s  s tage , a s k i ng  t o  see the  g ove r nor . 7 3  
T he n e x t  d a y  found  t h e  same m i n i s te rs j o i ned b y  seve ra l o t he r s , 
among t hem t he Reve rend Me s s r s .  Edmu nd W .  Sehon , co r r espond i ng 
sec re t a ry of  t h e  Me t hod i s t E p i s copa l C h u rc h  Sou t h , and  W i l l i am D .  F .  
Sawr i e ,  Me t hod i s t And rews C h u rc h .  The  Re verend Me s s r s . Samue l D .  
Ba l dw i n ,  M c Ken d ree Me t hod i s t C hu rch , a n d  W i l l i am H .  Wh ar ton , m i n i s te r  
o f  t h e  C h r i s t i a n C hu rch a nd chap l a i n  o f  the  pen i t en t i a ry , had been 
commanded  to a ppea r bu t we re no t p resen t i n  t h i s  f i r s t  encou n t e r  
w i t h  John son . However , a l l  d enom i na t i on s  we re represen ted exce p t  
t he C a t ho l i c ,  E p i scopa l , a n d  C umbe r l a nd  P resby te r i a n . 74  The  Ca t h o l i c  
c l e rgy , p re s umab l y  l oya l , we re never  d i s t u rbed . 7 5  
7 2�. , New Yo rk  Hera l d ,  Ap r i l  24 , 1 865 . 
7 3 1 b i d . ,  Ame r i c an Annu a l Cyc l opaed i a ,  I I , 766 ; W i l l s ,  " Le t t e r s  
f rom Na s h v i l l e , " 7 7 n . 
7 4Na s h v i l  l e  U n i on ,  J une  1 9 ,  29 , J u l y  5 ,  1 862 ; Memor i a l , F i r s t  
Bap t i s t C hu rch  Rec ord s .  A t  t h e  t i me t ha t Fo r t  Done l son fe l l ,  Reve r end 
D r .  Samu e l  D .  Ba l dw i n  had  p l a n n ed a spec i a l l y  a dve r t i sed se rmon on 
t h e  "C u rse of  Cowa rd i ce , "  u s i n g a s  h i s t ex t  t he f i f t h  c hap t e r  of J ud g e s , 
e spe c i a l l y 1 1c u r s e  ye b i t t e r l y  t h e  i n ha b i t an t s  t h e reo f , bec a u s e  they  
come n o t  to t h e  he l p  of t he Lord - - to the  he l p  of  the  Lord aga i n s t  the  
m i g h ty . 1 1  N a s hv i l l e U n i on a n d  Ame r i ca n ,  Feb rua ry 1 6 ,  1 862 , q uo ted i n  
New Yo r k  Wo r l d , Ma r c h  7 ,  1 862 . 
7 5Lond on T i mes , J u l y  1 6 ,  1 862 ; P h i l ad e l ph i a  Pu b l i c  Ledge r ,  
J une  30 , 1 862 . 
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Co ndemned by Johnson ' s  o rga n ,  t he N a s hv i l l e U n i on ,  for "sca t te r -
i ng t he  f i r e b r and  o f  t reason  among s t  t he i r  f l oc ks ,  i n s tead o f  i ncu l ca t -
i n g  t h e  p rece p t s  of  t he  P r i n ce of  Peace , ' '  t he  m i n i s te r s , a c co rd i n g to 
one who wa s p resen t ,  t he  Reve rend  D r . Robe r t  B .  C .  Howe l l ,  e n d u red  
' 'a v i o l en t  and  v i t u p e ra t i ve ' '  ha r angue  of some l en g t h . D u r i n g t h i s  
tong ue  l a s h i ng ,  John son seemed ' ' p l a i n l y  u nd e r  t he  i n f l uence  of some 
s t rong  exc i temen t . ' ' U nd e r  t hese  c i rcums tances  t he ' ' s ty l e ,  and s p i r i t 
of t he gove r nor , resemb l ed ve ry  much  t hose  of an  a ng ry ove r s e e r  
7 6  spea k i n g  t o  a h e rd of  g ross l y  of fend i ng s l aves , ' '  Howe l l rec a l l ed .  
The N a s h v i I l e  U n i on ,  howev e r , repo r ted a m i l d e r , mo r e  r e s e rved c h i e f 
execu t i v e ,  t ac t fu l l y  not i ng t ha t  John son ' ' conve r sed  for  some t i me 
w i t h  mu c h  po i n t  a nd ea rnes t n e s s  to h i s  aud i en ce . "  S i nc e  t h e  gove r n -
me n t  was f i g h t i n g for  i t s  very  ex i s t ence , h e  a s s e r t ed , i t  mu s t  know 
i t s f r i en d s  a n d  foes . " I t  wa s u n r ea sona b l e to s u ppos e t ha t  i t  wou l d  
s u f fe r r e be l s  a nd d i s l oya l men to  occupy a pos i t i on wh i ch o f f e red  
so  �a ny  oppo r t u n i t i es fo r m i sc h i e f to co r ru p t  a nd  d e s i g n i n g men , as  
t he pu l p i t . ' , ? ?  
The  gov e r no r , h i mse l f ,  reco l l ec ted t h a t  
When t hey a p pea red befo re me , I s ta ted to t hem i n  exp res s 
and  d i s t i nc t  t e rms  t h a t  t hey we re not a r re s ted  a s  p reache r s  
o f  C h r i s t o r  a s  M i n i s t e r s  of  t h e  Gos pe l  bu t t h a t  t hey we r e  
a r r e s t ed f o r  reasons  of  S t a te [ ; ]  fo r be i ng u n f r i e nd l y  to 
t he Go v t . ,  a i d i ng a nd exe r c i s i ng a l l t he i r i n f l u e n ce i n  
f avo r of  t he Rebe l I i on , t ha t  t hey we re u n f r i end l y  a n d  [ I ]  
t he r ef o r e  be i ng  a n  agen t of t he Govt . fe l t  i t  my d u ty to 
a r re s t  and r emove t hem f rom t h i s  commu n i ty ,  t he reby  
7 6N a s hv i l l e U n i on ,  J u ne 1 9 ,  1 862 ; Memo r i a l , F i r s t  Ba p t i s t 
C h u rc h Reco rd s . 
7 7N a s h v i l  l e  U n i on ,  J u ne 1 9 ,  ! 862 . 
d es t roy i n g t he i r  i n f l uence  . 
of  C h r i s t have  done  mor e  to 
m i nd of  t h i s  commu n i ty t han  
t he i r en t i re c ha ra c t �§ f rom f a na t i c s  and f i end s . / 
. . . These  a s s u med M i n i s te rs 
po i son  & co r ru p t  the  fema l e  
a l l  o t he rs , i n  fac t  c hang i ng 
tha t of women a n d  l ad i es to 
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I n s i s t i ng t ha t  "pe r sons  o f  u nd i s p u t ed cha rac t e r ' '  had repo r ted 
t h a t  " t he i r  p r ea c h i ng i n  t h e  pu l p i t  wa s t reasona b l e  i t se l f  a s  u nd e r -
s tood he re , "  t he gove rnor  s howed pa r t i cu l a r  i r r i ta t i on towa rd 
Co l l i n s  D .  E l l i o t ,  who had p r ou d l y  a d ve r t i sed  h i s  s c hoo l a s  wag i ng 
"wa r - - un comp rom i s i ng a n d  u n re l en t i n g - -aga i n s t  a l l Y ankee teache rs , 
tea c h i n g s , t r i c ks , i sms , a nd i d eas . " 7 9  A s tory  wa s w i d e l y  c i rc u l a ted 
t ha t on one occa s i on E l l i o t had  p rayed "0 Lord , g ra n t  t h a t  the  so i l  
of  ou r va l l ey s  may be  en r i c h ed by t he  b l ood , a n d  t he  h i l l s wh i tened 
w i t h  t he bone s of  these  i nvad e r s  o f  ou r coun t ry . "80  Whe n E l l i o t  
den i ed any  d i s l oya l ty ,  Howe l l reca l l ed t ha t  the  m i l i ta ry governor  
tu r ned on h i m  w i t h  " t he  f u r y  of  
8 1  
a n  en raged t i g e r , "  s hou t i ng tha t 
E l l i ot s hou l d  be  h u n g . Samue 1 G l en n , a New Yor k H e ra l d  repor te r ,  
recorded s t i l l  a n o t h e r  v e r s i on o f  t h e  con f ro n ta t i on ,  d ep i c t i ng t he 
Tennes see pa t r i ot a s  cha s ten i ng E l l i ot perhaps  l es s  hea ted l y .  T he 
gove r nor  s t i l l  d enounced the  offen d i n g man of  t he  c l o t h , t e l l i ng h i m ,  
as a m i n i s te r  a nd  a s c hoo l o f f i c i a l , t ha t  
7 8  Johnson  to Je rem i ah T .  Boy l e ,  Aug u s t  4 ,  1 862 , G ra f  and  
Ha s k i ns ,  Johnson  Pape rs , V ,  595 -96 .  
7 9New Yo r k  Wo r l d ,  Ma r c h  1 8 ,  1 862 . 
80  London  T i mes , J u l y  1 6 , 1 8 62 ; P h i l a d e l ph i a  P res s , J u l y  7 ,  
1 862 . 
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by yo u r  i n f l amma tor y rema rks  and conve r sa t i on , and  by you r 
d i s l oya l behav i o r  i n  wea n i n g t he young u nd e r  you r  cha rge 
f rom t he i r a l l eg i a nce to  the gove rnme n t  es ta b l i s hed  by t he i r 
f a t he rs , yo u have won a name t ha t  w i l 1 nev e r  be p l aced 
on t h e  ro l l  of pa t r i ot s . 
Joh n s on t hen p roposed send i ng t he Reve rend M r . E l l i o t  to  a n o r t h e r n  
s t a t e , ca u s i ng a " sensa t i on "  i n  t he c rmvd ed roon1 . 8 2  
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U pon b e i ng p rese n ted  w i t h  t he oa t h  ag a i n ,  a l  1 d ec l i ned to  t a ke 
i t - - a t  l ea s t  t ha t  day . By common ag reemen t ,  t he Reve rend Me s s r s . Sehon , 
Fo rd , a n d  Sawr i e  a s ked for some t i me to p u t  t he i r a f fa i r s i n  o rd e r . 
D r . Howe l 1 conc u r red i n  req ues t i ng a few days 1 g race pe r i od p r i nc i pa l l y  
so t h a t t he o t he rs cou l d  a r rang e  for  t he i r  fam i 1 i es ( he be i ng ready 
to d ec l i n e t he oa t h  tha t day ) . The gov e rnor  ag reed and o r d e red a l  1 
p res en t exce p t  E l  1 i o t  to  r e t u r n  once mo re on Sa t u rd ay , J u ne  28 , a t  
h i gh noon . H e  a s ked t h a t  E l l i o t see h i m  i n  h i s  o f f i ce ,  a l one , i n  a 
day  o r  so . The  o t h e r s  we re to make t he i r  i n te n t i on s  known when t hey 
re t u rned . T hey  wou l d  t a ke t he oa t h  o r  be expe l l ed f rom the c i ty . 8 3 
A f t e r  t he c l e rgymen d epa r ted , John son re t u rned h i s  a t ten t i on 
to Doc t o r s  Ha l 1 and  Fo rd . He gave D r .  Ha l l  a tongue  l a s h i ng of 
s uc h  g rea t " s eve r i ty "  t h a t  " some resen t f u l emo t i on s "  we re d i s p l a yed 
by t he hap l es s  phys i c i a n .  Ha l 1 repo r ted l y  had advoca ted re l ea s i n g 
t h e  conv i c t s  f rom p r i son d u r i ng t h e  ba t t l e  of For t  Done l son and 
f i  1 1  i ng t he i r  p l aces  w i t h  U n i on men . The phys i c i a n ho t l y  d ec l a red 
tha t t h e  gov e r no r  bore a g r udge  aga i n s t  h i m  a n d  wa s g r a t i fy i ng h i s  
des i re for  revenge  w i t h h i s ve rba l a t tacks and h a r a s smen t .  A t  t h i s  
8 2  New Yo r k  He ra l d ,  Ap r i l 24 , 1 86 5 . 
83M . 1 F . B . C h  h R d emo r 1 a  , 1 r s t  a p t 1 s t u rc ecor s .  
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rema r k  J ohn son s napped , " I  cons i d e r  you too con temp t i b l e  to  exc i te 
an emo t i on o f  resen tmen t i n  a nyone . 1 1  The en raged phys i c i an l ea ped to 
h i s  fee t  bu t wa s d e t e r red f rom a n y  f u r t h e r  hos t i l e a c t i on by the  
governo r 1 s  " de t e rm i ned demea no r . "  Hav i ng s topped Ha l l  i n  h i s  t racks  
w i t h  h i s  w i t he r i ng g l a re ,  t he Ten nes see l oya l i s t  t u r ned on  h i s  hee l s  
84 and l e f t  t h e  room . A r res t ed f o l l ow i ng th i s  encou n te r ,  Ha l l  soon 
o b t a i ned a pa ro l e .  Howeve r ,  he wa s l a t e r  a p p re hend ed i n  F l em i n g  
Cou n ty , Ken t uc ky , cha rged w i t h  v i o l a t i n g h i s p a ro l e ,  a nd i mp r i soned a t  
Lou i sv i l l e . 8 5 
Be tween t he t i me t ha t  t he c l e r g ymen l ea rn ed t ha t  t hey wou l d  
have t o  t a ke t he oa t h  a nd  the  day  s e t  a s i de fo r t he i r  f i na l  dec i s i on ,  
the  Reve rend  Samue l D .  Ba l dw i n  p reached a f i e ry  p ro- sou t h e r n  se rmon 
on t he " C u rse  of Cowa rd i ce . "  The m i n i s te r ,  d e r i s i ve l y  d e s i g na ted 
"A rmageddon  BALDW I N" by the gove r nor , swo re t h a t "he wou l d  go to 
the s ta ke befo re he wou l d  po l l u t e  h i s  sou l w i t h  a fou l a nd u ngod l y  
oa t h  o f  a l l eg i a nce . "  U n fo r t u na t e l y ,  he de l i ve red h i s  sermon before  
an a ud i ence  con ta i n i ng a numbe r of  Fede ra l o f f i ce r s . T hey a l l owed 
h i m  to conc l ude  h i s rema rks  before  hu s t l i n g  h i m  o f f  to the  pen t i t en -
. 86 t 1 a ry . 
1 865 .  
84 L . . 1 1  J 1 1 8 6  O U I S V I  e o u r n a  , J u  y 1 1 ,  1 2 ;  New Yo r k  He ra l d ,  Ap r i l 2 4 , 
8 \ou i s v i l l e Jou rna l , J u l y  1 1 ,  1 862 ; M r s . B .  W .  
Johnson , J u l y  1 4 , 1 862 ; J une  5 , 1 863 , Johnson  Pape rs .  
p l ead ed to no a va i l tha t h i s  re l ease  wa s needed d u e  to 
ope ra t i on "wh i c h may t i rm i na te  [ s i c ] fa t a l l y . "  
Ha  1 1  to  
M r s . Ha l l  
he r  i mpend i ng 
86c 1 '1 p p '1 ng o f  R '1 c hmond  C 1 P b · 1 8 6  en t ra r e s  y t e r 1 a n ,  J u  y 1 7 , 1 2 ,  
F i rs t Bap t i s t C h u rch Reco rd s ; Na s hv i l l e U n i on ,  J une  29 , 1 862 . 
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O n  S a t u rday , J u ne  28 , the rema i n i ng d i v i nes g a t he red i n  t he  
of f i ce o f  t h e  sec re t a ry o f  s ta te .  They app rehe n s i ve l y  wa i ted f o r  
two hou r s  pa s t  t h e  noon a p po i n tmen t ( fo r  some o n e  f rom the  gove rno r ' s  
o f f i ce ) . ' 'A t  l eng t h  [ a ] l a rge [ , ]  b u r l ey [ , ]  red ha i red man [ , ]  t he 
pe r fec t t y pe o f  a we l l  fed ya n kee , came i n to the  room w i th  a pape r 
i n  h i s  hand  a n d  sa t down a t  t he t a b l e . ' '  W i t hou t a n y  i n t rod uc t i o n  o r  
exp l a na t i on " bu t  f rom h i s  a i r s o f  consequence and  h i s  ma n n e r  o f  p ro-
ceed i ng , "  t h e  c l e rgymen p r esumed h i m  to be the  gove rno r ' s  p r i va te 
sec r e t a ry . "He s u rveyed t he m i n i s te rs d e l i be ra t e l y  a n d  w i t h a l ong  
l ook of  g rea t sever i ty , "  i nq u i r ed a bou t the i r read i ne s s  to take t h e  
oa t h . A l l r e f u sed and  a l so dec l i n ed h i s  i nv i ta t i on to s e e  t he m i l i t a ry 
gove rno r .  I mmed i a te l y  t he of f i c i a l  began to read t he i r  sen ten ces 
wh i c h Howe l l l a t e r  t ra n s c r i bed f r om notes  taken at  t he t i me : 
The  Reve rend Doc to rs  Howe l l ,  Ford , Sehon , and  Saw r i e ,  now 
u nd e r  a r re s t , a r e  o rd e red i n to  t he c u s tod y of t he P rovos t 
Ma r s ha l , who w i l 1 com� i t t hem to p r i son , t he re to rema i n  
u n t i 1 a r rangeme n t s  a r e comp l e ted for  t he i r t ran spo r ta t i o n  
Sou t h , beyon d the  Fede ra l l i ne s , the re t o  b e  l e f t  w i t h t he 
d i s t i nc t  u nd e r s ta n d i ng t h a t  i f  t hey  rec ros s ,  o r  come w i t h i n  
sa i d  1 i ne s  d u r i ng t he ex i s t i ng rebe l l i on ,  t hey w i  1 1  be 
cons i d e red a s  sp i es ,  a nd d ea l t w i th  accord i n g l y . 87 
I n  wha t  mu s t  have been a mo s t  co l o r f u l and  p rovoca t i ve p roce s s i on 
the  m i n i s te rs we re i mmed i a te l y  ma rc hed t h roug h the  c i ty by a co rpora l ' s 
gua rd  "a t t h e  po i n t of  a bayone t "  to the  p rovos t ma r s ha l ' s  o f f i ce 
l oca ted  i n  t he  N a s hv i l l e Fema l e  Aca d emy . The r e ,  on Gov e r no r  Johnson ' s  
orde r , t hey we re g i ven one  l a s t  oppo r tu n i ty .  " S hou l d  t hey d es i re to  
g i ve ev i dence  o f  t he i r l oya l ty by  ta k i ng the  oa t h  of  a l l eg i a nce a n d  
g i v i ng t he i r i nd i v i d ua l bond s i n  t he  s um of  $ 5 , 000 each f o r  the f a i t h f u l 
87Memo r i a l ,  F i r s t  Bap t i s t C h u rc h  Reco rd s . 
obse r va n ce t he reof , t hey  w i l l  be p e rm i t ted to  do  so , a nd  t he i r 
re l ease  o r d e red acco rd i ng l y . "88 The rebe l d i v i ne s  r e f u se d . 
The  i mp r i soned m i n i s te r s  i mmed i a te l y  became a c a u s e  ce l e b r e . 
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News o f  " t he ou t rag e s "  p rod uced a t remendous  "bu r s t o f  p u b l i c  i nd i g na -
t i on , "  accord i n g to  the  Reve rend  Howe ] 1 .  Fam i l y  membe r s  a nd  f r i en d s  
swa rmed i n to  t he p r i son , bea r i ng "p rov i s i on s , l ou ng e s , a nd s u c h  o t h e r  
con ven i e n c e s "  need ed t o  make t he i r  i mp r i sonme n t  a s  com fo r t a b  1 e a s  
pos s i b l e .  S i nc e  t he i r a r res t came a t  t he he i g h t  o f  John son ' s  o f f en s i ve 
aga i n s t  t he rebe l e l i t e ,  t he m i n i s t e r s  j o i ned some of  " t he a b l es t ,  
mo s t  e s t i mab l e ,  a nd mos t  hon o ra b l e  me n i n  t he coun t ry , "  i nc l ud i ng 
" t he  J u dges , t h e  P h y s i c i a n s , t he  P l a n te r s , t he Me rcha n t s , a nd  t he 
Meehan i c s  o f  t h e  Land . 1 1  Look i n g a bo u t  t he p r i son on t h e  even i n g of  
the i r a r r i va l , Hm·1e l l  obse rved t ha t  " t he se l ec ted soc i e ty  i n  the 
s ta t e  wa s t hen found  as semb l ed i n  t he Pen i ten t i a r y . "89 
Tha t same S a t u rday , J u ne 28 , Johnson a l s o s ummoned W i l l i am H .  
Wha r ton , chap l a i n  o f  t he pen i ten t i a ry , to  h i s  o f f i ce f o r  t h e  same 
pu rpose a s  he ca l l ed t he o t he r c l e rgy . I n  t hese  ce l e b r a ted exchanges  
be tween the  m i  1 i ta ry gov e r n o r  a nd the  rebe l p reache rs , obv i ous l y  bo t h  
s i d e s  we re re l i s h i ng the  oppo r t u n i t y  to  u nd e rm i ne t he o t h e r ' s  
c r ed i b i l i t y a n d  p h i l osoph i ca l  pos i t i on .  The w i d e p u b ]  i c i ty g i ve n  t he 
coe rc i on o f  t he nonj u r i ng c l e rgy  wa s va l uab l e  p ropaganda  for  bo t h  
s i d e s . O n  t he one hand t he s up p res s i on o f  t he reca l c i t r a n t s  cou l d  
be u s ed to d i s p l ay t h e  gove r no r ' s  v i go r  i n  p rosecu t i ng t ra i to r s , 
88 John son  to R i c ha rd W .  McC l a i n ,  J u n e  28 , 1 862 , G r a f  and 
H a s k i n s ,  John son Pape rs ,  V ,  5 1 6 .  
89Memo r i a l , F i r s t  Bapt i s t C h u rc h  Record s .  
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on t h e  o t he r ,  to  d e mon s t ra te h i s  l oa th some c rue l ty to sou t he rn 
pa t r i o t s . H i s  rencoun ter  w i t h C hap l a i n  Wha r ton revea l ed the  obv i ou s  
de l i g h t  w i t h  wh i ch t h e  p l ebe i an sa i l ed i n t o  h i s  ph i l osoph i ca l  adve r -
sa r i e s , t ea s i ng ,  " ta u n t i ng ,  a n d  t h rea ten i n g ,  l ead i ng h i s  foe s down 
t he p r i m ros e pa t h  of  a r gumen t a t i on- - a nd t h en s p r i ng i ng t h e  t rap w i t h  
a t r i umpha n t  r he tor i ca l  f l ou r i sh .  
Be fo re  s e nd i ng t h e  chap l a i n  o f f  to  j o i n  t h e  o t h e r  c l e rgyme n 
and  t he o t h e rs i n  t he p r i son whe re he had  been m i n i s te r i ng to t h e  
i nma tes , Johnson  i n formed Wha r ton of  t h e  cha rges  p l a ced aga i n s t  h i m .  
"You a re s u s pe c t ed of  be i ng hos t i l e to  t he Gover nmen t whose  agen t 
am , "  t he gove r no r  a s s e r ted . Wh a r ton rep l i ed t h a t  h i s  "ve ry  f i r s t  
tempo ra l a l l eg i a n ce i s  d ue t o  Ten n e s see , and  [ I ]  a m  read y t o  go 
wh i cheve r vJay s h e  goes . "  Mo reover , t he  c l e rgyma n c l a i med a h i g h e r  
a l l eg i a n ce : " I  am a c i t i zen  of  Heaven ! "  Obv i ous l y  d e l i g h ted vJ i t h 
Wha r ton 1 s  response for the  open i ng i t  g a ve h i m ,  t h e  gov e r no r  ha nded  
h i m  a copy  of a documen t i n  wh i ch t he m i l i ta n t  had  advoca ted  
en l i s t i ng a nd  a rm i n g t he pen i ten t i a ry i nma tes  fo r the  Con fed e ra t e  
Army . 
I s  t ha t  yo u r  rep o r t  s i r , a n d  yo u r  name ?  Do you ca l l  tha t 
t he l a n g u a g e  of a "c i t i zen  of  Heaven , "  to a d v i se t he t u rn i n g 
l oose  of f e l ons  f rom t h e  ce l l s  whe re j u s t i ce has  p l aced 
t he m ,  t h a t  t h ey may j o i n i n  t he wo rk of k i l 1 i n g l oya l men 
a n d  of  d e s t roy i ng t h e  be s t  gov e r nmen t  i n  the  wo r l d ?  I don 1 t  
be l i e ve t he A l m i g h ty app roves of  s uch  teach i ng a s  t ha t .  
None t he l e s s , h a v i ng d i s pen sed a n  a p p rop r i a t e  pu b ]  i c  rebuke to a n  
of fend i ng rebe l symp a t h i ze r , t h e  m i  1 i ta ry gove rnor c ha r i t a b l y  pe rm i t ted 
h i m  a few d ay s 1 paro l e  d u e  to  Wha r ton 1 s  p l ea of bad hea l th . 90 Tha t  
90N a s hv i l l e U n i o n , J un e  2 9 , 1 862 . 
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Joh n s on ' s  gene ros i t y had s t r i c t l i m i ta t i ons , neve r t he l e s s , wa s q u i c k l y  
demon s t r a ted by h i s  react i on to the  commot i on a t  t he p r i son cau sed by 
the f r i en d s , r e l a t i ve s , and  o t he r s  c l amor i n g fo r  p a s s e s  to v i s i t  t he 
c l e rgyme n  a nd b r i ng i n g food , c l o t h i ng ,  a nd othe r i t ems fo r t he i r 
comfo r t .  
U pon l ea rn i ng of  t he demon s t ra t i on s  of pu b l i c  s ympa thy  f o r  
the  i mp r i so ned c l e rgymen , h e  d i s pa t ched an  o rde r t o  t he  p rovos t 
ma r s ha l , p roh i b i t i ng a l l v i s i to r s  to the  m i n i s te r s except  by the  
a u t ho r i t y  of  t he gove rnor . " I  wou l d  s u gg es t tha t no encou ra geme n t  
s hou l d  be  g i ve n  t o  t h a t  seces s i on sp i r i t  a n d  fee l i ng wh i ch a re ma n i -
fes ted i n  the  n u me rous  offe r i n g s  of  d e l i cac i es , & c . , by  sympa t h i z i ng 
rebe l f r i e nd s . "  The rebe l c l e rgymen s hou l d  ne i the r be "obj e c t s  
of  e spe c i a l  a t ten t i on"  no r " l i on i zed"  b y  t r a i to r s . 9 1  Spea k i ng a t  
the  ca p i to l  o n  J u l y  4 ,  h e  refe r r ed to h i s  emba rgo o n  the  "ham , 
sweet  p i c k l e  a nd  o t he r de l i ca c i es , "  d e s t i ned fo r the  j a i l ed men . 
Mo re  p rope r l y  s u ch t rea t s  s hou l d  be g i ven  to the w i dows , o rpha n s , and  
fam i 1 i e s of  t hose de l u ded by  the  same p reache rs  i n to j o i n i n g the  
92 Con fede r a t e  A r my .  
The re a f t e r  t he  i n for ma l and  easy  a tmos phe re a t  the p r i son 
cha n g ed . When the  m i n i s t e rs f i rs t j o i ned " t he se l ec ted soc i e ty i n  
9 1 John son  to R i cha rd W .  McC l a i n ,  J une 28 , 1 862 , G r a f  a nd 
Hask i n s ,  J o h n s on Pape rs , V ,  5 1 7 .  
9 2speech a t  Nashv i l l e ,  J u l y  4 ,  1 862 , i b i d . , 5 3 7 - 3 8 . A no r t h e r n  
j ou r na l i s t  desc r i bed t h e  momen t  when t he l ad i e s ca l l ed upon Joh n son  t o  
pe rm i t t he m  to  t a ke some food t o  t h e  Reve rend Ba l dw i n .  "No l ad i e s , "  
rema r ked t he gove r no r , " t hey  mu s t  be con ten t w i t h  p r i son fa re , a nd  i f  
you h a ve a s upe ra bundance  of  t he good t h i ng s  of  t h i s  wo r l d ,  d i s t r i bu te 
i t  among t he s u f fe r i ng mo the rs , w i dows , and  o r p ha n s , w i t h wh i ch the  
c i ty a bound s . "  P h i  ! ad e l ph i a  P r es s , J u l y  8 ,  1 862 . 
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the  s ta te , 1 1  t hey had been a l l owed to wand e r  abou t ,  v i s i t i ng o t h e r  
i nma t e s  and  even ho l d i ng re i i g i ous  se rv i ces . John son ' s  p rosc r i p t i on 
a ga i ns t  u n res t r i c ted v i s i ta t i on a n d  t he rece i p t o f  fancy  ed i b l e s 
res u l t ed i n  t h e  c l e rgymen a l l be i ng con f i ned to one  room , f i f teen  feet  
s q ua re w i t h  two a r med g u a rds  s ta t i oned o u t s i d e  t he doo r . W i t h i n  a 
f ew weeks , hov1ev e r , t he  comma nd e r s  1 1ma t e r i a l l y  re l axed 1 1  o n  t he i r  01-1n 
respons i b i l i ty 1 1 t he r i go rs 1 1  i mposed . 1 1T hey ma i n t a i ned t ha t  i t  wa s 
not t he i r b u s i nes s  to i n f l i c t pu n i s hme n t  for  Gov e r no r  J o h n son , 1 1  
93  reca l l ed D r .  Howe l l .  
P e rhaps  to  p reve n t  t he m i n i s te rs f rom f u r t he r be i ng t rea ted  a s  
ma r ty rs s hou l d  t hey b e  se n t  S o u t h , t he m i l i t a ry gove r no r  d e c i ded to  
i mp r i s on t hem i n  t he Nor t h . Accord i ng l y ,  on J u l y  28 , he  beg a n  send i n g 
the  1 1 ra b i d  sece s s i on p rea c he rs 1 1  on t he i r l ong t re k  to no r t he r n  p r i sons . 
1 1Those  meek and  ho l y  b l ood s uc ke r s , 1 1  Fo rd , Ba l dw i n ,  E l l i o t ,  Sawr i e ,  
Wha r ton , a n d  S ehon , we re a l l d i s pa tc hed  f i rs t  to  t he p r i son camp 
a t  J e f fe rsonv i l l e ,  I nd i a na , a n d  t h em to Camp C hase , O h i o . 94  S t r i c ken  
w i t h a seve re resp i ra tory a ff l i c t i on , a ccompa n i ed by ch i  I I s ,  feve r , 
and  i mpa i red v i s i on ,  Howe l l e scaped  t he r i go r s  of  C ha s e  and  rema i ned  
i n  the  Ten n e s s ee s ta te p r i son . Even t u a l l y he secu red t he good o f f i ce s  
o f  Joseph  S .  Fow l e r ,  t h e  s ta te comp t ro l l e r i n  t h e  p rov i s i ona l gov e r n -
men t ,  whom h e  had known p rev i ou s l y .  Fow l e r a g reed to  convey a l e t te r  
to John son whe re i n  Howe l l dec l i ned t o  t a ke t he oa t h  b u t p rom i sed to 
9 3Memo r i a l , F i r s t  Bap t i s t C h u rch  Reco rd s . 
94Johnson to O l i ve r  P .  Mo r ton , J u l y  24 , 1 862 , G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  
J ohn son  Pape rs , V ,  567 ; N a s hv i l l e U n i on ,  Augu s t  I ,  1 862 . 
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obey "cons c i en t i ou s l y" t he l aws  of  t he U n i ted S ta tes . Due  to h i s  
i l l ne s s , he  wa s pa ro l ed on a d a y - by -day  bas i s  a n d  upon send i ng J oh n son 
a second commu n i ca t i on on Aug u s t  1 6 ,  d eny i ng any d i s l oya l ty and p rom i s -
i ng to  s u bm i t to  " t he powe rs  t ha t  be , 1 1  secu r ed a l mos t i mmed i a te 
re l ea s e . 9 5  
La t e r  t h a t  fa l l ,  hav i ng rece i ved a s s u r ance s of  good behav i o r 
f rom t hose  m i n i s te r s  r ema i n i ng i n  nor the rn p r i sons , J oh n son a l l owed 
them a l  1 to  r e t u r n  home . G i ven t he f a c t  t h a t  d u r i n g t ha t  s umme r and  
fa l l  N a s hv i 1 l e  wa s unde r con s t a n t  t h rea t of a t tack  and  a t  t i mes  
a l mos t tota l l y s u r rounded  by hos t i l e  forces , t he  gove rno r ' s  re l ea s e  of  
t he N a s hv i l l e d i v i ne s  a nd  o t he r  po l i t i ca l  p r i sone rs d u r i ng t he fa l l  
of 1 862  seems i n  s t range  con t ras t to h i s  pub ] i c  pos tu re  on t he need  
to  p u n i s h t he " i n t e l l i ge n t  a nd  con s c i ou s "  t ra i to r s , espec i a l l y  vJhen  
Confed e r a t e  fo rces  o f ten  p row l ed so c l ose  t ha t seces s i on i s t l ad i es 
repo r t ed l y  kept  t he i r 1 i g h t s  bu r n i n g a l l  n i g h t ,  expec t i n g i mmed i a te 
d 1 . 96  e 1 ve r a n ce . 
I nd eed , J oh n son ca refu l l y o r c he s t ra ted an  i mage  of toug h n e s s  
a n d  ha r s hn e s s  towa rd " t he dece i v e r s  o f  the  peop l e" wh i l e p rom i s i n g t o  
s p a re " t h e  pen i t en t fo l l owe r . "97 I n  h i s  l ong conve r sa t i on on J u l y  3 1  
w i t h  Maj o r  W i  1 1  i am H .  S i d e l l ,  F i f tee n t h  U .  S .  I n fan t ry , t he  gove r n o r  
9 5M . 1 F " B . emo r 1 a  , 1 r s t  a p t 1 s t 
[ J u n e ]  28 , Aug u s t  1 6 ,  1 862 , G ra f  
6 1 6- l ?n .  
C h u rch  Record s ; Howe l l to  Joh n son , 
a nd Ha s k i n s ,  Johnson Pape rs , V ,  5 1 3 , 
96 Lou i sv i l l e  J o u r n a l ,  Oc tobe r 2 5 , 1 862 ; P h i ! ad e l ph i a  P re s s , 
J u l y  1 9 ,  1 8 62 . 
9 7 see N a s hv i l l e U n i on ,  J u ne 1 9 ,  1 862 . 
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ran ged ove r a n umbe r of  top i cs ,  i n c l ud i ng t he d e fense  of  N a s hv i l l e ,  
t he  u s e  of con t rabands , a n d  t he approp r i a te  po l i cy towa rd t he rebe l s .  
1 1The Gove rnor  says t ha t  rece n t  obse rva t i on has changed  h i s  i deas  i n  
rega rd to t rea t i ng rebe l s  w i t h l en i ty , 1 1  the  maj o r  repo r ted . The  
Tennes see exec u t i ve supposed l y  a dm i t ted  that  he once adv i sed l en i en cy 
towa rd t hose  i n  rebe l l i on 1 1 b u t now be l i e ves  t ha t  t hey mu s t  be mad e to 
fee l t h e  b u rd en of  t he i r  own dee d s  and to bea r eve r y t h i ng wh i ch t he 
98  nece s s i t i es o f  t he  s i t ua t i on req u i re s hou l d  be i mposed on them . 1 1  
Ye t t h i s  s ta teme n t  i s  a non sequ i t u r .  The m i l i ta ry gove r nor  never  
coun s e l ed l en i ency  nor ope n l y  ad voca ted a cou r se that  cou l d  be even  
l oose l y  con s t rued  a s  1 1 l e n i ty . 1 1 H i s  po l i cy pos i t i o n s  seem ca re fu l l y 
ca l cu l a t ed to  p romote  the oppos i t e i n te rp r e t a t i on .  W i t h  U n i on i s t s 
comp l a i n i n g a l mos t d a i l y  of  dep reda t i on s  a nd i n j u s t i ce s  a t  t he h a n d s  
of  g ue r r i l l a s a nd  Confede ra te sympa th i ze rs ,  i t  wou l d  h a v e  been 
i mpos s i b l e  for  h i m to have taken  a d i f fe re n t  p u b ]  i c  pos i t i on t ha n 
tha t expres sed to Maj or  S i de l l . 99 H i s  we l l -adve r t i sed c r u sades  
aga i n s t  t h e  c i ty of f i c i a l s ,  t he rebe l p r es s , t he  1 1 i n te l l i g en t and  
con s c i ou s  t ra i to rs , 1 1 t he  N a s hv i l l e d i v i nes , a nd others  •ve re we l l  1 n  
mot i on a t  t he  t i me of t he conve r sa t i on w i t h  S i de l l .  John son had  no 
rea son to p romote  or  s u g ge s t  a chang e i n  h i s  own po l i cy .  Mo reove r 
98w i l l i am H .  S i de l l  to J ames B .  F ry ,  Aug u s t  l ,  1 962 , OR , S e r .  l ,  
XV I ,  p t . 2 ,  pp . 2 42-43 . 
99one U n i on i s t  w rote , 1 1 1  may be pardoned f o r  a s k i n g how l on g  
a re v1e t o  su f f e r 1 1 a nd when wou l d  t he cou n t y  of f i c i a l s  be made to 
1 1 t a ke t he oa t h . 1 1 See Hug h G .  T homp son to Joh n son , Ap r i l 28 , 1 8 62 ; 
see a l so W i l l i am B .  S toke s a n d  W i l l i am B .  C ampbe l l  to J o h n so n , May 8 ,  
1 862 , G ra f  a nd H a s k i ns ,  John son  Pape rs ,  V ,  3 47 , 3 70 . 
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he had a l ready i s s u ed a p roc l ama t i on ea r l y  i n  May , 1 862 , ca l l i n g  
fo r t a k i ng hos tages  a n d  i mpos i ng con f i s c a t i on i n  t he  even t of  g ue r r i  ! I a 
dep reda t i ons . A l t hou g h  i t  a p pa r en t l y wa s n o t  o f ten  i nvoked , t he 
p roc l ama t i on d i c t a t ed t h a t  " i n  every  i n s tance  i n  wh i ch a U n i on ma n 
i s  a r re s ted a nd ma l t r ea ted by t he  ma rau d i n g bands  a fo resa i d ,  f i ve 
o r  mor e  rebe l s  f rom t he  mos t p rom i n a n t  i n  the  ne i g h bo r hood sha l I 
be a r re s ted , i mp r i soned , a n d  o t h e rw i se dea l t  w i t h  a s  t he n a t u re of  
the  case  may requ i re . "  F u r t h e rmo r e , l oya l c i t i zens  s u f fe r i ng l os s  
o f  p rope r t y  wo u l d  rece i ve 1 1 f u l l a n d  amp l e  remune r a t i on 1 1  f rom t he 
h 1 d . f b 1 h . 1 00  o t ng s  o r e  e s ympa t t ze r s . The gove r n o r  d i rec ted t he  m i l i ta ry 
of f i c i a l s  to r e ta l i a te on t he  occa s i on of a rebe l ambush  by a r re s t i ng 
twe l ve p rom i n e n t  Mu r f rees boro c i t i ze n s , i n c l ud i ng a re l a t i ve of  
t 1  J K P 1 k . d f h . d 1 0 1 · r s .  ame s  . o , W I  ow o t e p res 1 e n t .  Thu s John son had  
ce r ta i n l y  d emon s t ra t ed a p ub l i c  pos t u re of  r i go r  and  coe r c i on .  
The  gove r no r  p rov i d ed a n  o u t s tand i ng examp l e  of  h i s  h a r d ] i ne 
po l i cy i n  h i s  a r res t and i mp r i sonmen t o f  Tu rne r S .  Fos te r ,  the  w i n n e r  
i n  t he May 2 2  c i r c u i t  cou r t  j ud g e  e l ec t i on .  Fos te r ,  a n  a vowed 
sece s s i on i s t ,  d efea ted t he  U n i on cand i da t e ,  Ma nson M .  B r i en .  G a l l ed 
by t h e  secess i on i s t 1 s  e l e c to ra l t r i u mp h ,  J oh n son sen t h i m  to a 
1 00P roc l ama t i on Conce r n i n g G u e r r i l l a Ra i d s , May 9 , 1 862 , i b i d . ,  
3 74- 7 5 .  
1 0 1 P h i l ad e l p h i a  P u b ! i c  Ledge r ,  May 2 2 , 1 862 ; Johnson  to John  G .  
Pa rkhu r s t ,  May 1 1 ,  [ 1 862 ] , G r a f  a n d  Ha s k i n s ,  Johnson  Pape rs ,  V ,  3 7 7 . 
Les s  os ten ta t i ou s l y  t he gov e r no r  o rd e red t he i r re l ease  upon the 
pos t i ng of  app rop r i a te bond s . Johnson to S ta n l ey Ma t th ews , May 2 2 , 
1 862 , Johnson  Pape r s . 
nor t he rn  p r i son  whe re  he rema i n ed u n t i  1 paro l ed i n  Novembe r ,  
1 862 . 1 02 
l t ,  hm..;e ve r , i s  i mpor t a n t  to note  tha t i n  a l l o r  a l mos t a l l 
o f  t he i n s t an c e s  whe re John son a r res t ed and  i mp r i soned a l e ad i n g 
membe r o f  t he Na s hv i l l e e l i t e ,  t ha t  i n d i v i d ua l  wa s re l ea s ed f rom 
cu s tod y  w i t h i n  a f ew weeks  o r  a f ew mon t h s a t  t he mos t . Moreove r ,  
many  pa ro l e s a nd r e l eases  occ u r red  a f te r  the  gove rnor ' s  J u l y  3 
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conve r s a t i on w i t h  S i de l l ,  i nd i ca t i ng tha t h i s  rema r k s  \-Je re not  a t r ue 
g u i de f o r  h i s  a c t i on s . John son , obv i ous l y ,  fe l t  mo re secu re w i t h  h i s  
p o l i cy of  symbo l i c  coerc i on a nd r i t ua l pun i s hmen t t han  h i s  rema rks  
m i g h t  seem to  s ug ges t .  l t  i s  appa ren t t ha t  once an  i nd i v i d ua l took 
the oa t h , g a ve h i s  pa ro l e ,  o r  o t he rw i se prom i sed to obey t he l aws 
of t h e  U n i t ed S ta tes , t he  Tennes see U n i on i s t wa s con ten t to to l e ra te 
h i s  f reedom a n d  even  p rotect  h i s  r i gh t  to a re l a t i ve amou n t  of  
secu r i ty .  W i  1 1  i am G .  Ha rd i n g a nd  the  N a s hv i l l e m i n i s te rs , espe c i a l l y  
t he  Reve rend  Howe l l ,  a re nota b l e  examp l es .  
l n  a na l y z i ng the  Tennes see ta i l o r-po l i t i c i a n i t  shou l d  be 
remem be r ed t h a t  t h e r e  we re a l ways  two And rew Johnson s : one a s p read -
eag l e ,  s t ump - s pea k i n g , s tem-w i nd i n g , s pe l l - b i nd i n g ,  ga l l e r y - rou s i ng 
demagogu e  and  po l em i c i s t ;  t he o t h e r  a c ra f ty , r e sou rce f u l ,  t hou g h t f u l , 
and  s k i l l f u l  po l i t i ca l  ope ra tor , hung ry  enough to d e s i re t he ve ry  
1 02Memo r i a l , F i r s t  Bapt i s t C h u rc h  Record s ;  New  Yo r k  He ra l d ,  
May 2 4 ,  1 862 ; Lou i s v i l l e Jou rna l , J u l y  30 , 1 8 62 ; N a s hv i l l e U n i on , 
J u l y  27 , 1 862 ; N a sh v i l l e D i s pa t ch , November  22 , 1 862 . A com tempo ra ry 
obs e r ved t h a t  "W i t h S E HO RN to d ec l a i m ,  BA LDW I N  to  d ream , E L L I OT to 
p ray , a n d  J U D G E FOSTER  to i n te r p r e t  the Con s t i t u t i on ,  the  Pen i te n t i a ry 
w i l l  become renowned for Law a nd Theo l ogy , e l oq uence  and  p i e t y . "  
Fos t e r  wa s sen t No r t h  w i t h t he  rebe l p reache rs .  
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p i n n a c l e  o f  powe r and  c l ever  e n ou g h  to reach  i t .  I t  wa s the  f i r s t  
And r ew J ohn son  who coe r ced , a r res t ed , a nd i mp r i soned va r i ou s  mem be r s  
o f  t he N a s hv i l l e rebe l e l i te ;  i t  wa s t he second And r ew J oh n son who 
obta i n ed t he i r re l ea ses , a ccep ted  t he i r  oa t h s , bond s ,  pa ro l es ,  a nd  
even p rom i s e s , wh i l e a l l ow i n g t hem  s u bs t a n t i a l  f r eedom i n  a t i me o f  
c i v i  1 wa r .  
The  a bove i l l u s t ra t i on s  s ug ge s t  tha t t he gove r no r  ca refu l l y 
f 1 1  d 1 .  f f 1 . b . 1 . d . 1 03 o owe a po 1 cy o ex 1 1 1 t y  a n  p ragma t  1 sm . The w i l y  Tennes -
sean o f t e n  wa s a con s umma te  Mach i a ve l l i an ,  ca r e f u l l y po l i s h i ng a n  
i mage  o f  toug h n e s s  a n d  h a r s hn e s s  a nd hon i ng a cu t t i ng edge  o f  seve r i ty 
and  r ad i ca l  r he tor i c .  Genera l G renv i l l e Dodg e ,  of  t h e  S i xteen t h  
A rmy C o r p s , o n ce des c r i bed a v i s i t  d u r i ng C h r i s tma s , 1 86 3 . Not i ng 
t ha t J oh n so n  wa s very  empha t i c  t ha t "no  rebe l VJo u l d  rece i ve much  
cons i d e ra t i on f rom h i m , "  Dod g e  remembered  l eav i n g w i t h t he i mp re s s i on 
t h a t  Tennes see rebe l s had be t t e r  d epa r t  t he s ta te . Howe ve r , "we 
soon found  t h a t  h i s  wo rds  we re much s t ronge r t han  h i s  a c t s . 1 1 Acco rd i ng 
to Dod g e , 1 1 1  ha rd 1 y eve r got  my ha n d s  on a rebe  1 s tack  o f  s upp  1 i e s  
1 04 tha t I d i d  n o t  f i nd Johnson  t r y i n g  to pu l l  t hem o f f . "  
1 0 3Desp i te the  coe rc i on o f  t h e  tJ a s hv i l  l e  a n d  a r ea e l i te ,  ma ny  
othe r o f f i c i a l s  i n  t he ou t l y i ng d i s t r i c t s  u nd e r  Fede ra l con t ro l  rema i ned  
i n  o f f i ce for  sev e ra l mon t h s  d e s p i te be i ng open l y  seces s i on i s t i n  
sympa t h i es .  " [M ) any  of t he s h e r i f f s  now i n  o f f i ce a re not  re l i a b l e , "  
one Fede ra l o f f i ce r  repo r t ed , u rg i ng t h e  gove r n o r s  to t a ke a c t i on . 
S tephen  A .  H u r l b u r t  to John son , Novembe r 1 2 ,  1 862 , Recor d  G roup  3 9 3 , 
Reco r d s  of  U n i ted S ta tes A rmy Con t i ne n t a l Comma n d s , 1 82 1 - 1 920 , N a t i on a l  
A rc h i ve s . He r ea f t e r  s uch  ma te r i a l s  i n  the  Na t i ona l A r c h i ves  w i  1 1  be 
i nd i ca ted by RG , e t c . 
1 04w i l l i am E .  Bea rd , N a s hv i l l e :  The Home of  H i s to ry Make r s  
( Nas h v i l l e ,  1 92 9 ) , 62-63 . 
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Th i s  i s  not  to  s a y  t h a t  the  gove r nor  wa s s o f t  on  rebe l s  1 n  
gene ra l o r  n o t  f u l l y reso l ved to  l e t  g i ven i nd i v i d ua l s  pay t he pena l t y 
for  t he i r po l i t i c s .  Cons i de r  t he ca se o f  A . O . P .  N i c ho l son  o f  C o l umb i a ,  
an  o l d  Democ r a t i c  a l l y and  sena tor i a l co l l eague  o f  John son u n t i  I h i s  
w i t hd rawa l e f fe c t i ve l y  p r even ted o f f i c i a l  expu l s i on f rom t he S e n a t e  
i n  J u l y ,  1 86 1 . 1 05 P rofes s i n g to  be a d i s i n t e r e s ted spec ta t o r  i n 
seces s i on a n d  wa r ,  N i c ho l son , howeve r ,  con t i n ued to a f f i rm the  r i g h t  
t o  seced e  a n d  " t h e  u na ! i enab l e  a n d  i nd e feas i b l e r i g h t  to  a l te r ,  r e form 
or  a bo l i s h t he gove r nme n t . " 1 06 L i ke many o t he r  p rom i ne n t  rebe l 
l ead e rs s i ng l ed o u t  by Johnson  a nd t he  m i l i ta ry a u t ho r i t i e s for  
symbo l i c  coe rc i on ,  N i cho l so n  refu sed to  take t he  req u i red oa th and  
po s t  t he  neces sa ry bond . 1 07 I n s tead he  chose  t he  o t h e r  a l t e rna t i ve ,  
ban i s hmen t  Sou t h  beyond the  Fede ra l l i n e s . A l thou g h  the re i s  no  
d i rect  ev i dence  that  Johnson  i n te rvened  on beha l f  o f  h i s  o l d  Mau ry 
Cou n ty co l l eague , he  rema i n ed i n t e res ted i n  h i s  s i t ua t i on . " D i d  he  
exp r e s s  a ny d es i re to  see me?"  t he gove rnor  i nq u i red , pe r ha p s  d i s -
be l i ev i n g t ha t a forme r sena to r and  one- t i me po l i t i ca l  
f h . h . f . h u . l 08 pre er t e compan 1 on s  1 p  o t ra 1 to rs to t e  n 1 on . 
bed fe I I ow vJO u I d 
The pos t 
1 05Mc B r i de and  Rob i son , B i og raph i ca l  D i rectory , I ,  5 5 4 .  
1 06A . O . P .  N i c ho l son  t o  John son , December  28 , 1 864 , Johnson  
Pa pe r s . 
1 07N a s hv i l l e U n i on ,  Augu s t  1 2 ,  1 862 . N i c ho l son bo l d l y  to l d  t he 
m i l i ta ry au thor i t i es t ha t  " h e  h ad been a sympa th i ze r  w i t h  t h e  Sou th , 
and  wa s s t i l l  a s ympa t h i ze r  w i t h  t he Re be l l i on ;  tha t he  had  mad e u p  h i s  
m i nd to  t a ke t he conseq uences  befo re he wou l d  take the  oa t h . "  New 
Yo r k  T r i b u n e , Augu s t  8 ,  1 862 . 
1 08 J oh n so n  to  J ames S .  N eg l ey ,  Augu s t  8 ,  1 862 , G ra f  a nd H a sk i n s ,  
Johnson  Pape rs ,  V ,  60 1 . 
command e r  a t  Co l umb i a  r ep l i ed on J u l y  29 , "N i cho l son d i d not  spea k 
of  you  b u t  seemed u nde r t he i n f l uence of  h i s  w i fe who i s  1 i ke many  
o t h e r  women here  i n tense  b i t t e r  & u n bearab l e . 1 1 1 09 A l l eg ed l y ,  
when M rs . N i c h o l son  wa s refu sed pe rm i s s i o n to t a ke he r h u s band  some 
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food and  a p i l l ow by Neg l ey ,  who dec l a red t h a t  t he  rebe l sympa t h i ze r  
s ho u l d  b e  h u n g , t he sen a tor 1 s  l ad y  became fu r i ou s : 
S he i mmed i a te l y  bes towed upon the  Gene ra l t he v i l e s t  of 
a b u se , and exha u s ted the voca bu l a ry of  opp rob r i ou s  ep i t he t s  
i n  h e r  rag e , te l l i n g h i m t ha t  he r h u s band wa s w i l l i n g to 
t a ke t he o a t h  w i th h e r  con sen t ,  b u t  t ha t he s hou l d  rot  
i n  j a i l f i r s t . l l O 
N i c ho l so n  rema i ned o u t s i de t he Fede ra l 1 i nes  u n t i 1 l a te 1 864 
when he re t u r ned  to Co l umb i a ,  w i t hout  remo rse  b u t  hope fu l t h a t  t he  
gove r n o r  wou l d  g i ve h i m a non - combatan t 1 s  pa ro l e .  1 1 1 am encou raged  
to ma ke t h i s  ap p l i ca t i on to you  by the  k i n d te rms w i t h  wh i ch you 
rece i ved my w i f e  whe n  she ca l l ed on you at  Na s hv i 1 1 e . 1 1  F ra n k l y  
con fe s s i ng t h a t  1 1 1 e n t e r ta i n  t he s ame v i ews now a n d  I d eem i t  my 
d u t y  to s ta te t hem to you , 1 1  Johnson 1 s  o l d  f r i end  s ta u nc h l y  defended  
h i s  ea r l i e r  s u ppo r t  for  t he r i g h t  of  sece s s i on .  Howeve r ,  he  as ked 
on l y  to be a l l ov;ed to l i ve peacea b l y  a nd 1 1 1  do  not  a s k  to be exemp ted 
f rom any of  the d u t i es ,  or ob l i g a t i on s  wh i ch l eg i t i ma te l y  a t tach  to 
a non - comba ta n t  c i t i zen  of  a s u bj ect  coun t ry . 1 1  I n  re t u rn for t he 
pa ro l e ,  N i c ho l so n wa n ted t he r i g h t  1 1 to  rema i n  unmo l e s ted  a t  home 1 1  
1 09N a s hv i 1 1 e Un i o n , Augu s t  1 2 ,  1 862 ; J ame s S .  Neg l ey to Joh n son , 
Augu s t  1 0 ,  1 862 , G r af  a nd  Hask i n s ,  Johnson  Pape rs , V ,  60 5 . 
1 1 0New Yo r k  T r i b une , Augu s t  8 ,  1 862 . 
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w i thout  John son  requ i r i n g h i m " to en t e r  i n to bonds  o r  oa t h s  wh i ch a re 
revo l t i ng to my fee l i ng s , a n d  wh i ch of  t hemse l ves  i mp l y  a d i s t r u s t  of  
my  i n t eg r i ty . 1 1 l l l  Desp i t e h i s  hopes f o r  Johnson 1 s  a i d ,  howeve r , 
N i cho l son wa s soon a r res ted aga i n  a n d  t h i s  t i me i mp r i soned . Non e t h e -
l e ss , t h e  m i l i ta ry gove rno r rema i n ed conce rned w i t h h i s  p i  i g h t  a nd , 
l a te r , upon h i s  " k i nd i n te rf e r ence , "  N i cho l son o b t a i ned h i s  re l ea s e . 
Mon t h s  t he rea f t e r , h i s  f am i l y  " s t r i pped of  eve ry nece s s a ry of  I i fe"  
a nd rend e red depen d e n t on h i s  p reca r i ou s  l eg a l wo r k  for  d a i l y s u b -
s i s tence , t he fo rme r rebe l tende r ed h i s  " s i ncere  t h a n ks f o r  you r  
k i nd ness  i n  ex tend i n g t o  me a s pec i a l  Pa rdon"  to P res i de n t  And rew 
John son , s ud d en l y  p l aced i n  the Wh i t e House by t h e  a s s a s s i n 1 s  
bu l l e t . 1 1 2 
The wa r con t i n ued , a l t hough  t h e  t h rea t to N a s h v i J l e s u b s i ded  
w i t h  the  Fede ra l ope ra t i on s  i n  Eas t Ten nes see i n  t he au t umn o f  1 86 3 . 
Ye t ,  t he gov e r no r 1 s  r he to r i c  pe rhaps  even  i n c reased  i n  i n te n s i ty .  
Bombas t ,  t h rea t s , r e c r i m i na t i ons , a n d  d i re ma l ed i c t i on s  of t e n  a ppea red 
i n  the p res s and i n  h i s  s peeches . Neve r t he l es s , t he po l i t i c i an 1 s  
w i l 1 i ng ne s s  to  i n te rced e for  t he occas i ona l c i t i zen , "we l l - known  and  
h i gh l y  es teeme d - - un i ve r s a l l y  rega rded a s  a man of  honor"  desp i te 
hav i ng " i d en t i f i ed h i mse l f  w i t h  t h e  maj o r i t y wh i ch t hen  u n fo r tu n a te l y  
r u l ed t h i s  S ta te"  s t i l l  rema i ned . I n  one i n s ta nce t he gove rnor  sou g h t  
p ro te c t i on f o r  W i  1 1  i am L .  M u r f ree , whose Mu r f rees boro f a r m  l ay adj acen t 
to a m i l i t a ry pos t a t  t ha t p l ace . Exp l a i n i ng t h a t  Mu r f ree , who had 
l l  l N . h 1 to  J h D b 1 8  1 862 J h P 1 c o son  o n son , e cem e r  , , o n son ape r s . 
1 1 2N . h 1 J h D b 1 I 865  . b . d 1 c o son  to o n s on , ecem e r  , , 1 1 • 
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a l ready  s u f fe red g rea t l os ses  to h i s  p rope r ty i n  M i s s i s s i pp i , had  
o r i g i na l l y opposed seces s i on ,  b u t s u bseq uen t l y a cq u i e s ced i n  t he 
rebe l l i on " t ho ' i n  no pa r t i c u l a r l y  of fens i ve o r  p rom i nen t �·Jay , ' '  
John son exp l a i ned t h a t  t h e  N a s h v i I I  i a n had a l r eady  t a ken  t he oa t h  o f  
a l l eg i ance . " I  be l i eve tha t h e  i n t en d s  fa i t h fu l l y  [ to ]  keep i t , "  
he i n s i s ted , " not  me re l y  a s  a mea ns  o f  p rotec t i on to h i mse l f  and  
h i s  p rope r t y - - b u t  f rom a sense  of d u ty to  h i s  cou n t ry a s  a l oya l 
c i t i zen , who accep t s  the  resu l t s o f  t h e  wa r and  i s  t ry i ng to  reconc i l e 
h i s  b u s i n e s s  t o  t he new s ta t us  of  a f fa i rs . " 1 1 3 S u c h  a c i t i ze n  �;�o u l d  
rep rese n t  t h e  i dea l ca nd i da t e  f o r  Johnson ' s  c l emen c y  a l t hough  ce r t a i n l y 
t he  w i  1 1  i ng ne s s  t o  t a ke t he oa t h  o r  g i ve a pa ro l e  p rov i ded  s u f f i c i en t  
j u s t i f i ca t i on i n  t h e  w i d e va r i e t y  of  cases  a l ready  docume n ted . C l ea r l y ,  
t he gove rno r d e s i r ed the  symbo l i c  v i nd i ca t i on of  t he U n i on .  
One  mu s t  con s tan t l y  keep Johnson ' s  t rea tme n t  o f  t h e  rebe l e l i t e 
1 n  pe r spec t i ve .  H i s  u se  of t h e  oa t h  and  o t he r coe rc i ve mea s u res  a l s o 
ref l ec ted  t h e  s ha t te r i ng hys t e r i a  a nd pa rano i d  p rac t i ces  t hen  p re va l en t  
i n  o t h e r  l oya l a n d  bo rd e r sec t i on s  o f  t he  coun t ry .  T h e  oa t h  i t se l f  
wa s a n  ou t g row t h  of  t he ten s i ons  and  a l a rms t h a t  fo l l owed i n  t he  
bag g a g e  t r a i n  of seces s i on a n d  wa r .  Sudden l y  r ea l i z i ng t ha t  ma n y  
p e r s o n s  h i gh i n  t he Fede ra l gover nmen t i nc l ud i ng ce r ta i n  sena to r s , 
co ng res smen , cab i ne t  of f i c i a l s ,  m i l i ta ry o f f i ce rs , a n d  even  two 
p res i d en t i a l  cand i d a tes bo re  t he t a i n t  of d i s l oya l ty ,  many Ame r i ca n s  
1 1 4 beg a n  d emand i ng a te s t  of  l oya l ty .  Rad i ca l s  e s p ec i a l l y  c r i ed fo r 
1 l 3Johnson  to Geo r g e  H .  Thoma s , Novembe r 6 ,  1 86 3 , i b i d .  
1 1 4Ha ro l d  M .  Hyma n , E ra o f  the  Oa th : No r t he r n  Loya l ty Tes t s  
D u r i n g  t he C i v i l Wa r a n d  Recons t ru c t i on (Ph i l ad e l p h i a ,  1 954) , x i  i - x i  i i .  
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act i on aga i n s t  t he p a r t y  of  b e t raya l and  t rea son . 1 1 C rowd s o f  t hem 
[ a t  t h i s  pe r i od , when  t h e  s torm  of c i v i l wa r wa s a bou t b u r s t i ng on t h e  
coun t r y , ]  t h rong ed t he a n te rooms of the  P res i de n t  and  S e c r e ta r i es ,  
c l a mo rou s for  t he remova l o f  a l l Democ ra t s , i nd i s c r i m i na t e l y  f rom 
f f . , , 1 1 5  0 I Ce .  O u t  o f  t h i s  mae l s t rom of fear  and  u nce r ta i n t y  eme rged 
the l oya l ty oa t h ,  born  i n  a s ugges t i on made by A t t o r ney - G ene ra l Edwa r d  
Ba tes , i n  Ap r i l ,  1 86 1 , t h a t  a l l Fede ra l emp l oyees  t a ke a n  oa th  o f  
a l l eg i ance . T h e  c a b i ne t  app rov ed t he p ropos i t i on a n d  t h e reaf t e r  Fede ra l 
emp l oyee s we re req u i red to s i g n i fy t he i r  l oya l ty by swea r i n g fea l ty 
to t h e  Cons t i t u t i on .  By J a nua ry , 1 862 , d i sm i s sa l s  f o r  d i s l oya l t y o r  
s u spec t ed d i s l oya l ty had become so commonp l a ce t h a t  j obseeke rs  appea l ed 
fo r pos i t i on s  on t he  bas i s  of t h e i r l oya l ty and  t he know l edge  of  
" d  d . 1 1 6 w 1  e sp rea vacanc 1 e s .  Thus  Governor  John son ' s  u s e  of  t he  oa t h  
conformed to  a con t empo r a ry pa t te rn . 
O the r fea t u res  of  h i s  coe r c i on of  t he rebe l e l i te we re seem i n g l y  
ext rapo l a t ed f rom p ra c t i ces  t hen c u r ren t . For  examp l e ,  t he gov e r no r ' s  
famous  December  ed i c t a s s e s s i ng nea r l y  n i ne t y  p rom i n e n t  rebe l s  a 
tota l of  s i xt y  t hou sand  do l I a r s  fo r poor re l i e f  e s s en t i a l l y  d u p l i c a ted  
Gene ra l O rd e r s  No . 24 i s s u ed by Genera l Ha l l ec k  a yea r ea r l i e r on  
December  1 2 ,  1 86 1 , i n  S t .  Lou i s  for  t he ben e f i t  of  1 1 s u f fe r i ng fam i l i e s  
d r i ven  back  b y  rebe l s f rom Sou t hwes t e rn M i s sou r i . 1 1 l l ? Ha l l eck  had 
l l 5Howa r d  K .  Bea l e ,  ed . ,  D i a ry of  G i deon We l l e s : Sec reta ry  of  
the  Navy U nd e r  L i nc o l n a nd John son (3 vo l s . , New Yo rk , 1 960) , I ,  1 0 .  
The re a r e  b racke t s  i n  t he  o r i g i na l  e n t r y .  
1 1 6 Hyman , E ra of  t he O a t h , 1 - 9 ,  1 63�!_, 1 65.!:!_. 
1 1 7 P roc l ama t i on on Re l i e f  of  the  Poo r , Decembe r 1 3 ,  1 862 , N a s h ­
v i  1 1  e D i spa tch , December 1 4 ,  1 862 ; QB_, Se r .  l , V I  I I , 4 3 1 - 3 2 . 
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wa r n ed an yon e re fu s i ng o r  res i s t i n g wo u l d  be a r res ted  and  t r i ed by 
a m i l i ta ry comm i s s i on .  The Tennes see gove rnor  t h rea te ned no s u c h  
d i re con seq uences  i n  h i s  p roc l ama t i on s  b u t  t he a s se s s me n t s , rang i n g i n  
amo u n t s  of  $ 2 5 0  f o r  r e l a t i ve l y  m i nor  members  of t he e l i te to  $ 2 , 50 0  
l ev i ed on  t he wea l t hy J o h n  Ove r ton , su re l y  we re s t i f f j o l t s  i n  a 
d i so rdered  economy . 1 1 8 Johnson ' s  a c t i on , os tens i b l y  des i g ned to a i d  
t he  ' 'ma ny  he I p I es s v.; i dmvs , w i ves  and  c h i I d ren" of  Con fed e ra te so  1 d i e  r s  
seems g e n u i ne l y  cha r i ta b l e  i n  i t s i n t en t i on .  Con tempo ra r i es noted 
t h e  "g rea t  s u f fe r i n g "  of  t h e  poo r a n d  a s s e r ted tha t " i t i s  d i f f i c u l t  
even f o r  t hose i n  good c i rcums t a n ce s  to obta i n  t he  o rd i na r y  comfo r t s  
f l " f , 1 1 9  o 1 e .  D ue  to t he va r i ou s  Confed e ra te  se i ge s , d i s ru p t ed ra i I 
t ra f f i c ,  a n d  t h e  g ene ra l d i s l oca t i on of  the  economy , s upp l i es were  
so s ca r ce t h a t  a cord  of  wood cos t  fo r ty d o l l a rs , s ug a r  so l d  fo r 
t h i r t y- f i v e cen t s  a pou n d , a nd  a pou nd of  cheese re ta i l ed  a t  a n  i n f l a ted 
ra te  of  fo r t y  ce n t s ! An  ex haus ted gas supp l y  p l u n g ed t he a l ready  
dange rous  n i g h t - t i me  s t ree t s  i n to a n  even  more forebod i ng d a rknes s  
a nd  a l so ra i sed t he p r i ce of  a pound of  ca nd l e s f rom t h i r ty to  f o r t y -
f . . h f . I d 1 20 1 ve cen t s  1 n  t e s p ace o a s 1 n g e ay . U n l es s  the  Confed e r a te 
poo r ( n umbe r i n g a t  l ea s t  900 fam i l i e s  by one accoun t )  we re not  to  
become wa rd s of  the  Fed e ra l a rmy , t he a s se s s me n t  seemed a l og i ca l  i f  
D ra con i an mea s u re . " I t i s  enough  to ma ke one ' s  hea r t  b l eed  to w i t n e s s  
l ! S i b i d . O t he r  u n ha ppy "con t r i bu to r s "  we re W i l l i am G .  Ha rd i ng ,  
$ 1 , 000 ; Ne_i _l _l _S .  B rown , $ 500 ; a nd Wa s h i ng ton Ba r row , $ 500 . 
l i 9 P roc l ama t i on , Decembe r 1 3 ,  1 862 , Na s hv i l l e D i spa t ch , 
Decembe r 1 4 ,  1 862 ; Lou i s v i l l e J o u r na l , J a nua ry 2 1 , ! 8 6 3 . 
1 20�. ,  J a nuary  2 1 , 26 , 1 8 63 . 
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t he sor row and  d i s t ress  of  t he poo r w i fes  a n d  mo t h e r s  who d a i l y c rowd 
the  Execu t i v e  O f f i ce fo r re i i ef , 1 1  one  p ro-adm i n i s t r a t i on s c r i be 
. . d 1 2 1  l n S I S t e  . 
Beyon d  c ha r i t y ,  howeve r ,  t h e  gov e rno r  c e r ta i n l y  recog n i zed the  
i n he ren t p ropaganda  va l ue o f  h i s  l evy u pon t h e  rebe l e l i te .  S uch  
ac t i on s u re l y  wou l d  embo l den  t h e  U n i on s p i r i t s i n  a t i me of  l ow mo ra l e  
and  f l agg i ng hope s . Mo reove r ,  u nd e r  t h e  te rms of  t he Conf i s ca t i on 
Act , J u l y  1 7 ,  1 862 , Cong ress  app roved a b i l l  empowe r i n g t h e  p re s i d e n t  
t o  o r d e r  t h e  se i zu re o f  a l I p rop e r ty , exc l ud i ng s l aves , f o r  seve ra l 
ca tego r i es of  rebe l s ,  a nd  mad e a l l  pe rso n s  a i d i ng t he rebe l ! i o n  I i a b l e  
for t h e  l os s  of  t he i r  p rope r ty .  O bv i ou s l y ,  t h i s  J aw depended  on 
p res i de n t i a l  coopera t i on . 1 2 2 Neve r t he l es s ,  Tennes see rad i ca l s  eyed 
t he g rea t p l an ta t i ons  w i t h  eag e r  i n ten t i on s . 1 1Con f i s c a t i on i s  a 
b l i s t e r  wh i ch w i l l  pea l [ s i c ]  o f f  t he dead  s k i n  of  t reason , 1 1 dec l a red 
one commen t a to r , u rg i ng t he s e i z u re a n d  d i v i s i on of 1 1 some of t hese  
f i n e e s t a t es , con ta i n i ng many t housands  of a c re s  of  t h e  cho i ce s t  
l an d s , i n  t h e  v i c i n i ty o f  t h i s  c i ty ,  now be l ong i ng t o  noto r i ou s  
1 2 1 N a s h v i l l e U n i on ,  Decemb e r  1 4 ,  1 862 . D u r i ng t he fa l l  o f  1 862 , 
p rov i s i on s  i n  t h e  coun t rys i de i n  M i d d l e  Ten n e s s ee we re so sca rce t ha t  
da i l y  wagon  t ra i n s ,  o f t en 500 wagons  a t  a t i me , l e f t  Ken tu c ky to s u pp l y  
t he Fed e ra l force s .  U . S .  a nd  C . S . A .  t roops , i r regu l a r s , and  c i v i l i a n s  
a l i ke foraged t h e  ravaged cou n t rys i de .  Whe t h e r  l oya l o r  re be l , 1 1 no  
co r n f i e l d ,  c h i c ken - roos t ,  o r  s moke hou s e  wa s secu re  f rom be i ng 
1 p r e s s ed . 1 1 1  Be tween the  two a rm i e s t he e n t i re reg i on a round  Na s hv i l l e 
was s t r i pped . Lou i s v i l l e J o u r na l , November  1 1 ,  1 862 . 
1 22 Edwa rd  McPhe rson , The  Po l i t i ca l  H i s to ry of  t h e  U n i t ed S ta te s  
D u r i n g  t h e  G rea t Rebe l l i on ( Wa s h i n g ton , 1 865 ) , 1 96 ;  Nev i n s ,  Wa r fo r 
t h e  U n i on ,  I I , 1 45 - 46 . The b i l l  was l es s  i mpo r ta n t for  i t s p rov i s i on s  
conce r n i ng con f i s ca t i on t ha n  i t s a t ta c k  o n  s l av e ry , f ree i ng t h e  s l aves  
of  t hose  pe r so n s  j u dg ed g u i l t y of  t reason  o r  rebe l ! i on o r  g i v i ng a i d 
and  comfo r t  to t h e  Confede racy . 
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1 23 rebe l s . "  I n  t he p ress  a nd i n  p ub l i c  encou n te rs w i t h  t he rebe l e l i te 
t he  gove r no r  ma i n ta i ned a h a r s h  and  seve re p rof i l e .  "Wea l t h and 
pos i t i on s h a l 1 not  s h i e l d  a t ra i tor  f rom the  aveng i ng j u s t i ce o f  the 
1 24 peop l e , 1 1  he t h u n d e red . Had John son , howeve r ,  a c t u a l l y des i r ed t he 
con f i sca t i on o f  t h e  p rope r ty  o f  the  rebe l e l i t e ,  h i s  s t and i n g w i t h  
L i nco l n  wa s su re l y  h i g h  enou g h  t ha t  a d i a l ogue  on  t he s u bj ec t wou l d  
have been me r i t ed . Pe rhaps  t he p res i den t even may h ave acqu i e sced . 
Obv i ous l y ,  s u c h  a d i scu s s i on wa s nev e r  ser i ou s l y  i n i t i a ted and  John son  
neve r pu r s u ed a course  of  o u t r i g h t  conf i sca t i on . I n s tead t he m i  1 i t a ry 
gove r no r  fo l l owed a m i dd l e  p a t h  of  coe rc i on ,  s u f f i c i en t l y  bo l d  enou g h  
t o  p reven t s e r i ou s  c r i t i c i s m f rom t he ra d i ca l  r a n ks a n d  o f  s uch  r i go r  
h . b 1 f 1 h . h f h . h . 1 2 5 t a t ce r t a i n  re  e s e t t e we 1 g  t o  I S  a u t  o r 1 ty . 
The Fed e ra l occu pa t i on o f  M i d d l e  Ten nes see had  caused ma ny  
pe r sons  o f  s o u t h e r n  sympa t h i e s  to  l eave  the  a rea . O t he rs pas sed 
back and fo r t h  be tween t he l i ne s , e i t h e r  open l y  o r  sec r e t l y ,  l i v i ng 
i n  a k i nd of  s hadow wo r l d ,  ne i t h e r  Fed e ra l no r Confed e ra t e .  Awa re 
tha t a number of  secess i on i s t s , ex i l ed or  refugee i ng i n  the Sou t h , 
we re co l l e c t i ng i n come f rom ren t i ng t he i r homes a nd o t he r p rope r ty 
and t ha t t h i s  mo ney wa s be i ng fo rwa rded to t hem by re l a t i ons , f r i end s ,  
and h i red agen t s , Johnso n  moved to cu rb  the  p rac t i ce .  
1 2 3 Na s hv i l l e  U n i on ,  Decembe r 2 1 , 1 862 . 
1 24�. , Aug u s t  1 9 ,  1 863 . 
1 2 5 Du r i ng C h r i s tmas , 1 863 , fo l l ow i ng the  p roc l ama t i on a s s e s s i ng 
the  rebe l e l i te ,  Gen e ra l s G r an t , Dodge , a nd o t h e r s  pa i d  a soc i a l  ca l 1 
on t he gove rno r . Johnson  spoke w i t h  g rea t zea l conce rn i ng h i s  
des i re to  p reven t a ny rebe l f rom escap i ng pu n i s hmen t , a n d  a t  one po i n t 
pu n c t u a ted h i s  rema rks w i t h  s uc h  a v i g o rous b l ow of  h i s  hand  to t he 
top o f  a p i ano  t ha t a l l  i n  t h e  room j umped i n  s u r p r i se .  Bea rd , 
Na s hv i l l e ,  6 2 -63 . 
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C i t i ng re l ev a n t po r t i on s  of  t he Conf i s ca t i on  Ac t ,  a pp l i ca b l e  
to t hose pe r s on s  ho l d i ng of f i c i a l  pos i t i on s  u n d e r " t he so-ca l l ed  
Con fede r a t e  S t a t e s  o f  Ame r i ca 1 1  a n d  pos ses s i ng p rope r ty i n  the  l oya l 
s t a tes , t h e  gove r nor sou g h t  to seques t e r  t he r en t s  a nd  p roceed s on 
the ho l d i n g s  of  ce r ta i n  rebe l s  and  rebe l sympa t h i ze r s . O n  Feb rua ry  20 , 
1 863 , Johnson i s s u ed a p roc l ama t i on d i rect i ng t ha t  a l l t hose  pe r sons  
pay i ng ren t s  o r  a c t i ng a s  agen t s  fo r  t h e  co l l ec t i on of  re n t  on  
p rope r ty owned by secess i on i s t s  s hou l d  ha l t  f u r the r payme n t  u n t i 1 a n  
app rop r i a te pe r s on cou l d  be appo i n t ed to co l l ec t  t h e  p roceeds fo r 
1 26 t he Fede ra l gov e r nmen t .  Th i s  s t r i ng e n t  ac t i on wa s po t en t i a l l y  
p rod uc t i ve of  g rea t m i s c h i e f , ma l feasa nce , a nd  ma l e f i c i e nce  and s u re l y  
l ed to  repu d i a t i on a nd defau l t  on o t h e rw i se l eg i t i ma t e  d e b t s . S i nce  
by  i t s v e ry i n ten t i on ren t e rs and t ena n t s we re o r d e red not  to  pay  
the i r r e be l l a n d l o r d s  but  to ho l d  the  money pend i ng t he f u t u re co l l ec -
t i on by a s t i l l - to - b e  des i g na ted of f i c i a l , many oppo r t u n i t i e s f o r  
f raud  we r e  pos s i b l e .  On J u l y  1 4 , a woe f u l M r s . B .  W .  Ha l l  w r o t e  t he 
gove rnor , d ec l a r i ng t ha t  she  wa s beset  w i t h c red i to r s  on one hand  
and  l o s s  of  i ncome on the  o the r  by  v i r t ue of  h i s  s eques t r a t i on . W i fe 
of  t h e  phys i c i an a r res t ed ea r l i e r and  l a t e r  i mp r i soned , M r s . Ha l l 
comp l a i n ed t h a t w i t hout  r e l ea s e  f rom t he p rov i s i on s  of  t h e  p roc l ama -
t i on 1 1 you had j u s t  a s  we l l  p u t  me i n  t he Pen i ten t i a ry & be done w i t h  
. t 1 1 1 27 I . 
1 26McPhe rson , Po l i t i ca l  H i s to ry ,  1 96 ;  P roc l ama t i on ,  Feb r u a r y  20 , 
1 86 3 , F ra n k  Moo r e , ed . ,  T he  Rebe l l i on Record : A D i ary o f  Ame r i ca n  
Even t s  ( 1 1 vo l s .  a nd s u pp . , New York , 1 86 1 - 68) , V I , 4 2 2 . 
1 27 M rs . B .  W .  Ha l l  to Johnson , J u l y  1 4 ,  1 863 , John son  Pape r s . 
A l t hou g h  t h e  gove r no r  a ppa ren t l y  d e l ayed a n y  ove r t  i n te r -
ces s i on fo r nea r l y  s i x mon th s , h e  a l mo s t  ce r ta i n l y  g a ve M r s . Ha l 1 
reason to be l i ev e  tha t he was w i  1 l i n g  to he l p  he r .  On  December 28 , 
s he to l d  h i m , " I  s l ep t  swee t l y  l a s t  n i g h t  i n  the  hope a n d  be l i e f  
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t ha t  yo u wou l d  not  pe rm i t me to be  t h rmvn i n to t he  s t ree t s . " P l ead i n g 
for a s u spen s i on of  h i s  o rder  u n t i  1 Ma rch , 1 864 , s he p rom i sed  to l eave 
the  c i ty a nd go Nor th . ' 'A \vh o l e hea r t  fu l l  of  g ra t i t ud e , "  s he 
a f f i rmed , "w i l l  e v e r  be you r s . " 1 28 Suppo r t i ng he r se l f  a nd seve ra l 
membe r s  of  h e r i mmed i a t e  fam i l y  by t a k i n g i n  boa rd e r s , M r s . Ha l l  wa s 
conv i nced t ha t  t he gov e r no r  never  i n tended  tha t he r p rope r t y  shou l d  
be seq ue s te red . " I  am we l l  a s s u red you never  i nc l uded  me i n  tha t 
P roc l ama t i on , "  s he  exp l a i n ed . S he 1 i s ted seve ra l i nd i v i d ua l s  OvJ i n g 
money to  he r h u s band  a nd h e r s e l f  and obse rved t ha t  "no  hone s t  ma n "  
wou l d  have  taken ad van ta g e  of  t he  p roc l ama t i on t o  evade  these  j u s t  
deb t s . 1 2 9 
T he tenor  of  these  commu n i ca t i on s  sugges t s  a spec i a l  u n d e r -
s tand i ng o r  re l a t i on s h i p  be twee n Johnson a nd M r s . Ha l l  a l t hough  the  
gov e r no r  d i sp l ayed no eag e rnes s to re l i e ve he r d i s t re s s . I mp l i c i t  
i s  a fee l i ng t h a t  t he Ten nes see l oya l i s t may have i nd i ca ted t ha t  he  
wou l d  cons i d e r  h a l t i ng the  enforcemen t of  the  seques t ra t i on p roce s s  
t o  a l l ow h e r  t o  co l l ec t  money for  he r s u ppo r t .  Tha t i mp l i ca t i on 
appea r s  to be  re i n fo rced by a nothe r l e t t e r  appa ren t l y  wr i t te n  
1 28M r s . Ha l l  t o  Johnson , Decembe r 28 , 1 863 , i b i d . 
l Z 9M r s . Ha l l  to Johnson , J u ne 5 ,  1 863 , i b i d .  
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be t>·;een J a nu a ry and  J u l y ,  1 864 , i n  wh i c h M r s . Ha l l  ve ry  hosp i t a b l y  
i n v i t ed t he gove r no r  and seve ra l  membe r s  of h i s  s ta f f  " to spend  an  
hou r or  two-- i n  a soc i a l  capac i t y"  w i t h  he r .  She  men t i oned a p rev i ou s  
soc i a l  engageme n t  w i t h o t he r  fede ra l o ff i c i a l s  a nd reg r e t ted t he  
fa i l u r e  o f  a me s s enger  to d e l i v e r  a n  i n tended i nv i t a t i on to  t he  
gove rno r .  S uch  co rd i a l i t y l ea d s  one  to t he conc l u s i on t ha t Johnson  
had  a l r eady  ha l t ed the seques t ra t i on o f  he r  ren ta l i n come , s i n ce 
he cou l d  ha rd l y  be expected to pay a soc i a l  ca l l  on an eneGy of  t he  
1 30 s t a t e .  G i v en h i s  h i s t ory  of  c ha r i t a b l e  ges t u res  towa rd  ce r ta i n  
rebe l s ,  s u c h  an  even tua l i t y wou l d  be  en t i re l y  l og i ca l . 
Johnson ' s  appa ren t ef fo r t to a i d M r s . Ha l 1 a l s o s ugge s t s  a 
we ! 1 a u t hen t i ca ted h ab i t  o f  rece i v i ng t he p l e as  o f  rebe l l a d i e s a n d  
o f t e n  res pond i ng favo ra b l y  t o  t h e i r en t rea t i es .  S uch  a tend ency c a n  
b e  obse rved  i n  h i s  pas t e f fo r t s  t o  a i d  M r s . Ha rd i ng a nd a s s i s t i n g 
he r to v i s i t  he r h u s band a t  Fo r t  Mack i nac . Th i s  we ! 1 d eve l oped t ra i t  
of  J o h n s on ' s  tenu re as  m i  1 i t a ry gove r no r  wou l d  become even no re 
p reva l e n t  i n  t he p re s i de n t i a l  yea r s . 
Desp i t e he r p u b l i c  pos tu re  a s  a l oya l s u bj ec t  o f  t h e  Con fede racy , 
M r s . Sa r a h  C .  Po l k  soug h t  and appa ren t l y  rece i ved John son ' s  i n te rven t i on 
on seve r a l occa s i ons . I n  one i n s ta nce the fo rme r F i rs t  Lady  a s ked t he 
governor  to r e l ea se one of  he r re l a t i ves , J anes M .  Aven t ,  t a ken 
hos t a g e  i n  r ep r i sa l  for  a rebe l amb u s h  i n  Mu r f ree s boro . Whe the r  he r 
1 30 M r s . Ha l l  to Johnson , [ J a nu a ry ,  ! 864 ]  i b i d . I n te r na l 
ev i den ce i n  t h e  l e t te r  i n v i t i ng Johnson  a nd f r i endS"on Wed nesday  t h e  
20s t i n s t " s ug g es t s  t ha t i t  wa s d a t ed e i the r J a nua r y , Ap r i  1 ,  o r  J u l y ,  
t he on l y  mon t h s  i n  wh i ch t h e  2 0 t h  fe l l  on Wed nesday  i n  ! 864 . 
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p l ea t h a t  " h i s  w i fe  & c h i l d ren , who a re i n  t he m i d s t  o f  a n  encamp-
men t , wh i ch reache s to h i s  d oo r , "  i n f l uenced h i m or  n o t , t he Ten nes see 
execu t i ve soon t he rea f t e r  orde red Aven t a nd  the  o t h e r  Mu r f rees boro 
hos tages  re l eased  upon pa ro l e  a n d  bon d . 1 3 1 La te r , when p rope r t y  
own ed by Aven t a nd ano t h e r  pe rson w i t h i n  he r c i rc l e  wa s se i zed a n d  
o f f e red for  sa l e  by Fede ra l a u t ho r i t i es ,  John son aga i n  i n tervened  
on M r s .  Po l k ' s  beha l f a nd  o b t a i ned a pos tponemen t ,  g i v i ng t he 
• 1 h 1 • 1 3 2 own e r s  an  oppo r t u n t ty to appea t e gove rnme n t  s a c t t on .  
Th i s  so l i c i tous  a t t i t u de  towa rd rebe l s o f  t h e  g en t l e r  sex 
wa s the s u bj e c t  of a pe rcep t i ve obse rva t i on  by a repor t e r  for a 
no r t he rn  newspape r i n  t he  s p r i ng of  1 864 . M a r ve l i ng t h a t  t he m i l i ta r y  
governor  end u red t h e  i n s u l t s o f  t h e  secess i on i s t s  w i t h  t h e  same se rene 
i nd i f f e rence a s  he d i d t he ce r t a i n know l edge o f  h i s  i mpend i n g nom i n a -
t i on  a s  v i ce p res i d e n t , t he j ou rna l i s t noted t h a t  the  rebe l s  l a bo red 
t i re l e s s l y  to  i nj u re the Tennes see U n i on i s t ,  when , i n  rea l i ty ,  some 
m i g h t  be i n  h i s  de b t . 
The re i s  no t  a fema l e  rebe l he re ,  bu t makes u se of  l a ng u age , 
re l a t i ve to t he Gove rno r ,  i n  wh i ch no respec ta b l e  No r t he r n  
l ad y  wou l d  i nd u l g e ;  ye t , a f te r  1 i s ten i ng to t he i r s l ande r , 
u n t i l  t hey a r e exha u s ted , i f  t hey a re a s ked i f  t hey  ever  
1 3 1 sa rah  C .  Po l k to Johnson , May 1 7 ,  1 862 , G ra f  a nd Has k i n s ,  
Johnson  Pape rs , V ,  4 0 1 ; Johnson  to  John  G .  Pa r k hu r s t , May  1 2 ,  1 862 ; 
Johnson  to S ta n l ey Ma t t hews , May 2 2 , 1 862 , Johnson  Pape r s . M r s . Po l k ' s  
sou t h e rn sympa t h i es appea red ea r l y  i n  t he sece s s i on c r i s i s .  Fo l l ow i ng 
the  f a l l of  Fo r t  Sum t e r  s he se rved a s  t he p res i de n t  of  a So l d i e r ' s  
F r i e nd  Soc i e t y . Ho r n , " Nashv i l l e Du r i ng t he C i v i 1 Wa r , " 5 . 
1 32 see John son to W i l l i am P .  Me l l en , Ap r i l 1 7 ,  1 864 ; Ma r y  C .  
Aven t to Johnson , Oc tober  2 4 , 1 864 ; [ Sa rah C .  Po l k ] to Johnson , 
Johnson  Pape rs ; W i l l i am P .  Me l l e n  to John son , Ap r i l  7 ,  1 864 , RG 366 , 
Records  o f  C i v i 1 Wa r Spec i a l  Agenc i es o f  the  T re a s u ry Dep a r tmen t .  
had  any  b u s i ness  to t ra n s a c t  w i th the  Gove rnor , t hey w i l l  
r ep I y ,  Yes ; a n d  t hen , i f  p ressed , t hey w i  1 1  say  t h a t  t hey 
app l i ed to h i m  for some f a vo r , fo r t hemse l ve s  o r  f r i e nds ; 
a n d  i f  s t i l l  f u r t h e r  q ues t i oned , t hey w i  I I  say  t h a t  i n  a l l 
t he i r  i n te rcou rse  w i t h  h i m ,  t hey neve r found h i m  a n y t h i ng 
e l se t h a n  a co u r t eous  and  ob l i g i ng gen t l ema n .  1 3 3 
Thus  t h e  p a t t e r n  for  t he p res i d en t i a l  yea r s  wa s se t i n  t he  cockp i t  
1 30 
o f  Tenne s see . Even  Johnson ' s  f amous  t h rea t s  aga i n s t  t he rebe l a r i s toc-
racy  a nd i nd i v i d ua l s  l i ke J e f fe r son Dav i s  (whom he l a t e r  t h rea tened 
to h a ng ) mu s t  be i n t e r p r e ted i n  t he  s ame l i g h t . 
D u r i ng  t h e  ea r l y wee ks o f  1 8 64 when he wa s t r y i n g to m i dw i f e  
a ba s t a rd i zed s ta t e gover nme n t  i n to e x i s tence , he resor ted t o  om i nou s 
a n d  g r i m l y  menac i ng l a ngu ag e ,  v i l i f y i ng membe rs  o f  t he  fo rme r sece s h  
e l i t e a n d  t a u n t i ng t hem w i t h  t h rea t s  of  s u mma ry  re t r i bu t i on ,  con f i s c a -
t i on , a n d  i mpove r i s hmen t .  "Fo r ,  not  t o  be ma l i c i ou s  o r  ma l i g na n t , 
I am  f ree to say , t h a t  ma ny who we re d r i ven i n to th i s  rebe l ! i on ,  I 
be l i e ve a re r epe n ta n t , bu t I say of  t he  l eade rs , the  i n s t i g a to r s , t he 
co ns c i ou s  i n t e l l i g e n t  t ra i tors , t hey oug h t  to be h u ng . "  Dec l a r i ng 
t ha t " t rea son mu s t  be ma de od i ou s ' ' a nd  t ra i tors  pun i s hed , he  a s s e r ted 
t ha t  t he t i me  wou l d  come "when  t he U n i on men who have been op pres sed , 
a nd  t he J oy a l he i r s of those  who have pe r i shed on t he ba t t l e  f i e l d ,  
o r  s ta rved i n  t he nou n t a i ns ,  w i l l  . . .  be r emune ra ted ou t o f  t he 
p rope r t y  of  t hose  who be t rayed a n d  t r i ed to d e s t roy the i r  cou n t ry . "  
I n  t he f i na l  a na l y s i s ,  he  fea r ed t h a t  "when t ra i to r s  become n ume rous  
enoug h ,  t hen  t rea son becomes respe c ta b l e . "  1 34 
I 3 3C h i ca g o  T r i bune , J u ne 1 4 ,  1 864 . 
l 34s peech  on Res tora t i on o f  S ta te Gove rnmen t ,  J a n u a ry 2 1 , 
1 864 , Johnson  Pape r s .  
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W i th  l e s s  than  s i x  mon t h s  rema i n i ng i n  h i s  tenu re a s  m i  1 i ta ry 
gove r no r  a n d  i n  t he m i d s t  o f  t he  p res i d en t i a l  campa i g n o f  1 864 , t he  
p l e be i a n l a u n c he d  one  of  h i s  mos t no to r i ous  ve rba l a s s a u l t s on t he 
Tennes see " s c r ub a r i s toc ra cy . ' '  Spea k i ng be f o re a c rowd o f  con t ra b a nd s , 
t h e  gov e r no r  denounced t he ro l e  o f  t h e  wea l t hy  sece s s i on i s t s i n  t he  
wa r a n d  seem i ng l y embra ced the  cau se  of  the  l eve l e r s : 
l t  i s  wrong  t h a t  Mack Coc kr i 1 1  a n d  W .  G .  Ha rd i ng ,  by  mea n s  
o f  f o r ced a nd unpa i d  l a bo r , s ho u l d  have  monopo l i zed s o  l a r g e  
a s ha re  o f  t he l and s  and  wea l t h o f  Tenne s s ee ; a nd I s ay i f  
t he i r  i mmense p l a n ta t i ons  we re d i v i d ed up a n d  p a r ce l  l ed ou t 
amon g s t  a n umber  of  f ree , i nd u s t r i ou s , a n d  hones t f a rme r s , 
i t  wou l d  g i ve mo re g ood c i t i ze n s  to t he C ommom'Vea l th ,  
i nc rease  t he wa ge of  o u r  me cha n i c s , en r i c h t h e  ma r k e t s  o f  
ou r c i ty ,  en l i ven a l l  t he a r te r i e s o f  t ra d e , i mp rove 
soc i e ty , a n d  conduce to t he g rea tnes s and g l o ry of  t h e  
S ta te . 
Wa rm i n g to t h e  s u bj ect  and  i n c i ted by t he e n t hu s i a sm  of  h i s  aud i ence , 
Johnson a t t a c ked the  p rom i nen t rebe l s ,  acc u s i ng t hem o f  u s i ng t he i r  
wea l t h to f ue l t h e  rebe l ] i on ,  dwe l l i ng i n  ease  and  s a f e t y  wh i l e t he i r  
sons  ' ' p row l a nd rob and mu rd e r  a round o u r  c i ty , ' '  a n d  hypoc r i t i c a l l y  
oppos i ng b l ac k  equa l i t y bu t fa t h e r i ng mu l a t to ch i l d r en "bea r i ng a n  
. k b l  b l  h . . . , , 1 3 5 u nm 1 s ta a e resem ance to t e 1 r a r 1 s toc ra t 1 c  OI'Vne r s . Hav i ng 
thu s re p r i sed t he s t a l e s ta p l e  o f  t he a bo l i t i on i s t l ec t u re c i rc u i t , 
Johnson seemed t h e  embod i men t o f  t he zea l ou s  a veng e r , f u l m i na t i ng 
aga i n s t  a decad e n t  soc i a l  sys tem and  t ra i to rous  enem i es .  
To t hose un fam i l i a r  w i th h i s  r he to r i ca l  h a b i t s s u c h  rema rks  
seemed to f o r ete l 1 a rad i ca l  t ra n s forma t i on i n  t he Ten nes sea n ' s  ou t l oo k  
1 3 5 s peech  t o  Co l o red Men o f  N a s hv i l l e ,  O c tobe r 24 , 1 864 , Moo re , 
Speeches  o f  And rew Johnson , xxx i x . 
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towa rd  t he rebe l e l i t e .  Neve r t h e l es s , t he s p read -eag l e  s t ump s pea ke r 
had u sed  e q ua l l y  f ea rsome t h rea t s  i n  t he ea r l y  s ta g e s  o f  t h e  con f l i c t .  
1 1 C i v i l wa r i s  mo re  to be d ep reca t ed t han  any  o t h e r  k i nd of  \va r fa re , 1 1  
he exc 1 a i med 1 n J u  1 y ,  1 86 1 , 1 1a nd t hose who have been the  i mmed i a te 
cau s e  s hou l d  b e  t rea ted w i t h u nu s u a l v i gor  & seve r i ty . 1 1 A l t hough  
he d e s i red peace  and  p ra y ed for  i t ,  t he  c i rc ums ta nces  we re  not  
p rom i s i ng .  
I be l i ev e  t he t i me has  come when the  p l e t hora  has  become 
too g rea t i n  t he  body po l i t i c .  The d i me n s i on s  of t h e  tumo r  
have become s o  g rea t ,  i t s p rope r t i es so i n f l amma b l e , t ha t 
n o t h i n g w i  1 1  now do bu t t he e f f ec t ua l app l i ca t i on o f  t he 
Su rgeon ' s  kn i fe .  ( E n th u s i a s t i c  ap p l a u se . ) And even  
add re s s i ng i t  to t h i s  ex t reme , i f  i t  become neces sa ry to  
ampu ta t e  a 1 i mb ,  o r  to ta ke out  a t umor w i th t he Su rgeon ' s  
kn i f e ,  I s a y  l et t he wor k  be t horoug h l y  d on e . l 3 6 
Yet , when  i t  came t i me to  opera t e , t h e  s u rg eon wa s a l ways  
re l uc ta n t to g ra s p t h e  i n s t rumen t o r  w i e l d  t h e  b l ad e .  A l t hough  h i s  
co r r e s pond ence  a n d  s peec hes m i g h t  d ea l i n  d i re t e rms a n d  awesome 
t h r ea t s , not a s o l i ta ry membe r o f  the rebe l e l i te bowed h i s  head 
fo r t h e  execu t i one r ' s  hood or tumb l ed t h rou g h  the t e rm i na l  t rap . 
I nd eed t h e  mos t  u n swe rv i ng rebe l cou l d  avo i d  p rob l ems a n d  comp l i ca t i on s  
b y  seek i ng re f u g e  i n  t h e  non -comba ta n t ' s  pa ro l e  o r  a f f i x i ng a perj u red 
s i g n a t u r e  to  t he oa t h  o f  a l l eg i a n ce . Many  obv i ou s l y  d i d .  T h roug hou t 
t he wa r t h e  gove r nor  was con ten t w i t h h i s  exerc i s e of  s ym bo l i c  coe rc i on 
des p i t e  bomba s t i c  t h rea t s  to ac t o t h e rw i se .  I n  f ac t ,  h e  cou l d  c l oa k  
a l eg i t i ma te a c t  o f  c l emency  i n  a r h e to r i ca l  man t l e  o f  b i t te rn e s s  
and  s t r i dency . U pon a s k i n g  L i nc o l n i n  t he s umme r of  1 864 to  pa r don a 
l 3 6s h M . . . h D . . f C 1 b . J 1 1 2  peec t o  1 s sou r 1 a n s  1 n  t e 1 s t r 1 c t o o um  1 a ,  u y , 
1 86 1 , G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  John son  Pape rs , I V ,  57 1 .  
f i f teen - ye a r -o l d  so l d i e r  to be  h u n g  f o r  mu rd e r , h e  u rg ed a commu ted 
l i f e  sen tence b u t  seemed to s ug g es t ha r sher  pun i s hmen t  f o r  o the r s  
o f  g rea te r consequen ce . 
I a m  f r ee to  say  t ha t t h e  mora l i n f l uence wou l d  be mu ch  
g rea t e r  i f  we cou l d  hang  some of  the  l a rg e f i s h . I t  wou l d  
h a ve a much  b e t te r i n f l uence on t he cou n t ry . The re i s  no 
t ro u b l e  i n  conv i c t i n g and hang i ng t he l i t t l e  m i nnows 
wh i ch ma kes a nd l eaves  no i mp res s i on u pon t h e  pu b l i c  
m i nd .  1 3  7 
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The re a r e enou g h  pu b l i c  a n d  u npu b l  i c i zed examp l e s o f  l en i ency  i n  t he 
gove r no r 1 s  coe r c i on of t he rebe l s ,  however , to  j u s t i fy t he  conten t i on 
t h a t  John son 1 s  seem i ng l y  i nexp l i ca b l e  reso r t  to who l e sa l e  pa rdon s 
and  o t h e r  a c t s  o f  c l emency i n  t he  p r es i den t i a l  yea rs  wa s no a be r ra -
t i on bu t s u r e l y  ref l ec ted a n  app roa c h  t o  t he rebe l powe r s t ru c t u re 
t h a t  had  i t s roo t s  i n  the wa r pe r i od .  1 1 1  once hea rd you say  t h a t  
you r  pa rd on i ng pm'ie r wa s the  h i g h e s t  a t t r i b u te of  you r na t u re , 1 1  a 
Camp C h a s e  p r i s oner  reca l l ed i n  Ma rch , 1 862 , i n  a s k i ng to be a l l owed 
1 3 8 to t a ke t h e  oa t h  o f  a l l eg i ance a nd to re t u r n  home . U n fo r t u n a te l y ,  
fo r h i s l a t e r  po l i t i ca l  ca reer  t h a t  t ra i t  wa s neve r \•Je l l  u nd e rs tood , 
f u l l y  a r t i c u l a ted , or  ea s i l y  exp l a i ned . A l t hou g h  John son cou l d  be 
sa t i s f i ed w i t h s ymbo l i c  coe rc i on a l ong w i t h t he a pp rop r i a te r i t ua l 
a s s u rances  f rom t hose  memb e r s  o f  t he rebe l e l i te whom he  chose  to 
a i d ,  he  wou l d  l a t e r  d i s cove r ( to h i s  and  the na t i on 1 s  m i s f o r t u n e )  
t h a t  h i s p rev i ous  t endency to  s h i e l d  t hose reasona b l e ,  b u t  s u re l y  
unpopu l a r  a n d  po l i t i ca l l y  d a ngerous  ac t i ons  beh i nd a camou f l age  of  
1 3 7John son to  L i nc o l n ,  Augu s t  1 9 ,  1 864 , S t a n ton  Pape r s .  
1 38 J ames A .  Moore  to Johnson , Ma rch 1 0 ,  1 862 , RG 1 07 ,  Reco rd s 
of t h e  O f f i ce of  t he Sec r eta ry of  Wa r .  
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v i o l en t ,  ex t r eme , and  m i s l ead i ng r hetor i c  had  a pe rn i c i ou s  c h a r a c t e r  
a l l i t s own .  T he hab i t  when p roj ec ted i n to t h e  p re s i d ency  wou l d  be 
t h e  s o u rc e  o f  g re a t  con fu s i on ,  m i s u nd e r s t a nd i ng ,  a n d  po l i t i ca l 
m i s ch i e f . He wa s to d i s cove r t h a t  t he po l i t i ca l s k i l l s a nd  s u rv i va l  
i n s t i nc t s  t h a t had seemed s u i ta b l e  fo r  t he  Ten n e s see  hea r t l and  we re  
not  s u f f i c i en t  f o r  t h e  eve r  chang i ng m i x t u re o f  pa r t i s a n s h i p  a nd  
emb i t te red i d ea l i sm t h a t  he  mu s t  face . The  u n fo r t u n a t e  a noma l y  
be tween r he to r i c ,  d eed , and  pe rcep t i on wou l d  be a n a t i ona l t ra g ed y .  
H i s to r i a ns a nd co n t empo ra r i es a l i ke have  been p u zz l ed by t he 
seem i ng l y i n exp l i ca b l e  con t ra s t  b e tween t he i mag es of  a v i nd i c t i ve 
m i l i ta ry gov e r no r , ha r s h l y  t h rea ten i n g i mp rove r i s hmen t ( a n d  wo r s e )  
a nd  a s u d d e n l y  benevo l en t ,  forg i v i n g p res i d en t ,  g rac i ou s l y  d i spens i ng 
pa rdons  by t h e  h u nd reds over t he p rotes t s  o f  en ra ged rad i ca l s . 
H i s to r i an E r i c  L .  Mc K i t r i ck observed t h a t  t h i s  1 1 sof tened a t t i tud e 
i s  a t t r i b u t ed va r i ou s l y  to t h e  coun s e l s  of  Sec r e t a ry Sewa r d , t h e  
i n t r i gu es of t he B l a i rs ,  a n d  t he b l a nd i s hme n t s  o f  S o u t he r n  l ad i e s  
seek i ng pa rdons  fo r t he i r  h u s ba nd s . 1 1  A l t houg h t h e  p r e s i d en t may have 
been  momen ta r i l y  vu l n e rab l e  to  the  Wa s h i ng ton powe r b roke r s  o r  t he 
appea l s  of t he a t t ra c t i v e r ebe l ma t rons , Mc K i t r i c k conc l uded tha t 
John s on 1 s  gene ra l v i ews on recons t ru c t i on h a d  been f i xed ea r l y  i n  
t he wa r .  I n  t h e  same ma nne r ,  t h e  Tenne s s ea n 1 s  t rea tmen t o f  t he  rebe l s  
d u r i ng t he pe r i od 1 862- 1 865  a n t i c i pa t ed h i s  po l i cy towa rd  t h a t  g roup  
. h . d . 1 1 3 9 1 n  t e p res 1 e n t 1 a yea rs .  
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C HAPT ER  I I I 
T H E  GOVERNOR  AND  J O HNNY  R E B : T HE  PO L I T I C S O F  C L EM ENCY  
C l os e  o b s e rve r s  of  And rew Johnson ' s  t enu re  a s  m i l i t a r y  gove rnor  
s hou l d  not  have  been  s u rp r i sed at  t he l a i s s e z - f a i re a t t i t ud e  l a te r  
adop t ed b y  t h e  n ew res i d e n t  i n  t h e  Wh i t e Hou se . H i s  l e i tmo t i f  o n  t he  
neces s i ty to ma ke t reason i n f amous  m i g h t  no t  have conv i n ced  t he 
rad i ca l s t h a t  1 1 t h e  a s cen s i on o f  Johnson  to  t h e  P r e s i d ency •,·JO u l d  p rove 
a god send  to t h e  coun t ry 1 1  h ad  t h ey been mo re percep t i ve . Ra t he r  t h a n  
c ry i ng to  t he new l y  sworn  p r e s i d e n t  on t he d a y  fo l l ow i ng L i nco l n ' s  
a s s a s s i na t i on t h a t  1 1we have  f a i t h  i n  you 1 1 and  1 1 t h e r e  w i l l  b e  no t rou b l e  
now i n  r u n n i ng t h e  governmen t ! 1 1 O h i o ' s  Benj am i n  Wade  m i g h t  have  
l au n c hed  h i s  campa i g n  for Johnson ' s  i mpeachme n t  mon t h s  ea r l  i e r . 1 Tha t 
t he Te nnes sean  managed to  s h i e l d  h i s  mo re cha r i ta b l e  e f fo r t s  towa rd 
the  sece s h  f rom a n  a t ten t i ve pu b l i c  and i n te re s ted  pa r t i sa n s  l i ke Wa de  
wa s e l oq ue n t  t es t i mony to  h i s  cons i d e ra b l e  po l i t i ca l  s k i l l s and  h i s 
ad ro i t  u se o f  p ropag anda . Wh i l e  m i l i t a ry gove r no r ,  he  cu l t i va t ed a 
pos t u re  o f  h a r s h n e s s  t ha t t ra n scen ded the  rea l i t i e s o f  Tenne s see . The  
expe r i ence i n  a t temp t i ng to res tore  h i s  own s ta te wou l d  p rov i de h i m  
a rep u ta t i on l a rg e r  t han l i f e .  Not  u n t i l yea r s  l a te r  wou l d  t he ha l f -
t ru t h s , m i sconcep t i ons , a nd p re s u mp t i ons  abo u t  t he r i go r s  u nde r  t he 
t a i l o r -gove rnor  o f  Tennes see s ta r t  to fad e a nd t h e  a n oma l y  be tween 
1 Quoted i n  Ne v i n s , Wa r f o r  t he U n i on ,  I V , 3 42 ; Geo rge  W .  J u l i a n ,  
Po l i t i ca l  Reco l l ec t i ons , J 84o - J 87 2  (M i am i , 1 969 [ 1 88 4 ] ) ,  2 5 7 . 
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rhe to r i c  a n d  rea l i ty beg i n  to eme r g e . T h a t  con t ra s t  i s  c l ea r l y  appa ren t 
i n  h i s  e f fo r t s  to swe l l  t he r anks  o f  t h e  l oya l i s t s  by o b t a i n i ng t he 
re l e a s e  o f  rebe l so l d i e rs c a p t u red w i t h  t he fa l l  o f  t he r i ve r  fo r t s  
i n  ea r l y  1 862 . 
On  Ma r c h  2 2 , 1 862 , t he t a i l o r - po l i t i c i an add res sed  t he  peop l e  
o f  N a s h v i 1 l e  a nd  t he  s u r round i ng cou n t ry s i d e ,  who came c rowd i ng i n to 
the  s t a te house of  represen ta t i ves  and  ove r f l owed i n to  t he s t ree t ,  
anx i ous  to l ea rn a bo u t  t he i r f u t u re p rospec t s . O n  t h e  s tand w i t h  
h i m  a s  he  s poke o f  h i s  m i s s i on to  Tennes see we re h i s  po l i t i ca l  a l l i e s 
i n  t rava i 1 ,  Cong r e s sman Horace  Ma yna rd ,  h i s Wa s h i ng ton con f i dan t ;  
W i l l i am H .  Po l k ,  b ro t he r  of  t he  l a te Tennessee  P res i den t and  a co l o r f u l 
1 i n k to t he  pa s t ;  John  H u g h  Sm i t h ,  mayor - i n -wa i t i ng ;  a nd  two Na s hv i l l e 
pos tma s te r s , " b rave  J ohn  Le l l ye t t "  a nd Ad r i a n Van  S i n de ren L i nd s l ey .  
Sca t t e red a bou t t he a t t en t i ve and  respons i ve a u d i ence a ppea red a 
numbe r o f  p rom i nen t sece s s i on i s t s , among t hem Wa s h i n g ton Ba r row , fo rme r 
membe r of  t he s t a te l eg i s l a t u re a n d , mos t  nota b l y ,  one of  t he  t h ree 
Ten nes see comm i s s i one rs who nego t i a ted the m i  1 i ta ry l ea g ue be tween the 
s ta te and t h e  Con fede racy . Abou t fo r ty or f i f ty l ad i e s g r aced t he 
f ron t sea t s , mos t of  t hem ve i l ed a n d  d res sed i n  b l ac k ,  wrea t h i ng t h e  
m i l i t a ry gove rnor  i n  " a  mou rn f u l a r ra y  o f  s a b l es . "  One  obse rve r noted  
the  a b sence  o f  c i ty of f i c i a l s .  The a u d i e nce wa s genera l l y f a rme r s  
and a rea res i d e n t s , "na t i ve a n d  t o  t he ma no r bo rn . "  S u rp r i s i ng l y ,  
for  a c i t y so recen t l y  a m i l i ta ry p r i ze ,  on l y  " a  s p r i n k l i ng ' '  of b l u e ­
capped so l d i e rs a t tended . Mos t  o f  t h e  Federa l fo rce , a s  Johnson s tood 
befo r e  h i s  fe l l ow Tenne s sea ns , wa s s ta l k i ng t he  e l u s i ve Confedera te 
a rmy fu r t he r sou t h  of Na s h v i l l e .  I n  the  ha l l  of t h e  house  of  
rep resen t a t i ve s  t he " b l ue ove rcoa ts  of  t he  so l d i e rs we r e  s u r rounded  
2 and a l lilo s t  h i d  by the  b rown j ea n s  of t he  fa rme r . ' '  
l n  h i s  f i e ry rev i ew o f  t he d i s ru p t i on of  t h e  U n i on ,  Johnson  
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wa rmed to  h i s  s u bj e c t , mov i ng h i s  aud i e nce to res pond , some app l a ud i ng ,  
chee r i ng ,  a nd l au g h i ng ;  othe rs , 1 i ke t he seces s i on i s t s , s u l l en a nd  
" i l 1 a t  ease , "  s ha k i ng t he i r head s i n  nega t i on a t  t h e  Ten ne s see 
l oya l i s t ' s  r ema rk s . He d amned the seces s i on l eade rs , ca l 1 i ng t he ro l l 
of t reason a n d  d ece i t :  t he u ng ra te f u l J e f fe rson Da v i s ,  " c h i ef of  
an  u ngod l y  r ebe l l i on " ;  B reck i n r i d g e ,  t he  dece i ve r ; I s ha m  G .  Ha r r i s ,  a 
p r epos te rous  d i c t a to r ; a n d  J u da h  P .  Ben j am i n ,  t he " s nea k i ng t h i ef and 
pe rj u re r . " He b l amed seces s i on for  t hose s l a i n  a nd  d y i ng on  t he ba t t l e -
f i e l d .  "Le t u s  have no mo re o f  t h i s , "  he p l eaded , "ca l l back  you r  
son s  a n d  l e t t he g u i l ty l ead e rs be p u n i s hed fo r t he i r t reason . " 3 
O b s e rv i ng t ha t  ma ny  pe r sons  had  exp res sed conce r n  for  the  Con-
fed e r a t e  so l d i e rs t a ken to no r th e r n  p r i sons f rom Fo r t s  Hen ry  and  
Done l s on , John son  ref l ected on the  p r i sone r i s sue , one that  wou l d  
occupy h i s  t i me ove r  t he next  seve ra l  mon t h s . " Le t  me say  to a l a rge  
po r t i on  of  t hose v1ho have  been  engaged  i n  th i s  b l oody  and  d i s g r a ce f u l 
bus i ne s s , t h roug h t he decep t i on  of  o t he r s ,  t h a t  I we l come t hem back  
to l oya l ty , "  t he forme r ta i l o r  p roc l a i med . Wh i l e v i s i t i ng t he p r i sons  
i n  t he No r t h befo re  he r e t u r ned to Te nnes see a s  m i l i ta ry gov e r no r , " I  
rece i ved ma ny en t rea t i es to i n te rcede f o r  t he u n fo r t u n a t e  i nma tes , who 
2 c i nc i nn a t i Comme r c i a l , M a r c h  28 , 1 862 ; Lou i s v i l l e Jou rna l , 
Ma rch 29 , 1 862 ; L i nd s l ey ,  D i a ry , 8 5 ; Mc B r i de and  Rob i son , B i og r aph i ca l  
D i recto ry , 1 ,  30 ; McGavock , Pen  a nd Sword , 642n ; G r a f  a n d  H a sk i n s , 
John son Pape rs , I V ,  62n-6 3n . 
3 P h i l ad e l p h i a  I nq u i re r , Ap r i l 1 ,  1 862 ; Lou i sv i l l e Jou r na l , 
Ma rch  2 9 , 1 862 ; ! Jew Yo rk  T i me s , Ap r i l  1 ,  1 8 62 . 
had bee n torn  f rom t he endea r i ng s cenes  o f  home , and  t he embraces  of  
l ov i ng fam i 1 i e s . "  Yet , he  wou l d  not , a t  t he  p resen t ,  i n te rcede fo r 
a nyone .  " D i rec t you r e f fo r t s  to t he p r i sons  o f  A l a ba ma , whe re men , 
i n nocen t  of  any  c r i me b u t  devo t i on to t he U n i on , a re i nca rce ra ted . "  
They we re not  p r i son e rs of  wa r whe re  t hey cou l d  b re a t h e  t he f ree 
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a i r ,  " b u t d we l t i n  a l oa th some j a i l i n  Hon tgome ry . "  To t hose  p l ead i ng 
fo r i n te rce s s i on John son d ec l a red , " beg i n  t he wo r k  f i r s t . "  T he 
gove rnor , who fea r ed for t he sa f e ty of  h i s  own fam i l y  a t  G reenev i l l e 
a nd e l s ew he r e , seemed i n  no mood fo r l en i ency . 4 D e s p i t e h i s  pu b l i c l y  
s t a ted  pos i t i on ,  howeve r ,  he wa s wor k i n g p r i va te l y  t ha t  ve ry day  
to secu re t he r e l ease  of t he Te nnes see rebe l s  i n  the  p r i sons  a t  C amp 
Doug l a s ,  I l l i no i s ;  C amp Mo r ton , I nd i a na ; Fo r t  Wa r ren , Ma s s achu se t t s ; 
Camp C ha s e , O h i o ; and  seve ra l o t he r fac i l i t i e s i n  t he no r t he r n  s ta te s . 
L i n c o l n 1 s  man i n  t he Sou t h  had too l ong  been a s t ud en t o f  sou the r n  
po l i t i cs not  t o  r ecog n i ze t he po l i t i ca l  poten t i a l  t h a t  t he rebe l 
p r i sone r s  o f f e re d  to h i mse l f  a n d  to t h e  U n i on .  Beh i nd a pu b l i c  pos i t i on  
of  t h rea t s , bombas t ,  and v i t u pe ra t i on ,  t he m i l i ta ry gove r no r  q u i e t l y  
p u r s ued  t he goa l o f  secu r i n g t he re l ea s e  of t h e  Tennes see rebe l 
p r i so ne rs . A s  con tempora r i es wo u l d  l ea rn a l l too sor rowfu l l y ,  t he  
p l ebe i a n 1 s  h ab i t  of  h i d i ng h i s  r ea l i n ten t i on s  beh i nd a mena c i n g  
man n e r  a n d  ra b b l e - rou s i ng r he to r i c  wou l d  be  ca r r i ed fo rwa rd i n to the  
p res i d ency . 
4c i nc i n na t i  E nqu i re r , Ma rc h 28 , 1 862 ; Lou i s v i l l e J ou r na l , 
Ma rch  2 9 , 1 862 ; New Yo rk  T i mes , Ap r i l 1 ,  1 862 . J ud a h  P .  Benj am i n ,  
t he Confed e r a t e  sec re ta ry  of  wa r ,  had  o rd e red Johnson 1 s  son - i n - l aw ,  
Dav i d  T .  P a t te rson , a r re s t ed a nd t he gove rno r be l i eved t h a t  he had  been 
i mp r i soned i n  A l a bama at  th i s  t i me .  
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On  t he i r way to t he i r  home s ta te , John son ; h i s  son Robe r t , a 
rece n t  e s ca pee f rom t he i r home i n  G reenev i l l e ;  Cong res sman Horace 
Mayna rd ; a nd Eme rson  E t he r i d g e , then c l e r k  of  the Hou s e  of  Rep re sen ta -
t i ve s , reached O h i o  by t ra i n  j u s t  a s  t he Ten n e s s ee rebe l s  we re 
. . h . h . 5 a r r 1 v 1 ng a t  t e v a r 1 ou s  no r t  e rn p r 1 sons . C u r i ou s  res i d en t s  of  
Co l umb u s  c rowd ed  the  s t ree t s  to wa t c h  t he  f i r s t  con t i n gen t  of  750  
Done l son p r i sone rs  march  t he few  m i l es f rom t he  d epot to the  ba r racks 
at  Camp C hase . O h i o  Gove rnor  Da v i d  Tad ha l ted h i s  l a bo r s  of  s t a te 
to obse rve t he  p roces s i on . 6 The rea f te r  Tad e sco r ted  Maynard  to the 
camp on Ma rch  5 ,  whe re t hey a te "a so l d i e r ' s  d i n n e r "  and tou red the 
g roun d s . 7 
Loca ted j u s t  o u t s i de t he s ta t e  ca p i t a l , C ha s e  wa s con s t r u c ted  
on a l ow ,  ma r s h y  p l a i n  o f  300 a c res , whe re t he  mud ranged  f rom pe rhaps  
s i x i n ches  to a n  ep i c  dept h o f  two fee t .  W i t h  i t s f l i ms y  hove l s  a nd 
c rowded cond i t i on s , t he p r i so n  was a n  i 1 1 -chose n a nd "God - fo r sa ken"  
spot  for  h uma n  h a b i ta t i on .  No Ten nes see fa rme r ,  Co l on e l  Randa l W .  
McGavock comp l a i ned , wou l d  l od g e  h i s  hog s o r  ca t t l e  i n  s uch  a p l a ce .  
5 c 1 eve l a nd P l a i n  Dea l er ,  Ma rch  1 1 ,  1 862 ; I nd i a napo l i s  Jou rna l , 
Feb rua ry 26 , 1 862 . Robe r t  had wa l ked by n i g h t  1 53 m i l e s t h roug h t he 
Con f e d e r a t e  l i ne s  f rom G reenev i l l e to reac h  t he  Fed era l t roops nea r 
C umbe r l a nd Gap , a r r i v i ng a t  t he  camp of the  4 9 t h  I nd i a na  Reg i men t on 
Thu r sday , Feb rua ry 1 3 ,  1 862 . 
6c i nc i nna t i  Enqu i re r , M a r c h  2 ,  1 862 . Anx i ou s  to g e t  a g ood 
v i ew of t he  p r i sone r s , Tad s tepped too c l ose  to s u i t  a b l ue coa ted 
g u a r d  and  wa s o rd e red  bac k .  U pon l ea rn i ng t h e  i den t i ty of  t he ch i ef 
exec u t i ve ,  t he se rgea n t  sa l u ted sma r t l y  a nd repo r ted h i s  o rd e r , 
"Gove r no r ,  you mu s t  s tep b a c k  i n  t he l i n e . "  U n p e r t u rbed , Tad obeyed , 
rema r k i ng p l ea s an t l y ,  "Th a t  so l d i e r d e s e rves  p romo t i on . "  
7c l ev e l a nd P l a i n Dea l e r ,  Ma rch  1 1 ,  1 862 . 
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"The sme l l f rom t he p i t  i s  i n to l e r a b l e ,  and  I p red i c t t h a t  i f  t hese  
men a re kept  he re u n t i l wa rm wea t he r ,  t hey w i l l  d i e 1 i ke s heep w i th 
8 t he  ro t s . "  N eve r t he l es s , mos t wou l d  be l uc ky .  D u e  to And rew Johnson 1 s  
e f f o r t s , a l  1 wou l d  have an  oppor t u n i ty to be re l eased , e i t h e r  by 
swea r i n g a n  o a t h  a nd be i ng pa ro l ed - - o r  wa i t i ng to be  exc ha nged for  a 
Un i on s o l d i e r i n  a sou the rn  p r i son . Even befo r e  t h e  J oh n son pa r ty 
rea c h ed N a s h v i l l e ,  Mayna rd 1 s  tou r of  t he p r i son fa c i l i ty b roug h t  
f reedom t o  one i nma t e ,  thou g h  w i t h  1 i t t l e  a ppa rent  comfo r t  t o  t h e  U n i on 
cau se . 
D u r i ng h i s v i s i t ,  Mayna rd l oca ted a you ng  Ea s t  Te nnes sean named 
Ea s te r l y  a nd ob ta i ned h i s  r e l ease  f rom t he p r i son  by s e cu r i ng t he 
d i r ec t  coope r a t i on of  t he wa r d epa r tmen t . 9 Mayna rd a l so encoun t e r ed 
an o l d  po l i t i ca l  opponen t ,  Co l one l J ames E .  Ba i l ey , enj oy i ng the  
re l a t i ve f r eedom of a con t rove r s i a l  pa ro l e .  A C l a r ks v i l l e l awy e r  i n  
c i v i  1 i a n 1 i fe ,  Ba i l ey se rved a s  a membe r of t h e  r ebe l Ten nes see m i  1 i ta r y  
and f i na n c i a l  boa rd  and  a s  ac t i ng b r i g ad i e r -gene ra l a t  Done l son before  
8c i nc i n n a t i Enqu i re r , Ma rc h 2 ,  1 862 ; McGa voc k ,  Pen a n d  Sword , 
598 - 9 9 . A Done l son p r i sone r ,  Randa l McGavoc k s pen t a n  u n p l easa n t  
s t ay a t  t he O h i o  fac i l i t y befo re  be i ng sent  t o  Fo r t  Wa r ren , Mas sac h u ­
set t s . Qua r t e r ed i n  a f i l t hy , v e rm i n - i n fes ted s ha n t y , t h e  Con fed e ra t e  
o f f i c e r  comp l a i n ed b i t te r l y  a f t e r  a ha rd n i g h t  s pe n t on a p l a nk . 
"The more I see of  t h i s  d i r ty a nd l oa t h some p r i son , t he mo re ou t raged 
I fee l . "  
9T h  i s  wa s p robab l y  Second L i eu tenan t J .  W .  Ea s te r l y ,  2 6 t h  Tenn . , 
C . S . A . , he l d  b r i e f l y  a t  Camp Mo r ton befo re be i ng t ra n s f e r red . 
l nd i anapo l i s  Jou r na l , Feb r u a r y  25 , 1 862 ; C l eve l a nd P l a i n  Dea l e r , 
Ma rch  1 1 ,  1 862 . Mayna rd 1 s  son , L i eu tenant  Co l one l Edwa rd Mayna rd , 
S i x t h  Tenn . ,  obj ec ted s t renuou s l y  to Ea s te r l y 1 s  r e l ea s e . " He was 
and  i s  a rebe l at  hea r t . "  A s se r t i ng t h i s  h i s  a c t i on had been ha rmfu l 
to t h e  U n i on cau se , t he  son u rg ed h i s  f a t he r ,  " For  God 1 s  s a ke , d on 1 t  
re l ea se a ny more rebe l s . "  Edwa rd  Mayna rd to Ho race  Mayna rd , Ma r c h  24 , 
1 862 , Ho race Mayna rd  Pape rs , U n i ve r s i ty of Tenne s s ee L i b ra ry .  
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s u r re nd e r i ng w i th h i s  t roops . I nadve r t en t l y ,  he  and  c e r ta i n  othe r 
Con fede ra t e  o f f i ce r s  we r e  a s s i g ned to t he  c i t y o f  C o l umb u s  ra the r than  
Camp C ha s e . 1 0  The  bu rea u c ra t i c  m i s ta ke wou l d  emba r ra s s  Governo r  Tod 
and  c e r ta i n l y  d e l ay Johnson ' s  e f f o r t s  to sec u re t he re l ease  of the  
Tennessee p r i sone r s . Fo r u nd e r  t he  p rec i se i n t e r p r e ta t i on o f  the  
pa ro l e ,  Ba i l ey wou l d  be s u b j e c t  to seve re pena l t i es for  v i o l a t i n g t he 
l e t t e r of  t he o rd e r .  So he  g l ee fu l l y  e schewed t he ba r r en and  fo re-
bod i ng accommod a t i on s  a t  the  p r i s on camp i n  favo r  of  mo re comfor ta b l e  
1 1  q ua r t e r s  a t  Co l u mbu s '  Ame r i can  Hot e l , whe re he me t Mayna rd . Mea n -
wh i l e ,  unawa r e  t ha t t h i s  pa ro l e  p ro b l em and o the r u n fo reseen forces  
we re g a t he r i ng s t reng th  to s ta l l h i s  p l a n s , Gove rnor  Joh n son con t i n ued 
to p r e s s  f o rwa rd .  
I mmed i a te l y  u pon a s sum i ng o f f i ce ,  he beg a n  rece i v i n g f rom t he  
Tenn e s s ee rebe l s  i n  C amp C ha s e  and  e l s ewhere  p l eas  to t he e f fect  
tha t t he i r i mp r i sonme n t  wa s a m i s ta ke ,  t hat  t hey we re e i t he r  non-
comba tan t s  o r  U n i on i s t s f o r ced i n to rebe l s e rv i c e ,  or  t h a t  t hey had 
been d u ped i n to j o i n i ng the Confed e r a te A rmy . J ames L .  Bot t l e s ,  
a G reene Coun t i a n a t  C hase , a s ked t he  Tennes see execu t i ve ' s  i n t e rcess i on ,  
c i t i ng t he  p l i g h t  o f  h i s  w i f e , c h i l d ,  and  aged  f a t he r ,  "who a l ways  
1 2  wo rs h i ped" t he  g ove r no r .  Ano t h e r  u n fo r tu n a t e , he l d  a t  t he  same 
1 0.QB_, S e r . 2 ,  I l l ,  3 26 ; Se r .  1 ,  L l l ,  1 4 1 - 42 . 
1 1 c l eve l a nd P l a i n  Dea l e r ,  Ma rch  1 1 ,  1 862 ; McGavoc k ,  Pen and 
Sword , 587 n . Ba i l ey , i ron i ca l l y ,  wou l d  f i l l  t he vaca n t  Sena te sea t 
c rea t ed by Johnson ' s  dea t h  i n  1 87 5 .  
1 2D e sp i te Bo t t l es '  p l ea ,  he l a t e r  rej o i ned h i s  o l d  2 6 t h  I n f a n t ry  
Reg i me n t  a s  1 i eu t enan t co l one l when  i t  wa s reorgan i zed i n  Knoxv i l l e ,  
a f t e r  h i s  pa ro l e  and  exchange  i n  S ep tembe r ,  1 862 . H i s  reg i ment  fou g h t  
p l ace , c l a i med to be  a c i v i 1 i a n me re l y  v i s i t i ng a s i c k r e l a t i ve a t  
Done l so n  when t h e  f o r t  came u nd e r  se i g e .  T h e  s u pp l i ca n t , a G i l e s 
Cou n t y  r e s i d en t ,  d ec l a red mod es t l y  t h a t  1 1 i f you w i l 1 g e t  my re l ea s e  
you w i l l  con fe r a favou r o n  human i ty eve r t o  b e  r emembe red . 1 1 1 3  
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Ano t h e r p r i sone r ,  Robe r t  G .  Ba i l s ,  fo rced to en l i s t  i n  t he 48 th  Ten n .  
I n fa n t ry , C . S . A . , to p reven t conf i s ca t i on of  h i s  p rope r ty , p l eaded  
fo r h i s  f reed om . Add res s i ng John son fam i l i a r l y  a s  1 1My O l d  F r i e nd , 1 1  
Ba i l s i n s i s ted t h a t 1 1 1 9/20  o f  u s  a re rea l l y  t r ue & l oya l men  to 
1 4  t he  Gove rnme n t  of ou r Ance s to rs . 1 1 T h u s  t he  gov e r no r 1 s  ma i l  con f i rmed 
wh at  he mu s t  have known f rom h i s  own con tac t s  or Mayna rd 1 s  v i s i t s 
w i t h  t hose he l d  i n  t he no r t he rn  p r i son s - - t h a t  t he wa r had  been  b roug h t  
home t o  t h e  Tenne s s eans . Now t i red o f  t he con f l i c t , t hey wa n ted to 
go home . De s p i te h i s  pu b l i c  p ronou ncemen ts con ce r n i n g h i s  u n w i  1 1  i n g -
ness  t o  i n t e r ced e f o r  t he Tennes see capt i ves , Johnson mos t ce r t a i n l y  
wa s ex t r eme l y  i n te res ted i n  secu r i ng the i r r e l ease - - b u t  u pon h i s  own 
t e rms . He c l ea r l y  r ecog n i zed the  con t r i bu t i on t ha t  t h e  p r i sone r s 1 
f r eedom cou l d  ma ke to h i s  e f fo r t s  to w i n  the  u n comm i t ted and  u nd ec i d ed 
to t h e  U n i on .  C o nseque n t l y ,  t he gove r nor  wo rked t i re l e s s l y  to s peed 
the  p roj e c t  t h roug h the  bu reau c r a t i c mach i ne ry .  
a t  t h e  ba t t l e s  of  Mu r f re e s boro , C h i ckamauga , A t l a n ta ,  a nd  Na s hv i l l e .  
Jame s L .  Bot t l e s to And rew John son , Ma rch  20 ,  1 862 , John son Pape r s ; 
see a l so G ra f  a n d  H a s k i n s ,  John son Pape r s ,  V ,  2 1 8 ;  Te�e��e��� i_� 
the  C i v i  1 Wa r ,  I ,  2 30- 3 3 . 
1 3 J .  H .  Conner  to Johnson , Ma rch  28 , 1 862 , Joh n son  Pape r s . 
1 4  Rob e r t  G .  Ba i l s  to John son , Ma rch  28 , 1 862 , G ra f  a nd H a s k i n s , 
Johnson  Pape r s , V ,  249-50 . 
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O t h e rs a l so pe rce i ved t he oppor t un i t i es to be  g a i ned  f rom t h e  
rebe l p r i sone r s . A nor t he rn of f i ce r  a n d  p roud  s o n  of  t he O l d  Sod , 
Co l one l J ames A .  Mu l l i g a n , command i ng a n  I r i s h b r i g a d e  g ua rd i ng Camp 
Doug l a s at C h i cago , wro te Maj o r  Gene ra l Hen ry  W.  Ha l l ec k , comma n d e r  
o f  t h e  we s t e rn t hea t r e ,  con tend i ng t h a t  many  of t h e  p r i sone r s  i n  h i s  
a rea we re not  t rue  rebe l s .  " I  be l i eve  t h e r e  a re many who became 
s o l d i e rs i n  t h e  a rmy of t he rebe l s  by compu l s i on o r  ove rwhe l m i ng 
neces s i ty . "  F rom nume rou s conve r s a t i ons  w i t h  t he i nma tes , M u l l i g a n  
found many l oya l i s t s  who actua l l y a bho r red " th i s  nefa r i ou s  wa r . "  
Hav i ng d i s cove red a Ten nessee reg i men t t h a t  wa s a l mos t e n t i re l y  I r i s h ,  
t he  co l one l eag e r l y  p roposed a d m i n i s te r i ng t he oa t h  of  a l l eg i a nce to 
these  Sons of E r i n  and en l i s t i ng t hem i n to h i s own b r i g ad e .  " I  >·Jo u l d  
w i l l i ng l y  a nd fea r l e s s l y  t r u s t  t hem , "  he a s s e r ted . 1 5  Co l one l W i l l i am 
Hof fman , comm i s s a ry gene ra l  o f  p r i sone rs , d rew t h e  same i mp re s s i on 
of  Tennes see reg i me n t s  he l d  a t  La faye t te , I nd i a na . He fo rwa rded a 
pe t i t i on exp res s i ng t he U n i on se n t i men t s  of h i s  cha r ges  to t he 
1 6  sec r e t a ry o f  wa r ,  Edw i n  M .  S t a n ton . I nd i ana Gove r no r  O l i ve r  P .  
Mo r ton a l so r ece i ved seve ra l pe t i t i on s  f rom rebe l p r i sone r s  d es i r i ng 
to ta ke t he oa t h  of  a l l eg i ance a n d  en l i s t  i n  t h e  U .  S .  A rmy o r  to be 
1 5J ames A .  M u l l i g an to Hen ry W .  Ha l l ec k ,  Feb r ua ry  27 , 1 862 , 
OR , Se r .  2 ,  I l l ,  3 3 5 . Appa re n t l y ,  few Fo r t  Done l son p r i sone rs  we re  
ever  l ega l l y  mu s te red i n to Fede ra l se rv i ce .  Wa r d epa r tme n t  po l i cy 
enunc i a ted  i n  Ap r i  1 ,  1 863 , of f i c i a l l y  d en i ed s uc h  req ues t s . See 
Jon a t han  T .  Do r r i s ,  Pa rdon a n d  Amne s ty U nd e r  L i nco l n  a nd Johnson 
( C hape l H i  1 1 ,  1 95 3 ) , 24- 2 5 .  
1 6w i  1 1  i am Hof fman  to Mon tgome ry C .  Me i g s ,  F e b r u a ry 27 , 1 862 , 
OR , S e r . 2 ,  I l l ,  360 . 
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re l eased on t he i r  pa ro l e  neve r to take u p  a rms aga i n s t  the  gove r nmen t .  
H l " k . d "  d h . . s l 7  e 1 ew 1 se 1 re c t e  t e s e  pe t 1 t 1 on s  to tan ton . 
I n  r e s po n s e  to t he  co r re s pondence and  en t rea t i es con cern i n g the 
Tennes see  so l d i e rs a nd i n  advance of a g ene ra l ca r te l between t he 
Fed e r a l a n d  Confede ra te gover nmen ts  conce r n i ng t he  re l ease  a nd exchange  
of p r i so ne r s  of  wa r ,  Johnson  took  a c t i on .  The Te nnes see U n i on i s t  
q u i ck l y  d i s p a t ched Knoxv i l l e l awye r and po l i t i ca l  a l l y  Con na l l y  F .  
T r i gg to v i s i t  t he n o r t he r n  p r i son s on beha l f  o f  h i s  1 1m i s g u i d ed fe l l mv 
Ten n e s s ea n s . 1 1  A rmed w i th  l e t te r s  of  i n s t r uc t i on and i n t rod u c t i on ,  
T r i gg l ef t  Ten n e s see on March  22 , t he same d ay t h a t  the  gov e r nor  to l d  
h i s  a u d i e n ce tha t he wou l d  no t i n t e rcede for any  pe r son u n t i 1 t he 
rebe l s  re l ea sed t he i r p r i sone r s . Accompa ny i ng T r i g g on h i s  t r i p  No r t h  
wa s t h e  i r re p r e s s i b l e  a n d  i ndes t r uc t i b l e  pa t r i o t ,  po l i t i c i an ,  and  
po l em i c i s t ,  Pa r son  W i l l i am G .  B r own l ow ,  whose recen t a r r i va l  a t  N a s h -
v i l l e f rom h i s  t h ra l l dom i n  Ea s t  Tennes see h a d  a t t rac ted n a t i ona l 
a t ten t i on . 1 8  I n s t r u c ted to t ra n sm i t 1 1 l e t te r s o r  money o r  o t he r  a r t i c l e s 
of  va l ue a n d  comfor t not i n cons i s t en t  w i t h  t he i r  cond i t i o n  a s  p r i son e r s  
of  wa r , "  T r i gg s hou l d  a l so add ress  t he Tennes sea n s  i n  p u b l i c  a t  h i s  
d i s c r e t i on a n d  ho l d  p r i va te conve r sa t i on s  w i t h  those d es i r i ng them . 
1 7 1 nd i an a po l i s  Jou r na l , Ma rch 1 2 , 1 862 . O ne  reason t ha t  no r t h e r n  
gove rnors  1 i ke Tad and  Mor ton we re so  i n te res ted i n  exc hang i ng a n d  re ­
l ea s i ng t he  Con fed e r a t e  p r i sone rs  wa s to remove a heavy f i na nc i a l  b u rden  
f rom t he i r  s ta te s . Acco rd i ng to  the  i nfo rma l a r ra ngeme n t s  of  t he  
pe r i od ,  the  g ove rno r s  we re respons i b l e  for  i nca rcera t i ng t he  rebe l 
p r i sone rs . See f o r  examp l e ,  Dav i d  Tad to Hen ry W .  Ha l l eek , Feb r u a r y  20 , 
1 862 , O R , Se  r .  2 ,  I I I , 288 . 
1 8  B rown l ow 1 s  ce l eb ra t ed d e s c r i p t i on of  h i s  ma r t y rdom ea rned  
h i m  g rea t ac c l a i m  and  a p rospe rou s 1 i ve l  i hood . A p rom i nen t pu b l i s h e r  
o f f e r ed h i m  $ 1 0 , 000 f o r  h i s  s to r y . New Yo r k  T r i bune , Ma r c h  1 8 ,  1 862 . 
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Upon comp l e t i on of  h i s  t a s k , the  comm i s s i one r wou l d  repo r t  h i s  f i n d i ng s  
1 9  to t he  sec r e t a ry of  wa r .  Johnson  obv i ous l y  wan ted to a s c e r ta i n  the  
extent  of  the  U n i on sen t i me n t  among t he p r i sone r s  and  to exp l o re  the  
fea s i b i l i ty of  p a ro l i n g t hose w i  I I  i ng to t ake the  oa t h . 20  S e cu r i ng 
t he f reedom of  the  Tennes see cap t i ves , howeve r , wou l d  be a comp l ex 
ma t te r , a s  even t s  wo u l d  l a te r  p rove ; b u t  i t  wou l d  be  a p roce s s  tha t 
wou l d  i l  J u s t ra te bot h  And rew John son 1 s  d e t e rm i na t i on a nd a mea s u re of  
the w i  I I  i n g n e s s  of  the  L i n co l n  a dm i n i s t r a t i on to g i ve a n  i nd i spen s a b l e 
po l i t i ca l  a l l y  h i s  way . 
The  Tennes see l oya l i s t  hoped t h a t  many of t he  p r i sone r s  cou l d  
be f reed a n d  t h a t  t he i r r e t u r n  home m i g h t  p romote  t he ca u se of U n i on i sm 
i n  h i s  bad l y  d i v i d ed s ta te . He cou l d  not an t i c i pa te the  my r i ad p rob l ems , 
bo th  p roced u ra l a nd po l i t i ca l , a s soc i a t ed w i t h  the  s ta t u s  of the 
p r i sone r s  a n d  the  l oose l y  adm i n i s te red pa ro l e  sys tem a t  C amp C ha s e  
a n d  e l sewh e re . A l t hough  he , T r i g g ,  Mayna rd , a nd o the r Ten ne s see 
of f i c i a l s  wou l d  become deep l y  i n vo l ved i n  the p rob l ems re l a ted  to t he  
rebe l p r i sone r i s s ue , the f i n a l reso l u t i on wou l d  be s haped by  fo rces  
and  even t s  fa r beyond the con t ro l  of  the m i  I i ta ry gove r no r . 
D ue  to  t h e  a b sence of a forma l ag reeme n t  o r  ca r te l  be tween t he 
Con fede r a t e  a n d  Fed e ra l  gove rnme n t s  conce r n i ng p r i sone r s  of  wa r ,  t he  
1 9Lou i s v i l l e J o u rna l ,  Ma rch  28 , 1 862 ; G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  J o h n son  
Pape rs ,  I V ,  560n ; Johnson  to Dav i d  Tod [ a n d  Conna l l y  F .  T r i g g ] , 
Ma rch  20 , 1 862 , i b i d . , V ,  2 1 8 ,  2 1 9 .  
2 0Th  . d . . d . . d 1 I I  • h e gove r no r  pe rm 1 t te va r 1 ous  1 n  l V I  u a  s rep resen t i ng t em-
se l ves  to be good U n i on me n 1 1  p a s sage  Nor t h to v 1 s 1 t  t he i r i mp r i soned 
r e l a t i ves  1 1w i t h t he v i ew of hav i ng t hem r enew t he i r a l l eg i ance  to the  
Gove r nmen t . 1 1 See Johnson to Co l on e l  P i t ca i r n Mor r i son , Ma r c h  27 , 1 86 2 , 
i b i d . ,  248 ; John son to Dav i d  Tod , May 27 , 1 862 , RG 299 , Reco r d s  of  the  
Comm i s s a r y  Gene ra l of P r i sone rs . 
pa ro l e  a n d  exc hange  of  p r i sone rs  had  been l i m i ted to a g reeme n t s  a n d  
a d  hoc a r r a ngeme n t s , o f t e n  wo r ked ou t i n forma l l y  be tween  l oca l 
2 1  comma n de r s . Comm i s s i oner  T r i gg had s ca rce l y  go t ten s ta r ted on h i s  
t r i p  when  cong res s i ona l d i s p l ea s u re ove r the  en t i re p r.i son e r  of  wa r 
1 4 6 
i s s ue bo i l ed over . I ncensed  ove r the  Confed e ra te gove r nmen t 1 s ho l d i ng 
some U n i on of f i ce r s  hos tage  i n  reta l i a t i on for  t he  Fed e ra l p i racy 
conv i c t i on o f  a g roup  of  rebe l p r i va tee r s , t he Hou se pa s sed a r e so l u t i on 
on Ma rch  24 , oppos i n g f u r t he r exchanges  u n t i 1 t he Fede ra l o f f i c e r s  
2 2  we re r e l ea se d . Conf ronted w i t h  t h e  Hou se reso l u t i on a nd a l e t te r  
f rom I nd i a na Con g r e s sman S chuy l e r Co l fax , comp l a i n i ng t h a t Fede r a l 
pa ro l es v;e re be i ng g i ven to rebe l s  wh i l e 1 1o u r  i mp r i soned so l d i e r s  
l an g u i s h a nd d i e 1 1 i n  Con fede ra te p r i sons , L i n co l n  cap i tu l a te d , s u spend i n g 
fu r t he r p r i sone r re l ea ses  except  by p res i den t i a l  o r d e r s . 2 3  At  t h i s  
2 1 Negot i a t i on s  be tween Gene ra l John  E .  Woo l , U . S . A .  a nd Gene ra l 
Howe l l  Cob b ,  C . S . A . , i nvo l v i n g a comp rehens i ve p ro toco l , s ta l l ed ove r 
Woo l 1 s  ref u s a l to  a c cep t l a ng u a g e  i mp l y i ng de  fac to recogn i t i on of  t he  
Con fede racy . E v e n t u a l l y Gene ra l John  A .  D i x ,  U . S . A . , a nd  Gene ra l D .  H .  
H i l l ,  C . S . A . , s i g ned  a n  ag reeme n t  on J u l y  22 , 1 8 62 , wh i ch became t he 
bas i s  of  t he pa ro l e  a n d  exchange  of the  Fo r t  Done l son p r i sone rs . 
Edw i n M .  S t an ton to Ga l u s ha A .  G rov; , Ap r i  1 1 8 ,  1 8 62 , OR , S e r . 2 ,  I l l ,  
460-6 1 ;  J o h n  A .  D i x  to S ta n ton , J u l y  23 , 1 862 , i b i d . , --I V ,  266 . 
22 Beh i nd t h i s  a nd s i m i  J a r reso l u t i on s  l ay the  E nc ha n t re s s  a f fa i r  
and t he  w i de l y  p u b l i c i zed  p l i g h t  of  Co l one l M i c ha e l  C o r co ra n  and  twe l ve 
o the r Fede ra l p r i sone rs  n amed a s  hos tages  by J u d a h  P .  Benj am i n .  When 
the p r i ze ma s te r  of  t he schoone r E n c ha n t re s s  a nd the  c r ew of  the  C . S . A .  
p r i va teer  J e f f  Da v i s  we re conv i c ted o f  p i racy , Benj am i n  o rd e red t h i r teen  
U n i on o f f i ce r s (Co rco ran  be i ng the  f i rs t ) , c hosen  by l o t and  he l d  to  
g u a r a n tee t he s a fe t rea tme n t  o f  the  p r i va tee r s . O n l y  when  the L i n co l n  
gov e r nme n t  a g reed to  re l ease  t he rebe l s  i n  r e t u rn for  Corco ra n  a nd h i s  
compan i on s  d i d t he  who l e  p r i sone r exchange  t a ke p l ace . Cong . �l obe , 
37  Cong . , 2 s e s s . ,  1 3 4 1 ; Boa tn e r ,  C i v i l Wa r D i c t i on a ry , 1 7 5-7& , 
265-66 . 
2 3s c hu y l e r Co l f ax  to [ Ab r a ham L i nco l n ] , M a r ch 2 5 , 1 862 ; Lo re n zo 
Thoma s to Hen ry  W .  Ha l l ec k ,  Ma rch  25 , 1 862 , OR , S e r . 2 ,  I l l ,  40 2 - 3 . 
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po i n t ,  T r i gg ,  o f  cou r se ,  ha d not  been empowe red  to i s s ue pa ro l es o r  to 
re l ease  t he  p r i sone r s  i n to a nyon e ' s  cus tody . T he Tennes see envoy 
soug h t  s i mp l y  to commun i ca te w i t h  i n te res ted  p r i so n e r s  a nd to encou rage  
t hem to swea r t he o a t h  of  a l l eg i an ce when  g i ven  t he oppor t u n i ty .  Neve r -
the l es s , t h e  p r es i de n t ' s  o rd e r p l aced the  p r i sone r s  beyond t he 
governor ' s  reach  for  the mome n t .  Thu s p r i son e r s  of  wa r had become a 
hot po l i t i ca l  i s s u e , comp l i ca t i ng r a t h e r  t han  exped i t i n g the p l a n s  
o f  t he Ten nes see t a i l o r - po l i t i c i a n .  
I n  a dd i t i on to p rob l ems w i t h  the  p r i sone r ca r te l , Johnson ' s  
comm i s s i one r ,  Conna l l y  F .  T r i gg ,  h i s  son  Edwa rd , a n d  t he  pee r l es s  
P a r son B rown l ow a l l encou n t e red f u r t h e r  d i f f i cu l t i es when t hey v i s i ted 
t he rebe l Tennes sea n s  at t he he i g h t  of  a con t rove r s y  i nvo l v i ng a 
ques t i onab l e  pa ro l e  sys tem and  a n  emba r ra s s i ng i mb rog l i o  ove r t he 
p resen ce of  bo t h  f ree b l ac k  se rvan t s  a nd s l aves  among  the  p r i son 
1 . 24  popu a t 1 0n .  The  p rob l em o r i g i n a ted i n  the  l ac k  of  c l ea r l y  def i ned  
p r i son p roced u res  ra the r  t han  i n  t he  gene ra l i ncompe tence o r  c up i d i ty 
of  p r i son  of f i c i a l s ;  howeve r ,  t he  repe rcu s s i on s  l e f t  seve ra l i nd i v i d ua l s  
h i g h l y  emba r ra s sed , i nc l ud i ng Gov e r no r  Dav i d  Tod of Oh i o .  When t he  
Done l son  ga r r i s i on wa s be i n g t ra n spor ted N o r t h  a f te r  the  s u r rend e r ,  
seve ra l o f f i ce rs , i nc l ud i ng t he afo reme n t i oned  Co l on e l  J ames E .  Ba i l ey , 
2 4B rown l ow ,  who wa s tou r i ng O h i o  a n d  o t he r  no r t he rn s ta t e s  on 
h i s  p rospe rou s l ec t u re c i rc u i t  r ecou n t i n g  h i s  s u f fe r i ng s  u nd e r  the  
rebe l s ,  v i s i t ed Camp Chase a nd p rea c hed a se rmon to the  ' ' i n tense  d i sg us e •  
of  t he C a mp C ha se i nma tes . O n  Ap r i l  8 ,  1 862 , t he d e t e rm i ned  d i v i ne 
d e l i ve re d  some b r i ef rema r k s  to the p r i sone r s  i n te r ned a t  C amp Mor ton , 
I nd i a na ,  mee t i ng w i t h  t a u n t s , j ee r s , a n d  c r i es of  ' ' P u t  h i m  ou t ! "  
Lou i sv i l l e J o u r n a l ,  Ma rch  28 , 1 862 ; W i l l i am B .  He s se l t i n e ,  C i v i 1 Wa r 
P r i son s : A S t udy i n  Wa r P sycho l ogy ( New York , 1 960 [ 1 9 3 0 ] ) ,  5 1 ; 
I nd i a napo l i s  J ou r na l ,  Ap r i l  9 ,  1 862 . 
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i nexp l i c a b l y  rece i ved pa ro l es to S t .  Lou i s .  "Why shou l d  they be 
paro l ed a n d  n o t  the ba l a n ce of us  i s  a mys te ry , "  mu sed fe l l m-; of f i ce r  
Co l one l R a n da l W .  McGavoc k . 25  
At  S t .  Lou i s ,  d i s g ru n t l ed c i t i ze n s  comp l a i ned  t h a t  "home rebe l s  
ran  a f t e r  t h e  o f f i ce rs ,  d i ned and  fe ted them , "  u n t i l H a l l e c k  removed 
t hose  " bo l d  and  d e f i a n t "  p r i sone r s  f rom t he i n f l uences  of t he  c i v i l i an 
seces s i o n i s t s .  I n  l a te r d i spa tches , t he  exa s pe r a te d  Ha l l ee k  o rd e red 
the o f f e n d i ng o f f i ce rs to Co l umbu s ; howeve r ,  by f a i l i ng to spec i fy 
C amp C h a se , he l e f t  the  Con fed e ra te off i ce r s t he l oopho l e  of  c l a i m i ng 
h . h h h . h . 1 . . d . . 2 6  t e c 1 ty r a t e r  t a n t e p r 1 son a s  t e 1  r eg 1 t 1 ma te e s t 1 n a t 1 on .  
W i t h  a n umber  of  Confed e r a t e  off i ce rs enj oy i ng the com fo r t s  of the  
s ta t e  ca p i ta l , os t e n t a t i ous  i n  t h e i r co l o r fu l u n i forms and  u n s u r rende red 
s i d e  a rms , Gove r no r  Tod , t he l eg i s l a t u re , a n d  the  p r i son a u t hor i t i e s 
a l l bo re  t he b r un t of  the a ng ry reac t i on .  On  Ma r ch 30 , I nd i ana  Ad j u t a n t  
Gene r a l  L aza r u s  Nob l e  wrote  S ta n ton i n  se l f - r i g h teous  i nd i g na t i on .  
"We a r e  g rea t l y  a n noyed by the l ax i ty p r eva i l i ng a t  Co l umbu s , O h i o . 1 1  
He comp l a i n ed tha t 1 1V i s i to rs avov;ed l y  d i s l oya l a re a dm i t t ed . 1 1  Mo reove r ,  
pa ro l ed Confed e r a t e  off i ce r s open l y  pa rade w i t h  t he i r s i d e  a rms , 
1 1 ta l k i ng secesh  on  t he s t re e t s  a n d  i n  ba r - rooms to t he g rea t de t r i me n t  
o f  ou r c a u s e . 1 1 27  
2 5McG a vock , Pen  and  Swo r d , 597 . 
26  H a l l ec k  to Laza r u s  Nob l e ,  Feb r u a ry 26 , 1 8 62 ; F .  A .  D i ck to 
[ F r a n c i s  P .  B l a i r ] , Ma rch  5 ,  1 862 , O R , Se r .  2 ,  I l l ,  3 2 5 - 2 6 , 3 79 -80 . 
2 7  Laza r u s  Nobe l t o  S ta n ton , Ma r c h  30 , 1 862 , i b i d . , I l l ,  4 1 1 .  
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Gove r no r  Tad , h01..;eve r ,  d e fend ed t he camp ope ra t i on and  res i s ted 
a l l e f fo r t s  to c i r cumsc r i be t he f l ow of v i s i to r s  be tween Co l umb u s  a nd 
Camp C h a s e , i n s i s t i ng t ha t  a l l ow i ng t he c u r i ou s  to see t he i r  f r i end s 
i n  con f i neme n t  equa l l ed " t he expend i t u re of one hund red ton s of  
[g u n ] powde r  upon t he enemy . "  Consequen t l y ,  a regu l a r  run  o f  omn i bu se s  
ca r r i ed v i s i to r s  f rom t h e  c i ty to t h e  p r i son . For  twe n ty cen t s  t he 
" i d l e rs "  cou l d  t rave l to 
excep t t he fenced p r i s on 
the  camp a n d  
28 compound . 
p a s s  f ree l y  i n to a l  1 a rea s 
Neve r t h e l es s , even a s  Conna l l y F .  
T r i gg moved among t he p r i sone r s  a n d  t he s i g h t s ee r s , c a r ry i ng out  h i s  
m i s s i on fo r  John son , spec i a l  i nves t i g a tors  f rom the  Oh i o  s ta te l eg i s l a -
t u r e  a nd t he wa r depa r tme n t  we re be i ng orde red to t he s cene . Even  
Gene ra l Ha l l ec k ,  whose ea r l i e r  te l eg r ams con t r i b u ted to  t he con f u s i on , 
sen t a d i spa tch . "Comp l a i n t i s  made t ha t you pe rm i t  o f f i ce r s , 
p r i sone rs  of  wa r ,  to v i s i t  C o l umbu s where t he i r con d u c t  i s  ve ry 
obj ec t i on a b l e . 1 1  H a l l eck  wa rned the comma nd i n g o f f i ce r , Co l one l G r a n ­
v i l l e Mood y , 1 1These  i n d u l g ences mu s t  cease . 1 1 29  
I n  a s peech d ema n d i n g a n  i nve s t i ga t i on ,  a n  O h i o  a s semb l yma n 
cha rged t h a t 1 1 Sece s h  gen t l eme n a r e  l i on i zed by k i nd red sp i r i t s 1 1  on  t he 
very  s t ree t s  a n d  i n  t he  hote l s  of  Co l umbu s .  Pe r ha p s  even mo re 
s u r p r i s i ng l y ,  he had d i s cov e r ed t h a t  for ty or f i f t y  con t ra ba n d s  we re  
wa i t i ng on t he i r  Confed e ra te ma s te rs i n s i de the  p r i son , i n  open 
v i o l a t i o n  of  O h i o 1 s F ree So i 1 con s t i t u t i on .  De te rm i ned to c o r r e c t  t he 
28Tod to S t an ton , Ma rch  3 1 , 1 8 62 , i b i d . ,  4 1 2 ;  H .  M .  Laze l l to 
W i l l i am Hof fma n , J u l y  1 3 , 1 862 , i b i d . ,  I V�6 - 9 7 . 
29Ha l l ec k  to [ G ranv i l l e Mood y] , i b i d . ,  I I I ,  4 1 7 .  
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e v i l s  be i ng pe r� i t ted by t he  p r i son a u thor i t i e s , t he l eg i s l a t u re d e ba ted 
seve ra l reso l u t i on s  cond emn i n g the p ra c t i ces  and d i spa tc hed a se l e c t  
30  comm i t tee  to  i nves t i g a t e  t he repo r ted a bu ses . 
S ta n t on to l d  Gove r n o r  Tad t ha t  he de l a yed a d ec i s i on i n  the  
d i spos i t i on of  t he Done l s on p r i sone r s  u n t i l he  cou l d  a s ce r ta i n  the  
v i ews o f  And re1·J Johnson : "Cons i d e r a b l e  d i f fe rence  of  op i n i on ex i s t s  
i n  r e l a t i on t o  t h e  s u bj e c t , "  h e  exp l a i ned . D u e  to comp l a i n t s  a bo u t  
the 1 i ce n s e  g i ven  rebe l o f f i ce rs he  d i rec ted Ha l l ee k  t o  cor rec t t he 
ma l ad m i n i s t ra t i on i mmed i a te l y ,  a s se r t i ng tha t the camp ' s  command i ng 
o f f i ce r  s ho u l d  be cas h i e red . 3 1  
The re i n wa s the  r u b . Emba r r a s s i n g l y ,  Co l one l G ra nv i l l e Moody , 
the  pos t comma n d e r , was a Rep u b l i c a n ! The  Democr a t i c  p re s s  c ho r t l ed 
a t  t he  u n comfo r t a b l e  pos i t i on i n  wh i ch t he Oh i o  Re pub l i ca n s  and  t he  
L i nco l n  a dm i n i s t ra t i on found  t hemse l ve s . C a u g h t  i n  t he  po l i t i ca l  
m i re ,  t he  Re p u b l i ca n - dom i na ted l eg i s l a t u re endor sed the f i nd i ng s  o f  
t h e  se l e c t  comm i t tee wh i ch i nve s t i g a t ed t h e  sensa t i ona l c ha rges  l eve l ed 
aga i n s t  t he  p r i son  ad m i n i s t ra t i on .  U n fo r t u na te l y  the  cha rges  we re 
32  a l l t ru e .  I n  des c r i b i n g the beha v i o r of  t he pa ro l ed Confed e r a t e  
o f f i ce rs , t he comm i t tee cha rged t h a t 
They came wea r i ng t he i r s i de a rms , s topped a t  the  p r i nc i pa l  
hote l s ,  r eg i s t e r i n g  t he i r  name s  a s  Co l one l , C a p ta i n ,  Maj o r , 
w i t h t he s i g n i f i ca n t 1 e t t e r s , "C  . S . A . " ad  de d , a p pea r i n g 
f rom d ay to d a y  i n  rebe l u n i forms , ( some of t hem  g a ud y , a l  1 
3 0c i nc i nn a t i  E nq u i re r , Ma rch  1 9 ,  1 862 . 
3 1 s t a n ton  to Tad , Ma rch  30 , 1 862 ; S t a n ton to Ha l l eek , Ma r c h  30 , 
1 862 , OR , Se  r .  2 ,  I I I , 4 1 0- 1  1 . 
3 2He s se l t i ne ,  C i v i l Wa r P r i sons , 48 ; McGavoc k ,  Pen  and  SvJo rd , 
598 ; C l ev e l a nd P l a i n  Dea l e r ,  Ap r i l  8 ,  1 862 . 
o f  t hem not i cea b l e , )  i n  the  of f i ces  and  pa r l o r s  a n d  a t  the  
pu b l i c  t a b l es of t hese  hote l s ,  and  i n  t he  s t ree t s  a nd d r i ves  
of  t h i s  c i t y ,  f req uen t i ng the  t hea t re ,  a nd  o t he r p l aces  of  
p ub l i c  amu semen t ,  a nd v i s i t i ng t he Sena te  a nd House c hambe r s , 
whe re , w i t h  ma rked  cons i de r a t i on � t hey have been i nv i ted to 
p r i v i l eged  sea t s  w i t h i n  t he ba r . 5 3 
Pe rhaps  even  mo re ou t rageous  to O h i o  F ree So i l e r s , t he se l ec t  
comm i t tee  found  t h a t  con t raba nd s ,  b roug h t  Nor t h  w i t h  t he  res t of  t he 
. . d h . . . 34 p r 1 sone rs , con t 1 nu e  to se rve t e 1  r ma s te r s  1 n  p r 1 son . I n  fac t 
" t he re l a t i on of  ma s te r  a n d  s l ave be i ng a s  r i gorous l y  ma i n t a i ned by 
1 5 1  
t he ma s te r  a n d  a s  f u l l y recog n i zed by t he neg roe s a n d  t he o t h e r  i nma tes  
of  t he p r i son , a s  i t  eve r wa s i n  t he S ta t e  of  Te n nes see . " 35  De sp i te 
the  up roa r i n  t he  l eg i s l a t u re p rod uced by the  repo r t ,  t he  C l eve l a n d  
P l a i n  Dea l e r d i s m i s s ed t he who l e  ep i sode a s  j u s t  s o  mu ch " bu n com be . "  
Yes , a few b l a cks , wo r k i n g  a s  teams t e r s , cooks , a nd o t he rw i se had 
been ca p t u red a l ong  w i t h the i r emp l oyers  o r  ma s te r s  a t  Fo r t  Done l son . 
A l t hou g h  ce r t a i n  s l a ves m i g h t  obey t he i r ma s te r s  f rom ha b i t i n  a g i ven  
s i t ua t i on ,  s l avery  had  not  been i n t rod u ced i n to  Oh i o  by the  L i n co l n  
a dm i n i s t ra t i on ,  e i t h e r  d i rect l y  o r  i nd i re ct l y .  A chag r i ned Gove rnor  
Tad p ro t e s t ed t h a t Co l one l Moody , a n  ex-Met hod i s t m i n i s te r ,  had  done  
h i s  d u ty cor rec t l y  a nd f a i t h f u l  l y . 36  
3 3so many cou r tes i es and p r i v i l eg e s  repo r ted l y  had  been ex tended  
to  t hese  o f f i ce rs t h a t  even  " t he poo r a nd i g nora n t  p r i va te s "  i n  t he  
p r i son  comp l a i ne d . C i nc i nna t i  E nqu i r e r , Ma rch  26 , 1 862 ; I nd i anapo l i s  
J o u r na 1 , Ma rch  28 , 1 862 . 
3 4 1 n  Wa s h i ng ton , Sena t o r  S he rma n comp l a i ned  t ha t  t he m i l i ta ry 
a u thor i t i es had  i mpor ted s l avery  i n to Oh i o . New Yo r k  T r i b u ne , Ap r i  1 3 ,  
1 86 2 . 
3 5 1 nd i a napo l i s  Jou r na l , t�a r c h  29 , 1 8 62 . 
3 6c 1 eve l a n d  P l a i n  Dea l e r ,  Ap r i l 8 ,  1 862 ; Hes se l t i ne ,  C i v i  1 Wa r 
P r i sons , 48 ; McG a vock , Pen  a nd Swo rd , 598 . 
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Hav i ng been d u l y  i n fo rmed f rom of f i c i a l  sou rce s t h a t  a l l com-
p l a i n t s  we re u n found ed and rea s s u red t h a t  on l y  1 1 t hose  exp res s l y  
pa ro l ed 1 1  by  h i mse l f  to Co l umb u s  rema i ned i n  t he c i ty ,  Ha l l ee k  o rd e red 
t hose o f f i c e r s  t ra n s f e r r ed f rom Co l umbus  to Fo r t  Wa r r e n , Ma s sac h u se t t s , 
t he reby  remov i ng one of t h e  more d i s t u r b i ng e l emen t s i n  t he con t ro­
ve rsy . 37  S t a n ton a l so s e n t  a spec i a l  i nves t i ga to r , As s i s t an t I n s pec to r 
Gene ra l Rog e r  Jones , who , l i kew i se ,  found  t h e  who l e  ma t te r  a b i t o f  
1 1moon s h i ne . 1 1 J ones  l e f t  t h e  camp on Ap r i l 3 ,  1 1 pe r fe c t l y  s a t i s f i ed , 1 1  
and  f i l ed a r epo r t  to Adj u ta n t  G en e ra l Lo renzo Thoma s , a b so l v i n g 
Co l on e l  Moody and  Gove rnor  Tod . Wh i l e d e l i ca te l y  po i n t i ng ou t t h a t  
on l y  t hose  p r i son e r s  conva l e sc i n g  w i t h  t h e  app rova l o f  Tod a n d  o t he r s  
1 1pa ro l ed by t h e  co�1rnande r s  of  t he Depa r tme n t s  of  t h e  M i s s i s s i pp i  a nd  
of We s t e r n  V i rg i n i a "  had  t h e  l i m i t s  o f  C o l umbus , t he  s e c r e t a ry 1 s  
i nve s t i g a to r  a f f i rmed t ha t  p rope r p rocedu res  had  been humane l y  a n d  
38  p rope r l y  e n fo rced . Jones  a l so g l os sed ove r t he con t ra ba n d  i s s u e  a n d  
t h e  con t i nua t i on of  t he mas t e r - s l ave  r e l a t i on s h i p  w i t h i n  t h e  p r i son 
wa l l s .  A l t hou g h  t he a s s i s t a n t  i n s pec tor  gene ra l a c know l edged t ha t  
some f re e  b l ac k  p r i son e r s  we re a c t ua l l y i nca rce ra ted , h e  found  t ha t  
mos t  we re s l aves  and  i n s i s t ed t h a t  bo t h  s l ave and  f ree , p rope r l y  
cons i d e r ed p r i son e r s  of wa r ,  rece i ved 1 1exac t l y  t he same t re a tme n t  a s  
o t he r p r i sone r s . 1 . 3 9  B y  s h r ug g i ng o f f  t h e  hand l i n g  of  t he Con fed e ra te 
3 7 Emphas i s  added . C a t ha r i nu s  P .  Buc k i n g ham to Ha l l ec k , Ap r i  1 3 ,  
1 862 ; Ha l l ec k  to  G eo rg e Thorn , Ap r i l  4 ; OR , S e r .  2 ,  I l l ,  420 , 424 ; 
C l eve l a nd P l a i n  Dea l e r ,  Ap r i l 8 ,  1 862 . 
3 8 Buck i ngham  to Ha l l ee k ,  Ap r i l  3 ,  1 862 ; Roge r Jones  to Lo renzo 
Thomas , A p r i 1 6 ,  1 862 , OR , S e r . 2 ,  I l l ,  420 , 4 27 -28 . 
3 9Jones  to Thomas , i b i d . , 427 -28 . 
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o f f i ce r s  a n d  t he i r  poor l y  d e f i ned p a ro l e s a n d  by i g no r i ng t he ques t i on 
of t he ma s t e r - s l a ve re l a t i on s h i p ,  the  i n spec to r ' s  repo r t  t he reby 
d e t a i l ed no  cond i t i on s  wo r thy  of  cen s u re .  S i nc e  t he s e  ve ry  i s s u e s  
we re d e ba ted p rom i ne n t l y  i n  t h� p r e s s  a n d  e l sewh e re d u r i ng t h i s  t i me ,  
t h e  Jones  repo r t  cons t i t u ted a mon umen ta l of f i c i a l  cove r -u p . Gove r no r  
Tod a n d  t he Repu b l i can  l eg i s l a tu re had  been mos t  severe l y  h u m i l i a ted . 
G i ven  t h e  g row i ng rad i ca l  p res s u re for  a v i gorous  p rog ram of  coe rc i on ,  
Wa s h i n g t on d i d n o t  need a no t h e r  p rob l em ,  es pec i a l l y  one t h a t  seemed to 
i nvo l v e cod d l i n g rebe l s  a nd condon i ng s l avery . 
T h ro u g hou t t he  pe r i od of  g rea tes t con t rove r s y , John son ' s  
comm i s s i one r ,  Conna l l y  F .  T r i gg ,  moved among the  p r i sone r s , d e l i ve r i n g 
l e t te rs a nd packa ges  sent  by a nx i ou s  re l a t i ves  a nd f r i end s .  De l i g h ted 
w i t h  t he news  and the i tems f rom home , t he Ten n e s sea n s  seemed a l mos t 
equa l l y  g l a d to see h i m ,  t he Knoxv i l l e l awye r repo r ted . Some o l d  E a s t 
Te nnes see ne i g hbo r s  came fo rwa rd to d i s c u s s  t he i r  s i t ua t i on w i t h h i m .  
One g roup , ' ' s tamped i ng ' '  t h rough  the  mou n t a i n  g a p s  en  rou te for  f ree 
so i l ,  wa s fo rced to en l i s t  i n  a l a bo r ba t ta l i on and was l a te r  ca p t u red  
a t  Fo r t  Done l son . "They do n o t  w i sh to be exchanged , "  a repo r t e r  
con t ended , "for  t h a t  wou l d b e  exchang i ng l oya l f o r  l oya l , a n d  to g o  
40  i n to Ea s t  Tennes see wou l d ,  a s  ye t ,  s u bj ec t t hem to d ra f t . "  So  ma n y  
req ue s t ed p r i va te confe rences w i t h T r i gg tha t t he pe r sona l i n te rv i ew i ng 
p roce s s  became i mpos s i b l e .  Hence he e l ec t ed to s pe a k  to t hem  i n  l a rg e  
g roups , i nc l ud i ng p r i sone rs f rom s ta tes  othe r t h a n  Tennes see . Mou n t i ng 
40conna l l y  F .  T r i gg to Joh n s on , Ap r i l  l ,  1 862 , G ra f  a nd H a s k i n s ,  
Johnson  Pape rs , V ,  264 - 6 5 ; C l eve l a nd  P l a i n  Dea l e r ,  Ap r i l  9 ,  1 862 . 
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the  g u a r d  wa l k  be tween  t h e  f ence s , sepa ra t i n g  t h e  o f f i ce r s  a nd en l i s ted 
me n ,  T r i g g l ec t u r ed t he b u t te rn u t s  on the ev i l s of sece s s i on and t h e  
g l or i es of  t he U n i on .  He  req ue s t ed t h a t  a l l t ho s e  ' ' so  d i s posed ' '  send 
t he i r n a mes  to  h i m a t  t h e  Ame r i ca n  Ho t e l i n  Co l umbu s . As  he wa s con -
e l ud i ng h i s  r ema r ks , ' 'one reck l e s s  ra n te r ' ' be l l 01ved ou t ,  ' 'T h ree chee r s  
for J E F F  DAV I S  a n d  t h e  Confed e r a cy . ' '  P e r haps  a dozen Con fed e ra te 
o f f i ce rs responded . ' 'The h i g he r t he ra n k  t h e  r a n ke r t he t reason , ' '  
one co r respon d e n t  g roused . Howeve r ,  ' ' t h e  ma s s e s  mo s t  r e l i ed on ' ' 
rema i n ed s i l en t . T r i g g repo r t ed t h a t  pe rhaps  500 o r  mo re  Te nnes sean s  
responded to h i s  appea l .  Ma ny wou l d  t a ke t he oa th , h e  be l i eved , b u t 
u n f o r t u na t e l y  t h e  g r ea te r number  wo u l d  p re f e r  t he l es s  d emon s t ra t i ve 
pa ro l e ,  pe rm i t t i n g t hem ' ' to h a ve t he i r l i be r ty a n d  g o  home , bu t \-J i t h 
t he p r i v i l ege  of  ren�a i n i ng ha rm l es s  rebe l s . ' '4 1  Neve r t he l e s s , T r i g g 
r ema i ned hope f u l  on t he eve  of h i s  t r i p  to Wa s h i ng ton whe re he  i n ten d ed 
to p r ese n t  t h e  Ten n e s sea n s ' c a se  to S t a n ton . ' ' I  am g ra t i f i ed , ' '  he  
wrote , " to s t a te t h a t t he fee l i ng he r e  among the  c i t i ze n s , so fa r as  
have been a b l e  to g a t he r  i t ,  i s  f a vor a b l e  to the  re l ea s e  o f  s uch  of 
t he p r i sone rs , as a r e w i  1 1  i n g to  t a ke the oa t h , and r e t u r n  to t he i r 
42 l oya l ty . "  
I n  t h e  a b s e n ce of c l ea r l y  a r t i cu l a ted p roced u re s  for  the  
d i s pos i t i on o f  the  p r i sone rs , John son con t i n u ed to p re s s  for  a c t i on .  
I n  m i d -Ap r i l ,  t h e  gove rnor  fo rwa rded to Sec r e ta ry S t a n ton a pe t i t i on 
f rom some Ten n e s s ea n s  a t  C amp Doug l a s .  John son to l d  t h e  sec re ta ry  
4 1 1 b i d . , Ap r i  1 8 -9 , 1 862 ; T r i gg to  Joh n son , Ap r i  1 1 ,  1 862 , G r a f  
a nd H a s k i �J o h n so n  Pape rs ,  V ,  264-65 . 
4 2T r i gg to Johnson , Ap r i l  7 ,  1 862 , i b i d . , 2 7 5 - 7 7 . 
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tha t t he  d i s c ha rge of  s u c h  p r i sone rs who exp res sed a s t rong  d es i r e to 
re ne1v t he i r a l l eg i ance  wou l d  exe r t  1 1a g rea t mo ra l i n f l u e n ce i n  favor  
of  t he p e rpe t u i t y of  t he U n i on . 1 1 4 3 Never the l e s s , t he gove r no r 1 s  
a rgume n t s  i n  favor  of  t he  con t r i te rebe l s  fa i l ed to move t he  L i nco l n  
a dm i n i s t ra t i on wh i ch wa s pa i n s t a k i ng l y  exam i n i n g t he  po l i t i ca l  a nd 
m i l i t a ry i s s ues  i nvo l ved  a nd s l ow l y  negot i a t i n g a comp rehen s i ve ca r te l  
w i t h  the  Con fede r a t e  m i l i ta ry cove r i ng t he  re l ease  a n d  exchange  of  
p r i sone rs of  wa r . 
O n  Ap r i l 2 3  a nd 24 , Mayna rd ca l l ed upon L i nco l n  a n d  S t a n ton , 
res pec t i v e l y ,  seek i ng a n swe r s  to t he  Tennes see p r i sone r p rob l em .  
A l t houg h he te rmed t hese  confe rences  1 1 Sa t i s fac to r y , 1 1  Mayna rd  l a te r  
to l d  t h e  gove rno r t h a t  n o  Tennes see p r i sone r s  cou l d  b e  pa ro l ed o r  
exch a n g ed a t  t h a t  t i me ;  i n  d ue t i me Johnson wou l d  b e  g i ven  a u t ho r i za -
t i on to f ree  a l  1 t ha t h e  cons i d e red l oya l . For  the  p rese n t , Mayna rd  
coun s e l ed h i s  f r i end  t ha t  the re we re pe rhaps  good a nd s u f f i c i en t  
. h "  44  rea so n s  to pos tpone a c t 1 on on t I S  ma t te r .  G i ven t he  touc hy po l i t i ca l  
i s s ues  i n vo l ved , t he  Camp C h a s e  p a ro l e  a nd con t ra b a n d  con t rove r s y , 
the  l u r i d  accoun t s  of  1 1c r u e l a nd ba rba rous  t rea tmen t 1 1  o f  U n i on ca p t i v e s  
a t  R i c hmond , a nd t he  absence  of  a p r i son e r  ca r te l , i t  i s  ea s y  t o  see 
45  why Wa sh i ng ton  wa s d e l ay i ng a nd p roceed i ng so  ca refu l l y .  
4 3John son to S ta n t on , Ap r i l  1 7 ,  1 862 , i b i d . , 308 ; Ten n e s s ee 
Pe t i t i one rs to John son , Ap r i l  1 0 ,  1 862 , OR , s;r.---2 ,  I l l ,  4 5 7 - 58 . 
44  Horace Mayna rd to John son , Ap r i  1 24 , 1 862 , G ra f  and  Ha s k i n s ,  
Johnson  Pape rs , V ,  3 29 . 
45cov i n g ton , Ke n t uc ky , res i d e n t s  repo r ted l y  se l e c te d  a comm i t tee 
of  t h e  l e ad i ng c i t i zens  to remons t r a te aga i n s t  the  re l e a s e  of  the  Fo r t  
Done l son p r i sone rs  l es t  t hey re t u r n  1 1 to po l l u te t he  so i l  of  Ken t u c ky . 1 1 
I nd i a na po l i s  J o u rna l ,  Ap r i l  3 ,  1 862 ; New Yo r k  T r i b u ne , Ap r i l 1 2 ,  1 8 62 . 
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I nd eed , L i nco l n  h i mse l f wrote  J oh nson l a te r t ha t  s p r i n g to 
de te rm i ne exa c t l y  h i s  fee l i ng s . "Do you rea l l y  w i s h to have Con t ro l  of  
the  q ue s t i on o f  re l ea s i n g rebe l p r i sone r s ?  So far  a s  t hey may  be 
46 Tenne s s ea n s ? "  he  a s ked , p rom i s i n g to keep the response  sec re t . The  
p res i d e n t ' s  r e fe rence to t he p r i va te na t u re of  t he  commu n i ca t i on 
re f l ec ted h i s  sen s i b i l i ty to t he exp l os i ve a s pec t s  o f  t h i s  i s sue . 
G i v i ng John son  con t ro l  over  t he  l oya l Tennes see p r i sone r s  s u re l y  wo u l d  
be  p r eemp t i ng t he p re rog a t i ves  o f  a m i l i t a ry e s t a b l i s hme n t  a l read y 
kee n l y  sen s i t i ve to c i v i l i a n  i n te r fe re n ce i n  t h e  cond u c t  of  the  wa r .  
A l so t h e  p res i d e n t  d i d  not  w i s h to r u n  a fou l of  the cong res s i on a l 
rad i ca l s ,  who h u nge red to shape  t he  m i l i t a ry a nd po l i t i ca l  cha rac te r 
of reco n s t r u c t i on as  we l l  a s  the  cou rse o f  the  wa r . 
U n hes i ta t i ng l y ,  howeve r ,  t he  governor  responded , " I  do  des i re 
the d i spos i t i on of  the  q u e s t i on o f  re l ea s i n g the  Ten nes see p r i sone r s . "  
He  conceded t h a t man y  a spects  of t he p ro b l em mus t be cons i d e red ; 
ce r t a i n  c a ses  m i g h t requ i re seve r i t y a nd othe r s  l en i ency . None t he l es s , 
t he s uc ces s f u l  reso l u t i on of t he  i s sue  wou l d  exe r t  "a  pmve r f u l i n f l uence  
t h roug hou t  the  S t a te i n  our  favo r" and  fo rce the  seces s i on i s t s to be 
47 dependen t upon the l oya l s ta te gov e rn men t .  Thu s u n swe r v i n g l y ,  Johnson 
pu r s ued  h i s  p l an to res tore h i s  home s ta te .  He  wou l d  swe a r  a l l w i  1 1  i n g 
Ten ne s s ee rebe l p r i sone rs to l oya l t y ,  the reby remov i ng them f rom t he 
d a n g e r s  of  exchan g e  and  Con fede r a t e  con s c r i p t i on .  He  soug h t  to ma ke 
46 Ab raham  L i n co l n to And rew John son , J u ne 4 , 1 862 , G ra f  and  
Has k i n s , Johnson Pape rs , V ,  4 39 . 
4 7 Johnson  to L i nco l n ,  J u ne  5 ,  1 862 , OR , Se r .  2 ,  I l l ,  642 - 4 3 . 
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t hem d e pend e n t  upon the  U n i on fo r  the i r con t i nued  f reedom a nd to re t u r n  
t hem  t o  Te n nes see whe re t he i r p resence wou l d  embo l d e n  t he l oya l i s t s . 
S t a n ton rema i ned u n conv i nced t h a t  re l ea s i n g the  Confede r a t e  
p r i s one rs  wou l d  p romote t h e  ca u se of  the  U n i on .  "The q u es t i on i n  
re l a t i on to  p r i sone rs  i s  now u nde r cons i de ra t i on , "  he w rote Tad on 
J u n e  1 0 . " I f  they a r e  pa ro l ed g re a t  comp l a i n t i s  made by the  f r i ends  
o f  ou r p r i s one rs  i n  t he Sou t h . "  S ta n ton p l aced I i t t l e  f a i t h i n  a r e be l 
pa ro l e . The Con fed e r a te governme n t  s i mp l y  cou l d  p a s s  l eg i s l a t i on to 
revoke t h e  pa ro l e  a n d  t hu s  con sc r i p t  a l I pa ro l ee s . M i n d f u l of t h i s  
pos s i b i l i ty ,  t he secreta ry d eemed i t  mo re exped i e n t  to  ho l d  t he Con -
fed e ra te p r  i sane rs fo r the  p resen t  than  " to f i g h t  a n d  t a ke t h em 
ag a i n . "48 
Desp i te Sec r e t a ry of  Wa r S t a n ton ' s  oppos i t i on ,  the  Te nnes see 
0 I 0 I 0 0 I d 49 m 1  1 t a ry g ov e r no r s v 1 ews p reva 1 e .  Ass i s ta n t  S e c r e t a ry o f  Wa r 
Pete r H .  Wa t s o n  te l eg raphed John son to d e t e rm i n e h i s  recommenda t i on s  
a n d  p refe r r ed cond i t i ons  o f  re l ease . Johnson  rep ! i ed on  Aug u s t  3 ,  
p ropos i ng i mmed i a te  r e l ease  upon  pa ro l e ,  "a l l  Te nnes see p r i sone r s  who 
a re w i  I l i ng to t ake t he oa th of a l l eg i ance & en te r i n to bond  fo r i t s 
f a i t h f u l  obse rvance . "  The oa th s  a nd bond s s hou l d  be f o rwa rded to 
t he m i  I i t a ry gov e r no r a n d  then  f i l ed i n  the sec r e t a ry ' s o f f i ce .  5 ° 
48 S ta n ton  to Tad , J une  1 0 ,  1 862 , i b i d . , 67 0 .  
49 s ta n ton  conceded t ha t  t he L i n co l n ad m i n i s t ra t i on ' s  po l i c y had  
a l wa y s  been  " to l ea ve t he  exe rc i se o f  t h a t  c l eme n cy to  you r j udgment  
a nd d i s c r e t i on whenever  the  pe r i od a r r i ves  that  i t  c a n  p rope r l y  be 
exe rc i s ed . "  S t a n ton to Johnson , J u n e  7 ,  1 862 , i b i d . ,  659 . 
50J o h n s on to  Pete r H .  Wa tson , Au g u s t  3 ,  1 8 62 , G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  
Johnson  Pape rs , V ,  59 3 .  
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The  wa r depa r tmen t  a cceded to J ohn son 1 s  p roposa l s  a nd  a u t ho r i zed 
h i m  to exam i ne  t he va r i o u s  Tennes see p r i sone r s  a nd f ree t hose  accord i n g 
to t he  te rms tha t he spec i f i ed .  Th i s  wa s a n  ext raord i n a ry a r rangemen t .  
No o t he r ag reeme n t  s i m i l a r  to t ha t  g ran ted to t he Tenne s s ee m i l i ta ry 
gov e r n o r  wa s pe rm i t ted  by t he d e pa r tme n t  of  wa r a t  t h i s  t i me . John son 
q u i ck l y  d i spa tched ex -Gove rnor  W i l l i am B .  C amp b e l  1 and  Edmund  Coope r ,  
a S he l byv i l l e l awye r  and  l eg i s l a tor , to v i s i t t he no r t h e r n  p r i sone r s  
h . . . 5 1  a s  I S  comm 1 s s 1 on e r s . 
By  Aug u s t  1 3 , Campbe l l  had  reached l nd i anapo l i s ,  whe re a n umbe r 
of  so l d i e rs a t  Camp Mo r ton  s i g n i f i ed a w i l l i ng n e s s  to take t he oa t h  
und e r  t h e  cond i t i on s  s t i pu l a t ed b y  Johnson . Howeve r ,  t he i r  a c t i on 
i ncu r red a n  1 1 i n t e n s e l y  b i t t e r 1 1  response f rom o t he r p r i sone r s . 52 The 
Confed e ra te governme n t  a l so cau sed a b r i e f de l ay .  A f t e r  hav i ng 
ag reed f i na l l y  to a comp rehe n s i ve p rotoco l , i nvo l v i ng the  re l ea s e  and  
exchange  of off i ce rs  and  en l i s ted me n ,  t he rebe l gove rnme n t  reneged 
momen ta r i l y on  t he r e l ea s e  of ce r ta i n  h i g h - r an k i n g  U n i on o f f i ce r s . 
When Wa s h i n g ton  s u spended t he en t i re p r i sone r exchange  negot i a t i o n s , 
S l Appo i n tmen t s  of  P r i sone r of Wa r Comm i s s i one r s , Aug u s t  7 ,  
1 862 ; i b i d . , 598 - 99 ; Johnson  to S tan ton , Au gu s t  9 ,  1 8 62 ; Johnson to 
Lorenzo Thoma s ,  Aug u s t  9 ,  1 862 , OR , Se r .  2 ,  I V ,  3 6 2 ; G ra f  and Ha s k i n s ,  
John son Pape rs , I V ,  270�- 7 1 � . Unfo r tu na te l y ,  Ed mund Coop e r  wo u n d  
u p  i n  a Confed e ra t e  p r i son , be i ng he l d  u n t i l Oc tobe r ,  1 862 , when  
he  wou l d  be  excha nged fo r Tu rne r S .  Fos te r ,  a r res ted by Johnson fo r 
t rea son . See E me r son  E t he r i d g e  to S ta n ton , Oc tobe r 2 1 , 1 862 , OR , 
Se r .  2 ,  I V ,  6 39 . 
5 2J ames A .  E k i n  to Mon t gome ry C .  Me i gs ,  Aug u s t  1 3 ,  1 862 ; E k i n  
to S ta n ton , Aug u s t  1 5 ,  1 862 , i b i d . , 387 , 396 . 
the  Da v i s  adm i n i s t r a t i on re l e n t ed and  re l ea sed  t he of f i c e r s  1 n  
. 5 3  q ue s t 1 on . 
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F i na l l y ,  1v i t h a l l obs tac l e s s u rmoun ted , t he  Ten nes see p r i sone r s , 
f reed  i n  g roups  of  one t housa nd , a f t e r  hav i ng t aken  t h e  oa ths  and  
g i ve n  t he i r bond s , bega n t he i r l ong j o u r ney home . O n  Aug u s t  1 5 ,  
seve ra l h u n d red  ma rched o u t  of  C a mp Mo r ton , sa l u ted by t h e  j ee r s a nd 
taun ts  of  t he i r u n recon s t r u c ted  a nd u n repe n t a n t  fe l l ow i n�a tes . The 
v i o l e nce of the d emons t ra t i on aga i n s t  the  oa t h - ta ke r s  at  t h i s  p r i son 
l e f t  one  rebe l s o l d i e r  dead and anothe r s l i g h t l y  wou nd ed before t he 
gua rd s  res to red o rde r .  Those unw i I I  i n g to ta ke t h e  oa t h  we re  exchanged  
and  s e n t  away to "a  compan i on s h i p  of  t ra i tors . 1 1 54  
D e s p i t e John son 1 s  hopes fo r t he sa l u ta ry e f fec t that  the  
pa ro l ed Confed e ra te p r i son e rs of  wa r m i g ht  have on the  U n i o n c a u s e , 
the re i s  no ev i d en ce tha t t he i r r e t u rn a i ded t he l oya l i s t s . Those  
so l d i e rs t h a t we re exc hanged we re  su bj ec t  to t he Confed e ra t e con sc r i p -
t i on l aws , o f t e n  r e t u r n i ng to t he i r  o r i g i na l  reg i me n t s . The  Fed e ra l 
m i l i ta ry e s ta b l i s hment  a l so res i s ted the  en l i s tmen t of  rebe l pa ro l ees  
to f i g h t  aga i n s t  t he i r fo rme r comrades  a s  a ma t te r  of  po l i cy . 5 5  
Mo r eove r ,  t he psycho l og i ca l  u p l i f t o f  the  paro l ed p r i sone r s  wa s m i t i -
ga t ed by t h e  con t i n u ed fa i l u r e  of  t he  Fed e ra l a rmy i n  Tennes see to 
ma i n t a i n  a s t a b l e  p resence . W i t h  t he defen s i ve pe r i me t e r  con t i n u a l l y  
5 3  i nd i a n a po l i s  J o u r na l ,  Au g u s t  1 8 ,  ! 862 ; Lo renzo Thoma s to 
S t a n t on , Au g u s t  1 6 ,  1 8 62 , O R ,  Se r .  2 ,  I V ,  400 . 
54 1 nd i a napo l  i s  Jour n a l ,  Augu s t  1 5 ,  1 8 62 ; C h i cago  T r i b u ne , 
Augu s t  1 3 ,  Sep t ember  4 , 1 862 . 
55 Do r r i s ,  Pa rdon and  Amne s ty ,  24 -25 . 
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t h rea tened a n d  of ten  pen e t ra ted by Morga n ,  F o r r e s t ,  a n d  o t h e r  e l emen t s  
of t h e  Confed e ra t e  a rmy , t he  U n i on hopes rose a n d  f e l l u pon the  f o r tu nes  
of  wa r ,  not  upon t he  ac t i on s  o f  J o h n s on . Ye t , t he m i  1 i ta ry gov e rnor  
had  t r i ed a n d  h i s  ac t i on s  i n  1 862 p resaged  t he f u t u re .  
Th ree yea rs  l a te r i n  a c repe - s h rouded Wa s h i n g ton  mou r n i ng a 
s l a i n  p res i d en t ,  And rew John s on , t h r u s t  i n to  the  Wh i te Hou se  by the  
a s s a s s i n 1 s  b u l l e t , spoke o f  t he  f u t u re to a g ro u p  o f  I nd i a n a  f r i end s .  
1 1 1 n  refe rence to  wha t  my adm i n i s t ra t i on w i l l  be wh i l e I occupy my 
p rese n t  pos i t i on , 1 1  he to l d  the d e l eg a t i on f rom I nd i an a , 1 1 1  mu s t  r e f e r  
you to  t h e  p a s t . 1 1 C e r ta i n l y  t he Ten n e s sean 1 s  pa th  had  b e e n  p r i ma r i l y 
1 1one s t ra i g h t f o rwa rd  a nd u n swe rv i ng cou r se . 1 1 Tha t day he  a s s e r ted 
t he need to  c r u s h  t reason and  rebe l ] i on .  1 1 1 t i s  not p romu l ga t i ng 
a n y t h i n g t h a t  I h ave not  h e retofore  s a i d  to say  t h a t  t ra i to r s  mu s t  
b e  made od i o us , t ha t t reason  mu s t  b e  ma de  od i ous , t h a t  t ra i tors  mu s t  
be p u n i s hed a n d  i mpove r i s hed . 1 1 5 6 Howev e r , John son , s o  o f ten  g i ven  
to h a r s h  a nd v i t upera t i ve s t ump o ra tor y , a s  we have seen , cou l d  
ea s i l y  be m i s i n t e r pr eted . 
As  m i l i ta ry g overno r ,  t he  t a i l o r - po l i t i c i a n p ro f e s s ed to 
i n t e rcede f or n o  p e r son u n t i l  the Confede ra te gove rnmen t re l ea s ed 
t he i r cap t i ves . None th e l es s ,  d e s p i te h i s  ad ama n t  r e f u s a l ,  t he l oya l 
p l e be i a n i n te rvened t i me a nd t i me ag a i n  for  t he Tenn e s s ea n s , even t u a l l y 
req u e s t i ng a n d  rece i v i ng f u l l  respons i b i l i ty for  t he i r pa ro l es . 5 7  
56New Yo r k  He ra l d , Ap r i l 23 , 1 865 . 
S ? E  1 1  . . . ven tua  y g 1 v en pe rm i S S i on 
consc r i p ted i n t o  rebe l s e r v i ces , t he 
l e t te rs a n d  pe t i t i on s  a l l d u r i ng h i s  
to rec r u i t  l oya l i s ts  who had  been 
gove rnor  con t i n u ed to rece i ve 
tenu re , a s k i ng fo r the  re l e a s e  
1 6 1  
Th ree yea r s  l a t e r  a l l those  w i t h i n  ea rs hot of  t he  p res i d en t ' s  rema r k s  
cou l d  hea r the  emphas i s  o n  c r i mes a nd p u n i s hmen t ,  t reason a nd rebe l 1 i on ,  
and j u s t i ce a n d  re t r i bu t i on .  However , a c l os e  read i ng of t he  speech  
revea l s  t ha t John son mad e s u b t l e  d i s t i n c t i on s . Not  on l y  d i d the  
new l y  swo r n  c h i ef execu t i ve rej e c t  t he s ta t e  s u i c i d e and  te r r i to r i a l  
theo r i es of  h i s  rad i ca l  con tempo ra r i es ,  b u t  he spoke of  c l emency and  
reconc i l i a t i on .  T r u e ,  he  rese r v ed t he  f u l l  pena l ty of  t he  l aw for  
t he "consc i ou s , i n t e l l i g en t and  i n f l uen t i a l  t ra i to r s - - the  l ead e r s . "  
Johnson  d enounced  t h e  Confed e ra te  es ta b l i s hmen t ,  "who have d ece i ved  
t housands  u pon t hou s a nd s of  l a bo r i ng men . "  To  t hose d ece i ved he 
offered " l e n i e ncy , conc i 1 i a t i on and  amnes t y . "58 Remembe r i ng h i s  
uncomp rom i s i ng pu b l i c  pos t u re towa r d  t he  rebe l p r i sone r s  of wa r u pon 
becom i n g  m i  1 i ta ry gove rnor  and h i s  l a te r  e f f o r t s  to secu re the  re l ea s e  
o f  t hose  a vowed l y  repen tan t ,  one  ca n be t te r  und e r s ta n d  the  p r es i d en t i a l  
And r ew J oh n s on . To a nyone fam i l i a r  w i th  h i s  p rov i s i ona l gove rnme n t ,  
John son ' s  l a t e r  u s e  of amne s ty a nd t he  pa rdon i ng powe r wou l d  no t come 
as a s u r p r i se .  The Ten nes see U n i on i s t con t i n ued to ma ke v i o l en t  a nd  
ext reme pu b ]  i c  s ta temen t s  bu t i n  h i s  d ea l i ng s  vJ i t h o r d i n a r y  c i t i ze n s  
a nd  even some t i mes  w i t h membe r s  of  t h e  r ebe l e l i te ,  h e  d emon s t ra ted a 
of  so l d i e rs ( a nd c i v i l i a n s , a l s o )  who we re i nc a r c e ra ted i n  no r t he rn 
pr i son s . I n  ma n y  i n s ta n ces , J o h n son  a r ranged fo r  re l a t i ves  and  
pa ren t s  to v i s i t  t he i r e r r i ng k i n ,  hop i ng tha t t hey wou l d  exe r t  
"a good i n f l uence over  t hem i n  i nd uc i ng t hem t o  con sen t t o  become 
l oya l c i t i zens  i n  t he eve n t  of t he i r re l ease . "  J ames  B .  F rye  to 
Johnson , J u l y  1 0 ,  1 863 , Adj u ta n t  Gen e ra l ' s  Pape r s , Tennes see S ta te 
L i b ra ry and  A r ch i ve s ; Johnson to D a v i d  Tod , May 5 ,  2 7 , 1 862 , RG 2 4 9 . 
58New Yor k He ra l d ,  Ap r i l  2 3 ,  1 865 . 
g rea te r  symp a t hy and  c l emency t han  h i s  b i t te r  d ec l ama t i on s  m i g h t  
sugg e s t . 
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C HAPT E R  I V  
AND Y , TH E  G E N ERAL S , AND  T H E  GAU DY  E PAU L ET : 
TH E  P O L I T I C S O F  WA R 
When he  r e t u rned to Wa s h i n g ton i n  t he s p r i ng of  1 86 1 , J o h n son  
bu s i ed h i mse l f  1 n  s u ppo r t i ng t h e  L i nco l n  wa r po l i c i es a nd ca l l i ng for  
the  redemp t i on of  h i s  home s t a t e , espec i a l l y  t he c i tad e l of  U n i on i sm ,  
Eas t Tennes see . H i s  e l ec t r i fy i ng p h i l i pp i c s a g a i n s t  t he rebe l s  p l ayed 
to a p p rec i a t i ve g a l l e r i e s and rev i t a l i zed f l ag g i ng no r t he r n sp i r i t s 
bew i l d e red by m i l i t a ry reve r s es a n d  con f u sed co unc i l s .  Ra t h e r  t h a n  
a l l y i ng w i t h  t ha t  e l emen t of  t he no r t he rn Democ racy wh i c h p romo ted 
con c i  1 i a t i o n  a nd a ppea s emen t ,  t he Tennes see U n i on i s t u rg ed a v i go rou s 
p rosecu t i on of  t he wa r ,  t he r eby q u i e t i ng rad i ca l  s u s p i c i on s  a bou t h i s  
pos i t i on and  cemen t i ng a bo nd of  t ru s t  a nd m u t u a l res pec t w i th t he 
be l eague red L i nco l n  ad m i n i s t ra t i on .  1 1 L e t  t he e n e rg i e s of  t he Gove r n -
men t  b e  redou b l ed ,  a n d  l e t i t  g o  o n  w i th t h i s  wa r - -not  a wa r upon 
sec t i ons , not  a i"Ja r upon pecu l i a r i n s t i tu t i on s  a ny\vhe re , 1 1  h e  i n s i s t ed , 
1 1 bu t l e t t h e  Con s t i t u t i on a nd t h e  U n i on be i t s f ron t i s p i ece . 1 1 A s s e r t -
i ng t ha t t he rebe l s  fo rmed t he i r Confed e racy ou t o f  na ked amb i t i on ,  
Johnson po i n ted to t he e l ev a t i on of  J e f fer son Dav i s  and  o t h e r  forme r  
sen a t o r s  t o  h i g h pos i t i on s  i n  t he 1 1 p seudo- repu b l  i c . 1 1 1 1 1 f  t hey cou l d  
not r u l e a l a rg e coun t ry ,  t hey  t hou g h t  t ha t  t hey m i g h t  r u l e  a sma l 1 
1 one , 1 1  h e  conc l ud ed .  
1 speech i n  S u ppo r t  of  P r es i d en t i a l  Wa r P rog ram , J u l y  2 7 , 1 86 1 , 
G ra f  a n d  Ha s k i n s , John son Pape r s , I V ,  64 1 ,  627 , 634 . 
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A l t hou g h  he  scorned both  a bo !  i t i on i s t s  a nd rebe l s  a s  d i s u n i o n -
i s t s , i t  w a s  t he c rowd -p l ea s i ng a n d  g a l l e ry - rou s i ng po l em i cs aga i n s t  
t he sece s s i on i s t s  t h a t  c a ug h t  t he a t ten t i on of a d e spe ra te Nor t h . " I  
wou l d  h aYe t hem a r re s t ed ; a n d , i f  conv i c ted , w i t h i n  t he mea n i ng a n d  
s cope of t he Con s t i t u t i on ,  by  t h e  E t e rna l God I wou l d  execu te t hem , "  
he  t h u n d e red . " S i r , t reason  mu s t  be p u n i s hed , 1 1  he d ec l a red . 1 1 1 t s 
2 enorm i ty a nd t h e  ex ten t a n d  d e p t h  of  t h e  offense  mu s t  be made known . 1 1 
S u c h  sen t i men t s  endea red h i m  to t he rad i ca l s .  U l t i ma te l y ,  he wa s 
appo i n t ed to t he J o i n t Comm i t tee on t h e  Cond u c t  of  t he Wa r ,  of ten  a 
rad i ca l  ca ba l of  l eg i s l a t i v e over s i g h t  t ha t  rema i ned a n  i n fec t i ou s  
thorn  i n  t h e  s i de of  the  p res i dent  t h roug hou t t h e  wa r .  G i ven h i s 
s ta u n c h  s tand  for  t he U n i on ,  Johnson wa s a n a tu r a l  i f  of ten c r i t i c i zed 
cho i ce for  m i l i ta ry gove rnor  of  Ten nes see when Fo r t s  Hen ry  a nd Done l son 
fe l l to Fed e ra l  b l ood a nd i ron i n  Februa ry , 1 8 62 , t he reby s e t t i ng 
i n  mot i on L i nco l n 1 s  f ra g men ta ry p l a n s  fo r recon s t r u c t i ng the  s ta te . 3 
Appo i n t ed to  t h e  off i ce of  m i l i ta ry gov e r nor  on Ma rch  3 ,  1 8 62 , 
Johnson 1 s  powe rs  we re both  m i l i t a ry a n d  c i v i  1 .  Sec re ta ry of Wa r 
Edw i n  M .  S t a n ton  def i ned t he pos i t i on for  h i m :  
You a re h e reby appo i n ted M i l i ta ry Gove rnor  of  t he S ta te of 
Tennes see , w i t h a u t ho r i ty to exe rc i se a n d  pe r form , w i t h i n  
t h e  1 i m i t s o f  t ha t  s ta t e ,  a l  1 a n d  s i ng u l a r ,  t he powe rs , 
d u t i es and  f u n c t i on s  p e r ta i n i ng to t h e  o f f i c e  of  M i l i t a ry 
Gov e r nor  ( i nc l ud i n g t he powe r to e s t a b l i s h a l l neces sa ry 
2 Speech i n  Rep l y  to Sena tor  Lane , Ma rch  2 ,  1 86 1 , i b i d . , 3 5 4 . 
3 Rumo rs  t h a t  Johnson  wou l d  be se l ec ted a s  t he head of t he  
p rov i s i ona l gove rnme n t  b l os somed w i t h t h e  n ews of  Na s hv i l l e 1 s  c a p t u re . 
See C h i cago T r i bu n e , Feb r ua ry 2 1 , 1 8 62 ; C i nc i n na t i  E nqu i re r , 
Feb rua ry 20 , 1 862 . 
o f f i ces  a n d  t r i bu na l s ,  a nd s uspend t he w r i t  o f  H a be a s  Cor pu s )  
d u r i n g t he p l ea s ure of  t h e  P res i de n t , o r  u n t i l  t h e  l oya l i n ­
ha b i t a n ts  of  t ha t  s t a te s h a l 1 o rg a n i ze a c i v i  1 gove r nmen t 4 i n  con f o rm i ty w i t h t he Cons t i t u t i on of  t he U n i ted S ta tes [ . ]  
T he  se l ec t i on of  Johnson , howeve r ,  out raged t he seces s i on i s t s  
and  ev en d i smayed many  o f  t he o l d - 1  i ne Wh i g s , pe r haps  s t i  1 1  sma r t i ng 
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f rom t h e  Ten n e s s ee Democ ra t ' s  s u ccess f u l approp r i a t i on of  t he p a t ron age . 
1 1 1 t  i s  a b i t te r  p i l l  fo r t hem to swa l l ow , 1 1  o b s e rved t he N a s hv i l l e 
T . 5 1 mes . T homa s A .  S cot t , a s s i s t a n t  s e c re ta ry of  wa r ,  a n d  t h e  comma nd e r  
o f  t he Fede ra l f o rce i n  t he a rea , B r i gad i e r G e n e ra l Don C a r l os Bue l l ,  
bo t h  remon s t ra ted w i t h  the i r s u per i o rs a g a i n s t  t h e  Te n ne s s ea n ' s  
appo i n tmen t .  Sent  by S t a n ton to Na s hv i l l e to he l p  exped i te m i l i t a r y  
ope ra t i on s  i n  t h e  a rea , Sco t t  wa rned t ha t t h e  sena tor  was not a p ru d e n t  
cho i ce ,  a l t houg h 1 1 1  kno1-; of  n o  ma n pe rsona l l y I wou l d  r a t he r  see i n  
t h a t  pos i t i on t h a n  A .  John son . ' ' Theor i z i ng t h a t  t he appo i n tmen t wou l d  
be  u s ed by the  rebe l l eade rs to ra l l y oppos i t i on aga i n s t  t he  U n i on 
cause , he ad v i sed t h a t  Johnson ' s  ho l d  over the  ma s s e s  had  been  we a kened 
by t he d efe c t i on of  tha t e l emen t ' s  l eade r s .  I nd eed , 1 1ma ny  o f  t he 
i n f l uen t i a l men con nec ted w i t h  t hose  c l a s ses  wh i c h he con t ro l l ed a re 
now n umbe red among h i s  enem i es . ' '  Ma ny peop l e  p refe r red some o t h e r  
4 s ta n ton  to Johnson , Ma rch  3 ,  1 862 , G r a f  a nd Ha s k i n s ,  John son 
Pape r s , V ,  1 7 7 .  
5Na s hv i l  l e  T i mes , Ma rc h 8 ,  1 862 . One  no r t he rn j ou rna l i s t  
obse rved t h a t  t h e  news of t h e  appo i n tmen t  g e n e r a ted 1 1a 1 i ve l y  s e n s a t i on 1 1  
i n  Na s hv i l l e .  1 1The sece s h  sp i t  f i re a t  t he men t i on o f  i t .  Many o f  
t he l oya l s h a ke t he i r head s d u b i ous l y  over  i t .  F ea r  for  h i s  pe r sona l 
s a f e ty i n f l uences  t he l a t te r  c l a s s . 1 1 And rew John son repo r t ed l y  was 
1 1mo re obnox i ou s  to t he Ten nes sea n s  t h a n  a ny ma n i n  t he  U n i on , 1 1 
p romp t i ng c e r ta i n  co r res pond e n t s to p red i c t t h a t  he wou l d  be a s s a s s i na ted 
i n  a wee k !  New Yo r k  Wo r l d ,  Ma r c h  1 4 ,  1 862 ; l nd i a napo l i s  Jou r na l , 
Ma rc h 4 ,  1 862 . 
--
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1 1 re l i a b l e  man , 1 1  l i ke W i l l i am B . C amp be l l ,  who wou l d  not 1 1d raw  pa r ty 
l i n e s  a n d  c rea te f re s h  t rou b l e s . 1 16 C l ea r l y  ad ama n t  i n  h i s  oppos i t i on ,  
B ue l l ec hoed Sco t t  i n  u rg i ng recons i de ra t i on of  t he a ppo i n tmen t s . 
1 1 1 h a ve been  concer ned to hea r t h a t  i t  i s  p ropo sed to o rga n i ze a 
p rov i s i ona l gove rnme n t  for  Ten nes see , 1 1  he conf i ded to h i s  f r i end  a nd 
fe l l ow Democ ra t , Geo rge B .  McC l e l J a n .  T he gene ra l - i n - c h i e f  q u i c k l y  
rem i nd ed Bu e l  1 t ha t John son 1 s  appo i n tmen t  a nd t he p rov i s i ona l gove r n ­
men t wa s t h e  p res i den t 1 s  i d ea . 7 Lou i sa B .  Pea r l , w i fe of  a Con f ed e ra te 
so l d i e r a nd Na s hv i l l e boa rd i n g - hou se  keepe r ,  a p t l y  a n d  s u cc i n c t l y  
s ummed u p  t he fee l i n g s  of  he rse l f and  he r n e i g h bo r s : 1 1A ndy John son 
i s  Gov . o f  Ten n e s s ee - - i mpe l i t i c  appo i n tmen t - - . 1 1 8 
Y e t  John son wa s r e t u rn i n g to t he f u rnace  of  t reason , s t i l I  
con f i rmed  i n  t h e  r i g h teou snes s  of  h i s  c a u s e  a n d  pe rhaps  i n  t he c e r t i -
tude  o f  h i s  s u cces s . Be l i ev i ng ,  I i ke o t he r U n i on i s t s , t ha t  h i s  fe l l ow 
c i t i ze n s  bu t needed a b rac i ng d ra ug h t  of pa t r i ot i sm a n d  t he i r l oy a l ty 
wou l d  be  rev i ved a n d  res t o red , he d i d  not  c l ea r l y  see t h e  obs tac l e s 
tha t l ay be f o re h i m or  t he t r i a l s  t ha t  wou l d  tempe r h i s  s p i r i t a nd 
k i nd l e h i s  rage . And rew John son wou l d  of ten  m i d j u d g e  h i s  fe l l ow 
Ten n e s s ea ns , b u t  he neve r l os t  h i s  J a ckson i a n  fa i t h i n  t he i r u l t i ma te 
6Thomas A .  Scot t to S ta n to n , Ma r c h  4 ,  1 862 , S t a n ton Pape r s , 
L i b r a ry of  Cong ress . 
7 Dec l a r i ng t ha t  L i nco l n 1 s  d ec i s i on wa s f i na l , Mc C l e l l a n 
exp l a i ne d , 1 1 1  t h i n k you r d i s pa t c h  adv i s i ng a g a i n s t  i t  a r r i ved too l a te . 1 1 
Don C a r l os B ue l l to George  B .  McC J e l  J a n ,  Ma rch  6 ,  1 8 62 ; McC l e l l a n to 
Bue l l ,  M a r c h  7 ,  1 862 , OR , Se r .  I ,  X ,  p t .  2 ,  p .  1 1 ,  6 1 1 .  
8Lou i sa B rown Pea r l ,  Wa r T i me Jou r na l ,  M a r c h  6 ,  1 862 , J .  Eme r i ck 
Nagy Co l l ec t i on ,  Tennes see S ta te L i b ra ry a nd A r c h i ve s . 
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good n e s s  a nd w i sdom . Nor d i d  he w i s h to s t ray  heed l e s s l y  f rom t hose  
a ug u s t  p r i nc i p l e s of cons t i t u t i ona l governmen t wh i c h he i mb i bed i n  
t he h e ro i c  a ge  of  Thoma s Ha r t  Ben ton , Fe l i x  G r u nd y , D an i e l  We bs te r ,  
Hen ry C l ay ,  a n d  And rew J ac kson t ha t rep resen ted h i s  forma t i ve yea r s . 
Even  before  t he n ew governor  a r r i ved , Bue l l soug h t  to d i s a bu s e  
h i m  of  a ny u n rea l i s t i c not i on s . " I  have  seen a nd con v e r s ed somewha t 
f req uen t l y  w i t h  t h e  mos t p rom i n e n t  U n i on men i n  a n d  a rou n d  N a s hv i l l e , 1 1  
he  noted . "They a re t r ue , b u t the  ma s ses  a r e  e i t he r  i n i m i ca l  o r  
ove rawed by t he t y r a nny of  op i n i on a nd powe r t ha t  h a s  p reva i l ed , 
o r  wa i t i ng to see how ma t te rs t u r n o u t . "9 
I n  h i s  d i s p a t c h  to Wa s h i ng ton , Thoma s Sco t t  con f i d ed tha t 
"Gene ra l B ue l l i s  ma nag i ng ma t te rs w i t h  g rea t p r ud ence"  a nd i nd i ca ted  
t ha t J o h n s on a s  m i l i ta ry governor m i g h t  u ps e t  t he  good re l a t i on s h i p s 
t h u s  e s t a b l i s hed . "Th i s  wou l d  u ndoub ted l y  be t h e  e f f e c t  i f  t hey had  
cause  to  be l i eve t ha t  t h e  e s ta b l i s hmen t of  a m i l i t a ry Gove rnmen t wa s 
1 0  p l a ced i n  h a n d s  t ha t vJOu l d  r u l e  t hem \•J i t h d e spo t i c  pov1e r . "  Joh n son ' s  
v i o l e n t  oppos i t i on to sece s s i on ha d mad e  h i m  a na t hema to t he rebe l s i n  
t he Democ ra t i c  pa rty  a nd h i s  s up po r t  of t he  B reck i n r i d g e  t i cket  i n  
1 860  l a te r coup l ed w i th h i s  u s u r pa t i on of t h e  pa t ronage  had  mad e  h i m  
pe rsona non g ra ta to ma n y  Wh i g s .  Desp i t e t hese  obs tac l es L i n co l n  
appa ren t l y  con s i d e red h i m t he man for  t he j ob . 1 1 Even  l a te r  And rew 
9Bue l l to John son , Ma r c h  1 1 ,  ! 862 , G ra f  and H a s k i ns ,  John son 
Pape rs , V ,  1 95 - 96 . 
1 0  S co t t  to S ta n ton , Ma rc h 4 ,  1 862 , S ta n ton Pape r s . 
1 1 John son wa s s u c h  a con t rove r s i a l  appo i n tmen t t h a t  some 
obse rve rs s aw i n  t h e  res i s ta nce  to h i m  a ha r b i ng e r  of  i l  ! - f o r t u n e  to 
the who l e  p r a c t i ce of u s i ng m i  1 i t a ry g ove rno r s . " I t  i s  t he op i n i on 
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John son rema i ned the  i nd i spensa b l e cen t ra l p i vo t  1 n  h i s  p l an to recon -
s t r uc t t h e  s t a te .  Bu t t he re wa s one compe l 1 i ng reason  t ha t  perhaps  
wou l d  ma ke John son  a happ i e r  c ho i ce t han  some o t he r s . H i s  l oya l ty 
wa s u n q ue s t i onab l e .  Scot t ,  appa ren t l y  a f te r  t a l k i ng w i th va r i ou s  
Un i on i s t s  o n  the  scene i n  Na s hv i l l e p r i o r t o  t h e  a r r i va l  o f  t h e  m i l i t a r y  
gov e r nor , h a d  p romoted W i  1 1  i am B .  Campbe l l  a s  a be t te r  a l te r na t i ve .  
Yet , Camp be l l had cu l t i va ted a n  amb i g uous  po l i t i ca l  pos t u re d u r i ng 
t h e  seces s i on  u p heava l wh i ch now ra i sed reasona b l e  d ou b t s  a bou t h i s  
t rue  l oya l t i es .  O n  t he eve of t he f a l l of Fo r t s  Hen ry a n d  Done l son , 
ma ny  rebe l s  we re conv i nced t h a t  he m i g h t  s t i  1 1  c a s t h i s  l o t w i t h  t he 
Sou t h  a nd even accep t a m i 1 i t a ry comma n d . 
C amp be l l ' s own s i s te r  admon i s hed h i m  to s ta t e  h i s  pos i t i on 
c l ea r l y i n  t he pe r i od a f te r  t he refe rend um  on seces s i on a n d  to r i se 
to t h e  c a u s e  o f  Tennes see . ' ' Dea r B rothe r you sa i d  t ha t  t he t i me 
m i g h t  come when your  s e rv i ce m i g h t  be need ed i n  t h e  S ta te & tha t 
you >-;ou l d  go  w i t h  your  S t a te - - "  s he rem i nded . " Be l i eve me , t he  
t i me ha s  come whe n  your  s e rv i ces  a re  needed , "  s he obse rved . " H i d e 
not yo u r  1 i g h t  u n d e r  a bu s he l , "  t h e  s i s t e r  p l eaded , a l t hough  s h e  
p rom i s ed t o  keep h i s  v i ews conf i d e n t i a l  a nd s t a ted her  own a l l eg i a nce  
1 2  to t h e  Sou t h . C ampbe l l  rece i ved a con s t a n t  s t r eam of  cor respond ence 
of many  l oya l and  i n te l l i g en t men i n  Tennes see a nd e l sewhe re , "  one 
commen ta to r  d ec l a red , " t h a t  t he P res i d en t ' s  p l a n of  a ppo i n t i ng a s  
M i  1 i ta ry Gove r no r  of  Seceded S ta tes c i t i zen s o f  those  S ta tes , wo r ks 
j u s t  t h e  reve r s e  of wha t i s  p roba b l y  t he reby co n temp l a ted . "  J o h nson  
an t agon i zed bot h t he secess i on i s t s  who  v i ewed h i m  as  a t ra i tor  a nd the  
l oya l i s t s  who  bo r e  o l d  wounds  f r om p r ev i ou s  po l i t i ca l  s k i rm i s he s . 
Mea nwh i l e ,  " th e  wave r i ng open l y  say t hey wou l d  p r e f e r  a ma n f rom some 
o t h e r S t a te . "  New Yor k  T r i b une , J u ne 2 1 , 1 862 . 
1 2v i rg i n i a  C .  S he l ton to C amp be l 1 ,  J u ne 2 5 , 1 86 1 , C ampbe l 1 Pape r s . 
f rom pe r sons  hopef u l o f  o b t a i n i ng h i s  i n f l uence  i n  t he Con fed e r a te  
gov e r nme n t  o r  en t rea t i ng h i m  to t ake a m i l i ta ry comma nd . O n e  S p a r ta 
rebe l s o ug h t the fo rme r gove r no r 1 s a s s i s ta nce i n  sec u r i ng a pos i t i on 
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a s  a spec i a l  o f f i ce r  i n  1 1c ha r g e  o f  sa i d  �eq ues t e red  e f fec t s 1 1  of  those  
persons  whose p rope r ty  ha d been se i zed by the  Confed e r a te 
h . . 1 3  a u t  o r 1 t 1 es .  P r i va t e c i t i zen s a nd even  membe r s  of  t he  s t a te l eg i s -
l a t u re con t i n ua l l y wan ted t he Mex i ca n  wa r vete ran 1 s  m i l i t a ry s e r v i ces  
on beha l f  of  t he Con fede racy  a s  l a te a s  1 862 . Geo rge  M .  Gordon , 
an  eag e r  Co l u mb i a wa r r i o r ,  to l d  C ampbe l l t ha t 1 1 t he re i s  no man  1 n  t he 
S ta t es o f  t he Con fed e racy who wou l d  ra t her  s e r ve u nd e r  t h a n  
1 4  you r s e l f . 1 1 J u s t  befo r e  t he d ec i s i ve Fede ra l v i c tor i e s t h a t  opened 
the  s t a te to occ upa t i on ,  twe n t y - seven Tennessee  hou s e  a n d  e i g h teen  
sen a t e membe r s  tende red t he ex-gove r nor  t he pos i t i on of  b r i gad i e r  
gene ra l i n  t he rebe l a r my , 1 1 be l i ev i ng tha t you cou l d  be o f  i nca l cu l a b l e  
b f . . h . . 1 1 1 5  ene 1 t  1 n  t e p re s e n t  c r 1 s 1 s .  Even h i s  own f am i l y  f u l l y  expec ted 
h i m  to 1 1 S t a nd by Ten nes see even  t houg h he may d ep l o re  the mad ne s s  
1 6  t h a t  ru s hes  h e r  on t he sor rows of  no ord i n a r y  cha rac te r . 1 1  La te r 
1 3H .  S .  E u n i c k to Camp be l l ,  Augu s t  8 ,  Sep tembe r 20 , 1 86 1 , i b i d . 
1 4  George  M .  Go rdon  to C ampbe l l ,  Augu s t  2 1 , 1 8 6 1 , i b i d . Gordon  
l a t e r  obse rved fo l l ow i ng a commu n i ca t i on f rom the  fo rme r gove rno r , 1 1 1  
f e l t s a t i s f i ed t ha t o u r  op i n i on s  po l i t i ca l l y  we re t he same - - 1 1  i nd i ca t i ng 
t h a t  1 1we cou l d  n o t  d i f fe r  much  a s  to ou r d u ty to ou r Cou n t ry i n  t he  
p rese n t  C r i s i s . 1 1 Go rdon to C amp be l l ,  Sep tembe r 3 ,  1 86 1 , i b i d .  
1 5J ames House , H .  T .  C a r r ,  S .  H .  Wood s a nd o t h e r s , Feb rua ry 1 ,  
1 862 , i b i d .  See a l so l e t te rs o f  N a t h a n i e l  Bax te r ,  Feb rua ry 9 ,  1 862 , 
a n d  P .  And e rson , Feb r ua ry 1 0 ,  1 862 , i b i d . 
1 6u n d a ted l e t te r , c i rca  1 86 1 , i n  the ha ndwr i t i ng of  M a r g a r e t  H .  
C ampbe l l  to My D ea r S i s te r  [ V i rg i n i a  C .  S he l ton ] , i b i d . 
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a f r i e nd l y no r t he rn j ou r na l po i n ted o u t  tha t Camp be l l  h ad to dec ! i ne 
J e f f e r son  D a v i s 1  o f fe r of  a comma nd  th ree t i me s - -once when  wa r began , 
once when Gene ra l Fe l i x Zo l l i co f f e r wa s k i l l ed ,  a nd once  whe n J o h n s ton 
wa s a t  Bow l i ng G ree n . 1 7  
U nd e r t hese  c i rcums tances  i t  i s  c l ea r  why Thoma s S cot t , who 
p roba b l y  d i d not f u l l y u n de r s tand , i f  at  a l l ,  t he  ram i f i ca t i on s  of  
C ampbe l l 1 s  b road s uppor t ,  found the Leba non banker s uc h  a popu l a r 
f i g u re i n  M i dd l e Tennes see . He wa s c e r ta i n l y  accep ta b l e  to t he Wh i g  
fac t i on , hav i ng been nom i na ted for  gove rnor  i n  1 8 6 1 , a nd g i ven  h i s  
amb i g uo u s  a nd amb i d ex t ro u s  d ea l i n g s  w i t h  rebe l s  a nd  fe l l ow- t rave l e r s , 
he wa s ce r ta i n  to be  emb ra ced by t hose whose  sympa t h i e s l ay w i t h  
t he Sou t h . I t  i s  h i g h l y  u n l i ke l y  t h a t  the  Mex i ca n  Wa r he ro cou l d  
have so regu l a r l y  been i mpor t uned to p l a y a ro l e  i n  t h e  Confede r a t e  
m i  1 i t a ry e s t a b l i s hme n t  w i thou t some ove r t  o r  cove r t  enco u r a g emen t on 
h i s  own p a r t . A s  h i s  s i s t e r  obse rved , Campbe l 1 wa s an 1 1o l d  wa r 
hor se 1 1 who cou l d  on l y  1 1w i t h d i f f i cu l ty keep f rom ne i g h i ng a nd  pa\·J i ng 
fo r t he con f l i c t - - . 1 1 1 8  
Whe t he r he cou l d  wor k  w i t h t h e  Repu b l i ca n  adm i n i s t ra t i o n  >·JO u l d  
be  d e te rm i ned by com i ng even t s , for Campbe l l  rep resen ted the  o l d - 1  i ne 
Wh i g  co n s e r va t i ve w i ng  of  Ten nes see po l i t i c s t h a t  wou l d  be sore l y  
t r i ed by t he f l u i d  a nd vo l a t i l e m i x t u re of i d ea l i sm ,  i nep t i t ud e , a nd  
exped i e ncy t ha t  pas sed for  t he L i n co l n  recon s t ru c t i on po l i cy .  The  
1 7 P h i l ad e l ph i a  P r e s s , J a n u a r y  20 , 1 86 3 . 
1 8Ma rga re t H .  Campbe l l  to V i rg i n i a  C .  S he l ton , Aug u s t  22 , 1 86 1 , 
Camp be  1 1  Pape rs . 
s u b sequen t t r i a l s  t ha t l a y be fore  t h e  p rov i s i ona l gove rnme n t  of 
Ten n e s see wou l d  e i t h e r  v i nd i ca t e L i n co l n ' s c ho i ce of  And rew Joh n son  
ove r W i l l i  am B .  C ampbe l l ( o r  someone f rom h i s  camp ) o r  con f ron t t he 
p re s i d e n t  w i t h  t h e  v i s i on of  the  roa d  no t taken . 
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I n  a n  e f fo r t  to pe rm i t  John son to pe r fo rm m i l i ta ry f u nc t i on s , 
comma nd s u bord i na t es , d raw equ i pmen t a nd sup p l i es ,  a nd perhaps  to 
ma i n ta i n  open commu n i ca t i on be tween the  gov e r no r ' s  o f f i ce a nd t h e  
Fede ra l a rmy , L i n c o l n comm i s s i oned t he Tennessean  a b r i ga d i e r ,  
pe r haps  g i v i ng a n  add i t i ona l d a s h  of  d i g n i ty to a n  awesome l y  comp l i ­
ca ted a nd conf l i c t - r i d den  respon s i b i l i ty .  1 9  Th i s  added  t a n g l e  of  
g i l t ,  b ra s s , a n d  b r a i d  se rved to  ag i ta te a n d  sour  re l a t i on s  be tween  
Johnson and  v a r i ous  comma nd e r s  i n  t he Depa rtme n t  of  t he O h i o ,  a l ready  
mad e sen s i t i v e by t he gov e r nor ' s  con s ta n t  p re s s u re for  a n  exped i t i on 
i n to Ea s t  Tenne s see . 
Long before  Johnson  wa s appo i n ted ,  he  p rodded L i nco l n  fo r 
m i l i ta ry a c t i on to r e l i eve h i s  home sect i o n . Po i n t i ng to Confede ra te 
e f fo r t s  to cons c r i p t c i t i ze n s  l oya l to the  U n i on ,  t he Ea s t  Tenne s se a n  
exp l a i ned t h a t "o u r  b rave  men a re d a i l y o rgan i z i ng ,  a n d  a re on l y  
wa i t i ng for  you to p l a ce a rms i n  t he i r hands  w i t h  wh i ch they  ma y 
s t r i ke i n  defence of  themse l ves  & the i r Cou n t ry - - . "  He a l so rem i nd e d  
the p res i d e n t  of  t he s t ra teg i c  va l ue o f  t he sec t i on , i n  t h a t  80 , 000 
Confede ra te  t roop s pas sed over  the  E a s t  Ten nes see a nd V i rg i n i a Ra i 1 -
road d u r i ng t he pe r i od before  J u l y  2 7 , 1 86 1 . G i ven  t h e  m i l i t a ry 
i mp l i ca t i on s  o f  t he v i ta l  ra i l road a n d  the p l i g h t  of  t h e  l oya l 
1 9  S t an ton to Scot t ,  t1a rc h  8 ,  1 862 , OR , Se r .  l ,  X ,  p t . 2 ,  p .  20 . 
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mou n ta i nee r s , h i s  reg i on req u i red u rgen t a t ten t i on .  "Yo u r  Exce l l en cy 
w i l l  a t  once see t ha t t he cond i t i on of  the  peop l e  of  Ea s t  Ten n e s s ee 
i s  s uc h  a s  to req u i re t he  mos t p romp t a nd energe t i c  a c t i on on t he 
20 pa r t  of  ou r Gove rnme n t - - . "  
Be tween t he summe r of  1 86 1  a n d  t h e  oc cupa t i on of  Na s hv i l l e  
d u r i n g t h e  w i n te r  of  1 862 , John son (a nd o t he r s ) kep t  u p  a s teady s t ream 
of req ue s t s  to  L i nco l n ,  t he s e c r e t a r y  of wa r ,  and  even comma nd e r s  i n  
t he f i e l d ,  a g i ta t i ng for  t he d e l i ve ra nce of Tennes see a nd e spec i a l l y  
t he l oya l e a s t e r n  h i  1 1  fo l k . On  the  eve of a n  a bor t i ve revo l t  by 
Eas t Tennes see U n i on i s t s  (wh i ch cu l m i na ted i n  a se r i e s  of  b r i dg e -
b u r n i ng s a nd d r um-head exec u t i on s  i n  reta l i a t i on ) , Joh nson  req u e s ted 
m i l i t a ry s u ppo r t  f rom B r i g ad i e r Gene ra l Geo rge H .  T homa s , comma nd i ng 
2 1  a con t i ngen t of  new vo l u n teers  i n  Ken t u c ky . Made f r u s t r a ted a n d  
pe t u l an t  by s uch  c i v i l i an i n t e r fe rence i n  t he  m i  1 i ta ry s i tua t i on ,  
Thomas wa s ad ama n t . " I f  t he Ten nes seans  a re not  con ten t  and  mu s t  go , 
t hen  t h e  r i s k of  d i s a s t e r  w i l l  r ema i n  w i t h them , ' '  T homa s vJa rned , 
p l ead i n g i n ad equa te  t r a n spor ta t i on and  c l o t h i ng .  " I  can  on l y  s ay 
am d o i ng  t he be s t  ca n . " Sens i t i ve to t he con s t an t comp l a i n ts a bo u t  
the  i ne p t n e s s  a n d  i nac t i v i ty o f  t h e  Fede ra l a rmy t h a t  p reva i l ed a f te r  
20w i l l  i a m B .  Ca r t e r  a n d  John son to Ab raham L i n co l n ,  Augu s t  6 ,  
1 86 1 , G r a f  and  H a sk i ns ,  John son Pape r s , I V ,  669 - 7 0 . 
2 1 on  t he even i n g of  Novembe r 8 ,  1 86 1 , a n umbe r o f  i mpo r t a n t 
b r i d ges  on t he Ea s t  Tennes see a n d  V i rg i n i a  and  Ea s t  Tennes see a n d  
Geo rg i a  ra i l road s we re des t royed b y  U n i on i n cend i a r i e s . S q u ad s  o f  
so l d i e r s  rounded u p  doze n s  of  s u s pec t s , f i  1 1  i n g t h e  j a i l s w i t h  U n i o n ­
i s t s  a n d  sympa t h i ze r s . Seve r a l me n we re ha nged unde r cou r t  ma r t i a l  
p roceed i ng s  w i t h  t he i r  bod i e s l e f t  d a ng l i ng to d emon s t ra te t he 
seve r i ty o f  Confed e r a te j u s t i ce .  Cou l te r ,  B rown l ow ,  1 7 2 .  
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Ma n a s s a s , t h e  off i ce r  defended h i s  s u pe r i o r . "Ou r command i ng gene ra l 
i s  do i ng t h e  s ame , a nd u s i ng a l l  h i s  i n f l uence to eq u i p  a force fo r 
22  t he  rescue of  Tennes see . "  
When B r i gad i e r  Gene ra l Don  C a r l os B ue l l took ove r comman d  of 
t he D e p a r t me n t  of  O h i o  on Novembe r 1 5 ,  1 86 1 , he  rep l a ced Gene ra l 
W i  1 1  i am T . S h e rma n ,  who h ad become so  con f u sed by hos t i l e c i t i ze n s , 
u rgen t ca l l s for  t roops by ou tpos t comma nde rs , a t ta cks by sma l 1 en emy 
un i t s ,  a n d  d ema n d s  by po l i t i c i a n s  f o r  a n  i mmed i a te o f f en s i ve tha t he  
l o s t  h i s  sense  of  r ea l i ty .  He to l d  the  then  v i s i t i ng s ec re t a ry of  
wa r ,  S i mon C ame ro n , t h a t  Tennes see cou l d  not  be i nvaded  w i t h  l es s  
t h a n  200 , 000 me n !  B ue l l t hu s  i nh e r i t ed a f ragme n ta ry  a rmy o f  i l l -
eq u i pped a nd poor l y  o rgan i zed t roops , n umbe r i ng pe r haps  2 3 , 000 . A t  
t h a t t i me  the  d epa  r t men t cons  i s t e d o f 0 h i o , M i c h i g a n , I n d i a n a , a n d 
t he ea s t e rn po r t i on of Ke n tu cky . Tennes see wa s add ed w i t h t he  U n i on 
2 3  v i c to r i es a t  For t s  Henry  a nd Done l son . 
T he  ca u t i o us  Bue l l ,  a s t r i c t d i s c i p l i na r i a n a n d  pape r gene ra t i n g 
t ac t i c i a n ,  a l read y u n d e r s tood John son 1 s  con ce r n  for Ea s t  Ten nes see 
be fore  t he i r  p a t h s  c ros sed i n  N a s h v i l l e .  Af t e r  spend i n g mos t  of  
October a nd pa rt of Novembe r i n  Ken tu cky w i t h  the Fede ra l u n i t s ,  
2 2  Geo rge H .  Thoma s t o  John son , Novemb e r  7 ,  1 86 1 , OR , Ser . 1 ,  
I V ,  342 - 43 . Horace Mayna rd a n d  John son spen t mos t  of O c tobe r a nd 
ea r l y Novemb e r  w i t h  t he  Fede ra l U n i t s  opera t i ng i n  Ken t ucky . See 
F ra n c i s  F .  M c K i nney , Ed uca t i on  i n  V i o l ence : The L i fe of  Gea r H .  
Thoma s a n d  t he H i s t o ry of the  A r my o f  t h e  Cumbe r l and  
1 96 1 ) , 1 1 7 - 1 8 .  
2 3  J ame s R .  C humney , J r . , Don C a r l os Bue l 1 :  Gen t l ema n G e ne r a l 
( P h . D .  d i s s e r ta t i on ,  R i ce U n i ve r s i ty ,  1 964 ) , 2 9 - 3 0 ; Boa t n e r ,  C i v i  1 
Wa r D i c t i ona ry ,  606 . 
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John son  a nd Horace  Mayna rd  r e t u r n ed to Wa s h i ng ton to u rg e  L i nco l n  a nd  
the  1 1Young  Napo l eon 1 1  Geo r g e  B .  McC l e l l an to  moun t  a n  i nva s i on of  E a s t 
Ten n e s see . Bo t h  t h e  p res i den t a n d  t he g ene ra l - i n - c h i e f concu r red 
. h . d d . f h . 24  I d d . 1 n  t e w 1  sam a n  neces s 1 ty o s ue a n  e n t e rp r i s e .  n ee , 1 n  a 
l ong  l e t te r  a mon t h  ea r l i e r ,  McC l e l l a n had adv i s ed B ue l l tha t upon  
as s um i ng t he command  of t he Depa r tmen t  of  O h i o ,  he  s hou l d  i nvade  
Eas t Ten n e s s ee and  occupy  t he  ra i l road at  Knoxv i l l e to sever  commun i ca ­
t i on s  be tween  V i rg i n i a  and  t he  res t of  t he C e n fede ra cy . 2 5  Howeve r ,  
Bue l l rema i ned comm i t t ed to a d i f f e r e n t s t r a tegy . I ron i c a  1 1 y ,  t he  
p l a n fo r t he i n vas i on of  Ea s t Te n ne s s ee wa s v i go ro u s l y  s u ppor ted by 
one of  Bue l 1 1 s  own o f f i ce rs ,  Geo rge  H .  T homa s , t hen  command i ng t h e  
r i g h t  w i ng o f  t he a rmy of  t he  Oh i o . 26 None the l e s s , t h i s  app roach  
wa s too rad i ca l  f o r  the  o r t hodox Wes t  Po i n t e r . 
Ra t h e r  t ha n  f o l l ow t he p res i d e n t 1 s  p refe rence  f o r  a n  i nva s i on  
of Ea s t  Tennes see , B ue l l p re s s u red McC l e l l a n to pe rm i t a n  of fen s i ve 
d i r ec ted aga i n s t  N a s hv i l l e .  A l t ho ug h McC l e l l a n t r u l y  d e s i r ed a 
demon s t ra t i on aga i n s t  Ea s t  Ten nes see to  a i d  i n  h i s campa i g n aga i n s t  
2 4  John son  a nd May n a rd to Bue l l ,  Decembe r 7 ,  1 86 1 , G r a f  a n d  
Hask i n s ,  John son Pape rs , V ,  4 3 - 44 ; C humney , Bue l l ,  3 2 - 45 . L i n co l n  
had d ra f t ed an  i n vas i on p l a n a s  ea r l y  a s  Oc tobe r 3 1 , 1 86 1 . See OR , 
Se r .  1 ,  L l l ,  p t . 1 ,  pp . 1 9 1 - 92 . 
-
2 5Mc C l e l l a n to B ue l l ,  Novembe r 7 ,  1 86 1 , _iJJ i d . ,  I V ,  3 4 2 . 
26M c K i n ney , E d uca t i on i n  V i o l ence , 1 08 - 9 , 1 1 2 .  L i n co l n  wan ted 
the a t tack  mad e  t h roug h the  C umbe r l a nd Gap co i nc i d e n t a l w i t h  m i l i ta ry 
moveme n t s  i n  eas t e r n  V i rg i n i a .  T homa s wa s to ca r ry t he  Cumber l an d  
Gap , cu t t he  r a i l road be tween  C ha t ta noog a a nd R i c hmond , a nd ho l d  t h e  
moun t a i n  reg i on fo r  t he U n i on .  T homa s h i mse l f  e nv i s i oned a depa r t u re 
f rom o r t hodox s t ra tegy by p ropos i ng to c u t  h i s  fo r ces  l oose  f rom h i s  
base  of s upp l i e s ,  s u bs i s t h i s  t roop s on  the enemy 1 s  coun t ry s i d e ,  a n d  
ra l l y t h e  U n i on fo l k  o f  Eas t Ten ne s see to t he  f l ag .  
R i chmon d ,  he acq u i e sced i n  h i s  s u bo r d i na te ' s  s t ra tegy  to t he ex te n t  
of  s ug g e s t i ng a tvJo-p ronged a t tac k on bo t h  sec to rs w i t h  t he maj o r i ty 
of  t he t roop s be i ng comm i t ted a g a i n s t  M i d d l e  Tennes see . P l ead i n g 
bad road s a n d  g rea t sca rc i ty of  p rov i s i on s , Bue l l rema i ned  opposed 
to an o f f en s i ve t h roug h t he moun ta i nou s g a p s . 27 
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L i nco l n  ma de  i t  pe rfec t l y  obv i ou s  tha t he  wa s bo t h  d i s appo i n ted 
a nd d i s t re s s ed by Bue l l ' s i n s i s t ence on the  Na s hv i l l e s t r a tegy . " I  
wou l d  ra t he r have a po i n t  on t h e  Ra i ] road sou t h  of  C umber l an d  G a p , 
than  N a s hv i l l e ,  f i r s t ,  beca u s e  i t  cu t s  a g rea t a r te ry of  t h e  enem i e s ' 
commun i ca t i on ,  wh i ch Na s hv i l l e d oe s  not , and  second l y  beca u s e  i t  i s  
i n  t h e  m i d s t  of l oya l peop l e ,  who wou l d  r a l l y a round  i t ,  wh i l e N a s h -
v i l l e i s  not . "  Mo reove r ,  " I  ca n not  s e e  why t h e  movemen t  o n  Ea s t  
Te nnes see wou l d  not  be a d i ve r s i on i n  you r favo r , r a t he r  t h a n  a d i s -
adva n t a g e , a s s um i ng  t ha t  a moveme n t  towa rd N a s h v i l l e i s  t h e  ma i n  
obj e c t . "28 
T h en t he Ba t t l e  of  M i  1 1  S p r i n g s  b reached t he ea s te r n p i vo t  of  
t he Con fed e r a t e  a rmy a nd U .  S .  G r a n t ' s  a c t i on s  aga i n s t  the r i ve r  fo r t s  
d i s l od g ed A l b e r t  S i d ney Johns ton a t  Bow l i ng G r een . D e s p i te L i n co l n ' s  
w i s hes  t ha t  Bue l 1 seek " to  c u t  t h e  commu n i ca t i on s  be tween  the  M i s s i s -
s i pp i Va l l ey a n d  E a s t  V i rg i n i a ,  to p rotect  ou r U n i on f r i e nd s i n  
Ten n e s see a nd re-e s ta b l i s h t he  Gov e r nment  of  t he s ta te , ' '  t h e  COI':r;a n d e r  
o f  t he Dep a r tme n t  o f  t h e  O h i o ,  b y  de l a y i ng ,  managed  t o  p re s e n t  t he p l um 
v '  9 1 . 
27 c humney , Bue l l ,  48 - 50 . 
28L i nco l n  to Bue l l ,  J a n u a ry 6 ,  1 8 62 , Bas l e r ,  Wo rks  of  L i n co l n ,  
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of  N a s hv i l i e to a v i c to ry - s ta rved No r t h . 29  D u e  to a n  ext rao rd i na ry  
s e t  of  c i r cums tances , he  h ad , i n  e f fec t , s u bve r t ed t h e  w i s hes  of  bo t h  
h i s  gene ra l - i n - ch i ef a n d  comma nde r - i n - c h i e f ; b u t , t h roug h h i s  own 
s k i l l f u l  pe r s ua s i on and  m i l i t a ry man euve r i n g , cou p l ed w i th G ran t ' s  
a c t i on a ga i n s t  t h e  r i ve r  f o r t s , ea rned t he i r rese rved app roba t i on .  
"The P res i den t i s  much  p l eased  w i th  t he cau t i ou s  v i go r  of  Gene ra l 
Bue l l , " S t a n ton i n formed h i s  man  on t he scene  a s  t he no r t he r n  euphor i a  
over  t h e  f a l l  of  Na shv i 1 l e  e ra sed  mome n ta r i l y  t he d i s a p po i n tmen t  ove r 
t he a bo r ted p l a n s  to re l i eve E a s t  Tennes see . 30  Howeve r ,  t he i s s u e  
wou l d  not  d i e a n d  wou l d  re t u rn to ha u n t  Bue l 1 . 3 1  
The  g e n e ra l ' s  exper i ence  i n  Ken t u cky revea l ed two a reas  of  
vu l ne ra b i l i ty t ha t wou l d  p l a g ue h i m  t h roug hou t t he rema i nd e r  of h i s  
soon - to - b e - c u r ta i l ed c a r ee r . 3 2 F i r s t ,  he d i s p l ayed  a d e l i be ra te , 
29C humney , Bue l l ,  48 -49 . 
3 0 J b i d . ,  4 3 -58 ; McC l e l l a n to Bue l 1 ,  Novembe r  7 ,  1 86 1 , OR , 
Se r .  1 ,  Iv-:--342 ; S ta n ton to Sco t t , Ma rc h 8 ,  1 862 , i b i d . ,  X ,  p t . 2 ,  
p .  2 0 . 
3 1 when he  l ea r ned t h a t  Ea s t  Tennes see wou l d  not  be i n va ded  i n  
Novemb e r , 1 8 6 1 , "Mr . Johnson  t u r ned f rom h i s  i n forma n t , a nd en te red 
h i s  hote l w i t ho u t  one wo rd , i n  u t te r  d e s pa i r . "  The Tennessee  t roop s  
denou n ced  t he d e c i s i on resc i nd i n g t he advance  on t h e  poo r l y  defended 
C umbe r l a nd Gap , be l i ev i ng t ha t  a n  oppo r tu n i ty to rescue  t he i r  f r i e n d s  
i n  t he Te nnes see mou n ta i n s h ad been wa s ted . C l i pp i ng f rom Bow l i ng 
G reen  Cou r i e r ,  Novem be r 26 , ! 86 1 , M a r y  Po l k  B ra n c h  S c r a p book , Ten n e s s ee 
S t a te L i b ra ry a n d  A rch i ves . 
32one  h i s to r i a n ha s  s u g g e s ted t h a t  t he tendency of Ha l l ee k  a nd 
Bue l l to a vo i d  ope r a t i ons  l ead i ng to engageme n t s  w i t h  t h e  rebe l a rmy 
i n  Ken t uc ky a nd Tennes see wa s pa r t  of  a gene ra l i n f e r i o r i ty comp l ex 
among many  no r t he rn commande rs , espec i a l l y  George  B .  M cC l e l l a n .  See 
M i chae l C .  C .  Adams , Our Ma s te rs the Rebe l s :  A Specu l a t i on on U n i o n  
M i l i t a ry Fa i l u r e  i n  the Ea s t , 1 86 1 - 1 865  ( Camb r i d g e , Ma s s . ,  1 97 8 ) , 
v i i i ,  95 , 1 09 ,  1 57 ,  a nd pa s s i m .  
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cau t i ou s  app roa ch  to m i l i t a ry ope ra t i ons  th a t , when repea ted l a te r , 
wou l d  f ru s t r a t e  h i s  s upe r i o rs  a n d  h i g h l y  p l a ced  po l i t i c i a n s  1 i ke 
And rew Johnson . H i s  ma s te r f u l i na c t i v i t y d u r i ng the  w i n te r  of 1 8 6 1 -62  
d i d no t  go u n no t i ced . Second l y ,  he  fa i l ed to  app rec i a te t he po l i t i ca l  
i mp !  i ca t i on s  of  h i s  m i l i t a ry e f fo r t s . A l t houg h he  wou l d  s c rupu l ou s l y  
con fo rm to  McC l e l  l a n 1 s  a dmon i t i on to respe c t  p r i va t e  p rope r t y  a nd t he 
sou t he rn d ome s t i c  i n s t i t u t i on s , he  m i s s ed t he l a r ge r i mpor t of t h e  
gene ra l - i n - c h i e f 1 s  observa t i on concer n i ng t he  po l i t i c s of  m i l i t a ry 
campa i g n s . 1 1 1 t i s  pos s i b l e  t ha t  t he  cond u c t  of  ou r po l i t i ca l  
f f  • • • h h f " j " • I J 3  a a 1 rs . .  I S  mo re I mpor ta n t  t an t a t o ou r m 1  1 t a ry opera t 1 on s . 
The mae l s t rom of l a t e r  even t s  wou l d  ma ke the  d a s h i ng You ng Napo l eon 
a p roph e t . 
G i ven t h e  n a t u re of  John son 1 s  con t a c t s  i n  Wa s h i n g ton and  t he  
po rou s cha ra c t e r  of  t he c i ty 1 s  b u rea uc racy , bo t h  c i v i  1 a n d  r1 i l i t a ry , 
i t  i s  1 i ke l y  t ha t  bo t h  t he m i l i t a ry governor  and  t he  comma nde r of  
t he  A rmy of the O h i o  a l r eady  u n de rs tood t he o t he r 1 s  t r ue  fee l i n g s  
3 4 abou t one anothe r .  Not  on l y  d i d Bue l l obj e c t  to t he  concept  of  
e s ta b l i s h i n g a p rov i s i ona l gov e r nme n t  1 n  Ten nes see , but  he t hou g h t  
t ha t 1 1 i t  wou l d  b e  i n j ud i c i o us  a t  t h i s  t i me , 1 1  be l i ev i ng t he \'lho l e  
35 a r rangeme n t  s upe r f l uous  a nd u nnece s s a ry . H i s  p ro tes t to McC l e l  J a n 
3 3McC l e l l a n to Bue l l ,  Novem be r 7 ,  1 86 1 , .QB_, Se r .  I ,  I V ,  3 42 .  
3 4o i s g us ted w i th t he a r my 1 s  s l ow respon se to t h e  E a s t Ten n e s s ee 
i n va s i on ,  John son  had  a l read y i n t r i g ued aga i n s t  T homas a nd a t temp ted  
to have h i m  rep l aced by Gene ra l O rms by M .  M i t c he l 1 ,  a l  1 t h i s  desp i te 
Thomas 1 s uppo r t  for t he re l i e f exped i t i on . Mc K i nney , E d u ca t i on i n  
V i o l e nce , 1 1 4 - 1 6 ,  48 4n .  
35 Bue l l to  McC l e l l a n ,  Ma rch  6 ,  1 862 , OR , Se r .  1 ,  X ,  p t . 2 ,  
p .  I I .  
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cou l d  h ave sca rce l y  been kep t  sec re t  am i d s t  a l l t he gos s i p  b roa d ca s t  
so ca r e l e s s l y  i n  wa r - t i me Wa s h i n g ton . Fo r h i s  p a r t , J o h n son  p h i l osop h i -
ca l l y d i s !  i ked t he m i l i ta ry i n  gene ra l a nd soon beg a n  to cu l t i va te a 
wa rm d i s ta s t e fo r Bue l l i n  pa r t i c u l a r .  " I  may say  I ha te wa r a nd 
l ov e  peace , "  t h e  Ten n e s s e a n  had  p roc l a i med i n  t he sece s s i on v1 i n te r .  
" I  wou l d  ra t h e r wea r upon my g a rmen ts  t he  t i ng e  of  t he s hop and t h e  
du s t  of  t he f i e l d ,  a s  bad ges  o f  t he  pu r s u i t s of  peace , t h a n  the  g a u d y  
epau l e t u pon my s hou l d e r , o r  a swo rd d a ng ! i n g by m y  s i d e , w i t h i t s 
g l i t te r i ng s c a b ba rd ,  t he i n s i g n i a  o f  s t r i fe ,  o f  wa r ,  o f  b l ood , o f  
ca r nage . "  36  
Now he  bore  t he gaudy  epa u l e t , a t  l ea s t  symbo l i ca l l y .  A nd  
fo rced to hamme r t h e  p l owsha r e  of peace i n to a g l i t te r i ng swo r d , he  
wou l d  w i e l d  i t  ma n f u l l y a n d  t i r e l e s s l y ,  reso l v i n g to ma ke h i s  s t roke s  
cou n t  d e s p i t e t he cup i d i t y a n d  i ncompe tence o f  t h e  U n i on g e n e r a l s  
a ro u n d  h i m .  " I f  I can  be s u s ta i ned i n  ca r ry i n g ou t t h e  obj ect  of  t he  
ad m i n i s t ra t i on i n  res tor i ng Te n nes see to her  fo rme r s ta tu s  i n  t he  
Un i on a n d  i n  not be i ng dependen t upon s ta f f  o f f i c e r s  a nd B r i g ad i e r  
Gene ra l s - - " he fumed , s l i g h t l y  mo re t han  s i x  �vee ks  a f t e r  a r r i vn g , " i t  
ca n be  accomp 1 i s h ed i n  1 e s s  t h an t h ree mon t h s . " 37  T h u s  Bue  1 1  a n d  
John son wou l d  beg i n  t he i r u neasy  tenu res w i t h  avowed a n d  we l ! - c u l t i va ted 
s u s p i c i on s  a bo u t  the app rop r i a t eness  of  the  o t he r ' s  pos i t i on . These  
36 spee c h  on the Seced i n g S ta tes , Feb r ua ry S - 6 , 1 86 1 , G ra f  
a n d  H a s k i n s ,  Johnson  Pape rs , I V ,  222 . See a l so Johnson  to J ames  
S t . C l ou d , Oc tobe r 27 , 1 862 , John son Pape rs . 
3 7J oh n s on to L i nco l n ,  Ap r i l  26 , 1 862 , G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  J o h n son 
Pape rs ,  V ,  3 3 6- 3 7 . 
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s u s p i c i on s  wou l d  smo l d e r  i n to a sea r i ng d i s t r u s t  a n d  f i na l l y  bu r s t  
i n to mu t u a l hos t i  I i t y .  
Cons i s t e n t  w i t h  McC l e l l a n ' s  wa r n i ng s  a bou t re spec t i ng p r i va te 
p rope r ty a n d  sou the rn i n s t i t u t i on s , t hen  B r i gad i e r a n d  l a te r  Maj o r 
Gene ra l Bue l l i s s ued h i s  famous "Roa s t i n g -ea r"  o rd e r  i n  Ken t ucky  on 
Fe b r u a r y  1 2 ,  1 862 , f o r b i dd i ng t h e  u n a u t ho r i zed en t ry of  so l d i e r s  i n to 
c i v i l i an g rounds , f i e l d s , a n d  b u i l d i ng s . B ue l l ' s Gene ra l O rd e rs No . 
1 3  t h u s  p rov i d ed a mea s u re of  p rotec t i on to t h e  ga rden s a nd co rn f i e l d s 
l a te r  t h a t  s p r i ng on the  d u s t y  road to S h i l oh . 38  He f u r t he r  a l l ayed 
t he fea r s  of Na s h v i I J e  rebe l s  u pon  occupy i ng t ha t  c i t y b y  mee t i ng w i t h  
t h e  mayo r a n d  a d e l eg a t i on o f  p rom i nen t c i t i ze n s . T hose who had 
ea r l i e r  expected  t he c i t y to be s he !  l ed to a s hes  a n d  r u b b l e  we r e  
re i i eved by t h e  o rde r l y  behav i o r  of  h i s  t roops  a n d  t h e  gene ra l ' s  
so l i c i t u de . Mayor  R i cha rd  B .  C hea t ha m  p roc l a i med tha t t h e  " i n te rv i ew 
wa s pe r f ec t l y  s a t i s fa c tory  to t h e  Comm i t tee , and  t h e r e  i s  every  
a s s u rance  of  s a fety  and  p rotec t i on to the  peop l e ,  bo t h  i n  t he i r pe rsons  
and i n  t he i r p rop e r ty . "  I n  a no t h e r o r de r i s s ued Fe b r u a ry 26 , 1 8 62 , 
t he  gene ra l r epea ted h i s  i nj u nc t i on aga i n s t  app rop r i a t i ng p r i va te 
p rope rty . " Peacea b l e  c i t i ze n s  a re not  to be mo l e s ted  i n  t he i r  pe r sons  
o r  p rope r ty . "  I ndeed , " So l d i e rs a re  fo rb i dd e n  to en te r  t h e  res i d ences  
o r  g ro u n d s  of  c i t i ze n s  on a n y  p l ea w i t ho u t  a u tho r i ty . " 39  S uch  o r d e r s  
ea r n ed t he gene ra l t h e  g r udg i ng respect  of  t he Tennes see rebe l s  who 
3 8  See OR , Se r .  I ,  XV I ,  p t . 2 ,  26 ; T . J .  W r i g h t , H i s tory  of  
t he E i gh t h  Reg i men t ,  Ken t u c ky V o l u n tee r I n fan t ry ( S t . Josep h , Mo . , 
1 88 0 ) ' 44 . 
3 9McKee , The G reat  Pa n i c ,  3 2 - 3 4 ;  OR , Se r .  1 ,  XV I ,  p t . 2 ,  p .  2 6 . 
had a l ready  w i t nes sed t he un d i s c i p l i ned mobs of Confed e r a te t roops 
ea r l i e r  f l ee i ng t he cap i t a l  a nd dou b t l ess l y  fea red a gene ra l p i l l age  
by  the  U n i on s o l d i e r s . 40 "Bue l l came i n  a t  n i g h t , t he t roops  v1e re 
i n  pe r fect  d i sc i p l i ne ,  a n d  comp l e te l y  ama zed t he poo r d u ped peop l e  
here  by t he i r o rd e r l y  behav i o r . "4 1 Du r i ng the  ea r l y  s ta g e s  of  t he  
Fed e r a l occupa t i on r:1any  rebe l s  we re p l ea sa n t l y  s u rp r i sed . For "Gen . 
Bue l l keeps h i s  t roops ou t of t h e  c i t y ,  & t r i es to kee p h i s  t roop s  
und e r  res t ra i n t ;  he  ha s p rom i s ed to p rotect  p r i va te p rope r t y  & s o  
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fa r ha s  done so . "42 I n  respon se  to sca t t e red " i n s tances  of  scand a l ou s  
m i sdemeano r "  by Fede ra l t roop s he p l aced g u a r d s  a round  every  hou se  
whose own e r s o r  occupa n ts a s ked for  p rotec t i on .  By the  t i me John son 
rece i v ed h i s  appo i n tmen t ,  ten or twe l v e N a s hv i l l e a rea hou s e s  we re  
a l ready  u nd e r  Bue l l ' s p rotec t i on . 4 3 
The g ene ra l noved w i th g r ea t ca u t i on ,  hop i ng to conv i nce t he 
Na sh v i l l e rebe l s  t h a t  he wou l d  not  t ramp l e  upon t he i r  sen s i b i l i t i e s . 
He con t a c t ed t he ed i tors  of  one of t h e  newspape rs  a nd obta i n ed a n  
40Ange red b y  t he u n he ro i c  f l i g h t  o f  Gove rnor Ha r r i s  a n d  o t he r  
po l i t i ca l  l ead e r s , some Con fed e ra t e t roops repor ted l y  we n t  o n  a 
rampag e ,  p i l l a g i ng a nd b r ea k i n g  i n to t he houses  of  ce r ta i n  of  t he 
decamp i n g po l i t i c i a n s .  The pa l a t i a l  home of Democ ra t And rew Ew i ng ,  
a D av i d son Coun ty l awye r and  fo rme r cong res sma� wa s va nda l i zed , 
s upposed l y  by rebe l cava l ryme n who a l l eged l y  fed t he i r horses  i n  h i s  
pa r l o r  " u s i ng t he Sofas  for  t rou g h f s  [ s i c ] . "  New Y o r k  Wo r l d , M a r c h  7 ,  
1 862 ; Ree s W .  Po r t e r  to Johnson , Ma rch  l ,  1 862 , G ra f  a n d  H a s k i n s ,  
J oh n son Pape rs , V ,  1 6 8 .  
4 1 Mu r i e l  Dav i e s  Ma c Ken z i e ,  comp . , "Mag g i e � "  Magg i e  L i n d s l ey ' s  
Jou rn a l  ( So u t h b u ry , Conn . ,  1 97 7 ) , 8 .  
4 2 E l l e n C . McC l u ng  to [ E l i za I .  McC l u ng ] , Ma rch  6 ,  1 8 62 , 
Campbe l l  Pape rs . 
4 3New Y o r k  Wo r l d ,  Ma rch  7 ,  1 862 . 
u n u s u a l qu i d  p ro quo f rom t he e r s twh i l e  Confed e ra t e j ou rna l . " I t  
w i l 1 c h a ng e  i t s cou r se g rad ua l l y and  i n  a few days  g i v e rea sons fo r 
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suppo r t i ng t h e  U n i on cause  ba sed u pon t he g e n e rous  a nd 1 i be ra l  t rea t -
me n t  o n  t he pa r t  o f  the  Gove r nme n t - - a  t rea tmen t so  w i de l y  d i f fe ren t 
44  f rom t h a t  t hey h ad been  taug h t  to  expe c t . "  Whe t he r  i t  wa s t h i s  so r t  
of po l i cy towa rd  t h e  un recons t r u c ted rebe l s  o r  h i s  s l own e s s  to a dvance 
on Ea s t  Te n n e s s ee o r  a l ac k  of  app rec i a t i on f o r  John son ' s  po l i t i ca l  
powe r ,  t h e  Oh i o-born  Wes t  Po i n t e r  p roceeded to a n noy t h e  m i l i ta ry 
gove r no r .  
A l r ea d y  s k i l l ed a t  s n i p i n g a t  t he m i  1 i t a ry ' s  ove ra l 1 s t ra tegy , 
Gov e r nor  J o h n son  found a wa y to b road ca s t  h i s  g row i ng d i s sa t i s fa c t i on 
w i t h  Gene ra l B ue l 1 ' s  t rea tmen t of  c i v i l i an s . Wr i t i n g f rom N a s hv i l l e 
on Ma rch  2 9 , a New Yo r k  co r respond e n t , seem i ng l y  w i t h  easy  a cce s s  to 
t h e  gove r no r , comp l a i n ed of  t h e  to l e ra n ce a cco rded  rebe l s  by t h e  
m i l i ta ry .  D i s g u s ted w i t h  t he " e a s e  a n d  sw i f t n e s s  ou r m i s g u i d ed b r e t h re n  
o f  t he Sou t h  o b t a i n  ' pa s ses , '  a n d  ' f ug i t i ves  f rom se rv i ce o r  l a bo r , '  
and a va r i e t y of  s uc h  1 i ke 1 i t t l e  o f f i ces  of  ou r m i l i t a ry powe rs  t h a t  
be , "  t he j ou rn a l i s t repor ted t ha t  t he s ta te ' s  c h i e f execu t i ve was 
no t p 1 e a s ed . 
My wo rd for  i t ,  Gov . Johnson  h a s  no s ympa thy  w i t h i t .  To 
h i s  s u r p r i se he ha s  been so emba r ra s sed by t h e  m i l i ta r y 
l en i ency . H i s  po l i cy i s  t he p e rpend i cu l a r one , and  i t  w i  1 1  
p reva i l .  He  may not be  con s i d e red by fema l e  men a nd women ,  
"ve r y  m u c h  o f  a g e n t l eman , "  b u t  he  w i  1 1  m a ke o l d  l a d i es of  
44 sco t t  to S ta n ton , Ma rch  5 ,  1 862 , S t a n ton P a pe r s .  T h i s  may  
have been  Geo rge Baber , t h e  ed i to r  of  t he Nas hv i 1 l e  Repu b l i ca n  B a n ne r , 
who mome n t a r i l y  coope ra ted w i t h  t he Johnson a dm i n i s t r a t i on by r e ­
nounc i ng h i s ea r l i e r  seces s i on i s t v i ews . Lou i s v i l l e Jou r na l , J u l y  9 ,  
1 862 . 
b o t h  s exes s t a nd 1 n  awe a n d  fea r  of  t he S ta r  Spang l ed 
Ban n e r .  45 
These two men , Bue l l a nd Johnson , we re  on  a co l l i s i on  cou r s e . 
I t  s hou l d  b e  obse r ved t h a t  t h e  q ue s t i on of  t he g e n e ra l ' s  l en i e ncy  
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became a sou rce of  comp l a i n t a t  a t i me when t h e  gov e r nor  was fo l l ow i n g 
a we l l  p u b l i c i zed po l i cy of  coe r c i on .  Wh i l e B ue l l  wa s w i nn i ng p l a ud i t s 
f r om seces s i on i s t s  f o r  h i s  g en t l eman l y  behav i o r ,  John son wa s s u pp re s s -
i ng a n d  d i sm i s s i ng t he N a s hv i l l e c i ty counc i l ,  a r res t i n g t h e  mayor  
for  t reasona b l e  l a ng u age , c l os i n g  down newspape r s  a nd pu b !  i s h i ng 
hous e s , p repa r i ng to  swea r who l e  c l a s ses  of  peop l e  to a l l eg i ance , a n d  
engag i ng i n  o t h e r f l amboya n t  a n d  h i g h l y  pub ! i c i zed a c t s  of  coe rc i on .  
Hav i ng a l read y d i f fe red over  t h e  co r re c t  s t ra tegy for  1 i be ra t i ng 
Tennes see , t he fo rme r ta i l or a nd t h e  ex-Wes t Po i n te r we re seem i ng l y  
i n  p rofound  d i sag reemen t ove r  ce r ta i n  po l i t i ca l  i s s ues . A l t hou g h  t h e  
gene ra l m a y  not  have  been a s  d i s posed t o  l en i ency  a s  h e  wou l d  be  
po r t rayed a nd t he gove rnor  wa s ce r t a i n l y  not  a s  comm i t ted to r e t r i b u -
t i on a s  h e  posed , t h e  i s s ue of  t he p rope r app roa ch  to u se a g a i n s t  
the  sece s s i on e l ement  ser ved to comp l i ca te t h e  a l ready  h i g h l y  c h a rged 
a tmosphe re .  
Fo r h i s  pa r t , t he gov e r n o r  ma i n ta i ned a h i g h  p rof i l e of  
coe rc i on a nd re t r i bu t i on towa rd  " t he dece i ve r s  of  t he peop l e , "  
4 5  New Yo r k  Wo r l d ,  Ap r i l  4 ,  1 862 . La t e r  t h a t  ye a r , i n  h i s  
con t rove r s i a l  r e t rog r ad e  moveme n t  to coun t e r  Confed e ra te Gene ra l 
B raxton B ra g g ' s  s umme r of fen s i ve i n  Ken t u c ky , B ue l l aba ndoned ha rd fou g h t  
g a i ns i n  M i dd l e  Tennes see a nd a l l owed Na s hv i l l e t o  be i nves ted . A 
j ou r na l i s t s ympa t he t i c  to Johnson d ry l y  noted t h a t Bue l l m i g h t  ma ke 
Na s hv i l l e once more h i s  headq u a r te rs to t he d e l i g h t  of t he l oca l 
rebe l s .  "They t h i n k he  i s  a pe rfect  g en t l ema n . "  P h i  ! ad e l ph i a  P re s s , 
Sep tember  1 7 ,  1 862 . 
orde r i ng l ev i e s on t he p rope rty of p rom i nen t sece s s i on i s t s ,  t he 
ta k i ng  of  hos t a g es i n  reta l i a t i on for g ue r r i l l a ra i d s ,  a n d , mos t 
p rom i n e n t l y ,  exac t i ng a n  oa t h  of a l l eg i ance f rom s e l ec ted ca tegor i es 
of  peop l e .  A l l t hese  execu t i ve a c t i ons  of  coe r c i on we re h i g h l y  
p ub l i c i zed a nd of t e n  s tage  managed i n  s u c h  a ma n n e r  a s  to c l oa k  t he 
4 6  t a i l o r po l i t i c i a n  i n  a ma n t l e  of  se l f - r i g h teous l oya l t y .  T h i s  
a l l owed h i m c l eve r l y  to i nd i c t Bue l l a n d  wha t wa s l a t e r  conceded to 
be t he of f i c i a l  po l i cy of  the Fed e ra l  a rmy by con t ra s t , by i n n uendo , 
d b d . . 47 a n  y a mon 1 t 1 on .  
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T h e  gene ra l wa s a Wes t  Po i n ter , s c hoo l ed to a r i g o ro u s  a d he rence  
to t he r u l e s o f  so l d i e r l y  be hav i o r .  I mpa t i e n t  w i t h  c i v i l i a n i n t e r -
fe rence i n  m i l i t a ry ma t t e r s , h e  j ea l ous l y  res i s ted t he gov e r nor ' s  
e f fo r t s  to s hape  h i s  po l i c i e s a n d  d i rec t h i s  ope ra t i on s  wh i c h  he 
r i g h t l y  con s i d e r ed to be h i s  respon s i b i  I i t y .  Howeve r ,  Bue l l wa s 
pe rhaps  g u i l ty of  m i s j udg i ng t he exten t and  f o rce  o f  John son ' s  po l i t i -
ca l i n f l uence . U n s k i l l ed h i mse l f  i n  t he  rough  and  tumb l e  wo r l d  of  
po l i t i c s ,  t he  ped a n t i c  a n d  ca u t i ou s  gene ra l wou l d  soon d i s cov e r  t ha t 
h i s  comma nd  wa s not  on l y  f i g h t i n g on hos t i l e  so i l  a g a i n s t  a 
4 6T h i s  p h a s e  of t he recon s t ru c t i on p roce s s  w i  1 1  be d i s c u s sed 
i n  d e ta i l  i n  a s u cc eed i ng c ha p te r .  
4 7ou r i n g t he l a t te r  pa r t  of 1 8 62 and  1 863 , Maj o r  Gene ra l B u e l l ' s 
con d u c t  of  ope ra t i on s  i n  Ten nes see  and Ken tucky came u n d e r  of f i c i a l  
s c ru t i ny by a m i l i t a ry comm i s s i on wh i c h wa s c r i t i c a l  of  h i s  o f f en s i ve 
and  d e fens i ve s t ra tegy bu t ,  never t he l e s s , exone ra ted h i m f rom wrong  
do i ng i n  exe rc i s i ng l en i ty  towa rd  i n ha b i ta n t s  i n  d i s a f fec ted a rea s . 
The  comm i s s i on conc l uded t h a t  "what  i s  fam i l i a r l y  knovm a s  t he con ­
c i l i a to ry po l i cy"  wa s i nd eed "a t t h a t  t i me unde rs tood to be t he po l i cy  
of  t he Gov e r nmen t . "  Consequen t l y ,  Bue l l dese rved ne i t h e r  p ra i s e nor  
d i sapp rova l ,  h av i ng v i o l a ted "no o rd e rs on t he s u bj ec t , beca u s e  t h e r e  
were none . "  S e e  C humney , Bue l l ,  l - 2 7 , a n d  pa s s i m ;  O R , S e r . l ,  XV I ,  
p t . l '  pp . 8 - 9 . 
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resou rce f u l and  pe r s i s ten t enemy a rmy , bu t he wou l d  be f o r ced to d efend  
h i s  own competen ce a nd i n teg r i ty f rom a numbe r of  h i g h l y  p l a ced po l i t i -
ca l c r i t i c s , i nc l ud i ng And rew John son . Had t he gene ra l been  mo re 
awa re  o f  the m i  1 i ta ry gover nor ' s  po l i t i ca l  c l ou t ,  he  pe r ha p s  wou l d  
have been mo r e  d i s c reet a n d  c i r c umspec t i n  h i s  d ea l i ng s  w i t h  the  
re be l s .  Howeve r ,  i t  i s  a l mo s t  ce r ta i n  t h a t  he a nd T homa s A .  Sco t t  
had reached a mu tua l conc l us i on t ha t  some o t h e r  pe rson  1 i ke W i  1 1  i am B .  
Campbe l l  wou l d  have  been a be t t e r  cho i ce to l ead  t he p rov i s i ona l 
gove r nmen t ;  a nd pe rhaps a l so B ue l l m i g h t  have  been d e l i be r a t e l y  
see k i ng to appea se the  wea l t hy e l i te "wh o have been he r e tofore  a i d i ng 
t he rebe l ] i on - - i n  ma ny cases  f rom s heer  nece s s i ty , "  be l i ev i ng 1 i ke 
Sco t t  t h a t  a p r ud e n t  cou rse  was t he mo re f r u i t f u l  . 48 O n  t he o t h e r  
hand , t h e  N a s hv i l l e U n i on , t h e  new l y  l a un c hed John son o r g a n , snee red 
t h a t  i t  wa s ' ' u t te r  mad ne s s  to t h i n k of w i n n i ng ove r h a r d ened  rebe l 
l eade rs by c l eme ncy . "  As ser t i ng t ha t  t he  s a f e t y  of  N a s hv i 1 l e  a n d  
U n i on i sm wa s i mpe r i l ed b y  "too mu c h  l en i ty a nd  fo re bea rance  a l ready , "  
t he pape r ca l l ed for mo re ext reme mea s u res . " Le t  j u s t i ce d ra vJ he r 
sword  a n d  b r i ng i t  d own heav i 1 y . " 49 
48 S cot t  to S tan ton , M a r c h  4 ,  1 862 , S t a n ton Pape r s .  
49N a s hv i l l e U n i on ,  May 8 ,  1 8 62 . A t  one po i n t ,  u n i t s of Bue l 1 ' s  
comma n d  we re ambu s hed a nd captu red a t  M u r f ree s bo ro by Mo r g a n ' s  
ra i de rs . Con t ra s t i ng the  hap l e s s  U n i on a rmy w i th t he da r i ng rebe l s ,  
t he  U n i on scorned t he t ac t i cs a n d  l eade r s h i p  of  t he Fede ra l command  
wh i ch i t  b l amed for  t he  M u r f rees boro f i a sco . "The  reason  i s  t h a t  
t h e  Rebe l l eade r s  i n tended t o  f i g h t  whe n t hey began  the  Rebe l 1 i on ,  
wh i l e ou rs  ge n e r a l l y hope to conc i 1 i a t e  the  Rebe l s  by be i ng con f i d i ng 
and  ca re l es s ,  and  ca tch i ng t he i r r unaway neg roes . "  I b i d . , J u l y  1 6 , 
1 862 . 
--
Mea nwh i l e ,  t h e  gove rnor  g roused a nd comp l a i ned . He beg an  
open l y  to repud i a te  appea seme n t  and  conc i l i a t i on i n  a s umme r cha r a c -
te r i zed by cons t a n t  g u e r r i l l a ra i d s a n d  f req uen t t h r ea t s  on Na s hv i 1 l e .  
Ang e red  by the  open p l ea su r e exh i b i ted by l oca l sece s s i on i s ts ove r the  
a l mo s t  cea se l e s s  d ep red a t i on s  r e s u l t i n g i n  des t royed b r i dges , wrecked 
ra i l road s , b u rned  hou ses , i n t i m i d a ted U n i on i s t s , a nd o t he r a c t s  of 
ou t rag e ,  seem i ng l y  comm i t ted w i t h i mp u n i ty ,  he d i s avowed the o l i ve 
b ra n ch a n d  " t he  ro se-wa t e r  po l i cy"  i n  favor  of a mo re s t r i ngen t 
approa c h . For  h i s  own p a r t  he reso l ved to a ba ndon  h i s  "exceed i n g l y 
l en i en t  a n d  conc i 1 i a to r y ' '  me t hod s . 5 ° I n  a s i m i  J a r  ve i n ,  Maj or  
W i l l i a m H .  S i d e l l ,  a t t ached to t he adj u t an t gene r·a l ' s o f f i ce ,  Depa r t -
me n t  o f  t he Oh i o ,  repor ted a l ong , ramb l i ng conve r s a t i on w i t h  t he 
gove r no r  on J u l y  3 1 . The Ten nes see exec u t i ve res ta ted h i s  m i sg i v i n g s  
abo u t  t h e  p r esen t tendency  o f  " t rea t i n g rebe l s  w i th l e n i ty , "  de c l a r i n g 
t h a t  " t hey mus t be  made to fee l t h e  b u rden of  t he i r m·m d eed s . " 5 1  
G i ven t he gov e r nor ' s  pa s t  h a b i t s of  v i o l en t  a nd v i t u pe ra t i ve t h re a t s  
aga i n s t  rebe l s ,  t hese  rema rks a re ha rd l y  ext rao rd i n a ry i f  t a ken a t  
face v a l ue .  Hav i ng spe n t  a l l s p r i n g a n d  t h e  p reced i ng po r t i on of  
summe r i n  a h i g h l y  v i s i b l e campa i g n  ( a s  we  s ha l l soon see )  aga i n s t  
50P h i l ad e l ph i a  P res s , J u l y  2 4 , Augu s t 1 5 ,  1 862 . L i ke t he  Nas h ­
v i l l e U n i on ,  t he P re s s  may b e  p rope r l y  rega rded d u r i ng t h i s  per i od a s  a 
John son  pape r .  P u b l i s hed by John  For ney , w ho a l so owned the  Wa s h i ng ton 
C h ron i c l e ,  t h i s  news hee t of ten  c a r r i ed the  by l i ne of  B . C . T .  ( fo r  
co r responden t Benj am i n  C .  T r uman ) ,  who  wo rked c l ose l y  w i t h J oh n son 
a nd o f t en ref l ec t ed h i s  v i ews . See Benj a m i n C .  T r uma n ,  "Anecdotes  of 
And rew John son , Cen t u ry Maga z i ne ,  LXXXV ( 1 9 1 3 ) , 43 5 - 40 . 
5 1 w i  l l i am H .  S i d e l l to J ames B . F rye , Aug u s t 1 ,  1 862 , �. 
Se r .  1 ,  XV I ,  p t . 2 ,  242-43 . 
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the  c i ty cou n c i 1 ,  s eces s i o n i s t newspape rs , v a r i ou s  membe r s  of  t he 
N a s hv i l l e e l i t e ,  a nd o t h e r  segmen t s  of  the  popu l a t i on ,  Johnson cou l d  
have ha rd l y  need ed  to change  h i s  po l i cy  to a mo re s t r i ngen t one .  H i s 
rema r ks may be  mo re p rope r l y  cons t rued  a s  se l f - se rv i ng a nd a no t - so -
ve i l ed i nd i c tmen t of  Bue l I ' s  so-ca l l ed generos i ty towa rd  t h e  rebe l s .  
Moreover , had  t he g ene ra l been mo re ma l l eab l e  rega rd i ng John son ' s  
more  p re s s i ng conce rns  for  t h e  r e i  i e f of  Eas t Ten nessee  a nd mo re 
succes s f u l  i n  gene ra l , one m i g h t  conj ectu re t ha t  the  q u e s t i on of  
l en i e ncy towa rd  t h e  rebe l s  m i g h t  not  have been s u c h  an  ove r r i d i ng 
sou rce of con ten t i on .  Many  of Bue l l ' s own o f f i c e r s  a l so d i s ag reed 
w i t h  h i s  app roac h  to t h e  rebe l s .  A fe l l ow O h i oa n  a n d  f i e l d  o f f i cer  
w i t h  t he Th i rd O h i o  Vo l u n teer  I n f a n t ry , Co l one l J o h n  Bea t ty ,  te r�1ed 
t he comman d e r ' s  po l i cy " t h a t  of  t h e  a m i a b l e  i d i o t . "  Wh i l e dep l o r i n g 
those of f i ce r s  condon i n g d e p r eda t i on s , Bea t t y accu sed Bue l l of  
g o i ng to the oppos i te ex t r eme a nd behav i ng l i ke a d a n c i ng ma s te r .  
To t he b u s hvJhacke r :  "Am s o r r y  you ge n t l eme n  f i re a t  our  
t r a i n s beh i n d s tump s , l og s , and  d i tches . Had you  no t be t t e r  
cea se t h i s  sor t of wa r fa re? Now d o ,  my good fe l l ows , s top , 
I beg of  you . "  To the  c i t i zen rebe l : "You a re a c h i va l rou s 
peop l e ;  you have been agg rava ted by t h e  a bo l i t i on i s t s i n to 
s u b s c r i b i ng cotton to t he Sou the rn  Confed e racy ; you had , 
o f  cou rse , a r i g h t  to d i spose of you r  own p rope r ty  to 
s u i t  you rse l ves , bu t we p refer t h a t  you wou l d ,  i n  f u t u re , 
make no mo re s u bs c r i p t i on s  of t h a t  k i n d ,  and  i n  the  mean t i me 
we p ropose to p rotec t  yo u r  p rope r ty  a nd g u a rd you r 
neg roes . ' ' 5 2  
O ne member  of  the  Fou r t h  E s t a t e  s ummed up  Bue l l ' s  bad  h a b i t s su cc i nc t l y :  
"Beyond g u a r d i ng rebe l p rope rty , r e t u rn i ng l oya l s l a ves  a n d  pe r s ecu t i ng 
5 2Ha rvey  S .  Fo rd , ed . ,  John  Bea t ty :  Memo i r s  of  a Vo l u n tee r ,  
1 86 1 - 1 86 3  ( New Yor k ,  1 946 ) , 1 1 7 .  
l oya l o f f i c e r s  for  d e p reda t i on s , what  h a s  he done  fo r t h e  U n i on 
cause ? 1 1 5 3  I t  wa s not c ha rges  of i napp rop r i a te gene ros i ty a l one , 
howe v e r , t ha t u nd i d  t he We s t  Po i n te r b u t a s e r i e s  of  m i s s teps  t h a t  
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ended  w i th h i s  s t umb l i ng ove r h i s  swo r d  (v; i t h  con s i d e r a b l e  a s s i s ta n ce 
f rom o t h e rs , o f  cou r se , i nc l ud i ng And rew Joh n son ) . 
A f t e r  Done l son t he Con fede r a t e d i s a s t e r s  had  mu l t i p l i ed .  D r i ven 
Sou t h  f rom Co l um bu s , Bow l i ng G reen , N a s hv i l l e ,  a n d  Mu r f ree s boro , t hen  
y i e l d i ng Ken tu c ky a nd t he we s te rn h a l f o f  Tennes see , t he be l eague red 
A f T h C . h 54 rmy o e n n e s s ee soug t s a n c t ua ry a t  o r 1 n t  . The  d i s p i r i ted 
ran ks s howed t he r es u l t s of the M i  I I Sp r i n g s  a n d  t h e  M i d d l e  Ten n e s see 
reve r ses . I n  J a n u a ry  the  p roud a rmy of the  he a r t l a nd numbe red some 
55 , 000 me n bu t fou r mon t h s  l a te r Gene ra l A l be r t  S i d ney Joh n s ton cou l d  
f i n d l es s  t ha n  40 , 000 a t  Cor i n t h . The  next  few mon t h s  wou l d  b r i n g 
t he A rmy of Tennes see and  t h e  wes t e rn fo rces of  t he Fed e ra l s  i n to a 
s e r i e s of  b l oody co l l i s i ons , r esu l t i ng i n  bot h  d rawn a n d  d ec i s i ve 
ba t t l es t h a t  he l ped s hape t he cou r se o f  t he wa r a nd i nd e l i b l y  s c a r red  
t he l i f e  a nd repu ta t i on of  Don  C a r l os Bue l l .  
I t  may be  t ha t  Bue l l 1 s r i g i d d i s c i p l i n e a n d  pas s i on  for  d e ta i l s , 
p l a n n i n g ,  and  o rg a n i za t i on obscu red t he wea kn e s s e s  t h a t  even tua l l y 
5 3c h i cago  T r i bune , Augu s t  3 0 , 1 862 . 
54u n l e s s  o t h e rw i se noted , t he forego i ng s ke t c h  of  t h e  m i l i t a ry 
ope r a t i on s  i n  Tennes see i s  d e r i ved f rom Canne l l y ,  Army o f  t h e  Hea r t ­
l and  a nd Au t umn o f  G l or  : The  A rm of  Ten nes see , 1 8 62 - 1 865  ( Ba ton 
Rou g e , 1 97 1  ; Pe te r J . P a r i s h ,  The Ame r i ca n  C i v i  I Wa r New Yo rk , 1 97 5 ) ; 
J ames  G .  Randa l l  a n d  Dav i d  Dona l d ,  The C i v i I Wa r a n d  Recon s t r uc t i on 
( Lex i ng ton , Mas s . ,  1 969 ) ; Nev i n s ,  Wa r for  t he U n i on ;  Ken ne t h  P . 
W i l l i am s , L i nco l n  F i nd s  a Gene ra l : A M i l i t a ry S t udy of t h e  C i v i l 
Wa r ( 5  vo l s . , New Yor k ,  1 9 49-59) . 
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l ed to h i s  own u ndo i ng .  The  wo rd s of  Sec reta ry o f  Wa r S ta n ton convey-
i ng L i nco l n ' s  comp l i me n t , "The P res i den t i s  much p l eased  w i t h  the 
ca u t i ous  v i go r  of  Gene ra l B ue l l "  wou l d  ec ho w i t h  g rea t i rony i n  t he 
days  fo l l ow i n g . 5 5  G ra t i f i ed by t h e  p romot i on of  Bu e l l to maj o r  
ge ne r a l , Sco t t  r ega rded h i m  a s  a w i se a nd p r ud en t  o f f i ce r , who l l y  
comm i t ted to t h e  d e feat  of t he  r ebe l s .  "He i s  not  so f a s t  a n d  da s h i ng 
pe rhaps  a s  some o t h e r s , "  the  a s s i s ta n t  s e c r e t a ry conced e d , " b u t  h i s  
a rmy i s  d i s c i p l i ned . ' ' Howev e r , Sco t t  had g rea t f a i t h  i n  the  g e n e r a l ' s  
m i l i ta ry s k i l l s a nd know l ed g e . "H i s  move s  a r e  mad e w i t h cau t i o n  and  
we l l  s u p po r t ed , "  t he wa r d epa r tme n t  of f i c i a l  a rg ued , "and  I be l i eve 
tha t pos i t i on s  once t aken  by h i m w i l l  never  be y i e l d ed i f  you w i l I 
g i ve h i m  t he a i d  f rom t i me to t i me i n  a m i l i ta ry way t h a t  h i s  Depa r tmen t 
may we l l  r eq u i re . • • 56 
As  a m i l i ta ry l ea d e r , B ue l l wa s a con t rove r s i a l  f i g u re i n  h i s  
own t i me a nd r ema i n s so tod ay . 5 7  Ye t , he wa s a n  i d ea l  o rg a n i ze r  and  
d r i l l  ma s te r .  H i s  p rec i s e ,  me t hod i ca l , a n d  o r d e re d  m i n d ;  h i s  appe t i te 
55s t an ton to S cot t ,  Ma rch  8 ,  1 862 , �. Se r .  I ,  X ,  p t .  2 ,  p . 20 . 
56scot t to  S ta n ton , Ma rc h 4 ,  1 862 , S t a n ton  Pape rs . 
5 7A l thou g h  l ead i ng m i l i ta ry h i s to r i a n s  some t i mes  compa re h i m  to 
h i s  f r i end  Geo r g e  B .  McC l e l l a n a n d  s co r n  h i s  fa i l u res  aga i n s t  t he 
Confe de r a t e  fo rces , t he  gene ra l ha s h i s  d efende r s . The  o l d e r  s t ud i e s 
by Ha l l ,  And rew J ohnson ; John  C .  Rope s , The S t o ry of t he C i v i I Wa r :  
A Conc i se Accoun t of  the Wa r i n  t he U n i t ed S ta t es of  Ame r i ca Be tween  
1 86 1  a n d  1 865  ( 3 vo l s . , New Yor k ,  1 9 3 3) ; a nd J ames Ford  R hod e s , 
H i s to ry of  the  Ame r i ca n  C i v i l Wa r :  1 8 6 1 - 1 865  ( New Yo r k ,  1 9 1 7 ) , o f f e r  
sympa t he t i c  t rea tmen t of  t he u n f o r t u n a te Oh i o  m i l i ta ry l ead e r . H a l I 
emp h a s i zes  John son ' s  con t i nu i n g  d i s s a t i s f ac t i on w i t h t he  g e n e ra l , 
a l t houg h  he conced es  tha t Bue l l mad e m i s ta ke s , e spec i a l l y  by ove r ­
e s t i ma t i ng r ebe l s t reng t h .  Ha l l ,  And rew Johnson , 59 - 7 0 . Mea nwh i J e ,  
Ropes  a rg u ed t h a t L i nco l n a nd Ha l l ec k  i g no red Bue l l ' s j ud i c i ou s  reasons  
fo r f a i l i n g to ma rch  on Eas t  Tennes s ee , name l y ,  t he J ac k  of  s u f f i c i en t  
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fo r d e t a i 1 and  l ove of pape rwo r k ; h i s  genu i n e con c e r n  fo r h i s  t roops ; 
and  h i s  know l ed g e  of eq u i pmen t a nd t ac t i c s we re r e s pon s i b l e  fo r  mo l d -
i n g t h e  A r my o f  t he Oh i o  i n to a s l ow bu t d epend a b l e ,  h i g h l y  mo t i va ted 
and f i ne l y  d r i l l ed f i g h t i ng force . U n for t una t e l y ,  a l l too of ten  he 
seemed r e l u c t a n t to r i s k  h i s  t roops . 
fo rces  to  g u a rd h i s  commu n i ca t i on s  and to  p rov i d e  a n  a d eq u a t e  con t i n ­
gen t to ca r r y on a n  offen s i v e a t  t he s ame t i me i n  a b a r r en and  s t r i pped 
coun t r ys i de .  Ha l l ec k  s i mp l y  r es ta ted t he p res i d en t ' s  vJ i s h es , d ec l a r ­
i ng t h e  Fede ra l a rmy cou l d  s u rv i ve on t h e  s ame t e r r i to ry  s u bs i s t i ng 
t h e  rebe l a rmy . Ropes , C i v i l Wa r ,  1 1 ,  4 1 3 - 1 4 .  I n  h i s  s t u d y  of t h e  
con f l i c t , J ame s Ford  Rhodes por t rayed Bu e l  1 a s  t h e  v i c t i m  of  we s te rn 
rad i ca l s ,  e s pec i a l l y I nd i an a ' s  0 1  i ve r  P .  Mo r ton , who c ru e l l y  s l a n d e r ed 
t h e  g ene ra l a s  a r ebe l sympa t h i ze r . Rhod es , Ame r i can  C i v i  1 Wa r ,  
1 78 - 7 9 .  
Th i s  t heme i s  upd a ted i n  some mod e r n  monog r a ph s . See e spec i a l l y  
C h u c:ney , Bue l l ,  a n d  McK i nney , Ed u ca t i on i n  V i o l ence . Mc K i n ney , 
desc r i b i ng John son a s  "m i 1 i t a r i l y  i g no ran t , "  sa 1-v Bue l l ' s dm·m f a l l a s  
t h e  consequence  of  " a  con t r i ved campa i gn of p rofe s s i ona l mu r d e r , "  
ca r r i ed o u t  by t h e  governors  of Ten nessee and I n d i a n a . Mc K i nney , 
E duca t i on i n  V i o l ence , 1 5 3 - 54 .  A l t hough  no t b l ame l es s , Bue l 1 wa s 
o f t e n  t he l os e r  d ue to t he  gove rnor ' s  enc roa c hmen t s . Ma s l ows k i , 
T rea son Mus t Be Mad e Od i ous , 3 7 - 49 . 
O the r mod e rn m i l i t a ry s t ud i e s tend to  con f i rm t he u n favo ra b l e  
j ud g men t s  of  Bue l 1 he l d  by John son , L i n co l n ,  a nd o t h e r s . Among t he 
mos t re l eva n t  a re T .  Ha r r y W i  1 1  i ams , L i nco l n  and  H i s  Gene ra l s  ( N ew 
Yo r k ,  1 9 5 2 ) ; W i l l i ams , L i nco l n F i n d s  a Gen e r a l ;  S tep hen F .  Anbros e ,  
Ha l l e ck : L i n c o l n ' s  C h i ef o f  S t a f f  ( Ba ton Rouge , 1 9 6 2 ) ; T .  H a r r y  
W i l 1 i ams , T h e  M i  1 i t a ry Leade r sh i p  of  t h e  No r t h  a n d  t he Sou t h : The  
Ha rmon Memo r i a l  Lec t u res i n  M i  1 i t a ry H i s to ry  (Un i t ed S t a t e s  A i r Force 
Acad emy , 1 960 ) ; and  Nev i n s ,  Wa r fo r t he U n i on .  T .  Ha r r y W i  1 1  i ams  
obse rved t h a t  B u e l l ' s g ra ves t s hor tcom i ng wa s t h a t he d i d  no t s eem to 
sense any n eed for any  ce l e r i ty i n  movemen t on any 1 i n e .  W i  1 I i ams , 
L i n co l n  a n d  H i s  Gen e ra l s ,  1 8 4 ,  a n d  M i  1 i t a ry Lead e rs h i p ,  1 0 - 1 1 .  
Ken n e t h  P .  W i  1 1  i ams p resen ted t h e  gene ra l a s  a t i m i d  b u n g l e r ,  l a c k i ng 
t he q ua l i t i es of  a comba t comma n d e r . W i l l i ams , L i n co l n  F i nd s  a 
Gen e ra l ,  I V ,  2 5 - 1 43 .  Amb rose d esc r i bed t he O h i o  so l d i e r  a s  a n  u n ­
i mag i n a t i v e ,  ca u t i ou s , a nd 1 i m i ted p ra c t i t i on e r  o f  g en t l ema n l y  wa r f a r e .  
Amb rose , Ha l l e ck , 9 2 .  " Bue l l wa s a b ra v e , i nd u s t r i ous , a nd l oy a l 
gen e ra l ,  capa b l e  i n  ro u t i ne ope ra t i ons  and  b r i 1 1  i a n t  i n  l og i s t i c s , "  
A l l an Nev i n s conc l ud ed .  Howeve r ,  "he wa s e i t h e r  too cau t i ou s o r  
too r i g i d l y  me t hod i c a l t o  mee t a g rea t c r i s i s  s u cce s s f u l l y . "  Nev i n s ,  
Wa r for  t h e  U n i on ,  I I ,  288-89 . 
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Mea nwh i l e ,  "uncond i t i ona l s u r re n d e r "  G ra n t s t i l l  had  the  o l d  
rumo r s  o f  John  Ba r l ey C o r n  to 1 i ve down and  the  j ea l ou s i e s  a nd 
su sp i c i on s  of  Ha l l ec k  to ove rcome . On  Ma rch  1 3 ,  hav i ng s a t i s f i ed t he  
we s t e rn comma nd e r  t h a t  a l  1 p rob l ems  had  been m i s u nd e r s t a nd i n g s , G ra n t  
wa s res tored t o  favo r  a nd o rde red to keep h i s  a rmy i n  p l ace  a t  
Sava n n a h  a n d  P i t t s b u rg Land i ng o n  t he Tennes see , u n t i  1 j o i ned by 
Bue l 1 ' s  fo rce , whe reupon Ha l l ee k  wou l d  ta ke d i rec t comma nd . A t  h i s  
re f u g e  a t  C o r i n t h , Johns ton had been re i n fo rced by  t he cha r i sma t i c  
C reo l e ,  P . G . T .  Beau rega rd , a nd t h e  f i g h t i ng B i s hop a n d  Gene ra l Leon i d a s  
Po l k . 
F rom John s ton ' s  s a nc tua ry a t  C o r i n th , t h e  Con fed e r a t e  a rmy 
unco i l ed a nd s t r u c k  at G ra n t ' s  a r my b i vouaced i n  an i l  ] -c hosen pos i t i on 
a t  P i t t s b u r g  Land i ng ,  ca tch i ng t he U n i on fo rces  i n  con f u s i on on Ap r i l 3 ,  
w i t h  t he i r ba c k s  to the  f l ood - swo l l en Tenne s s ee R i ve r  a n d  t he i r f ro n t  
u n p ro t ec t ed by en t renc hmen ts . Af te r th ree days  of  chaot i c  a nd con ­
fu sed s l au g h t e r  over  ter r i tory  t h i c k l y wood ed , cu t t h rou g h  w i t h 
creeks , r av i n es , swamp s ,  g u l l i e s ,  o l d  fences , a n d  d i r t road s ,  t h e  
Un i on forces  c l a i med a v i c tory  o n  t he  b i t te r l y  con tes ted g round s o f  
S h i l oh C h u rc h .  A l t hou g h  L i nco l n  t houg ht  t he  rump l ed a n d  f i e l d -wo r n  
G r an t i nd i spensa b l e ( " I  can ' t  s pa re  t h i s  ma n ;  he  f i g h t s " ) , Gene ra l 
Ha l l ee k  d i d not  t h i n k h i m  a l l t h a t  necessa r y , ta k i n g over  t h e  comma nd 
of h i s  a rmy i n  pe r son , b r i ng i ng the wa r i n  t he Wes t  to a ha l t  a f t e r  
a s ucce s s f u l bu t s l ow-mot i on a s sau l t  on Cor i n t h  a t  t he  end o f  May . 
Wha t  Ha l l ec k  m i g h t  have ga rne r ed ea r l y  i n  t h e  s umme r o f  1 862 wou l d  
be ha rves t ed l a t e r  a t  g rea t cos t i n  t h e  next yea r s . 
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T h roughou t t he pa s t  yea r t he p res i d en t  h ad s tood f i rm aga i n s t  
a r i s i ng c ho r u s  o f  popu l a r i mpa t i e nce , rad i ca l  s u s p i c i on s , a n d  d en u n ­
c i a t i on s  f rom t he Jo i n t Comm i t tee o n  t h e  Cond u c t o f  t h e  Wa r . Wh i l e 
t h e  fo r t u n e s  of  McC l e l l an rose a n d  f e l  1 ,  t h e  ba t t l e  for t he Wes t 
degen e ra t ed i n to a s e r i e s of fumb l ed oppo r t u n i t i es , ma rch e s  a nd cou n te r  
ma rches , a nd spec tacu l a r cava l ry ra i d s .  The sou t hwe s t e r n  t hea t re 
wa s a n  a rea of  i mmen s e  d i s ta nces , mou n ta i n  ba r r i e rs , w i d e r i ve r s , 
a n d  ro l 1 i n g f a rm l a n d s .  An u n for t u n a t e d ec i s i on by Ha l l ec k  to d i s pe r se 
h i s  forces  a l ong  t h e  va r i ou s  ra i ! road 1 i nes b i s ec t i n g  t h i s  reg i on 
had  t h e  e f fec t of  mag n i f y i n g t he advan tages tha t t he Con fed e ra t e s  
enj oyed i n  d e f en d i ng t he i r  home so i l  w i t h  mob i l e  a rm i e s ,  s u pe r i o r 
cava l ry ,  a n d  g u e r r i l l a l ead e rs . Wh i l e t he  ea s t e r n  campa i g n s  con f i n ed 
the r i va l g e n e ra l s  to t he na r row s pace borde red by  t he r i ve r s  Po to�ac 
and J ames a nd t h e  Va l l ey of t h e  Shenandoa h , the wes t e r n  a rm i es d i s p u ted 
a te r r i tory  reac h i n g  f rom t h e  Appa l ac h i a n s  to t he M i s s i s s i pp i  ( a nd 
beyond ) . 
O rd e red to repa i r  t he  Memph i s  a n d  C ha r l e s ton Ra i ! road 1 n  
p repa ra t i on for  a n  a s s a u l t  on C ha t t a noog a , Bue l 1 d epend ed on sup p l i e s  
hau l ed over  3 0 0  m i l es by ra i l road , fe r ry , a n d  wa gon  t r a i n . Ha l l ee k , 
who had  been ca l l ed to Wa s h i n g ton  i n  J u l y  a s  gene ra l - i n - c h i ef ,  com­
p l a i ned i n  d i smay a t  the ea s e  w i t h wh i ch Confed e ra te cava l ry 
c h i ef ta i ns Fo r res t a �d Mo rg an  roamed over  Te nnes see a n d  Ken t u c ky . 
Wh i l e Bue l l fended o f f  cava l ry a nd g ue r r i l l a r a i d s a nd t r i ed de s ­
pe ra t e l y  to keep h i s  fa r - f l u n g  commu n i ca t i on s  i n ta c t , Gen e ra l B raxton 
B ra g g , now l ead i ng t he  n ew l y reor g a n i zed Army of Tennes see , o u t ­
gen e ra l ed t he comma nder  o f  t he Fed e ra l t roops , reac h i ng C h a t ta noog a 
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f i r s t  i n  a b r i  I I  i a n t  l og i s t i ca l  exe rc i s e ,  b r i ng i ng t roops f rom 
M i s s i s s i pp i  by ra i I road a n d  boa t . Reso l ved a t  l a s t  to a t t a c k  C ha t ta ­
nooga d e s p i t e i t s r e i nfo rcemen t ,  t he We s t  Po i n t e r  wa s s u d den l y  t h rown 
on t he d efens i ve by a s u rp r i s e a t t a c k  on Ken t u c ky t h roug h t he C umbe r ­
l a n d  G a p  a n d  a s i mu l taneous advanc e  t h rough  t h e  Seq u a t c h i e  Va l l ey 
t h re a t e n i ng h i s  own fo rwa rd pos i t i on a t  McM i n nv i l i e .  Cond i t i oned 
by Ha l l ee k  to expec t g rea t resu l t s i n  the Wes t a n d  d e p r e s sed by t he 
U n i on f a i l u r es befo re R i c hmond , L i nco l n  became mo re a n d  mo re i mpa t i en t  
w i t h t he me t i cu l ou s  Bue l I .  
I n  a b r i  I l i a n t  se r i es of s i mu l ta neous  cava l r y r a i d s ,  Gen e r a l s  
John  H .  Mo rga n a n d  N a t h a n  Bed ford Fo r re s t  seve red t he ove rexten d ed 
U n i on commu n i ca t i on I i nes . The a l mo s t  l egenda ry Mo rga n s t ru c k  a l I 
a l ong  t h e  Lou i s v i  I l e  a nd N a s hv i l l e Ra i l road i n  Ken t u c ky , s u r p r i s i ng 
detac hed u n i t s ;  w reck i n g ra i I road s ,  eng i n es , a n d  ro l l i n g  s tock ; 
des t roy i ng b r i d g es and  t u n n e l s ;  i n t e rcep t i ng r< i l i ta ry d i spa tches ; 
a n d  t e r ro r i z i ng who l e  towns d u r i ng t h e  wee ks of  J u l y  4 - 28 , 1 862 . 
W i t h  2 , 000 cava l ry For res t poun ced u pon Mu r f rees boro , J u l y  1 3 ,  a n d  
cap t u red a l mos t a n  en t i re Fed e ra l b r i gade . I n  Aug u s t  a no t h e r  ra i d  
i n  t he N a s h v i I l e  v i c i n i ty rou ted a l a r g e  Un i on cava l ry comma nd 
s h i e l d i ng the c i ty .  Bu s hwhac ke rs  a nd pa r t i s a n  band s roamed t he u n ­
def ended coun t ry s i de ,  a t t a c k i ng  l oya l i s t s , Fed e ra l p i c ke t s , a nd 
b r i ng i ng t rade  to a s t a nd s t i l l . Mea nwh i l e Bue l l ,  fo rced to l eave 
N a s hv i l l e u nd e r  t he  p rotec t i on of  Gene ra l G eo rg e  H .  Thoma s and  
6 , 000 t roop s , f r a n t i ca l l y ra ced B ra g g  to Lou i sv i  l i e to p rotect  h i s  
maj or  s u pp l y  d epot a n d  sou the rn  Oh i o .  Af te r a n  i n conc l us i ve b u t  
s ang u i na ry engag emen t a t  Pe r ryv i l l e ,  Bue l l a l l owed t he Confed e ra t e 
fo rce to s l i p  t h ro u g h  Cumbe r l a nd Gap  u n h i nde r ed wh i l e he  r e t u rned 
to N a s hv i l l e .  D i s s a t i s fac t i on w i t h  Bue l 1 f i n a l l y  r e s u l ted i n  h i s  
be i ng rep l aced by W i l l i am S .  Rosec r ans , who , on Oc tobe r 3 0 ,  1 862 , 
became command e r  of  t he A r my o f  t h e  O h i o . 
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The  l a s t  day  o f  1 862 saw a no t h e r ha rd - foug h t  engagemen t i n  t he  
We s t . Rosec ran s , now comma nd i ng t h e  new l y named D epa r t men t of  t he 
C umbe r l a nd , fe l l  u pon B ragg 1 s  t h i n n i ng r anks a t  Mu r f ree s bo ro i n  t he 
ba t t l e  of  S tones  R i ve r ,  a con te s t  so  f i e rce tha t t h e  we l l - b l ood i ed 
U n i on a r my ,  c l a i m i ng v i c tory , d i d  not ma rch  fo r t h  to do  ba t t l e  a g a i n  
for  anot he r s i x mon t h s . Even t u a l l y ,  t he A r�y of  t he  C umbe r l and  
l umbe red forwa rd , sweep i n g B ra g g  f rom M i d d l e  Te n ne s s ee i n  t he  
Tu l l a homa campa i g n ( J u ne 2 4 - 30 )  a n d  p u s h i ng t he  Confed e ra te A rmy 
towa rd  C h a t ta noog a . S i mu l taneous l y ,  Amb rose Bu r n s i d e moved sou t hwa rd 
f r om t he Ken t u c ky bo rde r a n d  t h e  u p pe r C umbe r l a n d  to me nace Knoxv i 1 l e  
w i t h  t he A r my o f  t he Oh i o . When S i �on  Bo l i va r  Buckne r , l a te l y  of  
Fo r t  Done l s on a n d  Pe r ryv i l l e ,  wa s d rawn f rom Knoxv i l l e to he l p  B ragg  
defend  t h e  C ha t ta nooga a r ea ,  Bu r n s i de p romp t l y  occu ped t h e  u ppe r 
Ea s t  Ten nes see town on Sep temb e r  2 .  U nde r p re s s u re  f rom Rosec r a n s 1 
A rmy of t he Cumbe r l a n d , B ragg  a bandoned C ha t ta nooga on  Septembe r 9 ,  
a l l ow i ng t h e  U n i on fo rce s to take  t h e  town w i t ho u t  a ba t t l e .  Hop i ng 
to re l i eve t h e  A r my of Tennes see , Lee s e n t J a mes  Long s t r ee t , the  
t a rd y  comma n de r of  Ge t ty s b u rg fame , a nd 1 1 , 000 t roops to s t reng t he n  
B ragg 1 s  wea r i ed f o rce s . 
O n  Septembe r 1 9 -2 0 ,  Long s t reet  r ed eemed h i s  repu t a t i on w i t h  a 
w i l d  c h a r g e  t ha t a l mo s t  swe p t  t h e  U n i on res i s tance  f rom t he f i e l d  
a t  C h i ckama u ga , d r i v i ng Rose c ra n s  back  to C ha t ta noog a . The Army of  
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t he Cumbe r l a n d  wa s saved f rom tota l d i s a s t e r  by t h e  i n adver ten t "Roc k 
of C h i c kamauga , 1 1  George  H .  Thoma s , a nd  h i s  t r oops , who , u nawa re of 
t he d e bac l e  i n  o t h e r  sec to r s , s tood f i rm aga i ns t  s u pe r i o r n umbe r s  and  
pe rm i t ted t h� reg roup i ng of  t h e  sca t te red and d emo ra l i zed Fed e ra l s .  
C h i c kamauga wa s a s l a u g h ter house , compa ra b l e  to b l oody An t i e t am and  
t rag i c  Ge t ty s bu rg . T he ba r ren  Con fed e ra te  v i c tory  resu l ted i n  
Ros ec r a n s  be i ng t rapped i n  C ha t ta nooga wh e re t h e  Fed e r a l s  p roceeded 
to s t a rve on s ho r t  r a t i ons . I ron i ca l l y ,  howeve r ,  t he Con fed e ra te  
h i gh comma nd  r e s cued  t he A rmy of t h e  C umbe r l and  f rom d e f ea t  by  
d i v i d i ng B r agg 1 s  fo rces i n  a bo l d  b u t  foo l ha rd y a t temp t to reca p t u re 
Knoxv i l l e .  G i ve n  t he t a s k  of  d i s l od g i ng B u r n s i d e ,  who had recen t l y  
for t i f i ed t he town , Long s t reet  l a i d f u t i l e se i g e d u r i ng t he  l a t te r  
pa r t  of  Novembe r .  W i th  a t h i rd of  h i s  a rmy i nvo l ved i n  t h e  i l l - ad v i sed 
Knoxv i 1 l e  campa i g n ,  B ragg  was a t t a c ked by G ran t , who came to the  a i d  
of  t h e  A r my o f  t he C umbe r l a nd  d u r i ng t h r ee days  of ba t t l e  a t  Lookou t 
Moun t a i n  a n d  M i s s i ona ry R i dg e  ( November  2 3 - 2 5 ) . I n  a con f u sed , 
d i sord e r l y  d i s p l a y of va l or ( a n d  i mpetuous  i mp rov i sa t i on t ha t  l e f t  
one Fed e ra l comma nde r t h rea te n i ng h i s  t roops w i th cou r tma r t i a l s  for  
ca r ry i ng t he top o f  M i s s i ona r y  R i d g e  a s  we l l a s  the  mo re heav i l y 
defend ed r i f l e  p i t s a t  t he bot tom ) , U .  S .  G r an t 1 s  a rmy had  d e l i ve red 
C ha t tanooga a nd t h e  s ta t e  to t he Fed e ra l s .  
Tennes see wa s now v i r tua l l y c l ea r  of  a l l o r gan i zed r e s i s ta nc e  
except  f o r  occa s i ona l cava l ry forays  a n d  g ue r r i l l a ra i d s u n t i  1 
She rman 1 s  cap t u re of A t l a n t a  ( Septembe r 2 ,  1 864 ) d e bou ched i t s 
f i na l  de fende r ,  t he va i ng l o r i ou s  John  Be l l  Hood , recen t l y  named 
comman d e r  of t h e  t a t t e red  A rmy o f  Tennes see , i n  a f ran t i c  a t temp t to 
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cu t t h e  Fed e ra l commu n i ca t i on s . Geo rge H .  T homas  wa s sen t to i n te r ­
cep t t h e  Confede ra tes , l e ad i ng to t he ba t t l e  o f  F ra n k l i n  ( Novembe r 30 , 
1 86 4 )  wh i ch e nded i n  a cos t l y  rebe l defea t .  Hood t hen  l a i d  se i ge to 
N a s hv i l i e u n t i l T homa s ,  p rodd ed by G ran t ,  a t tacked  t he rebe l pos i t i on s  
i n  t he c l i ma c t i c  a n d  d ec i s i ve ba t t l e  of  N a s hv i l l e ( December  1 5 - 1 6 ) , 
e f fec t i ve l y  d es t roy i ng t he A r my of  Tennes see a nd  end i ng a n y  othe r 
rea l C o n fed e ra te  t h rea t to t h e  s ta te . 
T h roug hou t t h i s  pe r i od And rew Johns on wa s a t ho r n  i n  t he  s i d e  
of  t h e  U .  S .  A rmy a nd the command i ng gene ra l s  respon s i b l e  f o r  m i  I i t a r y  
ope ra t i on s  i n  t he s t a t e .  Conce rn ed a bo u t  Ea s t  Ten ne s s ee , h e  ag i ta ted 
Wa s h i n g ton fo r ea r l y  r e i  i ef of t he sect i on ;  s e n s i t i ve to po l i t i ca l  
i mp l i ca t i on s  of  t he a rmy ' s  ro l e ,  he scor ned Bue l l ' s a l l eged  l e n i e ncy ; 
fea r f u l tha t h a rd -,..;on ga i n s  wou l d  be l os t  and  U n i on i sm ext i n gu i s hed , 
he d ema n d ed t ha t N a s hv i l l e be d e fend ed ; s u sp i c i ou s  of  t he mo t i va t i on s  
o f  pos t comma nde r s , a rmy po l i ce ,  a nd p rovos t ma r s ha l l s ,  he exe r c i sed 
mo re au t ho r i t y t han  comfor t a b l e  to comma nd i ng off i ce r s , who we re 
wa ry of amb i t i ou s  and med d l i ng  po l i t i c i a n s . U n d e r t hese c i r cums tances  
Bue l 1 a nd John son we re i nev i ta b l y  boun d  to  d i sag ree , e spec i a l l y 
cons i de r i ng t he g e n e ra l ' s  dead l y  ha b i t  o f  i g no r i n g t h e  po l i t i cs  o f  
VJa r .  
Hav i ng been d i sa ppo i n t ed i n  t he  ea r l y  s tages  by t he fa i l u re 
to secu re  Ea s t  Ten nes see for  t he  U n i on a nd add i t i ona l l y  exe rc i sed  by 
Bue l 1 ' s  p r efe rence for conc i l i a t i on and l en i ty i n  h i s  re l a t i on s h i p s 
w i t h t h e  rebe l popu l a t i on ,  Johnson wa s f u r the r f ru s t ra t ed a nd d i s ­
i l l u s i oned by the  d e l i be r a t e  a nd ca u t i ous  m i  1 i t a ry s t ra tegy  fo l l owed 
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by t h e  commande r of  t he Army of t he O h i o .  The p rob l ems beg a n  a l mos t 
i mmed i a t e l y .  
The  m i l i t a ry gove rnme n t  had  been i n  p l ace l e s s  t ha n  t h ree week s  
befo re John so n d i s covered t ha t  B ue l l h a d  l ef t  Na s hv i  I l e  a n d  env i ron s 
1 1a l mo s t  d ef en s e l es s . 1 1  A week  away f rom S h i l oh ,  t he A r my of  t he O h i o  
wa s mov i n g s l ow l y  on the  road l e ad i ng to P i t t s b u r g  L a n d i ng a n d  t he 
town o f  Savanna h ,  l ea v i ng t he new l y l i be r a t ed ca p i ta l  d e fend ed by 
1 1a few Reg i me n ts l e f t  i n  d e tach ed pos i t i on s  w i t hou t one s i n g l e  p i e ce 
of a r t i l l e ry . 1 1  I n cen sed by hav i ng been t rea ted so  by Bue l l ,  the ang ry  
gove rnor  comp l a i n ed d i rec t l y  to the  sec re ta ry of  wa r . 58 S ta n ton 
responded a l mos t i mmed i a t e l y ,  dec l a r i ng t h a t  1 1 i mmed i a te  mea s u res  wo u l d  
be t a ken to co r rec t t he  ev i I , 1 1  i nd i ca t i ng tha t t he wa r d ep a r tme n t  
accep t ed John son 1 s  c h a r a c te r i za t i on of  t he s i t u a t i on . 59  I nd eed , 
N a s hv i l l e wa s i n  cons i d e r a b l e  d a n g e r  d u e  to t h e  dep l oyme n t  of  Fed e r a l 
forces . The  l a rger  po r t i on of  B ue l l 1 S  fo rces  we re  ma rch i ng towa r d  
Sava n na h a t  a t i me w hen t he reg i on a ro u n d  t h e  cap i ta l  wa s s u dd e n l y  
i n fes ted by g ue r r i  I l a s .  A t  t h e  same t i me a con tempo r a ry  j ou r na l i s t 
commen ted on how f ew t roop s i n  t he i r d i s t i nc t i ve b l ue u n i fo rms a t tended 
the  gov e r nor 1 s  s peech on Ma rch  22 , whe n John son add res sed t h e  c i t i zen s .  
A l t hou g h  one m i gh t  expect  a n ew l y  ca p t u red c i ty to be awa s h  i n  b l ue 
58John son  to S ta n ton , Ma rch  2 9 ,  1 862 , G ra f  a n d  H a s k i n s ,  J o h n son  
Pape rs , V ,  254 . 
59 J b i d . , 2 5 4n ; S ta n ton to John son , Ma r c h  30 , 1 862 , John son  
Pape r s . S t a n ton  i mmed i a te l y  d i spa tc hed a mes s a g e  to Gene ra l Ha l l e ck . 
1 1You c a n  app rec i a te  the  conseq ue n ce o f  a ny d i s a s te r  a t  N a s hv i l l e , 1 1  
he  wa r ned , u rg i ng t h e  comma nd e r  of t h e  wes te r n a rm i e s to g ua rd a g a i n s t  
s uc h  a n  eve n tua l i ty a n d  t a ke app rop r i a t e  s teps . S ta n ton to Ha l l e ek ,  
Ma rch 30 , 1 862 , O R ,  Se r .  l ,  X ,  p t . 2 ,  p .  79 . 
coa t s , " few so l d i e rs we re  i n  t he h a l l - -ve ry few a re l e f t  1 n  t he 
c i ty . "60  Mea nwh i l e ,  rebe l pa r t i s a n s  we re l u rk i n g  on t he o u t s k i r t s  
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and  e l sewhe re , i n te r r u p t i ng t rade , se i z i ng forag e ,  ha ra s s i ng Fed e ra l 
p i cke t s , a n d  bo l d l y  i n t i m i d a t i n g l oya l i s t s . 6 1  "The i d ea was s t ud i ou s l y  
i ncu l c a t ed t h a t t he Fed e r a l  A r my wo u l d  s ho r t l y  be d r i ven ou t and  the  
Con fed e ra te a u t ho r i ty re s to red . "  W i t h t h e  rebe l s  t hus  embo l d ened i t  
rema i ned to be  "demo n s t ra t ed beyon d ca v i  1 t h a t  t h e  gove rnme n t  ha s  
powe r to pu t d own t he rebe l ] i on o r  even to ho [ a ] r d  t h e  advan tages  
a l read y g a i ned . "62  John son , h i mse l f ,  d enoun ced g ue r r i 1 l a  depred a t i on s  
a nd even o f f e r ed a rewa rd for notor i ou s  p a r t i s a n  l eade rs . 63  I n  
ad d i t i on , he  a nd o t he rs be l i eved t ha t  p rom i n e n t  c i t i ze n s  had bee n 
a s s i s t i ng t he rebe l i r reg u l a rs i n  t he i r ra i d s upon U n i on men and  
p rope r t y . Accord i ng to t h e  C i nc i n na t i  Comme r c i a l , John son c l a i med 
t h a t  
Gue r r i l l a b and s  h ave been i n fe s t i n g t he coun t ry no r t h  of 
u s  for some t i me pa s t ,  a n d  i t  ha s been s u spected t ha t  
n ume rous c i t i zens  of S umne r C o . , u nd e r  t h e  l ead o f  t he 
Hon . Joseph  C .  G u i l d ,  h ave been a i d i n g t hem i n  t he i r 
d e p r ed a t i on s  on t he 1 i ne of  t h e  Lou i sv i l l e a n d  Na s hv i l l e 
ra i 1 road . 64 
60L . . 1 1 J 1 M h 29  1 862 OU I S V I  e ou r n a  , a rc , . 
6 1 w i l l  i am B .  C ampbe l l a nd Jordan  S tokes to John son , Ap r i  1 23 , 
1 862 , G r a f  a n d  Ha s k i n s ,  John son  Pape rs , V ,  3 2 2 - 2 3 .  John  S .  D an i e l , 
J r . , Spec i a l  Wa r f a re i n  M i dd l e Ten ne s see a n d  S u r round i ng A r ea s , 1 86 1 -
62  ( M . A .  t hes i s ,  T he U n i ve rs i t y of  Te nnes see , Knoxv i l l e ,  1 97 1 ) ,  
1 4 1 - 5 9 ; Ha l l ,  And rew John son , 50- 5 1 . 
6 2  Horace  Mayn a rd to  S t a n ton , M a r c h  24 , 1 862 , RG  1 07 .  
6 3see Speech  to D a v i d son Coun ty  C i t i ze n s , Ma rc h 22 , 1 862 , a nd 
I sa a c  T .  Renea u to Johnson , M a r c h  3 1 , 1 862 , G r a f  and  Has k i n s ,  John son 
Pape rs ,  V ,  2 37 , 2 57 - 5 8 . 
6 4c i n c i n n a t i Comme rc i a l , Ma rc h  29 , 1 862 . 
I n deed t he gove rnor  had been i n  Na s hv i 1 l e  j u s t  t h ree days  
when  J o h n  Mo rg a n ' s  cava l ry ma de  h i s f i r s t  ra i d  on t he 1 i ne a t  
Ga l l a t i n . 65  U nd e r s uch  t h reaten i ng c i rcums t a nces , t h e  gove rnor  fe l t  
j u s t i f i ed i n  comp l a i n i ng t ha t  Na s hv i l l e wa s e n d a n g e red . Mo re  
i rcpo r ta n t l y ,  a s  one h i s tor i a n noted , t he g u e r r i l l a s we re ' ' by  f a r  t he 
g rea t e s t  o b s ta c l e  to  Johnson ' s  s u cce s s  i n  Ten n e s s ee . "66 
Open to a t ta c k  f rom a l l s i de s  and  d ependen t on the u n ce r ta i n  
Lou i s v i l l e  a nd N a s hv i l l e ra i l road for  s u pp l i es a n d  commun i ca t i on ,  
the c i ty l ay 1 i ke a r i ch  a n d  exposed j ewe l be fore  t he Confed e ra te  
67 f reeboo te rs . D u r i ng t h i s  t i me t he U n i on a rmy i n  t he Te nnes see 
t hea t r e wa s a l wa y s  s ho r t  of  cava l r y .  Bue l l  comp l a i ned con s t a n t l y  
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of t h e  l ack  of  mou n ted t roop s wh i ch we re needed to p rov i d e i n forma t i on 
on t he enemy ' s  movements  a n d  to s c reen h i s  own a rmy f r om the  ha r ry i n g 
ra i d s  of  For res t ,  Mo rg a n , a nd o t h e r s . W i th  t h e  Fede ra l forces  
re s pon s i b l e  for  an  a r ea f rom t he O h i o  R i ver  to t he Ten ne s s ee -M i s s i s s i pp i  
s t a t e l i n es , Confedera te  ra i d e r s  cou l d  move a l mos t u nmo l e s ted . I n  
the  m i d d l e  of  Ma r ch , Mo rgan ' s  cava l r y he l d  Co l umb i a ,  j u s t  fo r ty m i l e s 
sou t h  of  N a s hv i l l e ,  a n d  wa tched Bue l l ' s e ng i nee r s  bu i l d pon toon b r i d ges  
65Na s hv i l l e U n i on , Ap r i l  1 6 ,  1 8 62 . 
66 Ha l l ,  And rew John son , 5 1 . 
6 7T he cou n t ry a round  t he c i ty ,  acco rd i ng to one of  John  Mo r g a n ' s  
con tempo ra r i es ,  wa s " t he pa r ad i se of  pa r t i s a n  cava l ry ,  who can  f i nd 
i n  i t ,  everywhe re , s upp l i e s for  men a n d  ho r ses , [ a n d ] s he l te r  to h i d e  
them . "  Den s e l y  fo res ted w i t h  g r ea t  ced a r  g roves a n d  f i l l ed w i t h  
n ume rou s  s p r i n g s  a n d  c reeks , t h e  reg i on prov i ded n a t u ra l  cover  f o r  
t he rebe l i r regu l a rs , who cou l d  s t r i ke q u i c k l y  f rom ambu s h , ce r ta i n  
of  hosp i ta b l e  a i d  f rom the  sympathe t i c  fa rme rs  a n d  cou n t ry fo l k  i n  
t he  a rea . Ba s i  1 W .  D u ke ,  H i s tory of Mo rgan ' s  Cava l ry ( C i nc i n na t i , 
1 8 67 ) ' 1 3 2 . 
ac ro s s  t he  D u c k  R i ve r ,  hop i n g to l ea rn t he d es t i na t i on of  t he A rmy 
of t he O h i o . 68  
Rumo rs  of  h i d den a rms c a c he s , sec r e t  conc l a ve s ,  i mpend i ng 
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u p r i s i ng s , sabotag e ,  and  o t h e r  m i l i ta n t  ac t i v i ty by  r ebe l sympa t h i ze r s  
kep t  t he s pa r se l y  d e fended c i t y i n  a s t a te of  s e i ge men ta l i ty .  D u r i ng 
ea r l y Ap r i l ,  Fed e ra l t roop s  sea rched  s u s pected  seces s i on i s t home s i n  
t he N a s hv i l l e s u b u r ba n  d i s t r i c t of E d gef i e l d ,  s e i z i ng wea pons  i n  
some of  t hem . 69 I n  m i d -Ap r i  1 ,  a s a bote u r  d e r a i l ed a t r a i n  nea r t he 
res i d e nce  o f  J o h n  Ove r ton , t he p rom i nen t sece s s i on i s t ,  p rovok i ng 
t he ang ry p a s s eng e r s  to seek  l od g i ng i n  t he rebe l ' s  house  a n d  b u r n  
h . b . l . . 7 0  I S  a r n  1 n  r e t a  1 a t 1 on . J ames T .  Ba l l ,  a p ro-secess i on i s t a n d  
ex-membe r o f  t he c i ty cou n c i 1 forme r l y  a s soc i a ted w i t h  t he s upp res s ed 
N a s hv i l l e G a ze t te , r epo r t ed l y  app roac hed a man whose U n i on sympa t h i e s 
we re u n known to h i m w i t h  some s ta r t ]  i n g news . O n  a ce r ta i n  n i g h t  
t h e  c i t y be l l s  wou l d  a l l r i ng a t  m i d n i g h t , t he r e be l s  wou l d  r i se 
aga i ns t  t he l oya l i s t s , and  t he U n i on men wou l d  be " c l eaned out . "7 1  
S u c h  r umo r -monge r i ng ,  coup l ed w i t h g u e r r i l l a r a i d s a nd Bue l 1 ' s  reques t 
for eve ry t roop t ha t  t he pos t comma nde r cou l d  spa re , con t r i bu ted to 
Johnson ' s conce rns  a bout  t h e  f a t e  of t he c i ty .  G i ven t he cha ra c t e r  
o f  t he l a te r ra i ds of  Mo r g a n  a n d  For res t aga i n s t  Ga l l a t i n ,  M u r f rees bo ro ,  
and o t h e r town s i n  t he s u r round i n g a r ea , Na s hv i l l e cou l d  have ea s i l y  
68 Conne l l y ,  Army o f  t he Hea r t l a nd ,  1 4 9 .  
69Lou i s v i l l e Jou r na l , Ap r i l  1 1 ,  1 7 ,  1 862 . 
7 0N a s hv i l l e U n i on ,  Ap r i l  1 5 ,  1 862 . 
7 1 Lou i s v i l l e Jou r n a l ,  A p r i l  1 7 ,  1 862 . 
t- . l d . h "  . d 7 2  a l  e n  u r 1 n g t I S  p e r t o  . 
no r e a l d a n g e r ex i s t ed . 
HO\-Je v e r , Bu e l l re rna i n e d  c on f i d e n t t h a t  
J o h n s on b i t t e r l y  p ro t e s t ed t o  Wa s h i n g t o n , f i r s t  t o  S t a n t o n  
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a n d  t h en t o  L i n co l n .  S t a n t o n  r e m i n d e d  G e n e ra l Ha l l ee k  o f  t h e  s e r i o u s -
n e s s  pos e d  b y  t h e a b s e n c e  o f  a d eq u a t e  f o rc e s . "You c a n  a p p r e c i <J t e 
t h e  c o n s eq � e n c e  o f  a n y  d i s a s t e r  a t Na s hv i l l e ,  a n d  a re r eq u e s t e d  t o  
t a ke i mmed i a t e n1ea s u r e s  t o  s e cu 1· e i t  a g a i n s t  a l l d a n g e r . "  Bue l l 
do ub t ed t h a t a r eb e l  a rmy o f  a n y  "g rea t f o rc e "  r:-1 i g h t a d v a n ce u po n  t h e  
s t a t e  c .:. p i t a l  bu t conceded t ha t " a  d a s h  w i t h ! 5 , 00 0  m e n  I t h i n k i t  
p i-ope r to g u a r d  a g a i n s t . " 7 3  
T h e  gove r n o r ' s  conce r n s  we re momen t a r i l y  s u bme r g e d  b y  t he 
d e va s t a t i n g e v e n t s  on t h e  g roun d s  o f  S h i l oh C h u rc h  a n d  P i t t s bu r g  
L a n d i n g .  A s  t h e  b l ood i ed ra n ks o f  bo t h  fo r c e s  r eg ro uped , add i t i on a l 
t ro o p s  we r e  n e e d e d  b y H a l l ec k ' s  we s t e rn a r m i e s ,  g a t he r i n g for a n  
a d va n c e  o n  t he C o n f ed e ra t e c o n c e n t ra t i on a t  Co r i n t h .  Hype r sen s i t i ve 
t o  t h e  f r a g i l e d ?� :" e n s c:  o f  N .J c, h v i l l e a n d  t h e  po l i t i � .o> l  i mp l i c<!i t i or. s  
o f  a r e ve r s e , J o h n s o n  con t i n u ed t o  cornp i a i .1 . " I  h a v e  t h i s  �ase n t  
b e e n  a d v i s ed t h a t t h e  3 d  M i n n e sota R e g ' t  s t a t i cned he r e  & the 
7 2 a seems t h a t t he o n l y  i n g r ed i e n t  l a c k i ng t o  t he Confe d e ra t e  
r a i d e r s wa s man pm·1e r .  J o h n  t�.o r g a n  had o n  1 y a bo u t  t h ree hur.d ,red men 
i n  t h e  v i c i n i t y ,  bu t b e t·w c; e n  t he f a l !  o f  N a s hv i l l e c.nd t he b;:;t t l e  
o f  S h i l o h ,  h e  r a i d e d  t he ou t s k i r t s  o f  N a s ti ·J i l l e ,  bu r n i ng a s teamb oa t 
i n  t he p roc e :� s . ca p t u r ed d o ze n s  of Fed e r a l so l d i e r s , d e s t royerl r o l l i ng 
s :: o c k  a n d  t h e  ra i l road d e po t  a t  G a l l a t i n ,  t e r ro r i Z f:!d t h e  a r :�i.y u n i t s 
pa t ro l ! i ng t n e  •.:;; r i o u s  t u r- n j: i ke s , 2 nd e ve n  tool-: t i ;11e to v i s i t  a n d  
cou r t  h i s f i a ncee , who J i ved j u s t  s i x t e t: n  m i l e s s o u t h ed s t  o f  '� s i w i l l e 
a t  LaVe r g ne . D u ke , H i �9Lt_� Mo_�_:':._! S Ca_:,:?_lC.i> 1 2 1 - 3 /' . 
73 - (J S t a n t o n  to Ha l : ec k ,  M a r c h  3 0 ,  l u  2 ;  
Ma r c h  3 0 , 1 86 2 , D R , S e : .  1 ,  X ,  p t . 2 ,  P ·  S .  
Bue l 1 to ha 1 1 ed:., 
fo rces a t  Mu r f rees boro & Leba non have  been o r d e r ed s o u t h  by Bue l l , " 
he s a i d .  "Th i s  i s  s u b s ta n t i a l l y  su r rende r i ng t he coun t ry to t he 
rebe l s . "  He s u g g e s ted t ha t  t he g en e ra l 1 s  m i sma n ageme n t  wa s we l l  
known i n  Wa s h i ng ton . 
My u nd e r s tand i ng wa s t ha t  I wa s sen t h e re to accomp l i s h a 
c e r ta i n  pu rpose . I f  t he  mea ns  a re w i t h he l d  i t  i s  be t t e r  to 
des i s t  f rom a ny f u r t h e r  e f f o r t s . You a re we i I awa re of 
Gen l B ue l l 1 S  cou r s e  i n  rega rd to Tennes see f rom t h e  
beg i n n i ng to t he p r ese n t  mome n t  . . . .  The  e f f ec t  of  
remov i ng t he t roops i s  v i s i b l e  i n  t h e  face  of  every  
sec e s s i on i s t .  Seces s i on wa s coo l i ng down & g rea t reac t i on 
i n  favor  of  t h e  U n i on wa s t ak i ng p l ace . 74 
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Gene ra l Ha l l ec k  became exa s p e ra t ed w i th t h e  governo r 1 s  p ro t e s t a -
t i on .  On  t h e  eve of  h i s s u cc es s f u l c a p t u r e  of  C o r i n t h , t he we s t e r n  
comma nder  d ec l a r ed t h a t  t roops  cou l d  not  be  spa red f o r  t h e  pu rpose of  
mo l I i fy i ng t he  Ten nes see execut i v e .  "We a r e now a t  t h e  enemy 1 s  t h roa t , 
and  c a n not r e l ease  ou r g rea t g ra s p  to p a re h i s  toe- n a i l s . 1 1 7 5  W i th 
Bu e l l i n s i s t i ng t h a t t h e  w i t hd rawa l o f  c e r t a i n  reg i me n t s  on l y  rep re-
sen ted a n  a t temp t to d e fend M i dd l e  Tennessee  f rom more  adva nced 
pos i t i ons , Horace Mayna rd , who wa s t ra n sm i t t i ng mes s a g e s  be tween 
John son , S t a n ton , a nd L i nco l n ,  a s s u red the gove rno r t ha t  bo t h  1 1we re 
d i s posed to s u s t a i n  you f u l l y . 1 1 76  
L i nco l n ,  howeve r ,  recog n i zed tha t m i l i ta ry n eces s i ty had  i t s 
i mpe ra t i ves . Bue l l wa s not  so l e l y  respon s i b l e  for  t he d ra i n  of  t roops . 
7 4 s t a n ton  to Ha l l ec k ,  Ap r i l  2 5 , 1 862 , i b i d . , 1 26 ;  Joh nson to 
Mayna rd , Ap r i l  24 , 1 862 , G r a f  and Ha s k i n s ,  J o�n Pape rs , V ,  3 3 1 . 
7 5Ha l l ec k  to S t a n ton , Ap r i  I 2 6 ,  1 862 , �. Se r .  I ,  X ,  p t .  2 ,  
pp . 1 28 - 2 9 . 
76Bue l l to Johnson , Ap r i l  24 , 1 862 ; Mayn a rd to John son , Ap r i l 2 5 , 
1 862 , G ra f  and  Ha s k i ns ,  Johnson Pape rs , V ,  3 3 0 , 3 3 2 .  
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Ha l l ec k ,  a l ready conv i nced t h a t t he rebe l a r my g rea t l y  ou t n umbe r ed 
h i s  fo rces  d u e  to s u pposed d a i l y r e i n fo rceme n t s , d ema nded  mo re  a n d  
mo re s o l d i e rs u n t i l t he a l l eg ed nume r i ca l  i mba l a n ce cou l d  be  red res sed . 
L i ke Bue l 1 ,  t he wes te rn comman d e r  wa s a p roponen t o f  t h e  McC l e l l an 
s choo l o f  ca r e f u l d r i l l i ng ,  met i cu l ou s  p l ann i ng ,  a n d  cau t i ou s  advance s , 
f . h h h . b 1 7 7  p re e r r 1 ng to  o u t -maneuver  t e enemy ra t e r  t a n  t o  g 1 ve a t t  e .  
T he p r es i d e n t  t r i ed to ca l m  t h e  d i s t ra u g h t  gov e r no r ,  d i smayed by t he 
con t i n u ed l os s  o f  t roops f rom h i s  sec to r .  "Gen l Ha l l ec k  u n d e r s ta n d s  
be t t e r t h a n  we c a n  h e r e  & he mu s t  b e  a l l mved t o  con t ro l  i n  t h a t  
q u a r te r . " 7 8  
A l t ho u g h  B ue l l had p rom i sed t o  r ep l ace t h e  t roops s en t  Sou t h  
and  to ma i n ta i n  a d e f en s e  of  Na s hv i l l e f rom a mo re advan ced pos i t i on , 
t he U n i on adva nce  u pon Cor i n t h  p r even ted h i m f rom keep i ng h i s 
p rom i ses . 79  I n cen sed by t he gov e r nor 1 s  con s ta n t  s t r i c t u res  u pon h i s  
a c t i ons  and  mo t i ves , Bue l l d e f ended h i ms e l f .  1 1T he  d i spos i t i on I h ave 
mad e of t roops i n  M i d d l e  Ten nes see , 1 1 he  a s s u red Ha l l ec k ,  1 1 i s  a b so l u te l y  
7 7Amb rose , Ha l l ec k ,  4 9 -52 . L i ke Bue l 1 ,  Ha l l ee k  tended  to 
exag g e ra te  t h e  s t reng t h  of  t h e  fo rces a ga i n s t  h i m .  
7 8L i nco l n  to Johnson , Ap r i l 27 , 1 862 , G r af  and  Ha s k i n s , J o h n son 
Pape rs , V ,  3 38 .  I ron i ca l l y ,  L i nco l n  ha d ec hoed t he gov e r no r 1 s  conce r n s  
i n  h i s own comp l a i n t s  t o  McC l e l l an a bou t t he secu r i ty of  Wa s h i ng ton . 
1 1A f te r y ou l ef t ,  I a sce r ta i ned t ha t  l es s  t han twe n t y  t housand  
unorg an i zed me n ,  w i t hout  a s i ng l e  f i e l d  ba t t e ry , we re  a l l you  d e s i g n ed 
to be l e f t  fo r t h e  d efence  of Wa s h i ng ton , and  Man a s s a s  J u n c t i on . 1 1 
F r i gh tened by t he p ros pec t of defend i n g a 1 i ne f rom R i c hmond  to t he 
cap i ta l  w i t h l e s s  t ha n  twe n ty t hou sand  d i sorga n i zed t roops , L i nco l n  
deta i n ed Gene ra l I rv i n  McDowe l l a n d  o rd e red h i m  to r ema i n  i n  pos i t i on 
a round  t h e  c i ty .  See  L i nco l n  to McC l e l l a n ,  A p r i l  9 ,  1 862 , B as l e r ,  
Wo rks  of  L i nco l n ,  V ,  1 84 . 
7 9see , fo r examp l e ,  Bue l l to Johnson , Ap r i l 24 , 1 862 , G ra f  and  
Ha s k i n s ,  John son  Pape r s , V ,  3 3 0 .  
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nece s s a r y  for  i t s d e fense . "  Moreov e r , " I  cons i de r  t h i s  a ma t te r  of  
fa r g rea te r  momen t t h a t  t h e  g ra t i f i ca t i on of  Gove rnor  John son , whose 
130 v i ews u pon the ma t te r  a re a b s u rd . "  
I n  rea l i t y Johnson ' s  f ea r s  we re j u s t i f i a b l e .  W i t h  g u e r r i l l a s 
roa m i ng t he s u b u r b s , some o rg a n i zed d efense of  t h e  c i t y wa s need ed 
for bo t h  po l i t i ca l  and m i l i ta ry p u r poses . None t he l es s , the d ra i n  
on Na s hv i l l e ' s  ga r r i son con t i n u ed t h rou g ho u t  t he s p r i ng .  By m i d -
J u ne , t he pos t  comma nd e r  repor ted t h a t  except  for  t h e  p rovos t g u a rd 
and t h e  u norgan i zed Gove rno r ' s  G ua rd  ( F i r s t  Ten n e s s ee Reg i me n t )  t he re 
we re no  t roop s  a t  a l l  l ef t  i n  Na s hv i l l e . 8 1  
Expec t i ng a maj or  ba t t l e  to d ec i de t h e  f a t e  of Co r i n t h , t he  
Fed e ra l comman d  was comp l e te l y  o u tw i t ted by  t he resou rcef u l  Beau rega rd , 
who removed h i s  t roop s by r a i l  and  l e f t  t he  town d e fended on l y  by 
"Qua ke r"  ba t t e r i es and dep r ec a t i ng g ra f f i t i . 8 2  Tho roug h l y  d ece i ved 
by t h e  s tea l t hy  w i t hd rawa l , Ha l l ee k  d ec l i ned to mou n t  a p u r s u i t ,  
the reby pe rm i t t i ng t he Confed e ra tes to r emove a n  en t i re f i e l d  a rmy 
unmo l e s t ed .  No r th e rn news pape rs  a n d  rad i ca l  po l i t i c i a n s  condemned 
t he ba r ren  v i c tory . Howeve r , Ha l l ee k  wa s p l ea sed w i t h t he resu l t s ,  
rega rd i ng Cor i n t h  a s  one of t he mos t  s t ra teg i c  pos i t i on s  i n  t he Wes t .  
80  Bue l l to Ha l l ec k ,  Ap r i  1 26 , 1 862 , OR , Se r .  l ,  X ,  p t . 2 ,  p .  1 29 .  
8 1 A l t houg h t he re we re a few reg i me n t s  and  sca t t e red compa n i e s 
a t  Mu r f rees boro , Co l umb i a ,  a n d  F r an k l i n ,  Co l one l S t a n l ey Ma t t hews 
repo r t ed t h a t  " I  have not men enou g h  to do  o rd i na ry g u a r d  d u ty . " 
Mat thews to James F .  F ry ,  i b i d . , XV I ,  p t .  2 ,  p .  2 3 . 
82The occupy i ng U n i on fo rces  found  t ha t  moc k i ng rebe l t roop s  
had w r i t ten  "These p rem i ses  t o  l e t ;  i nq u i re of  G .  T .  Beau reg a rd "  o n  
t he wa l l s o f  emp ty  bu i ! d i ng s . Amb rose , Ha l l ec k ,  5 2 - 5 3 . 
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The rea f t e r  the  Fede ra l a rmy resor t ed t o  a t e n ta t i ve ,  d e s u l to ry ,  o f ten  
d e f en s i ve c ampa i g n t ha t  wou l d  f u r t he r  emb ro i 1 t he cau t i ou s  Bue l l i n  
8 3  a con t i nu i ng con f l i c t  w i t h  t he gove rnor  of Tenne s see . 
W i t h  s p r i ng ro l l i n g  i n to s umme r ,  Ha l l e ck ' s  ma s s i ve wes te rn  
a rmy pon d e ro u s l y  t u rned Ea s t . I t  now numbe r ed mo re  t h a n  1 00 , 000  
aga i ns t  a n  e f fec t i ve Confed e r a t e  fo rce o f  pe rhaps  4 5 , 000  t roops u nd e r  
Gen e ra l B raxton  B ra g g , who rep l a ced t he o u t -of - favo r  Bea u rega rd ( t he 
l a t t e r  had been r emov ed fo r fa i l i ng to  keep R i c hmond i n fo rmed a bou t 
h i s  m i  1 i ta ry ope ra t i on s , pa r t i cu l a r l y  t he reasons  f o r  a ba ndon i ng 
84 Cor i n t h  w i t hou t a ba t t l e ) . Ha l l ec k  reso l ved to  r ema i n  on the 
defen s i ve i n  t ha t por t i on of  nor t he rn  M i s s i s s i pp i  a nd sou t h e rn Ten n e s -
see occu p i ed by h i s  a rmy . F rom h i s  head qua r te r s  i n  C o r i n t h , h e  cou l d  
d i rec t t h e  repa i r o f  r a i ! road s a n d  t h e  cons t r uc t i on of  fo r t i f i ca t i on s . 
Bue l 1 wou l d  beg i n  t he l ong  awa i ted offens i ve to  rec l a i m  Ea s t  
Tenn e s see . 8 5 
The rea f t e r ,  B ue l l i n i t i a t ed a l ong  d rawn - o u t  d emon s t ra t i on 
aga i n s t  C ha t ta noog a ,  a n  ope ra t i on t h a t  wou l d  con s ume mos t of  t h e  
summe r d e s p i t e t he p res i d en t ' s  a n x i ous r eques t s  fo r a c t i on a n d  Johnson ' s  
conce rn  fo r t he re l i ef of  Ea s t  Tennes see . O rd e red by Ha l l ee k  to  
repa i r  t he  Memph i s  a nd  C ha r l es ton ra i l road f rom C o r i n t h  to  C ha t ta nooga , 
8 3w i l l  i ams , L i n co l n  F i n d s  a Genera l ,  I I I ,  4 1 5 - 2 2 ; Amb rose , 
Ha l l ee k ,  5 0 - 56 ; Conne l l y ,  A r my of t he Hea r t l a nd ,  1 77 .  
84� . •  1 77 -9 1 . 
8 5Amb rose , Ha l l ee k ,  56 . 
t he O h i o  gene ra l began  mov i ng Eas t .  1 10ne  of t he g rea t my t h s  of the  
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wa r i s  t ha t B ue l l 1 s  move on C ha t ta noog a f a i l ed beca u s e Ha l l eek  req u i red 
h i m  to rebu i l d t he Memph i s  a n d  C ha r l es ton ra i l road as he  advanced , 1 1  
a n  h i s to r i a n h a s  obse rved . Ra t h e r  he s h owed t h a t  t hose  e l eme n t s  of  
t he a rmy u nencumbered by  con s t ruc t i on moved eas twa rd a l mos t a s  s l ow l y  a s  
t he u n i t s  a s s i g ned to t h e  repa i r  o f  t h e  road bed s ,  t rack , a nd b r i d ge s . 
Moreover , t he  road wa s repa i red by m i d -J u n e , l ea v i n g p l en ty of  t i me 
86  to mou n t  a n  o f fen s i ve aga i ns t  Ea s t  Tennes see . D e s p i te the  p re s i den t 1 s  
con s t a n t  re i t e ra t i on of h i s  i n t e r e s t  i n  t he C ha t ta noog a exped i t i on 
( 1 1 1  t h i n k f u l l y a s  i mpor ta n t  a s  t he t a k i ng a nd ho l d i ng of  R i c hmond 1 1 ) , 
87 Bue l l d e l ayed , comp l a i n i ng of  l og i s t i ca l  and s u pp l y  p rob l ems . 
Wh i l e t he commande r of  t he A rmy of  t h e  O h i o  wres t l ed w i t h  t he 
p rob l em o f  a 300-m i l e - l ong s upp l y  1 i ne ,  ponde red i n t e l  1 i gence  repo r t s , 
a nd fended  o f f  comp l a i n ts f rom John son a n d  a n x i ous  i nq u i r i es f rom 
L i nco l n ,  u n i ts commanded by two of h i s  s ubord i na t e comma nde r s  reac hed 
the  o u t s k i r t s  of  C ha t tanooga a n d  even s he l l ed t he c i ty . 88 T he 
a t tack  p rod uced v e ry l i t t l e  except  p rema t u re j u b i l a t i on  i n  U n i on 
89 ran ks a nd renewed d i sg u s t  on t he p a r t  of  And r ew Johnson . T he 
86w i l l i ams , L i nco l n  F i nd s  a Genera l ,  I V ,  29 . 
87 L i nco l n  to Ha l l ec k ,  J u n e  1 8 ,  3 0 ,  1 862 , Ba s l e r , Wo_rks_ of_J:_i nco l n ,  V ,  2 76 , 295 ; C h umney , Bue l l ,  1 07 - 9 . 
88Lou i sv i l l e  Journa l ,  J u ne 1 4 ,  1 6 , 1 862 ; Conne l l y ,  A rmy o f  t h e  
Hea r t l a nd , 1 90 - 9 1 . 
89 B r i g ad i e r Gene ra l J ames S .  Neg l ey repo r t ed t ha t  t he U n i on 
peop l e  responded j oyo us l y .  1 1T hey met  u s  a l ong t he road s by hund red s . 1 1 
Neg l ey to John son , J u n e  1 2 ,  1 862 , G r af  a n d  H a s k i n s ,  John son Pape r s , 
v ,  472 . 
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gove rno r comp l a i ned i mmed i a te l y  to Ha l l ec k , u rg i n g tha t he  be s u s ta i n ed 
i n  h i s  reques t s . 
The demon s t ra t i on s  wh i c h have been made upon l owe r Ea s t  
Tennes s ee , caus i ng t h e  peop l e  t o  man i fes t t he i r  U n i on fee l i ng 
& sen t i me n t s  and  t hen to be a ba ndoned , have been c r u s h i ng 
and  ru i nous  to t hou s a n d s . I t r u s t  i n  God t h a t  when another  
advance  i s  made  upon t ha t  sec t i on of t he  S t a te , ou r pos i t i o n  
may be  ma i n ta i ned , a t  l ea s t  u n t i l  a rms can  be p l aced i n  
t he  han d s  of t he peop l e  to d e fend t hemse l ves aga i n s t  
t he i r  r e l e n t l e s s  opp res so r s . 90  
W i t h  t he p rema t u re foray  a g a i n s t  C ha t tanooga a nd s u bseque n t  
w i t hd rawa l , t h e  gove r nor add ed a no t he r g r i eva nce  t o  t h e  a cc umu l a t i n g 
l i s t  be i ng reco rded ag a i n s t  t he hope l e s s  Bue l 1 .  A l ready d i smayed 
ove r the gene ra 1 1 s  i n i t i a l  fa i l u re to take Ea s t  Tennes see i n  the  
w i n te r  of  1 86 1 -62 , John son wa s fu r t h e r  ange red by Bue l l 1 s l en i en t  
t rea tmen t of rebe l s ,  h i s  l ea v i ng  Na shv i 1 l e  i so l a ted a nd u n d e rdefended , 
and h i s  i nexp l i cab l y  ta rdy a p p roach  to C ha t ta nooga and  l owe r Eas t 
Ten nes see . A l t hou g h  t he Ten ne s s e a n  wa s p roba b l y  more conce rned a bo u t  
t he po l i t i ca l i mp l i ca t i on s  of  secu r i ng t ha t  port i on o f  h i s  s ta t e , 
t he s t ra teg i c  va l ue of  C ha t ta noog a and the  s u r round i ng reg i on wa s 
eno rmou s .  
Nes t l ed on t he ea s t e rn s l ope of t he C umbe r l a nd Mou n ta i n s ,  the  
c i ty represen t ed a n  i mpo r t an t t ran spor ta t i on a n d  s tag i ng a rea  fo r 
t he Confede racy . The  Ten nes see R i ver  a n d  i t s t r i b u ta r i e s and  t h e  
v i ta l  Cha t ta noog a ra i l head made the  c i ty v i ta l  fo r t he t ra n s fer  of  
mun i t i on s , s upp l i es ,  a n d  t roops be tween V i rg i n i a  and  the res t o f  t he  
rebe l n a t i on .  The  l os s  of  t he c i ty wou l d  cu t t he  p rec i ou s  r a i l a r t e ry 
90Johnson to Ha l l ee k ,  J u n e  1 7 ,  1 862 , i b i d . , 486 . 
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to  V i rg i n i a and  expose A t l a n t a , t he  mos t i mpor tan t r a i l road  cen t e r  
i n  t h e  So u t h . I n  ad d i t i on ,  fou r of  t he  Con fed e racy ' s  e i g h t  a rs e na l s ,  
A t l a n t a , A u g u s ta , Macon , a n d  C o l umbu s ; i r rep l a cea b l e  q u a r t e rma s te r  
s u pp l i e s ,  a r t i l l e ry , a n d  o the r o r d n a n ce i tems s to red a t  D a l ton , a n d  
r i c h  coa l , coppe r ,  a n d  sa l tpe t re d epos i t s i n  no r t he rn G eo r g i a  a n d  
ea s t e rn Ten ne s s ee , wou l d  a l l be l o s t  i f  C ha t ta nooga fe l 1 . 9 1  I t  wa s 
s uch  a p r i ze t ha t B ue l l l e t s l i p  t h rough  h i s  f i n g e r s  t h a t  fa tefu l 
s umme r of  1 862 . Not  on l y  d i d  the  A rmy of t he Oh i o  fa i l  to reach  
C ha t t a nooga bu t i t s s l ow p rog res s made i t s own s u p p l y  I i ne s  h i g h l y  
vu l ne ra b l e  to  cava l ry ra i d s a nd g u e r r i l l a a t tacks . They came w i t h  
g rea t s ud d e n n es s . 
On  J u l y  1 3 ,  t he Second Cava l ry B r i gad e ,  C . S . A . , u n d e r  B r i gad i e r 
Gene ra l N a t ha n  Bed fo rd Fo r re s t  ove rwhe l med t he fed e ra l  g a r r i son a t  
Mu r f ree s b o ro , d e s t roy i ng m i l i ta ry s to res  a n d  t he r a i l road d epot wh i l e 
cap t u r i ng nea r l y  I , 200 p r i so n e r s . 9 2  Abou t t he  same t i me ,  John  Morgan ' s  
ra i d e rs i nvaded Ken tu c ky , seek i ng to d i s ru p t  B u e l l ' s commu n i ca t i on s  
a n d  to  g a t he r  r e c r u i t s fo r t he Con fed e r a t e  a rmy . 93  F r i g h tened U n i on 
Un i on i s t s , i nc l ud i ng W i l l i am B .  C amp be l l ,  Jo rdan  S toke s , a nd 1 10 t h e r  
d i s t i ng u i s hed c i t i zens ' '  d ecamped t o  Lou i sv i l l e ,  os ten s i b l y  to con f e r  
upon 1 1 s ome mode of  mu t ua l d efen s e  aga i n s t  rebe l ra i d s a nd g u e r r i l l a 
9 1 conne l l y ,  Army of  t he  Hea r t l and , 1 90 -9 1 ; Memo r a n dum  of  
Benj am i n Ta t ham , J a n u a ry 3 1 , J B6 3 , Ab raham L i nco l n  Pape r s , L i b r a ry of  
Cong r es s . 
9 2Repo r t  of  Maj o r  Gen e r a l John  P .  McCown , J u l y  1 7 ,  1 862 , 
OR , S e r .  I ,  XV I ,  p t .  I ,  p .  809 . 
9 3conne l l y ,  Army of  t he Hea r t l a nd , 1 94 -96 . 
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robbe r i es . "94 A seces s i o n i s t l ad y  repo r t ed t h a t  "Whe n Gov . J .  hea r d  
of  Gov . C ' s  ha s ty ex i t , he became f u r i ou s , a n d  rema r ked , ' Gov . C ha s 
j u s t  a p p l i ed fo r  a B r i gad i e rsh i p ,  a t  h i s  s o l i c i t a t i on I ba cked h i m ,  
now a t  t h e  f i rs t  app roach o f  d ange r he d e se r t s  h i s  pos t . ' "95  Some 
sou t he rn l a d i es s upposed l y  kep t t he i r  l i g h t s  b u r n i ng a l l n i g h t , 
b rea t h l e s s l y  awa i t i ng t h e  a r r i va l  o f  t he i r f r i end s a nd d e l i ve r e r s . 96 
"The re  i s  compa ra t i ve l y  no force a t  t h i s  p l ace  a t  t h i s  t i me , "  a 
d i s t ra u g h t  J oh n s on t e l eg r aphed Ha l l eek , p rom i s i ng t ha t  " i n  t h e  even t 
t he a t t a c k  i s  mad e  we w i  1 1  g i ve  t hem a s  wa rm a recep t i on  a s  we know 
how . "97 W i t h Gover no r  I s ham G .  Ha r r i s  a nd o t he r  rebe l nota b l es " ta k i ng 
the  wa t e rs ' '  a t  Bee r s heba Sp r i n g s  near  Spa rta , i n  con f i d en t expec ta t i on 
t ha t  t h e  cap i t a l  wou l d  fa l l and  Ha r r i s  wou l d  be r e s t o red to t he 
execu t i ve cha i r , John son t h rea tened to r a ze t h e  c i ty to p reven t i t s 
98 cap t u re . S pea k i ng to a g ro u p  of  c i t i ze n s  ra l l y i ng to d e fend t he 
emba t t l ed c ap i t a l , t he  gove rnor  condemned t he fa i r  wea t he r  pa t r i o t s  
9\ou i s v i l l e Jou r na l ,  J u l y  1 7 , 1 8 62 . 
9 5 E l  i za b e t h  Ha rd i ng to W i l 1 i a m G . Ha rd i ng ,  J u l y  1 7 , 1 862 , 
Ha rd i ng Pape rs . 
96P h i l a de l ph i a  P res s , J u l y  1 9 , 1 862 . 
97 J o h n s on to  Ha l l ec k , J u l y  1 3 , 1 862 , G ra f  a nd H a s k i n s ,  J ohn son 
Pape rs , V ,  557 . 
98 Lou i s v i l l e Jou rna l , J u l y 1 6 ,  1 862 ; Wa r Jou rna l of L .  V i rg i n i a  
( Sm i t h )  F rench , 1 860 , 1 86 2 -65 ( types c r i p t , Tennes see S ta te L i b ra ry  a nd 
Arch i ves ) , 56 ;  Magg i e  Ha rd i ng to  W i  1 l i am G . Ha rd i ng ,  J u l y  22 , 1 862 , 
Ha rd i ng Pape rs . 
who f l ed the  c i t y a n d  me l od rama t i ca l l y d ec l a i med 1 1 l e t  u s  f a l l ,  i f  
need be , a m i d  i t s c r umb ! i n g a nd smok i ng ru i n s . 1 1 99  
A l t h oug h t he rebe l horseme n wou l d  no t e n t e r  a b l a s ted c i ty 
i n  t r i umphan t p roce s s i on ,  t hey s u r e l y  s ucceeded i n  i n te r ru p t i ng 
Bue l l 1 S  s u p p l y  1 i ne s  fo r two mo re weeks , u n t i  1 J u l y  28 , when the  
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br i dges  d e s t royed i n  t he Mu r f rees boro ra i d  we re  rebu i l t .  B ue l I s i mp l y  
cou l d  not  mou n t  a n  offen s i ve a g a i n s t  C ha t ta nooga and  p ro t e c t  h i s  
commu n i ca t i on s  1 i n e s  a t  t he  same t i me .  On  A u g u s t  1 2 ,  John  Mo r g a n  
a t tacked G a l  l a t i n ,  r i pped u p  t he ra i l road t ra cks  on bo t h  s i d es  o f  
the town , d e s t royed t he t res t l e  b r i d ges , and b l oc ked t he 800- foo t 
tunne l j u s t  a few m i l e s  no r t h . Consequen t l y , t he Lou i s v i l l e a nd 
Nashv i l i e Ra i l road wa s rend e red u s e l e s s  for seve ra l  mon t h s  a t  tha t 
depot , n ec e s s i ta t i ng t i me- con s um i ng u n l oad i ng and  ha u l i ng of  supp l i e s 
1 00 pa s t  t he b r ea k .  I ron i ca l l y ,  t he ve ry  po l i cy  t h a t  Johnson  cond emned , 
remov i ng mos t  of  t he t roops f rom N a s hv i l i e and  M i dd l e  Tennes see , came 
back to hau n t  B ue l 1 . P a r t i s a n  bands  a nd reg u l a r  cava l ry moved w i t h  
ease i n  t h e  N a s hv i l l e a rea a nd t he ne i g h bor i ng coun t i e s  tha t s umme r .  
The i r ra i d s  con s ta n t l y  h a r a s s ed forag e r s  and  p i cke t s , pos i ng da i l y 
t h rea t s  fo r q ua r t e rma s te r s , d epo t and  b r i dg e  g u a rd s , and  a rmy eng i n e e r s . 
Und e r  t h e se cond i t i ons , t he  A rmy of  t he  Oh i o  cou l d  not  t ake C ha t ta nooga . 
1 1We a re mov i n g b r i s k l y  to coun t e ra c t  a l l movemen t s , 1 1 B ue l l exp l a i ned , 
1 1b u t  ou r 1 i nes  a re l ong , ou r r a i I roads b roken , t he  wea the r k i l I i ng t o  
99speech a t  N a s hv i l l e ,  J u l y  1 4 ,  1 862 , G r a f  and  H a s k i n s ,  J oh n so n  
Pape rs , V ,  5 5 9 . 
1 00 Conne l l y ,  A rmy of  t he Hea r t l and , 202 . 
men ma rch i n g ,  a n d  o u r  s upp l i es l i m i ted a nd now u n c e r t a i n . 1 1 1 0 1 T he 
1 02 gene ra l had been  ho i s ted by h i s  own peta rd ! 
By  m i d -Augu s t , Bue l l wa s c heckma t ed i n  t he E a s t  Ten n e s s ee 
campa i g n by two f a c tor s . The f i r s t  wa s t he  e x t r eme l y  s uc ce s s f u l 
sor t i es of  Fo r res t and  Mor g a n  aga i n s t  h i s  l i ne s  o f  commu n i ca t i on .  
2 1 0  
Second l y ,  h i s  t a rd y p rog ress  towa r d  C h a t tanoog a a l l owed B raxton B ragg  
to t ra n s po r t  h i s  a rmy f rom M i s s i s s i pp i  v i a  ra i l ,  wagon , a nd boa t 
to  t h e  c i ty a head of h i m . W i t h  a n  a l mos t hercu l ea n  e f f o r t  the  
Confed e r a te g en e ra l  moved a l mo s t  3 5 , 000 t roop s a c ros s fou r s ta te s  
f rom h i s  b a s e  i n  Tupe l o ,  M i s s i s s i pp i , t o  C ha t ta nooga , a d i s ta nce  of  
800  m i l es i n  j u s t  a ma t te r  of  days , some u n i t s i n  l e s s  t h a n  a wee k .  
Once B ue l l wou l d  have  con f ron ted a n  unde rma nned ga r r i son of  1 1 t he 
mos t  i l l -a rmed and i l l - t r a i ned 1 1  t roops  i n  tha t d epa r tme n t .  Nm>J he 
faced a h i g h l y  mot i va ted , s t rong l y  re i n fo rced and we l 1 d i s c i p l i ned 
1 03 a r my . 
W i t h Mo r g a n  des t roy i n g every  b r i dg e  to w i t h i n  e i g h t  � i l e s of  
N a s hv i l l e ,  the C umbe r l an d  red u ced to l i t t l e  mo re t han  a mudd y  c reek , 
1 0 1 s f . t a teme n t  o MaJ o r  
Ev i dence Before  t h e  M i l i ta ry 
1 863 ; B u e l l to Ha l l ec k ,  J u l y  
Gene ra l Don Ca r l os Bue l  1 ,  Rev i ew of t he 
Comm i s s i on ,  Lou i s v i l l e J o u r n a l ,  J u n e  2 2 ,  
1 4 ,  1 862 , OR , Se r .  l ,  XV I ,  p t .  2 ,  p . 1 43 .  
1 02one  c r i t i c  took t he  who l e  wes te rn a rmy command  to ta s k ,  
ob se rv i ng t h a t  s i nce  Cor i n t h , Ha l l e c k 1 s  g reat  a rmy , l a rg e r  t h a n  
Napo l eon • s  mos t magn i f i ce n t  corps , had fa i l ed to t a ke t he o f f en s i ve 
and  had  been h u m i l i a ted by t he s ucces s f u l g u e r r i l l a s .  1 1 B u t t h i s  
a c t i ng p u re l y  on  t he defens i ve - - u s i ng the spade  i ns tead of the  c a r b i ne 
a n d  t he s a be r , d emo ra l i z es  ou r own t roops  a n d  embo l d e n s  t he enemy . • •  
N ew Yo r k  T r i bu n e , Aug u s t  4 ,  1 862 . 
1 03 Conne l l y ,  Army o f  t he Hea r t l a n d , 1 96 - 204 . See  a l so some 
cap t u red l e t t e r s , d e sc r i b i ng t he ope ra t i on , New York  T r i b u ne , 
Aug u s t  1 5 ,  1 862 . 
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a nd t he Ga l l a t i n  t u n ne l b l oc ked , B ue l 1 wa s fo rced on  the  d e fens i ve .  1 04 
As h i s  s u pp l i e s dw i nd l ed , he a l so rece i ved o rd e r s to s u bs i s t on the  
cou n t ry ,  con t rad i c t i ng h i s  own v i ew tha t m i l d  benevo l en t  po l i c i e s 
wou l d  pe r s u ad e  sou t he rne rs to a bandon  the  Con f ed eracy . 1 05 I n  Na s hv i l l e 
a n  ang r y  a n d  f r u s t ra ted Johnson  wa t ched  t he Army o f  t he  O h i o  recede 
f rom i t s fo rwa rd pos i t i on s . W i t h  t he Cumbe r l a n d  pudd l i n g  i n to a 
mud d y , mea n d e r i ng ,  u nnav i ga b l e  s t ream , t he t roop s  g u a rd i ng the  c i ty 
we re red u ced to ha l f  ra t i ons . 1 06 The  re l i e f  of  Ea s t  Tennes see wa s 
to be  d e l ayed once mo re . Johnson  wa s f u r i ou s . He wrote  Maj or Gen e ra l 
Thoma s , who he hoped wou l d  eve n t u a l l y l ead t he rescue  co l umn : 
T he redemp t i on of  Eas t Tennes see seems a l mos t to be a s  
remote  a s  i t  wa s when I wa s w i t h  you a t  C amp D i c k Rob i n son . 
I h a ve a l most  despa i red of  tha t peop l e  eve r be i ng re l e i ved 
[ s i c ] f rom t he i r  opp ress i on ,  u n l es s  the po l i cy tha t has 
been p u r s ued i s  a ba ndoned at once . The re mus t  be mo re  
v i gor  & t h e  enemy mad e  to bear  the  expense  and  fee l t he 
p re s s u r e  of  wa r .  Len i ency i s  con s t rued i n to t i m i d i ty ,  
comp rom i s i ng to conces s i on ,  wh i ch i n s p i res t hem w i t h 
con f i dence  & keep s a l i ve t he fe l l [ s i c ] s p i r i t  of  
rebe  1 1  i on .  1 07 
1 04w · 1 1  · L . 1 1 J ams , 1 n co n F i n d s  A Gene ra l , I V ,  46 .  
1 05Ha l l ec k  t o  Bue l l ,  Aug u s t  8 ,  1 8 62 , � .  S e r . 1 ,  XV I ,  p t . 2 ,  p .  286 . 
1 06Lou i s v i l l e Journa l ,  Augu s t  26 , 1 862 . 
1 07 Johnson  to George  H .  Thomas , Augu s t  1 6 ,  1 862 , G ra f  and  
Ha s k i n s ,  Johnson  Pape r s , V ,  6 1 7 .  T homas , howeve r ,  d e fended h i s  comma n ­
de r a n d  ob l i q ue l y  i nd i c t ed John son  i n  h i s  rep l y . D i savow i ng any  w i s h  
t o  command  t he Ea s t  Tennes see exped i t i on , t h e  g e ne r a l retor ted t ha t  
1 1 i t i s  u t te r l y  I mpos s i b l e  for t he mos t  a b l e  Gene ra l  i n  the  wo r l d  to 
cond u c t  a campa i g n  w i t h  s ucce s s  when h i s  ha n d s  a re t i e d  as i t  we re by 
the con s t a n t  app rehens i on tha t h i s  p l a ns may be i n te r fe red w i t h a t  
any  momen t  e i the r b y  h i g h e r  a u thor i ty . . .  o r  t h rough  t h e  i n f l uence 
of o t he rs  who may have o the r p l a n s . 1 1 Thomas to John son , Aug u s t  1 6 ,  
1 862 , i b i d . , 6 1 8 .  
The rea f t e r  Bue l I 1 s  d ays  we re n umbe red . P l ead i ng t h a t  the 
need to ma i n ta i n  a nd d e fe nd h i s  l ong  s u p p l y  l i ne s  had redu ced h i s 
2 1 2  
ava i I a b  I e t roops , he a s s e r ted t h a t  1 1T h  i s  fo rce i s  not  on I y ve ry much 
l es s  t ha n  t ha t  wh i ch i s  now c ros s i ng t he mou n ta i n s u nde r B ra g g , bu t 
l abors  u nd e r  a l l t he d i f f i cu l ty a nd pe r i l o f  oper a t i ng v i r t ua l l y  i n  
a n  enemy 1 s  cou n t ry s u r rounded w i t h a n  i mmen se  amoun t of  i r reg u l a r 
cava l ry . 1 1  I f  B ue l l 1 s 2 5 , 000 o r  3 0 , 000 men cou l d  not  be s u b s i s ted i n  
t h a t  po r t i on of  Tennes see  w i t ho u t  a 3 00 o r  400-m i l e - J on g  s upp l y  I i ne ,  
t hen  t he gove r no r  mus t  have wond e red a t  B ue l l 1 S  con ten t i on t ha t  he  
wa s t h rea tened by an  a rmy of  at  l ea s t  50 , 000 t roop s . 1 1A I J the 
i n forma t i o n  I go t  rep r esen t s  i t  much  g r ea te r , 1 1  t he Wes t Po i n ter  
exp l a i ned , add i ng d rama t i ca l l y ,  1 1 1 t  p robab l y  i s  be tween  50 , 000 and  
60 , 000 . 1 1 1 08 Consequen t l y ,  i n  v i ew of h i s  s upp l y  p rob l ems a n d  s i 9 n s  
t h a t  B ragg  i n t ended  an  o f fens i v e ,  t he  comma nd er  of  the  A rmy of t he  
Oh i o  p roposed to fa l l  back  to Na s hv i l l e a nd M i d d l e  Tennes see to 
reg roup a nd seek  re i nfo rceme n ts . I f  t he  te r r i to ry be tween N a s hv i 1 l e  
and C ha t tanoog a cou l d  not  s u b s i s t B ue l l 1 S  t roops , how cou l d  i t  s uppor t 
t he  s u pposed l y  l a rg e r  a rmy of  Confed e ra te t roops  u nd e r  B ragg ?  S uch  a 
ques t i on mu s t  have occ u r red to Johnson and  o the r o b s e r ve r s . A t  any  
ra te the gove r nor rej e c t ed Bue l l 1 s h i g h l y  i n f l a ted f i g u res . 1 1 F i f ty 
t housand  t roops  ca n 1 t  be s u pp l i ed o r  s u bs i s ted be tween  McM i n nv i l l e 
1 08 Bue l l to Love l l H .  Rou s seau [ and  Johnson ] , Aug u s t  30 , 1 862 , 
OR , Se r .  I ,  XV I ,  p t . 2 ,  p .  4 5 1 . Bue l l ove res t i ma ted B ragg 1 s  s t reng t h  
bY nea r l y 5 0  pe rce n t .  T h e  Confed e ra te genera l repo r t ed on Augu s t  2 7  
t ha t he h a d  27 , 3 20  men p r ese n t  fo r d u ty .  B ue l l 1 S  own s py p l aced t h e  
rebe l i n fan t ry a t  be tween 2 2 , 000  and  24 , 000 . Even h i s  o f f i ce rs , 
t e s t i fy i ng i n  h i s  d efense , gave  e s t i ma t es  fa r s ho r t  of  t hose  of the  
genera l . See  i b i d . , p t .  I ,  pp . 1 4- 1 5 ;  p t .  2 ,  pp . 470- 7 1 , 789 . 
and C h a t ta noog a o r  any  o t h e r  p l a ce f rom wh i ch t hey have  ma rched , "  
t he  p rov i s i ona l gove r nor respond ed , d ec l a r i n g t h a t  t he  rebe l a rmy 
p roba b l y  con ta i ned fewe r t h a n  2 5 , 000 t roop s , pe rhaps  l es s  t han  ha l f  
t h a t  n u mbe r . 1 09 
O n  Au g u s t  1 9 ,  1 862 , Gene ra l K i r by  Sm i th had i nvaded Ken t u c ky 
2 1 3 
w i t h  1 8 , 000 me n ,  mena c i ng Oh i o  a n d  t h rea ten i ng to sepa ra te  Bu e l l f rom 
h i s  ma i n  s u p p l y  b a s e  a t  Lou i s v i l l e .  W i th  B ra g g ' s  a rmy h i d den  f rom 
h i m  i n  t h e  moun ta i n s of Ea s t  Tennes see , Bue l I wa s fo rced to fa l I 
bac k towa rd N a s h v i l l e .  1 1 0 Whe n he  f i na l l y l oca ted t he  C o n f ed e ra t e  
a rmy i t  wa s a t  Spa rta , s i x t y  m i l es no r t hea s t  o f  h i s  own headqua r te r s  
I l l  a t  Mu r f rees boro , po i sed to j o i n K i rby  Sm i th i n  Ken t u c ky .  
By t h e  t i me Bue l l reac hed M i dd l e  Tenne s s e e , h i s  a rmy wa s a t  
l ea s t  4 5 , 000 , d u e  to re i nfo rcemen t s  f rom G ra n t  a n d  e l sewhe re . W i t h  
Nas hv i l l e f i  I I  i n g w i t h refu g ees a nd b u z z i ng w i t h rumo rs  of  i mpend i ng 
dange r ,  obse rve rs  cou l d  on l y  wond e r  why Bue l I d i d not  l a u nc h  a n  
a t t a c k  on t h e  Con fede r a t e  a rmy a t  Spa r ta  befor e t he  rebe l co l umn  
c ro s s ed the  C u mbe r l and a nd j o i ned K i r by Sm i t h .  Even h i s  l oya l d e f end e r  
I 09John son to Bue l l ,  Au g u s t  3 1 , 1 862 , i b ij_. , XV I ,  p t . 2 ,  p .  46 1 .  
1 1 0John son  and  o t h e r  U n i on i s t s  wou l d  not  eas i l y f o rg e t  t h e  
consequence  o f  t h i s  reve r s e  on t h e  U n i on f am i l i es s udden l y  con f ro n t ed 
w i t h  t he p rospec t of  l os i ng t h e  p rotec t i on of  t h e  Fed e ra l  a rmy .  A 
U .  S .  o f f i c e r  d e s c r i bed t h e  s u f fe r i ng t ha t  he  w i t n e s sed among U n i on 
fam i l i es . " I  have  seen  t hou s a n d s  of  men , wemen [ s i c ] and  l i t t l e  
ch i l d r en , t ra ve l i n g  a l ong  i n  t h e  du s t  and hot s u n�o l l ow i ng t he  
A rmy , t he i r hou s e s  hav i ng been  b u r ned , t h i e r  [ s i c ] p rope r ty taken  
away f rom t h em , many of t h i e r  [ s i c ] re l a t i ve s  hung  or  s ho t . "  Ha n s  
C h r i s t i a n  Heg t o  G u n i l d Heg , Sep tember I I ,  1 862 , Theodore  C .  B l egen , 
ed . ,  The  C i v i  I Wa r Le t te rs of Co l one l Hans  C h r i s t i an Heg ( N o r t h f i e l d ,  
M i n n . , 1 93 6 ) , 1 3 7 .  
I l l  C humney , Bue I I ,  1 1 9 - 2 3 . 
and s u bo rd i n a te Gene ra l Geo rg e H .  Thomas  conced ed t h a t  " I  des i red 
to concen t ra te the a rmy and mee t B ragg  a t  Spa r t a  and  f i g h t  h i m ,  
beca u s e  I t hough t we had s u pp l i es enoug h t o  enab l e  u s  to d o  i t . " 1 1 2  
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Thus  ano t h e r  oppo r tu n i ty pa s sed t h roug h Bue l l ' s f i ng e rs a s  he a l l owed 
an enemy n ume r i ca l l y i n fer i o r  and  o f ten  ove r  a h und red m i l e s f rom h i s  
base  of s u pp l y  to s e i ze t he  i n i t i a t i ve f rom h i m .  
Ma ny  rad i ca l s  and  no r t h e r n  pa pe rs  beg a n  cond emn i ng t he g en e ra l 
open l y ,  p roba b l y  expres s i ng a l  1 t h e  a n g e r  and  f ru s t ra t i on t ha t  
John son a n d  o t h e r  Bu e l l c r i t i c s mu s t  have f e l t . One  m i d -wes te rn 
ed i to r summed u p  the  s i t u a t i on ,  scorn i n g t h e  We s t  Po i n t e r  and c a l 1 i n g 
fo r h i s  i mmed i a t e rep l acemen t . 
The sa l va t i on of  the  We s t  d epends  u pon the  remova l of  so 
i ne f f i c i en t  a g en e ra l . The  a rmy desp i s es  h i m ,  and  we l l  
they  may . F rom the  beg i n n i ng h e  has  been a l ag g a rd , and  
t he  l onger  he  has  r e ta i n ed h i s  command t he  mo re u se l e s s  
he  has  become . He neve r mean t t o  f i g h t  B rag g . He had 
p l e n t y  of  oppor tun i t i e s to c u t  h i m  a l l to p i eces , and 
s co u t ed eve r y  sugge s t i on to u s e  t hem . l 1 3  
1 1 2 New Y o r k  Hera l d ,  Ap r i l 24 , 1 86 5 ;  Te s t i mony of Maj o r  Gene ra l 
Geo rge B .  Thomas , OR , Se r .  l ,  XV I ,  p t . l ,  pp . 20 1 - 2 .  N a shv i l l e U n i on 
Sep tember  5 ,  9 ,  1 862 . La te r ,  B ue l l a rg u ed tha t a n  a t ta c k  on Spart_a __ 
wa s not  feas i b l e  u n l es s  one "mu s t  s u ppose t ha t  t he  enemy vJou l d  wa i t  
seven o r  e i g h t  days  i n  tha t p l ace  to be a t tacked , wh i ch he d i d not  
do . "  Had s u c h  a p l a n to move aga i n s t  B ragg  at  Spa r t a  been p resen ted , 
" I  s hou l d  have  rej ec ted i t . "  Howeve r ,  he c l ea r l y  w i s hed h i s  comma nder s  
t o  be l i eve  tha t he m i g h t  a t tack  the  rebe l fo rces once  t he  reced i ng 
A rmy of  the  Oh i o  rea ched M u r f reesboro .  "Once  conce n t ra ted , "  the  
gen e ra l s ugges ted , l eav i ng h i m s e l f a n  e scape c l a u s e  at  both  end s of  
t he  sen tence , "we may  move a g a i n s t  the  e nemy whe r ev e r  he  pu t s  h i mse l f  
i f  we a r e  s t rong  e nough . "  Bue l l S t a teme n t , Lou i s v i l l e Jou r na l , 
J u n e  2 3 , 1 86 3 ; Bue l l to Thomas , Aug u s t  28 , 1 8 62 , QB._, Se r .  l ,  XV I ,  
p t . 2 ,  p .  4 3 9 ; W i l l i ams , L i nco l n  F i nds  A Gene ra l ,  I V ,  50 . 
1 1 3 1 nd i a napo l i s  J o u r na l , Oc tobe r l ,  1 862 . Bu e l l ,  howeve r ,  wa s 
no t w i t hout  h i s  d e f ende rs i n  t he  Fou r t h  Es ta te . The  Lou i sv i l l e J ou r na l 
dep l o red " th e  b l i n d and  ch i l d i sh ou t c ry fo r t he remova l of  Genera l 
Bue l l , " hope f u l  tha t t he adm i n i s t ra t i on wou l d  not  y i e l d  to " the popu l a r  
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Hav i ng a l ready been a n g e red by Bue l l ' s s u r rend e r  o f  t he 
te r r i to ry  sou t h  of  N a s hv i l l e wh i ch p l aced t he U n i on ' s  f r i ends  i n  g rea t 
j eopa rd y ,  Johnson comp l a i ned to L i nco l n  ' ' I t  s eems to me t ha t  G e n . 
Bue l l fea r s  h i s  own pe rsona l s a f e t y , "  t he gove rnor  accused , b i t te r l y ,  
"and h a s  con c l uded to  g a t h e r t he who l e  a rmy a t  t h i s  po i n t a s  a k i nd 
of  bod y - g u a rd to p ro tec t and  defend  h i m ,  w i t ho u t  r e f e rence  to t he 
Un i on men who have  been i nd u ced to spea k ou t ,  be l i ev i ng t ha t t h e  
Gove rnmen t wou l d  de fend t hem . " F u r t he rmore , "Gen . Bue l l i s _ve ry  
popu l a r w i t h  the  Rebe l s ,  a n d  the  i mp r e s s i on i s  t ha t  he  i s  mo re pa r t i a l  
to t h em t han  to U n i on men , a n d  t ha t  he favo r s  t he  e s t a b l i s hmen t of  
a Sou the rn  C o n fed e racy . "  Hav i ng t he reby ma l i g ned t he gene ra l ' s  
l oya l ty ,  t h e  Tennessean  d e n i ed en te r ta i n i ng any  s u c h  fee l i ng s  h i mse l f ,  
bu t a s s e r ted t ha t  Bue l l ' s po l i cy ,  i n  e f f ec t ,  p romo ted t he caus e of  
the  Confed e racy  a n d  t he l os s  of Tennes see to t h e  rebe l s .  He  con c l ud ed 
w i t h  t he praye r t ha t  had become a 1 i tany , p l ead i ng "May God save my 
coun t ry f rom some of t he g en e ra l s  t ha t  have been cond uc t i ng t h i s  
1 1  1 1 4  wa r .  
A f t e r  mon t h s  of  ba r ren  campa i g n i ng a nd ted i ou s  camp 1 i fe ,  Bue l l 
tu rned h i s  much  ma rc hed A rmy of  t h e  O h i o  no r t hwa rd to Ken t u c ky , 
l eav i ng Maj o r  Gene ra l T homas tempora r i l y  i n  command of N a s hv i l l e .  
c l amo r "  demand i ng t h a t  t he Oh i oa n  be ca s h i e r ed .  Sco l d i ng i t s 
l nd i anapo l i s  namesake  f o r  i t s ed i to r i a l  campa i g n aga i n s t  t he comma nd e r  
of t he A r my o f  t h e  O h i o ,  t h e  J ou rn a l con t i n ued  t o  p ra i se Bue l l ,  con ­
f i de n t  i n  " t h e  b r i l l i an t  s u c ces s of h i s p l an s  to c i rcumve n t  t he 
t ra i to r s . "  Lou i s v i l l e J o u r na l , O c tobe r I ,  3 ,  1 862 . 
1 1 4Johnson  to L i nco l n ,  Sep tembe r I ,  1 862 , New  Yo r k  T r i bu ne , 
November  1 8 ,  1 862 . Th i s  l e t te r  d i d not  rea ch  L i n co l n i mmed i a te l y  
d ue to Mo r g a n ' s  i n t e r ru p t i on of  commun i ca t i on s  be tween N a s hv i l l e 
a nd  Wa s h i ng ton . 
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B ragg  was a l ready on t he p row l . Embo l d ened by John  Morgan ' s  d i s pa tches  
that  Ken t uc ky t h i r s ted f o r  t h e  r ebe l s  a nd a i m i ng to seve r t he Fed e ra l 
A rmy ' s  s u pp l y  1 i ne s , he  ha d s e n t  h i s  a rmy a c ross  t h e  C umbe r l a nd  i n to 
t he  g ra s s y  h i  1 l s  o f  Ken t u c ky . 1 1 5 Hav i n g a l ready t h rea tened  to d e s t roy 
t he  c i ty ra t h e r t h a n  s u r rend e r  i t , t he  Ten nes see gove r no r  e n t reated  
Bue l 1 to l eave  Thomas i n  comman d  o f  t he defenses . "Th e re i s  t he 
u tmos t con f i d en ce i n  h i s  b r avery  a nd capac i ty to d e fend  N a s hv i l l e 
aga i n s t  a n y  odd s , "  he exp l a i ned . O bs e rv i n g  tha t po r t i on s  of  t he  
Con fede r a t e  a rmy rema i ned i n  t he v i c i n i ty ,  Johnson  con tended t h a t  
fu r t h e r  red u c t i on of  t roops  wou l d  p rovoke a rebe l a s s a u l t  o n  the  
. 1 1 1 6 cap 1 t a . 
The  d e f ense  of  Na s h v i l l e became a sou rce of  con t rove r s y . 
A l though  Bue l l wou l d  l a t e r  deny  t h a t  he eve r  con s i de red l eav i n g  
N a s hv i l l e u nde fended , t h e  ev i dence  t o  t he  con t ra ry wa s compe l ]  i ng 
to t h e  comm i s s i on i nves t i ga t i ng h i s  ope ra t i on s  i n  Ten n e s see and  
Ken t u c ky .  Johnson  h i m se l f to l d  t he comm i s s i on tha t r umo r s  we re 
p reva l en t  bot h i n s i de the  c i ty a nd among  t he sece s s i on i s t s  o u t s i d e 
t h a t  t h e  a rmy wou l d  evacu a t e  comp l e te l y .  O n  Sep tembe r 6 ,  Samue l 
R .  G l en n , a New Yo r k  He ra l d  co r responde n t  w i t h c l os e  t i es to t he  
gove r no r ' s  o f f i ce ,  r epo r ted "a s ta te of  g rea t con s te r n a t i on "  i n  the  
c i ty ove r t he evac ua t i on r umo rs .  I n  h i s  depos i t i o n  before  t he Bue l 1 
comm i s s i on ,  J ohn son  reca l l ed u rg i ng " t h e  g rea t i mpo r ta n ce of  ho l d i ng 
l l 5M c K i nney , Educa t i on i n  V i o l ence , 1 44 - 4 5 . 
1 1 6 John son  to  Bue 1 1 ,  S ep tember 1 4 ,  1 862 , _9R , Se r .  1 ,  XV I ,  
p t . 2 ,  p .  5 1 6 .  
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Na s h v i l l e a t  a l l h a za rd s , a n d  i n  the  end , r a t he r t ha n  i t  s hou l d  be 
retaken a n d  he l d  by the en emy , t ha t  i t  s hou l d  be d e s t royed . "  Bue l l ,  
howeve r ,  r ema i ned comm i t ted to h i s  own po l i cy .  "The ho l d i ng of N a s h -
v i l l e i n  a m i l i ta ry po i n t of  v i ew wa s o f  no g rea t i mpo r t a n ce , "  t he 
We s t  Po i n te r i n s i s ted , a cco rd i ng to J oh nson , " t h a t  i n  fac t u pon 
m i l i ta ry p r i nc i p l e s Nash v i l l e shou l d  have been a ba ndoned or eva cua ted 
th ree mon t h s  a go . " F i n a l l y ,  B ue l l consen ted i n  a t h i rd conve r sa t i o n  
w i t h  t he gove r n o r  t o  l eave Maj o r  Genera l Geo rge  H .  Thoma s a n d  h i s  
d i v i s i on beh i nd .  T homa s 1  t i me l y  a r r i va l  w i t h  h i s  t roop s a ppa ren t l y  
gave we i gh t  to t he gov e r no r 1 s  p l ea ,  accord i ng to t he  G l en n  accou n t . 
1 1 He s u s ta i n s Governor  Johnson , and N a s hv i l l e i s  ne i the r evacua ted 
or  d e s t royed . "  I n  h i s  de fense  Bue l l a s s e r ted t h a t  " I  neve r i n t i ma ted 
to Gove rnor  Johnson  a ny i n ten t i on or w i sh to l eave  Na shv i 1 l e  w i thout  
a ga r r i son , 1 1  d e ny i ng that  any  such  d i scu s s i on took p l a ce on the  
s u bj ec t . "On  a c co u n t  of  h i s  of f i c i a l  pos i t i on I ca l l ed upon h i m  f i r s t  
t o  i n form  h i m wh a t  I mea n t  t o  d o ,  a n d  l a s t  t o  te l 1 h i m  wha t  g a r r i son 
I had conc l ud ed to l eave . "  I nd eed , Bue l l d ec l a r ed t h a t  he , be l i ev i n g 
1 1a hvays tha t t he po l i t i ca l  i mpo r t ance  of the occ u pa t i on fa r ou twe i g hed 
any p u re l y  m i l i ta ry bea r i ng of  t he  q u es t i on , "  had sa i d  a s  much to 
h . f f . 1 1 7 I S  own o 1 ce r s . Howeve r ,  t he comm i s s i on of i nq u i ry f l a t l y  
1 1 7New Yo r k  He ra l d ,  Ap r i l  24 , 1 8 65 ; Depos i t i on of Han . And rew 
John son , M i 1 i ta ry  Gove rnor  of  Tennes see , A p r  i 1 2 2 ,  1 86 3 , OR , S e r . 1 , 
XV I ,  p t .  1 ,  pp . 687 -98 . Long before  Johnson 1 s  d epos i t i on-was p resen ted 
to t h e  comm i t t ee ,  Pa r son B r own l ow r epea ted t he s u bs tan ce of the 
a l l eg ed John son - B ue l l  i n te rv i ew fo r newspa pe r reade r s . 1 1 1 n  an a ng ry  
and exc i ted conve r s a t i on be tween Gove rnor  Johnson  a n d  Gene ra l Bue l l ,  
the l a t t e r  to l d  t he fo rme r t h a t  Na s hv i l l e oug h t  to have been 
su r rendered t h ree mon t h s  ago . " B rown l ow to t he Ed i to r , Decembe r 3 ,  
1 862 , Ph i l ad e l ph i a  P re s s , Decembe r 5 ,  1 862 ; Bue l 1 S t a temen t ,  Lou i s ­
v i l l e Jou r na l , J u n e  24 , 1 864 . 
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rej ected t h i s  con t en t i on ,  c ha r g i ng tha t 1 1he became a l a rmed ev i d en t l y  
a t  t he a t t i t ude  of  Gove r no r  Johnson , 1 1  a n d , by  way of d e f e n s e , 1 1 s a  i d 
su bsequen t l y  to Gene ra l s  T homa s and  McCook t ha t Na s hv i l l e mu s t  be 
he l d  a t  a l l h aza rd . 1 1  T h u s  the comm i s s i on accep ted Johnson • s  s i d e 
l 1 8  of t he con t rove r s y . 
The re a r e  o t h e r  i nd i ca t i on s , howeve r ,  t ha t  Johnson • s  v e r s i on 
may h ave been t h e  cor rect  one .  The  Ad ams Exp res s Company  removed 
i t s va l ua b l e s to Lou i sv i l l e on Sep tember 4 ,  a f t e r  i t s spec i a l  ag e n t  
l ea rned t h a t  1 ' t he a u tho r i t i es we re d i s cu s s i ng t h e  q u e s t i on of  evacua t -
i ng t he  c i t y . 1 1  Moreover , h e  repo r t ed t h a t  1 1Gove rnor  John son  i n s i s ted 
on d e s t roy i ng t he c i ty ,  wh i l e Genera l Bue l l c l a i med to be i n  command , 
and dec l a red t ha t i t  s hou l d  be l e f t  a s  he found i t . 1 1 1 l 9 I n  add i t i on , 
G l e n n , t he  New Yo r k  Hera l d  repo r te r , repor ted tha t a g e n u i ne d i f f e rence 
of op i n i on d i d ex i s t be tween  the governor  a nd the  g en e ra l ove r 
ho l d i ng N a s hv i l l e .  1 20 T h a t  s uc h  a con f l i c t  o f  op i n i on wa s pu b !  i c  
know l ed g e  i s  f u r t he r  i nd i ca ted by a n  ed i to r i a l  i n  t he N a s hv i l l e U n i on 
p ra i s i ng t he  g ove rnor  for  h i s  i n s i s tence on defend i n g t he  c i ty .  I n  
upho l d i ng John son • s  pos i t i on ,  i t  wa s neces sa ry  to cond emn Bue l l .  
' ' I t w i l l  be  seen  how te r r i b l y  d i s a s t rous  to t he  Fede ra l cau s e  wou l d  
have been t h e  evacua t i on of  N a s hv i l l e , 1 1  the ed i tor  observed , 1 1wh i ch 
wa s u rg ed w i t h s uc h  obs t i nacy by Genera l BU E L L , and  res i s ted w i t h  
1 1 8see Op "1 n 1· on o f  t he C · · O R  S l XV I t omm 1 s s 1 on , _, e r .  , , p . l ' p .  l 7 .  
1 1 9see A l f red Ga i t he r to  A .  S ta ge r ,  September  8 ,  1 862 , i b i d . ,  
pt . 2 ,  p .  490 . 
1 20New Yo r k  He ra l d ,  Ap r i l  2 4 , 1 865 . 
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g rea t e r  ob s t i na cy , a nd fo r tu na te l y  w i th s ucce s s  by Gov e rn o r  
J O H N S O N . 1 1 1 2 1  Mo re  i mpo r t an t l y ,  t he ed i tor i a l , a i r i ng t he  d i ffe rences 
be tween the  two men ,  p romp t ed Maj o r  W i l J i am  H .  S i d e l l ,  U .  S .  F i f teen t h  
I n f an t ry , t o  comp l a i n  a t  s uc h  u n res t ra i ned p u b l i ca t i on s .  1 1 1  t h i n k 
the  a r t i c l e  obj ec t i ona b l e  on  t h i s  po i n t ,  even i f  the re be  no m i s repre-
sen ta t i on of  f ac t , for  t he  rea so n  t ha t  i t  i n fo rms t he enemy of  
d i v i d ed counc i l s - -a n d  for  t he  f u r t he r  reason t ha t  p u b l i ca t i ons  of  
th i s  na t u re  t e nd to check f ree con fe rence . 1 1  Mos t  obv i ou s l y ,  S i d e l  I 
d i d  not  o t h e rw i se d i s p u t e  t h e  b a s i c  thes i s  o f  t h e  ed i to r i a l , name l y ,  
tha t on l y  Johnson ' s  i mpa s s i oned remo n s t rances  pe r suad ed Bue l l to 
ho l d  Na s hv i l l e .  1 2 2 Ano t h e r  news pape r f r i end l y  to Johnson , t he 
Was h i n g ton  C h ron i c l e ,  i n s i s ted t ha t  B ue l l ad voca ted t he evacua t i on  
of N a s hv i l l e a s  a m i l i ta ry n eces s i ty .  
T he  Gove rnor  remon s t ra t ed w i t h h i m  k i n d l y .  T he  Gene ra l 
pe r s i s ted . Gove r no r  John son  became vehemen t ,  a nd i n formed 
Genera l Bue l l t ha t  he ( t he  Gove rno r )  s hou l d  rema i n  i n  
N a s hv i l l e w i t h  h i s  M i dd l e  Tenn e s see t roops i f  eve ry  
o t h e r  so l d i e r  l e f t .  Thus  N a s hv i l l e wa s saved . 1 23 
I nd eed t h e  ev i dence , a l be i t  c i rcums tan t i a l , s eems to i nd i c t 
1 24 t he  gene ra l . One  wond e r s  a l so whe t h e r  Bu e l  I wou l d  have  demon s t ra ted 
1 2 1 N a s hv i l l e U n i on ,  O c tober  2 4 , 1 862 . 
1 22w i l l i am H .  S i d e l l  to J ohnson , Oc tobe r 24 , 1 862 , J ohnson  
Pape rs . 
1 23wa s h i ng ton C h ron i c l e ,  November  1 9 ,  1 86 2 . See  a l so Fo r ney ' s  
o t h e r  pape r ,  t he  P h i l ad e l ph i a P re s s , O c tober  23 , 1 862 , f o r  a s i m i l a r 
s tory . 
1 24T h a t  t he  ho l d i ng of  N a s hv i l l e wa s a n  a f te r t houg h t  i s  a l so 
s u g ge s t ed by t h e  d i so rgan i za t i on of  t he t roops  a n d  t he  poo r l y  p l a nned 
defenses  t h a t  faced the pos t comma nde r wh en he  a s s u med r e s pons i b i l i ty 
i n  t he  wa ke of  B u e l l ' s d a s h  i n to Ken tu cky . 1 1A s s u m i ng comma nd on t h e  
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t he s ame awa reness  of  t he i mpo r tance of  ho l d i ng Na s hv i l l e had  the  
prov i s i ona l gove r n o r  been  a pe rson l es s  forcef u l and  ou t s poken than  
And rew Johnson . 
W i t h  ma r t i a l  l aw be i ng d ec l a red i n  por t i on s  of  O h i o  a nd Ken tu c ky 
due  to t h e  Confed e ra t e  i nvas i on of  the  b l ueg r a s s  coun t ry ,  Lee ' s  
a rmy ro l l ed i n to Ma ry l a n d . On  t he sea t he B r i t i s h - bu i l t  Confed e ra te 
c r u i se r  A l abama , hav i ng s l i pped o u t  of  t he L i v e r poo l ha r bo r  and i n to 
a s torm of con t rove rsy and  i n t e r na t i ona l t en s i on , q u i c k l y  began ta k i n g 
Un i on p r i zes  on t he h i g h  seas . I n  t he  chance l l o r i e s of  Eu rope , 
d i p l oma t s  awa i ted news of one l a s t  g reat  Fed e ra l  de fea t before 
1 2 5 offe r i ng med i a t i on a nd de fac to recog n i t i on of  t he  Con fede racy . 
Meanwh i l e ,  Don Ca r l os Bu e l l had l os t  con t ro l  of  even t s .  H i s  
own s o l d i e rs a nd command e r s  we re now of ten open l y  c r i t i ca l of h i s  
oper a t i ons  a n d  some even i n su bord i na t e .  Rumo r s beg a n  f l y i ng t h a t  
he wa s to b e  rep l a ced . " Don Ca r l os won ' t  do , "  one  comma n d e r  
f . d d 1 26 con t e . A m i dwes t e r n  ed i to r a g r eed : "The l oya l Wes t  cannot  
affo rd to have i t s son s l on g e r  put  to t he base  u ses  to wh i ch he has  
6 th of  Septembe r ,  w i t h  two sma l 1 d i v i s i on s  a s  a g a r r i son , Gene ra l 
Neg l ey found h i mse l f s h u t  up  w i t h  b u t  f i ve days ' p rov i s i on s  i n  a 
c i ty wea k l y  fo r t i f i ed and  s t rong l y  menaced . "  A t  one po i n t Neg l ey 
wa s fo rced to form a r eg i me n t  f rom conva l e scen t s  l ef t  by Bu e l  1 .  
F i tc h , Army of  t he C umbe� l a nd , 1 02 . 
1 2 5Nev i n s ,  Wa r for  t he U n i on ,  I I ,  2 6 5 -83 ; F ra n k  L . Ows l ey 
[ and  Ha r r i e t C hap pe l 1 Ows l ey] , K i ng Co t ton D i p l omacy : Fore i g n 
Re l a t i on s  of  t he  Confed e ra te  S ta t es of  Ame r i ca ( Ch i cago , 1 9 59 
[ 1 9 36] ) , 2 9 5 - 3 3 6 . 
1 26McK i n ney , Ed u ca t i on i n  V i o l ence , 1 54 - 5 5 ; Tes t i mony of 
Gen e ra l Jame s  B .  S t eedma n , O R , S e r . 1 ,  XV I ,  p t . 1 ,  pp . 1 3 3 - 3 4 .  
2 2 1 
s u bj ec t ed t hem , nor  to  keep t hem i d l e  i n  1 i t t l e  s quad s to be cap t u red 
and des t royed i n  d e ta i l ,  by g u e r r i l l a band s . 1 1 1 2 7 
T he Ken t u c ky campa i g n  wou l d  p rove cos t l y ,  i nd ec i s i ve ,  bu t 
des t ru c t i ve to t he m i l i ta ry c a r ee r s  o f  bot h  B ragg  and  Bue l l .  A f t e r  
t h e  r eve r s e s  ea r l i e r  i n  1 862 , t h e  Confede racy bad l y  need ed a v i c to r y  
i n  t h e  Wes t .  T h e  i n i t i a l  movemen ts of  Mo rg a n , K i r by  Sm i t h ,  a nd B ragg  
seemed fecund  w i t h p rom i se . I n  an  e l eg a n t  f ragmen t ,  t he mag i s t e r i a l  
h i s to r i an A I  l a n  Nev i n s ca p t u red t he  ep i c  sweep of t he  s e t t i ng and 
t he  f a tefu l cha rac t e r  of t he con tes t :  
T h u s  beg a n  one of  the  mos t p i c t u resque  campa i g n s  of 
t h e  wa r .  I t  had p i c tor i a l  beau ty  i n  i t s t hea t re , t he Ken t u c ky 
coun t ry of  b l ueg ra s s , r hododend ron , a n d  l au re l , o f  d eep 
n a r row r i ve r s , l i mes tone caves , a nd h a zy peaks . Some of 
i t s l eaders  we re i mp r es s i ve f i g u res , 1 i ke t he  b l i t he  K i r by ­
Sm i th ,  a l a rg e - s p i r i ted man  who d e l i g h ted i n  books , wa r ,  
and h u n t i ng ,  a nd  t he  f ea r l es s , swagg e r i ng Fo r re s t .  The 
campa i g n wa s a bove a l l p i c t u resque  i n  i t s c r i s s c ro s s  
o f  moveme n t s , and i t s Q l u n g e  o n  b o t h  s i des  f rom h i g h a i ms 
to  i mpoten t end i ng s . 1 2� 
On  t h e  morn i ng of  Sep t embe r  7 ,  Fo r res t repor ted t h e  Fed e ra l s  
rap i d l y evacu a t i n g Nashv i l l e ,  p romp t i n g B r agg  to c ro s s  t he C umbe r l and  
R i ve r  a nd ma rch  h i s 27 , 000 t roops to G l asgow , Ken t u c ky , wh i ch t he  
A rmy of  Ten nes see reached on  Sep t embe r 1 4 .  W i t h  Bue l I so c l ose , 
B ragg  dec i d ed aga i n s t  j o i n i ng K i r by Sm i th for  an  a t tack  on C i n c i n na t i . 
I n s t ead he  p ropos ed a j o i n t  a s s au l t  on Lou i s v i l l e ,  B u e l I • s  maj o r  s upp l y  
depot , b u t  consumed two p r ec i ou s  d ay s  i n  bes i eg i ng and  c a p t u r i ng a 
Ya n kee  g a r r i son and  M u n fordv i l l e .  B ragg  then  spen t s t i l l  a no t h e r  
1 27c h i cago T r i bune , Aug u s t  3 0 , 1 862 . 
1 28Nev i ns ,  Wa r for t he  U n i on ,  1 1 , 279 . 
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day  i n  g i v i ng h i s  a rmy a t i me of  t ha n ksg i v i ng and  p rayer  to ce l e b ra t e  
the  v i c to ry . By t h i s  t i me B ue l 1 wa s mov i ng towa rd Lou i sv i l l e .  Fea r -
i ng t h a t  h e  m i gh t  b e  t ra pped be tween Bue l 1 a nd  t he  Lou i s v i l l e g a r r i son 
(wh i ch was  composed of raw bu t r ap i d l y  a ugmen t i ng l ev i es ) , the comma nd er  
of  t he  A rmy of Tennes see , know i ng tha t he  had  on l y  t h re e  d ay s ' mea g e r  
ra t i on s ,  a l l owed h i ms e l f t o  be d i ve r t ed , wen t  on the  d efens i ve ,  a n d  
swu ng h i s  co l umns  towa rd Ba rd s town , h i s  s upp l y  d e po t . 1 2 9 
O n  O c tober  8 a n d  9 ,  1 862 , t he  d rama t i c  Ken tu c ky campa i g n  
c l i maxed i n  t h e  d es u l to ry ba t t l e  o f  P e r ryv i l l e .  O n  t he eve of t he 
engagemen t ,  B ragg  wa s a t  F ra n kfo r t , t h e  cap i ta l , pa r t i c i pa t i ng 1 n  
the s u pe r f l uous  i na u g u ra t i on of  R i c ha rd Hawes a s  p rov i s i on a l gove r no r  
o f  t he s ta t e . The  a pproach  of  Fede ra l t roops  r u d e l y  c u r t a i l ed t he 
ce remon i e s , p romp t i ng t h e  even tua l e x i t of  Hawe s f rom t he s ta te .  
Beg i n n i ng ove r  a d i s p u t ed s t ream o f  f re s h  wa te r d e s i red by t h i r s ty 
Fede ra l t roop s , t he b l oody encou n t e r  a t  Pe r ryv i l l e ended i n  t he 
mu tua l d i s c r ed i t  o f  bot h  B ragg  a n d  Bue l l .  1 30 La te r ,  t h e  comm i s s i on 
i nve s t i ga t i ng Bue l l ' s a c t i on s  wo u l d  c o l d l y  c ha rg e  ext rao rd i na r y  m i s -
managemen t of  t he ba t t l e  wh i ch a l l owed " a  g o l d e n  oppor tu n i ty to 
an n i h i l a te t he rebe l a rmy"  to g o  u n t a ke n . Moreove r ,  hav i ng fa i l ed 
to d i rec t h i s  t roops i n  s uc h  a man n e r  a s  to d e l i ve r  t h e  coup de  g race 
on  t he  ba t t l e  f i e l d ,  the  command e r  t h en perm i t ted t he rebe l a rmy 
to ret i re f rom t he a rea u n mo l es t ed . The comm i s s i on won d e r ed why "a 
1 29w i  l l i ams , L i n co l n  F i nd s  A G e ne ra l , I V ,  1 07 -40 . 
1 3 0 Conne l l y ,  A rmy of t h e  Hea r t l a n d , 2 4 3 - 66 ; Nev i n s ,  Wa r f o r  
t h e  U n i on ,  I I ,  286-87 ; Mc K i nney , E d u ca t i on i n  V i o l ence , 1 59-60 . 
2 2 3  
road i s  a l ways  open to t h e  rebe l s ,  who need n o  t ran spor t a t i on a n d  a re 
not  d epende n t  u pon t he o r d i na ry l aws o f  s u b s i s tence ; wh i l e to u s  t he re 
seems to be  b u t  one road , a n d  t ha t  i s  t h rou g h  d i s a s te r  to ou r 
b 1 1 1 3 1  a se . 
Ne i t h e r s i de cou l d  c l a i m a c l ea r  advan tag e ,  a l t hough  the A rmy 
of Ten nes see wa s forced to a bandon  Ken tu c ky a n d  i t s u l t i ma te hope 
to i nvade Oh i o .  The Confed e ra t es c l a i med a v i c t o ry d ue to a v i c i ou s  
a s sau l t  t ha t n e t ted t hem two b l ood y m i l e s o f  ba t t l ef i e l d  a n d  ten  o r  
twe l ve cannon s . However , i f  B ue l l wa s c r i t i c i zed for  h i s  fa i l u res  
i n  t he  eng agemen t , sou t he rne rs  we re o u t ra g ed by B ragg 1 s  en t ry i n to 
the ba t t l e  aga i ns t  the s u pe r i or Fed e ra l numbe r s  w i t hou t f i r s t  
comb i n i ng h i s  fo rces w i t h  K i rby  Sm i t h 1 s . 1 32 
The U n i on reac t i on to the  escape  of the  southe r n  a rmy wa s 
b i t te r .  V a r i ou s  no r t h e rn gove r no r s  j o i ned Tennes see 1 s  And rew J oh n son 
i n  demand i ng the  remova l o f  Bue l l (who j u s t  p r i o r  to the  Pe r ryv i l l e 
ep i sode had been tempo ra r i l y  re l i eved f rom comma nd and then  res to red  
1 3 3 upon Gene ra l Thoma s 1 r emon s t rance ) . Even before  l ea r n i ng of the  
Pe r r yv i l l e ba t t l e , Johnson  had sent  a ve rba l message to  L i n co l n ,  by  
s pec i a l  cou r i e r and te l eg ra p h , u rg i ng r ep l a ceme n t  of the  command e r  a n d  
20 . 
l 3 l 0 . . f h C . . O R  S l XV I l 1 °  p t n t on o t e omm t s s t on ,  _ ,  e r . , , p t . , pp . .J -
1 3 2 Con ne l l y ,  A rmy o f  t he Hea r t l a nd ,  243 -80 ; Nev i n s ,  Wa r for  
the U n i on ,  I I ,  286-87 . 
1 3 3 Ph i l ad e l ph i a  P re s s , Oc tobe r 29 , 1 862 ; Wa s h i n g ton C h ron i c l e ,  
November  1 9 ,  1 862 ; Mc K i n ney , E d u ca t i on i n  V i o l ence , 1 52 - 5 3 , 1 68 .  
2 2 4  
1 3 4 the a s s i g nmen t  of  more  t roops . W i t h  t he  Con fed e ra te a rmy re t u r n i ng 
to Tennessee , Na s hv i l l e once mo re  wa s i n  d a ng e r .  O n  November  5 ,  
Fo r res t s e n t  h i s b r i gad e of  Tennes see a nd A l abama t roop s  a g a i n s t  t he 
fo r t i f i ed c i ty i n  a demon s t ra t i on to tes t  pos t comma nd e r  B r i gad i e r  
Gen e ra l J ame s S .  Neg l ey ' s  pos i t i on s . A t  the  s ame t i me Mo r g a n  ra i ded  
Edg ef i e l d . 1 35 
I n  a n  e f fo r t  to p rotec t  h i s  N a s hv i l l e f l a n ks , Bu e l l swung  h i s  
co l umn s to  p u r s ue t he A rmy of  Ten n e s s ee i n  d e f i a nce  of t he  P re s i d en t ' s  
w i s hes  t h a t  he  i nvade Ea s t  Tennes see  and  sever  t h e  rebe l commu n i ca t i on s  
the re . On  O c to be r  30 , 1 862 , Ma j o r  Gene r a l  W i l l i am S .  Ros e c ra n s  
re l i eved t he  d i s c red i ted Bue l l a nd took command  of  t h e  new l y  ren amed 
l 34J e rem i a h T .  Boy l e  to Johnso n ,  Octobe r 1 4 ,  1 862 , J ohn son 
Pape rs . Howeve r ,  John Mo rgan ' s  own o rg a n , The  V i d e t te , p r a i sed 
Bue l l ' s g en e r a l sh i p :  
Tha t a n  a r my , composed i n  g rea t pa r t  of  raw rec ru i t s ,  
a n d  dep r i ved i n  a g rea t measu re of  t ran spor ta t i on , now t he  
mo r e  nece s s a ry s i n ce t he  a l mos t comp l et e  des t ru c t i on of  bo th  
l i ne s  o f  ra i l road f rom Bow l i ng G reen to N a s hv i l l e ,  o f  the  
camp eq u i page and t he a bu n da n t  s u pp l i e s ,  w i t ho u t  wh i ch i t  
seems i mpo s s i b l e  fo r a Y a n kee a rmy to ex i s t ,  c a n  be s ub ­
s i s t ed a n d  eq u i pped excep t b y  s o  con s uma te a comm i s s a ry a n d  
q ua r t e rma s te r  a s  Bue l l ha s p roved h i ms e l f  t o  be , i s  a 
ma t te r  o f  doub t . 
The  S p r i ng f i e l d  (Ten n e s s ee )  V i de t te ,  Novembe r 2 ,  1 862 , q u o ted 
by t he C i nc i n na t i  T i mes and cop i ed by t he Wa s h i ng ton C h ron i c l e ,  
November  1 9 ,  1 862 . 
1 3 5The  Confed e ra te a s s a u l t  on  N a s hv i l l e wa s obse rved by J oh n son  
and  h i s  s ta f f  f rom t he cupo l a  of  t he cap i to l . A t  one po i n t some of  
t he  Fed e ra l t roop s  seemed to f a l t e r  and  t hen  re t rea t before  the  rebe l 
ons l a u g h t . U pon w i t ne s s i ng t he reve r s e  (wh i ch t u rned ou t l a te r to 
be on l y  a ruse to d raw t he Confed e ra tes i n to a r t i l l e ry r a n ge ) , the 
gove r no r  a s s e r ted , " I  am no m i l i ta ry man , b u t  a ny one  who t a l ks of  
su r rend e r i ng ,  I w i l l  s hoo t . "  New Yor k Hera l d ,  Ap r i l 2 4 ,  1 865 . 
2 2 5  
1 36 Army of  t he  C umbe r l a nd . U n i on hopes reached t he  nad i r . A Na s hv i 1 l e  
ob s e rve r d e sc r i bed t he t rava i 1 :  
The  l a r g e r  por t i on of  Gen . B ue l l ' s a rmy moves  to Ken tucky , 
a nd t he g ue r r i l l a s  t a ke pos s es s i on of  t he  e n t i re  bou n d a r y  
o f  Na s hv i l l e .  P r otec t ed by t he s e  r u f f i a n s ,  s u c h  b a d  men 
a s  And y Ew i ng a n d  I s ham G .  Ha r r i s  c i r c u l a te w i t h i n  g u n s ho t  
o f  t he pen i te n t i a ry ,  a nd f o rce  a l l t he young  m e n  i n to t he 
rebe l a rmy , the  fo rme r s ed u c i ng a nd p rovok i ng t he  
1 1p a t r i ot i sm"  of t he  men a b l e  to bea r a rms , wh i l e Ha r r i s  
fo l l ows  u p  h i s  m i s s i on s  w i t h h i s  od i ou s  con s c r i p t i on 
pape r s . T he  l ead i ng rebe l s  who f l ed i n  con fu s i on f rom 
t he  S ta te r e t u r n  a n d  a i d  t he  rebe l ca u s e . The  U n i on men 
fee l a l ac k  of con f i dence  i n  t he  Gove r nmen t ,  a nd  t he  
who l e S ta t e  seems l os t .  And  t he  S t a te  wou l d  have  been 
l os t  b u t  for the f i rmne s s  and pa t r i o t i sm of  Gove rnor  
Johnson . 1 37 
F rom t he fa l l  of  Fo r t s  H e n r y  a nd Don e l son u n t i l Long s t ree t ' s  
fa i l ed  se i ge o f  Knoxv i l l e i n  l a te 1 86 3 , t he c en t ra l  i ng r ed i en t  i n  
Ten n es see h i s to ry d u r i ng t h i s  epoc ha l pe r i od wou l d  be the  ro l e  of  
the  con tend i ng a rm i es .  1 38 T he fa t e  o f  Johnson ' s  res tor a t i on p rog ram  
nece s sa r i l y  d epended  on  t he s u cce s s  of  F ed e r a l a rms . W i t h  Bue l 1 
gone , U n i on i s t s  t u rned expec t a n t l y  to  Rosec ran s .  W i l l i am B .  Campbe l 1 
hoped t h a t  w i t h t he change  i n  command "we s ha l l have a mo re v i g o rou s 
& s ucce s s f u l p rosec u t i on of  t he wa r . 1 1 1 39 A wea r y  a nd f ru s t ra ted 
Johnson wo u l d  concu r .  
1 36 By  Gene ra l O rd e rs  No . 1 68 ,  Oc tobe r 2 4 , 1 862 , a l  1 t he s t a te 
of  Tennes see , E a s t  of  Tenne s s ee R i ve r  wa s d e s i g na ted  t he  Depar tmen t 
of  t he  C umber l a nd . F i tch , A r my of  t he C umbe r l a nd , 367 . 
l 37Was h i n g ton  C h ro n i c l e ,  November  9 ,  1 862 . 
1 38 Ha l l ,  And rew Johnson , 1 1 0 .  
1 39 c amp be l l  to Johnson , Novembe r 2 ,  1 862 , Johnson Pape r s . 
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Commu n i ca t i on s  we re res to red i n  m i d -November  be tween N a s hv i l l e 
and  t h e  Nor t h . When re i n fo rceme n t s  a r r i ved a t  t he  be l eague red ca p i ta l , 
a re l i eved gove rnor  ma de a we l com i ng s peech to t he  t roops . He dec l a red 
tha t " t he Wes te r n  campa i g n  wa s nmv a l l r i g h t , and the rebe l s  we re  
d r i ve n  down a nd d own on [ s i c ] on con f i nes  of  h e l  1 . " 1 40 W i t h  the  
a r r i va l  of  t h e  t roops at  t h e  fo r t i f i ed cap i ta l , many  p rom i nen t U n i on 
refugees  r e t u r n ed i n  the  va n of  t h e  Fede ra l co l umn . A l a rg e  c rowd 
se renaded t he  n ew a r r i va l s ,  among t hem Pa rson B rown l ow and Horace  
Mayna rd , who  responded i mmed i a te l y  w i t h m i l i ta n t  a n d  s t i r r i ng 
1 4 1  speeches . 
The  governor  con t i n u ed to t i d y  u p  the  m i l i ta ry a r rang eme n t s  
r e l a t i ve t o  t h e  pos t comman d .  Du r i ng t he Ken t uc ky campa i g n ,  Bu e l  I 
had ca l l ed Gen e ra l Thoma s f rom N a s hv i l l e to a s s i s t  i n  the  ope ra t i on s  
aga i ns t  B ragg , l eav i ng t he fo rme r pos t comma n d e r  o f  Co l umb i a ,  
B r i gad i e r J ames S .  Neg l ey ,  i n  c h a r g e  of  the  defenses . I n  the  cou r s e  
of dea l i ng w i t h  t he  new pos t  comma nde r ,  John son sen t h i m cop i es o f  
h i s  own comm i s s i on a nd o the r i n s t r u c t i on s  conce rn i ng h i s  appo i n tmen t  
to adv i se h i m o f  t h e  power and  au t ho r i ty ves ted i n  t he  p rov i s i ona l 
gove rnor  a n d  " to avo i d  a ny con f l i c t tha t m i g h t  a r i se f rom a m i s ­
und e r s tand i ng . " 1 42 Desp i t e t h i s  e f for t ,  m i s unde rs tand i ng s  we re  soon 
to a r i s e .  Appa ren t l y ,  Gen e ra l Neg l ey p roceeded to med d l e  i n  " t h e  
c i v i l  bu s i n e s s , "  g a the r t h e  p re roga t i ve s  o f  adm i n i s te r i ng t he  pa s s  
1 40R i c hmond D i spa tc h ,  November  1 5 ,  1 862 , quo ted i n  the  Wa s h i ng ­
ton C h ron i c l e ,  November  2 1 ,  1 862 . 
1 4 1  I b i d . ,  Novembe r 2 2 , 1 862 . 
1 42 Joh n s on to J ames S .  Neg l ey ,  Oc tob e r  20 , 1 862 , Joh n son Pape r s . 
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sy s t em to  h i s own o f f i ce ,  i n t e r f e r e  i n  t he ope ra t i on s  o f  t h e  c i ty 
cou r t , a n d  o t he rw i s e con t r i bu t e  to  t h e  1 1u n p l ea san t ,  comp l i ca ted s ta t e  
of  t h i n g s 1 1  t ha t had cha ra c t er i zed t h e  opera t i on s  o f  t h e  pos t command  
fo r the  pas t s i x  mon t h s . I n  e f f e c t  he  had  fo rgo t ten  t ha t  1 1 t he re i s  
a M i l i t a ry Gove r no r  1 n  t h i s  S t a te . 1 1 1 43 Johnson , howev e r , comp l a i ned 
to L i nco l n .  1 ' S i nce my l oca t i on h e r e  we have had  n ume rou s Comman d e r s  
p l aced  a t  t h i s  pos t , 1 1  h e  recoun ted to  t he p res i de n t , 1 1 s ome o f  t hem 
have been to l e ra b l e [ , ]  o t h e rs i n to l e r ab l e . 1 1 Howeve r ,  1 1 t he one  now 
i n  comman d  Gen . Neg l ey who wa s l ef t  h e re by Gen . Bue l I , 1 1  t h e  gove r n o r  
exp l a i n ed , 1 1 h a s  done u s  mo re  h a r m  t ha n  a l I o t he rs  & i s  who l l y  u n f i t ted 
1 44  for the  p l ace . 1 1  Neg l ey ,  who had  been  h i g h l y  p r a i sed for  h i s  s tou t 
defense  of  N a s h v i I l e  d u r i n g t he recen t  weeks  a nd ea r l i e r  had ea rned  
a repu ta t i on for  dea l i ng ha r s h l y  w i t h t he rebe l s ,  wa s soon g i ven  a 
f i e l d  a s s i g nme n t  a nd a new pos t comma nd e r  wa s a p po i n ted to  Nashv i l l e .  1 4 5 
1 4\ou i s v i l l e Jou rna l ,  Novem be r  1 2 ,  1 862 ; Ph i l ad e l ph i a  P r e s s , 
Oc tober  2 3 , Decembe r  1 8 ,  1 862 . See a l so A l van  C .  G i l l em to  [ W i l l i am ]  
Sha ne , Novembe r  7 , 1 862 ; S hane  t o  G i l l em ,  Novembe r 7 , 1 862  [ a n d  
G i l l em 1 s  end o r s emen t ] , John son Pape rs . 
1 44Johnson  to L i nc o l n ,  Novemb er  8 ,  1 862 , RG 1 07 . The  fo rm i d a b l e  
ed i to r  of t h e  Wa s h i n g ton  C h ron i c l e ,  John  Fo rney , s i ded w i t h John son , 
dec l a r i ng t ha t 1 1Neg l ey i s  a 1 d - - d  foo 1 1 1 1 and  u rg ed t h e  p res i den t to  
g i ve t h e  gov e r n o r  1 1 f u l I con t ro l  o f  eve r y t h i ng . 1 1 Benj am i n  C .  T r uman  
to John so n , Novemb e r  1 7 , 1 862 , John so n  Pape rs . 
1 4 5 · d f d "  . . h d . h b I f L a t e r  c 1 t e o r  1 s t 1 ngu 1 s e s e r v 1 ce a t  t e a t t  e o  
S tones  R i ve r ,  Neg l ey ,  i ron i ca l l y ,  wou l d  be c h a r g ed w i t h  cowa rd i ce a nd  
m i s cond u c t  a t  t he ba t t l e  of  C h i c kamaug a .  A l t houg h he wa s c l ea red , 
h i s  m i  I i t a ry c a r ee r , I i ke t ha t  o f  Don Ca r l os Bue l l ,  wou l d  be  r u i ned . 
Ez r a  J .  Wa r ne r , G e n e ra l s  i n  B l ue :  L i ve s  of  t h e  U n i on C omma nder s  
( Ba ton  Rou g e , 1 964) ,  3 42 ;  F i t c h , Army of  t h e  Cumbe r l a nd , 99 - 1 08 ;  
Ph i l ade l ph i a  P re s s , O c tobe r 24 , Dec embe r 1 8 ,  1 862 ; A l f red P .  J ames , 
1 1Gene r a l  J ame s Sco t t  Neg l ey , 1 1  Wes t e rn Penn sy l va n i a  H i s to r i ca l  
Maga z i ne ,  X I V  ( 1 9 3 1 ) , 76- 7 7 . 
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A l though  a d i rec t c a u se and  e f fec t re l a t i on s h i p  cannot  be p roven i n  
t h e  command  chan g e , i t  i s  not  u n l i ke l y  tha t once more  t he gove rno r ' s  
w i l l  wa s done . 
When Ros ec ran s took comma nd  of t h e  now d emo ra l i zed Fede ra l 
a rmy t h e  fu t u re seemed pa r t i c u l a r l y  b l ea k  a nd u n p rop i t i ou s . W i l l i am B .  
B i ckham , a cor re sponden t  f o r  t h e  C i nc i nn a t i Comme rc i a l  and  c l ose l y  
con nec t ed to t h e  A r my of t he Cumbe r l a n d , des c r i bed t he forebod i n g 
p rospec t s : "The s eason  wa s p r es s i ng s ha rp l y  u pon w i n te r - -and  w i n te r  
i n  Tennes see  mea n s  c o l d ,  a n d  s now , and  r a i n ,  a n d  bound l e s s  mud ; and  
these  mean hosp i ta l s  t h ronged w i t h s u f fe r i ng so l d i e rs , a nd va l l ey s  
crowded w i t h  t he bod i e s  o f  t h e  d ea d . " 1 46 
The  Con fed e ra t e  a rmy now l ay sou t h  of  Na s h v i l l e a t  M u r f rees -
bora , hav i ng r e t u r ned f rom Ken t u c ky t h rough  C umbe r l a nd  Gap  to 
Knoxv i l l e ,  whe r e  by t r a i n  i t  had r each ed M i d d l e  Tennes see . New l y  
reo rgan i zed a nd s t i l l  poten t ,  t he A rmy o f  Ten n e s s ee wa s v i s i ted by 
P res i d en t J e f fe r son  Dav i s ,  na t u r a l l y  a nx i ou s  t ha t  t he  Fed e r a l A rmy 
1 47 be kep t a t  bay . Mea nwh i l e ,  w i t h  the  ra i l road connec t i on s  be i ng 
res to red , p re s s u r e  b egan  to mou n t  on Rosec rans  f o r  a n  o f f en s i ve .  
Howeve r ,  t he Fede ra l commande r ,  i n  t he m i d s t  of  reo rgan i z i ng ,  d r i l l i ng ,  
and  g a t he r i ng s ub s i s t ence  for  h i s  a rmy , res i s ted a l l  e n t rea t i es fo r 
a fo rwa rd movemen t .  Dec l a r i ng t ha t " I w i  I I  not  move u n t i I I am read y !  
1 46w [ i l l i am ]  D .  B [ i c kham ] , Rosec rans ' Cam  a i  n w i t h t he Fou r ­
teen th  A rmy Co rps , o r  t h e  A r my of  t h e  C umbe r l a n d  C i nc i n na t i , 1 863  , 
1 2 .  T h i s  p a r t i cu l a r  book a p pea red d u r i ng t he  s p r i ng of  1 863  and  
cau sed cons i de ra b l e  commen t i n  N a s hv i l l e .  N a s hv i l l e P res s , J u ne 8 ,  
1 86 3 . 
1 47J ohn  Be r r i en L i nd s l ey ,  ed . ,  The  M i l i ta ry Anna l s  o f  Ten n e s s ee : 
Confed e r a t e  ( N a s hv i l l e ,  1 88 6 ) , 7 7 - 7 8 .  
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I w i l l  not  move for  popu l a r  e f f ec t ! Wa r i s  a b u s i n e s s  to  be cond u c ted 
sys tema t i ca l l y , "  Rosecrans  reso l ved not  to be d r i ven  i n to a m i s s tep  
b b l . 1 1 48 y p u  1 c  c amo r .  
Among t hose d i s tu rbed by t he  g ene ra l i ne f f i c i ency  of t he a rmy 
wa s And rew Johnson . Anx i ous t h a t  t he Fed e ra l t roop s resume t he i r 
ma rch  to re l i eve Ea s t  Tennes see , he te l eg ra p hed P re s i d en t L i nco l n .  
1 1 l f  t he  a rmy he re s hou l d  move fo rwa rd & d r i ve be fo re i t  o r  d i s pe r s e  
the  rebe l s ,  l e t t i ng u s  i n to Ea s t  Tenn . 1 1  h e  be l i eved , 1 1we cou l d  t he n  
ra i se a s t rong  fo rce 1 1 f rom among t he l oya l mou n ta i n ee r s  of  t ha t  
1 49 sec t i on of  t he s ta te . 1 1Why d oes  not  Rosec ra n s  move? 1 1  d emanded 
1 1a ve ry d i s t i ng u i s h ed Te nnes sea n , 1 1  accord i n g to W .  D .  B i c kham , t he  
co r re s pond en t for  t he C i n c i nna t i  Comme rc i a l , who p roba b l y  was  d e s c r i b -
i ng Gove r no r  John son . For  he a s s e r ted that  the  s u g g e s t i on  wa s 
1 1 i n s i n u a t ed f rom N a s hv i l l e to Wa s h i n g ton , 1 1  a nd o t h e rw i se rega rded 
the  Tennessee execu t i ve a s  a t roub l e some f u nc t i ona ry d e s p i sed by t he 
rebe l s and  d i s t r u s t ed by t he  U n i on i s t s .  As i d e f rom some m i no r  c i v i l 
d u t i e s 1 1 t he re wa s rea l l y  noth i ng e l s e for t he  Gove rnor  to do , 1 1 s i n ce  
mos t of  the  respon s i b i l i t i es of  h i s  off i ce 1 1 rea l l y  devo l ved on Gene ra l  
1 50 Ro s e c ra n s . 1 1  Fo r h i s  p a r t  the  g ov e r n o r  r ema i n ed c o n t emp t u o u s o f  
1 48F i tc h ,  A r my of  the  C umbe r l and , 367 -77 ; B i ckha m ,  Rosec ran s 1 
Campa i gn , 1 2 0 .  
1 49John son  to L i n co l n ,  December  8 ,  1 862 , L i n co l n  Pape r s . 
1 50 B i c k ha m ,  Rosec r a n s 1 Campa i g n , 1 20 ,  84 . The  a u t ho r , t he  
co r re s pond e n t  for  t he C i nc i nna t i  Comme rc i a l , 1 1o f f i c i a ted , s i nc e  
Novembe r l a s t , a s  o n e  of  Gen e ra l Rosec rans 1 s ta f f  o f f i ce r s . 1 1  Con ­
sequen t l y ,  t h i s  op i n i on l i ke l y  ref l ected the  gen e ra l 1 S  v i ews . The  
a t tac k on Johnson  wa s round l y  denounced by  U n i on i s t j ou rna l s .  
Na s hv i l l e P res s , J une 8 ,  1 86 3 ; N a s hv i l l e U n i on ,  J u n e  1 7 ,  1 863 . 
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Fed e ra l ope ra t i on s  d u r i ng t h i s  pe r i od .  When , on  D ecem be r 7 ,  Morgan ' s  
f reeboo t e r s  d e fea ted a nd cap t u red a s u pe r i o r Fed e ra l  fo rce i n  a poo r l y  
con te s t ed f ray a t  Ha r t s v i l i e ,  he s n eered , " I  s uppos e eve r y bod y wa s 
1 5 1  as l eep  & t a ke n  by s u r p r i se a s  u s ua l . " 
By  C h r i s tma s , however , Rosec r a n s  wa s read y to t e s t  h i s  new l y  
t ra i n ed and  s u pp l i ed A rmy of  t he  C umbe r l a nd . W i t h  enough  ra t i o n s  
t o  s u p p l y  h i s  t roops u n t i l t h e  C umbe r l a nd wou l d  be nav i ga b l e ,  t h e  
Fed e ra l command e r  dec i ded t o  advance  on  B ra g g ' s  r e l axed forces  a t  
Mu r f rees boro , whe re C h r i s tma s co t i l l i on s  a nd s ea sona l so i rees were  
i n  f u l l  sw i ng .  Ma rch i n g i n  t h ree c o l umns , t he Fed e ra l  a rmy reac hed 
the ma i n  rebe l pos i t i on  on S t ones  R i ve r  ou t s i de Mu r f reesboro  on 
Decembe r 3 0 .  H e r e  i n  the  l a s t  hou r s  of  1 863  they  began  one of  the  
mos t  s a ng u i na ry ba t t l e s of  t h e  wa r ,  engag i ng some 7 5 , 000  men i n  a 
ra i n - ch i l l ed encou n t e r  i n  mu d d y  cot ton f i e l d s ,  t h roug h d en se ced a r  
b rakes , u p  s tony s l opes , and  a c ro s s  d i spu ted ba r r i cad es . U s i ng 
can non , mu s ket , a nd even a genu i ne bayonet  cha r g e ,  t he Fede ra l t roop s 
d rove t he b u t t e rn u t s  f rom t he i r  pos i t i on s  d e s p i te e p i c  res i s ta n c e . 
I f  t h e  Confed e ra te A rmy y i e l ded t he f i e l d , howeve r ,  t he A rmy of  the  
C umbe r l a n d  wa s so ma ng l ed f rom i t s n ea r l y  8 , 7 00  ca sua l t i es t ha t  i t  
l d  h . f h . h 1 52 cou not  res ume t e campa 1 g n o r  a not  e r  S I X mon t  s .  
bo ro , t he once f es t i ve c i ty of  rebe l ce l eb ra t i on s  a nd h i g h  
M u r f ree s -
1 5 1  J oh n s on to L i nco l n ,  December  8 ,  1 862 , L i nco l n  Pape rs . 
1 52 Nev i ns ,  Wa r for  t he U n i on , I I ,  3 7 5 - 7 6 ; Hen ry  M .  C i s t ,  The  
Army of  t he  C umbe r l a nd (New Yor k ,  1 88 2 ) , 1 3 7 - 1 53 ;  B i ckham , Rosecrans '  
Campa i gn ,  1 47 - 3 2 7 . 
expec t a t i on s , became "one g rea t hos p i ta l , f i l l ed w i t h N a t i ona l s  a nd 
Con fede r a t e s . 1 1  1 5 3 
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L a t e r t ha t w i n te r  Johnson wen t  on a tou r of  t he Nor t h , l eav i ng 
Nashv i l l e a f t e r  a yea r of  a l mos t con s t a n t rebe l t h rea t s  and  s i eges . 
He wou l d  c a r r y  h i s mes sa g e  of  u n r em i t t i ng U n i on i sm to t he  g reat  c i t i e s 
o f  t he M i dwes t a n d  the  Eas t ,  hop i ng to ra l l y t h e  f a i t h fu l a g a i ns t  
1 54 t he g row i ng s t reng t h  of  t he Copperhead s .  Mea nwh i l e ,  h i s  f r i end s 
and o t h e r  U n i on i s t s  sou g h t  to u s e the  resp i te f rom rebe l t h rea t s  on  
the  cap i t a l  to renew the  f i r e s  o f  pa t r i ot i sm i n  t he on ce bea u t i fu l  
c i ty .  A nor the rn obse rve r d ep i c t ed t he m i s e ra b l e cond i t i on s  i n  the  
deso l a t ed cap i ta l :  1 1The chu rches , l i t e ra ry  i n s t i t u t i ons , pu b l i c  
ha l I s ,  and  l a rg e  mercan t i l e  a nd comme rc i a l  e s tab l i s hme n t  have been 
conve r ted i n to hos p i t a l s ,  i n f i rma r i e s ,  a nd l a za r  hou ses , 1 1 he wro t e . 
Sad l y ,  1 1 twe l ve t hou s and na t i ona l s i c k ,  sore , d i seased , and  r o t t e n  
men l i e w i t h i n ;  t h e  g r ave-ya rd s and  vaca n t  l o t s  w i t h i n  the  c i t y l i m i t s  
con ta i n  t h e  ca r ca s se s  o f  seven  t hou s a nd Fede ra l a nd rebe l v i c t i ms 
of d i sease . 1 1 The  j ou r na l i s t s neered a t  t he  d emo ra l i zed c i ty whe re 
1 1 t he s t ree t s , avenu es , a nd a l l ey s  a bound i n  d ru n ken  so l d i e r s ,  
dese r t e rs , rowdy c i t i zens , ru naway s l aves , pa upe r s , vag r a n t  ch i l d ren , 
mud , f i l t h ,  r u i n  a n d  deso l a t i on ,  wh i J e  the  very  a i r  i s  f i  ! l ed w i t h  
con tag i on and  [ a n ] oppres s i ve l y  o f f en s i ve sme l l - - the  f r u i t s of 
Seces s i on ! 1 1 l S S  
1 5 3 Ford , Bea t ty Memo i r s ,  1 6 3 .  
1 54 See , fo r examp l e ,  J oh n son 1 s  s peech a t  I nd i a napo l i s ,  
Feb rua ry  26 , 1 863 , I nd i a napo l i s  J o u r na l ,  F e b r ua ry 2 7 , 1 86 3 .  
1 55 P h i ! ad e l p h i a  P res s , Ma rch  1 9 ,  1 86 3 . 
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A l t houg h  t h e  rebe l t h rea t t o  Nashv i l l e mome n ta r i l y s u b s i ded , 
s i g n s  o f  f r i c t i on be tween  the  p rov i s i ona l gove rnmen t and  t h e  m i  1 i ta ry 
comma nd rema i ned . However , t he a n i mos i t y be tween  John son  a n d  Rosec r a n s  
wa s not  so p ronounced a s  ea r l i e r d i f f i cu l t i es w i t h  D o n  C a r l os Bue l I .  
Many o f  t he i s s ues  s i mp l y  revo l ved a round j u r i s d i c t i ona l d i s p u t e s  
and t he  a c t i v i t i e s  o f  i nd i v i d ua l m i l i ta ry of f i c i a l s .  1 56 Soon a f t e r  
Ros e c r a n s  a s s umed command he  i n t rod uced a m i l i ta ry po l i ce sys tem 
d i rec t ed by  " Co l o ne l "  W i l l i a m T ru e s da i l ,  a c i v i l i a n ,  rega rded by t he 
gove r no r  a s  "who l l y  i ncompeten t ,  i f  not  co r r u p t , i n  t he  g rosse s t  
sense  o f  t he t e rm . " 1 57 Desp i t e a U .  S .  cou r t , a U . S .  a t to rney , and  
a U . S .  ma r s ha l , a nd a mayo r ,  c i ty counc i l ,  c i ty p o l i ce ,  a nd 
reco rde r ' s  cou r t , i n  e f fec t , "a l l  t he  ma ch i n e ry neces sa ry fo r t he  
execu t i on of  t he l aws , " a nd a l l opera t i ng i n  a n  o rde r l y  man ne r , 
the re wa s a l so a p rovos t cou r t  and  t he  a rmy d e t ec t i ve po l i ce ope ra -
t i on .  Consequen t l y ,  " t he P rovo s t  Cou r t  and Detect i ve Po l i ce he re , 
by t h e  ex t en s i ve j u r i sd i c t i on a s sumed , "  the p rov i s i ona l gove r no r  
a s s e r ted , " h a ve no t on l y  exc i t ed a f ee l i ng of i nd i g n a t i on among t he  
mo re con se rva t i ve po r t i on of  t h e  commu n i ty ,  b u t  have  g rea t l y  i mpa i red 
t he con f i d e nce  of the l oy a l  men . " I n  v i ew of t he con c e r n  of t h e  
commun i ty ,  e s pec i a l l y  o v e r  " t h e  s umma ry man ne r  i n  wh i ch t hey u n d e r take 
to d i spose  of  t he  persons  & p rope r ty  of  c i t i ze n s , "  he  ca l l ed for  a n  
1 56see , f o r  examp l e ,  the d i s p u t e  ove r the  se i z u re of  t he 
wa rehouse of H .  a nd B .  Doug l a s for  Fede ra l p u rposes . W i l l i am H .  
S i de l l to Rob e r t  B .  M i t che l l ,  F eb r ua ry 4 ,  1 863 , John son Pape r s . 
1 57Johnson to L i nco l n ,  J a nu a ry 1 1 ,  1 86 3 , O R , Se r .  I ,  XX , 
p t . 2 ,  p .  3 1 7 .  
2 3 3  
. . . f T d . l d h l · l 5S R 1 nves t 1 g a t 1 on o rues  a 1  a n  t e a rmy po 1 ce s y s tem . osec ran s ,  
howev er , d e f ended h i s  ope ra t i ves , b l am i ng comp l a i n t s  on 1 1 smug g l e r s  
and u n s c r upu l ou s  J ews , who have been d e tected i n  con t ra ba nd t rade , 1 1  
b u t  p rom i s ed to i nves t i ga te .  Howeve r ,  he d e l ayed a nd tempo r i zed even 
a f t e r  t he 1 1 b rea t h  of  ca l umny 1 1 had been 1 1wa f ted to t he P res i de n t i a l  
e a r s . 1 1 1 59 
The  p rob l ems of j u r i sd i c t i on be tween Johnson and  Rosecra n s  
we re  of ten  ma t te r s of  common know l ed g e  i n  t hose ou t -of - s ta te c i t i e s 
se rved by news pape r s  w i t h  repor t e r s  fo l l ow i n g t he  A rmy of the  C umbe r -
l an d . 1 1 H i s  pos i t i on mu s t  b e  c l ea r l y  def i ned ;  a nd i f  h e  a l l ows h i s  
r i g h ts and  powe r s  to be u s u rped by a n y  tempora ry m i l i ta ry comma nd e r  
of t he pos t , 1 1  a co r respondent  for  t he Lou i sv i l l e Jou r na l obse rved , 
1 1 i t i s  h i s  d u t y  to the  Gover nmen t to  p rote s t  p romp t l y  and  d ec i s i ve l y 
aga i n s t  s uch  u s u rpa t i on . 1 1 1 60 I n  Wa s h i n g ton , Gene ra l Ha l l ec k ,  who , 
a l so o f ten  e nou g h , had rece i ved cop i ous  commu n i ca t i on s  f rom Nashv i 1 l e  
abo u t  t he conf l i c t  be tween t h e  a rmy a nd t he p rov i s i ona l gover nmen t ,  
wa s p rodd ed by t he wa r depa r tmen t to exp l a i n  Johnson 1 s  ro l e  mo re 
fu l l y to Rose c rans . Not i n g t h a t  L i nco l n  had appo i n ted a m i l i ta r y  
gover no r  1 1 t o  ree s t a b l i s h  the  c i v i l a u tho r i t i es ,  cou r t s , a n d  j u r i s -
d i c t i ons , so  f a r  a s  the  c i rc ums t a n ces  of  t he case  m i gh t  render  i t  
p r a c t i ca b l e� t he gene ra l - i n - ch i ef o rde red Rosecrans  not  to i n te r fe re 
1 58 John son  to Rosec r a ns ,  J a nu a ry 1 4 ,  1 863 , J oh n son Pape r s . 
1 59Rose c rans  to John son , J a n u a ry 1 7 ,  1 862 , i b i d . ; F i tch , 
A rm:r o f  t he  C umbe r l a nd , 3 5 3 . 
1 60Lou i s v i  l l e Jou r na l , Novembe r 1 2 ,  1 862 . 
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w i t h  t he  l oca l  and s ta t e  a u t h o r i t i e s .  A l l ow i n g t h a t  c l ea r  de f i n i t i on s  
we re n o t  a l ways  pos s i b l e  be tween  m i l i ta ry a n d  c i v i l j u r i sd i c t i o n s , 
Ha l l ec k  wa rned t h a t  a l l  c i v i l a n d  c r i m i na l  c a ses  mu s t  be l ef t  to  
t he a p p rop r i a te cour t s , whe n ope ra t i n g i n  the  s ta t e .  On l y  i n  t hose  
sec t i on s  o f  t he s ta t e  whe re n o  r e g u l a r l y  cons t i t u ted c i v i  1 au t ho r i ty 
ex i s ted s hou l d  m i l i ta ry cou r t s  be  u sed to t r y  t hose  o f fenses  o t he r -
w i s e l ef t  to  c i v i l j u r i s d i c t i on .  I n  conc l ud i ng h i s  o r d e r s , Ha l l ec k  
soug h t  to  avo i d  f u r t he r a b u s e s  b y  adv i s i ng t h a t  "a l l  ma t te r s  o f  l oca l 
po l i ce shou l d  be l ef t  to t h e  c i v i l a u tho r i t i e s ,  a n d  t h a t  p rovo s t -
ma rsha l s  s ho u l d  b e  c ha rged on l y  w i t h  ma t te rs of  m i l i ta ry po l i ce ,  
and t h a t  t he i r  powe rs  shou l d  be conf i n ed w i t h i n  n a r row l i m i t s . " 1 6 1  
Rosecrans  s tou t l y  den i ed t ha t  a n y  s u c h  con f l i c t  ex i s ted 
be tween John s on a nd h i mse l f .  Awa re  t h a t  t h e  gove rnor  wou l d  be 
con f e r r i ng w i t h t he sec reta ry of wa r a bo u t  cond i t i on s  i n  Tennes see 
wh i l e he wa s i n  Wa s h i n g ton , Rose c rans  ha s tened  to  mend h i s  fen ces . 
See k i n g  to cou n te r t he  " i mp r es s i on ' '  t h a t  a con f l i c t  ex i s ted be tween  
the p rov i s i ona l gove rnor  a nd t he  m i  1 i ta ry ,  t h e  g en e ra l wrote  t he 
gove r no r  i n  ca re  o f  Sec reta ry o f  Wa r S t an ton . "You know very we l l  
how o f t e n  I have  a s s u red you I wou l d  do  a l l  cou l d  to b u i l d up  and  
s uppo r t  C i v i l A u t ho r i t y a n d  a i d  yo u every  way  i n  my powe r , "  he 
i n s i s t ed . U rg i ng Johnson  to  commu n i c a t e  " f ree l y" w i th h i m ,  Rose c r a n s  
p rom i sed t o  rect i f y "a l l  ma t te rs o f  Conf l i c t  & Comp l a i n t " o r  " s how 
1 6 1  H a l l ec k  t o  Rosec r a n s , Ma rch  20 , 1 863 , OR , S e r . 3 ,  I l l ,  7 7 -
7 8 .  Johnson  h ad l ong  been conv i nced t h a t  t h e  p rovo s t  ma r s ha l ' s  
o f f i ce wa s a sou rce o f  a bu se even  u nd e r  Bue l l .  See  John son and 
John F .  M i l l e r  to Bue l l ,  Aug u s t  8 ,  1 862 , i b i d . , Se r .  1 ,  XV I ,  p t .  2 ,  
p .  286 . 
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you d ec i s i v e p u b !  i c  rea so n s  f o r  n o t  d o i ng so . " 1 62 A l so s en s i t i ve t o  
t he g ove rnor 1 s  i n f l uence and  seek i ng t o  mu f f l e  t h e  i mpac t o f  a n y  
comp l a i n t s reach i n g L i nco l n 1 s  a t ten t i on ,  Rosec rans  te l eg raphed the  
p res i de n t  to  p l ead h i s  w i l l i ng n e s s to coop e r a t e  w i t h t he c i v i l 
a u t hor i ty i n  Ten nes see . I n s i s t i ng t h a t  no spec i f i c  c ha rges  o r  
comp l a i n t s  had been for t hcom i n g i n  s p i t e  of  h i s  s eve ra l reques t s  
fo r " th e  s pec i f i ca t i on s  t h a t  I m i g h t  r emedy t h e  ev i l , " t h e  g en e ra l 
then  soug h t  t he  p res i d en t 1 s  a s s i s tance . S hou l d  j u s t  g r i eva n ce ex i s t ,  
" I  wa n t  to  know i t  a nd a ppea l to  you to ord e r  t h e  comp l a i n t s  to be 
commu n i ca t ed to  me f u l l y , "  he  u rg ed .  " I f  the  Fox i s  u n ea r t hed , 
w i l l  p rom i se  to s k i n h i m o r  p ay for  h i s  h i de . " 1 6 3 
W i t h  t h e  news of t he d i f f i cu l t i es be tween t he  m i l i ta ry a n d  
t he p r ov i s i ona l gove r nmen t becom i n g  a ma t te r  of  pu b l i c  d i scu s s i on ,  
a J ohn son  s uppo r t e r  obse rved t h a t  the  Tennes see execu t i ve and  t he 
comman d e r of  t he A r my o f  t he C umbe r l a nd  we re we i ! -ma tched . "When  
t hey g e t  a t  i t  somebody w i l l  g e t  h u r t . "  S ugges t i n g t ha t  even t s  
we re  s t i l l  i n  f l ux ,  the comme n t a to r  expected tha t t h e  o u tcome wou l d  
be d ec i s i ve .  " I t  w i l l  be  n i p -an d - tu c k  for a wh i l e ,  b u t  i t  w i l l  
1 h . • T I I  I 64  R . d f . . s e t t  e t 1 ng s  1 n  e n nes see . epo r t s  con t 1 n ue  to s u r  ace , ra 1 s 1 ng 
1 62 Ro sec r a n s  to S ta n ton  [ fo r  J ohnson ] , Ap r i I 1 5 ,  1 86 3 , J o h n son  
Pape r s . John son te l eg raphed  Rosec r a n s  i mmed i a te l y ,  p l ed g i ng h i s  f u l l  
coope ra t i on and  p rom i s i ng to  con fe r w i th h i m  upon h i s  r e t u r n  to 
Ten ne s s ee . Johnson to Rosec ra n s , Ap r i I 8 ,  1 863 , OR , Se r .  I ,  XX I I I ,  
p t .  2 ,  p .  2 20 . 
1 63 Rose c r a n s  to L i nco l n ,  Ap r i l 22 , 1 863 , L i nco l n  Pape r s . 
1 64N a s hv i l  l e  P res s , May 1 6 ,  1 863 . 
conce r n s  a bo u t  u n l awfu l se i zu re of  p roperty  a nd a r b i t r a ry a r re s t s  
f . . d . . d 1 
1 6 5 o 1 nnoce n t  1 n  l V I  ua  s .  
Add i ng to t he con f u s i on a nd comp l a i n t s  wa s t he i mpos i t i on of  
t he oa t h  of  a l l eg i ance u pon a l l pe rsons  then  1 i v i ng i n  N a s hv i l l e .  
A l t houg h  John son  had  ea r l i e r  a pp l i ed t h e  oa t h  se l ec t i ve l y  to  p u r g e  
t he c i ty a n d  coun ty  gove rnme n t s  and  n eu t ra l i ze t h e  i n f l uence  of  
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p rom i nen t s roups , 1 i ke m i n i s t e rs , l awye rs , a nd c e r t a i n  po l i t i ca l  
l eade rs , h e  had  t h rea t ened bu t n o t  dema nded swo r n  fea l ty of  t h e  en t i re 
popu l a t i on . Howeve r ,  on Ma r c h  3 1 ,  B r i gad i e r Genera l Robe r t  B .  
M i t c he l l ,  t he pos t commande r ,  i s su ed a n  order  requ i r i ng a l l  c i t i zens  
to t a ke t h e  oa t h  of  a l l eg i ance  or  a non - comba ta n t 1 s  p a ro l e ,  fo re -
1 66 swea r i ng a ny hos t i l e i n t en t i on s  towa rd t he Fede ra l g ove r nmen t . 
S i nce t he c i t i ze n s  we re g i ven  t h e  c ho i ce of  t he oa t h  o r  t he pa ro l e - -
o r  be i ng s e n t  sou t h - - t he resu l t  wa s c haos . By m i d -Ap r i l  t h e re wa s 
1 1g rea t t roub l e  and  a l a rm i n  t h e  commu n i ty 1 1 w i t h  1 1ma ny  c i t i zens  
a r res ted  fo r po l i t i c s . 1 1
1 67 W i t h  a con t i nuou s p roces s i on of  fam i l i e s  
and i nd i v i dua l s  com i ng  to t h e  p rovos t ma rsha l 1 S  o f f i ce to  t a ke t he  
oa t h  o r  pa ro l e  a nd pos t bond s , ra ng i ng f rom a few hund red to severa l 
thou s a n d  do l l a r s , M i t c he l l i s su ed a new D racon i a n mea s u re .  M i nd fu l  
1 65 F i t c h , A rmy of t he C umbe r l a nd , 3 56 ;  J acob B l ooms te i n  to 
John son , [ Au gu s t ]  5 , 1 863 , Johnson  Pa pe rs ;  Na s hv i l l e P res s , J u l y  3 1 ,  
1 863 . 
1 66 Nashv i l l e Un i on ,  Ap r i l  2 3 , 1 863 ; P h i l ad e l ph i a  P r es s , May 4 ,  
1 863 . M i t c he l l 1 S  o rde rs requ i red even f o r e i g n  c i t i ze n s  to  t a ke t he 
oa t h  o r  b e  fo rc i b l y  p l aced ou t s i de t he Fed e ra l 1 i ne s , c a u s i ng the  
F rench  m i n i s te r  to  comp l a i n  to Sec re ta ry of S t a t e  Sewa rd and  fo rc i ng 
Ha l l ee k  to  revoke M i tche l l 1 S  o rd e rs a g a i ns t  f o r e i gn e r s . H a l l ec k  to 
Rosec r a n s , May 2 2 , 1 863 , O R , Se r . 3 , I l l ,  2 1 7 . 
1 67 L i nd s l ey ,  D i a ry ,  96 .  
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o f  t he ease  w i t h  wh i ch smugg l e rs ,  s p i es ,  a n d  o t h e r  non -des i ra b l es 
moved a bout  i n  N a s hv i l l e ,  t he pos t comman d e r  dec reed t h a t  the  c i t i ze n s  
mu s t  repo rt  a l l  v i s i to rs t o  t h e  au t ho r i t i e s  w i t h i n  one  hou r o f  t he i r 
. l . l d . h . . d d f . . t l 68 a r r 1 va , 1 nc u 1 ng t e 1 r  names , res 1 ences , an p u r poses  o V I S I  • 
M i t c he l l ' s o rd e rs  c r ea t ed g rea t conce rn , ev en  among  the  U n i on i s t s . 
The en f o rced ex i l e of  dozens  of  reca l c i t ra n t  rebe l s  and  t h e  
s te rn e r  mea su res towa rd seces s i o n i s t s i n  gene ra l a ppa ren t l y  comp l i ca t ed 
a l rea d y  ex i s t i ng d i f f i cu l t i es be tween t he  U n i on i s t s a n d  t he  m i l i ta ry . 
The s uper i n t e nd e n t  o f  t h e  i n s a ne a s y l um ,  D r .  W i l l i am A .  C hea tham , 
and h i s  w i fe , a s i s te r - i n - l aw to t h e  rebe l John  H .  Morga n , we re  
a r res ted on  cha rges  of  s py i ng and  i l l eg a l cor respondence w i t h  
1 69 Mrs . Mo rg a n . When the  C hea t h ams  we re o rd e red to a p r i son i n  
A l ton , I l l i no i s ,  John S .  B r i e n , N a sh v i l l e U n i on i s t ,  Wh i g  l avJye r ,  
l eg i s l a to r ,  a n d  j u r i s t ,  pe t i t i oned t h e  gov e r no r  to secu re a s tay  
of t he i r sen t ence . He  conc l uded u rg en t l y ,  "you r p resence  he re i s  
ve ry i mpo r t a n t . " l ? O Johnson responded a f f i rma t i ve l y ,  reques t i ng t h a t  
t h e  phys i c i an a n d  h i s  w i f e be  he l d  a t  Lou i sv i l l e ,  pend i n g f u r th e r  
1 7 1  o rde rs . Meanwh i l e ,  o t h e r  sou t h e rn s ympa t h i ze r s  soug h t  the 
1 68 Lou i s v i  l l e J ou r na l , Ap r i l  3 0 , 1 863 ; N a s hv i l l e U n i on ,  
Ap r i l  2 3 , 1 863 . M i tche l l had a l ready d emon s t ra ted a r i gorous  app roach 
to dea l i ng w i t h  t he  rebe l s .  D u r i ng the  w i n te r  he  had a r b i t ra r i l y 
qua r te red a n umbe r of  wounded rebe l so l d i e rs i n  t he  homes of  s eve ra l 
prom i nen t Na s hv i l l e sece s s i on i s t s w i t h s t r i n g e n t  o rde r s  concern i ng 
the i r ca re  a n d  t r ea tmen t .  Wa sh i n g ton  C h ron i c l e ,  Fe b ru a ry 6 ,  1 863 . 
1 69G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  John son  Pape r s , V ,  508�. 
1 7 0Mc B r i de a n d  Rob i son , B i og r aph i ca l  D i rec tory , I ,  78-79 ; 
John S .  B r i en to  J ohnson , May 1 3 ,  1 863 , Johnson  Pape r s . 
1 7 1 Johnson to J oseph  Ho l t ,  May 26 , 1 86 3 , O R , Se r .  2 ,  V ,  7 0 9 - 1 0 .  
gove r nor 1 s  i n t e rces s i on ,  one  p l ead i ng t h a t  1 1 s he i s  nm·J & has  been 
you r  f r i end  and s he beg s  t h a t  you  w i l l  pa ro l e h e r  h u s band . 1 1 l l 2 
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Non e t he l e s s , b e tween Ap r i l  2 2  a n d  May 8 ,  1 863 , nea r l y  8 , 000 res i d e n t s  
of  t h e  N a s hv i l l e a rea had been 1 1p u t  to  t h e  oa t h . 1 1 N ea r l y  200  
non - j u r i ng res i d e n t s  we re s e n t  Sou t h .  1 7 3 
A l t houg h t he gov e r nor m i gh t  d ec l a i m  i n  f avo r of  a r b i t ra r y  
a r res t s  ( 1 1 t he re h a v e  n o t  been enou g h  of  them1 1 )  he  c l ea r l y  resen ted 
t he i n t r u s i on of  Ros ecran s 1 Bead l e s ,  e spec i a l l y  C h i e f of A rmy 
Po l i ce T ruesda i l ,  i n to h i s sphe re of a u t ho r i t y .  1 7 4 He demanded a n  
i nv es t i ga t i on by a n  i ndepend e n t  comm i s s i on ,  p r e f e r a b l y  t o  i nc l ude  
h i s  U n i on co l l eagues , Ho race May na rd and  John S .  B r i en .  1 1The a b u s e s  
a re enormou s , 1 1  h e  comp l a i ned , 1 1a n d  shou l d  b e  a r re s t ed . 1 1 1 7 5 W i t h  
U n i on i s t s g rumb l i n g a t  be i ng o b l i ga ted 1 1 to c rouch  a t  t he  f e e t  o f  
m i l i ta ry a u t hor i t y , 1 1  Ro sec rans  s l ow l y  began t o  r e s pond to  J oh n s on 1 S  
dema n d s  for  a n  i nq u i ry .  U n d e r  g rea t pu b l i c  a n d  po l i t i ca l  p re s s u re  
to  p u t  h i s  hou s e  i n  o rde r ,  t he comma nde r appo i n ted  one of h i s  own 
fo rme r  s ta f f  o f f i ce rs ,  C a p t a i n  Temp l e  C l a r k , as a s pec i a l  i nves t i ga tor . 
P r ed i c ta b l y ,  t he l ow r a n k i n g  off i c i a l  d i d not  fa i l  h i s  p rev i ou s  
supe r i o r .  I n s t ead h e  d i sm i s s ed charges  of m i s cond u c t  on t h e  pa r t  
o f  T ru e sd a i l a n d  h i s  m i n i on s . I n  t he  p roce s s  he too k  a n  i nd i re c t  
Pape rs . 
1 7 2w i l l i am B .  Campbe l l  to J oh n s on , May 27 , 1 863 , John son  
1 7 3 N a s h v i l  l e  P r es s , May  9 ,  2 5 , 1 863 . 
1 74 S peech  i n  P h i ] ad e l ph i a ,  Ma rch  l l , 1 863 , Wa s h i ng ton  C h ron i c l e ,  
Ma rc h l 3 ,  1 86 3 . 
1 7 5Johnson  to S tan ton , May 1 7 ,  1 863 , S ta n ton  Pape r s . 
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sw i pe a t  t he  gove r nor , observ i ng t h a t  1 1a n  i n s t i t u t i on l i ke t he a rmy 
po l i ce , so va s t  and  va r i ed i n  i t s ope ra t i on s , a s sa i l i ng so many i n  
t he i r  pecu n i a ry ,  pe r sona l , a n d  po l i t i ca l  i n te res t s , s hou l d  have 
powe r f u l a nd n u me r ous  enem i es ,  i s  not to be wonde red a t . 1 1 1 76 A l t hough  
John son and  Rosec rans  m i g h t  ag ree i n  t heo ry conce rn i ng t he  need to  
coe rce t he  rebe l s ,  c l ea r l y t h e  g en e ra l 1 S  me t hods came i n  con f l i c t  
w i t h  t he  Ten n e s s ea n 1 s  e f for t s  to res to re h i s  s ta t e  t o  t he  Un i on .  
Before  J oh n son re t u rned to Na s h v i I l e  on  Hay 30 , Benj am i n  C .  
T r uma n ,  h i s  u b i q u i tous  s uppo r t e r , had comp l a i n ed t h a t  the  m i l i t a r y  
t rea ted t h e  governo r w i t h  d i s respect  and  h ad demeaned h i s  a u thor i ty .  
1 10 u t  o f  t he mu l t i  p i  i c i t y of  g en e r a l s ,  co l one l s ,  ca pta i n s ,  qua r te r -
ma s te r s , d e t ec t i ves , a nd o t he rs , who ho l d  o f f i ce he re , none seemed 
anx i ous  to co-ope r a t e  w i t h h i m  i n  e s t a b l i sh i ng l aw a nd ord e r , 1 1  t he 
j ou rna l i s t  i n s i s ted , 1 1 bu t on t h e  con t ra ry ,  a l l ev i d en t l y  des i red to 
pu l I t he rev e r s e  way of  t he Gove r no r , c a r i ng very  1 i t t l e  what m i g h t 
be  t he conseq uences , so  l ong a s  they  s hou l d  w i n . 1 1 l ? ? Ea r l i e r  even t s  
obv i ous l y  had j u s t i f i ed T ruma n 1 s  comp l a i n t  b u t t he gove r no r  wa s not  
w i t hout  cons i d e r a b l e  resou rces  f o r  a c h i ev i ng h i s  own p u r poses . 
John son had u sed h i s  t i me we l l  i n  Wa s h i ng ton , pe r s uad i ng 
the  L i n co l n  government  to  con t i nue  t he p r e s s u re on Rose c r a n s  for  
an Ea s t  Tennes see  exped i t i on a n d  secu r i ng o t he r nota b l e  conces s i on s .  
To fac i l i ta t e  t he  recove ry  of  t he ea s te r n  po r t i on of  t he  s tate , t he  
wa r d epa rtmen t a u t hor i zed the  gov e r nor  to ra i se 2 5 , 000 t roops , 
1 76F i tc h , A r my of t he Cumbe r l a nd , 3 5 3 - 5 6 . 
1 7 7P h i l ade l ph i a  P r e s s , Ap r i l  27 , 1 863 . 
po ten t i a l l y a n  a g g rega t e  fo rce roug h l y  compa rab l e  to B ragg ' s  A rmy of  
Tennes see . Mo reove r ,  t he  Ten ne s see m i l i ta ry gov e r no r  wa s empowe red 
to recru i t  so l d i e rs i n  o t h e r  s ta t e s - - i n  e f fec t ma k i ng John son a 
nat i ona l recru i t i ng o f f i ce r  i n  t he e f fo r t s  to  re i i eve  h i s  home 
sec t i on . 1 78 I n  a nuve f u r t he r to red u ce conf l i c t s  and  e l i m i na te 
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con f u s i on ,  t he g ov e r nor  wa s g i ven  pos s es s i on and  con t ro l  o f  a l l p u b l i c  
bu i ! d i n g s  and  p rope r t y  i n  N a s hv i l i e ;  a l I vacan t  a n d  a ba ndoned p rope r ty 
of  rebe l s  i n  t h e  s ta t e ;  a nd "a l l  a bandoned l ands  a nd p l an ta t i on s  
tha t may come w i t h i n  you r  pm..;e r . 1 1  I n  ad d i t i on ,  h i s  a u t hor i ty ove r 
the con t raba n d s  o r  r unaway a n d  a b andoned s l aves  wa s s h a r p l y  def i ned : 
You w i  I I  a l so t ake i n  cha r g e  a l l a bandoned s l aves , o r  
co l o r ed pe r sons , w h o  ha ve been he l d  i n  bondage , a n d  whose 
ma s t e r s  h ave been , or a r e  now engaged i n  rebe l l i on ,  a nd 
p rov i d e for  t he i r u se f u l  emp l oymen t a n d  s u b s i s tence  i n  
s u c h  ma nne r a s  may be be s t  adap ted to t he i r nece s s i t i e s , 
and the  c i rcums t a nces  i n  wh i ch you f i nd t hem . 1 79 
Thu s John son ret u r n ed to  Tennes see , h i s  powe rs  g rea t l y  augmen ted , 
h i s  n a t i ona l repu ta t i on fu r t h e r enha n ced ( d ue to h i s  h i g h l y  pu b l i c i zed 
speak i ng tou r ) , a nd h i s  wo r k i n g  re l a t i on s h i p  w i t h  t he  L i n co l n  a d m i n i s -
t ra t i on made  even more s e c u r e . Among some U n i on i s t s  a l so he wou l d  
be seen a s  t he i r p rotector  i n  d i f f i c u l t i es w i t h t he Fed e ra l a rmy . 
"He re scued a n d  p r otec t ed , 1 n  many i ns ta nces , l oya l peop l e  f rom the  
1 78 s ta n ton  to John son , Ma rch 28 ,  1 863 , OR , Se r .  3 ,  I l l ,  1 05 - 6 ; 
S tan ton to John s on , Ap r i l  1 5 ,  1 8 63 , John son Paper s ; Johnson  to Whom 
i t  may conce rn , n . d . , and B .  P .  We l l s to Johnson , May 8 ,  1 863 , M i l i ta ry 
Gove r nor ' s  Pape rs , 1 862 - 1 86 5 , Tennes see S ta t e  L i b r a ry a n d  A rch i ves . 
1 79s ta n ton to John son , A p r i l  1 8 ,  1 863 , S ta n ton Pape r s . A f u l l e r  
t rea tme n t  o f  Johnson ' s  ro l e  i n  t he eman c i pa t i on p roce s s  w i  I I  fo l l ow 
i n  a s u b sequen t c ha p t e r . 
repac i ty of  l aw l e s s  p e t t y  m i l i ta ry o f f i c e r s , 1 1  t he Johnson organ  
I . d I 80  p roc  a 1 me . 
T he Wa s h i n g ton  v i s i t  a l so res u l ted i n  a no t he r respon s i b i l i t y 
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be i ng g i ven t he gove r no r .  Aw� r e  of  t he  l og i s t i ca l  p ro b l ems faced by 
t he  Fede ra l a rmy , he  had l ong  s u p po r t ed t he con s t r u c t i on of  a ra i l road 
f I K k E T f . 1 . 1 8 1 rom cen t ra e n t uc y to a s t  e n ne s s ee o r  m 1  1 t a r y  p u r pose s .  
A l thou g h  L i nco l n  endo r s ed t h e  concept , con s t r u c t i on wou l d  neve r be 
unde r ta ken  d u r i ng the wa r .  Howev e r , the  Tennes sean  wa s g i ven  t he 
a u t ho r i ty to comp l e t e  a nothe r p roj e c t  c l os e r  to Na s hv i l l e .  H i s  new 
respon s i b i  I i ty wa s the  N a s hv i l i e a nd No r t hwe s t e r n  Ra i I road , o r i g i na l  J y  
founded i n  1 85 4  by  Ve r non K .  S tevenson , the e r s twh i l e rebe l qua r te r -
mas te r .  The l i ne had p rog res sed on l y  twe n t y - n i n e m i l e s wes t  of 
Nas hv i l i e ,  r u n n i ng towa rd  K i ng s ton Sp r i ng s .  S t i I I ,  the road bed wa s 
v i r t u a l l y  comp l et e ,  l a c k i n g  on l y  t h e  c ross  t i es a n d  ra i l s a l l t he  way 
to t he Ten n e s s ee R i ve r ,  a d i s t ance  of seven ty-e i g h t  m i l es .  1 82 John son  
and  o t he rs fo resaw t he m i l i ta ry advan tages  o f  comp l e t i n g the road to 
t he mo re n a v i ga b l e Tennes see R i ve r  a nd g i v i ng the  be l eag u e r ed cap i ta l  
anot h e r  s upp l y  I i ne a c ros s ro l l i ng o r  g en e ra l J y  l e ve l te r ra i n  a n d  
the reby more ea s i l y repa i red t rack  1 83 i n  the  wa ke of rebe l wrecke r s . 
1 80N a s hv i l  l e  U n i on ,  J une  1 7 ,  1 86 3 . 
1 8 1 Lou i sv i l l e Journa l ,  Decembe r 3 1 ,  1 862 ; John  G .  Eve to 
Joh n s on , J a n u a ry I ,  1 862 ,  G ra f  a nd H a s k i n s ,  J oh n son Pape r s , V ,  8 9 ; 
Eve to John s on , J u ne  1 9 ,  1 86 3 , Johnson Pape r s . 
1 82woo l d r i d g e ,  H i s to ry of N a s hv i l l e ,  3 3 0 . 
1 8 3Johnso n  t o  Ros ecra n s , Au g u s t  1 8 ,  1 863 , O R ,  Se r .  I ,  XXX , 
p t . 3 ,  p .  6 7 ; J e s s e  C .  Bu r t , 1 1 S he rman 1 s  Log i s t i c sand And rew Johnson , 1 1  
Tennes see H i s to r i ca l  Qua r t e r l y ,  X V  ( 1 95 6 ) , 200 . 
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Con seq uen t l y ,  Gene ra l Rosec r a n s  p l aced t he b u i l d i ng of  t he  road u nd e r  
the gove rno r 1 s  s u pe rv i s i on ,  p r ov i d i ng money , m a t e r i a l s ,  eng i nee r s , 
1 84 l a bo r , and  eq u i pme n t ,  1 1 t he who l e  to be u nd e r  you r Comma n d . 1 1  
Pe rhap s i n t i m i da t ed by t he gove r nor o r  a t  l ea s t  con f u sed by 
the rece n t  d i sp l ay of h i s  po l i t i ca l  ad ro i tne s s  i n  d ea l i ng w i t h t he  
L i nco l n  adm i n i s t ra t i on ,  Rose c r a n s  s u bm i t ted to t h i s  ext raor d i na ry 
. f h . 1 8 5 exe rc 1 se o a u t  o r 1 t y .  1 1You r  o rd e rs  i n  rega rd t o  t he con s t r uc t i on 
of t he No r thwe s t e rn Ra i l road I h ave  take n s teps  to exec u t e , a nd 
w i  I I  p roceed to have i t  f i n i shed  w i t ho u t  de l ay , 1 1  the gove r nor  
. d 1 86 p rom 1 se  . T he  d i spu tes  of  p r ev i ou s  mon t h s  seemed  to mode r a t e  
somewha t . Whe t he r  by m i  I i ta ry n eces s i ty ,  c hance , o r  des i g n ,  T ruesda i I ,  
M i tche l I ,  a nd o the r of f i c i a l s d eemed obnox i ou s  to t he U n i on e l emen t 
i n  N a s hv i l l e moved on to new a s s i g nmen t s . 1 8 7 John son  p roceeded to 
comp l e te  the ra i l road , ma i n l y u s i ng i mp re s s ed a nd even vo l u n teer  
1 88 co n t raband  l a bor . 
Af te r mon t h s  of  p r epa ra t i on ,  Rosec rans  f i na l l y  moved h i s  a rmy 
ou t of  Mu r f rees boro and by Sep tem be r  9 ,  had maneu ve red B ra gg ou t 
1 84 
Pape r s .  
1 85 
Rosec r a n s  to Johnson , Augu s t  27 , 1 863 , M i l i ta ry Gove rnor 1 s  
John son 1 s  tou r of  t he No r t h  had been a t r i umph . Eve rywhe re 
he spoke to g re a t  c rowd s of  e n t hu s i a s t i c  s uppo r t er s . I f  t h e re wa s 
any doubt  tha t he wa s a na t i ona l hero i n  t he wake of seces s i on ,  t he  
w i n t e r  a n d  s p r i ng tou r had wa s hed away unce r ta i n ty i n  a t i de of  
pa t r i ot i c  f e r vo r .  See , for  examp l e ,  P h i l ade l ph i a  Bu l l e t i n ,  Ma rch  1 2 ,  
1 863 ; New Yo r k  T i mes , Ma rc h 1 5 ,  1 863 . 
1 86 Johnson  to Rosec r an s , Sep tembe r 2 ,  1 86 3 , O R , Se r .  I ,  XXX , 
p t . 3 ,  p .  297 . 
1 87N a s hv i l i e P res s , J une 3 ,  9 ,  J u l y  29 , 1 8 63 . 
1 88Nashv i l l e U n i on ,  Oc tobe r 4 , 1 86 3 .  
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of  C ha t tanoog a ,  occupy i ng t h e  town w i t hou t a b a t t l e .  By  t h i s  t i me 
Gene ra l Amb ro se B u r n s i de ,  now i n  command of  t he Depa r tmen t of t h e  
Oh i o ,  occu p i ed Knoxv i l l e m u c h  to t he de l i g h t  of  John son , B rown l ow ,  
and  o the r U n i on i s t s . 
On  S e p t ember  1 9 -20 , B ragg ' s  s t rong l y  re i n fo rced t roops fe l l  
on t h e  A rmy o f  t h e  C umbe r l and  a t  C h i c kamauga  S t a t i on ,  sou t h  of  
C h a t ta noog a , d r i v i ng two comp l e t e  co rps  f rom t he f i e l d  a nd forc i n g 
Rosec rans  h i ms e l f  i n to t he  d i so rd e r l y  mob r e t rea t i ng to C ha t tanoog a . 
On l y  Geo rg e H .  T homas ' t roops kept  t he ba t t l e  f rom a s su m i ng t he 
rou t  p ropo r t i on s  o f  Bu l l  R u n , ea r n i ng t he i r  command e r  t he  sob r i q u e t  
o f  " t he  Roc k of  C h i c kamaug a . " When Ros ec rans  seemed pa ra l y zed b y  
t h e  d i s a s t e r  a nd l a t e r  a ppea red w i  1 1  i ng t o  a l l ow h i s  a rmy t o  be 
s t a r ved by the  s u b s equen t se i ge of C ha t tanoog a , Thoma s re p l aced h i m  
a s  comma n d e r  of  t h e  A rmy o f  t he C umbe r l and . A t  t he sam e  t i me ,  G ra n t  
became s u p reme command e r  of t h e  wes te rn a rm i es .  
The  gove rnor  had comp l a i ned of  " t h e  ta rd i n e s s  o f  Ros e c ra n s , 
and  of  t he s e  l ong mon t h s  of  p r ec i ou s  t i me wa s ted i n  t he con s t r uc t i on 
of u se l e s s  f o r t i f i ca t i on s "  bu t none t he l es s rega rded h i m  a s  "a 
pa t r i o t a t  hea r t  a nd not  a damned t ra i to r l i ke h i s  p redece s sor . " 1 89 
He seemed to  have had a g e n u i ne app rec i a t i on for  t he gene ra l ' s  
c i r c ums ta nces  a t  t i mes . " I  have nev e r  be l i eved , a nd d o  n o t  now 
be l i eve , t h a t  you f u l l y u nde rs tood t he  cha rac te r and  exten t of t h e  
1 89c ha r l es A .  Dana  to S ta n ton , Septembe r 8 ,  1 863 , O R , Se r .  1 ,  
XXX , p t . 1 ,  pp . 1 82-83 . 
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p roceed i ng s  u n d e r  T ruesda i l  1 S  d i r ec t i on , 1 1  he  had  dec l a red . 1 90 A f t e r  
t h e  hum i l i a t i ng deba c l e  a t  C h i c kamau g a , he  e nded a rou t i n e d i s pa tch  
to t h e  t rou b l ed g ene ra l w i t h a n  u n cha rac t e r i s t i ca l l y  wa rm bened i c t i on : 
1 �ay t h e  p ro t ec t i ng a r m  of  a j u s t  a nd A l m i g h t y  God be  s u s pend ed ove r  
you a n d  you r  g a l l an t  a rmy , 1 1  h e  p l eaded , 1 1a nd  p a s s  you t h rough  i t  a s  
i t  d i d t he c h i l d ren  o f  I s ra e l  t h rough  t h e  Red Sea . 1 1 l 9 l 
W i t h  G r a n t  i n  command , t h e  g rea t wes te rn a rmy a t  l a s t  beg a n  
t he l on g  epoc ha l ma rch  t o  A t l a n t a . However , t he f o rwa rd movemen t 
wa s ha l t ed i n  No r t h  Georg i a  a t  R i ng g o l d  Ga p on Novemb e r  2 7  by a n  
ou tman ned b u t  p l u c ky rebe l fo rce . The rea f t e r  bo t h  a rm i es wen t  i n to 
w i n t e r  q ua r te rs . I n  m i d -Ma rc h ,  1 864 , G ran t wa s ca l l ed to Wa s h i ng ton , 
p romo t ed to  l i eu tena n t  gene ra l , a n d  e l eva ted to t he command of a l l 
the  Fede ra l a rm i es .  F i l l i ng h i s  p l ace  i n  t he Wes t ,  Gen e ra l W i l l i am T .  
Sherma n  a s s u med charge  o f  t h e  M i l i ta ry D i v i s i on of  t he  M i s s i s s i pp i , 
i n c l ud i ng t h e  comb i ned a rm i es of  t h e  Tennessee , t he  Oh i o ,  and  t h e  
1 92 Cumbe r l a nd . And rew Johnson  wa s d i s cou raged by t he  s l i g h t  to h i s  
favor i te gene ra l Geo rg e  H .  Thoma s .  1 1 1  fee l s a t i s f i ed f rom wha t 
know and  hea r t h a t  p l ac i ng t h e  comma nd of t h e  depa r tmen t  u n der  
Gene ra l S h e rma n , over  Thomas w i l l  p rodu ce  d i s a ppo i n tme n t  i n  the  pu b l i c  
1 90Johnson to  Rosec r an s , J u ne I ,  1 863 , i b i d . ,  XX I I I ,  p t . 2 ,  
pp . 3 8 0 -8 1 . 
1 9 1 John son  to  Rosec r ans , O c tober  1 2 ,  1 863 , i b i d . , XXX , p t . 4 ,  
p . 3 08 . He to l d  a de l ega t i on of  C i n c i n na t i  c i t i ze n s  t ha t Rosec r a n s  
had d i s p l ayed b ra v e ry , a b i l i t y ,  a nd sk i l l ,  d i sm i s s i ng t he  i dea t ha t  
any  cha rges  s hou l d  b e  p re f e r red a g a i ns t  the  genera l .  C h i cago T r i b une , 
Oc tober  27 , 1 863 . 
1 92M c K i nney , Ed uca t i on i n  V i o l ence , 3 1 3 .  
" d  d "  . h b l " . 1 1 1 93 m 1 n a n  1 mpa 1 r t e pu 1 c s e r v 1 ce . Howeve r ,  t he  Wh i t e Hou se  
rema i ned u n moved by the gove r nor ' s  s t r i c tu re on t h i s  dec i s i on a n d  
anx i o u s l y  s u p po r t ed She rma n  i n  h i s  ta s k  o f  cap t u r i ng A t l a n ta .  
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A l t hou g h  S he rman wou l d  c l oa k  h i mse l f  i n  g l o ry a nd con t rove r s y  
i n  t he  A t l a n ta campa i g n a n d  t he  s u b sequent  ma rch  to t h e  sea , he , 
l i ke p rev i ous command e r s , wou l d  f i nd And rew John son a l mos t a s  
form i d ab l e  a s  t he Con fed e ra t e  A rmy . I nd eed t h e  gene ra l , s u c h  a ma s te r  
a t  l og i s t i c s , cou l d  not b rea k "John son ' s  s napp i ng t u r t l e  ho l d  ove r 
1 04 the  No r t hwes t e rn Ra i l road " u n t i l  j u s t  befo re the  fa l l  of  A t l an ta . "' 
On J une  1 3 , 1 864 , S herma n te l eg raphed the  governo r ,  f i r s t  cong ra tu l a t -
i ng h i m  o n  be i ng nom i na ted a s  L i nco l n ' s r unn i ng ma te  and  then  req u e s t i ng 
tha t he  t u r n  ov e r  t h e  ma nageme n t  of  the  ra i l road to t he  m i l i ta ry . 
' ' I  am i n fo rmed the  ra i l road i s  now done , and  i t  w i  1 1  soon be needed 
h f 1 1  f . . 1 1 1 9 5 to t e  u exten t o 1 t s capac 1 ty .  The nex t day  John son d i s -
pa tched "my o l d  f r i end M i chae l Bu rn s , "  t he p r es i d e n t  of  t he  Na s hv i l l e 
and  C h a t tanooga a n d  the  Nor thwes t e rn Ra i ] road s to Wa s h i n g ton to l a y 
1 93 Johnson to L i nco l n ,  Ma rch  2 1 , 1 864 , OR , Se r . 1 ,  XXX I I ,  p t . 3 ,  
p .  l 05 . She rma n d i d no t s ha r e  Johnson ' s  e n t h uSiasm  fo r " t he Roc k  of 
C h i ckama u g a , "  a s s e r t i ng tha t " I  h ave aga i n  and  aga i n  t r i ed to i mp re s s  
on T homa s t ha t  we mu s t  a s sa i l a nd n o t  defend . "  I ndeed t h e  defen s i ve 
a t t i t ud e  permea t ed the  t roops . "My c h i e f sou rce of t roub l e  i s  w i th 
t he  A r my of  t he C umbe r l a n d , "  he  l a te r exp l a i n ed . "A f resh  f u r rmv 
i n  a p l owed f i e l d  w i  1 1  s top t h e  who l e  co l umn , a nd a l l beg i n  to 
i n t rench . "  S h e rman  to G r a n t ,  J u n e  1 8 ,  1 864 , i b i d . , XXXV I I I ,  p t .  4 ,  
p .  507 . 
l 94 Bu r t , " S he rma n Log i s t i c s , "  204 - 1 1 .  
1 9 5s he rma n  to John son , J u ne 1 3 ,  1 864 , OR , Se r . 1 , XXXV I I I ,  
p t . 4 ,  p .  466 . 
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befo re the  p res i de n t  t he p rob l ems fac i n g the  ra i l road s .  1 96 D e s p i te 
John son ' s  i n s i s t ence  t h a t  t h e  No r t hwes te rn l i ne h ad been p l aced u n d e r  
h i s  a u t ho r i t y ,  t he road , once  i t  had been comp l e ted i n  t he sp r i ng ,  
shou l d  a l r ea d y  have been t u r ned over  to the  m i l i ta ry ,  a ccord i ng 
to ea r l i e r  o rd e rs i s su ed by S ta n ton . l 97 
O n ce before  when S he rman had commandee red t he  N a s hv i l l e a n d  
Cha t ta noog a a n d  banned a l l  non- m i  I i ta ry t ra f f i c ,  i nc l ud i ng a rmy 
ra t i ons  de s t i n ed to re i i eve the c i v i l  i an popu l a t i on of Ea s t  Ten n e s see , 
t he  p res i d en t u nd e r  p re s s u r e  f rom Ha l l eck  and  G r a n t  on l y  r e l uc ta n t l y  
1 98 s uppo r t ed t he gene ra l . O n  Augu s t  5 ,  S h e rma n r eques ted "exc l u s i ve 
u s e  of  t he ra i I road f rom t he  Ten n e s s ee to N a s hv i I I  e ,  ' '  r em i nd i ng t h e  
gove r n o r  t h a t  t h e  No r t hwe s t e rn wou l d  b e  ope ra ted u n d e r  t h e  sa�e 
tempo ra ry m i  I i ta ry ma nageme n t  of t he  a rmy as had hand l ed the  Na s hv i l i e 
and  C h a t ta noog a ra i l road . 1 99 L i n co l n a ppa ren t l y  p u t  B u r n s  o f f  when  
he a r r i ved i n  Wa s h i ng ton , send i ng h i m to  S tan ton  on Au g u s t  3 ,  r eq u e s t -
i n g on l y  t ha t t h e  "Hon . Sec . o f  Wa r p l ease  see & hea r t h e  bea re r , 
M r .  200  Bu r n s . "  The Tennes see gove r no r  had i n s i s t ed tha t t he 
I 96Johnson to L i n co l n ,  J un e  1 4 ,  1 864 , Man u sc r i p t Co l l ec t i on ,  
John C a r t e r  B rown L i b ra ry ,  B rown U n i ve r s i ty .  
1 97 Bu r t , " S h e rma n Log i s t i cs , " 202 , 208- 9 .  
1 98�. ' 208 - 9 . 
1 99 S h e rma n to Johnson , Au g u s t  5 ,  1 864 , OR , Se r .  I ,  XXXV I I I ,  
pt . 5 ,  p .  368 . I n  a nothe r d i s pa tch , S h e rma n , ind i ca t i ng t ha t he  
expe c t ed on l y  t empora ry con t ro l , adv i s ed t ha t  t he  road s hou l d  r eve r t  
to " the  manag eme n t  o f  Gove r n o r  J ohn son "  when  t he  C umbe r l a n d  became 
nav i ga b l e .  S he rma n to Joseph  D .  Web s te r ,  Aug u s t  5 ,  1 864 , i b i d . 
200L i n co l n  to  S t an ton , Au gu s t  3 ,  1 864 , Bas l e r ,  Wo r k s  of  
L i nco l n ,  V I  I ,  4 78 . 
1 1Gove r nme n t  owe s h i m  much , fo r h i s  hea r ty coope r a t i on w i t h  the 
Sec reta ry of  Wa r and  o t he rs i n  cons t ru c t i ng t h i s  g rea t M i l i ta ry 
and  Comme rc i a l  e n te r p r i se . ' ' T h roug h h i s  e f fo r t  1 1we soon can be 
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re l i eved f rom t h e  exac t i ng exto r t i ons  of t he Lou i sv i l l e and  Na s hv i l l e 
Road , a nd  a l l ou r T roops , Mun i t i on s  of  wa r & c - - t ran s po r t ed ove r a 
much  s h o r te r ,  c heape r ,  a nd mo re secu re , a nd a t  a l l s ea sons , ce r t a i n  
l ·I ne  to t h  ·I s po ·I n t . 1 1 2 0 1 J h d h d l h ' '  h d o n son a r g u e  e a t e  y t a t  t e same a n  
s t ronge r rea sons  f o r  t a k i ng t h e  N a s hv i l l e and  Lou i s v i l l e have e x i s ted 
s i n ce t he  Fede ra l t roops  f i rs t  en te red Nash v i l l e . 1 1 Neve r the l e s s , 
t he  m i l i ta ry wa s con t e n t  to a l l ow t h a t  l i ne  to rema i n ,  i nexp l i ca b l y ,  
i n  p r i va t e  hands  a t  g rea t expe n s e  to t he Fed e ra l t reasu ry . 1 1T he 
Gove rnme n t  ha s pa i d  h u nd red s of  t hou sands  for  u s e  o f  t h a t  road , 
wh i ch found i t s way i n to t he  poc ke t s  of  t ra i to r s , and  a re for the  
s uppo r t  o f  t rea son . 1 1 Not i ng that  t he m i l i ta ry had a l ready exe r c i sed 
1 1 t he exc l u s i ve con t ro l 1 1  over  t he No r t hwe s te rn l i n e  1 1 so  fa r a s  
t ranspo r ta t i on a nd s u pp l i e s f o r  t he Gove rnme n t  a re conce rned s i nce  
J u n e  9 , 1 1  t he  d i s g r un t l ed Tennes see c h i e f ta i n  s u g ges ted t h a t  s u r r end e r -
i ng t h e  ra i l road t o  a rmy ope ra t i on a nd ma nagemen t wa s not  on l y  
unneces s a ry b u t i nj u r i ou s  to i n nocent  s tockho l d e rs f a r  removed f rom 
202  the scene . Appa ren t l y  u nmoved by the  a rg umen t s  of  J oh nson and  
Bu rns , t he p r es i d e n t  a nd t h e  s e c r e t a r y  of  wa r au t ho r i zed S he rma n 
on  Aug u s t  6 1 1 to  t ake m i l i ta ry pos ses s i on of  sa i d  ra i l road , i t s ro l l i ng 
20 1 Johnson  to L i nco l n ,  J u ne 1 4 ,  1 864 , B rown U n i ve r s i ty L i b r a ry . 
202Johnson  to S he rma n , Aug u s t  7 ,  1 864 , O R , Se r .  1 ,  XXXV I I I , 
p t . 5 '  p .  4 1 1 .  
s toc k ,  eq u i pmen t ,  & c . , for  exc l u s i ve m i l i ta ry u se ,  a n d  revoke a l l 
p r i or a n d  con f l i c t i ng o rd e rs a nd a u t h o r i ty . "203  
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A t  l ong  l a s t  t he  gove r nor had  met  h i s  ma tch . He had  encou n te red 
a gene ra l w i t h  t he same ag g r es s i ve i n s t i nc t s  as  he pos se s sed . Neve r -
t he l es s , S h e rman a t t a i ned con t ro l  ove r t he ra i l road on l y  a f ter  
pres i de n t i a l  i n t e rven t i on ,  so f i rm had been t he  gov e r no r ' s  " snapp i ng 
tu r t l e" b i t e .  Non e t he l e s s , S he rma n may we l l  have been i n  t he gove r no r ' s  
deb t  i n  f a r  g rea t e r  mea s u r e  t ha n  he  wou l d  have adm i t ted i n  t he s umme r 
of 1 864 . Not  on l y  s hou l d  John son  a n d  Bu r n s  be c r ed i t ed w i t h p e r s uad i ng 
L i n co l n to a u t ho r i ze comp l e t i on of  the  v i ta l  No r t hwe s te rn 1 i n k w i th 
t he Ten n e s see R i v e r , bu t i t  s hou l d  be remembe red tha t t h e  Tenne s s ee 
po l i t i c i an p roba b l y  p reven ted Bue l l f rom s u r rend e r i ng N a s hv i l l e to 
the Confede ra tes . Had t h i s  b l und e r  occu rred  the rebe l gove r nmen t wou l d  
have been res to red to t he  who l e  of  Tennes see except  f o r  t he Memp h i s  
sa l i e n t ;  t he Confed e racy g i ven  a n  eno rmous psycho l og i ca l  a n d  po l i t i ca l  
v i c to r y  a t  a t i me when t he B r i t i s h a nd  F rench gov e r nme n t s  we re s t rong l y  
con s i de r i ng recog n i t i on of the  co t ton repub l i c ;  a n d  f i na l l y ,  t he  
g re a t  N a s hv i l l e s u p p l y  d epot  t ha t  h ad been c rea t ed by t h e  Fed e ra l 
qua r t e rmas te rs  l os t  to  the  U n i on c a u se . She rma n l a t e r  g rea t l y  a ug men ted  
204 the i n he ren t  va l ue of  t he c i t y as  a s upp l y  c e n te r . Had the  gove r nor  
acq u i e s ced to S he rma n ' s  mo re cau t i ou s  p red eces sor  t he wonde r f u l 
l og i s t i ca l  sys tem tha t he d eve l oped m i g h t  have been mo re d i f f i cu l t  to 
203 s tan to n  to  Johnson , Augu s t  6 ,  1 8 63 , Hou se  Repo r t s  No . 3 4 ,  
"Af fa i rs o f  So u t he rn  Ra i l road s , "  3 9  Cong . , 2 se s s . ,  2 70 ; S pe c i a l  o r d e r  
re l a t i ng t o  t he  No r t hwe s t e r n  Ra i ] road , Au g u s t  6 ,  1 8 64 , Bas l e r ,  Wo r k s  
of  L i nco l n ,  V I  I ,  478�. 
204B u r t , " She rma n Log i s t i c s , "  206 and  pass i m .  
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e f fe c t . T he march  to A t l a n t a  a n d  t he n ce to t he  s ea cou l d  have been 
even mo re t rag i ca l l y de l ayed , the reby p ro l ong i ng the wa r seve ra l mo re 
mo n t h s . 
The  Confed e r a tes u nde rs tood t h e  s i g n i f i ca nce of  Na s hv i l l e a nd 
t he l og i s t i ca l  a r rangeme n t  t h a t  d epended on ho l d i ng t h e  c i ty a nd i t s 
v i t a l  ra i l road s .  A f t e r  a bandon i ng A t l a n ta on S e p t embe r 1 ,  J ohn  Be l 1 
Hood , then  comma nd i n g the A rmy of Tennessee , sou g h t  to fo rce She rman 
to g i ve up h i s  campa i g n  by s t r i k i ng Nor t h  a t  t he U n i on s u p p l y  1 i ne s . 
The r e su l t  wa s t he cos t l y  a nd va i ng l o r i ou s  ba t t l e  of  F ra n k l i n  
( November  30 , 1 86 4 )  a nd t he dec i s i ve a n d  ep i c  ba t t l e  o f  Na s hv i l l e 
( December 1 5- 1 6 ) , foug h t  be tween Hood a nd Thoma s ,  who had been s e n t  
No r t h  t o  p rotec t  She rman ' s  s u pp l y  1 i nes . Some t i mes rega rded a s  the  
wa r ' s  mos t dec i s i ve encoun t e r , t he ba t t l e  of  N a s hv i l l e ba re l y  sa ved 
Thoma s f rom an i mpa t i en t  G r a n t who a l mo s t  rep l a ced h i m ,  fee l i ng 
2 0 5  "Thomas i s  too s l ow t o  move and  too b r ave to r u n  away . "  
The  wa r ended  fo r Na s hv i l l e and  i t s r e s i d en t s  t h a t  co l d  ra i ny 
even i ng when Hood ' s  s ha t t e red a rmy mar ched down t he  F ran k l  i n  p i ke ,  
b i t t e r l y  s i ng i ng a pa rod y o f  "The Ye l l ow Rose  of  Texa s " : 
B u t  now I ' m g o i ng to l eave you ; 
My hea r t  i s  f u l l  of  woe , 
I ' m g o i ng  back  to Georg i a  to see my U nc l e  J oe . 
You may ta l k  a bo u t  you r Bea u rega rd a nd s i n g  of  
Gene r a l Lee 
Bu t t he  ga l l a n t  Hgod of Texa s p l ayed he l l  i n  
Tennes see . 20 
205  K . Ed . . v ·  1 427  S 1 F H Th  Me  1 nney , u ca t 1 on 1 n  1 0  ence , ; t a n  ey . o r n , e 
Dec i s i ve Ba t t l e  of  Nashv i l l e ( Ba ton Rouge , 1 956 ) , v - x i  i i .  
206 Ho r n , "Nas hv i l l e D u r i n g  t he C i v i l  Wa r , "  2 2 .  
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John s on ' s  r e l a t i on s h i p  w i t h  t he va r i ou s  m i l i ta ry comma nd e r s  
had been a n  a l mos t u n b roken se r i es o f  co�1and d i s p u tes , j u r i sd i c t i ona l 
q ua r re l s ,  a nd s t ra tegy d i f fe rences . I ncensed by t he ten ta t i ve ,  
un i ma g i na t i ve ,  a nd o f ten  w rong - headed app roach  to t he f i g h t i ng ,  he 
i n te rve ned reg u l a r l y  a nd s h ame l es s l y  i n  ma t te rs t ha t the m i l i ta r y  m i g h t  
l l  d b d h . f d . 207 we r ega r as  eyon I S  a r ea o conce r n  an expe r t 1 se .  John son  
took  h i s  ro l e  a s  m i l i ta ry gove r no r  s e r i ou s l y ; he  of ten  b u l l i ed t he 
L i n co l n adm i n i s t r a t i on i n to ma k i n g  t he  hard  c ho i ces  t ha t u l t i ma te l y  
se rved to he l p  p rese rve t he  res tora t i on  expe r i men t i n  Tennes s ee ; b u t ,  
by h i s  some t i mes  r u t h l e s s  and  a l ways  re l en t l e s s  p re s s u re on t he Wh i te 
House and  wa r depa r tmen t ,  he n u r tu red t he o r i g i n a l  L i n co l n p l a n to 
re l i eve  Ea s t  Tennes see and the reby seve r t he v i ta l  commu n i ca t i on s  
208 l i n k be tween  V i rg i n i a  a nd the re s t  of  t he Con fed e racy . Pe rhap s , 
i n  t h a t  one  p rod i g i ou s  fea t ,  t he fo rme r ta i l o r  v i nd i ca ted h i s  appo i n t -
men t  a s  m i l i ta ry governor . 
207"No gene ra l has  ye t made  a ' h i t , ' who has  s tud i ou s l y  opposed 
the M i l i ta ry Gove r no r , "  a pe rcep t i ve co r respond en t ob se rved i n  t he d a r k  
hou rs  of  1 862 . P h i ] ade l ph i a  P res s ,  D ecembe r 1 8 ,  1 862 . 
208 Confede ra te sou rces con s i d e red the l os s  of  Ea s t  Te nnes see 
a poten t i a l  d i sa s ter , fea r i ng t ha t  once i n  
cou l d  not  be d i s l od g ed by 1 00 , 000 t roops . 
S t ag e r , J a nu a ry 7 ,  1 863 , L i nco l n Pape r s . 
pos s es s i on ,  a U n i on a rmy 
See J .  C .  Rome to An son 
C HAPT E R  V 
ANDREW  AND  ABRAHAM : THE  P O L I T I C S O F  NA I V ET E ,  
I D EAL I SM ,  A N D  E X P ED I EN CY  
I n  J a nua ry , 1 862 , t h e  comma nde r - i n - ch i e f , a s  wa s so of ten the  
cas e ,  found  h i ms e l f  i n  p rofound d i sa g reemen t w i t h one  of  h i s  f i e l d  
genera l s ,  Do n C a r l os Bue l l .  P red i c tab l y  me t hod i ca l  a nd u n swe rv i ng l y  
i nd e pend en t , B ue l l had responded to a p r es i d e n t i a l  i n ter r rog a tory  by 
i nd i ca t i ng h i s  i n t e n t i on s  to ta ke N a s hv i l l e ra t h e r  t han  fo l l ow t he 
p res i den t ' s  w i s hes  and  i nvade Ea s t  Tennes see . D i s t re s s ed by t he  
know l edge  t ha t  "ou r f r i end s i n  E a s t Ten nes s ee a re  be i ng hanged a nd 
d r i ven  to d e s pa i r , and  even  now I f ea r , a re t h i n k i ng of  ta k i ng rebe l 
a rms f o r  t h e  s a ke of per sona l p ro t E'c t i on , "  L i n co l n  exp l a i ned a f ac tor  
tha t made Bue l l ' s respon s e  even  mo re d i s t u r b i ng .  "My d e spa t c h , to 
wh i c h you r s  i s  an a n swe r , wa s s e n t  w i t h the know l edg e  of Senator  
Johnson  and  Rep resen ta t i ve Mayn a rd o f  Eas t Tennes see , and  t hey w i  1 1  
be u pon me to know t he a nswe r , wh i c h I cannot  safe l y  s how t hem , "  
t he  p res i d en t comp l a i n ed . "They wou l d  despa i r - - po s s i b l y  res i g n to 
go and save  t he i r fam i l i es some how , o r  d i e w i t h t hem . " ] 
O t h e r  t h a n  i t s va l ue a s  a n  i l l u s t ra t i on o f  t h e  l ow es teem i n  
wh i c h  Bue l 1 seemed to ho l d  t he  p res i den t ' s  v i ews , t h e  exchange  be tween 
L i nco l n a nd the commander  of  the A rmy of  the  O h i o  rema i n s  u s efu l to 
1 L i nco l n  to Bue l l ,  J a nu a ry 6 ,  1 862 , Ba s l e r ,  Wo rks  of  L i nco l n ,  
v ' 9 1 . 
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s how t he respec t  t h a t  t he Repu b l i can  accorded t he Democ ra t f rom Eas t 
Tenne s s ee . I nd eed J oh n s on ' s  s p read eag l e  s t ance  fo r the  U n i on had 
mad e  h i m a g e n u i ne na t i ona l hero i n  t he da r k  d a y s  a f t e r  Bu l l  Run  
when t he i nep t i t u d e  of  t he Fed e ra l a rmy l e f t  the  U n i on i s t s sea rc h i ng 
f h . 2 or  a c amp 1 o n .  H i s  s p i r i t ed o r a to ry and h i s  own e f fo r t s  i n  Ten n e s s ee 
p r i o r to s eces s i on  se rved to f i l l  a vo i d  i n  a n a t i on d i v i d ed and 
con f u s ed by t h e  cava l cad e of  even t s .  T h a t  L i nco l n  wou l d  t u r n  to 
Johnson to he l p  r e s t o re h i s  s ta t e  wa s a l og i ca l  move  by a po l i t i c i a n 
g i f ted a t  read i ng t h e  handwr i t i ng on t he wa l l .  Who e l se  cou l d  mea s u re 
up to t h e  he ro i c  p ropo r t i on s  a t t a i ned by the  Ea s t  Tennessea n ?  The  
pres i den t had a l ready s e t t l ed t ha t  ques t i on bac k i n  t he seces s i on w i n te r  
when he t u rned to t he sena tor  o n  ma t t e r s  o f  pa t ronag e , d e s p i te t he 
a n g u i s hed how l s f rom Un i on Wh i g s t h u nd e r s t r uc k  tha t a B reck i n r i dg e  
Democ r a t  s hou l d  b e  d ec i d i ng who s hou l d  b e  pos tma s t e r , d epu ty  ma r s ha l , 
o r  pen s i on a g en t . 3 The i r p ro tes t s  notw i t h s t a nd i n g ,  John son ' s  wo rd 
2W i ns ton , And rew John son , 208- 1 5 ; M i l ton , Ag e of Ha te , 1 02 - 1 1 .  
Even W i l l i am H .  Sewa rd appa r e n t l y  forgot  h i s  own amb i t i on s  a nd pa r t i s a n  
goa l s  momen ta r i l y ,  be i ng cau g h t  u p  i n  the  Tennessea n ' s  ca l 1 t o  a rms . 
Hav i ng me l od rama t i ca l l y p r om i s ed to fo l l ow " the f i r s t  b r ave and 
d i s i n t e res t ed ma n who l ea d s  t he way , "  Sewa rd p rofessed to have d i s -
cove r ed h i s  champ i on .  " I  foun d a l eader  i n  And rew John son , of 
Tennes see , a ma n who to l e ra ted and exc u s ed , i f  he d i d not j u s t i fy 
s l avery ; a n d  a s  a l l  the  wo r l d  knew t h a t  I t hen a bhor red and  de tes ted 
i t . "  Geo rg e E .  B ake r , ed . ,  T he  Wo rks of Wi 1 1  i am H .  Sewa rd ( 5  vo l s . , 
Bo s ton , 1 97 2  [ 1 8 5 3 - 1 884 ] ) ,  V ,  
3John  C .  McGaug hey to Johnson , Ma rch 28 , 1 86 1 , a nd Samue l R .  
And e r son to Johnson , Mar c h  26 , 1 8 6 1 , G raf  a n d  Ha s k i n s ,  John son Pape r s , 
I V ,  43 2 , 4 3 7 ; J ames L .  Baumg a rd ne r ,  And rew J o h n son a nd the  Pa t ronage 
( P h . D .  d i s s e r ta t i on ,  The  U n i ve r s i ty of Tenne s s ee , Knoxv i l l e ,  1 9 6 8 ) , 
24 - 2 8 .  
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became f i a t .  O n e  s u pp l i ca n t seek i ng a fore i g n  m i s s i on " o r  some  
b e t t e r  pos i t i on - - "  d e s i red on l y  a f ew 1 i ne s  of  end o r s emen t f rom t he 
Ten nes see po l i t i c i a n ,  con f i d i ng t ha t  " I  sav1 the  P res i d e n t  and  he 
sa i d - - ' See And rew John son & wha tever  he  C a n  not d o : I C a n  no t .  • • • 4 
A Joh n s on s u p po r t e r , w r i t i ng f rom A l a bama , had a s ugges t i on . "Why 
do you not ma ke t he  P res i den t ,  t u r n  ou t the Pos t Ma s t e r  a t  Memph i s  
Ten . who a b u s e s  you so o u t r ag eous l y  i n  t he  Ava l anc h . "5 Soon t he rea f te r  
the  a c t i ng  pos tma s t e r  gene ra l contac ted the  sena tor  " to  see  a nd 
con s u l t" w i t h h i m  " i f  re fe rence  to cand i d a tes and  t he p rop r i e ty of  
mak i ng remova l s  at  seve ra l o f  t he i mpo r ta n t  off i c e s "  d ue to t he 
1 1 b . . d . . . • •6 pos t ma s te rs e 1 ng ac t 1 v e I S U n 1 on 1 s t s . Ano t he r i nd i v i d u a l , 
suppo r t i n g a f r i e nd ' s  app l i ca t i on for  a pos i t i on a s  rou te agen t ,  
c l a i med t h a t John son had mo re i n f l u ence than  any  p e r son i n  t he s t a te . 7 
T h u s  t h e  bond had been e s t a b l i s hed ea r l y ,  even before  L i nco l n  en t e r ed 
the  d a r ke r  pe r i od of  h i s  p r es i d ency . 
Tha t t hese  two g rea t Commone rs of the  C i v i l Wa r e ra s hou l d  
j o i n fo rces  i n  c r u s h i ng ou t t reason a nd rebe l ] i on wou l d  seem to be 
one of t he i mmu ta b l e  acc i d e n t s  of  h i s to ry . For they  we re a s tu d y  i n  
con t ra s t  i n  a l mo s t  eve r y  r eg a rd exce p t  for  t he o rd i na ry happ e n s t a n c e  
of  t he i r p l ebe i an b i r th and  t he i r  common d e s i re t o  p r ese rve the  U n i on .  
4w i l l  i am R .  H u r l ey to John son , J u l y  4 ,  1 86 1 , G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  
Johnson  Pape rs , I V ,  5 40- 4 1  . 
5Thomas M .  Pe te rs  to John son , J a n u a ry 1 5 ,  1 86 1 , i b i d . ,  1 7 3 . 
6Hora t i o  K i ng to Johnson , J a nu a ry 26 , 1 86 1 , i b i d . ,  1 86 .  
7 E .  H .  D u n n  to Johnson , Ma rch  2 ,  1 8 6 1 , J oh n son Pape rs . 
L i nco l n ,  t h e  phenomenon of t he  p ra i r i es ,  wa s a l mos t a s t ra n g e r  a nd 
s i ng u l a r l y ou t -of - p l ace i n  Wa s h i ng ton : 
T he l on g , l ea n ,  sa l l ow f ron t i e r  l awye r  wa s a shock  to peop l e  
w ho we re  u n u sed to the  Wes t e r n  t y pe ;  a n d  h i s  home l y  p h r a s e s  
a nd m i s p ronunc i a t i ons  g ra ted on Ea s te r n  ea r s . I t  wa s 
i mpos s i b l e  t h a t  L i nco l n  s hou l d  have i n s p i red con f i d ence o r  
adm i ra t i on ;  b u t  some s a w  s h rewd n es s , hones ty  a n d  even a 
n a t u ra l d i g n i ty i n  h i s  face . I t s u g l i ne s s  wa s pa r t i a l l y  
r ed eemed by h i s  eye s , t houg h t he i r d reamy , med i ta t i vS exp res s i on d i d not  bespeak  e i t he r  f i rmn e s s  o r  fo rce . 
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Comp a r e  t he rump l ed , easy-go i ng ,  s e l f - e f fa c i ng ,  gang l y  we s te r n  
a t tor ney w i t h  t h e  o u t spoke n Wa s h i ng ton v e te ra n  f rom Ea s t  Tennes see ; 
an  i mmac u l a te l y  d res sed , we l l -g roomed " s hor t s toc ky ma n w i t h  smoo th  
face , swa r thy  comp l ex i on and  a n  a i r  of  ob s t i na t e  d e t e rm i na t i on , "  and  
some wo u l d  say , even a C romwe l l ,  a ma n of  d e s t i ny . 9 
Two d a y s  be fo re L i nco l n ' s  f a tefu l i na u g u ra t i on ,  t he  Tennes see 
sena tor  l a u nc hed a s l as h i ng ,  rous i ng ,  a nd i n s p i r i ng defense of h i s  
U n i on pos i t i on ,  i mpa l i ng t h e  sena tor  f rom O regon , Joseph  Lane , the  
fo rme r B r eck i n r i dg e  runn i ng -ma te  and  sou the rn  sympa t h i ze r .  Lane  
had  r i d i cu l ed t he Tennes s ea n  i n  an  ea r l i e r  speec h ,  accu s i ng h i m  of  
"exu l t i n g  s tu p i d i ty a nd t r i umpha n t  i g no ra nce . "  Joh n son ' s  r espon se 
was bo l d ,  venomo u s , and  d eva s ta t i ng ,  send i ng t he g a l l e r i e s  i n to t i da l  
8 Ma r g a r e t  Leech , Reve i l l e i n  Wa s h i ng ton : 1 860 - 1 865  ( New Yo r k , 
1 9 4 1 ) '  3 8 . 
9Quo ted i n  W i ns ton , And r ew Johnson , 2 3 3 . A s s i s ta n t  Sec r e t a ry 
of Wa r C ha r l es A .  D a na , tou r i ng the  ba t t l ef ron t d u r i n g Rosec rans ' 
l e i su r e l y campa i gn aga i n s t  Ea s t Tennes see , d e sc r i bed t he m i l i ta ry 
gove r nor  a s  b e i ng " s hor t and  s tocky , of d a r k  comp l ex i on ,  smoot h  
face , d a r k  ha i r , d a r k  eyes a n d  of  g rea t d e t e r m i na t i on of  appea rance . "  
He a l so i n s i s ted t h a t  t he Tennes sea n  " took mo re  wh i s key t han  mos t  
g en t l eme n wou l d  have d one . " C ha r l es A .  Da na , Reco l l ec t i on s  of  the  
C i v i l Wa r ( New Yor k ,  1 90 2 ) , 1 05-6 . 
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waves of  app l a u s e  and  ca u s i n g a n  u p roa r . D i s g u s ted sec e s s i on i s t s 
denou nced t he sena to r i n  ou t rage  bu t t h e  U n i on cau s e  wa s embo l d ened 
by h i s  t h rea t s  a ga i n s t  t h e  t ra i tors  ( " I wou l d  have  t hem a r res ted ; 
and , i f  conv i c t ed , w i t h i n  t he mean i ng and  s cope o f  t h e  Cons t i t u t i on ,  
by t he E t e r n a l God I \vou l d  execu te  t hem . 1 1 ) . 1 0  
Johnson 1 s s peeches and  pa t r i o t i c  h i s t r i on i cs endea red h i m  to 
no r t he rn e r s  a nd espec i a l l y  to t hose  wa n t i ng L i nco l n  to ba l a nce h i s  
cab i ne t  w i t h  a f ew l oya l Democ r a t s . P r i o r  to com i ng to Wa s h i ng ton 
the  p res i d e n t - e l ec t  had been e n t rea ted by a numbe r of  pe rson s v i s i t i ng  
Spr i ng f i e l d  to cons i d e r  appo i n t i ng the  sena tor  f rom Tennessee  to a 
cab i ne t  pos t . " I  have no i d ea M r . John son wou l d  accept  s u c h  a 
pos i t i on , " t he I l l i no i sa n  responded , ad ro i t l y .  "H i s  cou r se i s  t r u l y  
nob l e ,  bu t j u s t  a s  to be expected f rom a man pos se s s i n g s u c h  a hea r t  
a s  h i m . " 1 1  I t  i s  no t s u r p r i s i ng t ha t t he p res i den t -e l ec t  wou l d  be 
i mpor tu ned to o f fe r the sena tor a ca b i ne t  pos t .  Benj am i n  C .  T r uman , 
t he  J oh n son a s s oc i a t e , j ou r na l i s t ,  and  po l i t i ca l  a g en t , r eca l l ed t ha t 
t h rough h i s  ad vocacy of popu l i s t mea s u res  1 i ke t he  home s tead l aw 
1 1 t he Ten nes sean  wa s a famou s man befor e Abr aham L i nco l n  wa s hea rd  
of  ou t s i de h i s  ovm S ta te . " 1 2  
1 0speech i n  Rep l y  to Sena tor Lane , Ma rch  2 , 1 86 1 , G r a f  and 
Ha s k i n s ,  Johnson  Pape r s ,  I V ,  3 54 . 
1 1 Quoted i n  M i l ton , Ag e of Ha t e , 1 04 .  
1 2  T ruma n , "Anecdotes  of  And rew Johnson , "  43 5 .  0 .  P .  Temp l e ,  a n  
Ea s t  Tennes see Wh i g  l awye r a n d  wa r t i me a l l y  o f  J ohn son , dec l a r ed t h a t  
a f t e r  h i s  Decemb e r , 1 8 60 , U n i on speec h ,  t he Tennes see sena tor  "a t 
once became t h e  mos t  popu l a r man i n  t he  No r t h , excep t i ng L i nco l n . "  
Temp l e ,  Notab l e  Men ,  396 . 
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I f  some  i nd i v i d ua l s  we re p romot i ng Joh n son  a s  a pos s i b l e 
cab i ne t  appo i n tmen t before  the  ra i l  s p l i t te r  reached Wa s h i n g ton , 
"o the rs con v i nced tha t the re a re o t he r ' G i a n t s • t h a n  t h e  ' L i t t l e  
one-- , • • • a s s e r ted t h a t  ' ' t he  Doug l as ep i d em i c ' ' had been e r ad i c a ted , 
and  by 1 864 , "ma n y  o f  o u r  o l d  fogy l eade r s  w i l l  be ex t i ng u i s h ed . ' '  
Conseq uen t l y ,  Johnson  s hou l d  l ea d  the  Democ racy  i n  t he  next  p re s i d en t i a l  
l . 1 3  e ec t 1 on .  The  ed i to r  o f  t he  a l mo s t  mo r i b u n d  N a s hv i l l e  D emocra t ,  
i n  t he m i d s t  of  p l ead i ng f o r  ope ra t i ng cap i ta l  a n d  a n  appo i n tmen t 
a s  pos tma s t e r ,  exp res sed t he same conv i c t i on .  ' 'You have mad e a 
na t i ona l repu ta t i o n d u r i n g t he recen t s tormy Cong re s s , wh i ch i n  my 
op i n i on - -a l mos t i n s u res  yo u the cand i d acy for [ t he ] P res i d ency  fou r 
1 4  yea r s  h ence . "  A l t houg h s u c h  endorsemen t s  we re ego f u l f i l l i ng a n d  
pe rsona l l y s a t i s f y i ng , John son ' s  respons i b i l i t i es i n  Tennes see wou l d  
prov i de expe r i ences  of  a d i f f eren t characte r .  Neve r t he l e s s ,  the 
sen a t o r  f rom Tennessee and  h i s  speeches had se rved the na t i on we l l .  
"Je f fe rson  Da v i s '  i d ea t h a t  t he re m i g h t  be a peacef u l Seces s i on o r  
a comp rom i s e van i s hed i n to t h i n  a i r , "  one  h i s to r i a n obse rved . 1 'T he 
Nor t h  vJa s  awa kened to d u ty  a t  l a s t . • • 1 5  
1 3c ha r l e s A r no l d  to John son , Ma rch  1 4 , 1 86 1 , G ra f  a nd Ha s k i n s , 
John son Pape rs , I V ,  392 - 9 3 . 
1 \.J i l l i am R .  H u r l ey to John son , March  1 4 , 1 8 62 , i b i d . ,  3 9 5 . 
On  t he eve o f  t he i naug u ra t i on t he Tennes see sena tor  ha�mos t u p s taged  
the  p r e s i d en t -e l ec t  w i t h  h i s  f amou s rep l y  to Lane , d e l i ve red on the  
l a s t  n i g h t  of  t h e  Th i r ty - s i x t h  Cong res s . 1 ' 1 t was  t he on l y  occas i on ever  
known when  t he  spec ta tor s  i n  t he g a l l e r i es of the  sena te  s tood u pon 
the i r  sea ts , swung t he i r  ha ts  i n  t he a i r  a nd g a ve t h r ee c hee r s  for  a 
speake r , a n d  t h a t ,  too ,  i n  s p i t e  of  t he  pou nd i ng of the  p r e s i d i ng o f f i ­
ce r ,  a nd t he s te rn o rde r to  c l ea r  the  g a l l e r i es and  a r res t the  
o f f en d e rs . • • Knoxv i l l e J o u r n a l a nd  T r i b u ne , q uoted i n  Temp l e ,  Nota b l e 
Men , 3 97 . 
1 5w i n s ton , An d rew John s on , 2 1 5 . 
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Johnson • s  j ou r ney to  res t o re Tennessee wou l d  fo l l ow a cu r i ou s  
pa t h ,  one t ha t r anged f rom t he r u s t i c  t ra i n i ng camps i n  Ken t u cky , 
whe re he  u rg ed h i s  Eas t Ten n e s s ee s t ra tegy on a l l  who wou l d  I i s ten , 
to the  c rowd ed Sena te c hambe r ,  t h e  g o s s i py ha l l s ,  a n d  con s p i ra to r i a l  
c l oa k  rooms o f  t he n a t i on • s  cap i to l  whe re he r u b bed e l bows w i t h many  
of t hose who wou l d b e  h i s  i nve t e r a t e  enem i e s i n  fou r yea rs . U l t i ma te l y  
t he  sena to r 1 s  p a t h  to Tennes see l ed t h roug h t he rad i ca l s •  camp . For  
a t i me t he byway d i d no t seem who l l y  u ncong en i a l . 
Ang e r ed by  L i nco l n 1 s  ca b i ne t  appo i n tmen t ,  es pec i a l l y  h i s  
re f u s a l to  g i ve pos t s to  ex t r em i s t s l i ke John  C .  F remon t , C a s s i u s 
C l ay ,  a nd T hadd e u s  S teven s ; h i s  seem i ng l y  non -comm i t ta l  commen t s  a f te r  
h i s  e l ec t i on ;  a nd even  h i s  u n he ro i c  a nd u n a n nounced en t ry i n to 
Wa s h i n g ton ( to f o i l a r umored  a s s a s s i na t i on p l ot ) , t he rad i ca l  w i ng 
of  t h e  Repu b l i ca n  pa r ty  had c onc l u d ed t h a t  t he  p res i d en t -e l ec t  l ac ked  
t he  reso l u t i on to c ru s h  t h e  rebe l ! i on even  before  h i s  i na u g u rat i on . 
The rad i ca l s  r ep resented t h e  rea l d r i v i ng fo rce and  c u t t i ng edge o f  
L i nco l n 1 s  pa r ty , i nc l ud i ng M i ch i g a n • s  g r i m  Zacha r i a h C ha nd l e r ;  
te r r i fy i ng o l d  Thad  S teve n s  o f  Pennsy l va n i a ;  Ben Wa de , t h e  cocky 
Oh i oa n ;  t he exq u i s i t e M a s s a c h u se t t s  Senator  C ha r l es S ummne r ,  J a cob i n s 
a l l .  When L i nco l n  fa i l ed to adopt  an  ema nc i pa t i on po l i cy fo l l ow i ng t he 
ou t b reak  of  rebe l l i on a nd i g nored  t h e i r wa r n i ng s  a bou t p l a c i ng con ­
serva t i ve Democ r a t s  i n  i mpo r t a n t  m i l i ta ry pos i t i on s , t he rad i ca l s  
how l ed i n  p ro t es t .  They soug h t  exp l an a t i on s  for  t h e  i nac t i v i ty of  
a rm i es comma nded  by Democ ra t s  McC l e l l an ,  Ha l l ec k ,  a nd Bue l I and  
raged  at  the  r e t u rn of  r unaway s l aves . Conv i n ced t ha t  the  wea k- kneed 
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L i nco l n  cou l d  n o t  be t ru s ted to p rosecu te a v i go rous  wa r ag a i n s t  the  
l o rd s  of  t he  l a s h , t he rad i ca l s  s k i l l f u l l y  secu red a reso l u t i on 
c rea t i ng a j o i n t cong res s i ona l i nve s t i ga t i ve bod y to rev i ew t he manage-
men t  of t he wa r ;  t h u s  was  bo rn t he famou s Comm i t tee on t he Con d u c t  of  
t he Wa r .  The  comm i t tee ' s  unceas i ng e f f o r t s  to pu rge  the  a rmy o f  
conse rva t i v e o f f i ce rs ,  t he b i t te r  p a r t i san sh i p  of  i t s d i re c t i on , 
an d t he i r regu l a r i t i es and  i nq u i s i to r i a l  charac t e r  of  i t s p roceed i ng s  
i mmed i a t e l y  gave  t h e  bod y  a we l l - deserved S t a r  C hambe r repu ta t i on . 1 6  
I n t o t h i s  seeth i ng cau l d ron  o f  rad i ca l  d i s con ten t s tepped 
And rew J ohnson , f re s h  f rom a d i sappo i n t i ng soj ourn  i n  Ken tu cky whe re 
he wa i t ed i n  he l p l e s s  r age  wh i l e Bue l l ca nce l l ed h i s  and  L i nco l n ' s  
p l a n s  fo r t h e  i nvas i on of E a s t  Tennes see . 1 7  U n i q ue i n  t he  me�be r s h i p ,  
the  Tennes see sena tor was t he on l y  Democ ra t to enjoy t he con f i d ence 
1 6T .  Ha r ry W i l l i ams , L i n co l n  and  the Rad i ca l s (Mad i son , W i s con ­
s i n ,  1 960  [ 1 94 1 ] ) , 5 - 2 1 , 64 - 7 5 . 
1 7A l t houg h t he re i s  no ev i d ence for  s u ch a s uppos i t i on ,  i t  
seems p l au s i b l e  t h a t  Johnson  a n d  L i n co l n  ma y have a l read y  d i s c u s sed  
by  t he f a l l  of 1 86 1  the pos s i b i l i ty of the sena tor ' s  becom i ng 
m i l i ta ry gov e r no r .  Perhap s t he Ten nessean had gone to Ken t uc ky to 
fo l l ow t he v i c tor i ous i nvad i ng a rmy i n to Ea s t  Tennes see , whe re he 
wou l d  be  rece i ved i n  t r i umph  and i n s ta l l ed i n  powe r among h i s  U n i on 
a l l i es i n  h i s  home sect i on .  A l t hough s uc h  a conc l u s i on i s  on l y  
spec u l a t i ve ,  t h i s  eventua l i ty wou l d  have been a f a r  l e s s  forebod i ng 
p rospect  t h an tha t wh i ch fo l l owed . Fo r John son wou l d  have bee n 
s u r rounded by h i s  f r i end s i n s tead of  h i s  enem i e s and , eq ua l l y  i mpor ta n t , 
the rebe l s  dep r i ved of  t he v i ta l  ra i l  1 i ne s , q u a r t e rma s te r  s to r e s , 
wa r ma t e r i e l , o rd nance , l i ves toc k ,  s u b s i s tence , and  manpowe r i n  t he  
reg i on .  Ce r ta i n l y  some U n i on i s t s  d e s i r ed to rep rod uce t he We s t  
V i rg i n i a expe r i ence and s e i ze t he  i mpe r i a l  scep t re f rom t he  " l a te 
l o rd s  of  t he s o i l . " I t  i s  pe rhaps  s i g n i f i ca n t  tha t i t  wa s Johnson  
who p r esented t he c red en t i a l s of two me n ,  represen t i ng the  " re s tored 
gove rnme n t "  of  V i rg i n i a  under  t he  P i e rpon t reg i me a nd a s ked  t ha t they  
be  sea ted as  V i rg i n i a ' s  sena tors . Seces s i on p rec i p i ta ted seve ra l 
sep a ra t i s t mo vemen ts  i n  Tennessee ' s  eas t e rn s ec t i on ,  mos t notab l y  i n  
t he  G reenev i l l e conven t i on o f  1 86 1  when a comm i t tee memo r i a l i zed t he 
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o f  t he rad i ca l s  who dom i na ted t h e  comm i t tee . S u r round ed by men I i ke 
Ben Wade , Zacha r i a h C ha n d l e r of  M i ch i ga n ,  l nd i ana 1 s  Geo r g e  W .  J u l i a n ,  
the  Pennsy l va n i an John  Covod e , a nd D an i e l  G ooch of  Ma s s a c h u s e t t s , 
Johnson  and  h i s  fe l l ow Democ ra t , a New Yorke r named Mose s  F .  Od e l  1 ,  
1 8  we re i n tend ed to be token s of  t he  l oya l oppos i t i on  a nd no  mo re . 
Howe ve r , Johnson  we l comed h i s  a s s i g nmen t s i n ce he cou l d  u s e  t h i s  
pos i t i on to exho r t  t he L i nco l n  adm i n i s t ra t i on to r e s to r e  h i s  home 
s ta t e .  
O n  J a n u a ry 3 ,  1 862 , t he Tenne s sean  q u e s t i oned Maj o r  A bne r 
Dou b l ed a y , who repo r ted l y  f i red t he  f i r s t  g u n  i n  d e f e n s e  of  Fo r t  
Sumte r a nd had se rved i n  t he S henand oa h  campa i g n p r i or t o  a ppea r i ng 
before  t h e  comm i t tee . There  Johnson  d i rec ted h i s  a t ten t i on towa rd 
t he s t ra teg i c  i mp l i ca t i on s  of  a n  Ea s t  Tennes see  i nv a s i on i n  coo rd i na -
t i on w i t h  t h e  l ong -awa i ted  a c t i on o f  t h e  A rmy o f  t he  Potomac . L i ke 
a l awye r p romp t i n g a f r i end l y  w i t nes s , t he sena tor , p robab l y  w i t h  a 
ma p a s  a p rop , sough t suppo r t  for  h i s  v i ew of t he  m i l i t a ry s i t ua t i on : 
we h ave eve r y t h i ng h e r e  now f i xed  read y f o r  a fo rwa rd  
movemen t ;  t hen when we l ook we s t  we see  t he  g rea t s t ream  
of l i fe of  t h i s  rebe l ! i on com i n g i n  t he r e ; t he re i s  the 
l eg i s l a t u re on t he s u b j e c t  and  l a t e r  d u r i ng the cou n ty a nd d i s t r i c t 
e l c t i ons  of  1 864 whe n  t he C h a t ta noog a G a ze t t e  a n d  seve ra l  1 i ke -m i nded  
po l i t i c i a ns  u rg ed t h e  c rea t i on of  a new s ta te f rom t he  l oya l mou n ta i n  
reg i on s  of  Tennes see , n o r t he rn Georg i a ,  and  wes te rn Nor th C a ro l  i n a .  
Johnson , Ma yn a rd , and  B rown l ow ,  howeve r ,  opposed t h i s  moveme n t , 
be l i ev i ng tha t t he s l aveoc racy wa s d ead . See Rema r k s  on  Senato r s ­
e l ec t  f rom V i rg i n i a ,  J u l y  1 3 ,  1 86 1 , G ra f  and  Ha s k i n s , Johnson  Pape r s , 
I V ,  57 3 - 7 9 ; 5 78-79n ; New Yo r k  T i mes , March  2 1 , Ap r i l 2 1 , May 8,  1 864 . 
1 8 [ T . ]  Ha r ry W i l I i ams , 1 1And rew J ohnson a s  a Membe r of  t h e  
Comm i t tee o n  t he Cond u ct o f  t he Wa r , 1 1  E a s t  Ten nes see H i s to r i ca l  
Soc i e ty 1 s  P u b l i ca t i ons , No . 1 2  ( 1 940 ) , 70- 7 7 .  
I i ne of  ra i l roa d r u n n i ng f rom R i chmond to Lyn c h b u r g  i n to 
Ea s te rn Tennes see , con n ec t i on w i t h  l i ne s  of  commu n i ca t i on 
by C ha t tanooga and  t he  sou t h ,  by  N a s hv i l l e ,  Memp h i s ,  
a c ross  t he M i s s i s s i pp i , to  L i t t l e  Roc k .  
Whe n  Doub l ed ay  ag reed t h a t  t he ra i l road oug h t  t o  b e  i n t e rd i c ted and  
i nd i ca ted h i s  b e l i e f tha t s u c h  a n  a c t i on rep r e s e n t ed an  ext reme l y  
p rom i s i ng pos s i b i l i t y f o r  a c h i ev i ng t he a rmy ' s  obj e c t i ve s , the 
sa t i s f a c t i on wa s obv i ous  i n  J o hn son ' s  next  i n te r rog a to r i es .  
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Qu es t i on .  You ,  as  a m i l i ta ry ma n ,  u nd e r s tand  how these  
ope ra t e .  For  i n s t a nce , we have our  pos i t i on he re [ appa ren t l y  
u s i n g a ma p ] ; a co l umn pen e t ra t es t h e re and  t a kes pos s e s s i on 
of  t ha t  road a t  two o r  t h ree  p l aces . T h a t  wou l d  be l i ke 
ta k i ng  two o r  t h ree j o i n t s  ou t  of  a bac kbone , o r  s h u t t i n g 
ou r ha nd u pon an  a r t e ry a n d  s topp i ng the  c i rcu l a t i on . 
A n swe r .  T h a t  wou l d  d i s so l ve t h e  a rmy h e re a t  once , 
s i mp l y  ho l d i ng t ha t  pos i t i o n . 
Ques t i on . And  s u b s tan t i a l l y bag the  who l e  con fed e ra cy? 
Answe r .  Yes , s i r . l 9 
Johnson ' s  a p p roa c h  was to p l ace  the  m i l i ta ry w i t nesses  on record 
i n  f avo r of  an  ea r l y  moveme n t  of t he a rmy , i nvo l v i n g a n  i n vas i on of  
Ea s t  Tennes see i n  conj un c t i o n  w i t h  a ma rch  on R i c hmond . Con seq uen t l y ,  
he ra i sed q ues t i on s  conce r n i ng t h e  bane f u l e f f ec t s  of  a w i n te r  of  
i na c t i v i ty on  a rmy d i s c i p l i ne and  mora l e .  When Gene ra l I rw i n  McDm·;e l l  
conceded t h a t  he  opposed go i n g i n to w i n ter qua r te r s , refe r r i ng to t he  
po l i t i ca l  benef i t s t h a t  Wa s h i n g ton  d e r i v ed f rom h i s  d rama t i c  T ren ton 
campa i gn ,  the  Ten ne s see po l i t i c i an a s ked anot h e r  l ead i ng ques t i on .  
"The re i s  a po l i t i ca l  e l eme n t  con nec ted  w i t h  t h i s  wa r wh i ch mu s t  not  
be ove r l ooked ? "  20  The genera l conc u r r ed .  A t  no t i me du r i ng t he  
1 9senate  Repo r t  o f  t he J o i n � Comm i t tee on t he  Condu c t  of  t he 
Wa r Nos . 70- 1 08 ,  3 7  Cong . , 3 s e s s . ,  2 1 1 - 1 3 . 
2 0
� . • 1 58 ,  1 7 7 , 2 1 1 ,  2 26 , 1 4 2 .  
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cou rse  of  exam i n i ng t hose who came before  h i m  d i d t he  sen a t o r  badg e r  
o r  h a r a s s  t h e  m i l i t a ry w i t ne s s es o r  open l y  i mpugn  t he mot i ve s  o f  
Mc C l e l  J a n and  h i s  s ta f f . 2 1 O n  t he o t he r hand , he  c l ea r l y  cu l t i va ted 
t he rad i ca l s  on  t h e  comm i t tee i n  s uc h  a man n e r  as to  con f u se even 
22 some of h i s  own Democ ra t i c  pa r ty memb e r s . 
So  s k i l l f u l l y  had t he Tennes sean  t rod the pa th  be tween s u p po r t -
i ng t h e  L i n co l n a d m i n i s t ra t i on ,  bea t i ng the d r ums fo r a v i go rou s 
p rosecu t i on o f  t he wa r ,  a nd u r g i ng a n  ea r l y  i nvas i on of  E a s t  Ten n e s s e e , 
t h a t  when N a s hv i l l e wa s eva cua ted by t he rebe l s  he wa s the  pe r son  
c h ose n to res to re h i s  s ta te to i t s no rma l re l a t i on s h i p . H i s  se l ec t i on 
s hou l d  be rega rd ed a l  1 t he mo re r ema rka b l e s i n ce h i s  pu b l i c  rema r k s  
o n  t he sece s s i on i s t movemen t h a d  d amned t h e  a bo l i t i on i s t s  a s  co-
con s p i r a to r s  of the f i re-ea te r s . "One i s  d i s s a t i s f i ed w i th  the o t he r ;  
one i s  i n s u l ted by t he o t he r ;  and  then , t o  see k  revenge , to g r a t i f y 
----- ----
2 1  J oh n son a nd McC l e l l an we re i n  f i rm ag reemen t o n  t he w i sdom 
of  the  Ea s t  Ten nes see moveme n t . "My own gene ra l p l ans  for  the 
p rosecu t i on of t he wa r , "  McC l e l l a n  comp l a i ned to a n  un coopera t i ve 
Bue l l ,  "make t he speedv occupa t i on o f  Ea s t  Tenne ssee  and  i t s l i ne s  
o f  r a i h--;ay ma t te rs o f  abso l u te nece s s i t y . "  McC l e l l an to  Bue l l ,  
J a n u a r y  6 ,  1 86 2 , O R , Se r .  1 ,  V I i ,  5 3 1 .  
2 2 ,\ d . h • • j , • 1 1  • MCCor ,  t ng to  o n e  t s tor t an ,  Cll fl Son · s  coope ra t i o n  even 
ex tended t o  t h e  po i n t o f  a s k i ng Oh i o  D emocra t s , much to  t he i r pe r p l ex i ty , 
to s u ppo r t  Wad e  f o r  r e -e l ec t i on . "  Mo reover t he  Ten nes s ee p '. ebe i a n 
even appa ren t l y  p rom i se� ! nd i an a  Repu b l i can  Cong r� s sman  Schuy l e r  
C o l fax ' s  d s s i s tance i n  t h e  can 'Jass  o f  1 862 , pe rhaps  " i ndu c i n.g those  
who h a ve h e r e to fo re been  Democ r a t s  to vote fo r Rep u b l i ca n s . "  C i rcum­
s t ances  ·t.�ou l d  p reve n t  h i s  t rave l i ng to l nd i d na t ha t yea r  bu t he hO U l d  
redeem h i s  p l ed g e  i �  ea r l y 1 863 , u rg i ng a v i gorous  wa r po l i cy .  Tha t 
same spea k i ng t o u r e nd ed 1 n  Wa s h i ng t on whe re he repo r ted l y  v i s i ted  h i s  
rad i ca l  co l l eagues  i n  t he i :  v;o rk i n9 se s s i o i> S a nd  even a s s i s ted them 
i n  t he  p repa ra t i o n  of a repo r t  c r i t i ca l  o f  Mc C l e l l a n ,  who was then 
b e i n g  p romoted a s  a poten E i a l  p r es i dent i a l  ca nd i d a te by the 'Democ r a c y . 
W i  I I  i am s , L i n co l n  a nd t he Rad i c a l s ,  69 : Schuy i e r  Co l fax to J1J>h nson , 
J u l y  5 ,  1 362 ; N i cho l a s A .  Gra'Yto ____ Joh nson , Ma rch  1 , 1 862 , G raf and  
Ha s k i n s ,  J CJhnson  Papers , V ,  5 4 1 , 1 64 ;  W i l l i ams , "And rev: Johnson , 1 1  
7 9 - 80 , 7 9n .-------
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themse l ves , t hey bo t h  ag ree to m a ke wa r u pon t he  U n i on t h a t never  
ff  d d . . d . h 1 1 2 3 o en  e o r  I nJ u re  e 1 t  e r . Tha t he  cou l d  ma n a g e  to  wo r k  ha rmon i ou s l y  
w i t h t he  rad i ca l s on t h e  Comm i t tee of t he Cond uc t  of  t h e  Wa r i s  a 
f u r t her  t r i b u t e  to h i s  cons i de ra b l e p o l i t i ca l  s k i l l s .  
The  L i nc o l n -John son re l a t i on s h i p  wa s one o f  mu tua l d ep endence  
and  a ppa r en t l y mu tua l respec t .  Bo t h  co r rec t l y  rea l i zed t ha t  t hey 
needed t h e  o t he r .  I t  has  been accu ra t e l y obse rved b y  prev i ou s  h i s -
tor i a n s  of  t h e  wa r yea r s  t h a t  L i nco l n  and  S tan ton tended  to def e r  to 
h . 1 . 2 4 t e m 1  1 t a ry gov e r nor . Johnson , f o r  examp l e ,  s howed g re a t  s k i  1 1  i n  
exp l o i t i ng h i s  Wa s h i ng ton contac t s , u s i n g  Cong res sman Horace  Mayna rd , 
pu b l i s h e r  J oh n  W .  For ney , a n d  o t h e rs to  ca r ry h i s  mes sag e s , a rgue  h i s  
d d f h . 
2 5  cases , a n  secu r e  many  a van tages  o r  I S  pu rpos e s . T h roug h  
i n te rmed i a r i es a nd t he t e l eg r ap h , t he Tenn e s s ea n , a l thou g h  of ten  pen ned 
up i n  N a s hv i l l e and t h rea tened w i t h  a l mo s t  con s ta n t  a s s au l t  f rom 
va r i ous  gue r r i l l a l eg i on s , r ema i ned c l o se l y  i n  touch  w i t h  Wa s h i ng ton . 
S i m i l a r l y ,  Tennessee  even t s  we re f o l l owed ea g e r l y  by t h e  p res i den t 
and  genera l pu b l i c .  
2 3 speec h on  t h e  Seced i ng S t a tes , Feb rua ry  5 - 6 , 1 86 1 , G r a f  and  
Ha s k i n s ,  i b i d . , I V ,  2 36 . 
2 4see , fo r examp l e ,  Ha l l ,  And rew John son , 1 8 - 3 1 ; a n d  pas s i m ,  
and  Ma s l ows k i , T reason  Mu s t  Be Mad e  Od i ou s , 4 4- 45 .  
2 5Fo rney , t he secreta ry of  t he Senate  and  pu b l i s he r  of  t he  
Ph i l ade l ph i a  P r ess  a nd Was h i n g ton  C h ron i c l e ,  sen t  repo r te r  Benj am i n  C .  
T r uma n to Ten ne s s ee when John son  was appo i n ted . T ruman rema i ned 
c l ose l y  t i ed to t h e  gove r no r ,  of t en s e r v i ng as a conf i d en t i a l  agen t 
and  r e l ay i n g d i spa tches  to Wa s h i ng ton . See John  W .  Forney to  John son , 
Ma rch  4 , 1 862 ; G ra f  and  Ha s k i n s ,  Johnson  Pape rs , V ,  1 7 8 ;  Benj am i n C .  
T r uma n to  Joh n s on , November  1 7 , 1 862 , J ohn son  Pape rs . 
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U pon h i s  r e t u r n  to the  na t i on ' s  ca p i t a l  f o l l ow i n g h i s  v i s i t  to  
Tennes see , Horace  May n a rd w ro t e  John son , desc r i b i ng h i s  recep t i on i n  
Wa sh i n g ton . "The k i ndnes s w i t h  wh i ch I have been we l comed bac k , & t he  
ea rnes t enqu i r i e s  made  a f t e r  you & t he  success  of t he adm i n i s t ra t i on ,  
by men of  a l l pa r t i es ,  i l l u s t ra t es , be t te r  t han  any  t h i ng e l se ,  t he  
i n t e n s e  ea rnes t n e s s  w i th wh i ch t h e  pub l i c  eye i s  d i rec ted towa r d s  
ou r s ta te . " S u c h  encourageme n t  wa s bad l y  needed ton i c  f o r  the  
gover nor , whos e d i f f i cu l t i es w i t h  t h e  m i l i ta ry a n d  t he  rebe l e l  ! te 
we re  beg i n n i ng to  con s ume h i s  t i me .  Mo reover , Mayna rd d e s c r i bed t he  
p res i d e n t  a nd sec r e ta ry o f  wa r a s  be i ng eag e r  to s u p po r t  t he  m i l i ta ry 
gov e r n o r  i n  seve r a l agea s , mos t  notab l y  g i v i ng t h e  gove rnor  tempo ra ry  
comma nd  of t h e  t roops  i n  the  N a s hv i l l e a rea a n d  a l l ow i ng h i m  to  appo i n t 
i nd i v i d ua l s  to f i  1 1  the  s t a t e ' s  now vac a n t  sena te  s ea t s . A l thoug h 
t he  l a t te r  p roposa l  n eve r ma t e r i a l i zed a nd Tennes see rema i ned w i thou t 
rep resen ta t i on i n  t he uppe r c hamber  u n t i l t h e  wa r ' s  end , t he  w i l l i ng -
ness  by L i nc o l n t o  concede s u c h  b road d i sc re t i on t o  t h e  m i l i ta ry  
gove rnor  ( "The P res t .  wa s i n  favo r of  t h e  powe r be i ng exer c i s ed : t ha t  
i t  ex i s t ed h e  ex p res sed n o  dou b t " ) we l l i l l u s t ra tes bo th  t h e  a d  hoc 
n a t u re  of t h e  c h i ef execu t i ve ' s  r econs t ru c t i on ph i l osop hy and h i s  
26  t ru s t  of  t he ma n i n  Ten n e s see . 
Newspape rman  John  W .  Forney a n d  h i s  cor responde n t  Benj am i n  C .  
T ruman we re ac t i ve condu i t s to t he p res i de n t ' s  o f f i ce ,  tak i ng John son ' s  
s i de i n  h i s  s t rugg l es w i t h  t he m i l i ta ry and u rg i ng L i n co l n to s u p po r t  
2 6  Mayna r d  t o  John s o n , Ap r i l  24 , 1 862 , G ra f  a n d  Ha s k i ns ,  Johnson 
Pape rs ,  V ,  3 29 . 
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the p rov i s i ona l governor  i n  o t h e r  endeavo rs . Con sequen t l y ,  Fo rney  a n d  
T ruma n ,  bo t h  t h roug h t he i r  newspape r co l umns a nd t he i r per sona l i n te r ­
ven t i on ,  kep t h i s  w i shes  befo re t he p res i de n t  a nd t h e  wa r d epa r tmen t .  
"Gov . John son  i s  o u r  g rea t re l i a n ce i n  Tennes see , "  t he p r e s i den t 
wro te  on a packet  o f  documen ts  b rought  to h i s  of f i ce f rom Na s hv i l l e 
by t h e  corpu l e n t  T r uma n , commen d i ng t hem to t he  a t ten t i on o f  Ha l l ee k  
a nd S ta n ton . " I n  t h e  co u r se  of  conve r sa t i on w i t h  Ha l l ec k ,  M r . For ney 
to l d  h i m t h a t  you  wa s head and  s hou l de r s  a bove a l l o t h e r  men , a nd 
s hou l d  neve r ha ve to a s k  f o r  a n y t h i ng the  s econd t i me , "  T r uman  
to l d  Johnson , add i ng " I f  I had no t seen M r . Forney , I wou l d  have 
made  ou t  bad w i t h  t he  P res i den t . 1 1 2 7 Desp i t e t he h i g h p r i o r i t y o f ten  
p l aced on h i s  r eq ues ts by o f f i c i a l Wa s h i ng ton , t he gove r nor  a l so 
knew f ru s t r a t i on s , e s pec i a l l y when h i s  d ema nds  con f l i c t ed w i t h 
i r reve r s i b l e  m i l i ta ry po l i cy .  
I n  t he ea r l y  s ta g es o f  h i s  appo i n tmen t  whe n Bu e l  1 wa s remov i ng 
t roop s  f rom t h e  Na s hv i l l e a r ea ove r John son ' s  p ro t e s t s  ( desc r i bed i n  
an  ea r l i e r c ha p t e r ) , t he gove r nor d i s cove red t h a t  m i l i ta ry exped i ency  
had  i t s own i mpe ra t i ves . The r e  we re 1 i m i ta t i on s  on Wa sh i ng ton ' s  
w i  1 1  i ng n e s s  to appease t h e  Tennes sea n .  When Mayna rd wen t to S t a n ton 
to remon s t ra t e  on beha l f  o f  t he  gov e r nor and h i s  e f for t s  to p r even t 
the r emova l of  Fed e ra l  t roops  f rom Na s hv i l l e a nd  v i c i n i ty ,  S t a n ton 
wa s evas i ve ,  r e fe r r i ng t he ma t t e r  to Ha l l ec k .  Acco rd i ng to the  
Tennes see cong res sma n , t he sec reta ry o f  wa r dec l a red that  " he c ou l d  
not  t a ke t he res pon s i b i l i ty of  i n ter fe r i ng w i t h , much  l es s  con t ro l ] i n g 
27T ruma n to J ohnson , Novembe r 1 7 , 1 862 , John son Pape rs . 
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m i l i ta ry ope r a t i on s  a t  a po i n t  so remo te & 1 n  t he p resence o f  s u c h  a n  
28  enerny . " L i n co l n  a g r eed , a l so exp l a i n i ng to  Mayna rd t ha t  t h e  
governo r s hou l d  commun i ca t e  h i s  comp l a i n ts d i r ec t l y  to  Ha l l ee k .  "He  
i s  re l u c t a n t s t i l l  to  i n te rfe re w i t h h i s  command i ng G e n e ra l s  wh i l e 
i n  t he  f i e l d  & before t he  enemy , "  Ma yn a rd d ec l a red . 29 Howeve r ,  Joh n son 
wou l d  not  b e  s i l enced . "The very  f a c t of  t h e  f o r ces  be i ng  w i thd rawn 
f rom t h i s  l oca l i t y has i n sp i r ed sece s s i on w i t h  i n so l ence  & conf i d en c e  
& U n i on m e n  w i t h d i s t r u s t  a s  to t h e  powe r & i n t en t i on of  t h e  Gov t t o  
p r o t e c t  and  d e fend  t hem , 1 1  he  f umed . Con sequen t l y ,  t h e  c red i b i l i ty of  
t he  r es tora t i on p roces s had been  comp rom i sed . "Had  my  reque s t  been 
comp l i ed w i th t he re wou l d  have been  no Mo r g a n  ra i d s t h rough  M i dd l e 
Ten n e s see & Ken tuc ky [ , ]  no ba t t l es a t  Lebanon . "3 0 
The p reced i ng s hou l d  not  be  i n te r p r e ted to mean t h a t  h i s  
requ e s t s  we re i g no red . Qu i te t h e  con t ra r y . Gene ra l l y ,  t he gove rnor  
en j oyed t h e  a l mos t comp l e te coope ra t i on of  t he L i nco l n  adm i n i s t ra t i on , 
exc l u s i ve of t h e  l a rg e r  d e ta i l s  of  command s t ruc tu re .  Even he re  we 
have s een t h e  gover nor 1 s  i n f l uences  ope r a t e  on t he  ac t i on s  of 
comma n d e rs 1 i ke Bue l l ,  Rosec ran s , Thoma s ,  and  She rma n . The L i nco l n  
28 Mayna rd to Johnson , A p r i l  2 0 , 1 862 , G ra f  and H a s k i n s , John son  
Pape rs , V ,  3 3 5 .  
29May na rd to Johnson , Ap r i l  2 9 , 1 862 , i b i d . , 3 48 . L i n co l n  
wro te John son per sona l l y ,  de l i ca te l y  a nd g e n t"!Yadmon i s h i ng h i m . "Do 
you not , my good f r i en d , p e rc e i ve t h a t  wha t you a s k  i s  s i mp l y  to p u t  
you i n  comma nd i n  t he  We s t ? "  Su re l y  t he  governor  d i d n o t  wan t  s u c h  
an  a s s i gnme n t . "You on l y  w i s h to con t ro l  i n  you r own l oca l i t i es ;  
bu t t h i s  you mu s t  know may d e ra n g e  a l  1 other  pos t s . "  L i n co l n  to 
Johnson , J u l y  1 1 ,  1 862 , O R , Se r .  1 ,  XV I ,  p t . 2 ,  p .  1 2 2 .  
30 John son to S t a n ton , Ma y 1 1 ,  1 862 , G ra f  a n d  Ha s k i n s ,  John son 
Pape rs , V ,  37 8 .  
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gove rnme n t  responded qu i ck l y  a nd gene ra l l y a f f i rma t i ve l y  to soot he , 
appease , a nd p l ea s e  t he Tennessea n , a ppa ren t l y  ou t of a genu i ne con -
v i c t i on of  h i s i n t r i n s i c  wo r t h . "The Gove r no r  i s  a t ru e  and va l u a b l e  
man - - i nd i s pensa b l e  to u s  i n  Tennes see , "  the  p res i den t  cou n se l ed 
3 I Ha l l ee k .  
A l a rmed by t he fa i l u re of  t h e  Fed e ra l  a rmy t o  p rov i de sec u r i ty 
for  N a s hv i l l e ,  John son p re s s ed t h e  wa r depa r tme n t  for  cava l ry to 
s h i e l d  the c i ty f rom t he  rebe l ma rau d e r s  who roamed the  road s , f i e l d s , 
and wood s of  t h e  a r ea . Hav i ng no mou n ted t roops to spa re , S tan ton 
a u t ho r i zed t h e  gove r nor to ra i se  two reg i me n t s for t h ree yea rs or for  
t he d u ra t i on of  t he  wa r ,  p rom i s i ng "a  p r em i um of 2 do l I a r s  for each  
rec ru i t  a ccep ted & one mon t h s  pay  i n  ad va n ce upon the company  be i ng 
3 2 mu s te red . "  Therea f t e r  t h e  sec reta ry gave t he  governor  a l mos t 
un l i m i t ed a u t hor i t y to r a i se any  numbe r of bo t h  cava l ry and i n fa n t r y 
" fo r  t he se rv i ce o f  you r s t a t e , "  a nd s pec i fy i n g t h a t  the  t roops ' 
f i r s t  emp l oymen t s hou l d  be  i n  f ree i ng Ea s t  Ten nes see f rom Con fed e ra te 
ru l e . La t e r  the  gover nor rece i ved even more ex tens i ve a u t hor i ty ,  
perm i t t i ng t he  forma t i on of  ten  reg i me n t s  each  of  cava l ry and  ten  
ba t te r i es o f  a r t i l l e ry ,  c r ea t i ng an  a rmy of 2 5 , 000 men  to be rec r u i ted 
3 l l i nc o l n to Ha l l ec k ,  J u l y  I I ,  1 862 , OR , Ser . I ,  XV I ,  p t . 2 ,  
p .  I 2 2 . 
3 2Johnson to S ta n ton , J un e  2 1 , 1 862 , G ra f  a n d  Has k i ns ,  J oh n son 
Pa pe rs , V ,  495 ; S t a n ton to J o h n son , J u ne 2 1 , 1 862 , Johnson Pape r s . 
A mea s u re o f  t h e  m i l i ta ry gove rnor ' s  s tand i ng i n  of f i c i a l  Wa s h i ng ton 
ca n be  seen  i n  t h e  c e l e r i ty w i t h  wh i ch h i s  t e l eg rams and d i s pa tches  
we re an swe red . I t  wa s a ra r e  excep t i on when he d i d not ge t a qu i ck 
rep l y ,  a l mo s t  w i th i n  a day  o r  two , a n d  o f t en l es s . 
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f rom Tennes see a n d  even o t h e r  s ta tes . 3 3  Such  au t ho r i ty was u n p rece -
den ted a nd a l mo s t  ce r ta i n l y  resen t ed by o t h e r  gove r no r s , a l t hough  
t roop s ra i sed  i n  o t h e r  s ta tes  by J ohnson 1 s  agen t s  cou l d  be  coun t ed 
d h . I • d 3 4 E h h t owa r t e va r 1 ou s  gove rno r s  a s s 1 g n e  quota s . ven t ou g h  t i s  
ext rao r d i n a ry a u t ho r i ty wa s l a t e r  resc i nded , i t  c l ea r l y  i nd i ca ted t he 
w i l l i n g n e s s  of t he L i nco l n  adm i n i s t ra t i on to a s s i s t  t h e  Ten ne s s ee 
p l ebe i a n  i n  h i s  e f fo r ts to rea s s e r t  Fed e ra l  con t ro l  ove r h i s  home 
s t a t e  and  s ec t i on .  
I n  t he cou rse  of  t h e  gove r no r 1 s  e f for t s  to f i l  1 h i s  reg i me n t s  
L i nco l n  hea rd a n  i n t e res t i ng rumo r .  1 1 1  a m  to l d  you have a t  l ea s t 
t hou g h t  o f  ra i s i n g a neg ro m i  1 i ta ry f o rce . 1 1  The pos s i b i l i t y wa s a n  
i n tox i ca t i ng p rospec t  t o  t h e  p res i d e n t  who needed add i t i ona l t roop s  
to  f i  1 1  t he b l oody maw o f  wa r a n d  a so u t herner  o f  i n f l u e n ce a nd 
conseq uence  to end o r s e  h i s  ema nc i pa t i on p rog ram .  And rew John son 
wou l d  be an  i d ea l and  c r ed i b l e  f i g u re to l ead t he way . 
I n  my op i n i on t he coun t ry now need s no  spec i f i c  t h i ng so 
much a s  some ma n of  your  a b i l i t y ,  and  pos i t i on ,  to go  to 
t h i s  wo r k .  When I s peak  of  you r  pos i t i o n , I mea n t h a t  of a n  
em i n e n t  c i t i zen  o f  a s l ave- s ta te , a nd h i mse l f a s l ave­
ho l d e r . The co l o red popu l a t i on i s  t h e  g rea t ava i l a b l e ,  a nd  
yet  u nava i l ed of ,  fo rc e ,  for  re s tor i ng t h e  U n i on .  The  ba re  
s i g h t  o f  f i f t y  t housand  a r med , and  d r i l l ed b l ac k  so l d i e rs 
upon t h e  b a n ks o f  t he M i s s i s s i pp i , wou l d  end  t he rebe l ] i on 
a t  o n ce . And who doub t s  tha t we can p resen t t ha t  s i g h t , 
i f  we b u t  t a ke ho l d  i n  ea rnes t ?  I f  you have been t h i n k i ng 
o f  i t  p l ease  do  not  d i sm i s s t he  t hough t . � 
33 s t a n ton  to Johnson , J u l y  1 6 ,  Augu s t  1 ,  1 862 , John son  P a p e r s . 
3 4s t a n ton  to John s on , Ma rch 1 9 , 1 863 , S ta n ton  Pape rs ; S t a n ton  
to Johnson , Ma rch 28 , Ap r i  1 1 5 , 1 863 , J ohnson Pape r s . 
3 5L i nco l n  to Johnson , Ma rch  26 , 1 863 , L i nc o l n Pape r s . 
Benj am i n  C .  T r uma n , who o f t e n  p res umed to  s pea k fo r t he m i l i t a ry 
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The  p r es i de n t ' s  commen t s ref l ec t ed h i s  g row i ng p r eoccu pa t i on 
w i t h  t he und e r l y i ng cau se  o f  t h e  c i v i l wa r ,  t he a noma l y  of  s l avery  
i n  a democ r a t i c  soc i e ty . And  a l t houg h  i t  wou l d  be  severa l mon t h s  
s t i l l  before  t he Ten n essean  p ronounced s l avery  d ead a n d  emb raced 
emanc i pa t i on for  h i s own s ta te ,  c l ea r l y  t he  m i l i ta ry gove r no r  wa s 
u nde rgo i ng a l ong t ra n s forma t i on i n  h i s  a t t i t ud e s . 
I n  Sep t embe r ,  1 86 1 , t he  t hen Sen a to r  John son p roc l a i med h i s  
v i ews on s l ave ry to a Ken t u c ky a u d i e nce  and  a r t i c u l a t ed h i s  thes i s  
t ha t t he  i n s t i t u t i on had been s a f e r  i n  t he  U n i on .  " I  am  a Sou the rn  
man , s ha r i ng the  p rej u d i ces  o f  my s ec t i on ,  and  I am no a bo l i t i on i s t , ' '  
he conceded , " b u t  I te l l  you , my fe l l ow cou n t rymen , t h a t  Seces s i on ha s 
done mo re ha rm today than  a l l t he  Abo l i t i on i s t s i n  t he cou n t ry p u t  
tog e t he r s i nce  we we re a n a t i on . "3 6 The  Ten n e s see U n i on i s t ' s  
a rgume n t  wa s s uppo r t ed by f r i end l y  coun s e l f rom Wa s h i ng ton , Pos tma s te r  
Gene ra l Mon t gome ry B l a i r ,  a John son a l l y and  po l i t i ca l  s uppo r t e r , who 
wa rned om i nous l y  t h a t  C ha r l es Sumne r a nd men of h i s  pe r sua s i on were  
deny i n g t he ex i s tence of U n i on sen t i me n t  among  t he  sou t h e r n e r s . " I t  
mus t  beg i n  to be  obv i ous to t hem tha t t he Sece s s i o n i s t s  have done  mo re  
for  Abo l i t i on t han  a n y  body e l se & un l es s  t he peop l e  of  t he  Sou t h  
mea n t o  s u i t  t he i r  cond u c t  to the  pu rposes of  t he s e  men t hey  w i l l  
S hor t l y  c ha n g e  i t . "3 7  
gove r nor , rej ec ted t he i d ea , a s se r t i ng t ha t  Johnson  expec ted the  
rebe l l i on to  b e  c ru s hed by wh i t e t r oops . N a s hv i l l e P res s , May  5 ,  
1 86 3 ; see a l so George  W .  A n s l ey to John son , Ap r i l  2 7 , 1 86 3 , M i l i t a ry 
Gove rnor ' s  Pape rs .  
36 Speech a t  Newpo r t , Ken t u c ky , Sep tembe r 2 ,  1 862 , G ra f  a nd  
Ha s k i ns ,  Johnson Pape r s , V ,  3 - 4 . 
3 7Mon t gome ry B l a i r to John son , Ap r i l  29 , 1 8 62 ,  i b i d . , 34 7 - 48 .  
A l t hough  t he gove r no r  wo u l d  neve r s hed h i s  rac i a l  p rej ud i ces  
and i nd eed had own ed s l a ve s h i ms e l f ,  h i s  i n te res t i n  d e fend i ng the 
i ns t i t u t i on beg an  to wa ne  d u r i ng the s umme r of  1 862 , at a t i me when 
the  cap i ta l  was u n d e r  a l mo s t  con s ta n t  se i ge and the  town f i l l i ng 
w i t h  refugees  a nd r unaway a nd a bandoned con t ra ba n d s . He cou l d  s ee 
the pecu l i a r  i n s t i tu t i on evapora t i ng before h i s  very  eyes . Pe r h a p s  
he recog n i z ed t h a t  t h e  g reates t dange r t o  s l avery  wa s t he con fus i on 
and d i s l oc a t i on caused by wa r : t he a b sen t mas t e r ; t he  ca re l es s  o r  
non -ex i s ten t ov e rsee r ; t he d i s r up ted rou t i nes ; t h e  l ack  of  pa t ro l s ;  
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the  sedu c t i on s  of  t he  a rmy camps ; the  d e so l a ted fa rms a nd p l u nde red 
p l an ta t i on s ; a nd a l ways  t he i n tox i ca t i ng d r eam of f reedom and the  
l u re of  t he u n t ra ve l ed road and  the  u n t ramme l ed day . D u r i ng a Fou r th 
of J u l y  o ra t i on t ha t  ye a r , he appa re n t l y  gave the  f i r s t  rea l pu b l i c  
i nd i ca t i on t ha t  he  t houg h t  tha t t he i n s t i tu t i on was becom i n g 
expend a b l e .  " I  be l i eve i ndeed t h a t  t h e  U n i on i s  the on l y  p rotec t i on 
of  s l a v e r y - - i t s so l e  gua r a n tee , "  he p roc l a i med , "bu t i f  you pe r s i s t 
i n  f o rc i ng t he  i s s ue of  s l ave ry aga i ns t  t he Gove rnmen t ,  I say i n  
the face  of Heaven , ' G i ve me my Gover nmen t ,  a nd l e t the  n eg roes go ! " ' 3 8 
U p  to Novembe r ,  a t  l ea s t , t h e  emba t t l ed gove rnor  rema i n ed u nd e r  
a l mo s t  cons ta n t  s e i g e .  I n  t he m i d s t  of  g rea t con f u s i on and  ha rd s h i p  
t he Ten n e s see U n i on i s t a nd e r s twh i l e s l aveowne r  took one l ong a nd 
l a s t  h a rd l ook  a t  t he f u tu re of  t he  pecu l i a r  i n s t i tu t i on .  I nv e s ted by 
a rebe l a rmy ,  t he s t re e t s  ba r r i caded , r i f l e  p i t s and g u n  emp l ac eme n t s  
r i ng i ng t h e  cap i to l  h i l l ,  Na s hv i l l e was f i l l i n g w i t h  the  f l o t sam  
38 speec h  a t  N a s hv i l l e ,  J u l y  4 ,  1 862 , i b i d . ,  53 6 .  
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and backwa s h  of  t he sou t he rn Confed e ra cy a t  h i g h  t i de , the  runaway a nd 
abandoned s e rva n ts of the  d e f i an t  rebe l s ,  awa i t i ng the  Go t te rd �mme ru ng . 
Wa s the re s t i l l  a c hance to p r ese rve the i n s t i t u t i on ?  Cou l d  s l avery  
s t i l  1 s u rv i ve t he ca tac l ysm?  
Samue l C .  Me rce r ,  t he  rad i ca l  ed i tor of  t he Na s hv i l l e U n i o n  
(wh i ch wa s s u b s i d i zed b y  t he m i l i t a ry gove r no r ) , a rg u ed t h a t  s l av e r y  
was a l ready d oomed b y  t he  wa r .  On  Novembe r 27 , 1 862 , h i s  ed i to r i a l  
p r ed i c t ed t ha t t he sp l end i d  p l a n ta t i on s  of  t h e  Tenne s see rebe l s vJO u l d 
be s t r i pped of t he u n l e t te red ' ' ha l f - savage , woo l l y- head ed , coa l - b l a ck , 
ragged A f r i c a ns 1 1  a n d  rep l a ced by a nor the rn  1 1mu l t i t ude  of  i nd u s t r i ou s , 
t h i n k i ng ,  we l l -c l ad ,  educa t ed , newspape r- read i ng ,  c h u rch  a n d  s c hoo l ­
go i n g ,  wh i te f a rme rs ,  a b l e  and  w i l l i ng to s e r ve t he S ta te 1 n  peace 
and i n  wa r . 1 1 3 9 A l t houg h Me rce r ' s p red i c t i on of  the dea t h  of  s l a very  
wa s s t i l 1 s l i g h t l y  p r ema t u re and  h i s  expec ta t i on s  of  an  i n f l ux of  
i nd u s t r i ou s  ca rpe t bagge rs  pe rhaps  mo re i dea l i s t i c t h a n  rea l i s t i c , t h a t  
fa l l  had b roug h t  a g rea t t h rea t t o  t he f u t u re of  s l ave ry . Whe rea s 
rad i ca l s  had been i mpa t i en t l y  wa i t i ng for  some a c t i on to force t h e  
p res i d en t ' s  h and , most  Tennes see U n i on i s t s  we re s t u n ned b y  t h e  con ­
sequences  a r i s i ng f rom a conf used encou n te r  fa r awa y i n  Ma ry l a nd a l ong 
t he ban ks of a meand e r i ng c reek  ca l l ed An t i e t a m .  
McC l e l l a n ' s  l a c k l u s t e r  v i ctory , ha l t i ng Lee ' s  i nvas i on o f  
Ma ry l a nd ,  ca r r i ed L i nco l n  beyond h i s  o r i g i na l  p re fe rences i nvo l v i ng 
g rad ua l , conpe n s a t ed emanc i pa t i on and co l on i za t i on to a dec i s i on of 
d u b i ous  l ega l i t y ,  ques t i ona b l e  p ra c t i ca l  e f f e c t , b u t  p rofou nd soc i a l , 
3 9N a s hv i l l e  U n i on ,  November  27 , 1 8 62 . 
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econom i c ,  and  mora l i mp ]  i ca t i on s . I s s ued on  Sep t embe r 2 2 , 1 862 , i n  
a p re l i m i na ry form , t he Emanc i pa t i on P roc l ama t i on wo u l d  con f ron t 
t he  l oya l s l aveho l d e rs of  Ten ne s s ee w i t h  some f o r e bod i ng conce r n s . 
W i l l i am B .  Campbe l l ,  John  Le l l ye t t , a n d  o t he r con se rva t i ve U n i on i s t s 
i mmed i a te l y  r ecog n i zed t he  mean i ng t h a t  L i nco l n ' s  exec u t i ve orde r 
cou l d  h ave for  Ten nes see . Johnson ' s  reac t i on wa s cha rac t e r i s t i ca l l y  
b l un t .  "Damn t he neg roes ! am  f i g h t i ng t hose t ra i to rou s a r i s tocra t s , 
t he i r  ma s te rs ! "  Howeve r ,  t he gove rnor  j o i ned C ampbe l l  a n d  a l a rg e  
number  o f  o t h e r  Tennes see U n i on i s t s  i n  succ e s s f u l l y pe rsuad i ng t h e  
4 0  p res i d en t to exemp t t h e  s ta te f rom h i s  ord e r .  
The  Ten n e s seans  secu r ed t he exc l us i on of  t he i r s ta te f rom t h e  
f i na l  form o f  t he p roc l ama t i on (wh i ch a s se r ted t h a t  the  s l aves i n  
t hose a r eas  rema i n i ng i n  rebe l ] i on on J a nua ry 1 ,  1 863 , wou l d  be 
fo reve r d ec l a red  f ree ) , by a rg u i n g c u r i ous l y  t h a t  t he rebe l s had 
p reven t ed a fa i r  canvas s on s eces s i on  on J u n e  8 , 1 86 1 . "We ea rnes t l y  
des i re a no t h e r  fa i r  and u n b i a s ed vo te a n d  i n  t he p re s e n t  cond i t i on 
of o u r  s ta t e  i t  i s  i mpos s i b l e  for  s uc h  [a ] vote to be  t a ken . "  I n  
othe r wo rd s , s i nce  l a rg e  por t i on s  of  t he  s ta t e  we re u nd e r  rebe l 
con t ro l , a t rue  vo te  on t he q u e s t i on  of  U n i on o r  seces s i on was 
i mpos s i b l e .  To be  more p rec i se ,  Tennes see s hou l d  not be d e s i g na ted  
as  a s ta t e  i n  rebe l l i on due  to the  fac t tha t t he rebe l s  con t ro l  l ed 
40 Ru s se l l Hou s ton , J or d a n  S tokes , A l l en A .  Ha l l ,  and  othe rs  
to  L i nco l n ,  December  4 ,  1 862 , L i nco l n  Pape rs ;  Geo rge Thomas  Pa l me r , 
A Con sc i en t i ous  Tu r ncoa t : The S t o ry of  John  M .  Pa l me r  ( New Have n , 
Conn . ,  1 94 1 ) , 90 . 
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4 1 mos t  of  t he  s ta te !  Neve r t he l e s s , L i n co l n ag reed , t he reby conced i n g 
ano t he r po i n t  to Johnson  and  h i s f e l l ow U n i on i s t s . 
The  Ema n c i pa t i on P roc l ama t i on ,  howeve r , l e f t  t he l oya l coa l i -
t i on s h a ke n  a n d  confu sed . Eve n t u a l l y L i nco l n 1 s execu t i ve orde r wou l d  
d i v i de t h e  a l ready uneasy  a l l i a nce of Wa r D emoc ra t s , o l d - l i ne Wh i g s , 
F ree  So i l e rs ,  a nd rad i ca l s  t h a t  con s t i t u ted t he l oya l Ten ne s sea n s . 
1 1We a re one  of a l a rge  n umbe r who be l i eve tha t t he i naugera t i on  [ s i c] 
of t he rebe l l i on wa s t he d ea t h - b l m" of s l ave ry , 1 1  one U n i on o rg a n  
conced ed . 1 1 B u t  w e  do  be l i eve i t  i nj ud i c i ous  t o  con t i n ua l l y  pra te 
abo u t  the a bo l i t i on of  s l avery . 1 1 I nd eed many s t i l l  be l i eved t h a t  
abo l i t i on i sm a n d  U n i on i sm we re i ncompa t i b l e .  1 1We l ook upon t he se  
men 
the  
who  a r e  cont i nu a l l y  ha rp i n g a bo u t  the neg ro a s  I i t t l e  be t t e r  
42 Copp e r he ad s . 1 1  L i n co l n 1 s  dec i s i on to u s e  ema nc i pa t i on as  a 
wa r mea s u r e  u n d e r c u t  t he a r g umen ts  of sou t he r n  U n i on i s t s 1 i ke 
t han  
Johnson that  t h e  conf l i c t  wa s n o t  a wa r aga i n s t  s l ave r y  b u t  a c r usade  
to  p reserve  t he repub l i c , and  i t  neg a t ed t h e i r l on g - he l d  con te n t i on 
tha t  t he pecu l i a r i n s t i t u t i on wa s sa f e r  i n  t he  U n i on t han  i n  a 
cot ton  Confede racy . Consequen t l y ,  t he wa r wou l d  en t e r  a new p ha s e  
and pose n e w  p rob l ems f o r  t he p rov i s i ona l gove rnmen t .  Howeve r ,  acco rd -
i ng t o  a n  adm i re r , And rew J o h n so n  wa s not d i s hea r tened i n  t h e  fa l 1 o f  
1 862 . 1 1C u t  o f f  f rom a l l commun i ca t i on w i t h  t h e  No r t h , h e  seems a 
4 1 Hous ton , S tokes , Ha l l ,  a nd o t h e rs to L i nco l n ,  Decembe r 4 , 
1 862 , L i nco l n Pape rs . 
42 Na s hv i l l e P re s s , May 2 5 , 1 863 . 
man f o r  t h e  t i mes , whose en e rg i es r i se to meet t he eme rg en c i es ,  
i n s t ead of  s i n k i ng a t  t h e  f i r s t  s hoc k . "43 
Howev e r , the  r e l u c t a n t  Ro sec ran s 1  v i c to ry a t  S tones  R i ve r  
a l l owed t h e  Fed e r a l per i me t e r  to be expanded sou t hwa rd , enve l op i ng 
Mu r f ree s bo ro and  s ecu r i ng add i t i ona l m i l es o f  ra i l road . Some t i me 
ea r l i e r  ra i I connec t i on s  had been re-es ta b l i s hed w i t h  Lou i s v i l l e 
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a nd beyond . A t  l ong l a s t  John son  had a n  oppor t u n i ty  to  l eave  Na s hv i l l e ,  
exp l o re  t he mood of  t he  No r t h , a nd d i sc u s s  s uch  ma t te rs a s  the  f u t u re 
of  s l avery  w i t h i n t e re s t ed po l i t i ca l  a n d  � i l i ta ry l ead e rs beyond h i s  
s ta t e .  When a n  i nv i ta t i on came to speak  on beha l f  of  t he  U n i on i n  
l nd i a n a po l i s ,  he  responded a f f i rma t i ve l y ,  no dou b t  i n tend i ng to 
tes t the t e�pe r of  the peop l e  on  a va r i e ty  of  i s sue s , i n c l ud i ng 
ema nc i pa t i on .  
W i t h  t he  p res su re  now s h i f t i ng to red e f i ne t he  r o l e o f  t h e  
Af r i ca n  i n  sou the rn  soc i e ty ,  W i l l i am R .  Hu r l ey ,  J oh n  Le l l ye t t , 
W i l l i am B .  Campbe l l ,  and  persons  of s i m i l a r  ou t l ook  beg a n  to  en t e r -
ta i n  g rea t d ou b t s  a bo u t  t he w i sd om of c l eav i n g to  t he  J oh n s on - L i nco l n  
adm i n i s t ra t i on .  Le l l ye t t ,  one  o f  t he l ead i ng c r i t i c s  o f  t he  n i l i t a ry 
gove rno r ,  ca l l ed u pon t he  rebe l s  to  g i ve u p  t he wa r bef o re i t  wa s 
too l a te . 
1 86 2 .  
Le t t hose o f  t h e  peop l e  o f  Tennes see who have been re l ea sed 
f r om t h e  t h ra l dom of t h e  rebe l I i on ,  t a ke t he  l ead  i n  a 
moveme n t  t o  res to re the  Con s t i tu t i on .  S pea k o u t , a nd you r 
f r i end s i n  t he  fa r So u t h  w i  1 1  hea r a nd t a ke cou rag e .  . I t  
seems to me t h a t  we have no  o ther  hope l e f t  u s  to  save ou r 
43c i n c i n n a t i Comme rc i a l , q uoted i n  Na s hv i I l e  U n i on ,  O c tobe r 2 5 ,  
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coun t ry f rom de spo t i sm ,  t ha n  a gene ra l a n d  conc e r ted ra J J y  fo r  
the  res to ra t i on o f  t h e  a u thor i ty of t h e  Cons t i t u t i on ove r ou r 
who l e  J a nd . 44 
C l ea r l y  he  wa s echo i ng t h e  fea rs  o f  compa t r i ot s , o b se rv i ng the  
s tead y  r i se of  rad i ca l  i sm ,  t he s u spen s i on o f  t h e  w r i t  o f  ha bea s corpu s , 
the  conf i s ca t i on ac t s , emanc i pa t i on ,  a n d  n ow cons i d e ra t i on o f  N eg ro 
t roops . He s eemed to  be ca l l i n g for  the  a s s i s tance  o f  h i s  forme r 
U n i on a l l i e s ,  men I i ke Jos eph  C .  G u i l d ,  W i  I I i am G .  Ha rd i ng ,  Ne i l l  S .  
B rown , and  o t h e r s  who h ad o r i g i na l l y opposed sece s s i on u n t i l  caug h t  
u p  i n  t h e  hys t e r i a  o f  t h e  mome n t . Shou l d  t he con s e r va t i ve U n i on i s t s  
f i nd a n  a rena i n  wh i ch t hey  cou l d  emp l oy t h e  s u p po r t o f  t h e  fo rme r 
sec e s s i on i s t s  o f  t he ca l i be r  o f  a W i l l i am G .  Ha rd i ng ,  t h e  resu l t i ng 
a l l i a n ce cou l d  be  a form i d a b l e  po l i t i ca l  fu s i on . A l t hou g h  no ove r t  
ev i d ence ex i s t s  o f  suc h a p l an o r  con s p i racy t o  j o i n  f o rces w i t h  
fo rme r rebe l s  i n  a new po l i t i ca l  comb i na t i on aga i ns t  t h e  l eg i on  o f  
L i nco l n  a n d  J o h n s on , t h e  cons e r va t i v es s u r e l y  obj e c t ed to po l i c i es 
tha t wou l d  not  we l come bac k t h e  d i s a f fec ted seces s i on i s t s . 1 1We a re 
fo rced to  ad m i t tha t they  e r red g rea t l y ,  have s i n ned g r [ i ] evou s l y  
aga i ns t  a k i nd ,  g ood g overnmen t ,  i n  r u s h i ng mad l y  and  t houg h t l e s s l y  
i n to rebe l l i on ,  b u t  denunc i a t i on w i l l  neve r w i n  t hem back , 1 1  a 
co r re s pond en t ca l l i ng h i ms e l f 1 1 N a s hv i l l e 1 1  o b s e rved . 1 1 1 t  i s  not  
u sua l to  ma ke a man your  f r i end by d enounc i ng h i m  a s  a cu t t h roa t , 
t h i e f , o r  a s  a n  i g nora n t  ou t l aw , 1 1  he i n s i s t ed . Wa rn i ng t ha t t h e  
44Na s hv i l l e  D i spa tc h ,  J u n e  1 6 ,  1 863 . W i t h t h i s  a r t i c l e  bea r i ng 
the i n i t i a l s  1 1J . L . , 1 1  Le l l ye t t  moved i n to t he  f o re f ron t o f  t he  l oca l 
oppos i t i on to John son . He wou l d  become a l ead i n g f i g u re i n  t he  move ­
men t to emba rra s s  t he  L i nco l n  adm i n i s t ra t i on by u s i ng the  e l ec t i ve 
p roces s i n  1 863  a n d  1 864 . 
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abo ! i t i on i s t s  who seemed to be  i n  t he  a scend ancy  i n  t he  Joh n son reg i me 
we re mak i ng eman c i pa t i on t he new tes t  of  l oya l ty ,  t he con s e rva t i ve 
a r g ued t h a t  s u c h  a n  i d eo l ogy  wa s fo re i g n to t he  sen t i me n t s  of  h i s  
fe l l ow Tennessea n s . "We a r e  w i l l i n g t ha t t hey shou l d  be a bo l i t i on i s t s , 
bu t we beg  of  t h em i n  the  name of pa t r i o t i sm not  to t h row ob s ta c l es 
i n  ou r way , i n  ou r a t temp ts  to d eve l op U n i on sen t i me n t  i n  t h e  
S t a te . "4 5 
Le l l ye t t ,  C ampbe l I ,  a nd the o t h e r s  who exp re s s ed oppos i t i on to 
t he  rec e n t  reso l u t i ons  of  the N a s hv i l l e U n i on C l u b ,  repea ted es s e n t i a l l y  
t h e  s ame a r g ume n t  and  po i n t ed o u t  t h a t  t he rad i ca l  i sm o f  i t s p r i nc i p l es 
wou l d  d ep r i v e t he U n i on moveme n t  of  t he ser v i ce and  pa r t i c i pa t i on 
of  t hose  who renou nced t he i r  t i es  to t he  Confed e racy . 46 Thus  t he 
ques t i o n s  o f  l en i ty towa r d  t he  forme r Con federa tes , t he i r p l ace i n  
t h e  n ew o rd e r  o f  a res to red Tennes see , and  t he ro l e  of  t h e  b l ack  i n  
wa r a n d  p eace  we r e  a l ready eme rg i ng a s  d i v i s i ve e l emen t s , even before  
t he  s ta t e had been c l ea red of t he  rebe l a rmy . 
O b s e r v i ng t he s t rug g l e  f rom Wa sh i ng ton , W i l l i am R .  Hu r l ey 
bemoa n ed t h e  c o u r s e  of r ece n t  ev en t s . 1 1 1  t h i n k t h a t  I see a pu rpose  
among those  who  ca l l  t hems e l ves  l oya l i n  Ten nes see to t a ke s t rong 
abo l i t i on g round s . 1 1  Such a path wou l d  1 1a l  i en a t e  ou r peop l e  & p ros t ra te 
t he  u n i on men i n  Tenne s s ee . 1 14 7 John  L e l l ye t t  con t i nued to speak  ou t 
pu b l i c l y  for t he con se r va t i ves , p l ead i ng for a n  accommod a t i on w i t h t h e  
4\ou i s v i  l i e Jou rna l ,  Ma rc h 2 3 , 1 863 . 
46 see N a s hv i l l e P re s s , May 1 4 , 1 6 ,  1 863 . 
47w i l l  i am R .  Hu r l ey to Campbe l l ,  J u l y  7 , 1 86 3 , C ampbe l l  Pape r s . 
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re l uc t an t sec e s s i on i s t s  and  u rg i ng tha t t he  v i c t i ms o f  d ecep t i on 
s hou l d  not  be pun i s hed a l ongs i de t he i r bet raye rs .  U s i ng a t h i n l y  
d i sg u i sed nom d e  p l u me on a l e t t e r  pu b l i s hed i n  a pape r g e n e ra l l y  
f r i end l y to t he gove rnor , he s ugges ted t h a t  seces s i on had  c re a t ed 
ext raord i na ry c i rcumstances : 
The p res s , t he te l eg raph  a nd t he ma i l s we re  ta ken  pos s e s s i on 
of  by t h e  rebe l au thor i t i es a nd t he i r r evo l u t i ona ry  comm i t tees ; 
the  t ru t h  was s h u t  ou t  f rom t he ma s ses of ou r peop l e ,  and a l  1 
ma n n e r  of  fa l sehood wa s c i rcu l a t ed w i t h  wond e r f u l c e l e r i ty ,  
t o  m i s l ead a nd po i son t he pub ] i c  m i nd .  No e f f o r t o r  a r t  
wa s s pa red to dece i ve t h e  i g no ra nt , t o  ove r -awe t he t i m i d , 
a n d  to comm i t the unwa ry  to t he r evo l u t i ona ry ca u s e  by t he 
comm i s s i on of  some ove r t  a c t  of  rebe l ] i on . Men ' s  names we r e  
p l aced u pon r evo l u t i ona ry comm i t t ees w i t hou t t he i r conse n t . 
O t he rs we re i nduced to j o i n  m i l i ta ry compa n i es u pon fa l se 
p r e tense s - - f o r  t he d e fen se o f  t h e  c i ty o r  commun i ty a ga i n s t  
pub ] i c  d i s o rd e rs o r  pe rcha n ce s e rv i l e  i n s u r re c t i on s - - for  t he 
d e fence  of t he  S t a tes A i n  t h i s  t i me of gene r a l con f u s i on ,  
aga i n s t  a l l enem i es . 4� 
Such  pe rsons  s hou l d  be r ega rded "w i t h sor row a nd no t i n  ang e r , "  he  
. . d 49 l n S I S t e  . 
A l t houg h Le l l ye t t  wa s q u i c k l y  pu t t i n g d i s t ance  be tween  h i ms e l f 
and  t h e  rad i ca l  e l eme n t s  i n  t he John son g roup , he  a l l owed h i s  name 
to b e  u sed i n  a ca l l  fo r a conven t i on ,  add r e s s ed to " t hose  of  ou r 
fe l l ow c i t i ze n s  who des i r e to ma i n ta i n  t he  S t a te gove rnme n t  i n  connec-
t i on w i t h  t he  Fed e ra l U n i on ,  a s  i t  s tood p r i o r to t he r ebe l l i on and  
the  wa r . "  Amo ng t he  o the r spon s o r s  we r e  a numbe r of  John son ' s  a l l i es 
and appo i n tees , i nc l ud i ng May na rd , B rown l ow ,  E a s t ,  Fow l e r , a nd o t he r s . 
Le l l ye t t  had appa ren t l y  coope ra ted on l y  w i t h  the  i n te n t i on o f  hav i ng 
t he conven t i on pa c ked w i t h  con s e rva t i ve d e l ega tes , u rg i ng h i s  f r i end  
48Nashv i l l e P res s , Ma y 1 9 , 1 863 . 
49 1 b i d .  
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Campbe l l  to use  h i s  i n f l ue nce  t o  b r i ng men s ha r i ng t he i r  v i ews to 
the mee t i ng i n  Na s hv i l l e i n  ea r l y  J u l y .  "Le t us t h e r e fo re be on 
hand  i n  t i me , and b r i ng as ma ny of  t h e  r i g h t  k i nd of  men w i t h u s . 1 1 50 
The  conven t i on a s semb l ed on J u l y  1 ,  w i t h  W i l l i am G .  B rown l ow 
tak i ng t he cha i r t empora r i l y ,  t he  va r i ous  1 1d e l ega te s 1 1  s i g n i ng a n  oa t h  
t o  suppo r t  t he gove rnmen t a n d  t h e  Ten ne s see con s t i t u t i on ;  d ea l i ng 
w i t h  some t horny p roced u ra l q ues t i on s  of  rep resen ta t i on ,  vo t i ng ,  and  
c red en t i a l s  i n  a n  ad hoc i r reg u l a r  o rga n i za t i on ( s ome s i mp l y  reg i s te r ed 
as  1 1c i t i zen s , 1 1  be i n g u nde rs t a nd a b l y l oa t h  to d e sc r i be themse l ves  a s  
1 1d e l ega t e s 1 1 ) ; a nd  appo i n t i ng sa fe  adm i n i s t ra t i on men t o  the  va r i o u s  
comm i t tees . 5 1 J o h n  H u g h  Sm i t h c ha i red t he comm i t tee , nom i na t i n g t h e  
p e rmanen t o f f i ce rs ; and  Pa r son  B rown l ow headed t he comm i t tee on Fed e ra l 
re l a t i on s . Tha t comm i t tee i mmed i a t e l y  rece i ved a s e r i es of  reso l u t i o n s  
offe red b y  Horace Mayna rd , d ec l a r i ng t h a t  a l l a c t i on s  of  t h e  r e be l 
s t a te gove rnme n t  we re  1 1 U na u t ho r i zed , t he wo r k  of  u s u rpa t i on ,  and  
the refore  i nope ra t i ve and  vo i d 1 1  a nd ca l l i n g  fo r an  e l ec t i on for  a new 
l eg i s l a t u re a nd 1 1a P rov i s i ona l Gove r no r 1 1 to se r ve u n t i  1 a succe s sor  
wa s e l e c t ed by  t he peop l e ,  a t  t he  next  b i en n i a l  e l ec t i on .  I n  comm i t tee 
Mayna rd 1 s  reso l u t i on s  we re re-d ra f ted , d ropp i ng the  ca l l  for the 
e l ec t i on of  a p rov i s i ona l gove rnor  and  add i ng a hea r t y  end o r seme n t  of  
50N a s hv i l l e D i spa t c h , J un e  23 , 1 863 ; Le l l ye t t  to Camp be l 1 o r  
F .  H .  Go rd on , J une 2 7 , 1 863 , C ampbe l l  Pape rs .  
5 1 u n l es s  o t he rw i se noted , t he  fo l l ow i ng ma te r i a l  i s  taken  f rom 
t he  Nashv i l l e D i spa t ch , J u l y  2 - 7 , 1 8 63 , a n d  t he Na s hv i l l e P res s , 
J u l y  2 -8 , 1 863 . 
And r ew John son ' s  po l i cy a s  m i l i ta ry governor  when  the  reso l u t i on s  
we re repor ted o u t  o f  comm i t tee  on t he  n e x t  d a y , J u l y  2 .  
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A t  t h i s  po i n t the  conven t i on  began  a n  una n t i c i pa ted d e bate  on 
the me r i t s of  Johnson ' s  m i l i ta ry gover nmen t .  One  spea ke r wa s d i s ­
appo i n t ed t ha t t he comm i t tee  had  om i t ted a l l men t i on of  e l ec t i ng a 
gove rnor  a n d  o t he r s ta te o f f i ce rs .  "He  d i d no t come to endo rse  
Gove rnor  J oh n s on , o r  a n y  other  man , howeve r ,  much  he m i g h t  app rove 
of  h i s  po l i cy , "  a s se r t i ng t h a t  he  favored "e l ec t i ng � the o f f i ce r s , 
f rom t he Gove r nor  down to t h e  l owes t  con s ta b l e i n  t he  S t a te . "  La t e r  
John Le l l ye t t  a l so d ec l a red h i s  oppos i t i on t o  t he reso l u t i on wh i ch 
endo r s ed t h e  m i l i t a ry gove r nmen t ,  c i t i ng as  h i s r eason  " t he re be i ng 
a g rea t va r i e t y  of  op i n i on s  on  t h a t  s u bj ec t . "  N a s hv i l l e l a�<Jye r  a nd  
c i ty counc i l ma n Man son M .  B r i en d emu r red . When he p roc l a i med h i s  
s uppo r t  of  " t he P res i den t a s  a who l e :  a l l he  has  d one , a l l he i s  
do i ng ,  a n d  a l  1 he  i s  go i ng to do , "  the  conve n t i on b ro ke i n to app l au se . 
He conc l u ded by endors i ng Johnson  and a l  1 t he reso l u t i on s  p resen ted . 
Ano t h e r  John son  pa r t i sa n ,  pos tma s te r  A . V . S .  L i nd s l ey ,  opposed ho l d i n g 
an  e l ec t i on f o r  gove r no r  u n t i  1 Ea s t  Tennes see had  been c l ea red of  
reb e l a rm i es , p romp t i ng anothe r o u t b u rs t of  app l au s e . 
T he d eb a t e  ove r t he  o f f i ce of  m i l i ta ry gove rnor  took u p  the  
be t te r  p a r t  o f  two days ' s es s i on s . I n  t he m i d s t  of  t he i r d e l i be r a t i on s , 
news came of  Lee ' s  defeat  a t  G e t t y s bu rg , b u t  the i mp l i ca t i on s  of  t h a t  
v i c tory  d i d  n o t  p r event  t h e  g row i ng s ch i sm i n  t h e  conven t i on a n d  i n  t he 
Un i on r anks  f rom con t i n u i ng to f i n d exp res s i on .  On  J u l y  4 ,  a n  o l d - t i me 
Wh i g  l awye r  and  fo rme r chance ry a nd c i rc u i t  cou r t  j ud g e , John  S .  B r i en ,  
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a f f i rmed h i s  oppos i t i on to p rosc r i b i ng o r  coe r c i n g those  who renou n ced 
sece s s i on .  A l t hough  he s ta ted h i s  s u p po r t  f o r  t he m i  1 i ta ry gov e r nor , 
he none the l es s  r ema i n ed i n  favo r of s ee k i ng the  a s s i s ta nce a nd s uppo r t  
o f  t hose w i l l i ng t o  r e t u r n  t o  t he i r fo rme r a l l eg i a nce . "We mu s t  
b r i ng bac k  ou r e r r i ng b re t h ren , "  h e  d ec l a red , " I  have n o  i l l  w i l l  
towa rd  any  sec t i on ,  and  I t he refo re d es i re t h a t  a l l s ha l l have a n  
oppor t u n i ty - - nay , tha t t hey sh a l l be  i n v i ted t o  r e t u r n  t o  t he i r 
a l l eg i a n ce , a n d  t he i r f unc t i ons  a s  c i t i zens . "  When Mayna rd  p ro tes ted 
tha t s u re l y  B r i e n  knew hund red s  who h ad p e rj u red t hemse l ves  i n  swea r i ng 
t he i r a l l eg i ance  to the  Un i t ed S t a tes  w i t h no  i n ten t i on  of  keep i n g 
the  oa t h ,  the j ud g e  d en i ed t h a t  he  knew anyone . I n  favor of  pun i s h i ng 
t he g u i l ty b u t  spa r i ng the i n nocen t ,  B r i e n cou n s e l ed d i sc re t i on . 
" I  know men who have a i d ed and  en cou raged the  rebe l l i on ,  on who s e  
l oya l ty ,  a t  t h i s  t i me ,  I wou l d  s ta ke m y  l i fe ,  m y  p rope r ty , my  repu ta ­
t i on ,  a nd t he hono r and  repu ta t i on of my fam i l y , "  he con tended . 
A l thou g h  t he rad i ca l s  a nd Johnson suppo r te rs wou l d  ca r r y  t he 
day , the  conven t i on revea l ed t he  g row i ng d i s u n i ty w i t h i n  the  l oya l i s t 
camp . Seve ra l o f  t he  se l f -appo i n t ed d e l ega tes  a t  t h i s  se l f - con s t i t u ted 
ga t he r i ng g rumb l ed at the fa i l u re to ad voca te mo re s t r i ngen t me �su res , 
emanc i pa t i on ,  d i s f ranch i seme n t  o f  t h e  d i s l oya l , and  even s u mma ry  
execu t i ons . One  d e l eg a te , a dvoca t i ng hang i ng a l  1 the  l ead i ng rebe l s  
w i t hout  1 1J ud g e  o r  j u ry , "  boas ted t h a t  "he  wa s a b l ack - f l ag man up  to 
the  hand l e . 1 1 Ano t h e r  damned the  po l i t i c i a n s  and the  p reache rs , the  
fo rme r fo r l ead i ng the coun t ry i n to wa r and  t he  l a t t e r  f o r  l y i ng so  
much  t ha t t hey be l i eved t he i r own 1 i es .  He cas t i ga ted the  r i c h s l ave­
own e rs am i d s t  g re a t  chee r i ng and  app l a u s e  and comp l a i ned tha t a l aw 
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ben e f i t t i ng the  poor men  of  Ten n e s s ee had  no t been pa s sed i n  the  
52  l a s t  t h i r ty yea r s . And so  i t  wen t . Desp i te John  Le l l ye t t 1 s  e f for t s  
to p reve n t  t he reso l u t i on p ra i s i ng John son f rom pas s i ng ,  t he con ven t i on 
ove rwhe l m i ng l y endo rsed  t he m i l i ta ry gove rno r ,  ea s i l y b ru s h i ng a s i d e 
t he f ew nay- saye rs . 5 3  
Y e t  a g rea t b rea k had been revea l ed .  T h e  U n i on pa r ty now wa s 
sp l i n te red i n to two hos t i l e camps . O n e  fac t i on wra pped i t s ama l gama -
t i on o f  rad i ca l  Democ r a t s  a nd Hen ry  C l ay Wh i g s i n  t he co l o rs  of O l d  
G l o ry a nd ra l l i ed to  t he ma r t i a l  ca l l  of  L i n co l n  a n d  Joh n son . The  
othe r w i ng ,  composed of po l i t i ca l  c hame l eons l i ke Eme rson E t he r i d g e , 
d i s a f fe c t ed Wh i g s of  t he  Campbe l l  s ta t u re ,  and  oppor t u n i s t s  l i ke 
John Le l l ye t t , beg a n  exp l o r i ng the  i deo l og i ca l No Man 1 s  Land  be tween  
the l oya l i s t s  a nd t he seces s i on i s ts , u rg i ng reconc i l i a t i on for  t he 
renoun ced rebe l s  and wa r n i ng t h a t  con t i n ued rebe l l i o n  wou l d  be 
ca t a s t roph i c  to t he s ta t e .  Ema nc i pa t i on ,  t he u se o f  b l ac k  t roops , 
t he  f u t u re ro l e  o f  t he f reed s l aves , t he i s sue  of  e l ec t i on s , and  
ques t i on s  a bo u t  t he p rov i s i ona l gov e r nmen t ,  i n c l ud i ng And rew Johnson , 
h i mse l f , wou l d  eme rge  a s  t h e  ca ta l y t i c agen t s  to p romo te the  d i v i s i o n  
. h u . 54  1 n  t e n 1 on cau se . 
52The i nd i v i d ua l , a Na s hv i l l e res i d en t , pe t i t i oned J ohnson  for  
a comm i s s i on to ra i s e a r eg i me n t  of  b l a c k  so l d i e rs , a l l eg i ng t h a t  
1 1ou r c i ty i s  i n f es ted w i t h a l a rg e  n umbe r of con t ra band s ,  many of  
whom a r e  w i t hou t emp l oymen t & i n  t he i r p resent  cond i t i on a re a 
fes te r i ng so re upon t h e  bod y  po l i t i c } •  John  Ca rpe r to Johnson , 
J u l y  1 7 ,  1 863 , M i l i ta ry Gove r no r • s  Pape r s . 
53 see Horace H .  Ha r r i son to Johnson and enc l osed reso l u t i on ,  
J u l y  1 3 ,  1 863 , Johnson  Pape r s . 
54 See , fo r examp l e ,  J ames B .  B i n g ham to Johnson , Aug u s t 1 1 ,  
1 863 , i b i d .  
28 1 
I t  was d u r i ng t h i s  pe r i od t ha t  the  U n i on moveme n t  e n t e red i t s 
mos t  c r i t i ca l  p ha s e  s i n ce Bue l l 1 S  m i s hand l ed campa i g n a l mos t s n u f fed 
ou t l oya l i s t s 1 hopes i n  the  l a te s umme r of 1 862 . The  ema nc i pa t i on 
q ue s t i on refu sed to d i e d e s p i te L i nco l n 1 s  exc l u s i on of Tennes see f rom 
h i s  execu t i ve o rd e r . W i t h  Rosec rans  s how i ng mo re  a b i  1 i ty to ho l d  
pos i t i on s  won t han h i s  p redece s s o r , t he U n i on coa l i t  i on wa s g i ven t he 
momen t a ry oppo r t u n i ty to rev i ew the  l a rg e r  i s s ues  of  the  wa r i n  a n  
env i ronme n t  now h i g h l y  cha rg ed by t he  con t i nuous  d eba te ove r  t he f u t u r e  
p l ace o f  t he s l ave . The  new p rob l ems ra i sed b y  t h e  Ema n c i pa t i on 
P roc l ama t i on  rep re s e n ted t h e  l a tes t i n  a ser i es of  po l i t i ca l  s hocks  
s u s t a i ned by the  Ten nessee  U n i on i s t s :  f i r s t ,  t he  e l ec t i on of  L i n co l n ;  
t hen , sece s s i on ;  next , t h e  wa r w i t h i t s l os t  oppo r t u n i t i es ;  and  
f i na l l y ,  the  eman c i pa t i on i s s ue com i ng w i th v i c tory  a n d  peace  s t i 1 1  
unce r t a i n .  Cou l d  t he  g rou p i ng of  a n t i podes s u rv i ve t he  s t ra i n ? 
Acu te l y consc i ous  of  t he dou b t f u l l ega l i ty of  h i s  pos i t i o n , 
Joh n s on had  t r i ed despe r a t e l y  to e s t a b l i s h  t he semb l ance  of  a p rope r 
s ta t e  gov e r nme n t , hav i ng a ppo i n t ed Edwa rd H .  Ea s t  sec r e ta ry of  s ta te , 
Joseph  H .  Fow l e r  comp t ro l l e r ,  a nd Horace Ma yna rd  a t to r ney -genera l ,  
soon a f t e r  he  f i r s t  a r r i ved i n  1 8 62 . He l a t e r  c a u s ed t he se l ec t i on 
of l oya l i s t s  for severa l o t h e r  pos t s , 1 i ke A l va n  C .  G i l l em a s  
adj u ta n t g en e ra 1 . 5 5  Occa s i ona l l y ,  he  appo i n ted o t he r i n d i v i d ua l s f o r  
spec i a l  a s s i g nmen t s . For examp l e ,  Conna l l y  F .  T r i gg ,  Edmund  Coope r ,  
an d W i l l i am B .  C amp be l l  pa r t i c i pa ted i n  effor t s  to s e c u r e  t he r e l ea s e  
55Ha l l ,  And rew Johnson , 4 2 ;  Na s hv i l l e P res s , J u l y  1 8 ,  1 863 . 
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of those rebe l so l d i e rs he l d  i n  nor t h e rn p r i sons , w i l 1 i ng to re t u rn 
to t he i r o l d  a l l eg i ances . And  he even found a s i nec u re f o r  h i s  o l d  
f r i end , Sam M i  I l i ga n ,  whom E a s t  Te nnes see enem i es had  l e f t  a l mos t 
penn i l es s . Ye t  t he fa c t  rema i ned t h a t  by t h e  s umme r of  1 86 3 , t he r e  
wa s n o  e l ec te d  gover nor and no  l oya l s ta te l eg i s l a t u re ; a n d  exce p t  
for t he Fed e ra l Cou r t , t he  c r i m i na l  cou r t , a nd l oca l t r i bu na l s ,  i n  
the  N a s hv i l l e a r ea , a l mos t eve ry o t he r o f f i ce wa s vaca n t  o r  s t i 1 1  
he l d  by rebe l s .  
Conse rva t i ves  1 i ke W i l l i am B .  C ampbe l 1 ,  John  L e l l ye t t , a n d  
Eme r son E t he r i d g e ,  t he forme r Wh i g  cong res sman a nd recen t l y  c l e r k  
of t h e  House , beg a n  to i nve i g h  aga i n s t  the rad i ca l  w i ng o f  the U n i on 
pa r ty  i n  Tennes see . Pe rhaps  unw i l l i ng to ra i se t he  f i re s torm  t h a t  
he knew a ca l l  f o r  emanc i pa t i on i n  Tennessee wou l d  b r i ng ,  Gove r nor  
Johnson rema i ned momen ta r i l y  s i l e n t  on t he eman c i pa t i on i s s ue and  
d i d  not  i mmed i a t e l y  repeat h i s  s p read ea g l e  p ronoun ceme n t s  t ha t had  
bee n rece i ved w i t h  g rea t ova t i on s  i n  t he  c i t i es of  t he  No r t h  a n d  
56  Ea s t .  I nd eed , fo r  seve ra l  wee ks h i s  mos t cons p i cuous  a c t  wa s a 
b r i ef i n s pec t i on tour  w i t h Gene ra l Rosecrans , v i s i t i ng t he  f i e l d  
hos p i ta l s ,  conva l e scen t camps , a nd m i l i ta ry i n s ta l l a t i on s  i n  
Nas h v i l l e .  57 
56A l t houg h  h i s  f i r s t  a r r i va l  i n  t he s u l l en c i tad e l  of  seces s i o n  
was perhaps  nece s sa r i l y  b u t  emba r ras s i ng l y  i n con s p i cuous , h i s  s uppo r te r s  
tu rned o u t  i n  good form o n  t he even i ng t hat  h e  r e t u rned  f r om h i s t r i p  
t h i s  t i me a nd g ave h i m  an  e n t h u s i a s t i c  we l come ,  comp l e te  w i t h  m i l i ta r y  
e sco r t  a nd honor g u a r d  composed o f  h i s  be l oved E a s t  Tennessea n s . 
Howev e r , he mad e  no p ub l i c  r efe rence to t he s l ave  i s s u e . N a s hv i 1 l e  
D i spa tc h , May 3 1 , 1 863 . 
57 Lou i s v i l l e  Journa l ,  J u l y  1 8 ,  1 863 . 
Meanwh i l e ,  t h e  po l i t i ca l l y  n i mb l e  E t he r i d g e  began c u t t i ng h i s  
t i es to t h e  Johnson - L i nc o l n adm i n i s t ra t i on . 58  On  May  1 8 ,  1 863 , he  
reb u f fed  a req ue s t  f rom a g ro u p  of  Memph i s  c i t i zens  to speak  to t he i r  
organ i za t i on ,  \vh i c h app a ren t l y  had  a rad i ca l  repu ta t i on .  " I  do  not  
remember  t ha t ever  had t h e  honor of  a pe rsona l a cq u a i n tance  w i t h  
any one of  you , a l t houg h ,  i n  f o rme r  t i mes , I knew ma ny of  t h e  l ead i n g 
c i t i ze n s  of  Memph i s , " E t he r i dg e  a s s e r ted , 1 1among whom a re not  a few 
who a re s t i l l  a rd en t l y  i n  favo r of  a r e s tora t i on  of  t h e  Con s t i t u t i on . "  
He s i n g l ed ou t t he L i n co l n  gove r nme n t  a n d  Johnson 1 s  s u ppo r te r s  i n  
Nashv i l l e for  spec i a l  b i t te rnes s .  I n  a refe rence to t he  Na s hv i I l e  
Un i on C l u b a nd t h e  governo r 1 s  o rg a n , t he Nas hv i l l e U n i on ,  t he Tennes see 
con s e r va t i ve d enou nced t hem as  a n  a bo l i t i on soc i e t y  and  a n  a bo !  i t i on  
newspape r ,  o b s e r v i ng s a r ca s t i ca l l y  t ha t bo t h  we re t i re l es s  i n  t he i r  
effo r t s  to pe r s ua d e  the  peop l e  of  M i dd l e  Tennessee  " to cea s e  a l I 
f u r the r oppos i t i on to  t he  w i s e ,  g e n t l e ,  and  cons t i t u t i ona l r u l e  of  ou r 
d i s t i ng u i s hed C h i e f Mag i s t ra te . 1 1 59 
At the same t i me E t he r i dg e  wa s s c hem i ng to emba r ra s s  Johnson  
and h i s  s uppo r te rs . A l t houg h t he u n s e t t l ed coun t ry s i de and  l a c k  of  
Un i on con t ro l  i n  g rea t por t i o ns  of the  s ta te , espec i a l l y  i n  mos t  
a rea s ou t s i de o f  Memph i s  a nd u ppe r M i dd l e Tennes see , made e l ec t i on s  
58 E t he r i dge  e nj oyed a l ong  a n d  c hecke red c a r ee r , m i g ra t i ng 
ac ros s t h e  i d e o l og i ca l  map  f rom Wh i g ,  Ame r i ca n , and  Democ ra t to 
Repub l i ca n .  Mc B r i de and Rob i son , B i og raph i ca l  D i rec tory , I ,  2 3 6 .  
5 9He rma n Be l z ,  "The E t he r i dg e  Consp i racy o f  1 863 : A P roj ec ted  
Con se rva t i ve Coup , "  Jou rna l o f  So u t hern  H i s tory , XXXV I ( 1 97 0 ) , 5 56 ; 
Eme rson E t he r i d g e  to Was h i ng ton U n i on C l u b of  Memp h i s ,  May 1 8 ,  1 86 3 , 
Lou i sv i l l e  J ou r na l , J une 1 0 ,  1 8 63 . 
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r i sky  o r  i mpos s i b l e ,  the re wa s l eg i t i ma te p re s s u re on the gove r nor  
to open cou r t s , appo i n t s he r i f f s  and  o t h e r  of f i c i a l s ,  a n d  even  ho l d  
60 e l ec t i ons  i n  t he  a reas u n d e r  Fed e r a l  con t ro l . I n  f ac t ,  i n  r e s ponse 
to L i nco l n 1 s  u rg i ng ,  Johnson  had a l r ead y ca r r i ed out  e l ec t i o n s  i n  the  
n i n t h  a nd ten t h  cong res s i ona l d i s t r i c t s  i n  Wes t  Tennes see on l y  to  
6 1  have t hem i n te r r u p ted  by For res t 1 s  ra i d s  i n  t he  a rea . Con seq uen t l y ,  
t he resu l t s we re a n  emba r r a s smen t to t he L i nco l n  reg i me ,  d emon s t r a t i ng 
t he f r ag i l i ty of  Fed e ra l con t ro l . Ca p i ta l i z i ng on t he  d i s sa t i s f a c t i on 
w i t h Johnson  a nd L i nco l n  ove r the  s l ave ry i s s ue a n d  o t he r conce r n s , 
E t he r i d g e  a n d  h i s  fe l l ow con s e r va t i ves  d ec i d ed to 1 1 r u n 1 1 W i l l i am B .  
Campbe l l f o r  gov e r nor  i n  the  e l ec t i on wh i ch wou l d  have been norma l l y  
he l d  on Augu s t  4 ,  acco rd i ng to t he Tennes see con s t i t u t i on .  Meanwh i l e ,  
a numb e r  o f  l oya l c i t i zens  pe t i t i oned the  m i l i ta ry gove rnor  for  1 13 
chance to s how ou r s e l ves  s uch  by vo t i n g fo r l oya l men for  o u r  s ta te 
of f i c e rs  a t  t h e  com i ng Aug u s t  E l ec t i on , 1 1  des i r i n g  to  be rep resen ted 
62 i n  the n ext cong r e s s  and sena te . 
W i th t he Confed e r a te a rmy s t i l l  i n  Tennes see a nd g u e r r i l l a s 
a l mo s t  a l ways  roam i ng a t  w i l l  even w i t h i n  t he Fede ra l l i ne s , Johnson , 
60 B .  D .  N a be r s  to John son , F e b r ua ry 5 ,  1 863 ; T .  L .  S u l l i va n  
to J o hn s on , Feb r ua ry 1 6 ,  1 863 , Johnson Pape r s . 
6 1 1 1 Fo l l ow l aw ,  a n d  f o rms  of  l aw a s  fa r a s  conven i en t ; b u t a t  
a l l even t s  g e t  t he exp re s s i on o f  the  l a rges t numbe r o f  peop l e  pos s i b l e , 1 1  
t he  p res i den t d i rec t ed . See L i n co l n to U . S .  G ran t ,  J oh n son , a nd 
othe rs , Oc tobe r 2 1 , 1 863 , Bas l e r ,  Wo rks  of L i nco l n ,  V ,  4 70- 7 1 . Johnson  
to  L i n co l n ,  J a n u a ry 1 1 ,  1 862 , OR , Se r .  1 ,  XX , p t . 2 ,  p .  3 1 7 ;  1 1 C e r t i f i ca ­
t i on of  Cong res s i ona l E l ec t i o n-,-J a n u a ry 1 0 ,  1 863 , 1 1  Hou se  Repo r t  No . 46 , 
37 Cong . , 3 ses s . ,  6 .  
62  Cof fee County  C i t i zens  to John son , J u l y  2 5 ,  1 86 3 , Joh n son  
Pape r s . 
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pe rhaps  a l so sma r t i ng f rom h i s  p rev i ou s  expe r i ences  w i t h e l ec t i on s , 
de t e rm i ned not  to ho l d  t he regu l a r  b i en n i a l  e l e c t i on s . T h i s  d ec i s i on 
p l ayed i n to t h e  con serva t i ve s 1 hand s ,  who we re hop i ng to u s e  Campbe l l 1 s  
ca nd i da cy to  b u i l d a powe r f u l  a n t i -a d m i n i s t ra t i on coa l i t i o n . 1 1You 
have t he powe r ,  i f  you h ave the � , 1 1  one cor re spon d e n t to l d  t he  
ex-gove r nor , 1 1 to l ead a powe r fu l Conse rva t i ve pa r t y  i n  t he  Sena te . 1 16 3  
Expec ted l y ,  Johnson  too k  no more  note  o f  t h e  C ampbe l l  cha l l enge t h a n  
h e  d i d  a s i m i l a r  e f fo r t  by t he  Con fede r a tes t o  c hoose a s u ccessor  
fo r I sham  G .  Ha r r i s .  S i n ce t he re we re no cou n ty o f f i c e r s  o r  e l ec t i on 
pa raph e r na l i a ,  bo t h  e l ec t i on s  we r e  l ud i c rous  i n  t he i r ba l d  effor t s  
t o  d i s c red i t  t he m i l i ta ry gove r nor . 
Eme r son  E t he r i d ege  bo l d l y p resen ted the  re s u l t s to L i n co l n ,  
c l a i m i n g  t ha t the  Campbe l l  cand i dacy had been v i c tor i ous  desp i te 
John son 1 s  a t temp ts  to obs t r u c t  t he con s t i t u t i ona l p roces s es . 1 1The 
vo te rs , howeve r ,  o f  seve ra l coun t i es ,  ca s t  t he i r vo t e s  fo r Gene r a l 
W i l l i am B .  C ampbe l l fo r Gove r no r , 1 1  he c l a i med , i n s i s t i ng th a t  1 1 n ea r l y  
every U n i on c i t i ze n  of  Ten n e s s ee 1 1 wa n ted  h i m  to be i naug u r a ted i n  
the  man n e r p res c r i bed  by t he  s ta t e  cons t i t u t i on .  1 1Gen . C ampbe l l 
i s  w i l l i ng to a s s ume t he  d u t i es a nd  res pon s i b i l i t i e s  o f  the  off i ce ,  
bu t he i s  not  w i l l i ng to ma ke t he  a t tempt , i f  t he reby , he  w i l l  i ncu r 
oppos i t i on f rom You r  Exce l l e ncy . 1 1 L i n co l n  po i n ted l y  d i s rega rd ed 
E the r i dg e 1 s  consp i racy to emba r ra s s  t he prov i s i ona l gove r no r , and a 
Nashv i l l e pap e r  d en i ed t h a t  C ampbe l l had  even rece i ved t he mos t 
63w i l l i am R .  Hu r l ey to C amp be l l ,  J u l y  7 ,  1 86 3 , Campbe l l 
Pa pe rs . 
vo tes  i n  t h e  two o r  t h ree coun t i e s  tha t h i s  pa r t i s a n s  c l a i med  he l d  
1 . 6 4  e e c t 1 on s . 
The fac t t ha t  t h i s  movemen t i s  headed by the  a u thor  of  a 
v i o l en t  a t tac k u pon t h e  po l i cy of the  P res i den t , v e r y  
c l ea r l y  i nd i cates  t he s p i r i t  wh i ch i n s t i g a ted i t ,  a n d  t ha t 
c e r ta i n  pa r t i es a re reso l ved to move heaven  a n d  ea r t h  
t o  se i ze upon t he  t e r r i to ry  o f  Tennes see , a f t e r  i t  s ha l 1 
h ave been  w r e s t ed f rom t h e  rebe l l i on by  t h e  d ea r e s t b l ood 
of t he r e p ub l i c ,  a nd  b r i ng i t  a g a i n  u n d e r  p ro- s l ave  
d o m i na t i on . 65  
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A l t ho u g h  d i f f e ren ces based  on e conom i c s a nd  po l i t i ca l  q u es t i on s  
b y  n eces s i t y we re  s u bme r ged d u r i ng t h e  con s t a n t  e f f o r t s  to  p reve n t  t he  
rebe l s  f rom r eca p t u r i ng Na s h v i l l e and  t he sa l i en t  he l d  by the  F ed e ra l 
a rmy i n  1 86 2 , i t  i s  c l ea r  t h a t  Johnson ' s  no r t he rn tou r r e p re s en ted 
a wa t e r s hed  i n  t he po l i t i ca l  geog raphy of  U n i on po l i t i c s i n  Tennessee . 
He re tu rned  to t h e  s ta te w i t h g rea t l y  a ugmen ted powe r s  a n d  s uppo r t  
g i ven  h i m b y  t he L i n co l n  ad m i n i s t ra t i on .  H i s  i nc reas i n g f l i r ta t i o n  
w i t h  ra d i ca l  s o l u t i ons  t o  t h e  ma n y  p ro b l ems of  s l ave ry  cemen ted even  
s t rong e r  t i es to t he no r t he rn  Repu b l i ca n s . 
As  a p ragma t i s t ,  John son  wa s p ro bab l y  s t i mu l a t ed by  seve ra l 
rea l i za t i on s . T he  m i l i t a ry g ov e r n o r  s u re l y  cou l d  recog n i ze the  d ea t h  
ra t t l e  o f  s l avery  i n  t h e  g row i ng popu l a t i on o f  con t ra ba n d s  w i th i n  t he 
Fed e ra l  1 i nes . Mo reover , t he  nor the rn  tou r p roba b l y  a l so conv i n ced 
6 4Ha l l ,  And rew John son , 99 - 1 00 ;  Eme r son E t he r i dg e  to L i nco l n ,  
Sep tembe r 28 , 1 86 3 , L i nco l n  P ap e rs ; Na s hv i l l e U n i on ,  Oc tobe r 1 ,  8 ,  
1 86 3 . E t he r i d g e ,  b e i n g a c t i n g c l e r k  of  the  Hou se  o f  Rep re s e n t a t i ve s , 
a l so a t temp ted a bo l d  pa r l i ame n t a ry coup i n  Decembe r ,  1 8 6 3 , seek i ng 
to i nva l i d a te t h e  c rede n t i a l s  o f  seve ra l Rep u b l i ca n s  f rom l oya l 
s t a t e s  a n d  rep l ace  t hem w i t h con s e rva t i ves  f rom bor d e r  a nd rebe l 
s ta tes  to g i ve t he Democ ra t i c coa l i t i on con t ro l o f  the  l owe r hou s e . 
See Be l z ,  " E t he r i d g e  Consp i ra cy , "  549-67 . 
6 5Na s h v i  l l e U n i on ,  Oc tobe r l ,  1 863 . 
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the w i l y  Ten nessean  of  the  po l i t i ca l  s t reng th  of  t he  r ad i ca l s , s i nce  
he had  a l ready d ea l t  w i th t hem i n  t he Sena te a nd on t he  Jo i n t Comm i t tee 
on the Cond u c t  of the Wa r .  G i ven  h i s  s k i l 1 a t  read i ng t he handwr i t i ng 
on t he wa l l ,  he s u re l y  a l so u nd e r s tood the s ha l l ow l oya l ty for  h i m  
pe rsona l l y among  Campbe l l  and  h i s  a s s oc i a tes . Know l ed ge of  Camp be l 1 ' s  
con t i n ued i n t e res t i n  conc i l i a t i on and pe r s i s te n t  rumo r s  of  eve n 
s t ron g e r  s ympa th i es towa rd  the  r ebe l s  we re to p rove t roub l e some l a te r 
to t h e  M i dd l e  Tennes see banke r when he e n t e r t a i ned s e r i ou s  na t i ona l 
po l i t i ca l  amb i t i on s . 66 A l t houg h d i smayed and  d i s t u r be d  by the  sch i sm 
i n  the  U n i on r a n ks , Johnson m u s t  have a l so fe l t  a sense of wou n d ed 
p e r s ona l p r i d e .  Not  on l y  d i d h i s  po l i t i ca l  enem i e s c ha l l e nge  h i s  
adm i n i s t r a t i on b u t  t hey chose to do so when h i s  na t i ona l s ta tu r e  pe r ha p s  
h a d  nev e r  been h i g he r  and  h i s  s t and i ng w i t h  the  L i n co l n adm i n i s t ra t i o n  
reach i ng n ew he i g h t s . Y e t  h e  cou l d  t ake comfo r t  i n  t he know l ed g e  tha t 
h i s  enem i e s on  t he r i g h t  had unma s ke d  themse l ve s . T he re wou l d  be now 
no need to e x tend  t he Campbe l l  f a c t i on f u r the r po l i t i ca l  s i nec u res  
or  m i l i ta ry a p po i n tmen ts . The m i l i ta ry gove rno r , pe rhaps , a l so vJo u l d  
be conso l ed w i t h t he r ea l i za t i on t ha t the  con se rva t i ves  had done even 
g rea te r  d ama ge  to t he i r own cau se . Now they wou l d  be d amned a s  
66Appa r en t l y  refe r r i n g to t he  se l ec t i on of  John son ove r C ampbe l 1 
i n  1 862  and  b l am i ng the d ec i s i on on the  rad i ca l s ,  W i  1 1  i am R .  Hu r l ey 
bemoaned t he mach i na t i ons  o f  the  an t i s l a very  fo rces . "Yo u have a l ready  
s u f fe red  at  t he v i l e  a t tacks  of  the  a bo l i t i on c l i q ue . You r conc i  1 i a to ry 
man l y  po l i cy wou l d  have saved Tennessee and  by t h i s  t i me t housand s 
i n  t he s ta te wou l d  have been f i rm u n i on i s t s  who a re now sece ss i on i s t s . 
The fou l b r ea t h  o f  a bo l i t i on i s t s h i n ted tha t you r  sympa t h i e s we re  
too s t rong for  t he  i nd i v i dua l sece s s i on i s t s . T h i s  i s  a v i l e  a nd mean  
a s s a u l t  upon a man  who has  t he  conf i d ence of Tenne s s ee U n i on i s t s a bove 
any man i n  the s ta te . "  H u r l ey to Campbe l l ,  J u l y  7 ,  1 86 3 , C ampbe l l 
Pape rs .  
appea se r s , cod d l e r s  of t ra i t o r s , a n d  1 1 rose wa te r 1 1  pa t r i o t s . W i t h  
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the Camp be l l c l an p l o t t i ng aga i n s t  h i m and  u rg i ng h i s  r emova l ,  And rew 
John son co u l d  not  very  we l l  p r eac h  l e n i ency a n d  a re t u r n  to t he  o l d  
o rd e r  u n l e s s  he  w i s hed to make s t ra n g e  bed fe l l ows of  t hose  who now 
sou g h t  to d i s c red i t  h i m .  At  t h i s  s hock of recog n i t i o n , h i s  recon-
s t ru c t i on theo r i e s , by  n eces s i ty ,  wou l d  u nde rgo a pa i n f u l rea s s e s smen t .  
W i t h  t he U n i on camp deep 1 n  d i s a r ray , the m i l i ta ry gove rno r moved to 
ra l l y the t h i n n i ng r a n ks of  l oya l i s t s  a bout  h i m  a nd con t i n ue t he  
f i g h t  aga i n s t  t he rebe l ! i on ,  p romp ted now by a n  even  more  d espe ra te 
fu ry . 
Wo r r i ed con f i d a n t s  ad v i sed  h i m  t ha t  1 1 t h e  r ev i va l  of o l d  pa r ty 
prej ud i ces 1 1  a n d  o l d  p a r t y  feud s we re  t h rea ten i n g the U n i on pa r ty 
f rom t he mo un ta i n s of  Ea s t  Te nnes see to t he r i ch ,  wa te r - bo r n  so i l  of  
the we s te rn rea c he s of t he  s ta te . The re E t he r i dg e  and  h i s  fe l l ows 
con sp i red aga i n s t  t he gove r no r , and ot her  c r i t i c s comp l a i ned  
pe t u l a n t l y  that  h e  ca red no t h i ng fo r the  peop l e  wes t  of  the  Ten n e s see 
R i ve r , hav i n g no t yet  redeemed a p l ed g e  to v i s i t  Memph i s . 67 W i t h  
the rebe l s  s t i l l  l od g ed de f i a n t l y  i n  h i s  be l oved Appa l ach i a n home l a nd , 
the  G reenev i l l e po l i t i co dec i d ed to g ra s p  t he ne t t l e  of  s l ave ry  a n d  
the reby d e s t roy t he  l a s t  ve s t i ge of  t he  rebe l l i on .  The  dec i s i o n  wou l d  
i n s u re t h a t  t he po l a r i ty a l ready  eme rg i ng be tween J oh n son a nd t he  
p ro- s l ave ry , a n t i - L i nc o l n w i ng o f  t he  U n i on pa r t y  i n  Tennes see wou l d  
be a b so l u t e and i r revoca b l e .  
67 samue l Mo r row to  John son , Aug u s t  1 4 ,  1 863 ; J ames  B .  B i n g ham 
to John son , Augu s t  I I ,  1 863 , Johnson Pape rs . 
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" I  a m  for  a wh i te ma n ' s  gove rnme n t , a nd  f o r  a f ree , i n te l l i gen t ,  
wh i te con s t i t uen cy , i n s tead of  a neg ro a r i s toc racy , "  he p roc l a i med 
i n  a s peech  a t  F ra n k l i n , Tennes see , on Augu s t  22 , i n  the  m i d s t  of  the 
con t rove r s y  ove r  E the r i d ge ' s  e f f o r t s  to d i s l od g e  h i m  as g ove rno r . 
"Co t ton  and  neg roe s  have r u l ed h e re i n  the  Sou t h , "  he a s s e r ted , " they 
a re r u l e rs no l on g e r . "  O b s e rv i ng tha t once eve ry top i c  cou l d  be 
d i s c u s sed  f ree l y ,  "excep t S l a very , "  he  wa r ned tha t wheneve r open 
d i s co u r se on any i n s t i t u t i o n  wa s f o r b i d d en then 1 i be r ty wa s t h rea tened . 
"The Gov e r nmen t i s  a bove co t ton a nd neg roes , "  he wa rned . " I  am fo r 
my gov e r nmen t  w i t h o r  w i t hou t s l a very , "  he i n s i s ted , add i ng the now 
fam i l i a r  d i s c l a i me r , "bu t i f  e i t h e r the  Gove rnme n t  o r  s l avery  mu s t  
pe r i s h ,  I s ay g i ve me t he Gover nmen t and  l et the  neg roes go . "  Howeve r , 
Joh n s on obv i ous l y  had m i g ra ted f a r  beyond h i s  h i g h l y  q u a l i f i ed rema rks  
tha t d a zz l ed h i s  no r t h e rn aud i e n ce s  a nd gave pa u s e  to Tennes see s l ave 
ho l d e rs . On f a m i l i a r  g ro u n d s  he  d en i ed tha t t he e conom i c  i nves tme n t  
t ha t s l a v e ry req u i red , t he secu r i ty sys tem t h a t  wa s nece s s i ta ted , a nd 
the  s upe rv i s i on t ha t i t  need ed we re wo r th ma i n t a i n i ng the  i n s t i t u t i on ,  
espec i a l l y i n  compa r i son to f ree l a bor . I n  f ac t s hou l d  t he s l aves  
be  f reed " i n  l es s  t han  ten  yea rs  t hey w i  1 1  be mo re p rod uc t i ve than  they 
a re now . 1 1  68  
S l a veowne rs wou l d  be d i s t u r bed a n d  con f u sed , rad i ca l s  d e l i g h ted . 
S t i l l  John son had  n o t  ye t p ronounced t he  u n spea ka b l e  heresy  of 
68speech at  F ra n k l i n ,  Aug u s t  2 2 ,  1 863 ,  f rom un i d en t i f i ed news ­
pape r c l i pp i ng i n  the  Johnson - Ba r t l e t t  C o l l ec t i on ,  G reenev i l i e ,  
Tenne s see ; he rea f t e r  c i ted a s  Johnson  Co l l ec t i on ;  see a l so Nas hv i 1 l e  
Un i on ,  Aug u s t  2 5 , 1 863 . 
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abo l i t i on i sm .  A l t hou g h  he may have toyed w i t h t he i d ea of  emanc i pa -
t i on a n d  b l ac k  t roops , i f  o n e  we re  to j ud g e  by  L i nco l n  a n d  t ho s e  
seek i ng to l ead  t h e  Neg ro reg i men t s , t h e  Tennessean  had  no t q u i te 
cu t t he  Go rd i a n Kn ot . Howeve r ,  t he gove rnor 1 s  pa t i e n ce ended before  
the mon t h  wa s o u t . I n  a n  i n forma l s peech on t he  even i ng of  Sa t u rday , 
Aug u s t  29 , the  fo rme r ta i l o r  a n d  s l aveho l d e r  renou nced h i s  f i na l  t i es 
to i n vo l un ta r y  s e r v i tude  and  c l osed  a n  e ra i n  t h e  h i s to ry of  h i s  
s ta t e .  He to l d  a l a rg e ,  i mp romp t u  g a t h e r i ng wh i ch had  a s s emb l ed a t  
the cap i to l  i n  ce l e b ra t i on o f  t h e  recap t u re o f  Fo r t  S um te r by t he 
Fed e r a l s  t h a t  s l ave ry mu s t  be  d es t royed . 
S l ave ry wa s a cance r on o u r  soc i e ty  a n d  t h e  s ca l pe l  o f  t he  
s ta t e sma n shou l d  be  u sed not  s i mp l y  to pa re  away t he ex te r i o r 
a n d  l eave  t he  roo t s  to p ropag a t e  the d i sea s e  a n ew ,  b u t  to 
remove i t  a l tog e t h e r .  L e t  u s  d e s t roy t he c a u s e  o f  ou r domes t i c  
d i s sen t i on s  a nd  t h i s  b l ood y c i v i l wa r .  I t  i s  n e i t he r  w i se 
nor  j u s t  to comp rom i se w i t h  a n  ev i l  so g i ga n t i c .  He  avowed 
h i m se l f  u n equ i voca l l y f o r  t he remova l of s l a v e r y ; t he  sooner  
i t  c a n  be e f fec ted t h e  be t te r .  Some i n conven i ences  m i g h t , 
mos t l i ke l y  wou l d  fo l l ow ,  tempora r i l y ,  b u t  t hese  wou l d  be 
mor e  t h a n  compe n s a t ed , by  t he g rand i mpu l se g i ven to a l l ou r 
i n teres t s  by the  s u b s t i tu t i on of  f ree  for  s l ave l a bor . He 
wa s for i mmed i a te emanc i pa t i on ,  i f  he  cou l d  get  i t ,  i f  t h i s  
cou l d  n o t  be  obta i n ed h e  wa s for  g radua l ema nc i pa t i on ;  b u t 
emanc i pa t i on a t  a l l  even t s  . . . . He  b e l i eved s l ave ry wa s a 
c u r s e  a n d  he  wa n t ed to see i t  w i ped ou t w i thou t d e l a y .  We 
wou l d  be s t rong e r , r i c he r ,  happ i e r  and  mo re p rospe rou s , a s  
soon a s  t h i s  wa s done . 69 
A l t hou g h  John son 1 s  conve r s i on to ema nc i pa t i on wa s a n  i mpo r tan t 
t u r n i ng po i n t ,  i t  h a s  been n o t ed t h a t  the l eg a l res t ra i n t s  p reven t i ng 
p r ec i p i ta n t  a c t i on aga i n s t  t he  s ta tu s  o f  s l ave ry  we re q u i te form i d a b l e .  
One  s c ho l a r po i n ted o u t  t ha t  on l y  by pass i n g a p roposed con s t i t u t i ona l 
amendmen t i n  two consecu t i ve g ene ra l a s semb l i es a n d  t he n  s u bm i t t i ng i t  
69� . ,  Sep tember  I ,  1 863 . 
to t h e  peop l e  i n  a popu l a r  referen d um cou l d s l avery  be l ega l l y  
abo ! i s hed  i n  Tennes see u n de r no rma l c i rcums tances . 7 0  I nd eed , t h e  
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m i l i t a ry g ove r nor  a n t i c i pa t ed s u r p r i s i ng l y  few c ha ng e s  i n  the  s t a t u s  
o f  t h e  f reedmen a s i de f rom t he des t ru c t i on of  t he i r  bon d s . "You 
mu s t  go to wo r k  and d epend upon you rse l ves , and I i ve by you r own 
i nd u s t ry , "  he i n s i s t ed .  D i s tu r bed by t he squ a l i d  con t r a band camps 
bu t s t i l l  opposed to u s i ng m i l i ta ry se rv i ce as an  o u t l e t fo r t he i r 
l a bo r , " I  have t houg h t  i t  wa s be t te r  to s e t  t hese  neg roes to �tlo r k ,  
pay i ng t hem wag es , t han t o  make so l d i e r s  of t hem ,  beca u s e  a so l d i e r 1 s  
l i f e i s  a l a zy one , "  he  con tend ed ; "bu t by se t t i ng t he  n eg roes to 
wor k ,  we w i l l  g i v e  t hem a n  i dea of c on t rac t s , and  when the  rebe l I i on 
i s  ove r , t hey w i l I b e  i n  a be t te r  cond i t i on to take  c a r e  of  t hems e l ve s  
7 1  t han  i f  t hey  \•Je re p u t  i n to camps . "  
He  cou n se l ed aga i ns t  d i v i d i ng u p  the p l a n ta t i on s ,  po i n t i ng 
to t he g row i ng p rac t i ce o f  h i r i ng fo rme r s l aves  t h roug h con t ra c t s  a nd 
pay i ng wag es f o r  t he i r  l a bo r .  " I f  t he  rebe l l i on wa s a l l s e t t l ed "  t he 
Tennes see c h i ef execu t i ve  dec l a red , 1 1 1  t h i n k a l a rg e  por t i on of  t h e  
se rvan t s  wou l d  g o  r i g h t  back , i f  t hey we re s t i mu l a ted b y  the  o f f e r  o f  
fa i r  wag es . "  C l ea r l y  t he gove r no r  a n t i c i pa t ed no rad i ca l  c h a n g e s  1 n  
t he  l a bor  sys t em a s i d e f rom t he a bo !  i t  i on of  s l avery . I n s tead he 
70c i mp r i c h ,  S l ave ry  Am i d s t  C i v i l Wa r ,  2 36 . 
7 1 Tes t i mony  on t h e  Cond i t i on of  Neg roes , November  23 , 1 863 , RG 
94 , Reco rd s  of  t h e  Adj u ta n t  Gene ra l 1 s  O f f i ce ,  l 780 1 s - 1 9 1 7 ;  C i mp r i ch ,  
S l avery  Am i d s t  C i v i l Wa r ,  236-3 7 . John son tes t i f i ed before  a comm i s s i on 
appo i n ted by S ta n ton  to s t ud y  t he cond i t i on a n d  c i rc ums tances  of  t he  
" recen t l y  emanc i pa t ed f reedmen of t h e  U n i t ed S t a tes . "  See  "F i na l  
Repo r t  of  t he  Ame r i ca n  F reedmen 1 s  I nq u i ry Comm i s s i on to t h e  Sec re ta ry 
of Wa r , " Sen . Ex . Doc . No . 53 , 3 8  Cong . ,  l s e s s . ,  2 5 ,  and  pa s s i m . 
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foresaw l aws cove r i ng the  ca re  of  o rphans , vag r a nc y , a n d  1 1 i mp roper  
as semb l i es , 1 1  a n d  1 1 the t i me wou l d  come when b l ac k  boy s , a s  we l I a s  
wh i t es , wou l d  be  put  to  a p p r en t i ce s h i ps . 1 1 Hav i ng been  a n  appren t i ce 
h i ms e l f ,  he  fe l t  s u c h  an  a r ra ngemen t m i gh t  be ex t reme l y  benef i c i a l  . 7 2 
A t  o n e  po i n t ,  he o b s e r ved w i t h g rea t i n s i g h t  t ha t  t he  Sou t h 1 s  
wea l t h had been ove rempha s i zed . Not i ng tha t a non - s l a veho l d e r  and  
a s l a veowne r of t e n  s u f fe red f rom t he same econom i c m i s f o r tunes  and  
s t rugg l ed under  s i m i l a r  bu rdens  o f  deb t , t he  gov e r n o r ,  some t i me s  
perce i ved a s  t he s cou r g e  o f  t h e  1 1 s c r u b  a r i s toc racy , 1 1  i n s i s ted t h a t  
t h e  l a rge  s l ave ho l d e r  v;a s 1 1j u s t  a b o u t  a s  poor a s  t h e  o t h e r  man . 1 1  
I ndeed , t he  econom i c  b l i g h t  o f  s l ave ry wou l d  be removed i n  Johnson 1 s  
v i ew by t he reso r t  t o  f ree l a bo r .  1 1My i dea i s ,  tha t w i t h  p rope r 
managemen t ,  f ree l a bo r can be  more p ro f i ta b l e  t ha n  s l a ve , i n  a v e r y  
few yea rs . 1 1 As  fo r the  fo rme r s l av e ,  1 1 i f  t hey have  t he ta l en t s  a nd 
e n t e r p r i se i n  t h em to r i se ,  l e t  t hem come , 1 1  he a s s e r ted J 3 Thus  
t he p l e be i an p ronounced t h e  end o f  s l avery and  t h e  dawn of a new 
day . O r  d i d h e ?  
I t  i s  c l ea r  f r om a c a r e f u l  r ead i ng of h i s  te s t i mony tha t t he  
fo rme r t a i l o r  i n tended no soc i a l revo l u t i on o r  l a rg e  ro l e  for  t he  
Fede ra l  gove r nme n t  i n  dea l i ng w i th the  a f te rma t h  o f  s l a v e ry . He  
expec t ed t he fo rme r bond sman to t a ke h i s  p l a ce i n  t h e  econom i c  o rd e r , 
a l t e r i ng h i s  cond i t i on on l y  by  the  pa s s age f rom i nvo l u n ta ry s e rv i t u d e  
t o  f ree l a bo r .  1 1T he i dea of f reed om i s  not  to do n o t h i ng ;  you mus t 
go to wo rk , 1 1  he wou l d  coun se l the  f reed men . 1 1We have not  b roug h t  
7 2Tes t i mony , November  2 3 , 1 863 . 
7 3 1 b i d .  T h i s  w r i te r  i s  i nd e b ted to D r . John  V .  C i mp r i ch ,  J r . , 
fo r muc h o f  t he fo l l ow i ng ma t e r i a l  o n  J oh n s on and  t he s l avery i s s u e . 
See C i mp r i c h ,  S l avery  Am i d s t  C i v i l Wa r ,  2 36 ,  a nd pa s s i m .  
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you avJa y f rom you r ma s t e r s , 1 1  he  adm i t ted , ' ' bu t  we  a re not  go i ng 
to send  you back . 1 1  S hy i ng away f rom a d i s c u s s i on of  con f i s ca t i on , 
he s tepped c a r e f u l l y a round t h e  va r i ou s  p i t f a l l s  on  t h e  s u bj ec t  i n  
typ i c a l  Johnson i a n f a s h i on ,  o f fe r i n g  t he  rad i ca l s  a t a n ta l i z i ng mo r s e l  
here  a n d  t h e  con s e r va t i ves  a comfo r t i ng bone  t he r e . I n  r e s ponse to a 
que ry  on t he s u bj ec t , t he  gove rnor  conceded tha t con f i s c a t i on had 
been a g rea t conce rn . 1 1We have been ta l k i ng a bou t t h a t  h e r e , too , 1 1  
he o ffe red . P red i c t i ng tha t 1 1a good d ea l  of  p rope r ty 1 1  wou l d  be 
se i zed a t  some u n s pec i f i ed t i me i n  t h e  fu t u re ,  t he Ten n e s s ee U n i on i s t  
profe s s ed to be  i n  favo r o f  s uc h  a c t i on i f  l eg a l p roc e s s e s  we re 
fo l l ovJed a n d  on l y  a f t e r  1 1 t he who l e t h i ng i s  set t l ed , 1 1  mean i ng the  
74  wa r .  Thus  t h e  m i l i ta ry gove rnor , o f ten  seem i ng l y so i n tempe ra te on 
the  s t ump , ca u t i ous l y  eschewed the mo re rad i ca l  app roaches  to t he 
p ro b l ems c r ea t ed by the  co l l a p se  o f  s l a v e ry . Johnson  c l eve r l y  
p ronounced h i ms e l f  i n  favo r o f  con f i sca t i on b u t  a l so u rged d e l ay a nd 
s t r i c t a d he rence  to  l ega l p roced u res , a d i s t i nc t i on t h a t  some m i g h t  
not not i ce .  
I t  s hou l d  be f u r t he r obse rved t h a t  t he  po l i t i ca l  he i r  to And rew 
Jac kson ha rd l y  encouraged t he i n t r u s i on of the Fed e ra l gove rnmen t i n to 
the soc i a l  a n d  econom i c a f f a i rs of h i s  be l oved s ta te .  Be i n g a 
ph i l o soph i ca l  d i s c i p l e  of  O l d  H i c kory ' s  theor i es of  se l f - re l i a nce , 
l a i s se z - fa i re ,  a n d  s ta t es r i g h t s , he wou l d  have s ca r ce l y  endo r s ed 
mo r e  p u rga t i v e mea s u res . Conv i nced a t  l as t  of t he  fa ta l i ty of  t he 
pec u l i a r i n s t i t u t i on ,  John son re jec ted t he s ta te s u i c i d e theor i es 
74  
Tes t i mony , Novembe r 23 , 1 863 . 
f C h  1 S d h . 7 5  o a r es  umn e r  a n  I S  compee r s . 
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The Ten nes sean  u rg ed L i n co l n  
to s teer  c l ea r  of  t he rad i ca l  d es i g n s  on t he sou t h e r n  s t a tes , dec l a r i ng 
tha t " t he re i s  no  good reason now fo r des t roy i ng the  s ta tes  to b r i n g 
76  about t he d es t ru c t i on of  s l av e r y . "  He be l i eved t ha t  t he wa r had 
been respons i b l e  fo r the d ea t h of  s l a v e ry , b u t  he was  f u r t he r  con -
v i nced tha t i t s d es t ruc t i ve force  s hou l d  be con f i n ed to t ha t one  
i n s t i t u t i on .  A l t houg h he  wou l d  engage  i n  some bomba s t i c  t h rea t s  and  
rhetor i ca l  specu l a t i ons  l a te r , ph i l o soph i ca l l y ,  t he  J a c kson i a n rema i n ed 
wedded to t he t rad i t i on s  a n d  i n s t i t u t i ons of  h i s  you t h . As i d e f rom 
g r ud g i ng a cce p t a nc e  of wa r - bo r n  a bo l i t i on ,  And r ew John son rema i n ed 
camped ou t s i de the rad i ca l s '  b i voua c .  
Wha t  accoun ts  f o r  t h e  conve rs i on ?  Why d i d a fo rme r s l aveho l d e r  
g radua l l y emb race  the  he ret i ca l  i mpe ra t i ves  o f  t he  Yan kee a bo l i t i o n i s t s ?  
A l mos t cer ta i n l y  J ohnson  u nd e rs tood tha t h i s  d ec i s i on t o  accept  t he  
dea th  of  s l avery  wou l d  ca s t  h i m  beyond the  ma i n s t ream of  h i s  sou t he r n  
con t empo r a r i es .  P h i l osoph i ca l l y ,  he  had  emba r ked u pon a voyage  of 
un known d e s t i na t i on i n  t he company  of s t ranger s .  Why wou l d  he now 
7 5s umne r ,  Thad d e u s  S teven s , a n d  fe l l ow rad i ca l s  con tended tha t 
the  rebe l ! i on cons t i t u ted  a comp l e te  a l t e ra t i on i n  t he re l a t i on s h i p  
be tween t h e  sece s s i on i s t s ta tes  and  t he U n i on ,  ana l ogou s to s ta t e  
su i c i d e  a n d  a r eve r s i on t o  te r r i to r i a l  s t a tu s .  Howeve r ,  some of 
John son ' s  own s u ppo r t e r s  a l so accepted the  concept  of  t e r r i to r i a l  
s t a t u s  fo r Tennes see . One  N a s h v i l i e g roup i d e n t i fy i ng i t se l f  a s  t he 
Na t i ona l U n i on League  o f  Ame r i ca ,  Counc i l  No . 2 ,  cons i s t i ng of  p e r s on s  
o f  Ge rman ex t r ac t i on ,  a s ked tha t " t he Te r r i to r i a l  gove rnmen t o f  
Tennes see rema i n  i n  t h e  hand s  o f  ou r a b l e  a n d  pa t r i o t i c  m i l i ta ry 
gove rnor  . . .  a nd tha t t he  te r r i to r i a l  gove r nmen t be con t i n u ed 
u n t i l  amp l e  p roof i s  a f f o rd ed of t he  l oya l ty o f  t he  peop l e . "  See  
A .  S .  Jou rdan  to L i nc o l n ,  Decembe r 8 ,  1 863 , L i nc o l n Pape r s . 
76Johnson  to Mon t gome ry B l a i r ,  Novembe r 24 , 1 863 , i b i d .  
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accept  a bo l i t i on a f t e r  decades  o f  d e fend i ng t he  pecu l i a r  i n s t i t u t i on ?  
The a n swe r i s  comp l ex and  not  ea s i l y  fo r t hcom i ng .  Howeve r ,  to u nd e r ­
s ta nd t he Tennes s ea n ' s  mot i va t i on one mu s t  a l so comp rehend t h e  po l i t i ­
ca l m i l i eu i n  wh i ch he opera ted . For  1 863  had been a p i vota l yea r not  
on l y  for  And rew J ohn son bu t a l so for t he  n a t i on .  
A f t e r  t he b i t te r  d ra u g h t s  of  d efeat  i n  t he  f i r s t  yea r of the  
wa r and  t he  sou r  d re g s  o f  s ta l ema t e  i n  the  second ca r r i age  of t he 
ca l end a r  came t he swee t ,  exh i l a r a t i ng t a s te of hope for  a v i c to r y ­
s t a rved No r t h  i n  1 86 3 . He ra l d ed b y  Ros ecran s ' pa i n s ta k i ng recove ry 
of M i d d l e  Tenne s see  south  of N a s hv i l l e fo l l ow i n g the  ba t t l e  of S tones  
R i ver , t he t h i rd yea r of  wa r b ro u g h t  a s e r i e s of  exc i t i ng t u rnabou t s  
fo r t h e  Fed e ra l  a rmy :  G e t t y s b u r g , V i ck s bu r g , M i s s i on a r y  R i d ge - Lookou t 
Moun ta i n ,  t h e  Knoxv i l l e campa i g n ,  a nd the  v i r tu a l  recovery  of J oh n son ' s  
be l oved Ea s t  Tennes see . Now t ha t  Ken t u c ky a nd Tenne s s ee we re a l  1 
b u t  secu r ed , t he embat t l ed L i n co l n  adm i n i s t ra t i on cou l d  t u rn i t s 
a t ten t i on to t he  n e t t l e some p rob l em of a bo l i t i on w i t ho u t  fea r i ng a 
devas t a t i ng d om i no e f fect  on t h e  o t h e r  bo rde r s ta tes . Hav i ng s ha ky 
b u t  v i s i b l e  i f  not  v i a b l e  m i  1 i ta ry gove r nme n t s  i n  Tennessee , No r t h  
Ca ro l i na ,  Lou i s i a na , a n d  A r kan s a s , L i nc o l n cou l d  a ppea se  t he rad i ca l s  
and o t h e r s  by d ea l i ng w i t h  wh a t  had become t he p r i me i s s u e  of t he  
wa r ,  t he  f u t u re o f  the  A f r i can s l ave . W i t h  Tennes see now c l ea r  of  
a s ta nd i ng Confed e ra te a rmy ,  t he  p res i den t  cou l d  f ree l y  i nd uce t he 
m i l i ta ry gov e r no r to come to te rms w i t h the l a rg e r  q u e s t i on an i ma t i ng 
L i nco l n ' s  own cons t i t ue ncy . I ron i ca l l y ,  t he wa r had l os t  i t s savor  
to many  nor t he r n e r s  w i t h  d ra f t  r i ot s  i n  New Yor k ,  dese r t i on a n d  
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bou n ty  j ump i ng a l l too common , a nd co r r upt i on a nd p ro f i te e r i ng mou n t ­
i n g o n  a g ra n d  s ca l e .  The  l onge r t h a t  t he wa r l a s ted , the  wea ke r  
g rew the  sen t i me n t  for  keep i ng i t  a wh i te man 1 s  f i g h t . 7 7  
A l t hou g h  e n ! i s tme n t s  o f  b l ack  t roops had been made  poss i b l e  
by t h e  Ema n c i pa t i on P roc l ama t i on ,  John son had  w i t hs tood L i nco l n 1 s  
ea r l i e r en t rea t i es to p e rm i t t h e  emp l oymen t o f  con t ra band  so l d i e r s , 
be i ng conv i nced , a s  has  been n o t ed p rev i ous l y ,  t h a t  t he b l ac k  a n d  
t he  m i l i t a ry I i fe we re m u t ua l l y  i ncompa t i b l e .  A s i de f rom unau t ho r i zed 
and u n o f f i c i a l  e f f o r t s  d u r i ng the rebe l a s s a u l t s on N a s hv i l l e a nd 
Fo r t  Don e l son  i n  l a te 1 862 a n d  ea r l y 1 863 , respect i ve l y ,  t he  con t ra ­
band s had b een  re l ega ted to me n i a l  and  se rv i ce ro l es u n t i l  t he  
summe r of  1 86 3 .  U nd e r  p re s s u re f rom Ad j u ta n t  Gene ra l Lo renzo  T homa s 
(who had  been  g i v en the  j ob o f  p romot i ng t he  u se o f  b l ac k  t roops ) ,  
Ro s e c r a n s  re l u c ta n t l y  beg a n  a c t i ve l y  recru i t i ng con t ra ba n d s  i n  
J u l y ,  ! 86 3 . 78  T h u s  Johnson  had been bypas sed i n  h i s  e f for t s  to ho l d  
on to t h e  o l d  o rd e r .  Not  on l y  had  t he a rmy p l ayed a maj o r ro l e  
i n  des t roy i ng s l avery  i n  Tennes see by ha rbo r i ng r u n away s ,  e n t i c i n g 
t he w i l 1 i ng a nd  s e i z i ng even re l uc ta n t  s e rva n t s , a nd  i mp r e s s i ng t he  
s l aves  of  l oy a l a nd  rebe l a l i ke to b u i l d f o r t s , b r i d ges , ra i ] road s ,  
a nd  pe r fo rm o t he r  d u t i es ,  b u t  t h e  Fed e ra l comma nd  d ec i d ed to emp l oy 
t he con t raba n d s  to f i l l  t he  maw of  wa r .  
A l thoug h t he m i l i ta ry gove r nor  dec i ded  to s uppo r t  t he  L i n co l n  
po l i cy of  ema n c i pa t i on and even  outd i s tanced t h e  p re s i d e n t  by 
7 7 oav i d  Dona l d ,  L i be r t y  a n d  U n i on ( Lex i n g ton , M a s s . ,  1 978 ) , 
1 4 1 - 48 . 
78c i m p r i ch ,  S l ave ry  Am i d s t  C i v i l Wa r ,  1 84 - 8 6 . 
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dec l a r i ng fo r i mmed i a te eman c i pa t i on wh i l e t he  Wh i t e House  was s t i l l  
p romo t i n g g radua l ,  compe n s a tor y scheme s , he wa s i n i t i a l l y  r e l uc t a n t  
t o  coope r a t e  w i t h t h e  wa r depa r tmen t ' s  p l a n s  t o  rec r u i t  b l ac k  
7 9  t roop s . Jea l ou s  of  h i s  p re roga t i ves  a n d  s u s p i c i ou s  o f  those 
"pe rsons  r u n n i ng i n  f rom o t h e r  s ta tes  who a re a nx i ou s  to ra i se neg ro 
Reg i me n t s  for t he s i mp l e  p u rpose  of  ho l d i ng t he o f f i ces  w i t hou t 
rega rd to t he  Cond i t i on of t he n eg ro o r  the  s u pp res s i on  of  the  
Rebe l ] i on , "  Johnson dec i ded  that  i f  b l ac k  so l d i e rs cou l d  he l p  w i n 
t he wa r t hen  he  and  h i s  fe l l ow Ten nesseans  wou l d  d o  a be t t e r  j o b  t han 
medd l esome s t rang e r s . Know i n g t h a t  the  very q u es t i on of  a rm i ng 
fo rme r s l ave s wou l d  u n l ea s h  a co n t rove r s y  of g rea t p ropo r t i on s , 
he wa r ned S tan ton t h a t  t he  w rong app roa c h  cou l d  d o  g reat  i nj u ry  to 
t h e  U n i on cau se . When a noto r i ous  rad i ca l , Ma j o r  George  L .  S tea rn s , 
wa s s e n t by t he adj u ta n t  gene ra l ' s  o ff i ce to ra i se b l a c k  t roops  i n  
the  Depa r tmen t o f  t he C umbe r l a n d , t he Tenne s s ee c h i e f  execu t i ve com-
p l a i ned t h a t  s uc h  ac t i on wou l d  i n te r ru p t  mo re va l ua b l e  l a bo r on wo r k s  
and  p roj e c t s  nece s s a ry t o  s u ppo r t  the  Fed e ra l a rmy .  "Maj o r  S t ea r n s  
p ropose s  t o  o r ga n i ze a n d  p l ace  t hem i n  Camp where t hey i n  fact  
rema i n  i d l e , " he  i n s i s ted , be l i ev i ng t hat  " t he neg roes w i l l  q u i t  
wo r k  whe n t hey  C a n  go  i n to Camp a n d  d o  noth i ng . "80 
7 9John son  to L i nco l n ,  Sep t ember 1 7 ,  1 863 , L i nco l n  Pape r s . 
80  Johnson to S tan ton , Sep tembe r 1 7 , 1 863 , John son Pape r s . 
S t e a rn s , a v i o l en t  abo l i t i on i s t ,  h ad he l ped  f i n ance John  B rown ' s  
abo r t i ve ra i d  on Ha rpe r ' s F e r r y . A l l a n Nev i n s ,  The E�e rgence of  
L i n co l n  ( 2  v o l s . , New Yo rk , 1 95 0 ) , 1 1 ,  20 , 2 3 , 73 , 94 , 1 27 .  
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L i nco l n ,  howe ve r ,  u rg ed J ohnson to  coope r a t e  w i t h  t he  m i  1 i ta ry 
au thor i t i es a n d  to  adop t t he u s e  of  b l ack  t roops " to g ua rd road s ,  
b r i d g es , a n d  t r a i n s ,  a l l ow i n g a l l the  bet te r t ra i n ed s o l d i e rs to go  
8 1  fo rwa rd to Ros e c r ans . "  A t  t he same t i me S ta n ton p l a ca ted t he  
Ten ne s s ee U n i on i s t ,  exp l a i n i ng tha t S te a r n s  s e r ved a t  t he  p l ea s u re 
of t he m i  1 i ta ry gove rnor  a nd "may be re l i eved by you wheneve r h i s  
ac t i ons  i s  [ s i c ] d eemed by yo u p r ej ud i c i a l . "  He f u r the r a s s u red 
John son t h a t  no o f f i ce rs wo u l d  be appo i n ted to command t he  b l ac k  
t roops w i t ho u t  t he  governo r ' s  a pp rova 1 . 8 2  Thus  mo l l i f i ed , t h e  
Tennes sean a cq u i e s ced , pe rm i t t i n g t he f a mo u s  a bo l i t i on i s t to es t a b l i s h 
a numb e r  of  rec ru i t i ng s ta t i ons  i n  M i d d l e  Tennessee  and  even s ucceeded 
i n  g e t t i ng t he wa r depar tme n t  to p rom i s e to compen sa te U n i on s l ave -
ho l d e rs $ 3 00 for each s l av e  f reed t o  e n t e r  t he a rmy . Hence , one  
factor  i n  Johnson ' s  d ec i s i on to  accep t t he end o f  s l avery  wa s t he 
p r e s s u r e  f rom Wa s h i ng ton . Coup l ed w i t h tha t  p re s s u re wa s the 
a s s u rance t ha t  h i s s tewa rd s h i p  wou l d  rema i n  u nd i m i n i s hed . The 
L i n co l n  adm i n i s t ra t i on wa s so a n x i ou s  to have h i s  coopera t i on i n  t he 
ma t t e r of  b l ac k  t roops t h a t  i t  wa s w i l l i ng to extend  h i s  a u tho r i t y 
ov e r  t he  o f f i c e r s  cha rged w i t h t he  respons i b i l i ty o f  rec ru i t i ng t he  
b l ac k  so l d i e rs . Mo reover , t he wa r d epa r tmen t  p rom i sed to  re i mb u r s e  
l oya l i s t s  who ma num i t ted t he i r s l aves  f o r  m i l i ta ry pu rposes . 8 3  
8 1 L ·  1 to  J h S t b 1 8  1 86 3  OR  S 3 I l l  8 2 3  1 n c o  n o n son , ep  e m  e r , , _ ,  e r .  , , . 
82  S t a n ton to Johnson , Sep tembe r 1 8 ,  1 863 , J ohn son Pape r s . 
8 3c i mp r i c h ,  S l avery  Am i d s t  C i v i l Wa r ,  1 8 5-86 . I n  a few mon t h s , 
however , S tea rns a l i ena ted the  sec reta ry of  wa r and  wa s rep l a ced . 
No d o u b t  conv i nc ed t ha t t he  wa r had  fo reve r d e s t r oyed s l ave ry , a n  
even t ua l i ty t h a t  h e  had p red i c t ed , t he Ten ne s s ee U n i on i s t soug h t  to 
ma ke the be s t  of a h i g h l y  c h a r g ed s i tua t i on .  S i n ce s l avery  wa s 
b r ea t h i ng i t s l a s t  b rea t h , he reso l ved to se i ze t he momen t and  u se 
i t  to  d es t roy t he rebe l l i on .  
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I t  i s  a l so i mpor t a n t  to note  that  J oh n s on rea l l y  d i d  no t have 
a c l ea r l y  d e f i ned path to fo l l ow a f t e r  t he E ma n c i pa t i on P roc l ama t i on 
wa s i s s u ed . The  U n i on camp wa s s p l i t  a s u n d e r  by the  s p r i n g of  1 863 , 
w i t h  one  g ro u p  ra J l y i ng to t he L i nc o l n co l o rs , a n d  t h e  o t h e r  fac t i on ,  
c r y i ng b e t raya l a nd fa l se p rom i se s , s t i l l  l i c k i ng i t s wou n d s  a nd 
p l o t t i ng bo l d  i n t r i g u es  and  rep r i sa l s .  Sens i t i ve to t h e  po l i t i ca l  
mus c l e o f  t h e  rad i ca l s  a nd fea r f u l  o f  t he powe r f u l no r t h e r n  Copperhea d s , 
t he  Ten n e s see  gov e r no r  s aw h i s  l as t  op t i on s  evapo ra te  i n  t he  s p r i ng 
a nd s u mme r of  1 863 . S i n ce Don C a r l os Bue l l had been v i r t ua l l y 
ca s h i e red a l mos t ce r ta i n l y  d ue to s u sp i c i on s  a bo u t  h i s  t rue  sympa t h i e s 
a nd  George  B .  M cC l e l l a n wa s soon to end h i s  ca ree r w i t h  s i m i l a r d ou b t s 
exp r e s s ed a bou t h i s  cond u c t , few o f f i ce rs  wou l d  be open l y  i n t e re s ted  
i n  p ro t e c t i ng s o u t he r n  s l avery . Con sequen t l y ,  t he m i  1 i ta r y  rep resen ted 
a powe r f u l p re s s u re  g rou p ,  a n tagon i s t i c  to s l a ve ry . The  gove rnor  
cou l d  see  s l a v e ry d y i n g eve ry  t i me t he p re s s  g a n g  ra i d ed a Neg ro c h u r ch 
or  t he b l ue coa t s  v i s i ted a p l an t a t i on .  
H e  to l d  A s s i s ta n t  Sec r e t a ry of  Wa r C ha r l es A .  Dana  i n  e a r l y  
Sep tembe r ,  1 86 3 , t h a t  s l avery  was a l ready des t royed , awa i t i ng on l y  
l ega l a bo l i t i on .  Johnson  was 1 1 t horoug h l y  i n  favor  of  i mmed i a te 
eman c i pa t i on , 1 1  Dana  reca l l ed ,  1 1 both  a s  a ma t t e r  of  mo ra l r i g h t  a n d  
a s  t he i nd i spen s a b l e  cond i t i o n  o f  t h a t  l a rg e  i mm i g ra t i on of  
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i nd u s t r i ou s  f reedmen wh i ch he  t hou g h t  neces sa ry to repeop l e  and  
84  regen e r a te t h e  S t a te . "  F u r t he rmo re , the  p l ebe i an may have  g e n u i ne l y  
fe l t  t he  c l a s s  a n t agon i sm t ha t  he of ten exp re s s ed ( a l t hou g h  we have 
seen t h a t  h i s  s t r i dent  ca l l s fo r  r i gorous  p u n i s hmen t we re of ten  
tempe red  by a mo re  accommod a t i ng ma n ne r ) . He  s u re l y  re sen ted the  
po l i t i ca l  and  soc i a l  powe r of  t he p l a n t e r  a r i s toc racy , hav i ng 
u r g ed t he peop l e  " to ca s t  of f t he  s l av i s h fea r wh i ch had h i t he r to 
sea l ed t he i r l i p s  on t h i s  q u es t i on . "  I n  h i s  p u b l i c  va l ed i c tory on 
s l ave ry  d e l i ve red on Augu s t  2 9 , 1 863 , t he forme r t a i l o r  p roc l a i med a 
new e ra to t h e  non - s l aveho l d e rs of  h i s  s ta te ,  u rg i ng t hem to spea k 
and ac t hencefo r t h  a s  f ree men s hou l d .  "The s l ave a r i s toc racy  had 
l on g  he l d  i t s foo t upon t he i r  necks , a nd exac ted hea vy t r i bu t e  f rom 
them , ev en to robb i ng t hem of f r ee speech , "  he d ec l a red , p ronou n c i ng 
the ob i t u a ry  o f  t he o l d  reg i me . 8 5  
A l ways  a J ac kson i a n a n d  a n  advocate  o f  t he common m a n  a n d  
t he  wo r k i ng c l a s s , John son seemed genu i ne l y d i s posed to " a n  a r i s toc racy  
of l a bo r . "  Conv i n ced t h a t  the  resou rces of  Tennes s ee , h e r  t i mbe r ,  
m i n e ra l s ,  so i l ,  a n d  c l i ma t e , wou l d  a t t ract  the  s tu rd y  yeoman ry and  
mechan i cs f rom o t h e r  sec t i o n s  t o  m i n e he r t rea s u r e s , he  be l i eved t ha t  
84oana , Reco l l ec t i on s , 1 06 ;  Dana  t o  S t a n ton , Septembe r 8 ,  1 863 , 
OR , S e r .  l ,  XXX , p t . l ,  pp . 1 82-83 . One  1 1 rea l , s i mon -pu re  Yan kee , 
bo r n  i n  t he  very  hea r t  of  New E ng l a nd , 1 1  bu t a l ong - t i me Ten nessee  
res i d en t ,  echoed t h e  gove rno r . He u rg ed t h a t  a l l l a nd s i n  exces s 
of a fo r t y -ac r e  home s t ead  (wh i ch m i g h t  be re ta i ned by t he w i ve s  and  
ch i l d re n  of fo rme r s l aveho l d e rs )  be  g i ven to Fed e ra l so l d i e r s , 
i mm i g ran t s , a n d  t h e  ema nc i pa t ed bond smen . C i nc i n na t i  G a ze t te , 
November  2 ,  1 863 . 
8 5 speech i n  N a s hv i l l e ,  Aug u s t  29 , 1 8 63 , Na s hv i l l e U n i on ,  
Sep tembe r l ,  1 863 . 
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the Neg ro q ues t i on wou l d  reso l v e i t s e l f .  1 1The t ra i n  mu s t  move on , 
and S l ave ry mu s t  g e t  o u t  of  t he wa y , 1 1  he a s s e r ted . 
I t  i s  on l y  n eces s a ry to c u t  up  A l a bama a n d  M i s s i s s i pp i  
i n to mod e ra te s i zed fa rms , fo r i nd u s t r i ou s  men to c u l t i va t e  
w i t h t he i r own hand s , a nd t he re wou l d  n o t  on l y  b e  a n  i nc re a s e  
of  t h e  cot ton c rop , bu t t he  p rodu ct i Qn a l so of  a l l t he  b read 
and mea t neces sa ry for t hose  S ta tes . �6 
He re  one m i g h t  p r e sume t ha t  t he governo r i n tended to s u p po r t  a p rog ram 
of l and s e i z u r e , d i s t r i bu t i on ,  a n d  soc i a l  l eve l i ng .  Howev e r , t he 
Tennes see po l i t i c i an wa s on l y  s i g na l i ng t ha t  s l avery  wa s not  n ec e s s a ry 
fo r t he econom i c  we l l - be i ng of  t he Sou t h . Ra t h e r  t han  s e r i ou s l y  
p re s c r i b i ng t he rad i ca l  pha rmacopoe i a  of  1 1 fo r ty  a c res  and  a mu l e , 1 1  
John son wa s me r e l y  reso r t i n g  to hype rbo l e  a n d  a I i t t l e  s tump 
demagog ue r y .  A l t hou g h  he  m i g h t  t ru l y ca r r y  t he psych i c  sca r s  of  h i s  
own pove r t y , t he re i s  no c r ed i b l e  ev i d ence t ha t  he  eve r se r i ou s l y  
en t e r t a i ned a p rog ram of conf i s ca t i on and red i s t r i b u t i on .  He l i ke l y  
had too mu c h  fa i t h i n  t he p r i macy  of t he wo rk  e t h i c  to emb race a 
co ncept  of  a g enu i ne soc i a l  revo l u t i on .  A l thou g h  the  Tennes sea n 
m i g h t  o f t en reso r t  to the  rhetor i c  of  the  rad i ca l , he  wa s c e r ta i n l y  
no J acob i n .  
A f i na l  reason t h a t  he ev en tua l l y accepted ema n c i pa t i on m i g h t  
res i de i n  t he we i g h t  o f  t h e  a t t i t u d es o f  those  w i t h  whom h e  wo r ked , 
86speech at  the  Cap i to l , Oc tobe r 1 7 ,  1 863 , C i nc i nn a t i G a ze t te , 
Oc tobe r 2 1 , 1 863 . Johnson 1 s  rema r ks , d e l i ve red to a g a t h e r i ng a t  t he  
s ta te ca p i to l , ce l e b ra t i ng a Rep u b l i c an  e l ec t o ra l v i c to r y  over  
Va l J a nd i g ham and h i s  fe l l ow Copp e r he a d s  i n  O h i o ,  occa s i oned a hos t i l e 
j ou rna l i s t to r i d i c u l e  t he 1 1 l ove fea s t 1 1  of rad i ca l s  and  s ympa t h i ze r s . 
The aud i ence wa s compos ed of  m i l i ta ry men , cot ton s pecu l a to r s , beef 
con t ra c to r s , and o t he r  l oya l i s t s  1 1o f  t h a t  s t r i pe , 1 1  the cor re spon d en t 
observed , 1 1 i nc l ud i n g a s p r i n k l i ng of  ou r A f r i ca n  b r e t h ren . 1 1  C h i cago 
T i mes , Oc tobe r 2 3 , 1 863 . 
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i nc l ud i ng men  1 i ke Edwa rd Ea s t ,  J oseph  Fow l e r , Sam M i l l i ga n , a nd  
Pa r son B rown l ow ,  who  a l so endo rsed a bo l i t i on . Mos t  wou l d  p l a y maj o r  
ro l es i n  t h e  recon s t ru c t i on gove rnme n t  t ha t wou l d  rep l a ce  t he J o hnson 
reg i me . 87  A l t ho u g h  John son ' s  p a s t  record s s how t ha t  h e  wa s mor e  a 
maver i ck t han a n  i ng red i en t  i n  t h e  g roup  men ta l i ty ,  h e  s u re l y  cou l d  
no t b u t  be  i n f l u e nc ed to some exte n t  by t he  v i ews and  b i a ses  of  h i s  
own gover n i ng of f i c i a l s a n d  U n i on a l l i es .  
Wha t ever  t h e  rea son s ,  Johnson ' s  w i l l i ng nes s to c l eave  t o  t he 
pa r t y  l i n e  on a bo l i t i on r emoved a n  i mpor tan t obs tac l e  rema i n i ng 
between h i m  a n d  t h e  Repu b l i ca n  p res i d e n t . Coup l ed w i t h  F ed e ra l 
succe s s e s  i n  t h e  m i l i ta ry a rena , t he governor ' s  conve r s i on to ema nc i -
pa t i on was  o f  g rea t momen t .  He s t i l l  wa s a n a t i ona l f i g u re .  A 
Wa s h i ng ton observer  exp l a i ned t ha t  Tennes see even t s  we re c a refu l l y 
s c ru t i n i zed i n  t he na t i on ' s  cap i ta l , espec i a l l y  by " t he f r i en d s  
o f  Governo r J oh n s on i n  t h i s  c i ty ,  who ma n i fe s t  a no [ t ] i n cons i d e ra b l e  
so l i c i t ud e  on h i s  beha l f . "  The  commen ta to r  po i n ted ou t t ha t  some-
t i mes , wh i l e  " i t  may appea r to some t ha t t he a u t hor i t i es h e re a re 
q u i e t a s  rega rd s even t s  i n  Tennessee , t he con t r a ry i s  t he  case , and  
the  names  of  And rew John son a n d  t he l es s e r  l um i n a r i es i n  you r  
m i d s t  a re a t  a l  1 t i mes  t ex t s  of  i n t e r es t i ng d i scou r ses  a n d  
87 see , fo r examp l e ,  u n pu b l i s hed  memo r i a l , Sam  M i l l i g an  P a p e r s ; 
va r i ou s  u nd a t ed newspap e r  c l i pp i ng s ,  J oseph S .  Fow l e r  Pape r s , Sou the r n  
H i s to r i ca l  Co l l ec t i on ,  Un i ve r s i ty o f  No r t h  C a ro l  i na .  B y  t h e  t i me 
of h i s  p u b !  i c  acceptan ce of  ema n c i pa t i on ,  John son a ppa ren t l y  b e l i eved 
t h a t  mos t Ten n e s s ea n s  wou l d  t o l e r a te t he a bo l i t i on of  s l avery , " t he i r  
on l y  dou b t  be i ng a bou t t he s u bsequen t s ta tu s  of the  neg ro , "  o r  so 
he  to l d  a no r t h e r n  v i s i to r .  C h a r l es A .  Dana  to S ta n ton , Sep tembe r 8 ,  
1 863 , OR , Se r .  1 ,  XXX , p t .  1 ,  p p .  1 82-83 . 
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d i a l og ues . "88 I ndeed Ten n e s see was a l rea d y  a t t rac t i ng i t s sha re  
of  n o r t h e r n  v i s i to r s , i nd i v i d ua l s  anx i ous to  see t he wa r f i r s t hand  
and  spec u l a t e  on t h e  oppo r t un i t i es p rov i d ed by t he  a bandoned and  
s u rp l u s l an d s  o f  t h e  Sou t h . 
A l t houg h t he C onfederacy  wou l d  ma ke one  l a s t  b l ood y bu t h e ro i c 
a t temp t to wres t t he  s ta te f rom t he Fed era l g ra s p , Ten n e s s ee wa s 
unencumbe red by  t he ma i n  rebe l a rm i e s u n t i l  John  Be l 1 Hood 1 s  i l l ­
f a t ed a s sau l t  on Nashv i l l e i n  Decembe r ,  1 864 . 89 By t he te rms of  
L i nco l n 1 s  p roc l ama t i on of  amn e s t y  and  recon s t ru c t i on , pa rdons  cou l d  
be  secu red by a l  1 Confed e ra tes  t a k i ng  t he oa t h  of  a l l eg i an ce to t he  
Un i t ed S t a t es . I n  add i t i on ,  whenever  one- ten t h  of  t he  vot i ng popu l a -
t i on  o f  1 860 took t he  oat h ,  s ta t e  gov e r nmen t s  cou l d  be o rg a n i zed and  
recog n i zed by  t he L i nco l n  adm i n i s t ra t i o n . Thu s ,  a s i d e f r om Hood 1 s  
un s ucces s f u l  a t ta c k  on Nas hv i l l e ,  po l i t i ca l  even t s  began  to ove r -
shadow m i l i t a ry d eve l opmen t s  i n  Ten n e s s ee a s  t h e  foc u s  o f  t h e  wa r 
tended to s h i f t eas twa rd i n  1 864 . 
I n  t he  po l i t i ca l  a r ena , not  on l y  had emanc i pa t i on s p l i t  t he  
Un i on r a n ks , bu t i t  a l so posed a con s i d e rab l e  techn i ca l  p rob l em fo r 
t he m i l i ta ry g ove r nor . How cou l d  the  a bo l i t i on of  s l ave ry  be  
88N a s hv i l l e P res s , S ep t embe r 1 ,  1 863 . 
89  I t  shou l d  be  remembered t h a t  s t ragg l e r s , i r regu l a r s , a n d  
pa r t i s a n  band s  con t i nued to ha ra s s  t he  Fed er a l m i l i ta ry d e ta chmen t s  
a n d  to r en d e r  t he  road s , b r i d g es , a n d  bywa y s  u n sa f e  i n  c e r t a i n  a rea s . 
I nd eed  one  of  t h e  m i no r  s ucces ses of the wa r occu r red i n  J oh n son 1 s  
own G reenev i l l e on  Sep t ember 4 , 1 864 , when t he  F i r s t  Ten n e s s ee 
Cava l ry ,  commanded  by h i s  f r i end A l van  C .  G i l l em ,  s u r p r i sed John  
H u n t Morgan 1 s  ra i de rs and  k i l l ed t he ce l e b ra t ed cava l ry command e r . 
Boa t ne r ,  C i v i l Wa r D i c t i ona ry , 566 . 
l ega l l y  a c h i eved ? The Tenn e s s ee cons t i t u t i on exp r es s l y  for bade 
emanc i pa t i on of s l aves  w i t hou t t he con sen t of  own e rs and fu r t he r  
p roh i b i t ed t he s e i z u re o f  p rope r t y  w i t hou t a pp rop r i a t e  l eg i s l a t i ve 
act i on o r  compen s a t i on .  Mo reov e r , amendmen t s  to t he cons t i tu t i on 
req u i r ed t he a p p rova l of two consec u t i ve gene ra l a s s em b l i e s  and 
ra t i f i ca t i on by t he peop l e . 90  O bv i ou s l y ,  t he d i s t ra c ted cond i t i on 
of  t h e  s ta te ,  t h e  vacanc i es i n  mos t o f  the  s ta t e  o f f i ces , and  the  
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d u b i ou s  l ega l i ty a nd ext r aord i n a ry c ha rac te r of  t he m i l i ta ry gove rn-
men t m i l i ta t ed a g a i n s t  a no rma l s o l u t i on of  t he p rob l em even had  t here  
been no c i v i l wa r 1 n  p rog res s and  t he  mass  of t he Tennes sean s 
f i e rce l y  i n  f avo r of  a bo l i t i on .  Und e r  these  c i rc ums tances  a l ega l 
p reced e n t  d i d not  ex i s t .  Howeve r , And rew John son p r oved to be bo th  
resou rce f u l a nd  p ragmat i c . 
I n  r ema rks  d e l i ve r ed i n  Na s hv i l l e on J anua ry 8 ,  1 864 , he c hos e 
to p re s s  fo r bot h  t h e  ema n c i pa t i on of  s l avery  a n d  to  rea f f i rm h i s  
v i ews on t h e  n a t u r e  of t he U n i on .  Conced i ng t h a t  " the  o rd i n a r y  c i v i l 
f unc t i on s  of  t he S ta t e  have  been for  a t i me nec e s sa r i l y s u s pended , 1 1  
he  a r g ued t h a t  t he  gov e r nme n t  wa s i nd es t ru c t i b l e ,  pe rpet u a l , a n d  
comp r ehen s i ve :  
Away w i th t h e  i d ea of S t a t e  s u i c i de !  Away w i t h t he  doct r i n e 
of  seces s i on ,  i t s tw i n b r o t he r !  We a re pa r t  of  a g reat  
who l e ,  wor k i ng at  p re s e n t  somewha t  i n ha rmon i ou s l y ,  b u t  a s  
soon a s  t h e  Gove r nmen t p u t s  d own t h e  r e be l l i on ,  and  t he 
mac h i nery  be  aga i n  p u t  i n  r u n n i ng o rd e r , l eav i ng o u t  wha t ever  
may  have before  p reven t ed i t s r u n n i ng s moo th l y ,  t he  S ta te  
w i l 1 s ta n d  f i rm .  Some o f  h e r  i n s t i t u t i on s  may b e  ru b bed 
ou t ,  b u t  t he  S t a te  s ta nd s . . . .  I adm i t  no s uch  th i n g a s  
90M i l l e r ,  O f f i c i a l  Man ua l , 87 , 82 , 9 3 - 9 4 . 
recons t ruc t i on ;  t he  i dea i s  a s  bad a s  secess i on .  You r 
l eg i s l a t u re  ran away ; doe s  t h a t  d es t roy t he  S ta te ?  The 
Gove rnor  ran away ; does t h a t  d e s t roy t he S ta te?  They took 
w i t h t hem the  ban k f u n d s  and the schoo l f und ; bu t t he  
S ta te i s  h e re y e t . . When  you  d es t roy a S ta te  you  
d e s t roy t h e  u n i on of t he S t a tes . 9 1  
John son  c l a i med t h a t  s l a ve ry  represen ted a d i s r u p t i ve a n d  
d i v i s i ve e l emen t ,  a rg u i n g  a favor i te t heme t h a t  no  i n s t i t u t i on 
shou l d  be  a l l owed p re-em i nence a bove the  gove r n me n t . Con sequen t l y  
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s l a ve r y  shou l d  be  a bo l i s hed . "Des t roy t he r e be l l i on , " he  couns e l ed ,  
' 'a n d  l e t s l a ve ry go  w i t h i t . "  S uch  powe rs  l ay w i t h  t he p re s i d en t ' s  
p re roga t i ve .  He cou l d  appo i n t o f f i ce r s  to a dm i n i s te r  t h e  l aws a n d  
t o  sec u r e  a rep r esen ta t i ve fo rm of gove rnmen t .  "The r e be l l i on 
be i ng pu t d own , the  Leg i s l a t u re m i g h t  be conve ned to-mo r row . "9 2  
Bu t ,  a l as ,  t h e  gener a l a s semb l y  was a c a s u a l ty of  the  wa r ,  
i t s e r ran t membe r s  sca t te red a nd l ong  a b sen t , i t s f u n c t i on s  u n f u l -
f i l l ed ,  a n d  i t s d e l i be ra t i on s  now s i l en ced . A l t houg h  J ohn son ev i n ced 
a n e a r  my s t i ca l  r everence  for t h e  Con s t i tu t i on a n d  a s soc i a ted l eg a l 
fo rms , he  cou l d  not  ach i eve t he a bo l i t i on of s l ave ry w i t ho u t  a 
con s t i t u t i ona l amendmen t .  W i t ho u t  a gene ra l a s s emb l y  cou l d  he s ecu re  
the  amendmen t ?  W i t hout  eman c i pa t i on wou l d  n o t  be  d i v i s i on s  rema i n  a n d  
t h e  sac r i f i ce o f  b l ood a n d  t reas u re con t i n u e ?  Ha v i ng con f ron ted 
these d i l emma s he r eso l v ed to f i nd a way to s ecu r e  ema n c i pa t i on . 
Acu te l y  con s c i ous of  t he need to end t he  a bo l i t i on d e ba te , he d e c i d ed  
on  an  e x t r a l eg a l so l u t i on to h i s  p rob l em .  " I  a m  Sa t i s f i ed tha t a 
9 1 s peech on S l avery , Seces s i on ,  a nd S t a te  S u i c i de ,  J a n u a r y  8 ,  
1 864 , N a s hv i l l e Un i on ,  J a n ua ry 1 2 ,  1 86 4 .  
92 1 b i d .  
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con ven t i on S hou l d  b e  Ca l l ed , "  t he Ten nes see p l e be i an con f i d ed  to  
Horace Mayn a rd ,  "wh i ch w i  1 1  p u t  t he  s ta te a t  once  u pon  i t s l eg s , 
and  forev e r  S e t t l e  t he S l a very  q u es t i on . ' '  P e r ha p s  two s e n a t o r s  cou l d  
a l so t hen be a ppo i n ted "wh o a re Sound  a s  reg a rd s  t he  S l ave r y  ques t i on 
and t h e  U n i on . "9 3  S u c h  an  approac h wou l d  c l ea r l y  v i o l a te the  e s t a b -
l i s h ed p roced u res for  cons t i t u t i ona l amendme n t s  a n d  t he se l ec t i on 
of  U n i t ed S t a tes  s ena t o r s . However , the  g ove r no r  wa s s u re l y  now 
mo re con c e r n ed abou t t he end s t ha n  t he mea n s  for a ch i ev i ng h i s  
obj ec t i ves . 
John s on ' s  o rgan r em i nded i t s read e r s  t h a t  t he  t i mes  requ i red 
ex t raord i n a ry a c t i on s , d ec l a r i ng t h a t  "noth i ng i s  c l ea r e r  t han t h a t  
t he p resen t s ta te of  a f fa i rs i s  a n  anoma l y  n e v e r  d r ea med of  b y  t hose  
who  a i d ed i n  t he e r ec t i on of  Tennes see i n to a S ta te . " The  ed i to r  
a l so po i n ted o u t  t he ha l l owed h e roes o f  t h e  con s t i t u t i ona l conven t i on 
of 1 787 had a s s umed und e l ega ted powe rs , d i s rega rd ed p rev i ou s  forms , 
f ra med t h e  Con s t i t u t i on , a n d  appea l ed d i r ec t l y  to t he  peop l e . 94 I n  
an e f fo r t  to f i nd a way to eman c i pa te the  s l aves  a n d  beg i n  t he  wo r k  
of re s to ra t i on ,  Joh n s on , Man son M .  B r i en ,  Joseph  Fow l e r ,  a n d  o t he r s  
o f  s i m i l a r v i ews pa r t i c i pa t ed i n  a p ub l i c  meet i ng wh i ch d rew p e r haps  
2 , 000  p e r so n s  to t he  cap i to l  on t he  even i ng of  J a n u a ry 2 1 , and  
ther eby secu red an  endo rsement  for  t he  gove rnor ' s  s u bsequen t a c t i on s . 
A s u i ta b l e  p r eamb l e  and  fou r reso l u t i on s  we re  adop t ed , i n c l ud i ng 
s ta t emen ts ca l l i ng fo r a cons t i t u t i ona l conven t i on composed of  
9 3J ohn son to  Mayn a rd , J an u a ry 1 4 ,  1 864 , J oh n son Pape rs . 
9 4Na s h v i l l e U n i on ,  J a n u a ry 1 4 ,  1 864 . 
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de l ega tes  favo r i n g 1 1 i mmed i a te a n d  u n i ve r sa l emanc i pa t i on ,  now and  
for  ever . 1 1  H av i ng 1 1 i mp l i c i t con f i d en ce i n  t he  i n teg r i ty of  Hon . 
And rew John s on , M i l i t a ry Gove rnor  o f  t he S t a t e , 1 1  t hose  i n  a t ten d a n ce 
reso l ved to l eave  t he a s s emb l i ng of  s uch  a conve n t i on to a t i me when  
t he p rov i s i ona l governor  m i g h t  d e term i ne tha t d e l ega tes  f rom a l l 
pa r t s  o f  t he s ta te cou l d  be i n  a t tend anc e . 9 5  
J oh n s on s poke t o  t h i s  g a t he r i ng o f  h i s  s u ppor t e r s , re s t a t i ng 
h i s  be l i ef i n  t he i nev i ta b i l i ty of  emanc i pa t i on ,  the  fo l l y  o f  con t i n u ed 
rebe l r e s i s t a n c e , t he ben ef i t s o f  f ree l a bo r ,  and  the  f u t u re of t h e  
fo rme r s l a ve . S t i l l  unw i l l i n g to con ced e equa l i ty be tween  the b l ac k  
a n d  wh i te races , he , n eve r t h e l es s , r e f u sed t o  accep t t h e  perpet ua t i on 
of t h e  pecu l i a r  i n s t i t u t i on ,  a s k i ng r hetor i ca l l y  whe the r 1 1 every 
i n fe r i or man [ s hou l d ] be  a s s i g ned to s l av e ry . 1 1  Con f i de n t  t h a t  f reedom 
wou l d  m a ke t h e  f o rm e r  s l ave  mo re p roduc t i ve ,  he hoped t h a t  1 1 t he neg ro 
w i l l  go i n  Mex i co ,  whe re t h e re i s  n o t  the  d i f f e r ence  i n  c l a s s  o r  
d i s t i nc t i on ,  i n  r e ference  t o  b l ood . 1 1 O n  t h e  ma t te r  o f  a con ven t i on 
he p roc l a i med h i s s u p por t of  t he  i d ea , p rov i ded some way cou l d  be 
found  to exc l ud e  d i s l oya l men . 1 1As  I rema r ked  before , some t i mes  
we  may  d o  i r regu l a r t h i n gs fo r the  sa ke of  g e t t i ng back  l aw and  
ord e r . 1 19 6  
9 5C h i ca g o  T i mes , J an ua ry 2 3 , 1 864 ; N a s hv i l l e D i spa tch , 
Jan u a ry 22 , 1 86 4 ; N a s hv i l l e P re s s , J an ua ry 22 , 1 864 . Pe rhaps  a 
ha rb i n g e r  of  even t s  to come a ppea r ed when a mo t i on end o r s i ng t h e  
p res i d e n t 1 s  amne s t y  p roc l ama t i on f a i l ed f o r  wan t  of  a s e cond . 
96speech on Re s to ra t i on of  t he S ta te Gove rnmen t ,  J an ua ry 2 1 , 
1 864 , Na s hv i l l e D i spa t c h , J a n u a ry 24 , 1 864 . 
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A fe l l ow Un i on i s t ,  A l l en A .  Ha l l ,  t hen m i n i s t e r  to  Bo l i v i a ,  
howev e r , ca u t i oned the  gove rnor  aga i n s t  mov i ng too r ap i d l y  to res tore  
t he  s ta t e  gove r nmen t .  Ha l l ,  a fo r me r  Wh i g  pa r t y  f u nc t i ona r y  and  
N a s hv i l l e ed i to r  (who  had k i l l ed a r i va l  j ou r na l i s t i n  1 8 59 for  
ca l l i ng h i m  a B l ac k  Repu b l i can ) fe l t  that  t he  r evo l u t i ona ry  cond i t i on s  
i n  Ten n e s s ee m i l i ta t ed aga i n s t  has t i l y t u rn i ng to t h e  ba l l o t box 
and to t h e  vox popu l i :  
E l ec t i on s ! Wh a t  peop l e !  Governo r !  i n  you r  s i t u a t i on , I can  
we l l  u nd e r s tand  t he  r epug na nc e  you  wou l d  na t u ra l l y  fee l to  
be i ng thoug h t  opposed to t he  ho l d i ng of e l ec t i on s  fo r  a l  1 
mann e r  of  S t a te o f f i ce r s - -members  of Cong res s , Gove r no r , 
a n d  membe rs  of  t he Leg i s l a tu re , who wou l d  e l ec t  Sena tors  
to Con g r es s ,  &c . B u t  t he  pub l i c  good , the  pu b l i c  sa fety , 
pe r emp to r i l y d eman d  of you , tha t f rom no  1 1 s q ueam i s h n e s s , 1 1  
you  s hou l d  f a i l  to p u t  you r face  upon a cou r s e  o f  po l i cy ,  
wh i ch you know as  we l l  as  I d o  i s  f ra ug h t w i t h g re a t  
m i sc h i ef . . . .  And you w i l l  i n cu r t h e  heav i es t  respons i b i l i ty 
of  you r p ub l i c  1 i fe i f  you pe rm i t a r i c ke ty S ta te  
o rgan i za t i on ,  s uch  on l y  a s  cou l d  be  ef fec ted now ,  to ta ke 
t h e  con t ro l  of a f fa i r s . 9 7  
Ha l 1 1 s  r ema rks  we re  i nd i ca t i ve of  J ohn son • s  d i l emma . On  t he  
one hand , he had to res tore  and  reorgan i ze a s ta te gove rnmen t ,  and  on 
the o the r ,  he  s u r e l y  had to p reve n t  the appa ra tu s  t hu s  r econ s t r uc ted 
f r om f a l l i n g i n to the  hand s of  i t s enem i es . T he gove rnor  obv i ou s l y  
cha fed a t  t h e  l ac k  of l eg i t i macy i n  h i s  pos i t i on and c e r ta i n l y  r e s en ted  
h i s  i na b i l i ty to r es to re q u i ck l y  t he re i n s of  powe r to  the  p roper  
hand s .  Ye t  eve ry  move h e  made to beg i n  t he wo r k  of  r eo rg a n i za t i on wa s 
fec und  w i t h d a ng e r . Even a f t e r  he had bo l d l y  l a i d  h an d s  on t he  
9 7A l  l en A .  Ha l l  to John son , J a n u a ry 1 9 ,  1 864 , Joh n son Pape rs ;  
John Le l l ye t t  to Johnson , Ap r i l  4 ,  1 86 1 , G ra f  and  Has k i n s ,  Joh n son 
Pape rs ,  I V ,  46 l n .  
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po i sonous  ba r b  of  s l av e ry , man y t ho r n y  q ues t i on s  rema i ned to  pa i n  t he  
recove ry  of l eg i t i ma t e  r u l e  i n  Ten n e s s ee 
A Loudon U n i on i s t pe rce i ved t h e  d i f f i cu l t i es f a c i ng the  
governor  a n d  o t he rs who  now w i s hed  to r i d the  s ta t e  of  t he  pecu l i a r 
i n s t i t u t i on .  1 1 S ha l l we ban i t  s i mp l y  & on l y  by  t he fo rce & au thor i ty 
of  t he P res i d en t 1 s  p roc l ama t i on ? 1 1  he  wond e red . 98 And a n o t h e r  exp re s s ed 
i mpa t i en ce over  t h e  confu s i on i n  Wh i te Hou s e  po l i cy .  1 1 l f  P res i den t 
L i n co l n 1 s  amn e s ty  p l a n i s  to  be  ca r r i ed ou t ,  how a n d  when a re we 
to commence? 1 199  P roced u r a l  p rob l ems we re rep l ac i ng t he  vexa t i on s  o f  
t he  Confed e ra te a rm i es  a s  t h e  p rov i s i on a l gove rnme n t  moved i n to i t s 
th i rd y ea r .  Echo i ng t h e  Tennes see  exec u t i ve 1 s  own t houg h t , John  A .  
Camp be l l ,  a n  E a s t  Tenn e s sean  l a te l y  r emov ed t o  I nd i ana , wo r r i ed 
abou t t he techn i ca l i t i es of eman c i pa t i ng t h e  s l aves  when a con s t i t u -
t i ona l amen dmen t wa s req u i red a n d  th a t  mean t a conven t i on . B u t  even 
t h i s  p a t h  c ros sed dange rous g roun d .  1 1 1 s t he re  n o t  d a n g e r  of  a p ro-
s l avery  powe r & i n f l uen ce g e t t i ng i n to t he  Con v en t i on ,  wh i ch wou l d  
d i s t ra c t  i t s cou n c i l s and  seek  to perve r t  i t s obj ec t , - - seek  to g e t  
up  a po l i t i ca l  how l i n  t h e  s ta te- - to d i v i d e t h e  U n i on pa r ty i n to  
hos t i l e f ac t i sons  [ s i c ] . 1 1 1 00 
Rea l i z i ng t ha t  s u c h  an  even t u a l i ty wa s pos s i b l e ,  J ohn son  
d e l ayed ca l l i ng a conven t i on .  I n s tead  he t u r n ed h i s  a t ten t i on to 
98J ohn A .  C amp b e l l  to Johnson , J a n u a ry 1 8 ,  1 864 , Johnson 
Pape rs . 
99J ames B .  B i n g h am to J oh n s on , J a n u a r y  22 , [ 1 86 4 ] , Memph i s  
B u l l e t i n ,  J a n u a ry 30 , 1 864 . 
1 00 C amp be l l to J ohn son , J a n u a ry 1 8 ,  1 864 , Johnson Pape r s . 
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reorgan i z i ng t he gov e r nme n t  a t  t h e  l oca l l eve l , o r de r i ng e l ec t i on s  
to be  he l d  o n  Ma rch  5 fo r t h e  v a r i ou s  j u s t i ces  o f  t h e  peace , s h e r i f f s , 
con s t ab l es ,  t ru s tees , c i r c u i t  a n d  cou n ty  c l e r ks ,  reg i s t e r s , and  tax  
co l l ecto rs . Howeve r , 1 1 i t  i s  n o t  expec ted t h a t  t h e  enem i e s of  the  
Un i t ed S t a tes  w i l l  p ropose  to vot e , 1 1  h e  dec l a red , 1 1 n o r  i s  i t  i n te n d ed 
t h a t  t hey be pe rm i t ted to vot e ,  or  ho l d  o f f i ce . 1 1  A l though  t he  p r e s i d en t 
exten d ed h i m  t h e  a u t hor i t y to a dm i n i s te r  the  amnes ty oa t h  con ta i ned 
i n  t h e  p roc l amat i on of December  8 ,  1 863 , the m i l i ta ry governor  dec i d ed 
to exc l ud e  t he f ormer enem i e s o f  t he s t a te by a more r i gorous  requ i re -
men t .  I f  a c i t i zen  p roposed t o  vote o r  run  for  o f f i ce i n  t he  Ma rch  
e l ec t i on s , h e  t hen had  to  t a ke a n ew oa th , not  on l y  p rom i s i ng to defend  
t he  U .  S .  Con s t i t u t i on ,  but  c l ea r l y  renoun c i n g  a l l p r ev i ous hos t i l e 
v i ews . 1 1 1  a rd en t l y  des i r e the  s u ppress i on of  t he p r esen t i n s u r rec t i on 
and  rebe l ! i on aga i ns t  t h e  Gover nmen t of  the  U n i ted S t a tes , t he 
success  of  i ts a rm i e s a n d  t h e  d ef ea t  of  a l l t hose  who oppose t hem , 1 1  
one had  to swea r , 1 1and  f u r the r , t h a t  I w i l l  h e rea f te r  hea r t i l y a i d 
1 0  I a n d  a s s i s t a l l l oya l peop l e  i n  t he a ccomp l i shmen t of  these  res u l t s . 1 1  
Th i s  mea n t  t h a t  a l l pe r son s  d es i r i ng to vo te  whe t he r  l oya l o r  not , 
had to  t a ke t h i s  mo r e  s t r i ng e n t , i ron-c l ad oa t h .  
Ea r l y  i n  h i s  ten u re ,  J oh n son had  a l l owed a l oca l e l ec t i on f o r  
j udg e to  take p l ace i n  N a s hv i l l e ,  on l y  t o  s ee a known rebe l sympa t h i ze r ,  
Tu r n e r S .  Fos t e r , t r i u mp h  over Manson  M .  B r i en ,  t he  U n i on i s t  cand i d a te .  
1 0 1 L i nco l n  a nd  Ho race  Mayna rd to Joh n s on , J a n u a r y  2 5 , 1 864 , 
Bas l e r ,  Wo rks of  L i nco l n ,  V I  I ,  1 49 - 50 ; P roc l ama t i on O r d e r i ng E l ec t i on s , 
J an u a ry 26 , 1 864 , N a s hv i l l e U n i on ,  J a n u a ry 27 , 1 864 ; Na shv i l l e P re s s , 
Feb rua ry 2 ,  1 864 . 
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The gove rnor  reso l ved tha t no s uch  emba r ra s smen t wou l d  t a ke p l a ce 
aga i n .  The g row i ng s t r en g t h  of  r ad i ca l s  i n  t he  p rov i s i ona l gove rnmen t 
mea n t  t h a t p rospect i ve vo ter s  wou l d  h ave to swea r n o t  on l y  l oya l ty 
to t he  Fed e ra l gove rnmen t b u t to  end o rse  i t s eve r y  meas u re ,  i n c l ud i ng 
eman c i pa t i on .  The  p res i den t gave  h i s  b l es s i ng .  " Loya l a s  we l l  a s  
d i s l oya l s h ou l d  t a ke t h e  oa t h , beca u s e  i t  d oes  n o t  h u r t  t hem , c l ea r s  
a l l q u e s t i on s  a s  t o  t he i r r i g h t  t o  vote , and  swe l l s  t h e  agg reg a t e  
b h k • h • h • • b • I I  h d • d l 0 2  n um e r  w o t a  e 1 t , w I C  I S  a n  I mpor tan t o J eC t , e a v 1 se . 
W i t h  the  p r e s i den t despera te l y  hop i ng to res to re a semb l an ce of  
l oy a l ty t o  Fed e r a l l y occup i ed a reas  a n d  the  gove r nor a n x i ou s l y  t ry i n g 
to p reven t a re su rgency of  p ros l ave ry po l i t i ca l  powe r , t he  oa t h  
seemed t h e  on l y  so l u t i on .  
V a r i ou s  i nd i v i d ua l s ,  however , comp l a i ned t h a t  t he re we re 
i n he ren t  con t rad i c t i on s  i n  t he  p res i den t i a l  amn e s ty oa t h  and  Johnson ' s  
mo re  r i gorous  ver s i on .  E dw i n  H .  Ew i n g ,  a p ros l ave ry Wh i g , der i d ed 
the  Tennes see  governor ' s  a pp roac h ,  obse rv i ng tha t accord i ng to 
t he  p res i den t ' s  p roc l ama t i o n  those  f o rm e r  rebe l s  t a k i n g t he amn e s t y  
oa t h  we re  " t o  be  res to red t o  a l l o f  t he i r c i v i l pe r sona l r i g h t s . " 
How then  "w i l l  i t  be n eces s a ry a l so ,  before  a pe rson i s  a l l owed to 
vot e , "  Ew i ng a s ked , " t h a t  he  s hou l d  t ake t he oa th  p resc r i bed by 
1 1 1 0 3 you . 
1 02 L · l d M d h 864  1 n co n a n  ayn a r to Jo  n son , J a n u a r y  2 5 , 1 , Bas l e r , 
Wor ks of L i nco l n ,  V I  I ,  1 49 - 50 . 
1 0 3 Edw i n H .  Ew i ng to J ohn son , Feb ru a r y ? ,  1 86 4 , N a s hv i l l e 
P res s , Feb r u a ry 2 ,  1 864 . Ew i ng ,  a l ong  w i t h  h i s  b ro the r And rew a n d  
o t h e r s , had  d ecamped Nas hv i l l e w i t h s uc h  com i c  c e l e r i ty when t h e  
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An o l d  Doug l as Democ r a t  an d con s e r va t i ve U n i on i s t , J oseph  
Rams ay  of  Bed fo rd Coun t y , ag reed w i t h  Ew i ng .  He a s se r ted that  t h e  
Tenn e s s ee execu t i ve ' s  a c t i on w a s  u n n e ce s s a r y  and  red u n da n t .  F o r  ' ' i f 
t he peop l e  cou l d  h ave an  oppor t un i ty to take t h e  oa th  p r e s c r i bed by 
the P res i den t ,  i t  was a l l  tha t was nece s s a r y  to  q ua l i fy pe rsons  to 
vot e  e i t h e r  i n  mun i c i pa l  o r  S t a t e  e l ec t i on s . ' ' Neve r t h e l e s s , Rams ay 
p rofessed  chee r f u l w i l l i ng ne s s  to  take the  oath and u rged  o t h e r s  
t o  d o  so , d ec l a r i ng t ha t f a i l u re to  ho l d  e l ec t i on s  a t  t he  appo i n ted  
t i me wou l d  d e l ay l eg a l res tora t i on o f  t h e  gov e r nmen t a n o t h e r  two 
yea rs .  Howeve r ,  o t h e rs were  l es s  cha r i t a b l e .  Now open l y  hos t i l e ,  
an t i -adm i n i s t ra t i on con s e rva t i ves  u sed t he  N a s hv i l l e P re s s  a s  a 
veh i c l e  to l a u n c h  a seve re cou n t e r a t tack  on t h e  p r ov i s i ona l gove r no r ,  
cha rg i ng t he  ' ' p u b l i c fun c t i on a r l '  w i t h ty ran n y , d i s f ra n c h i s emen t ,  
thwa r t i ng t he m i l d e r  po l i cy of  L i n co l n  w i t h h i s  e l ec t i on oath , a nd  
even d raw i ng t h e  sa l a r i es of sena to r , b r i ga d i e r- g e n e r a l ,  and  m i l i t a ry 
. 1 1 1 04 gove rno r s 1 mu  t a n eou s y .  
I n  one s e n s e , t he obj ec t i on s  to Johnson ' s  oa t h  a r e  s pec i ou s  
and  may be  p rope r l y  v i ewed a s  po l i t i ca l l y r a t h e r  t han l eg a l l y o r  
l og i ca l l y mot i va ted . T h e  gove rnor ' s  ' ' i ron - c l ad ' '  oa th  req u i red t ha t 
Fed e r a l s  app roached i n  1 862 t h a t  those  en raged  r e be l so l d i e r s l ef t  
beh i nd h a d  p l u n d e red the  Ew i ng s ' pa l a t i a l  e s t a t e . Howeve r ,  by e a r l y  
1 864 , he  wa s cou n s e l i n g  h i s fe l l ow Tenn es sean s  to  accep t L i nco l n ' s  
amne s t ry t h roug h a pamph l et ,  s e l l i n g  for  f i v e  cen t s  a copy and  
pu b l i s hed by the  a n t i - John son N a s hv i l l e P res s . Rees W .  P o r t e r  to 
Johnson , Ma rch  1 ,  1 862 , G ra f  and H a s k i n s ,  J ohn son Pape rs , V ,  1 68 - 69 ; 
Na sh v i l l e P res s , J a nua ry  2 8 , 1 86 4 . 
1 04 Joseph  Ramsay to Ho race Mayn a rd , Feb r u a ry  1 2 ,  1 86 4 ,  L i nco l n  
Pape rs ; J oseph  Rams ay to John s on Ap r i l  1 2 ,  1 862 , G ra f  a nd  Has k i ns ,  
John s on Pape rs , V ,  299 - 300 ; N a s hv i l l e P res s , J an ua ry 29 , Fe b r u a ry 1 ,  
4 ,  1 864 ; N a s hv i l l e T i mes a n d  T rue  U n i on ,  Feb r ua ry  20 , 1 86 4 .  
a pe r son mu s t  swea r t h a t  " I  a r d en t l y  des i re the  s up p r e s s i on of  the  
p resen t i n s u r rec t i on a nd rebe l l i on aga i n s t  t he  g ove rnmen t of  t he  
Un i t ed S t a tes , t h e  s uccess  of  i t s a rm i es ,  and  the  defea t of  a l l 
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those  who oppose t hem . " Wh at  rea l l eg a l  d i f f e rence  wou l d  t h e re be 
be tween t h i s  req u i remen t and a pe r son tak i ng L i nco l n 1 s  amn e s t y  oa th , 
p roc l a i m i ng t h a t  " I  w i l l  h en ce fo r t h  fa i th fu l l y  s uppo r t , p rotec t ,  
and  d e f e n d  t h e  Con s t i t u t i on of  t h e  U n i ted S t a tes , and  t h e  u n i on of  
the s ta t es t h e reund e r ? "  S u re l y  t he  C i v i l Wa r wa s a con f l i c t be tween 
those  who s o ug h t  to d e fend  t he governmen t ,  t he Con s t i t u t i on ,  and t h e  
Un i on ,  a n d  t hose  who a r dent l y  d es i r ed t he  Con federacy  a n d  t he 
rebe l l i on .  Johnson 1 s  oa t h  me re l y  exp l i c i t l y  s t a ted wha t was i mp l i c i t  
i n  t h e  p res i d e n t 1 s  amnes ty  p roc l amat i on ,  name l y  t h a t  a pe rson rece i v i ng 
a pa rdon mu s t  renou n ce t he  rebe l l i on and  p rom i s e to d ef end t he Con ­
s t i t u t i on a g a i n s t  a l l  enem i es .  Moreove r ,  t hose ta k i n g  L i n co l n 1 s  
oa t h  ag reed to " f a i th f u l l y  s uppo r t "  a l l a c t s  of  Cong ress  a n d  p re s i d e n ­
t i a l  p roc l ama t i on s , wh i ch req u i red swa l l ow i ng w i t ho u t  hes i ta t i on t he  
va r i ous  con f i s ca t i on a ct s , t he  Emanc i pa t i on P roc l ama t i on ,  a nd  t he  
Neg ro en l i s t me n t  a c t , a l l sweep i ng away t he bon d s  of  s e rv i t ude  and  
up root i ng t h e  soc i a l  s ys tem of  t he  Sou t h .  Samue l C .  Me rcer , t he  
gove rno r 1 s  o r i g i na l  ed i to r i a l  mou t h p i ece , obse rved cogen t l y  that  a 
p e r s on t a k i ng t he amn e s t y  oa t h  "has  s teepe d h i ms e l f  to t he  l i ps 
i n  t h e  i n ten s e s t rad i ca l  i s m ,  and  i f  h e  doe s  not  p e rj u re h i mse l f  i s  
an exce l l en t  p ra c t i ca l  abo l i t i on i s t . " 1 05 Th u s  t he rea l reason beh i nd 
t h e  oppos i t i on to J ohn son 1 s  e l ec t i on oa th  cou l d  h a ve h a rd l y  been a 
l 05 1 b i d . , Fe b rua ry  22 , 1 864 . 
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des i re to secu r e  l es s  s t r i ngen t terms  u n d e r  L i n co l n ' s  amn e s ty proc l ama-
t i on . I ndeed , t hose who a r g u ed t h a t  t he governor ' s  oa t h  wa s s upe r -
f l uous  we re co r rec t .  However , a pe r son cou l d  h a rd l y  d e fend  t h e  U n i on 
w i t hou t d es i r i ng t he s uppres s i on o f  i t s enem i es .  Con seq ue n t l y ,  t h e  
rea l i mpact  of  J ohn son ' s  addend um to t he amn e s t y  p roc l amat i on wa s t o  
p rov i de a f a l s e  i s s u e  a round wh i ch h i s  opponen t s  cou l d  r a l l y .  T h e  
N a s hv i l l e P re s s  c hose t o  i g no re t h e  an t i s l avery  c h a r a c t e r  of  t he  
amn e s t y  p roc l ama t i on .  The  ed i tor  c l a i med that  " P r e s i den t L i n co l n 
has p ronoun ced t h a t a sound  U n i on man may be p ros l avery"  and  a 
cor re s pon d e n t  wen t  even f u r th e r .  " I f  you d o  not  wan t  to f ree  t he 
n eg roes among us , a nd  ed uca te t h em ,  as  t he  P res i den t des i re s , you 
w i l l  not b e  boun d to do i t , "  he  i n s i s ted , "bu t can  vote to ma i n ta i n  
ou r S t a t e  Con s t i t u t i on and  l aws j us t  a s  t hey we r e  before the  wa r ,  and  
h • 1 1 b • h • f d • • I I  1 06  t e neg roes w 1  e 1 n  t e 1 r o rmer con 1 t 1 on s .  
W i t h  ce r ta i n  con se rva t i ves  seem i ng l y i n t e r p re t i ng t he p res i den t ' s  
amnes ty  oa t h  as  a means of reta i n i ng t he o l d  o r de r , John son wen t  to 
Wa s h i ng ton  to c l a r i fy t he s i t ua t i on and  to seek  L i n co l n ' s  s u ppo r t . 
A l oya l Ten n e s s ea n , Wa r ren J o r dan , n ew l y  appo i n ted  a s  a C h ea tham  
Coun ty e l ec t i on of f i c i a l , a l so soug h t  g u i dance  f rom Wa s h i ng ton on 
whe t h e r  to u s e  the  new t e s t  oa t h  o r  t he  amn e s t y  p roc l ama t i on .  Hav i n g 
d i s cu s se d  s uc h  ma t te rs w i t h John son , t he  p res i d en t res ponded  
i mmed i a te l y ,  pe rfect l y  w i l l i n g to  perm i t h i s  own p ro s c r i p t i on to be  
supe rceded . L i nco l n  adv i sed  Jo rdan  t ha t  "you h ad b e t t e r  s tand  by  
Gove r nor  J oh n s on ' s  p l an ,  o t h e rw i se you  w i l l  have con f l i c t  a nd  
1 06N a s h v i l l e P re s s , J a n u a ry 3 0 , 1 86 4 .  
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f . , 1 0 7 con us r on .  Thus  t h e  s ta g e  wa s se t for a n  e l ec t i on tha t se rved 
on l y  to und e r l i n e the  con t i nuous  a n i mos i ty be tween the va r i ous  
fac t i on s  i n  Ten n e s see . The  p ros l ave ry g roups boycot t ed  t he  l oca l 
e l ec t i on s ,  g ua ran tee i n g s p a r s e  r e t u rn s  and t he  s e l ec t i on of  adm i n i s -
1 08 t ra t i on s up por t e r s . T r ag i ca l l y ,  t h e  U n i on coa l i t i on wa s now 
to t a l l y  des t royed by t he s l avery  i s s ue , wh i ch h a d  been r es u r rec ted 
a s  a d i v i s i ve fo rce by the Ema n c i pa t i on P roc l ama t i on and  s u bsequen t 
even t s .  Momen t a r i l y , t he common t a s k  of  p res e rv i ng t he  U n i on had  
obscu red t he g re a t  po l i t i ca l , s oc i a l , a nd  econom i c d i f fe r ences  w i t h i n  
t he  l oya l vang u a rd . N ow t hese  o l d  a n i mos i t i e s a ppea red aga i n ,  1 i ke 
Ma cbe th ' s  spect ra l ban q ue t  g u es t , to h a u n t  t he  m i  1 i ta ry gove rnor ' s  
f i na l  mon t h s  i n  Tennes see . B u t  And rew Joh n s on had l on g  reac hed t he  
po i n t of  no ret u r n . 
Upon h i s  a r r i va l  i n  Tenn e s see a f te r h i s  con s u l t a t i on w i t h  t he  
p res i den t , t he p rov i s i ona l governor i mmed i a te l y  began  ho l d i ng mee t i ng s  
i n  va r i ous  l oca l i t i e s , t ry i ng t o  s t i r up  en t h u s i as m  for  a con s t i t u -
t i ona ! conven t i on .  Seem i ng l y  embo l d ened b y  h i s  d i s c us s i on s  i n  
Wa s h i n g ton a n d  t he respon se of  l oya l g roups i n  M i d d l e  Tennes see to 
h i s pe rsona l a ppea l ,  h e  g l os s ed ove r  t he  i mmen s e  ob s ta c l e s that  he 
faced when he repor ted on h i s  a c t i v i t i es to t he  p res i de n t . " I n d i ca -
t i on s  on t h e  p a r t  o f  the  peop l e  we r e  much b e t te r t han I a n t i c i pa ted 
1 07Nashv i l  l e  U n i on ,  Feb r u a ry 9 ,  1 864 ; Wa r ren Jo rdon to W i l l i am H .  
Sewa rd , Feb rua ry  2 0 , 1 864 ; L i nco l n  to Jord a n , Feb r u a ry 20 , 1 864 , 
Nas hv i l l e T i mes  and  T rue U n i on ,  Ma rch 1 ,  1 864 ; N a s h v i l l e P res s , 
Ma rch 5 ,  1 86 4 ; Bas l e r ,  Wo rks  o f  L i n co l n ,  V I I ,  1 96 .  
1 08Nas h v i l l e U n i on ,  Ma r c h  8 ,  1 864 ; Nas hv i l l e T i mes and T rue  
Un i on ,  Ma rch 7 ,  1 86 4 ;  N a s hv i l l e P res s , Ma rch 2 5 , 1 864 ; H a l l ,  M i l i ta ry 
Gove r no r , 1 22 - 2 3 .  
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i n  r eg a r d  to t h e  eman c i pa t i on of  S l av e ry , "  h e  obse r ved , fo l l ow i ng a 
ra l l y a t  S he l byv i l l e .  "As s oon a s  p ra c t i ca b l e  t h e re m u s t  be a 
Con ven t i on , wh i ch I be l i eve  w i l l  s e t t l e  t he  s l a v e r y  ques t i on  def i n i te l y  
and  f i ne l y  [ s i c ] . "  I ndeed  he  u rged  a n  a bo l i t i on amendmen t to t h e  
U .  S .  Con s t i t u t i on ,  " t h e  soon e r  i t  i s  done , t he  b e t t e r - - . " l 09 
I n  a n  e f fo r t  to r a l l y s uppor t to  h i s  ca u s e , Johnson t u rned h i s  
a t ten t i on to Eas t Tennessee , deva s t a t ed by t he  wa r ,  fo raged  to t he 
po i n t of  s ta rva t i on i n  ce r ta i n  a reas , and  b l eed i ng f rom t h ree  yea r s  
o f  i n t e rnec i n e con f l i c t . U n i on so l d i e rs , Con fede r a t e  s t ra g g l e rs , and  
g ue r r i l l a b a n d s  roamed t he bac kwoods  and  byways , e ngag i ng i n  an orgy  
f ' b  . 1 1 0 o wan ton ret r 1  u t 1 on .  T he  v i nd i c t i ve P a rson B rown l ow ,  hav i ng 
d r un k d eep l y  f rom t h e  b i t t e r  cu p of  ha t r ed , rees t a b l i s hed h i s  f amou s 
news pape r u n d e r  t he t i t l e  Knoxv i l l e Wh i g  an d Rebe l Ven t i l a to r .  Tha t  
sp r i ng h e  p romo t ed the  i d ea t h a t  " i t  i s  p rope r a n d  r i g h t  for U n i on 
me n to s hoot down , upon s i g h t ' '  t hos e rebe l s a n d  Con fede r a t e  of f i c i a l s  
h h d d h 1 1 . 1 1 1  w o a p e rs ec u t e  t e oya 1 s t s . Wh i l e B rown l ow a n d  h i s  fe l l ow 
rad i ca l s spa t ou t t he d regs  of  vengean ce , o t h e r  U n i on i s t s , doomed 
by t he a cc i den t of  res i dence  a n d  moved by a n  a f fec t i on fo r t h e  o l d  
ord e r , wa t ched for  a c ha n ce to avo i d  the  c e r t a i n  soc i a l  u p heava l 
of eman c i pa t i on .  
1 09J oh n s on to  L i nc o l n ,  Ap r i l  5 ,  1 86 4 , L i n co l n  Pape r s ; 
N a s h v i l l e U n i on ,  Apr i l  5 ,  1 86 4 .  
1 1 0 P a t ton , U n i on i s m  a n d  Recon s t r u c t i on ,  6 3 - 7 4 .  
1 1 1 Knoxv i l l e Wh i g  a n d  Rebe l Ven t i l a to r ,  Ap r i l  9 ,  1 864 . 
Fo rme r Cong res sman T homas A .  R .  Ne l son , a r re s ted  by V i rg i n i a  
home g ua rd s  i n  1 86 1 , and  s u bs eq uen t l y  p a r o l ed by P re s i de n t  D av i s  
upon h i s  swo rn  p rom i se not  to oppos e t h e  Confed e r a t e  g ove rnmen t ,  
denounced L i n co l n ' s  p roposa l to f ree  t he  s l aves  i n  1 86 2 . I n  a 
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b roa d s i de w i de l y  rep r i n ted i n  sou the rn news pape r s , t h e  Eas t Ten n e s s ee 
Un i on i s t ad voca ted res i s tance to t h e  Repub l i can  wa r mea s u re .  " I f  you 
wou l d  s a ve you rse l ves f rom a s pec i es of  ca r nage  u nexamp l ed i n  t h e  
h i s t o ry of  No r t h  Ame r i ca ,  b u t  uneq u i voca l l y i nv i t ed i n  M r .  L i n co l n ' s  
p roc l ama t i on , "  he  wa rned , " l e t eve ry ma n who i s  a b l e to f i g h t  b uck l e  
on h i s  a rmo r , a nd  w i thout  awa i t i ng t he s l ow and  ted i ou s  p roces s of  
con s c r i p t i on , a t  once vo l un teer  to a i d  i n  the s t r ug g l e  a g a i n s t  
h . 1 1  l 1 2  1 m .  Ne l son  and  oth e r  p rom i nen t Ea s t Ten n e s sean s , i n c l ud i ng 
Hawk i n s Coun ty  l awye r  John Ne the r l an d ; the  d i s t i n g u i s hed Knoxv i l l e 
a t to r n ey J ohn Baxte r ;  fo rme r m i n i s te r  a nd  C a r t e r  Cou n t y  fa rme r 
W i l l i am B .  C a r t e r  (who s chemed to  b u rn t he ra i l road b r i d ges  i n  Eas t 
Ten nes see i n  1 86 1 ) ;  and  Gene ra l J ames G .  Spea rs , who comman ded  a 
vo l un teer  b r i gade  a t  C umbe r l and  Gap , a l l o r i g i na l l y opposed seces s i on .  
Spea rs , t h e  on l y  Democ rat  i n  t h i s  pa r t i cu l a r  g rou p , h ad recen t l y  
b d . . d f h d h . . . . . 1 1 3  een 1 s m 1 s se rom t e a rmy u e  to I S  oppos 1 t 1 on to ema n c 1 pa t 1 on .  
Con v i n ced t h a t  a n ew adm i n i s t ra t i on s hou l d  rep l ace the  L i n co l n  
gove rnme n t , Ne l son , the o r i g i na l  p res i d e n t  of  t h e  c e l e b r a t ed 
1 1 2 Add res s of  Han . T .  A .  R .  Ne l son to t h e  Peop l e  of  Ea s t  
Tenn e s see , October  3 , 1 862 , O R ,  Se r .  l ,  XV I ,  p t .  2 ,  pp . 909 - l l ;  
Knoxv i l l e Reg i s t e r ,  October � 1 862 . 
1 1 3ve r ton M .  Queene r ,  "The O r i g i n  of  t he Rep u b l i ca n  Pa r ty i n  
Ea s t  Tenn e s s ee , "  E a s t  Tennessee  H i s to r i ca l  Soc i e t y ' s  P ub l i ca t i on s , 
No . l 3 ( 1 94 1 ) , 7 7 - 78 .  
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G reenev i l l e - Knoxv i l l e conven t i on of  1 86 1 , sen t o u t  a c a l 1 to recon -
ven e  t he  conve n t i on on Apr i l  1 2 ,  1 864 . Th i s  t h i r d v e r s i on o f  t h e  
Ea s t  Ten ne s s ee conve n t i on wou l d  mee t i n  Knoxv i l l e am i d s t  g re a t  tens i on 
an d po l i t i ca l  d i sco rd . A l thoug h Ne l s on a n d  h i s f e l l ow t ra ve l e r s , 
Ca r te r ,  Spea rs , Baxte r ,  a n d  others , soug h t  to t u rn t h e  conven t i on  i n to 
a refe ren d um on t he  po l i cy of  An d rew Joh n s on a s  m i l i t a ry gove r n o r , 
they foun d t h ems e l ves oppos ed by 1 1a n ew s e t  of  men who to a l a r ge  
exten t be l on ged  to t he a rmy , a nd  who  had  i mb i bed b y  s u f fe r i n g a n d  
persecu t i on ,  fee l i ng s  q u i te u n l i ke t hose of t h e  m e n  w h o  h a d  ne i the r  
1 1 4 s u f fe red no r e n t e red the  a rmy . 1 1 Awa re  t h a t  t h e  conven t i on  spe l l ed 
t roub l e ,  the  gov e r nor  t rave l ed to Knoxv i l l e ,  repor ted l y  g row i n g mo re 
rad i ca l  i n  h i s  u t te ran ces  and even spea k i n g  to 1 1a va s t  con co u r s e  
o n  t h e  s t ree t 1 1  wh i l e h i s  d e t rac to rs and  defend e r s  deba ted  h i s  me r i t s 
i n  t h e  Kn ox Coun ty  cou r t  house . l l 5 
W i th rebe l p i cke t s  j us t  s i x t y  m i l es away i n  J oh n s on 1 s  be l oved 
G reenev i l l e ,  some obse rve rs  h e a r kened back to  the o r i g i na l  Eas t 
Ten n e s see conven t i on wh i ch memor i a l i zed the  l eg i s l a t u re  i n  1 86 1  to 
pe rm i t  t he ea s t e rn sect i on to sepa r a te f rom t h e  res t of  t h e  s ta t e . 
Many pe r son s  appa ren t l y  we re con s i d e r i ng t he  q u es t i on of  rev i v i n g t h i s  
pos s i b i l i ty .  Repor ted l y  U n i on i s t s l i ke J ames Hood of t h e  n ew l y  
founded  C h a t t anooga Gaze t te and  even t he  vene r a b  1 e Pa rson B rovm 1 ow 
be t rayed a g re a t  anx i e t y  a bout  t he  w i sdom of t he i r  home s ec t i on 1 s  
con t i nued a s soc i a t i on w i t h t he t ra i to rous  m i d d l e  a nd  wes t e r n  por t i on s  
1 1 4 Temp l e ,  Nota b l e  Men , 407 .  
1 1 5Nas hv i l l e T i mes  a n d  T rue U n i on ,  Ap r i l  1 3 ,  1 86 4 .  
of t h e  s ta te .  The  Gaze t t e  r evea l ed tha t " the re i s  a deep  sea ted  
d e t e rm i n a t i on on t he p a rt of  t he  l oya l peop l e  o f  Ea s t Ten n es see to 
seve r the po l i t i ca l  t i es wh i ch h a ve l ong bound  t hem to 1 r ebe l l i ou s 1 
M i d d l e  a n d  Wes t  Ten nes see . 1 1 1 1 6 Conce rned  t h a t  B rown l ow and  o the r 
l oya l i s t s  h e l d  s i m i l a r v i ews , J oh n s on an d Mayna rd coun s e l ed aga i ns t  
sepa ra t i on ,  appa ren t l y w i nn i ng ove r  t he ed i to r s  o f  t h e  Knoxv i l l e  
Wh i g  a nd  t h e  C h a t t anooga G a ze t t e .  The  l eade r s  of  t h e  s epa ra t i on 
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movemen t a l l eg ed l y  abandoned t he i r effor ts , prov i d ed  t h a t  the  peop l e  
cou l d  mee t  i n  a conven t i on i n  t h e  very  nea r f u t u re to reorgan i ze the  
1 1 7 s t a te . 
Hav i n g seem i ng l y p reven ted  a s epa ra t i s t  movemen t f rom d i ve r t i n g 
the  E a s t  Ten n e s see conven t i on ,  t he m i l i ta ry gove r no r  and  h i s  s uppo r te r s  
we re eq ua l l y s u cces s f u l  i n  keep i ng t h e  con s e r va t i ves  f rom g e t t i ng 
t he  uppe r hand  i n  t he p roceed i ng s . Fou r ra n corous  d a y s  of  deba t e , 
speeche s , a n d  e f for t s  to pas s  reso l u t i ons  s uppo r t i ng o r  c r i t i c i z i ng 
t he  Fed e r a l  gove r nme n t  a n d  t he  John son  reg i me end ed i n  s ta l emate . 
Much  o f  t h e  b u s i nes s  cen te red a round  t h e  ef fo r t s  of  Ne l s on ,  C a r te r , 
and o t h e r  con s e rva t i ves  to emba r r a s s  t he g ove rnor . When J ohn son 
f i na l l y rece i ved an  oppo r t u n i ty to add ress  the conven t i on  1 1 he d i d  
so i n  a very  b i t t e r  s p i r i t , 1 1  one pa rt i c i pa n t  reca l l ed ,  1 1 i nd u l g i ng 
i n  a pe rsona l q ua r re l w i t h M r .  C a r te r . 1 1 1 1 8 Neve r the l es s , the  
gove rnor  eme r g ed f rom t h e  en coun t e r  s t ronge r than  eve r , hav i ng 
1 1 6 C h a t tanooga G a ze t t e , M a r c h  1 3 ,  1 86 4 ,  q uoted  by New Yor k  
T i me s , Ma rch  2 1 ,  1 864 . 
l l 7�. ,  Ma rch  2 1 , Ap r i l  2 1 , May 8 ,  1 86 4 .  
1 1 8 Temp l e ,  Nota b l e  Men , 4 0 7 .  
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dom i na t ed the  head ! i nes  a nd c l ea r l y  d emon s t r a ted h i s  s k i l l  a t  
ob s t ru c t i ng a hos t i l e body , whe re i n  h i s  f r i end s we re ou t n umbe red . 
When t he  conven t i on cou l d  not  ag ree on t h e  maj o r i ty repo r t  
wr i t ten  b y  h i s  enem i es o r  t he  m i no r i ty  repo r t  p romo ted b y  h i s  f r i end s ,  
the gove rnor ' s  o l d  c ron y , Sam M i l l i g a n , ca l l ed for  adj ou rnme n t  a n d  
t he  p roceed i ng s  we r e  ended s i ne d i e .  1 1 9 I mmed i a te l y ,  t he adm i n i s t r a -
t i on ' s  s uppo r t e r s  he l d  a ma s s  mee t i ng ,  a dop ted a s e r i es of  reso l u t i on s  
camp i i me n t a ry of  J ohnson ' s  s t ewa rd s h i p  (wh i c h he  had w r i t ten , h i ms e l f ) , 
and gave  h i m  a forum  for a f u r t he r s peec h ,  whe re i n  he p ronou nced t he 
ob i t ua ry  o f  s l a ve ry a nd t h e  need f o r  a conven t i on  so to  amend  t h e  
s t a te ' s  con s t i tu t i on .  "The f i r s t  g u n  f i r ed u pon Fo r t  Sumte r , "  he  
proc l a i med , "emanc i pa ted t he l a s t  s l aves  i n  t h i s  coun t ry . "  W i t h  
s l a v e ry a l ready  a ca s ua l t y o f  t he wa r t h e re cou l d  b e  on l y  o n e  l a s t  
l eg a l respon se . " You  haven ' t  t o  a bo l i s h S l avery ; i t  i s  a l ready 
e f f e c t u a l l y d on e , "  he s a i d , "and i t  on l y  rema i n s for  you to l ega l i ze 
1 20 f reed om . "  
W i t h  t he gove rnor ' s  wo rd s ec ho i ng i n  t he i r  ea r s , t he Tennes see  
Un i on i s t s  retu r n ed to  t he i r  homes , fa rms , o f f i ces , b u s i n e s s es , a n d , 
fo r some , t he i r  m i l i ta ry respon s i b i l i t i es . T he sc h i sm wa s now 
comp l e te . The  U n i on movemen t  wa s t h u s  i r revoc a b l y  d i v i d ed i n to 
two hos t i l e camps , one ra l l y i ng to L i nco l n ,  John son , a nd a bo l i t i on ,  
and t he o t he r pu r s u i ng t he no s ta l g i c v i s i on of  C ampbe l l ,  L e l l ye t t , 
1 1 9 New Yo r k  T i mes , May 8 ,  1 864 ; New Yo rk  T r i b une , Ap r i l  3 0 ,  
1 864 ; Temp l e ,  No ta b l e  Men , 407 . 
1 20 Speech a t  Knoxv i l l e , Ap r i l  1 6 ,  1 864 , New Yo r k  T r i bu n e , 
Ap r i l  3 0 ,  1 86 4 .  
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E t he r i d g e ,  a n d  Ne l son , who , wh i l e oppos i ng seces s i on ,  d i d not w i s h 
to t u rn  t he i r  bac ks  reso l u te l y on  t he  wo r l d  s h a t ter ed by t he wa r ' s  
f i r s t  s a l vo .  S t i l l  d e t e rm i ned to  u n i te t he  "men of  f i xed and s e t t l ed 
con v i c t i on s , who s t a nd u nmoved by t he u l t ra e l emen t s  of  e i t he r  
sec t i on , " t h e  conserva t i ve s  beg a n  p l a n s  t o  oppose t h e  Rep u b l i ca n  
adm i n i s t ra t i on by f i e l d i ng a na t i ona l p res i d e n t i a l  c a nd i da t e  to be 
h 1 . h C h " 1 2 1 c osen  a t e r  1 n  t e summe r a t  1 ca go .  
U na b l e  o r  u nw i l l i ng to  convene a con s t i tu t i ona l conven t i on i n  
an  a tmos phe re so po i soned w i t h  d i sco rd , t he gov e rnor  b i d ed h i s  t i me .  
Mos t  s u re l y  he  r ecog n i zed t h a t  t h e  Ten nes see rebe l s  we re s t i l l  bo l d  
and d ef i a n t .  G i ven t he d i v i s i on w i t h i n  t he U n i on r a n k s  i n  Tennes see  
and t h e  eme rg ence of  a bona  f i d e  n a t i ona l con s e rva t i ve movemen t  
(wh i c h soon wou l d  coa l esce  beh i n d Geo rg e  B .  McC l e l J an ,  t he on ce p roud  
gen e ra l o f  t he Army of t he Po toma c ) , he cou l d  have ha rd l y  been 
sangu i ne about  an ea r l y  re-es t a b l i s hmen t  of  c i v i l g ov e r nmen t .  C e r -
ta i n l y ,  any  a t tempt  to r e s t o re f u l l y t he mac h i n e r y  of  c i v i l  f u n c t i on s  
wou l d  re s u l t  i n  emba r ra s smen t .  1 22 He wa s so ad v i sed . One  co r re s po n -
den t wa r n ed t h a t  a n y  e l ec t i on wo u l d  be f a r c i ca l  a n d  s u bj ect  to 
f raud . 
I am opposed to a ny more e l ec t i on s ,  S ta te o r  M u n i c i pa l , 
u n t i l we h ave one  fo r t he e l ec t i on of  members  of  a S ta te 
Conven t i on ,  a nd I am i n  favo r  of  pu t t i ng t ha t  o f f  for  
seve ra l mon t h s - - a t  l ea s t  u n t i l we  can  g e t  some Fed era l 
1 2 1 see W i l l i am R .  H u r l ey to  Ed i to r , May 1 0 ,  1 864 , N a s hv i l l e 
P re s s , May 1 6 ,  1 864 . 
l 22 s ee , for  examp l e ,  N a s hv i l l e T i mes a n d  T r ue  U n i on ,  Ma rch  7 ,  
9 ,  1 864 . 
Comma nde rs  he re who w i l l  not show rebe l s mo r e  favors  tha n 
they  d o  U n c ond i t i ona l U n i on men . 1 2 3 
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A l r eady , however , forces  beyond t he s ta t e  we re bea r i ng u pon  t he 
des t i ny of  Ten n e s s ee and i t s m i l i ta ry gove r nor . Even  before  he l ef t  
Nashv i l l e to checkma te t he con s e rv a t i ves  a t  the  Eas t Tennes see con -
ven t i on ,  John son had  a g rander  v i s i on wh i ch wou l d  occupy  h i s  e f fo r t s  
. h . h 1 24 1 n  t e com 1 ng mon t s .  I n s i d e rs i n  h i s  own c i rc l e  a n d  i n  t he camp 
of  h i s  po l i t i ca l  oppos i t i on co r r ec t l y p r ed i c ted t h a t  the Tennes s ee 
ta i l o r  wou l d  become the  Rep u b l i c an  p res i d en t i a l  r u n n i ng -m a t e  i n  t he  
f l l  l . 1 2 5 a e e c t 1 on .  A l t houg h t he Eas t Tennessee  conven t i on revea l ed t he  
deep d i v i s i on s  w i t h i n  t he  U n i on e l emen t i n  Tennes see , na t i ona l l y  
And rew John son  wa s be i ng p romoted  a s  a hero and  t he i d ea l  v i ce 
. d . l d . d 1 26 p res 1 en t 1 a  can  1 a te .  Desp i te the presence  a l read y of  a s i t t i ng 
v i ce p res i de n t , Han n i ba l  Ham l i n  o f  Ma i ne (whos e bac kg round  a s  a 
def roc ked N ew E n g l a nd D emoc ra t wou l d  have norma l l y  s eemed to p rov i d e  
the  p rope r ba l a n ce f o r  a n  I l l i no i s  Repu b l i ca n  p r es i den t ) , b y  m i d -
Ma rch  t he " Nas hv i l l e f r i en d s  of  Gov . Johnson here  con f i d en t l y  expec t 
h i s  nom i na t i on by the  Repu b l i c an  Conven t i on a s  V i ce P res i d en t  on t h e  
1 23J ames B .  B i ngham to John son , Ap r i l 2 3 , 1 860 , John son Pape r s . 
l 2 4A . . h b d h h d h h n oppos 1 t 1 on s eet  o se rve t a t t he Tennes sean  a t ou g t 
of l i t t l e  e l s e except  t h e  p res i d ency . "V i s i on s  of  Wh i te House s , 
Ca b i n e t s , I n a u g u ra l Add res ses , an d Annua l Mes sages , have  f l oa ted 
con t i nua l l y  before  h i s  eyes , s hu t t i ng ou t a l l  t he  res t of  ea r t h  a n d  
t he  who l e  of  heaven  f rom h i s  v i ew . "  Lou i sv i l l e J o u r na l , J u ne 1 1 ,  1 864 . 
1 25c h i cago T r i b un e , Ma rch  2 3 , 1 864 ; A .  Ban n i ng No r ton to 
Campbe l l ,  M a r c h  7 ,  1 864 , Camp be l l  Pape r s . 
1 26see N a s hv i l l e U n i on ,  J an u a ry 20 , 1 864 ; N ew Y o r k  Comme rc i a l , 
q uo ted i n  C h a t tanoog a Ga ze t t e , Ma rch 5 ,  1 864 . 
l ... -, t i cke t \v i t h L i nco l n . " '- /  A l t houg h the  op t i m i sm of  the  gove :- no r ' s  
s u p po r t e r s  cou l d  we l l ha ve been ba s ed on  w i s hf u l  t h i n k i ng ,  t h e re 
seems to be so l i d ev i dence t h a t  he had  s t r ong  s uppor t beyon d h i s  
own s ta t e .  Tha t  John son wou l d be L i nco l n ' s  r u n n i ng -ma te  wa s deemed 
so g rea t a cer ta i n ty  i n  c e r ta i n  q uo r te r s tha t W i l l i am B .  C ampbe l l 
wa s p rom i sed t he  s ame spo t o� a con s e rv a t i ve t i c ke t  by a g roup  
of Democ ra t s  and  an t i -adm i n i s t ra t i on cpe r Q t i ve s  p l ann i ng to s u p po r t 
McC l e l  i a n .  They hoped to p u t  fo rwa rd C ampbe l l  a s  t he i r sou t he r n  
Un i on i s t o n  a n  a n t i - L i nco l n ,  p ro - a rm i s t i ce t i c ke t  t o  coun t e r  t h e  
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p res i d en t ' s a n t i c i pa t ed ' ' sou t he rn s t ra tegy . "  Knmvn a s  t he Conse rva t i ve 
Un i on N a t i ona l Comm i t tee , t he o rgan i zer s soug h t  to  rea l i gn t he 
Democ ra t i c  pa rty  by p romo t i ng comp rom i s e  and a t t r ac t i ng sou t he rn 
Un i on i s t s opposed to the  r ad i ca l  mea s u res  of the  Rep u b l i c a n  pa r ty . 
I nd eed , a P h i l ad e l p h i a  conven t i on mee t i ng i n  I nd epend ence Ha l l  had 
a l read y nom i na ted McC l e l l an a nd Campbe l l  on  D ec em be r  2 3 , 1 8 63 . C e r ta i n  
t h a t  J o� n s on wou l d  be nom i n a t ed by t he p ro- L i n co l n  for�es  i f  t he 
p re s i d en t we r e  renom i na t ed , t he  conserva t i ves  beg an  to p l an 
. 1 2 8 accord 1 ng l y . 
U n a b l e  to ga i n  enoug h momen tum to a c t  i n d ependen t l y ,  t he 
Con s e rva t i v e Un i on Na t i ona l Comm i t t ee , hav i ng offered i t s s t anda rd -
bea re r s , tkC l e l l ar� ar>d  C ar:;p be l l to the  p a r t y , ·.va s  S\va l l owed u p  b y  the  
-----··- ·· ----
1 2 7c � · T " b M h 2 3 1 8 64 . .  1 c ago _r _r ��· a rc , . 
1 28 
S e e  Max Langen s c hwa r t z  to Camp be l l ,  J a nu a ry 1 2 ,  1 864 ; 
Con s e rva t i v e U n i c-n N a t i ona l Comm i t tee b road s hee t ,  D ecember 24 , 1 864 ; 
A .  Bann i ng Nor ton to C amp be l l ,  M a r c h  7 ,  1 8 64 , C amp be l l  P ape r s . 
supe r i o r D emoc ra t i c  organ i za t i on .  D e r i d ed by a con tempora r y  c r i t i c 
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as a co l l ec t i on o f  "p re-Adam i te fos s i l s , " t h e  conserva t i ves  wou l d  see  
t he i r p res i d en t i a l  nom i n ee a n d  e s s en t i a l  p r i n c i p l es of  comp rom i se 
and  conc i l i a t i on adop t ed by t he Democ r a t s ; b u t C ampbe l l wou l d  be 
shun ted a s i de i n  favor of Geo rg e B .  Pend l e ton , an Oh i o  p o l i t i co 
whose repu ted Coppe rhead not i on s  d i d  1 i t t l e  to i mp rove t he  Democ ra t s ' 
c red i b i 1 i ty . I ron i ca l l y ,  s us p i c i on s  a bou t Campbe l l ' s own t r ue  
l oya l t i es may  a l so have  been  h i s  u n d o i ng .  1 29 
Meanwh i l e ,  L i nc o l n h a d  kep t h i s  own coun s e l  r eg a rd i n g h i s  p r e -
fe r ences  fo r a r u n n i ng -ma te . T h e re wa s p l en ty o f  p res s u re to s e l ec t  
And rew J ohn son . F rom I nd i a na , t he Evan s v i l l e Jou rna l banne red a 
L . 1 J h . k 1 . J 1 30  1 n co n - o n son t 1 c e t  ea r y 1 n  a nu a r y .  T h a t  s ame mon t h  t h e  
Kan sa s  g en e ra l a s semb l y  pa s s ed a r e so l u t i on u rg i ng t ha t  the  two men 
be d ec l a red can d i d a t es "by  acc l ama t i on ,  w i t hou t t he  forma l i ty of  
1 2 9Hav i ng d enou nced t he L i n co l n -John son recon s t r u c t i on e f f o r t s  
i n  Ten n e s see  whe r e i n  h i s  own hou se wa s g u a rd ed b y  "n i gg e r s  w i t h  a rms 
i n  t he i r  hand s , "  wh i l e wh i te men we re d i sa rm ed and f ema l e  v i r t ue  a t  
the me rcy of " l u s t  and  oppo r tu n i ty , "  t he ex-governor  was a ppa ren t l y  
v i c t i m i zed by two of h i s  own a l l i es .  W i l l i am B .  C a r te r ,  t he Ea s t  
Ten n e s s ea n  respon s i b l e  f o r  t h e  i l  ! - f a ted b r i d g e- bu r n i ng s chemes i n  
1 86 1 , a n d  Eme r s on E t h e r i d g e , l a te l y  p l o t t i ng w i t h  Camp be l l  to emba r ra s s  
John son i n  t h e  a bor t i ve g u be r n a to r i a l  e l ec t i on ,  r epor ted l y  he l ped 
d i sc red i t  t h e  v i ce-p res i den t i a l  a s p i ra n t  a t  t he C h i ca go conven t i on . 
Supposed l y  be l i ev i ng tha t t h e  ex-governor  once  had  wr i t te n  a l e t te r  
" i n  wh i ch you a s s u red your  ' Sou the rn f r i en ds ' t ha t you r hea r t  wa s w i t h 
t hem i n  t h i s  s t rugg l e , " Ca r te r  r ep ea t ed t h i s  t i d b i t  to E t he r i dg e , 
who then  a ppa r e n t l y  l ea ked t h e  i n fo rma t i on to  o t he rs . A l t houg h Ca r te r  
l a t e r  apo l og i zed f o r  " t he  b a s e  u s e  o f  my n ame , to you r i nj u ry ,  a t  
C h i cago , "  t he d amag e  wa s d on e .  " I t  a t  once f l a s h ed o n  m e  t h a t  
M r .  E .  d es i r ed t h e  nom i na t i on a n d  w i s h ed t o  u s e  m e  i n  o rd e r  to g e t  you 
out of  the way , "  t he E a s t  Ten n e s sea n c l a i med , b u t  he , n eve r t he l es s , 
des i red to rema i n  on f r i end l y te rms w i t h both  E t he r i dg e  and  Camp be l l .  
C h i cago T r i bu n e , Aug u s t  28 , 1 86 4 ;  C a r t e r  to C amp be l l ,  Sep tember  6 ,  
1 864 , C ampb e l l P ape r s . 
1 30N a s hv i l l e Un i on ,  J a n u a ry 20 , 1 864 . 
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a N a t i ona l Conven t i on . "  Rep resen t i ng the i nd u s t r i a l  s e c to r ,  the  
ta b l o i d  I ron Age p romoted a L i nco l n -John son ca nd i d acy , con s p i cuous l y  
. h T k "  I h l 3 l  por t ray 1 ng t e e n n e s s ean  a s  a wo r 1 ng - c  a s s  e ro .  The  I nd i an a  
Un i on conven t i on a l so endor sed L i nco l n  a n d  J ohn son i n  Feb r u a ry , 
demon s t ra t i ng t he  exten t of the  Tennes sean 1 s  appea l i n  t he m i d -Wes t .  
By t h i s  t i me t h e  m i l i ta ry g overnor  wa s i n  Wa s h i n g ton , w i t h  the  
p r e s i de n t ,  d i s cu s s i ng t h e  amn e s t y  p roc l ama t i on ,  h i s  own test  oa t h , 
d h f T 1 • 1 3 2 an t e p ro s pe c t s  o r  ennessee  s r e s to ra t 1 on .  I n  t h i s  l a s t  
en coun t e r  befo re t he e l ec t i on ,  J ohn son an d t he ra i l  s p l i t te r  f rom 
1 3 3 I I l i no i s  appa ren t l y  i mp re s s ed ea c h  o t h e r  favora b l y .  A s  prev i ou s l y  
men t i on ed , t he  Rep u b l i ca n  gave  h i s  wa rm s u p po r t  fo r John son 1 s  t e s t  
oa t h , f i nd i ng no conf l i c t  w i th  h i s  own res tora t i on e f f o r t s . " I  h ave 
s een and exam i n ed Gove rnor Jo hn son 1 s  p roc l ama t i on ,  and am e n t i re l y  
sa t i s f i ed �'l i t h  h i s  p l a n , "  he  no ted , hav i ng g i ven t he Tennes sean  cop i e s 
f h . ] "  h h . d . 1 3 4 o 1 s  r ep 1 e s to t ose w o ra 1 s e que s t i on s . 
"A l mo s t  d a i l y we have  some i nd i ca t i on s  of P res i d en t i a l  a s p i r a -
t i on s  an d i n c i p i e n t  ope ra t i on s "  for  t he  November  e l ec t i on ,  Navy 
1 3 1 Reso l u t i ons  of  t h e  Ka n sa s  Genera l As semb l y ,  J an u a ry 30 , 
1 864 ; I ron  Age Ext ra , J a n u a ry ,  1 864 , L i nco l n  Pape rs . 
1 3 2N a s hv i l l e  T i mes a n d  T r ue U n i o n , Fe b r u a ry 26 , 1 864 ; Nas hv i 1 l e  
P res s ,  Feb rua ry 1 2 ,  1 864 . 
1 3 3o u r i ng a v i s i t  to " t he  P res i den t s  Hou se , "  John son ta l ked 
to a n umber  of peop l e ,  i n c l ud i ng ex- New Yor k Sen a to r  P res ton K i ng ,  
l a t e r  a L i n co l n  e l ector , a bou t h i s  pos i t i on on t he  s l avery  i s s ue 
and  o t he r q u es t i on s . T h i s  conve r s a t i on he l ped conv i nc e  a t  l ea s t  
one o f  those  p r esen t t h a t  h e  wa s compa t i b l e  w i t h  the  p r e s i d en t .  
Geo rg e B .  L i nco l n  to John son , J un e  1 1 ,  1 864 , John son Pape r s . 
1 34 L i nco l n  to Edwa r d  H .  Ea s t , Feb r u a ry 2 7 , 1 864 ; L i nco l n  to 
Wa r ren J o r da n , F e b r u a r y  2 0 , 1 864 ; L i n co l n  to Te l eg raph  O f f i ce ,  
Fe b rua ry 2 5 ,  1 864 , Bas l e r ,  Wo rks  of  L i n co l n , V I I ,  209 , 1 96 ,  205 . 
Sec r e ta ry G i deon We l l e s  con f i d ed to h i s  d i a r y t ha t same Feb rua ry , 
obse r v i n g  tha t t he pres i d en t exh i b i t ed an u nconc ea l ed i n te res t i n  
t he com i ng con tes t ,  a l t houg h t ra d u ced by con s p i r a t o r s  a n d  me rcena ry 
1 35 opponen t s .  Neve r t h e l es s , t he  I l l i no i s n a i f  wou l d  p rove to be  a 
form i da b l e  po l i t i c i an a s  he s t ud i ed h i s  op t i on s . Con f ron ted w i t h 
rad i ca l  Repu b l i can s an x i ous  to rep l ace h i m a n d  a n  oppo r t u n i s t i c ,  
r ej uvena ted Democracy , cap i ta l i z i n g  on wa r -wea r i n e s s  a n d  the  d ea r t h 
of r ecen t U n i on v i c to r i es ,  t he emba t t l ed p res i den t reso l ved to c u t  
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h i s  l os ses . He  d ec i d ed t h a t  t h e  forme r Ma i ne Democ ra t H a n n i ba l  Ham ] i n  
wa s expen d a b l e .  Genera l l y i gno red i n  adm i n i s t ra t i on coun c i l s ,  
wea ken ed by an  on go i n g  qua r re l  w i t h We i l e s over  pa t ronage , and  sadd l ed 
w i t h t he m i s fo r t une  of be i ng f rom a safe  Repu b l i can  s ta te , the v i ce 
p r es i de n t  h ad l i t t l e i n f l uence , even i n  New E ng l and . "Why wou l d  n o t  
Johnson b e  a good m a n  to nom i n a te ? "  t he  p res i d en t mu sed a l oud t o  
Pen n s y l v an i ans  S i mon Came ron and Thad d eu s  S t even s a t  a s t rategy  mee t i ng 
ea r l y  i n  1 864 . Rea l i z i n g t ha t  Ham ] i n ' s  a t t rac t i ven es s to h i s  o l d  
p a r t y  wa s l es s  t han a l a t t e r  day  Wa r Democ ra t l i ke And rew John son 
(o r even Benj am i n  F .  B u t l e r ,  whom he a l s o i nexp l i ca b l y  con s i de r ed ) , 
L i nco l n  had  conc l uded by l a te  s p r i ng to res t y l e  h i s  t i c ke t  w i t h  t he  
1 36 Tennes see m i l i ta ry governor  and  seek  b i pa r t i sa n  s uppo r t . Howeve r ,  
the  ch i ef execu t i ve wa s con f ron ted w i t h  mo re  i mmed i at e  p ro b l ems . 
1 3 5 Bea l e ,  G i d eon We l l es  D i a ry ,  I ,  520 - 2 1 .  
1 36Don C .  S i e t z , L i n co l n  t he Po l i t i c i an :  How t he  Ra i l - SY I i t t e r  and F l a t Boa tman P l ayed t he G rea t Ame r i can  Game (New Yo r k ,  1 93 1  , 42 ; 
H .  D ra p e r  H un t ,  Hann i ba l  H a m ]  i n  o f  Ma i ne :  L i nco l n ' s  F i rs t  V i ce ­
P res i de n t  ( Sy racuse , N . Y . , 1 969) , 1 78-83 . 
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J oh n s on 1 s  conversa t i on s  w i t h L i nco l n  we re co i n c i de n t a l w i t h 
the  h i gh t i d e  of  Sa l mon P .  C ha s e 1 s  p u rs u i t  o f  t h e  Repu b l i ca n  nom i n a -
t i on . The re wa s fo rm i da b l e  oppos i t i on to a s econd  t e rm f o r  L i n co l n  
t h roughout  t he Repu b l i can  p a r t y . The  J a cob i n s ra i l ed  a t  h i s  p r e -
emp t i on of  recon s t r u c t i on wh i l e con se rva t i ves  d i s approved of  the  u s e  
o f  t h e  d ra f t , Neg ro t roops , a n d  o t h e r  rad i ca l  po l i c i e s . P rone t o  
d i sm i s s h i s  t r ea s u ry sec reta ry 1 s  poor l y  concea l ed p r e s i den t i a l  
amb i t i on s  a s  a me r e  annoyan ce ( 1 1a h o r s e f l y  on t h e  n ec k  of  a p l ow-
ho r s e 1 1 ) , t h e  ra i 1 s p l i t te r  wa s t hund e r s t ru c k  by t he so-ca l l ed 1 1 Pome roy 
C i r c u l a r , 1 1  an a n t i - L i nco l n  l e t t e r  wh i c h ca l l ed fo r t h e  nom i na t i on o f  
C ha s e .  O r i g i n a l l y a p r i va t e  commu n i ca t i on c i rcu l a ted among  f r i end s 
by Sen a t o r  Samue l Pome roy of Kan s a s , the  d ocume n t  wa s p ub l i s hed i n  
t he n ew s pape r s  of  Feb rua ry  2 2 and  i mmed i a t e l y  c a u s ed a sens a t i on .  
A l t houg h S e c r e t a ry We l l e s  a c c u r a t e l y  p r ed i c t ed t ha t  t he Pome roy l e t te r  
wou l d  b e  mo re d amag i ng 1 1 [ i n  i t s reco i l ]  t h a n  i t s p r oj ec t i l e 1 1  by 
fo r c i ng C ha s e  e i t h e r  to res i g n  or d i savow a n y  p res i d en t i a l  a s p i r a t i on ,  
t he L i n co l n  s uppo r t e rs we re ga l va n i zed to a c t i on .  I n  s ta t e  a f t e r  
s ta t e , t hey p e r s uaded Un i on Leagues  a n d  l oca l comm i t t ees t o  annou n ce 
1 37 fo r L i nco l n  un t i l t he C h ase  boom co l l ap sed f rom t he p r es s u r e .  
J ohn son 1 s  v i s i t  t o  Wa s h i ng ton wa s s u re l y  p rop i t i ou s . For  h e r e  
wa s an  oppo r t un i t y f o r  L i nco l n  t o  ho l d  a s howp i ece  adm i n i s t r a t i on 
f i g u re i n  h i s  camp by s u s ta i n i ng t he Tennessee  gove rno r 1 s  po l i c i es .  
Neve r m i n d t h a t  t hey s eemed to con f l i c t  w i t h  h i s  own . A l t houg h t he 
1 37 s te phen B .  O a t e s , W i t h  Ma l i ce Towa rd  Non e : The  L i fe of  
Ab raham L i n co l n  ( New Yor k ,  1 97 7) , 380-8 3 ;  Bea l e , G i d eon We l l es  D i a ry ,  
I ,  5 29 . B racke t s  a re u sed i n  t he o r i g i na l . 
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gove rnor  had  a l ready  d i s c l a i med a n y  i n te res t i n  a n y  o ther  e l ec t i ve 
pos i t i on s  t ha t  p rev i ous Sep temb e r  i n  conve rsa t i on s  w i t h C ha r l es Dana , 
the  p res i de n t  p roba b l y  we l comed t h e  oppor tun i ty to l ook  t he Ten n e s s ean 
ove r  h i mse l f ,  to q ues t i on ,  to eva l ua t e ,  and  to meas u re .  1 38 He re  s u re l y 
wa s  a man o f  n a t i ona l s t a t u re ,  a poten t i a l  r i va l  o r  a pot e n t  f r i en d , 
depen d i ng on t he c i r cums tance s . W i t h  John son 1 s  Was h i ng ton f r i en d s  
promot i ng h i m a s  a v i ce p res i d en t i a l cand i da t e ,  how cou l d  t h e  p re s i d e n t  
fa i l  to  t a ke not i ce ? 1 39 
l n  a move t h a t  a l l eged l y  may have h e l ped s ha pe t he  Ten n e s s ean 1 s  
fu t u re ,  t h e  c h i e f execu t i ve h ad a l read y d i s pa t ched Maj o r  Gene ra l 
Dan i e l  E .  S i c k l es on  a s ou t h e r n  tou r 1 1p r i nc i pa l l y  f o r  ob s e r va t i on a n d  
i n forma t i on 1 1  s hor t l y  a f t e r  J oh n s on a r r i ved i n  Was h i ng ton . A l thou g h  
h e  wa s p r i ma r i l y  a s s i g ned to  var i ou s  r i ve r  po r t s  l i ke Memph i s ,  He l ena , 
V i c ks bu rg , a n d  New O r l ea n s , h e  wa s pe rm i t ted to v i s i t  1 1 S u ch  i n t e r -
med i a te po i n t s 1 1  a s  deemed app rop r i a t e . Eve rywh e re he wa s to eva l u a t e  
t h e  va r i ous  r econs t ru c t i on e f f o r t s  i n  t he s t a tes and  s e c t i on s  u n d e r  
Fed e r a l con t ro l . L i nco l n  d e s i red to know 1 1 how t he  Amn e s t y  p roc l ama t i on 
wo rks , i f  a t  a l l 1 1 a n d  req ues t ed t h a t  S i c k l es 1 1 l ea rn wha t  you can a s  
to t h e  co l o r ed peop l e - - how t hey  g e t a l ong a s  s o l d i e rs ,  a s  l a bo r e r s  i n  
ou r s e rv i ce ,  on l eased  p l an ta t i on s , and  as h i red l a bo r e r s  w i th t he i r 
1 40 o l d  mas t e r s . 1 1  The rea f t e r  the  pu r pos e of  t he S i c k l es i t i ne r a ry 
1 38D a n a  to S tan ton , Sep tembe r 8 ,  1 863 , O R ,  Se r .  1 ,  XXX , p t . 1 ,  
p .  1 83 .  
l 39 s e e , for examp l e ,  N a s hv i l l e D i spa tc h ,  Feb r u a ry 2 5 ,  1 864 . 
1 40u nc o l n  to D a n i e l E .  S i ck l es , Feb rua ry 1 5 ,  1 86 4 , Bas l e r ,  
Wo rks  o f  L i nco l n ,  V l  1 ,  1 85 ;  S i ck l es to L i n co l n ,  May 1 7 ,  1 86 4 ,  L i nco l n  
Pape rs . 
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d i s so l ved i n to my s tery  a nd s pecu l a t i on ,  pa r t i cu l a r l y  a s  i t  re l a t ed 
to And rew J ohn son . Nea r l y  t h ree d ecades  l a ter  t he g e ne ra l ,  h i m s e l f ,  
wou l d  c l a i m  t h a t  h i s  m i s s i on had been essen t i a l l y "d i p l oma t i c , "  des i g n ed 
to pe r s ua d e  t he m i l i ta ry gove rnor to ease the r i go r s  of h i s  r u l e  a nd  
b r i ng t hem mo re  i n  1 i ne w i t h  the  po l i c i es of L i n co l n .  
W i t hout  go i n g  i n to d e ta i l s ,  I w i l l  say  tha t my o bj ec t wa s 
to see  i f  t he genera l c ha ra c t er of  h i s  ad m i n i s t r a t i on a s  
Gove rnor  cou l d  n o t  b e  mod i f i ed t o  come more  nea r l y  to 
M r .  L i nc o l n ' s  i d eas . I d i d the wo rk  tha t I was sen t to 
do to t h e  bes t of  my a b i l i ty ,  and repo r t ed d i rec t to 
P res i d e n t  L i nc o l n ,  go i ng  to the Wh i te Hou s e  i mmed i a te l y  
on my r e t u r n  to Wa s h i ng ton a n d  te l l i ng h i m the  s i t ua t i on 
a s  I h ad found  i t .  1 4 1  
Howev e r , Benj am i n  C .  T r uma n , t he m i l i ta ry gove rnor ' s  po l i t i c a l 
ope ra t i v e and  s e l f - s ty l ed pu b !  i c i s t ,  reca l l ed a d i f fe ren t ver s i on . 
Du r i ng May , 1 864 , fo l l ow i ng She rma n ' s  v i ctory  a t  Resaca , Geo rg i a ,  
T r uman , wh i l e i n  N a s hv i l l e ,  encoun te red a n  o l d  f r i end , a spec i a l  
co r res pond e n t  of  t he New Yo r k  Hera l d  then  t rave l i ng w i t h Genera l 
S i c k l es .  The  H e r a l d  man exp l a i ned t h a t  S i c k l es wa s on an  i mpor t a n t 
m i s s i on re l a ted to And rew Johnson . 
" He  has  come down he re to l ook a f t e r  John son . "  
"To l ook  a f te r  John son ?"  I repea ted , i n  g re a t  
a s ton i s hme n t . 
"Yes , to l ook  a f te r  John son . To see wha t he i s  
d o i ng .  To l ook i n to h i s  ha b i t s .  The P re s i d e n t  wa n t s  
J oh n s on o n  the  t i c ke t  w i t h h i m  i f  h i s  hab i t s w i l 1 pe rm i t ;  
a nd  t h e  gene ra l h as been sen t he re to i nve s t i ga t e . "  1 42 
Accord i ng to T r uma n , t he m i l i ta ry governor  wa s t he p res i d en t ' s  
f i r s t  c ho i ce b u t  he  conced ed t h a t  S i c k l es m i g h t  not  have been adv i s ed 
1 4 1 New Y o r k  T i mes , J u l y  1 0 ,  1 89 1  
1 42 T r uma n , "Anecdotes  o f  An d r ew John son , "  437 . 
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comp l et e l y of  L i nco l n ' s p u r pos e s , s i n ce t he  c h i ef execu t i ve may 
have been s t i l l  " u ndec i ded i n  h i s  own m i nd . " 1 43 Neve r t h e l es s , 
T ruman i mmed i a t e l y commun i ca ted h i s  a s ton i sh i n g  n ews  a t  e l even o ' c l oc k  
tha t same even i ng to  a ve ry  i n te res t ed gove r nor who r ec e i ved h i m  i n  
h i s  p r i va t e  q u a r t e rs . S i t t i ng u p  i n  bed , John son to l d  T r uman to 
l ea v e  for  Wa s h i ng ton  t he fo l l ow i ng morn i ng . "Go d i rec t  to Co l on e l 
Fo rney  a n d  repea t to  h i m  what  you  have sa i d  to me , and  a s k  h i m  to 
1 k f . . . 1 4 4 oo out  or  my I n t e re s t s .  
I f  t h e  New Yor k He ra l d  cor responden t wa s pos ted o n  the  n a t u re 
of t he S i ck l es v i s i t , t he re i s  no ev i d en ce t h a t  he sh a r ed h i s  s coop 
w i t h  h i s  ed i to r s . T he pa pe r made no  men t i on of  L i n co l n ' s  p re f e rences  
p r i o r to t he co nven t i on an d ,  l i ke o t he r  j o u r na l s ,  seemed genu i n e l y  
ca ug h t  by s u r p r i se by t he  d e l eg a t e s ' even tu a l cho i ce .  1 4 5 Mo reov e r , 
Fo rney ' s  P h i l ad e l ph i a  P re s s , wh i ch had  suppo r t ed t he  L i nc o l n wa r 
po l i c i e s  (u n l i ke t he H e ra l d ) , r ema i ned non comm i t ta l  on  t he v i ce 
p res i d ency  u n t i l  t he  Ten n e s s ee U n i on i s t had t he nom i na t i on i n  han d , 
s u gges t i ng t ha t the  p u b l i s h e r  expec ted the  nod to  g o  to Ham l i n  o r  
1 4 3T ruma n  to A l exand e r  K .  McC l u re ,  J u l y  2 5 ,  1 89 1 , A l exa n d e r  
K .  McC l u re ,  A b r a ham L i nco l n  a n d  Men of  Wa r -T i me s : Some Pe rson a l 
Reco l l ec t i on s  of  Wa r a n d  Po l i t i cs D u r i n  t he  L i nco l n  Adm i n i s t ra t i on 
P h i l ade l ph i a ,  1 89 2 , 4 4 3 - 44 . 
1 44 T ruma n , "An ecd o t es of  And rew Johnson , "  4 3 7 . Some t i me bef o r e  
the  conven t i on ,  T r uman c l a i med tha t h e  ca l l ed  u pon  L i nco l n  t o  p re s s  
for Johnson , adv i s i ng t h e  p re s i d en t  t h a t  f r i en d s  o f  t he Tennessean  
des i red t he nom i na t i on fo r Johnson a nd revea l i ng tha t Pa r son B rown l ow 
wou l d  be  soon made gov e r nor a nd Dav i d  Pa t t e r son  a n d  Josep h  Fow l e r 
wou l d  become t h e  s ta t e ' s  two n ew senato rs . T r uman  to Ed i to r , J u l y  I I ,  
1 89 1 , New Yo r k  T i mes , J u l y  1 3 ,  1 89 1  
1 4 5see N ew Yo r k  H e ra l d ,  J u n e  9 ,  1 864 ; C h i cago  T r i bune , J u n e  8 - 9 , 
1 864 . 
1 46 some o t he r  con tend e r . A s s um i ng tha t Fo rney p romo ted t he John son 
t i c ke t  (and he ev i den t l y  d i d ) , he  p robab l y  wa s wo r k i ng t h rou g h  h i s  
con t a c t s  a t  t h e  convent i on r a t h e r  t h a n  t i pp i ng h i s  hand  t h rough  t h e  
1 47 newspa per  c o l umn s . 
When t h e  conven t i on opened i n  Ba l t i mo re on J u n e  7 ,  L i n co l n  
wa s i n  comp l e t e  con t ro l , a l t houg h a d i s a f fec ted g roup  of  rad i ca l s ,  
i dea l i s t s , a n d  so reheads h ad a l r ea dy pu t up  J ohn  C .  F remon t as  t h e  
1 1 Rad i ca l  Democ racy 1 1 cand i d a t e  a t  a r ump conven t i on i n  C l eve l and . 
McC l e l l an ' s  man ag e rs wa i ted i n  t he  w i n g s ,  p l an n i n g to nom i n a t e  h i m  
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i n  a con s e rv a t i ve an d Democ r a t i c  l ove fea s t  l a t e r  i n  Au g u s t a t  C h i cago . 
Howev e r , L i nc o l n  a n d  h i s  ope ra t i ves  h ad so s k i l l f u l l y con t ro l l ed the  
var i ou s  s ta t e  d e l eg a t i on s  t h a t  even t he mu t i nous  e l emen t s  of  the  
pa r ty  we re r es i g n ed 
b 1 . 1 48 y ace ama t 1 on .  
to t h e  p r es i d e n t ' s  renom i n a t i on wh i ch wou l d  come 
W i t h  L i nc o l n p r esuma b l y  noncomm i t ta l a bo u t  h i s  
ru n n i n g m a t e  ( a  c i r cums tance  wh i ch s u re l y  cou l d  on l y  red u ce Hann i ba l  
Ham l i n ' s  c ha n ces ) ,  t he f i e l d  wa s open for  And rew John son . The ad van tage  
tha t m i g h t  be  d rawn f rom s uch a ba l a n ced t i c ke t ,  a m i dwes t e r n  
Rep u b l i c an for  p r es i den t a n d  a s ou th e rn D emoc r a t  for  v i ce p res i d en t , 
bot h  end o r s i ng a p l a t fo rm ca l l i ng for a n  u n cond i t i ona l s u r rend e r  of  
t he  Confed e racy a n d  an  amendmen t to t he  cons t i tu t i on eman c i pa t i ng 
1 46P h i l ad e l p h i a P r e s s , J un e  7 ,  8 ,  1 864 . 
1 47H . h . . . h k t owever , 1 n  t e p re - conven t i on maneuv e r i ng 1 n  t e ey s a te 
of New York , t h e  Wa r D emoc r a t s  exp res sed s uppo r t  for  a n u mbe r of pa r t y  
f i g u res , i nc l ud i ng Fo r ney , h i ms e l f ,  a s  we l l  a s  J ohnson , D an i e l  S .  
D i ck i nson - -a n d , i n t e re s t i ng l y  e noug h ,  Dan i e l E .  S i ck l es .  See 
Ch i cago T r i bu n e , J u ne  2, 1 864 . 
1 48oa t es , Ab raham L i nc o l n ,  388 . 
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t he s l aves , wou l d  s u re l y  be  a g u i d i ng f a c t o r  i n  John son ' s  even t u a l 
se l ec t i on .  
I f  mos t  pe rson s we re s u rp r i s ed when t he n ew nom i nee  
t u rned out  to  be  t h e  Ten ne s s ee m i l i ta ry gover n o r , man y  of  J ohn son ' s  
f r i en d s  an d opponen t s  we re n o t . A l mo s t  a mon t h  p r i o r  to t h e  Ba l t i more  
conven t i on ,  a l oca l con s e r va t i ve o rg a n  obs e r ved that  "ce r t a i n  p e r son s 
i n  t he so-ca l l ed s ta te of  We s t  V i rg i n i a " had recommend ed t h e  gov e r n o r  
t o  b e  L i nco l n ' s  r un n i ng -ma te . I n s i s t i ng t ha t John son wou l d  no t have 
the s uppo r t  of  Tennessea n s , the comme n t a tor , n eve r t he l es s ,  saw a 
b r i g h t  s pot  s hou l d  he be  e l ec ted . "As P res i d en t of  t h e  Sena te  he  i s  
I . k I d I . h . f h h . d . h I I  I 49  1 e y to o e s s  m 1 s c 1 e  t an  e 1 s  o t n g e re .  Ma n y  o f  t he 
o t h e r  Tenne s s ee conserva t i ves  mu s t  have s ha red t hese  same m i xed 
emot i on s . 
Why wa s J ohn son s e l ec t ed ?  The re appea r to b e  many  p a r t s  to 
t h e  pu z z l e ,  none of wh i ch a l one c a n  p r ec i se l y  a ccoun t f o r  the f i na l  
c l i mac t i c  momen t on t he f i r s t  ba l l o t  when he  rece i ved enoug h votes  
to be  nom i na ted . The Tennessea n ' s  good for t u n e  seemed pa r t i a l l y  
based  on t h e  p res i d en t ' s  need to ma i n t a i n  ha rmony and  s ta b i  J i ty i n  h i s  
cab i ne t . E a r l i e r  Han n i ba l  Ham l i n  had  r un a fou l o f  N avy  Sec re ta ry  
G i deon We l l e s , s u pposed l y  t rea t i ng h i m "d i s co u r teou s l y " ove r  a 
pa t ron ag e ma t te r  "so  much  so a s  to a t t rac t  a t t en t i on and  i nq u i ry ,  
d I d . . h . . . I I I 50 an  ea to oppos 1 t 1 on to I S  r enom 1 n a t 1 on .  A l ready  t rou b l ed by 
t he Pome roy C i r cu l a r and C ha s e ' s  open i n t e r es t i n  s ucceed i ng h i m a s  
1 49N a s hv i l l e P res s , May 1 8 ,  1 864 . 
I SOBea l e ,  G i deon  We l l e s  D i a ry , I I ,  46 -47 . 
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p r es i d en t ,  t he ra i l  sp l i t te r  d i d  n o t  need f u r t h e r  con t rove rsy  i n  
a g overnme n t  a l rea dy  d i v i ded a nd fa c t i on - r i dd en .  
There  was a l so the  ma t te r  of  W i l l i am H .  Sewa r d , whose s uppor t 
of  po l i c i e s  t ha t  wou l d  exped i t i ou s l y  res to re  t he sou t h e rn s ta te s  to 
t he U n i on ,  had a l i ena ted  Cha r l e s S umne r and o t h e r  rad i ca l s .  U nd e r  
t h e  g u i s e of  nom i na t i ng a Wa r Democ ra t t o  g i ve a b i pa r t i sa n  bas i s  to 
t he n ew l y n amed Na t i ona l U n i on p a r ty , Sen a t o r  S umne r  a n d  h i s  m i n i on s  
s uppor ted t he  nom i na t i on o f  Dan i e l  S .  D i ck i n son o f  New Yo r k ,  hop i ng 
tha t i f  he we r e  c hos en , L i nc o l n cou l d  be  p r e s s u red to d rop Sewa rd ,  
a l so a New Y o r ke r ,  l es t  tha t s t a t e  t h e n  be ove r - rep resen ted i n  t he 
d . . . 1 5 1 a m 1 n 1 s t ra t 1 on .  I f  J ohn son we re nom i na ted , t he  rad i ca l  caba l wou l d  
be c heckma t ed . H e  wa s p re-em i nen t l y  a Wa r Democ ra t whose  s o u t h e r n  
roo t s  gave  f u r t h e r  c red i b i l i ty to t h e  concept  of  a N a t i ona l U n i on  
Coa l i t i on . And Sewa rd ' s  j ob wou l d  be p r es e rved . Th i s  s u re l y  exp l a i n s 
the  s e c r e ta ry o f  s t a te ' s  s uppo r t  o f  t he Ten nes sean  a t  t he  conven t i on 
when he rea l i zed t he rea s on fo r t h e  g row i ng oppos i t i on to Ham ! i n  
among rad i ca l  d e l eg a tes . l 5Z 
F rom  t he ve ry beg i nn i ng ,  t h i s  p l o t  seemed to b a c kf i re to 
John son ' s  a d van tage . A l thou g h  Ma s s a c h u s e t ts ' e f f o r t s  to p r es s u re 
the  o t h e r s ta t es i n to s uppor t i ng a Wa r Democ r a t  mad e g ood sense  i f  
New Yor k cou l d  be  pe rs uaded to  s uppo r t  D i c k i n son , t he S umn e r  p l oy 
1 5 1 G l yndon G .  Van D e u s e n , W i l I i am Hen ry Sewa r d  ( N ew Yor k , 1 96 7 ) , 
394-96 ; C ha r l es E ugene  Ham l i n ,  The L i fe and T i mes  of  H a n n i ba l  Ham l i n  
( C amb r i dg e ,  Mas s . , 1 899 ) , 460- 89 . 
1 52 see New Yo r k  H e ra l d , J un e  7 - 9 , 1 864 ; Bea l e ,  G i d eon We l l e s  
D i a ry ,  I I ,  4 7 .  
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depend ed on s e l l i n g  t h e  i d ea to a d e l ega t i on tha t wa s s t rong l y  
i n f l uenced b y  S ewa rd and  Hen ry  J .  Raymond ,  of t he  N ew Yo r k  T i mes , 
b h d . . . 1 5 3 o t  s t rong  a m 1 n 1 s t ra t 1 on s uppor t e r s . Moreove r , J oh n s on h i ms e l f  
demon s t ra ted e noug h popu l a r i ty i n  t h e  ranks of  t he  s ta t e 1 s  own Wa r 
Democ ra t s  i n  p re - conven t i on  ba l l o t i ng to p rov i de i mpo r tan t and  popu l a r  
compe t i t i on i n  t h i s  l a rg e  and  i n f l uen t i a l  g roup , th e re by reduc i ng the  
hap l es s  D i ck i n son 1 s  chances  s t i  1 1  f u r th e r .  I n  t h e  i n i t i a l  caucus i ng 
of t he New Yo r k  d e l ega t i on i n  t h e  ea r l y  hou r s  a t  t he  Ba l t i more  conven-
t i on , Ham l i n  ha s  28  votes ; D i ck i ns on 1 6 ,  and  John s on 4 .  A t  t h i s  po i n t 
Ham ]  i n  seemed a s s u red of  t he  v i ce p r e s i d en t i a l  nom i na t i on .  Howeve r ,  
th e Ma s sachu s e t t s  d e l ega t i on sen t a message  to t h e  New Yo rk  d e l ega t i on 
some t i me be tween 1 0 : 00 a n d  1 1 : 00 p . m . , t he f i rs t  even i ng ( J u n e  6 ) , 
i nd i ca t i ng tha t t he conven t i on s hou l d  nom i na te  a Wa r D emoc r a t . The  
next  mor n i n g  t he New Yo r k  de l eg a t i on ba l l oted aga i n ,  g i v i ng Johnson  
32  vo tes , D i ck i n son 26 , and  Ham l i n  8 .  Ham l i n 1 s  s uppo r t  wa s e rod i ng 
and  D i c k i n son  wou l d  not  f i n i s h s t rong l y .  Comb i ned w i th John son 1 s  
1 5 3A l exan d e r  K .  McC l u re , one of the  m i no r  pa r t i c i pan t s  a t  t h e  
h i s to r i c  p roceed i ng s  a n d  l a te r  ed i tor  of  t he  P h i l ad e l ph i a  T i mes , 
desc r i bed Raymond a s  1 1 t he  L i n co l n  l ea d e r  a n d  t he  ma s te r - s p i r i t  o f  
t he Ba l t i mo r e  Conven t i on of  1 86 4 . 1 1 Acco rd i ng to  McC l u re ,  t h e  New 
Yo r k  T i me s  ed i t o r  f ramed and  repo r ted t he  p l a t form , c h a i red the  
N a t i on a l Comm i t tee , w ro t e  L i nc o l n 1 s  campa i g n  b i og raphy , a n d  secu red 
a maj o r i t y  fo r Johnson i n  t he  s ta te d e l eg a t i on aga i n s t  New York 1 s  
own D i ck i n s on . F u r t h e rmo r e , McC l u re (who a l so d i spu t ed L i nco l n 1 s 
sec reta ry John  G .  N i co l a y 1 s  c l a i m  t h a t  the  p res i den t rea l l y  p r e fe r red 
Ham l i n ) i n s i s ted t ha t  he h i ms e l f  wa s a member  of  the Wh i te  Hou se  
1 1 i n n e r Counc i l . 1 1 1 1 1  s aw A b r a ham L i nco l n  a t  a l l hou rs o f  t he day  and  
n i gh t  d u r i ng h i s  P res i den t i a l  s e rv i ce , 1 1  he  sa i d . John son wa s L i n co l n 1 S 
cho i ce on t he  ev e of  t he conven t i o n . McC l u re ,  A b r a ham L i nco l n , 444 ; 
New Yo r k  T r i bu ne , J u l y  9 ,  1 98 1 ; s ee a l s o Bea l e ,  G i deon We l l e s  D i a r y , 
I I  , 47 . 
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expected s uppo r t  f rom t h e  bord e r  s ta tes , t h e  New Yo r k  vo te  wou l d  be 
f l . d . . h . . 1 54 a powe r u 1 n g re 1 en t  1 n  I S  V I C to r y . 
Anot h e r  bas i c  compon e n t  wa s p rov i ded by J oh n s on • s  own a l l i e s ,  
t he o l d  re l i c ,  P a rson B rown l ow ,  a n d  Tennes see • s  a t to rney  gen e ra l ,  
Ho race Mayn a rd . B o t h  men made i mpa s s i oned s peeches  t h a t  we re i n s t ru -
men t a l i n  a rous i ng t he conven t i on 1 s  s u ppo r t  fo r s ea t i ng t he Ten n e s s e e  
de l eg a t i on o r i g i na l l y a n d  ra l l y i ng t h e  need ed votes  beh i n d the  ta i l o r . 
The Pa rson , who c l os e ted h i mse l f  w i t h t he  m i l i ta ry governor  i n  a 
s t ra tegy ses s i on i n  Na shv i l l e p r i o r to t rave l i ng to Ba l t i more , wa s 
dea t h l y  1 1 s i c k , s i c k , 1 1  to  u se  h i s  own wo rd s , hav i ng been u n a b l e  to 
ea t i n  seve ra l days  and so  feeb l e  t h a t  he  had to  be  he l ped up  a n d  down 
the p l a tf o r m  to ma ke h i s  rema rks . However , h i s  s ho r t  perora t i on was 
a ma s t e rp i ece , p l ead i ng for  the s ea t i ng of  the  Ten n e s s ee d e l eg a t i on ,  
l es t  t he conven t i on recog n i ze s ec es s i on by exc l ud i ng h i s  f e l l ow 
c i t i zens . He scorned t h e  recen t l y  adj ou rn ed C l eve l a nd  g a t he r i ng of  
the  1 1 Rad i ca l  Democ raci • tha t nom i n a t ed J ohn  C .  F r emon t ,  and  ca s t  
r i d i c u l e  on t h e  u pcom i ng Con s e rva t i ve  and  Democ r a t i c  con c l aves i n  
Ch i cago . • •we a re f o r  t he Ba l t i mo r e - L i nco l n - a rm i ng of  Neg roes -
Conve n t i on , • • he  d e c l a red .  He con c l uded to wa ves of  app l a u s e  by 
i nvok i ng t he name of  And rew J ohn son , ad m i t ted l y  h i s  o l d  opponen t for  
the  p a s t  twen ty- fou r yea rs .  1 1 For t h e  f i r s t  t i me i n  t he  P rov i d en c e  of 
l 54see C h i cago T r i b u n e ,  J un e  2 ,  3 ,  1 864 ; N a s hv i l l e D i spa tch , 
J u n e  1 6 , 1 86 4 .  Ham l i n 1 s  g rand son be l i eved t ha t  J oh n son • s  se l ec t i on 
was p a r t  of  • • a v u l ga r  cons p i r acl 1 to d e f r aud  t he  v i ce p res i den t ,  c i t i ng 
proced u ra l  i r reg u l a r i t i es s uc h  a s  fa l s e repo r t i ng o f  l owa • s  votes 
and  o t h e r  i nc i de n t s  to s how t h a t  h i s  g r and f a t h e r  had b een wrong l y  
den i ed the  nom i na t i on .  He c l a i med t ha t  L i nco l n  d i d n o t  rea l l y  w i s h  
t o  have John son on t he t i cket  b u t  wou l d  have p r e f e r r ed 1 1 t he  o l d  
t i c ke t . • • See Ham l i n ,  Hann i ba l  Ham l i n ,  476-8 2 .  
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God , t h ree yea r s  ago , we got  toge t h e r  on t h e  same p l a t form , 1 1  he  
reca l l ed ,  1 1a nd  we a re n ow f i g h t i ng t h e  d ev i l ,  Tom  Wa l ke r ,  a n d  J e f f  
Dav i s ,  s i de b y  s i de . 1 1  H i s  i mp romp tu s peec h , wh i ch h a d  been reques ted 
by var i ou s  d e l eg a t i on s  when t hey d i s cove red t h a t  he was i n  the ha l l  
t h a t  f i r s t  even i ng ,  came j us t  be fore  t he f i r s t  s es s i on adj ou r n ed a n d  
s u re l y  i mp r i n t ed t he name of And rew J ohnson  on  t he i r  m i nd s  a s  t hey 
wen t  to t he i r  v a r i ous  hote l s ,  s a l oon s , a nd  caucus  rooms . 1 55 
May n a rd had  a l r ea dy s ucces s fu l l y p l eaded for  t h e  seat i ng of  
t he Ten n e s s ee d e l eg a t i on ,  ove r r i d i ng the  a r g umen t s  t h a t  t he conven t i on  
cou l d  not  accept t he c reden t i a l s  o f  men f rom an  u norga n i zed s ta te of  
rebe l l i on .  1 1T he g a l l e r i es we re  w i t h t he Tenn es sean s , 1 1  one ob se r ve r  
rema rked . 1 1The  s u f fe r i n g s  o f  t he nob l e  Ea s t  Ten n e s sean s ,  the  g a l l an t ry 
of  t he S t a te , t he fame of  An d rew J ohn son , 1 1  he  recor ded , 1 1a l l com b i n ed 
to make eve ry  d e l ega te w i s h  to g i ve t hem wha t t hey  a s ked . 1 1  Mayna r d 1 s  
s p i r i ted  o ra t o r y  on b eha l f  o f  t h e  nom i na t i on of  And rew J oh n son a l so 
1 56 s t ruck  a s i m i l a r  chord  l a t e r  w i t h t he  d e l eg a tes . Des c r i bed by a 
g rand son of  t h e  d efea ted Ham l i n  as  1 1a po l i t i ca l  c l as s i c , 1 1  May n a rd 1 s  
des c r i p t i on of  t he fo rme r t a i l o r  a s  a ma n who 1 1 s tood i n  t he f u r n a ce 
of t reaso n 1 1  p r ov i d ed a powe r f u l s t i mu l us to t h e  d e l egates  a s s emb l ed 
i n  Ba l t i mo re 1 s  F ron t S t ree t T hea t r e .  The Ten n e s see a t to rney g en e ra l 
a r g ued tha t t h e  l oya l governor  of  a bord e r  s ta te wou l d  s t ren g then  
t he U n i on t i c ke t  n a t i onw i de .  Many de l ega t i on s  1 1u n d ou b ted l y l 1  we re 
1 55N a s hv i l l e P r es s , J un e  3 ,  4 , 1 86 4 ;  P h i ! ade l ph i a P res s , J un e  8 ,  
1 864 ; C h i cago T r i b une , J un e  8 ,  1 1 ,  1 86 4 .  
1 56c i n c i nn a t i G a ze t te , q uoted i n  N a s hv i l l e D i spa tch , J un e  1 5 ,  
1 864 ; C h a t t an ooga G a ze t t e , J un e  1 5 ,  1 86 4 .  
swayed  by  Mayn a rd ' s  h i s t r i on i cs wh i c h h ad a 1 1d ec i s i ve e f fe c t  on t he  
con ven t i on . 1 1 1 5 7 I n  fac t , B u r ton C .  Cook , cha i rman of  t h e  I l l i no i s  
d e l ega t i on and  p r es uma b l y  c l o se to t he  p r es i d en t ,  c red i ted May n a rd 
w i t h  sway i ng t he conven t i on .  1 1 1 t  was t h a t  s peech  by  Mayn a rd t h a t  
defea t ed Ham l i n , 1 1  Cook reca l l ed .  1 1 He s poke i n  t he  mos t  p a s s i on a te 
way of  t he  g rea t s u f fe r i n g s 1 1 o f  t he 1 1U n i on men 1 i v i ng i n  t h e  Sou t h 1 1 
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p rovo k i ng  1 1w i l d  and  pa t r i ot i c  app l a u s e . 1 1 Mayna rd ' s  1 1 ra t t l i n g s peech 1 1 
was 1 1 fo l l owed by  a s tamped e f rom ou r ran ks by t h e  Ham l i n  men . 1 1 W i t h  
I l l i no i s  Repu b l i ca n s  exp r es s i ng s u p por t for  J ohn son , o t he r d e l eg a tes  
fo l l owed s u i t ,  p re s um i n g  co r rec t l y  t h a t  the  ac t i on had the p re s i den t ' s  
b l  . 1 58 es s 1 ng .  
I n  f ac t , t h e  Tennes sea n  wa s p roba b l y  d eemed a good cho i ce by 
h i s  Repu b l i can  a l l i es for rea son s of  s ta te .  Sou t h e rn agen t s  we re i n  
E u rope d u r i ng t h i s  pe r i od ,  con s tan t l y  a rg u i n g t h a t  t he Sou t h  t r u l y  
des i red i n depend ence and  t h a t  t he  L i nco l n  adm i n i s t r a t i on wa s a 
sec t i ona l gove rnme n t  w i thout  a na t i ona l  fo l l ow i ng .  John son wa s a 
t rue  sou the rne r .  H i s  p resence  on t he  N a t i ona l U n i on t i c ke t  wou l d  be  
a 1 i v i ng ref u ta t i on of  t h i s  a rg umen t .  How muc h i n f l uence  s u ch rea son -
i ng had  on t h e  mov e rs and  s ha ke rs of  t he Repu b l i can  con ven t i on w i l l  
never  be known . A l exander  K .  McC l u re , t he  p a r t y  f u n c t i ona ry  a n d  se l f -
s ty l ed Wh i te Hou s e  i n t i ma te ,  i n s i s t ed t h a t  i t  wa s one of t he 
l 57Ham l i n , Hann i ba l  H a m l i n ,  4 7 6 . 
1 58New Yo r k  T r i b un e , J u l y  1 0 ,  1 98 1 .  Cook , h i ms e l f ,  a l ways , 
howeve r ,  i n s i s t ed that  L i nco l n  p refe r red Ham l i n  a n d  wou l d  have been 
happy w i t h t he man f rom Ma i ne .  
con s i de ra t i ons  t h a t  encou raged L i nco l n  to l oo k  f avo rab l y  upon t he  
. 1 . 1 59 m 1  1 t a ry gove rnor . 
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F i n a l l y ,  L i n co l n  needed a cand i d a te who wo u l d  he l p  u n i fy some 
f h 1 1 f h . 1 . . 1 60 o t e ess ex t reme e emen ts o I S  coa 1 t 1 on .  A l t houg h t he  m i l i ta ry 
gove rnor  ce r t a i n l y  d ea l t l es s  ha rs h l y  w i t h t h e  rebe l s  t han  h i s  
repu ta t i on wou l d  s ugges t ,  A n d r ew John son had  p roved h i s  met t l e  i n  the  
furnace  of t reason . I n deed c e r t a i n  no r t he rn e r s  wou l d  have been p l eased 
i f  t h e  Tennes sean , h i mse l f ,  had  been se l ec t ed fo r t h e  p r e s i dency . 1 1 1 f  
an y t h i n g  ca n reconc i l e me to t he  r enom i na t i on of  Ab raham  L i n co l n , 1 1  
one wrote , 1 1 i t i s  t he a s s oc i at i on of your  name on t he  same t i cket . 1 1 1 6 1  
P re s um i ng tha t o t h e rs s u re l y  s ha red the  same s en t i men t s , t he L i nco l n  
men p i nned t he i r hopes on t he Ten nes see ta i l o r  w i t h t he expec ta t i on 
t h a t  he  wou l d  he l p  reun i fy t he p r e s i den t 1 s  o r i g i na l  con s t i t uency and 
as s i s t i n  c rea t i ng a n ew n a t i ona l con s en s u s  for  the con t i nua t i o n  of 
h b 1 d d . . . 1 62 t e em a t t  e a m 1 n 1 s t ra t 1 on .  
1 59 McC l u re ,  Ab raham L i n co l n ,  1 1 6- 1 7 ;  N ew Yo r k  T r i bune , J u l y  9 ,  
1 89 1 . 
1 60 s i mon Cameron , Thad deus  S tevens , Hen ry W i n t e r Dav i s ,  a n d  
oth e rs a l l eg ed l y  oppos ed t he se l ec t i on o f  John son . J ames B .  B i n g ham 
to Johnson , J un e  26 , 1 864 , J ohnson Pap e rs . 
1 6 1 N a t han i e l P .  Sawy e r  to John son , J u n e  1 0 ,  1 864 ; George L .  
S tea rns  to  J ohn son , J une  9 ,  1 864 , i b i d .  
1 620 . h . 1 . h u r 1 ng 1 s  ea r 1 e r t r i p  to Wa s i n g ton , J oh n son had soug h t  
to a s s u re fo rme r New Yor k Sen a t o r  P res ton K i ng and  o t h e r s  i n  a con ­
ve r sa t i on a t  t h e  Wh i te Hou se  t h a t  he wou l d  b e  accep ta b l e  to t he  
an t i s l av e r y  f o rces . Awa r e  of  t he i r  conce rn , a po l i t i ca l  s uppo r t e r  
had s p read t he wo rd t h a t  1 1 t hey  wou l d  have no  occa s i on t o  reg r e t  
favou r i ng h i s  nom i na t i on 1 1 o n  t h a t accoun t .  G e o r g e  B .  L i n co l n  t o  
John s on , J une  1 1 ,  1 864 , i b i d .  
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U pon rece i v i ng not i ce o f  h i s  se l ec t i on a t  Ba l t i mo r e , John son , 
w i t h  t h e  app rop r i a te a nd requ i s i t e d i sc l a i me rs , p roud l y  r e s ponded to 
the  news . "Not a ma n i n  a l l  t he  l and  can  t r u t h fu l l y  say  tha t I have 
a s ked h i m  to u se h i s  i n f l uence i n  my beha l f  i n  t h a t  bod y ,  for  t he 
pos i t i on a l l o t ed me , o r  for  a ny o t he r , 1 1  he  d ec l a red . "On  t he 
con t ra r y , I have avo i d ed t he  cand i d acy , "  the  gove r n o r  i n s i s ted bu t 
t hen  g rand l y  p roc l a i med t h a t  he  wou l d d o  h i s  d u ty .  " Come wea l o r  
woe , s uccess  o r  d e f ea t ,  s i n k o r  sw i m ,  s u r v i ve o r  pe r i s h ,  1 accep t 
h . . 1 1 1 63 t e nom 1 na t 1 on .  He a s s e r t ed t ha t s l avery  cou l d  n o t  be r e s to red 
1 64 a nd vowed to p ros ecu te t he  wa r u n t i l t he Con f ed e racy wa s des t royed . 
A l t hou g h  t hese  we re ex t r ao r d i n a ry t i mes , p r e s i d en t i a l  campa i g n s  
genera l l y we re  wag ed b y  po l i t i ca l  s u r rog a tes , newspape r s , a n d  
pamp h l e t ee r s . Excep t f o r  an  occa s i ona l speech d e l i ve r ed to  l oca l 
pa r t i s a n s  and  n u me rous l e t t e rs a nd o t h e r  d ocumen ts  ou t l i n i ng pos i t i on s  
a i med a t  a w i d e r  aud i e nc e ,  cand i da tes d i d n o t  gene ra l l y g o  o n  n a t i ona l 
tou rs  p romot i ng t he i r  own e l ec t i on .  Howeve r ,  d u r i ng t he e l ec t i on of 
1 860 , S t ephen  A .  Doug l as had b roke n t h i s  t rad i t i on i n  a va i n  ef fo r t  
to p revent  t h e  d i s ru p t i on o f  t he o l d  Democ racy . Aga i n ,  i n  t he e l ec t i on 
of 1 864 , And rew J ohnson 1 s  s u ppor t e r s  u rg ed h i m  to c ampa i g n ac t i ve l y ,  
hop i n g t ha t  he  cou l d  add  t he  we i g h t  of  h i s  n a t i ona l p res t i ge to d ef ea t  
t he Coppe rhea d s  i n  c l os e  s ta t e  contes t s  a s  we l l a s  sec u re t h e  s u cce s s  
of t he N a t i ona l U n i on t i cket . "My who l e  hea r t  cong r a t u l a tes  you , "  
1 63 speech i n  Na s hv i l l e ,  J u ne 1 0 ,  1 864 , Na s hv i l l e T i me s  and  T r u e  
Un i on ,  J un e  1 1 ,  1 864 . 
1 64 Ac ceptance  o f  V i ce P res i de n t i a l  Nom i na t i on ,  J u l y  2 ,  1 864 , 
Savag e ,  And rew Johnson , 2 9 7 - 3 00 . 
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John  W .  Forney  w ro te . 1 1 You mu s t  come to Ph i l ade l ph i a ,  and  be  g reeted 
a t  I nd ependence  [ Ha l l ] . 1 1 1 65 O t h e rs we re fea r f u l  o f  d e f ea t , c i t i ng 
t he  s t reng t h  of  t he Copper head s .  Some u rged Johnson 1 1 to  t a ke the  
1 66 s tump and  ma ke s peeches i n  a l l t he No r t h  i n  beha l f  o f  t he cau se . 1 1  
I n  many  of t he  tax- r i d d en a n d  d ra f t  wea ry no r t he r n  s ta tes  po l i t i c i an s  
we re  f r i g h tened . A New Yo rke r spoke fo rebod i ng l y  of  a g e n e ra l J os s  
of i d ea l i sm a nd su ppor t for  t he con t i nua t i on o f  t he wa r ,  ad v i s i ng 
the  n ew nom i nee  1 1 t o  ma ke a n  acc i d en ta l j o u rney t h ro t h i s  s ta te1 1 to 
an swe r t he u nd i spu t ed sou thern  p ropagand a . 1 1T he  s i t ua t i on of  a f fa i r s 
here  po l i t i ca l l y  i s  a t  p resen t  u np rom i s i ng & u n p l ea s a n t - - , 1 1  he o b s e rved , 
wa r n i n g t ha t spec u l a to rs , p rof i teers , a nd  se l f i s h po l i t i c i a n s  had 
d i s c r ed i t ed t he wa r e f fo r t . 1 67 One of l nd i ana 1 s  h a r d  p re s s ed cong r e s s -
men , Repu b l i can  Schuy l e r  C o l fax , p l ead ed w i th t he  Ten n e s s ee D emoc ra t 
to come to h i s  own d i s t r i c t a nd  1 1 pe rhaps  save my e l ec t i on . 1 1 Not  
on l y  wa s h i s  s ea t b u t t he en t i re t i cket  i n  d ou b t  s i n ce l nd i a na 1 s  
so l d i e rs cou l d  n o t  vot e  i n  t he  f i e l d .  1 1 No ma n I i v i ng cou l d  do u s  mo re 
! 68 good i n  t h i s  S ta te t ha n  yo u , 1 1  he  swore . A l thou g h  t he  Tennes sea n  
even t u a l l y t r a v e l ed t o  l nd i anapo l  i s  a n d  spoke t h e r e  a nd e l sewhe re , he  
1 6 5 John  W .  For ney to John son , J u ne 1 3 ,  1 864 , C i nc i n na t i  
Comme rc i a l , J an u a ry 1 4 ,  1 87 8 .  
1 66J ames E .  B i ng ham  t o  Johnson , J une 28 , ! 864 ; J ames  H .  Hag a r  
t o  John son , J u l y  1 7 ,  1 864 , John son Pape rs .  
1 67 samue l B u t t e r f i e l d  t o  Johnson , J u l y  8 ,  1 864 , i b i d .  
1 68 Schuy l e r C o l fax  to Johnson , Aug u s t 1 7 ,  1 864 , i b i d .  
wou l d  be d i s t ra c t ed by t he po l i t i ca l t u rmo i l a n d  l oca l d i f f i cu l t i e s 
1 69 i n  h i s  own s ta te .  
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John s on had  been i n  t he coc kp i t  o f  t rea son for  over  two yea r s . 
On t he s u r f ace he  seemed t o  be  p roc l a i m i ng t he  same goa l s  a n d  i n -
ten t i ons exp res sed ea r l i e r ,  s ym bo l i c  bot h of  t he con t i nu i ty of h i s  
own i d ea l s  and  t h e  g rea t g u l f  be tween prob l ems a n d  so l u t i on s  t ha t  
he con f ron ted . A l t houg h  a wo r l d  had  been swep t away be tween Sep tembe r , 
1 8 62 , a nd  Septembe r ,  1 864 , a nd many of the o l d  f a m i  1 i a r l a nd ma r ks 
nea r l y  e f f aced , i nd e l i b l e  rem i nd e r s of t he wa r ' s o r i g i n  rema i ne d  to 
po i son t he a i r  a n d  to  d i s t u r b  t he l a nd scap e .  S l avery  wa s d y i ng ,  
bu t t he Neg roes end u red , a m i g h ty hos t  of t he  d ep r i ved , d i s t u r bed , a nd 
d i s i n he r i ted ,  u nwe l come rem i nd e r s of t he  pa t h  of  Ma r s  a n d  t he  ma rch  
of A b r a ham ' s l eg i on s .  T h e  same i s s u e  that  had d i v i d ed t he  Repu b l i c  
a l so se rved to d r i v e a wed ge  be tween the  m i l i ta r y  gov e r no r  a nd t he 
con s e rva t i ve w i ng of t he l oya l coa l i t  i on .  I ron i c a l l y ,  And rew John son 
wa s now even mor e  a s t ra n g e r  on na t i ve g roun d s  t ha n  he  had been when 
he l ef t  Tennes see  i n  a ha i l  of bu l l e t s  a nd ep i t h e t s  i n  1 86 1 . Gone 
wa s t h e  s u ppor t of  men 1 i ke C ampbe l l ,  Le l l ye t t , and E t her i dg e ,  
a l i en a t ed b y  t he i r  l ac k  of  i n f l u en c e  i n  t he L i nco l n  a dm i n i s t ra t i on 
and t h e  cau s t i c  pu rga t i ve of  ema nc i pa t i on .  S t r i pped o f  a l l i e s on 
the r i g h t , he  s eemed to t u r n  l ef t  a n d  to emb race the rad i ca l  i sm 
of h i s  r ema i n i ng Tennessee  s u p po r te rs 1 i ke Pa r son B rown l ow .  However , 
the i n t i macy wou l d  be mo re appa r en t  t han  rea l a n d  t he a nge r  of t he  
1 69J ohn son to J .  W .  Wr i g h t , Au gu s t  2 1 , 1 864 , M emph i s  Bu l l e t i n ,  
Sep tember  1 5 ,  1 864 ; John son to God l ove S te i n O r t h , [ Aug u s t ? ] , 1 864 , 
John son Co l l ec t i on ;  N a s hv i l l e  T i mes a n d  T r ue U n i on ,  Oc tobe r 1 3 ,  1 7 ,  
1 864 . 
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ra d i ca l s  wou l d  be  apoca l yp t i c  when t hey l ea r n ed t ha t  t he Ten n es see 
ta i l o r h ad m i s l ead them conce r n i ng h i s  i n te n t i on s  towa rd  the  rebe l s .  
Howeve r ,  tha t shock of recog n i t i on s t i I I  l ay i n  t he  f u t u re . 1 70 I n  
the  l a te  a u t umn of  1 864 , t h e  gov e r n o r  had one l a s t  s ta n d  i n  t he 
b r each . 
W i t h rad i ca l s  a nd  con s e rva t i ves  s t i l l  d e ba t i ng the mos t sens i t i ve 
q u es t i on s  of Ten nes see 1 s  po l i t i ca l  s ta t us , t he  gove rnor 1 s  f r i en d s  p u b -
I i s hed  a ca l l  fo r a conven t i on o f  J oya l c i t i zen s t o  m e e t  i n  N a s hv i l i e 
on Sep t ember 5 ,  co nce r n i ng t he reo rgan i za t i on of  t he  s ta t e .  Johnson 1 s  
G reen ev i l l e c ron y , Sam M i l l i g an , wa s a ppo i n ted p r es i d en t when t h e  
conven t i on  a s s emb l ed .  T h e  con s e r va t i ves  fa i l ed to s how u p  i n  a n y  
s t r eng t h ,  a l l ow i ng t h e  reso l u t i on s  to b e  wr i t ten b y  adm i n i s t ra t i on 
men . 1 1Th i s  wa s the g ame we p l ayed on t hem a t  Knoxv i l i e i n  Ap r i  I 
l a s t , 1 1  obse rved a d i s tu r bed W i l l i am B .  Ca r te r ,  whose re l a t i on s h i p  
w i t h  t he L i n co l n  g overnmen t  had d e te r i o ra t ed s i nce h i s  b r i dg e - bu rn i ng 
p l ot s  o f  1 86 1 . 1 1 1  mu s t  con f e s s  t h a t  I fee l r a t h e r  p rovoked a t  t he 
t ru l y  l oya l men becau se t hey d i d n o t  send d e l eg a tes  to the  
C . 1 1 1 7 1 onven t 1 on .  
The conven t i on repor ted a s e r i es of  reso l u t i on s  t ha t  fo rmed 
the  mecha n i sm for t he t ra n s i t i o n  of Tennes see f rom rebe l ! i on to a 
r e t u r n  to the U n i on .  One  ca l l ed fo r a fu t ur e  conven t i on t h a t  cou l d  
1 7 0 Even  t he g r i m  C ha r l es Sumn e r  momen ta r i l y  wa rmed to t h e  
Ten n e s s ean , i n v i t i ng h i m  No r t h ( 1 1 1  a m  s u re t ha t  you w i l l  have a t rue 
we l come1 1 ) . Sumn e r  to J o hn son , Septembe r 1 0 ,  1 864 , J ohn son Pape r s . 
1 7 1 Ame r i can  Ann ua l Cyc l opaed i a , I V ,  764 ;  W i l l i am B .  C a r t e r  
to W i l l i am B .  Camp b e l l ,  Sep tember  1 8 , 1 862 , Campbe l l  P ape r s . 
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amen d t he  s ta te con s t i tu t i on t o  f ree  t he s l aves . O th e r s  d ea l t  w i t h  
t he com i ng p res i d en t i a l  e l ec t i on , a l l ow i ng so l d i e r s  a nd o t h e r  f ree 
wh i te men , hav i ng a t  l ea s t  s i x mon t h s 1 r e s i d ence , to vote i n  the  con -
tes t .  T h a t t h e  conven t i on wa s a n  a dm i n i s t ra t i on ga t he r i ng was  
ref l ec ted i n  i t s endorsemen t of  t h e  gov e r nor 1 s  po l i c i es a nd i ts u rg i ng 
t he u se of  a t e s t  oa t h  t ha t  wou l d  be  p r i ma f a c i e  ev i d e n ce ( s u bj ec t  
to con t r a ry i n forma t i on )  t h a t  a pe r son wa s l oya l . 1 7 2 Thu s t h e  s ta g e  
wa s s e t  f o r  J ohn s on 1 s  f i na l  wa t c h  i n  h i s  home s ta te , j u s t  mon ths  
away  f rom t raged y , t r i ump h , a nd t u rmo i l i n  t he Wh i t e Hou s e .  
Besoug h t  b y  v a r i ous nor t h e r n  po l i t i cos to  l end  h i s  roug hhewn 
cha r i sma to t h e  cau se , John son  j ou rn eyed b r i ef l y  to I nd i a na  wh i l e 
h i s  opponen t s  i n  Tennessee  f umed a t  h i s  p ros c r i p t i ve t e s t oa th . 
1 1The  i dea a t  t h e  bot tom of a l l t h i s  oppos i t i on i s , 1 1  t h e  gove rno r to l d  
a Log a n s po r t  a u d i en c e  on Oc tobe r 4 ,  1 1 t h a t  t he  man  who r i s es up  f rom 
t he  ma s s  of t he peop l e ,  t he ma n who advoca tes  t h e  d oc t r i ne tha t man 
i s  ca pab l e  of  se l f -gove rnme n t , has  v i r t ue and  i n te l l i g ence  to g ov e r n  
h i mse l f ,  s h ou l d  be  r epud i a ted . 1 1 1 7 3 Ten ne s s ee con s e rva t i ves  dep l ored  
the g row i ng s t ren g th of  t he L i nco l n - J oh n son t i c ket  a n d  spe cu l a ted on  
the f u t u re .  1 1T hey may  r u l e  w i th a rod  of i ron , a n d  b re a k  i n  p i eces 
a l l who oppose t hem , 1 1  W i l l i am B .  C a r te r conf i d ed to ex-gove rnor 
Campbe l l ,  d ec l a r i ng 1 1 they ma y t u rn l oose  m i l l  i on s  of  i gno r a n t neg roes 
to r i o t  over  t he i r f reed om , a n d  to  d evou r l an d ;  b u t w i l l  t h i s  amoun t  
1 7 2N a s hv i l  l e  P re s s , Sep t embe r  9 ,  1 0 ,  1 864 ;  Ame r i ca n  Annua l 
Cyc l opaed i a , I V , 764-65 .  
1 7 3Hen ry  J .  Raymond to John son , Sep t em be r 1 1 ,  1 864 , Joh n son 
Pape r s ; Speech a t  Log a n spo r t , I nd i an a , October  4 ,  1 864 , N ew Yo r k  
T r i b un e ,  October  1 0 ,  1 864 . 
to res to r i ng t ha t  nob l e  & ha rmon i ou s  u n i on you a n d  I l oved so 
1 1 7 1 1 1 74 we . 
Rea l i z i ng t h a t  the  comb i na t i on of  tes t oa t h  a n d  con t ro l  o f  
t he ba l l o t  boxes mean t a v i c tory  for  t he  adm i n i s t ra t i on ,  Le l l ye t t ,  
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Camp be l l ,  a nd others  reso l ved to emba r ra s s  t he  Wh i te Hou se  by ca l l i ng 
a t t e n t i on to  t h e  r i go rous req u i remen ts  o f  t he l oy a l ty oa th  a n d  
J h 1 • • h d 1 7 5 o n son s p ro s c r 1 p t 1 ve me t o s .  Af t e r  t r av e l i n g to Wa s h i ng ton 
w i t h  a p ro t e s t s i g n ed by C ampbe l l ,  N e l son , E t he r i dg e , a n d  o t h e r s , 
i n c l ud i ng h i mse l f ,  Le l l ye t t  rece i ved an  a u d i ence  w i t h  L i n co l n  and  
p resen t ed h i s  comp l a i n t .  "May  I i nq u i re how l on g  i t  took you and  
t he  N ew Yo r k  po l i t i c i an s  to  concoc t th a t  pape r ? "  t he  p res i d e n t  
a s ked , s a rc as t i ca l l y .  Le l l ye t t  responded  t h a t  n o n e  b u t  Ten n e s s e a n s  
pa r t i c i pa ted i n  the  commun i ca t i on .  Know i ng t h a t  Le l l ye t t ' s  m i s s i on 
wa s a p ub l i c i t y s tu n t ,  L i nco l n  obs e rved tha t " I  expect  to l e t the  
f r i en d s  of  Geo rge B .  McC l e l l an manage t he i r s i de o f  t h i s  con te s t  
i n  t he i r  ow n way ;  a n d  I w i l l  man a g e  my s i d e  of  i t  MY  way . " 1 76 Thus  
t he  p res i d e n t  once  mo re refu sed to  over ru l e  t h e  Ten n e s s ee p rov i s i on a l 
governo r  a n d  s i g n a l ed to Johnson ' s  f r i ends  and  foes a l i ke t h a t  t h e  
ta i l o r po l i t i c i an enj oyed h i s  con f i d ence  a n d  s u ppo r t . 
John son ' s  s p i r i t ed e l ec t i onee r i ng s t i l l  bo r e  t he  s t amp of h i s  
own i mp r i ma t u r ,  l i n k i ng t he oppos i t i on w i t h  t rea son a n d  c i v i  1 wa r .  
1 74c a r t e r  to Campbe l l ,  O c tober  5 ,  1 864 , C ampbe l l  P apers . 
1 7 5J ordan  S t okes to C amp be l l ,  Sep tembe r 28 , 1 8 64 ,  i_bJ_�. 
1 76N a s hv i l l e P res s , O c tobe r 2 1 , 1 864 ; L i nco l n  to  W i l l i am B .  
Campbe l l  a n d  o t h e rs , October  2 2 ,  1 864 , Bas l e r ,  Wor ks of  L i nco l n ,  
V I  I I ,  58n ; N ew Yo r k  Wo r l d ,  Oc tobe r 1 8 ,  1 864 . 
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"The p s eudo Democ ra t i c  p a rty  i s  t he rebe l p a r ty  of  t h e  U n i ted S t a te s , "  
he to l d  a Lou i sv i l l e a u d i ence , i n s i s t i ng t h a t i t s p r e s e n t  l ea d e r s h i p  
con sc i ou s l y  sough t to a i d  J e f f  Da v i s a n d  t he  Confed e rac y .  Howev e r , 
An d r ew J ohn son  wa s s t i l l  comm i t ted to  t he  t ru e  p r i n c i p l es of  t h e  
pa r ty o f  J a c kson and  he d e r i ded t h e  p resen t D emoc racy ' s  l ea d i ng 1 i g h t . 
know M r .  McC l e l l an we l l .  He f a l l s  f a r  b e l ow med i oc r i ty ;  
a ve ry  n i ce l i t t l e  g e n t l eman . When you  t ry to  g r i p  h i m ,  
he i s  s o  sma l l you can ' t  f i nd h i m ;  he  i s  so l i t t l e  the re ' s  
no p l a ce to wh i p  h i m on . Wha t t h e re i s  o f  h i m  i s  wha t  
M r . L i n co l n  has  mad e  h i m . I f  a ny  p a r t  o f  t he wa r i s  a 
" fa i l u re , "  i t  i s  t h a t  wh i ch 1 i t t l e  Ma c cond u c ted . l 77 
Ange red by J ohn son ' s  wo rds a n d  d eed s , e s p ec i a l l y  by h i s n o tor i o u s  
ra b b l e- rous i ng s peech to t he N a s hv i l l e f reedmen d u r i ng a torch- 1 i t  
pa rade , a n  a n on ymous  a nd s ca rce l y  l i te ra te c r i t i c  s e n t h i m  a venomou s  
l e t t e r ,  p u n g en t l y  bera t i ng a n d  t h rea ten i ng t h e  Ten n e s s ee c h i ef 
execu t i ve .  Denoun c i ng h i m  a s  a n  a bo l i t i on d ev i l a n d  a scound re l ,  t he  
un known cor respon d e n t  wa rned t he governor  to m a ke t he bes t of h i s  t i me ,  
adv i s i ng h i m  t o  "go i t  Andy t h i s  i s  you r  day , "  b u t  rem i nd e d  h i m  t ha t  
1 1e v [ e ] ry dog h a s  h i s  day . 1 1 A f t e r  a n umber  of  t h rea t s  r ang i ng f rom 
a noose  to t a r  a n d  fea the rs , J ohn son 1 s  adve rsa ry en ded t h e  l e t te r  
w i t h  a f l ou r i s h ,  d e r i s i ve l y adop t i ng t he  nom d e  p l ume 1 1 J e f f  Da v i s . 1 1 1 78 
Desp i te t he  t h rea ts  of  h i s  opponen t s  a n d  t he e f fo r t s  of  rebe l 
gue r r i l l a s to d i s ru p t  t he  e l ec t i on ,  t he L i nco l n -J ohn son  t i c ket  wou l d  
b . h . T 1 7 9 e t r 1 ump a n t  1 n  ennes see . T he resu l t s were  never  i n  d ou b t  s i n ce 
l 7 7 Speec h i n  Lou i s v i l l e ,  October  1 4 , 1 864 , C h a t t anooga G a ze t te , 
Oc tobe r 2 3 ,  1 864 ; Nas h v i l l e T i mes  an d T r ue U n i on ,  Oc tob e r  1 7 ,  �---
l 78Anonymou s to J ohn son , Oc tober  24 , 1 864 , John son Pape rs . 
l 7 9See Joseph  H .  B l ackbu rn to Johnson , O c tober  3 0 , 1 86 4 ; L .  C .  
Hou k to  J ohn s on , O c tober  3 1 , 1 864 , i b i d .  
t he t e s t  oa th  wa s des i g n ed au toma t i ca l l y to exc l ud e  t hose  favo r i ng 
McC l e l l an • s  negot i a ted s e t t l emen t po l i cy . I n  She l by Coun t y , f o r  
examp l e ,  t h e  Mc C l e l l a n -P en d l eton  t i c ke t  rece i ved on l y  twen t y - fo u r  
1 80 of  1 , 6 0 3  votes  cas t .  S i m i l a r l y ,  N a s hv i l l e con s e rva t i ve s  managed 
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to ca s t  on l y  twen t y - f i ve of  l , 342  votes , r evea l i ng t h a t  t he McC l e l l an 
s u ppo r t e rs we r e  e i t he r  i n t i m i da ted o r  d e l i be r a t e l y  boycot ted t h e  
1 8 1  e l ec t i on r a t h e r t han t ake t he g ove r no r • s  ha t ed o a t h . Horace 
G ree l ey had  a l r ea d y  d i s m i s s ed t he who l e  ep i sod e ,  d ec l a r i ng t ha t 
the Copper h ea d  oppos i t i on to Johnson • s  tes t o a t h  wa s a b s u rd and 
i mma t e r i a l  s i n ce Tenn e s s ee cou l d  not  p a r t i c i pa te l eg a l l y i n  t h e  
' d  . l l . 1 82 p r es 1 en t 1 a  e ec t 1 on .  C ong r e s s  a g reed w i t h G ree l ey a n d  l a t e r  
rej e c t ed t h e  e l e c tora l votes  of  Tenn es see o n  t h e  g round s  t h a t  t h e  
s t a te  wa s s t i l l  i n  rebe l l i on o n  e l ec t i on d ay , 1 86 4 . 1 8 3 Some s ke p t i cs 
even  ra i sed  q ue s t i on s  a bou t t h e  l eg a l i ty o f  a v i ce p r e s i de n t  be i ng 
e l e c t ed f rom a s t a te cons i d e red o u t  of  t he  U n i on !  1 84 
Wha tever  con s t i tu t i ona l q u a l ms t he  gov e r nor  had  a bo u t  t h e  
l ega l i ty of  h i s  own pos i t i on r ema i ned s u bord i na ted to  t he conv i c t i o n  
tha t t h e  end  j u s t i f i ed t he mea n s . Th i s  a t t i t u d e  wou l d  b e  pa ramou n t 
i n  h i s  f i na l  e f fo r t s  to reo rg a n i ze a s ta te governmen t so  t h a t  h i s  
1 80 J ames B .  B i ngham  to J oh n s on , Novembe r 9 ,  1 864 , i b i d .  
1 8 1 Ha l l ,  And rew J ohn son , 1 56 ;  P a t ton , U n i on i sm a n d  Recon s t r u c ­
t i on ,  48 . 
7 1 1 .  
1 82 New Yo r k  T r i b un e , Oc tob e r  1 9 ,  1 864 . 
1 8 3 Cong . G l obe , 38  Con g . , 2 s e s s . , 5 2 2 , 5 3 3 - 34 , 548 , 5 7 4 , 608 , 
1 84N a s hv i l l e P re s s , J a n u a ry 2 1 , 1 86 5 .  
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be l oved Ten nessee  wou l d  be  sa fe l y  i n  t h e  cha rge  of h i s  U n i on f r i en d s  
when h e  j ou rn eyed to  Was h i ng t on . O n  November  1 2 ,  t h e  so-ca l l ed Eas t 
Ten nes see U n i on Comm i t tee ca l l ed fo r a p re l i m i na ry s ta t e  con ven t i on 
to b e  he l d  i n  Na s hv i l l e on Decembe r  1 9 ,  for  the  pu r pose  of  nom i na t i ng 
a U n i on t i c ket  for  a con s t i t u t i ona l conven t i on . 1 8 5 Th i s  n ew bu r s t  
of a c t i v i ty wa s co i nc i de n t a l w i t h a Confed e ra t e  w i n te r  o f f en s i ve wh i ch 
began i n  E a s t  Ten n essee  w i t h t h e  s u r p r i se a t ta c k  on Gene ra l G i l l em 1 s  
gove rnor 1 s  g u a rd a n d  res u l ted i n  1 1a t e r ror - s t r i c ken s tamped e 1 1 of  
l oya l i s t s  when G i l l em fe l l  back on Knoxv i l l e .  More t h an 3 , 000  men , 
women , a n d  c h i l d ren f l ed to C h a t tanooga to e s cape t he  r e be l s .  The 
ha r a s s ed of f i c i a l s  even s en t  a n umbe r on to N a s h v i l l e when  t he ove r -
ta xed refugee  cen t e r s  i n  Cha t tanoog a cou l d  n o t  p rov i de enoug h s h e l te r 
1 86 and s u pp l i es for t hose who had  a bandoned t he i r  homes . 
Neve r t he l es s , t he U n i on i s t s t r i ed to cope w i t h ma r a ud i ng 
gue r r i l l a s a nd con t i nue t he  res tor a t i on of t he  s ta te . 1 1We w i l l  
send  up  a d e l eg a t i on of good , t r u e ,  a n d  a b l e men , 1 1  p rom i sed  a Wes t 
Ten n e s s ee l oya l l eader , p repa r i n g fo r the  com i ng  conven t i on . 1 87 
Howeve r ,  t h e  Confed e ra te a rmy u n de r Hood made on e l a s t  s o r t i e  i n to 
Ten n es see , t h rea ten i ng N a s hv i l l e i n  a f u t i l e  a t temp t to d raw She rman 
1 85The  comm i t tee  con s i s ted of  Samue l R .  Rod g e rs , Rob e r t  K .  
By rd , Pe rez  D i c k i nson , W i  1 1  i am G .  B rown l ow ,  a n d  Dav i d  T .  Pa t te r son . 
Ph i l a de l ph i a  P res s ,  November 1 9 ,  1 864 ; Nas hv i l l e U n i on ,  November  1 8 ,  
1 86 4 .  
1 86w i  1 1  i am G .  Brown l ow to J ohnson , Novembe r 1 4 ,  1 864 ; 
M r s . Ho race Mayn a rd to Johnson , Novemb e r  1 4 ,  1 864 , Johnson  Paper s ;  
Nashv i l l e U n i on ,  November  2 5 ,  1 864 ; Ha l l ,  And rew John son , 1 5 7 ;  P a t ton , 
Un i on i sm and  Recon s t ruct i on ,  48-49 . 
Pape rs . 
1 87 J ame s  B .  B i n gham  t o  J ohn son , Novembe r  2 5 ,  1 864 , J ohn son 
away f rom Geo rg i a .  Th i s  f i na l  b i t t e r  con tes t wa s p receded by a 
pe r i od of  i n t e n s e  c o l d ,  i ce s to rms , a n d  heavy ra i n .  No t u n t i l t he  
wea t h e r  mod e r a t ed d i d Gene r a l  Thoma s make  t he l on g  d e l ayed cou n t e r -
a t tack  to d r i ve Hood 1 s  b roken a n d  d emo ra l i zed a rmy b a c k  i n to 
1 88 A l abama . N a s h v i l l e was saved for  t h e  l a s t  t i me . A j u b i l an t  
gove rnor  repo r t ed t he v i c to r y , p roc l a i m i ng t h a t  1 1 Hood [ 1 ] s A rmy has  
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been wh i pped  and  routed , 1 ho rs e [ , ]  foo t [ , ]  a n d  d ragoon . [ 1 ] 1 1  A f t e r  many 
mon t h s  o f  a n g u i s h he  f i n a l l y cou l d  say  p roud l y , 1 1a l l i s  wo r k i ng 
. h t  1 1 1 89 r 1 g . 
The  p a t h  wa s now c l ea r  to p roceed w i t h t he reo rgan i za t i on of  
t he  s ta te g ov e rnmen t .  T he  U n i on conven t i on o r i g i na l l y s ched u l ed to 
mee t on December  1 9  f i n a l l y  met on J a n u a ry 9 ,  1 865 . Con s e r va t i ve 
oppos i t i on wa s eas i l y vo t ed d own  and  t he  conven t i on came u n d e r  t h e  
dom i n a t i on of  t he a d m i n i s t r a t i on .  I g no r i ng t he  i r reg u l a r  c ha rac te r 
and  ce r t a i n  ext ra - l eg a l i ty of  t he i r  p roceed i ng s ,  the  d e l eg a t e s , 
often  s e l f -a ppo i n ted , s e t  a bo u t  to d ra f t  con s t i t u t i ona l amendme n t s  
a n d  o t h e r  regu l a t i on s  w i t hou t wa i t i ng f o r  a reg u l a r cons t i t u t i on a l 
conven t i on . Rad i c a l s ga i n ed con t ro l  o f  the bus i nes s  comm i t tee , 
f i na l l y s u bm i t t i ng fou r reso l u t i on s  wh i ch ref l ec t ed t he i r b l ue p r i n t 
fo r t he f u t u re .  The  f i r s t  a bo l i s hed s l avery ; t he  s econd p roh i b i ted  
t h a t  s ta t e  l eg i s l a t u re f rom recogn i z i ng 1 1 t he r i g h t  of  p rope r ty i n  
man 1 1 ;  t he  t h i rd mad e t he s ta te s up reme cou r t  j us t i ces , t he  a t to r n ey -
gen e ra l ,  a n d  r epo r t e r  appo i n t i ve r a t he r  t han  e l ec t i ve ;  a n d  t h e  fou r th 
1 88Horn , Ba t t l e  of  N a s hv i l l e , 4 3 , 58 - 59 ; Ha l l ,  And rew Johnson , 
1 58 - 59 ; P a t ton , U n i on i s m a n d  Recon s t ru c t i on ,  49 . 
1 89John son to B rown l ow ,  December 2 2 , 1 864 , J oh n s on Co l l ec t i on .  
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en f ran c h i se d  Neg ro s o l d i e rs an d p resuma b l y  o t h e r  b l acks  competen t 
to tes t i fy i n  cou r t , a n d  p e rmanen t l y  d i s f ranch i s ed a l l Confed e r a t e  
c i v i l ,  j ud i c i a l , and  ot h e r  o f f i c i a l s  u n a b l e  to p rove t he i r l oya l ty .  1 9 0  
Recogn i z i ng t ha t t h e  conven t i on wa s t read i ng o n  d a n g erous  
g roun d , t h e  g ov e r nor d ra ma t i ca l l y appea red before  t h e  d e l egates  on 
t he even i ng of J a n u a ry 1 2 ,  o s t e n s i b l y  a t  t he i r  reques t .  He took note 
of  t h e  ext raord i na ry n a t u re  of  the g a t he r i ng ,  obse rv i ng t ha t t h e  
de l e ga tes  a c t ed " i n  t h e  capac i ty of  a p r i ma r y  con ve n t i on "  b u t  coun s e l ed 
re s t ra i n t a nd common sens e . " I n  ma k i ng t hese  e f for t s , why  b e  d i v i d ed ? 
Ag ree on two o r  t h ree s i mp l e  p ropos i t i on s ; d e f e r  you r  q ua r re l s  u n t i l 
you g e t  a governmen t to q ua r re l i n .  T h e  soon e r you  g e t  l aw and  o r d e r  
t h e  b e t t e r  f o r  you r s e l ves a n d  t he na t i on . "  No t i ng t ha t s l avery  was 
a l read y "an i t i ne ran t  i n s t i t u t i on , "  h e  ad voca ted  a con s t i t u t i on a l 
amendme n t  f ree i ng t h e  s l aves . " Se t t l e  t he  n i g g e r  q u es t i on , " he 
u r g ed , b u t  o t h e rw i se he  coun s e l ed mode ra t i on .  " Leave f ra n c h i s e ou t 
of t he q u es t i on ; b u t  i f  you wa n t  a cer ta i n  c l a s s  d i s q ua l i f i ed a s  
vote rs , say  so ;  b u t  do  not  pu t  i t  i n  you r Con s t i t u t i on . "  Howeve r ,  he  
c l ea r l y  d i d n o t  w i sh to appe a r  to be  codd l i n g  t h e  t ra i to r s , espec i a l l y  
the rebe l l ea d e r s h i p .  " I t  wou l d  be we l l  i f , i n  t he a dj u s tmen t of  
ou r l aws , we wou l d  a r range  i t ,  t ha t  t he p rope r ty of  r i ch re be l s ,  wh i ch 
i s  con f i sca t ed , s hou l d  go  to  re i mb u r s e  i mpove r i s hed  U n i on men , o f  whose 
1 9 1  p re s e n t  d i s t res s they  we r e  t he i mmed i at e  a n d  remo t e  caus e . "  
l 90Ha l l ,  And rew J ohnson , 1 59 - 6 5 . 
1 9 1  Speech to Un i on S ta te Conven t i on , J a n u a ry 1 2 , 1 86 5 , 
N a s hv i l l e U n i on ,  J a nua ry 1 3 ,  1 86 5 . 
Des p i t e  t he expec ted and  s upe r f l uous  t h rea t s  to i mpove r i s h wea l t hy 
t ra i t o r s , t h e  gove rnor wa s c l ea r l y  s teer i ng a m i dd l e cou r s e . E n -
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f ranch i sement  of  t he f reedmen rep r esen ted too l a rge  a dos e of rad i ca l  
i d eo l ogy for  Johnson to swa l l ow .  A l t hough  he wa s j u s t  mon ths  away 
f rom t he Wh i te Hous e , obv i ous l y  he had a l ready  d rawn a l i ne beyond 
wh i ch he wou l d  n o t  p roceed . The  seed s of con f l i c t be tween And rew 
John s on and  t h e  rad i ca l s  were  a l ready tak i ng roo t .  
J oh n s on 1 s  s peech wa s d ec i s i ve .  The  b u s i nes s comm i t tee w i t h d rew 
i t s o r i g i na l  r epo r t  and  r e - s u bm i t ted  i t  w i t hou t t he t h i rd and  fou r t h  
amend men t s . A l though  mode ra tes a n d  con s e rva t i ve s  t r i ed to p reven t 
the  repo r t 1 s  f i na l  adopt i on ,  t he adm i n i s t ra t i on f o r ces ca r r i ed t h e  
day  and  t h e  p roposed amendme n t s  we re  app roved f o r  va r i ou s  m i l i ta ry and  
c i v i l appo i n t me n ts of the  p rov i s i ona l g overnor  and  p rov i d ed for the i r  
con t i n ua t i on u n t i l  s ucces sors  cou l d  b e  reg u l a r l y  e l ec ted o r  appo i n ted . 
The  peop l e  wou l d  be  summon ed to vo te  on the  p roposed amendmen t s  on 
Fe b r ua ry 2 2 , 1 865 , and , upon adopt i on of  t he amendmen t s , s pec i a l  
e l ec t i on s  cou l d  be he l d  on M a r c h  4 ,  for  gove rnor  a n d  t he s ta t e  l eg i s -
l a t u re .  The  of f i c i a l s  t h u s  se l ec t ed  wou l d  se rve un t i l t he reg u l a r 
b i en n i a l  e l ec t i on of 1 867 . 1 9 2 The  J ohnson - L i n co l n  p l a n f o r  t h e  
res tora t i on of  Tenn es see w a s  t h u s  1 1of f i c i a l l y 1 1 e ndorsed . 
The  conven t i on t hen p r oceeded to  es ta b l i s h t h e  mac h i ne r y  by 
wh i ch t he e l ec t i on s  wou l d  be he l d .  A l l vo te rs , excep t t hose  known to 
be u n cond i t i on a l U n i on men , wou l d  have to t a ke t h e  gove rno r 1 s  i ron c l ad 
1 92 Ha l l ,  And rew J oh n son , 1 69 - 7 0 ; Pa t ton , U n i on i sm a n d  Recon ­
s t ru c t i on ,  49 . 
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oa t h .  1 93 The  name o f  each  voter  wou l d  be w r i t ten a c ros s t he bac k o f  
h i s  t i c ke t  a n d  t he t i cke t s  f i l ed w i t h t he cou n t y  c l e rk for  f u t u re 
refe rence . So l d i e rs m i gh t  vote  wherev e r  t hey we re  s ta t i oned  on 
e l ec t i on d ay . The conven t i on t hen  nom i na ted c a n d i da te s  for  gove rnor  
and  t he  l eg i s l a t u r e .  A l t hough  va r i ous other  ca n d i d a t e s  m i g h t  have  
been cons i de red , c l ea r l y  t he cho i ce of  t he  conven t i on and  o t h e r s  was  
1 94 t h e  pee r l es s  Pa rson B rown l ow .  l n  h i s s h o r t  s pe ech  o f  a c ce p t ance  
the  i r r e p r e s s i b l e  B rown l ow p rom i sed to end t h e  g ue r r i l l a wa r fa re 
p l ag u i n g t he s ta t e  i f  i t  mean t hang i ng eve r y  b u sh wh a c ke r i n vo l ved . 
The con ven t i on c l o sed i t s d e l i be ra t i ons  w i t h ano t h e r  s e r i es of  reso l u -
t i on s , u rg i ng t ha t  t he  Pa r son be mad e a b r i gad i er gene ra l a n d  t h e  
m i l i t a r y  gove rnor  i n  t he a n t i c i pa t ed i n te r i m  be tween J oh n s on ' s  
expec ted r e t i r emen t and  t h e  Ma rch  e l ec t i on s . When a f i na l  comm i t tee 
repo r t  p r oc l a i med Tennessee no  l onger  i n  rebe l l i on ,  the conven t i on 
adj o u r n ed , h a v i ng l a i d  t he bas i s  for t h e  r e s to ra t i on  of  a s ta te 
gove rnme n t . l 9 5 Tha t t he l eg a l b a s i s  o f  t h e  n ew p roposed  B rown l ow 
reg i me wa s as  s ha ky a s  t he p rov i s i ona l gov e rnmen t i t  wa s to rep l a ce 
seemed to e s ca pe t he not i ce of  t h e  pa r t i sans  l ook i ng towa rd  t he n ew 
day i n  Tenn e s s ee . 
A l t houg h J ohn son happ i l y  commun i ca ted h i s  s a t i s fac t i on to  
the  p r es i de n t  ( "Thank  God t h a t t he ty ra n t [ ' ] s rod  h a s  been  b roken - - " ) , 
1 9 3Na s hv i l l e P ress , Jan u a ry 30 , 1 865 ; N a s hv i l l e U n i on ,  
J a nu a ry 2 9 , 1 865 . 
1 94Na s hv i l l e T i mes  a n d  T rue  Un i on ,  J an u a r y  1 6 ,  1 86 5 ; Ha l l ,  
And rew J ohn s on , 1 7 1 ; J ames B .  B i ng ha m  to J oh n son , Novembe r 2 5 , 1 864 , 
John s on Pape rs . 
1 95Ha l l ,  And rew J ohn son , 1 7 1 - 72 . 
t h e  s ta te s t i l l  f aced g ra ve cha l l enges  whe n  t he d e l eg a tes  retu rned 
1 96 home . S i n ce December , Cong ress  h a d  been d eba t i ng a s e r i es o f  
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memo r i a l s  a nd p ropos a l s  re l a t i ng to r econ s t ru c t i on a nd t h e  recogn i t i on 
of  t h e  n ew l y res t o red gov e rnme n t  of  Lou i s i an a . 1 97 W i t h  t he s i t u a t i on 
l ook i ng b l ea k  for  recons t ru c t i on a l on g  t h e  l i n es  t ha t  t he g ove r n o r  
and t h e  p re s i d e n t  p refe r red , h e  hoped t ha t  Ten n es see  m i g h t  be a l l owed 
to rej o i n  h e r r i gh t f u l  p l ace a l ongs i de t h e  l oya l s t a tes . Ba r r i ng 
so me un foreseen r eve rs a l i n  t h e  f i e l d ,  he  p rom i sed  t he p re s i den t 
t h a t  1 1 t h e  s ta te w i l l  be  redeemed a n d  t he fou l b l o t  o f  S l a v e ry e ra s ed 
f rom h e r  e s c u tcheon - - . 1 1 1 98 He h a d  d on e  a l l t h a t  h e  cou l d  to  i n s u re 
t he accept a n ce o f  Tenn e s s ee by  a f o rg i v i ng na t i on . H e r f u t u re now 
depended on forces  beyond And rew J oh n son 1 s  con t ro l .  H i s  p o l i t i ca l  
a l l y  a nd p ub l i c i s t ,  John W .  Fo r ney , had  a l ready wa rned  t h e  governor  
t ha t  Tennes s ee f aced fo rm i d a b l e oppos i t i on when  t he s ta te soug h t  
readm i s s i on .  Know i n g t h a t  J oh n s on had  a l ways d e n i ed t h e  pos s i b i l i ty 
of  s e ce s s i on a n d  h ence  t he n eed for  r econ s t ru c t i on ,  Fo rney read i l y 
i d en t i f i ed t h e  c h i ef adve rsa ry  to t h i s  po i n t  of  v i ew b u t pe rhaps  
unde res t i ma ted t he s t ren g t h  of  h i s  s uppo r t . 1 1T h e  on l y  p e r s on t h a t  
f i nd opposed to  you r t heory , a n d  who i s  now hes i ta t i ng a s  to  t h e  t rue  
cou rse  t o  b e  p u r s ued i n  refe rence to t h e  adm i s s i on of  Lou i s i an a , i s  
M r .  S umn e r  of  Ma s s ach u s e t t s , 1 1  h e  conf i ded . T h en he  conceded t h a t  
1 96J ohn s on to L i n co l n ,  J a n ua ry 1 3 ,  1 86 5 , L i nco l n  Pape rs . 
1 97Hans  L .  T refous se , The  Rad i ca l  Repub l i can s : L i n co l n 1 s  
Vangua rd fo r Rac i a l  J us t i ce ( Ba t on Rouge , 1 968 ) , 3 0 1 - 2 .  
-
1 98Johnson  to L i nc o l n ,  J anua ry 1 3 , 1 86 5 , L i n co l n  Pape rs . 
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pe rhaps  a few more a l l i es o f  S umne r cou l d  b e  foun d , Benj am i n  F .  Wad e , 
M i nnesota  Sen a t or Mor ton S .  W i l k i nson , and  Zac ha r i ah C hand l e r .  l 99 
Thus  on t h e  eve of n ew cha l l en g es and  respons i b i l i t i es ,  J ohn son cou l d  
t ake com fo r t  t h a t  he  had  l a i d  t he founda t i on for  t h e  res tora t i on of  
Tennes see . Howe ve r ,  he s u re l y  a l so h ad an  und e r s tan d i ng of  t he  
mag n i t ude  of  t he p ro b l ems to be  e n coun te red when he t u rned  h i s face  
towa rd Was h i n g t on .  
The e l ec t i on wa s h e l d  on George  Was h i n g t on 1 s  b i r t hd ay , 
Feb rua ry 22 , and  t he amendmen ts r a t i f i ed by a vote of  2 5 , 2 9 3  to 48 . 
S i n ce t h i s  vote  r ep resen ted mo re t ha n  1 0  pe rcen t of  t he s ta t e  vote 
i n  1 860 , i t  comp l i ed w i t h  t he t e rms  of  L i n co l n 1 s  amnes ty p roc l ama t i on 
of Decemb er  8 ,  1 863 . W i l l i am G .  B rown l ow wa s i n aug u ra ted  on Ap r i  1 5 ,  
200 and  Ten nes see wa s res tored to c i v i l governmen t .  
I n  t h e  f i na l  hec t i c  wee ks rema i n i ng before  he  l ef t  for  Wa s h i ng -
ton , Johnson b u s i ed h i ms e l f  w i t h  t h e  l a s t  d e t a i I s  of h i s  adm i n i s t ra -
t i on ,  app rov i ng passes , rece i v i ng pet i t i on s , appo i n t i ng off i c i a l s ,  
se t t i ng up  t he e l ec t i on mach i n e r y , and  wo r k i ng w i th t h e  t rans i t i on 
f rom h i s  p rov i s i ona l governme n t  to t h e  B rown l ow reg i me wh i ch wou l d  
as s ume of f i ce on t h e  f i r s t  Mon day i n  Ap r i l .  20 1 1 1 1 wou l d  r a t he r  have 
1 99Forney to John son , J an u a r y  7 ,  1 865 , J ohn son Pape r s . 
200 P a t ton , U n i on i s m and Recon s t r uc t i on ,  4 9 - 50 . 
20 1 see , for  examp l e ,  John son to L i z i n ka B rown , J a n u a r y  2 4 , 
1 865 , RG 1 09 ,  Wa r Depa rtme n t  Co l l ec t i on of Con fed e ra te Record s ; 
E .  Ke l l ey  to Johnson , J anua ry 1 9 ,  1 865 ; Johnson to Nashv i l l e U n i on 
C i t i zens , J a n u a ry 2 3 , 1 865 ; J a mes B .  B i ngham to J oh n son , Feb rua ry 1 0 , 
1 865 ; P roc l amat i on for E l ec t i on s , J a n u a r y  2 5 , 1 865 , J oh ns on Pape r s . 
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the  p l ea s u res  and  hono r of  t u rn i ng over  t h e  S ta te , o rg a n i zed ,  to t he 
peop l e  p rope r l y  Con s t i t uted , t h an be V i ce P re s i den t o f  t h e  U n i ted 
S t a t es , "  he  to l d  Ab raham L i nco l n .  Hop i n g t h a t  h e  cou l d  be a l l owed 
to rema i n  i n  p l ace  un t i l  t h e  new l y  e l ec ted s ta te o f f i c i a l s  a s s umed 
t he i r res pon s i b i l i t i es ,  he  a s ked to be  a l l owed to m i s s the i na u g u ra l 
202  i n  Was h i ng ton and  to t a ke the  oa t h  l a te r .  Howeve r ,  t h e  p res i de n t  
wa s adaman t ,  d ec l a r i ng t ha t  he  a n d  t h e  cab i ne t  a g reed t h a t  " i t  
i s  u n s a f e  fo r you not to be  he re  on t he 4 th of  Ma r c h . 1 12 0 3  
Am i d  r umor s  t h a t  h i s  I i fe wa s i n  da n g e r  f rom g u e r r i l l a ban d s  
a i m i ng to  amb u s h  h i s  t ra i n ,  h e  r e l uc tan t l y  l ef t  N a s hv i l l e i n  t h e  l a t te r  
pa r t  o f  Feb r ua ry ,  accompan i ed b y  h i s  own Governo r 1 s  Gua rd a s  f a r  a s  
Lou i s v i  l i e .  The re h e  l ef t  t hem w i t h  t he p rom i s e t o  re t u rn i n  a few 
weeks to  con t i nue  the  f i g h t  aga i n s t  t reason and rebe l l i on . 204 S i ck ,  
appa ren t l y  w i t h a feve r , before  h e  l e f t  Ten nes see , J oh n son a r r i ved 
i n  Wa s h i n g ton , wo rn , wea ry , a n d  wo r r i ed a bou t Ten n e s s ee and h i s  n ew 
res pons i b i l i t i es .  On h i s way to t h e  Sena te  c hambe r s  to t a ke t he oa t h  
o f  of f i ce ,  h e  rod e , a s  was t h e  cus tom , i n  t he ca r r i age  of  Hann i ba l  
Ham l i n ,  t he  o u t go i ng v i ce p res i den t .  En  rou te  to  t h e  ceremon i es ,  he  
to l d  Ham l i n  t h a t  he  wa s i l l  a n d  t ha t  h i s  phys i c i a n had  p res c r i bed 
wh i s key . Ham l i n  i n s tead p roduced a bot t l e  of  b randy  when t hey reached 
the  Sen ate  chambe rs . 20 5 When J oh n son got up  to s pea k ,  t h e  resu l t i ng 
202  L i nco l n ,  Johnson  to 
20\ . 1 1 nco  n to J ohn son , 
204Nashv i l i e T i mes  and  
J an u a ry I 7 ,  
J a n u a ry 2 5 ,  
T r ue Un i on ,  
2 0 5w i n s ton , And rew John son , 2 6 2 - 6 5 .  
1 86 5 , L i n co l n  Pa pers . 
1 86 5 , J oh n s on Pape r s . 
Feb rua r y  28 , 1 86 5 . 
spec t ac l e  s u re l y  made Ham l i n  p a r t i sans  fee l t h a t  t hey had  been 
pa r t i a l l y a ven g ed for  hav i ng t he v i ce p res i dency  t a ke n  f rom t he i r  
champ i on .  Even  a Ham l i n  opponen t ,  G i d eon We l l e s , noted  t h a t  1 1 t he  
re t i r i ng V i ce P res i d e n t  appea red to a dvan tage  when  con t ras ted w i th 
h i s s uc ces s o r  who ha s h um i l i a ted h i s f r i en d s . 1 1 206  L i n co l n ,  who had 
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defended  G ran t a n d  pe rhaps  o t h e r s  f rom s i m i l a r  cha rges , d i sm i s s ed the  
ep i sode . 1 10h  we l l , 1 1  s a i d  L i n co l n ,  1 1 don 1 t  you  bot h e r  a bou t Andy  
John s on 1 s  d r i nk i n g .  He  made  a bad  s l i p  t he  o t h e r  day , b u t  have 
known Andy a good many yea r s , a n d  he  a i n  1 t no  d run ka r d . • •2 07  
T h u s  t h e  u n l i ke l y  par tne rs h i p  w h i ch h a d  f l ou r i s hed so 
unexpec t ed l y  w i t h s uch m u t ua l benef i t s seemed to come f u l l c i r c l e  and 
c l i ma x  on a d i s cord a n t  note . Nev e r t h e l es s ,  even  i n  t h i s  f i na l  ep i sode 
of ex t reme h u m i l i a t i on a nd mo r t i f i ca t i on , the r a i l  s p l i t t e r  rema i ned  
l oya l a nd s uppo r t i ve to  t he ta i l o r  f rom Eas t Tennes see . I t  had been 
t h ree l on g  yea r s  a l mos t to t he day t h a t  t h e  co l l a bo ra t i on began i n  
ea rnes t .  I t  obv i ous l y  h a d  not  b een  a J e f fe rs on -Mad i son o r  even a 
N i xon - K i s s i ng e r  pa r tn e rs h i p ,  s i n ce t h e s e  examp l e s rep resen ted  t h e  
un i on of  s i m i l a r po l i t i ca l  i deo l og i es an d wo r l d  v i ews . Howeve r ,  t he  
L i n co l n -Johnson co l l aborat i on mean t t hat  men s ha r i ng on l y  t h e  mos t 
bas i c  po l i t i ca l  g oa l s ,  1 i ke p re s e r v i n g t he Un i on ,  cou l d  u n i te for  
t he h a za r d s  of  the  momen t  and  coopera te for  t he good of  the  na t i on .  
L i nco l n ,  who was g radua l l y  s u r rend e r i ng on n ea r l y  every  maj o r  i s s ue 
to t he rad i ca l s ,  needed some of  J ohn son • s  w i l l ;  a nd  t h e  Tennes sean  
206 sea l e ,  G i d eon We l l e s  D i a ry , 1 1 , 2 52 . Th i s  c i ta t i on om i t s 
We l l e s • s upe r f l uous  annota t i on s .  
207Quoted i n  W i n s ton , And rew J ohn son , 206 . 
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whose i ron reso l ve and  q u i c k temper  wou l d  l ead  h i m i n to a ca rn i va l  
of  con f l i c t  w i t h  t he u l t ras  of  t h e  ad m i n i s t ra t i on , s u re l y  cou l d  have  
208  p rof i ted f rom t he p r es i de n t 1 s  t a c t  a n d  g race . H a d  e i t h e r  man  
bo rne  mo r e  of  t he o t h e r 1 s  mo re  p ronoun ced v i r t ues  t he n a t i on a l mos t 
ce r t a i n l y  wou l d  h ave been be t te r  s e rved . 
208A con t empo ra ry , u n i mp re s s ed by L i nco l n 1 s  c ap i t u l a t i on to t h e  
rad i ca l s ,  s t rong l y  u rged J oh n son to become 1 1 t he  pm-1e r beh i nd t h e  
t h r on e , 1 1  to  embo l d en t h e  p res i d en t , and  t o  a i d  h i m i n  t h o s e  a reas  
whe re h e  was  1 1 i r re so l u t e ,  i na c t i ve ,  o r  de f i c i e n t . 1 1  J ames B .  B i ng ham , 
Feb rua ry 1 0 ,  1 865 , J oh n s on Pape r s . Even  a recen t s c ho l a r f r i end l y  
to L i nco l n  po r t rays  the  p res i den t a s  a pragma t i s t , g radua l l y  con ced i ng 
on t h e  maj o r  r econ s t ru c t i on i s s ues , even tua l l y mov i ng towa rd  en f ra n ­
ch i s eme n t of  t h e  b l acks bef o r e  he wa s a s s as s i na ted . T re fous s e , 
Rad i ca l  Repu b l i c a ns , 266 - 30 4 .  
C HAPTER  V I  
THE  TARN I S H E D  S C EPTRE  
One  hot  day  i n  ea r l y  J u l y ,  1 862 , t he Tenne s s ee governor  rece i ved 
a req ues t for a s s i s tance f rom one  of  h i s I nd i ana  a l  1 i e s ,  Repu b l i ca n  
Cong res sman Schuy l e r Co l f ax , b e s e t  b y  Coppe r head Democ ra t s  a nd  u nc e r -
ta i n  o f  h i s  own re-e l ec t i on .  Hope f u l t ha t  a " f ew 1 i ne s  f rom you 
wou l d  be of  g reat  va l ue i n  swe l l i ng my vo te , "  Co l fax  r e l ayed a comp l i -
men t accorded t he Tennessean  by a h i g h l y  p l aced Wa s h i n g ton of f i c i a l . 
"T h e  P res i d en t h a s  to l d  me tw i ce t ha t ,  wh i l e he  h a s  had t rou b l esome 
q u es t i on s  to s e t t l e  f rom o t h e r  M i  1 i ta ry Gove rno r s  & of f i c e r s , as i n  
No r t h  C a ro l  i n a ,  New O r l ea n s  & c ,  1 An d y  John son 1 had neve r emba r ra s sed 
h i m  i n  t he s l i g h t e s t  d eg ree . "  I nd eed t h e  Tennes see gov e r n o r  enj oyed 
t he p res i d e n t 1 s  " f u l l es t  con f i d ence . " 1 I n  r e t rospect  Co l fax 1 s  ob se rva-
t i on seemed to be  a n  accu r a t e  a s s es smen t  of  t h e  s e n s e  of  t ru s t  a nd 
t ru e  d epend ency t ha t  c ha rac te r i zed L i nco l n 1 s  a t t i t ud e  towa rd And rew 
John son a nd h i s  b l i g ht ed a n d  f l awed e f f o r t  to r e s t o r e  h i s  adopted 
s t a t e . I t  s ho u l d  no t ,  howeve r ,  be  con s t rued a s  a token of  t he 
p r es i d e n t 1 s  f a i t h  i n  t he w i sdom of  u s i ng m i l i ta ry gov e rnors  i n  g en e ra l . 
By 1 864 t he d i f f i cu l t i es a s soc i a ted  w i t h p rov i s i ona l gove rnmen t s  i n  
No r t h  C a ro l i na ,  Lou i s i ana , a nd A r ka n s a s  cau s ed h i m  to oppo s e  
1 Schuy l e r C o l fax  to Johnson , J u l y  5 ,  1 862 , G r a f  a n d  H a s k i n s ,  
John son Pape rs , V ,  5 4 1 . 
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fu r t h e r  emp l oyme n t  of  m i l i ta r y  gove rnors  i n  t he re s to ra t i on 
2 p roce s s . 
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I n  t r u t h , J ohn son 1 s  t i me i n  t he Tennes see cockp i t ,  a s  c r i s i s -
r i dden  a nd d espera te  a s  i t  s eemed to con tempo ra r i e s , wa s f ree f rom 
ma ny of t he p ro b l ems a nd po l i t i ca l g a f fes t h a t  p l a g u ed t he othe r 
p rov i s i ona l gove r nmen t s . D e s p i t e t he fa c t  t h a t  h i s  s ta te wa s t he 
scene of  mo re C i v i l Wa r ba t t l es t han  any  o t h e r  ( exc ept  t h e  o f t -
b l ood i ed so i l o f  t he O l d  Dom i n i on )  a nd t h a t  he h a d  managed t o  es t a b -
l i s h  on l y  t he f l i ms i es t  found a t i on fo r a r e s to red Ten n es see , And rew 
John son hamme red adve rs i ty i n to a ta l i sman t ha t  s h i e l d ed h i s  f l aws 
f rom h i s  f r i en d s  and reduced t he comp l a i n t s of  h i s  enem i es to c a r p i ng 
i mpo t ence . Ce r ta i n l y  he wa s fa r f rom succes s f u l i n  a c h i ev i ng t he 
g rand des i gn t ha t  he  b roug h t  to Na s hv i l l e ,  t ha t  of  re tu rn i n g Tennes see 
to t he hand s of he r f r i en d s  a nd 1 1v i nd i ca t i ng t he v i o l a ted maj es ty  of  
t he  l a1v , 1 1  and  res tor i ng 1 1 he r a n c i en t gover nmen t ,  w i t ho u t  d i s t i nc t i on 
of  pa r t y -a f f i l i a t i ons  o r  pa s t  po l i t i ca l  op i n i on s  o r  a c t i on . 1 1 3 Ye t ,  
he had n u r t u red t he f l i cke r i ng s p a r k  of  t he U n i on fa i t h a nd i d eo l og y , 
ma i n ta i ned t he p r i macy of t h e  Fed e ra l  gov e r nmen t ,  a n d  s e t  i n  mo t i on 
t he  eng i ne of Tennes see 1 s  even tua l r e s t o ra t i on - -a l l  w i t h a heavy -
2 1 n  Janua ry , 1 864 , t he p r e s i d en t  to l d  a v i s i t i n g  A r kansas  
de l ega t i on t ha t  he  wou l d  not  re-appo i n t  a m i l i ta ry governor  i n  t he i r 
s t a te b u t  en t ru s t  t he c i v i l and  m i l i ta ry adm i n i s t ra t i on to t he 
commander  of t he Depa rtme n t  of  A r ka n sa s . L i nco l n  exp l a i ned t ha t  
1 1 t h e  expe r i ence of  t he pa s t  h a d  p roved t h a t  t h e re wa s con s ta n t  con­
f l i c t  be tween m i l i ta ry gove rnors  and  m i l i ta ry command e r s , wh i ch wa s 
i nj u r i ou s  to t h e  i n teres t s  u n d e r  t h e i r c ha rg e . 1 1 Rema r ks to  A r ka n s a s  
De l ega t i on ,  J an u a ry 22 , 1 864 , Ba s l e r ,  Wo rks  o f  L i nco l n ,  V I  I ,  1 44 . 
3Appea l to t he Peop l e  o f  Tenn e s s ee ,  Ma r c h  1 8 ,  1 8 62 , G ra f  and  
Ha s k i n s ,  J oh n son  Pape rs , V ,  2 1 1 .  
hand ed s k i l l  t ha t a l l owed h i m to se i ze the  ma i n  chance . H i s  con -
tempo ra r i e s  ho l d i ng s i m i l a r  pos i t i on s  i n  t he o t h e r  p rov i s i ona l 
gov e rnmen t s  wou l d  b e  ne i t he r a s  resou r c ef u l nor  so f o r t u na te i n  
t he i r  t i me of  t r i a l s .  
U n l i ke J oh n s on , t he p rov i s i ona l gover nor of  No r t h  C a r o l  i na ,  
Edwa rd S t an l y ,  wa s not  appo i n ted a b r i gad i e r  g enera l nor  conf i rmed 
by t h e  Sena t e .  S tan l y ,  a n  o l d - 1  i ne Wh i g  cong res sma n and  Bea u fo r t  
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Cou n t y  na t i v e ,  had  t he m i s for t u ne of  a n tagon i z i ng t he rad i ca l s  a l mos t 
i mmed i a t e l y u pon a r r i v i ng i n  t he s ta te to a s sume h i s  new pos i t i on . 4 
Tha t L i nco l n  had  not  c on s u l ted t h e  Sena te a s  i n  t he c a s e  of  And rew 
John son mad e h i s  e r ro rs even more g r i evous  to t h e  d i s g r u n t l ed a bo l  i -
t i on i s t s who rega rd ed recon s t r u c t i on a s  a con g r es s i on a l p re rog a t i ve .  
Appo i n t ed i n  ea r l y  Ap r i l ,  1 862 , S tan l y ,  who had p rev i ou s l y  
mov ed to C a l i fo r n i a  on t h e  hee l s  o f  t he go l d  ru s h ,  r e t u rned to h i s  
home s ta te on May 2 6  a s  m i l i ta ry gov e rnor . The  Fed e ra l occupa t i on o f  
t h e  A l bema r l e ,  Pam l i co ,  a n d  o t he r coa s ta l reg i on s  of  ea s te rn No r t h  
Ca ro l i n a co i n c i ded  w i t h more s i g n i f i ca n t  Un i on s ucces s e s  i n  Wes t  
and M i d d l e  Ten nes see , t he Lou i s i a na  d e l ta , a n d  no r t hwes t e r n  A r ka n sa s . 5 
Ac t i v a t ed by h i s  p r em i se t h a t  t he so-ca l l ed Con f ed e ra te s ta t es  
4u n l e s s  o t h e rw i se noted , t he forego i ng s ke tc h  of  S t an l y 1 s  
adm i n i s t r a t i on i s  d rawn f rom Norman D .  B rown , Edwa rd S ta n l y :  Wh i gg e ry 1 s  
T a r hee l 1 1Conqu e ro r 1 1 ( U n i ve r s i ty ,  A l a . , 1 97 4 ) , 20 1 - 76 , a n d  pas�-i�. 
5T h e  i l l - fa t ed S tan l y  adm i n i s t ra t i on wa s no t t h e  on l y  U n i on 
organ i za t i on c l a i m i ng to represen t t he l oya l popu l a t i on .  Ma i ne- bo r n  
C ha r l e s H .  Fos t e r ,  a n  e r s twh i l e B reck i n r i d g e  Democ r a t  and  one- t i me 
membe r of  t he Kn i g h t s  of  t he Go l d en C i rc l e ,  a n d  a V i rg i n i a  Met hod i s t  
m i n i s te r ,  Ma rb l e Tay l o r , o rgan i z ed a t i ny U n i on movemen t  on Ha t te r a s  
I s l and  wh i ch had  been ca p t u red b y  t he Fed e r a l fo rces  i n  l a te  Aug u s t , 
1 86 1 . T h e  so-ca l l ed Ha t t e ra s  Conven t i on ( November 1 8 ,  1 86 1 ) p roc l a i med 
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rema i ned i n  t he  U n i on a l t hou g h  o u t  of  t he i r o r i g i na l  r e l a t i on s h i p ,  
the  p res i d e n t  had s e l ec ted S tan l y  " t o  r e - e s t a b l i s h  t he  a u t hor i ty o f  
t he  Fed e ra l Gove rnme n t  i n  t h e  S t a te of  No r t h  Ca ro l  i na a nd p rov i d e 
t he mean s  of  ma i n ta i n i ng peace a n d  secu r i ty to t h e  J oya l i n ha b i t an t s  
o f  t h a t  S ta te un t i l  t hey s ha l l be  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a c i v i  I gove r n -
6 men t . ' '  A l mos t i mmed i a te l y  S tan l y  en raged the  rad i ca l  c r i t i cs of  
the L i nc o l n ad m i n i s t ra t i on when he  a r r i ved at  h i s  d u t i es a t  New Be rn 
by o rd e r i ng V i ncen t Co l ye r ,  t h e  a r my ' s  " s u pe r i n tenden t of  the poor , "  
to c l os e  t wo even i ng s choo l s  fo r Neg roes wh i ch he  ope r a t ed the re . 
Co l ye r ,  a forme r Wa s h i ng ton hosp i ta l  m i s s i ona ry and  a g en t for  t h e  
New Yo r k  YMCA , i g nored t he gov e r no r ' s  adv i ce not  t o  a c t  h a s t i l y and  
a b ru p t l y  c l os ed t he b l ac k  schoo l s ,  en rag i ng t he New Eng l a nd so l d i e r s  
s ta t i oned i n  t h e  New Be rn a r ea .  Rad i ca l  i re wa s fu r t he r ra i sed when 
the hap l es s  S t an l y  pe rm i t ted a s l av eho l d e r , one N i c ho l a s B ray ( u pon 
h i s  p r om i se to t a ke t he  oa t h )  to recove r  a f ema l e  se rvan t ,  a l l eg ed l y  
be i ng h e l d  aga i n s t  he r  w i l l  i n  an  a rmy encampmen t .  H i g h l y  i nd i g n a n t  
Tay l o r  p rov i s i ona l governor , n u l l i f i ed t he seces s i on o r d i nance , a n d  
he l d  a cong res s i ona l e l ec t i on .  Fos ter  spen t t he  res t of  t h e  wa r 
t r y i ng u n s uccess f u l l y to be  sea ted a s  a bona f i de U .  S .  represen ta t i v e  
a n d  a t tempt i ng to r a i se t r oops . S ee No rma n C .  D e l a n ey , ' 'C ha r l e s 
Hen ry  Fos t e r  a n d  t he Un i on i s t s of  Ea s te rn No r t h  C a ro l  i n a , "  No r t h  
Ca ro l i na H i s to r i ca l  Rev i ew ,  X XXV I I ( 1 960 ) , 3 48 - 66 . .  
6 Edw i n  M .  S tan ton to S tan l y ,  May 20 , 1 862 , OR , S e r . 1 ,  I X ,  
397 . S t an l y ' s  a p po i n tmen t t heo ret i ca l l y  g a ve h i s  sta te two a n t agon i s ­
t i c  and  compe t i ng adm i n i s t ra t i on s .  Whe rea s t he  F ed e ra l a rmy ha d 
d i s p l aced t he  Con fede r a t e  s ta te gover nmen t i n  Ten n es see  a nd sen t the  
gove rno r ,  l eg i s l a t u re ,  a n d  o the r o f f i c i a l s i n to more  o r  l es s  p ermanen t 
adj ou rnmen t ,  t he Ta rhee l Confed era t e s  h e l d con t ro l  of t he i r  cap i ta l  
of Ra l e i gh a n d  ma i n ta i ned a n  a c t i v e government  t h roug hou t mos t  of  
t he wa r .  J oseph  G .  de  Rou l hac  Ham i l ton , Recon s t r u c t i on i n  No r t h  
Ca ro l i n a ( New Yo rk , 1 9 1 4 ) , 2 5 - 1 05 ,  a nd pa s s i m .  
p re s s  cove rage denoun ced t h e  gove r nor 1 s  mot i ves  a n d  s e rved to d i s -
cred i t  h i m ha rd l y  be fore h e  h ad s e t t l ed i n to h i s  j ob .  "We a re g l ad 
to hea r t ha t  P res i de n t  L I N COLN  does not  s u s t a i n  t he a c t i on of  GOV . 
STAN LY i n  c l os i ng t h e  schoo l s  f o r  f reed Neg roes a n d  i n  r e t u rn i ng 
fug i t i ve s l aves  to r ebe l owne r s , "  t he New Yor k T i mes  ed i to r i a l i zed . 
Co r rec t l y  observ i ng t ha t  t he Ta rhee l w i s hed on l y  " to d i spe l t h e  
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p reva l en t  fea r t h a t t h e  Na t i ona l Gov e rnme n t  i n tend s t o  i n te r fere  w i t h 
s l ave ry , "  t h e  ed i to r  c r i t i c i zed h i m for fee l i ng bound to en force l aws 
of fen s i ve to t h e  pu b l i c  sen se  of j u s t i ce and  mora l i ty .  " I t  i s  one 
th i n g to l eave s l avery  a l one , and  q u i te a no t h e r  to u nd e r t a ke t he 
pos i t i ve ma i n tena n ce of i t s a u thor i ty a n d  t h e  execu t i on o f  i t s wo r s t  
a t roc i t i es . " ? G ree l ey 1 s  New Yo r k  T r i bu n e  \va s  even l e s s  c ha r i ta b l e . 
I t s co r respon d e n t  dep i c t ed t he B r ay a f fa i r  a s  a b l a ta n t g e s tu re of  
p ro- s l avery  appeas emen t wh i c h pe rpe tua ted a g rea t mo ra l i n j u s t i ce by 
a l l ow i ng u n re l i a b l e  persons  to take ca r e l es s  oat h s . "As t hey had 
ta ken a g rea t man y  oa ths  before  a n d  b roken t hem , t h i s  wa s no  g rea t 
ma t te r  o f  h i nd rance , so l ong  a s  they  cou l d  g e t  th e i r n i gg e r s . "8 
Cha r l es Sumne r ,  to whom Co l ye r  had  i mmed i a te l y  ca r r i ed h i s  s tory  
upon a r r i va l  i n  Wa s h i ng ton , comp l a i ned to t he p r e s i d en t a nd  to l d  t he 
Sen a t e  t ha t  a n y  l aws by  t h e  rebe l s ta t es " r epu g na n t  to reason and  
eq u i ty"  mu s t  be  rej ec ted . " I f  any  per son , i n  t he name  of  t he U n i ted 
S t a t e s , has u n d e r taken to c l ose  a schoo l for  l i t t l e  c h i l d ren , whether  
wh i te o r  b l ac k , "  he  d ec l a red , " i n  t h e  name of  t he Con s t i tu t i on ,  o f  
7New Yor k  T i mes , J un e  6 ,  1 862 . 
8 New Yor k  T r i bune , J un e  4 ,  1 862 . 
human i ty ,  a n d  of  common s e n s e , I p rotes t a g a i n s t  s u c h  i mp i e ty u nde r 
s a n c t i on of  t he U n i ted S ta tes . "9 S tan l y  f ue l ed t h e  f i re s  of  t he 
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oppos i t i on s t i l l  f u r th e r  by  i mp e r i ou s l y  o r de r i ng Ha rd i e  H .  He l pe r  ( b ro t h e r  
of  t h e  famous  a u t ho r  of  T h e  I mpend i ng C r i s i s ) to l eave  New Bern  when 
he p res umed to  a d v i se t he governor  on t he cond uc t of  h i s  o f f i c i a l  
d . 1 0  U t l eS .  
A l t houg h t h e  command i ng o f f i ce r  i n  t he a rea , Gene ra l Amb rose 
B u r n s i d e ,  q u i ck l y  defended S t an l y ,  t rave l i n g  to Was h i ng ton whe r e  he  
me t w i th L i nco l n  and  o t h e r s , the  gove rnor ' s  tenuous  pos i t i on had  been 
fu r t h e r  wea kened . Ove r l ooked i n  the  i s s ue we re  t he fac t s  t ha t  Co l ye r  
had m i s rep re s e n t ed S tan l y ' s  i n s t r uc t i on s  t o  h i m and  t ha t  t h e  one 
s l ave who had  been  re tu rned to  a ma s t e r  had l a te r been  fo r c i b l y  f reed 
aga i n  by i ra t e  so l d i e r s . Mo re om i nous l y ,  the Sen a t e  moved f rom an 
i n ves t i ga t i on o f  S t an l y ' s  i n d i v i d u a l cond u c t  of h i s  o f f i ce to t he 
l a rg e r  i s s ues  i mp !  i c i t  i n  h i s  a ppo i n tmen t .  W h a t  s hou l d  be  t he co r rec t 
fo rm of  gov e r nme n t  i n  t he occu p i ed a reas and  f rom whe re  s hou l d  i t s 
9 By t h e  l a t e  sp r i ng a n d  ea r l y  s u mme r o f  1 862 , S umn e r  and L i n co l n  
had a l ready expe r i en ced s e ve ra l  u n s e t t l i ng encoun ter s  ove r the  cond u c t  
o f  t h e  wa r .  I n  v i ew of  t he sena to r ' s  conc e r n s  a bo u t  t he cos t l y  v i c to r y  
o f  S h i l oh ,  t h e  u n h u r r i ed i n ves tmen t of  Cor i n t h , a n d  t he i nexp l i ca b l e  
beha v i o r  of  McC l e l l an ,  t he Nor t h  Ca ro l  i na i mb rog l i o on l y  added to h i s  
s u s p i c i on s  about  t he ra i l  s p l i t t e r ' s  j udgemen t .  When a t i r ed a n d  
i mpa t i en t  L i n co l n  p rotes ted t h a t h e  s hou l d  not  be taken  fo r " a  Schoo l ­
Comm i t tee-man , "  and  refused to ove r r u l e  S t an l y ,  t he M a s s a ch u s e t t s  
rad i ca l  took h i s  comp l a i n t t o  t he Sen a t e .  H e  i n t rod u c ed a reso l u t i on 
a s s e r t i ng t ha t  t he pos t of  m i l i ta ry gove rnor  was  one "un known to t h e  
Con s t i t u t i on a n d  l aws  of  t he U n i on , "  i n  def i a nce  o f  " t he  powe r s  o f  
Con g r es s . "  S h u t t i ng U p  of  Co l o r ed S c hoo l s  by t h e  P rov i s i on a l Gove rn ­
men t  of No r t h  Ca ro l  i n a ,  J un e  2 ,  1 862 , George  F r i s b i e  Hoa r ,  ed . ,  
Cha r l es S umn e r :  H i s  Comp l e te  Wo rks  ( 2 0  vo l s . , New Yo r k ,  1 969 [ 1 90 0 ] ) ,  
I X ,  1 1 2 - 1 5 ;  Dav i d  Dona l d , C ha r l es S umne r a n d  t h e  R i g h t s  o f  Man ( N ew 
Yor k ,  1 97 0 ) , 5 9 .  
1 0New Yo r k  T r i bun e ,  J un e  4 ,  1 862 . 
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a u t ho r i ty be d e r i ved ?  D u r i ng t he l a t t e r  d ay s  o f  J u ne , t he  very  
l eg a l i ty of  t he va r i ous  p rov i s i ona l gove rnmen t s , i nc l ud i ng And rew 
John son ' s  adm i n i s t ra t i on ,  came u nd e r  s c r u t i ny .  
The  d e b a t e  cen te red on t he p res i den t ' s  a u t ho r i ty to  appo i n t 
m i l i t a ry gov e r no r s . Con n ec t i cu t  Senator  J ame s D i xon , a Repu b l i ca n , 
s uppo r ted t h e  l eg i t i macy of  L i n co l n ' s  m i l i ta ry governmen t s , a r g u i ng 
t ha t  t he p res i d e n t ' s  ac t i on wa s cons i s ten t  w i t h  h i s  l a rg e r  ro l e  a s  
comma n d e r - i n - c h i e f .  " I  exp res s l y  s a i d  h e  cou l d  n o t  a p po i n t a Gov e rnor  
of  t he S t a t e  o f  No r t h  Ca ro l  i na , "  D i xon conced ed , "bu t t ha t  he m i g h t  
appo i n t a Gov e r nor o f  t ha t  conq u e r ed d i s t r i c t o r  t e r r i to ry , o r  ra t h e r  
t he peop l e ,  t he pu b l i c  enem i es who we re  ma k i ng wa r aga i n s t  t he Gove r n -
men t  of  t he U n i ted S ta tes . "  1 1 1  i no i s  Repu b l i ca n  Lyma n T r um bu l 1 
re tor ted t ha t  " P res i den t L i nco l n  may d e t a i l And re1-J J o h n son , a b r i g ad i e r 
i n  t he A rmy of  t he U n i ted S t a tes , to keep t he pea ce of  Na s hv i l l e" bu t 
den i ed t h a t  " t he p res i d e n t  h a s  t he r i g h t  to  make a n  o f f i ce r  w i t hout  
t he ad v i ce a n d  consent  of  t he Sena t e ,  o r  w i t hou t a u t ho r i ty of l aw . "  
I n  r e b u t ta l  D i xon c h i d ed h i s  fe l l ow sena tor for  c r i t i c i z i ng t he 
p res i d e n t  and  i n t e rj ec t i ng t he name of a p rom i n e n t  l oya l i s t i n to an  
u n ha rmon i ou s  d e ba t e :  
I con fess  I d o  d i s l i ke t o  see  men who p re t end to b e  f r i end s 
of  a n  adm i n i s t ra t i on a t tack  i n  v i o l en t , a n g ry l anguage  t he 
cou rse  o f  t ha t  adm i n i s t r a t i on .  Why , s i r , t h i s  i s  a bo u t  t he 
mos t  i mpo r ta n t  t h i ng P r es i d en t L i nco l n  h a s  done . I t  i s  a v e r y  
i mpo r tan t s tep  wh i ch he  ha s t aken . He  has  t a ken  one  of  ou r 
numbe r ,  a d i s t i ng u i s hed  pa t r i ot - - 1 ma y c a l l  h i m  by name , 
for  h i s  name i s  h i s to r i ca l - -And rew Johnson o f  Tennes see ; he  
h a s  t aken h i m  f rom ou r number  and  mad e h i m  m i l i ta ry Gove rnor  
o f  Tennes see . S i r , i f  he  has  done  a n y t h i ng s i nce  he  ha s 
been P r es i den t of  t he U n i ted S t a tes  f o r  wh i c h he has  t h e  
t h a n k s  of  t he Ame r i ca n  peop l e ,  i t  i s  t h a t  a c t . I j u s t i fy 
i t . I w i l l  not  mou se  a round i n  t he reco rd s o f  t he 
Con s t i t u t i on ,  o r  a mong  d ry a n d  d u s ty l aw books to see  
whe t h e r  t ha t wa s a j u s t i f i a b l e  a c t  by con s t i t u t i on a l 
l aw .  1 1  
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Thu s  t h e  con s t i tu t i ona l i s s u e s  t ha t  wou l d  con sume L i n co l n ' s  t i me and  
l a t e r  t h a t  of  h i s  s uccessor  we re  a l ready  be i ng ra i s ed ove r h i s  ea r l y  
e f fo r t s  to beg i n  res tora t i on .  
L i ke And rew John son , S t a n l y  seemed to have  ove r es t i ma ted t he 
de s i r e of  No r t h  C a ro l i n i a n s  to r e t u r n  to t h e  U n i on a n d  u nd e r es t i ma ted 
t he s tay i ng powe r of  t he rebe l s . He  b l amed amb i t i ou s  po l i t i c i a n s  for 
t he wa r and den i ed t h a t  t he Ta r hee l s  had a n y  rea son fo r emb rac i ng 
sece s s i on .  Echo i ng h i s  Ten nes see  con t empo ra ry ' s  ea r l y  i n s i s tence  on 
t he s a f e ty of  s l avery  w i t h i n  t he U n i on a nd the dange r pos ed by 
sece s s i on ,  S ta n l y  wa rned t h a t  w i t h i n  a yea r ,  1 1 t he re won ' t  be room i n  
1 2  No r t h  C a ro l i na fo r a s l av e ' s  foo t . 1 1 Nev e r t he l es s , h i s  e f for t s  to 
con v i nce t he No r t h  C a ro l i n i a n s  to  re tu r n  to t he i r  a n c i en t  f ra t e r n i ty 
bo re  1 i t t l e  f ru i t . 1 3  Mo reover , t h e  Ta r hee l U n i on i s t s  s ha red t he same 
anx i e t i e s  as t he i r  b re t h r e n  i n  Tennessee . They f ea red to comm i t t hem-
se l ves  open l y  l e s t  t h e  Fed e r a l  t roop s  sudden l y  be w i t hd rawn a n d  t he 
cou n t r y be ove r run  by vengef u l  g u e r r i l l a s a nd Confed e r a te t roops . 
I nd eed , d u r i n g McC l e l l an ' s  i l l - fa ted Pen i n s u l a  campa i g n ,  L i nco l n  
1 1  Cong . G l obe , 37  C on g . , 2 s e s s . , 297 3 - 74 . 
1 2  Bos ton J o u r na l , J u ne  26 , 1 862 , quo ted i n  B rown , Edwa rd S ta n l y ,  
2 1 9 .  
1 3 r n  t he fa l 1 of 1 862 , t he C o nfede r a te gove r nor  Zebu l on B .  Vance  
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orde red Bu r n s i de a n d  h i s  seven  thousand  t roops t o  re i n fo rc e  t he You ng  
Napo l eon 1 s  pond e ro u s  a rmy ,  l ea v i ng S t an l y  and  h i s  f e l l ow l oya l i s t s  
p ro tec ted b y  on l y  t h ree i n fan t ry r eg i men t s ,  t h ree a r t i l l e ry reg i men t s , 
d 1 . T h  h f · V · · · l 4  an one  cava ry reg 1 ment . e o t  e r  a r ty - seven  we re  1 n  1 r g 1 n 1 a .  
I n  one  i n s ta nc e , t he wo r s t  f ea r s  of  t he  C a ro l i n i an s  we re  r ea l i zed . 
Du r i n g  a Con fed e ra t e  a s s a u l t  on New B e rn i n  F e b r u a r y , 1 864 ,  fo r ty men 
we r e  c a p t u r ed by t he rebe l s , twe n t y - two of tha t numbe r s u b sequen t l y  
exec u t ed a s  Confed e r a t e  d e se r t e rs . These  b l ood y rep r i sa l s  u t t e r l y  
demora l i zed t he l oya l i s t s . l 5  
S ta n l y  a nd o t he r  p ro-adm i n i s t ra t i on f i gu r es  we re  d i s hea r tened 
a l so by t h e  forag i ng exped i t i on s  of  the  U .  S .  A rmy t roop s , wh i ch a l l 
too o f t en resu l t ed i n  ep i sodes  of  wa n ton d e s t r uc t i on ,  l oot i ng ,  and 
. 1 f 1 6  p 1  e r ag e . S i nce  the  m i l i ta ry governor  exe rc i s ed so l i t t l e  a u t ho r i ty 
w i t h i n  t h e  n a r row l i m i t s  of  t h e  Fed e ra l  l i ne s , he cou l d  d o  l i t t l e  
mo r e  t han  p rotes t .  I t  w i l 1 be  reca l l ed t ha t  J oh n son f requ en t l y  u r ged 
t h a t  fora g e r s  s hou l d  be ca refu l to g i ve c e r t i f i ca te s  of va l u e f o r  
an i ma l s  o r  g ood s ta ken , even when  p rom i n en t  sec es s i on i s t s  we re  
. 1 d 1 7  1 nvo ve  . Y e t  t he Ten nes s ee m i l i ta ry gove rnor  wa s mo re  s k i l l f u l  i n  
h i s  p u b l i c  p ronouncemen ts and  conversa t i ons , manag i n g to convey t he 
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i mp r es s i on t ha t  he favo red a mo re D r acon i a n  po l i cy t h a n  t he "m i l k 
and  rose wa te r' '  genera l s  1 i ke Bue l l .  Conve rse l y ,  t he Ta rhee l gove rnor  
seemed sof t  on rebe l s by h i s  p ro tes t s . 
U n d e r  p res s u re f rom t he Wh i te House  to a s c e r t a i n  ' ' t he w i l l  
of  t he peop l e , ' '  i n  t he fa l l  o f  1 862 , S t a n l y  ord e red a n  e l ec t i on he l d  
i n  t h e  d i s t r i c t u nd e r  Fed e ra l con t ro l . The  hand f u l o f  ' 'vo t e r s ' ' chose  
S t an l y ' s  own p r i va t e  sec reta ry , on e J en n i ng s  P i got , a No r t h  Ca ro l i na 
na t i ve who on l y  recen t l y  h ad r e t u rned to t he s t a te a f t e r  many  yea r s  
i n  Was h i ng ton , D .  C .  The  who l e  e f fo r t  p roved to b e  a n  emba r ra s smen t 
h h H f d h . 1 8  w e n  t e o u s e  re  u se to seat  1 m . Ra the r than  a dd i ng c red i b i l i t y 
to t he p roce s s  of  m i l i ta ry gov e r nmen t ,  s uc h  e f for t s  s e rved on l y  to 
ta r n i s h f u r t he r t he scep t re t ha t  t he p r e s i den t t r i ed to w i e l d  i n  h i s  
ef for t s  to ma i n t a i n  recon s t ru c t i on a s  a n  execu t i ve respon s i b i l i ty .  
The  Nor t h  C a r o l i na gove r no r  q u i c k l y  came to g r i ef when L i nco l n  
i s s u ed t h e  f i na l Eman i c i pa t i on P roc l ama t i on .  U n l i ke John son , who 
cou l d  a t  l ea s t  c l a i m  c red i t  for hav i ng Ten n e s s ee exc l u ded f rom i t s 
p rov i s i on s , S t a n l y  enj oyed n o  s u c h  pos i t i on of i n f l uence  w i th  t he  
p res i d e n t . He  fu r t he r  p u t  d i s ta nce be tween h i ms e l f  a nd  t he  adm i n i s t ra -
t i on b y  open l y  c r i t i c i z i ng t he d ec i s i on ,  t he reby d e s t roy i ng a n y  fu r th e r  
hopes t h a t  he m i g h t  have t h a t  t he p roc l ama t i on m i g h t  not  app l y  t o  
Nor t h  C a ro l i n a .  H e  fe l t  t h a t  i t  had rend e r ed i mpos s i b l e  a n  e f fo r t  
towa rd comp rom i s e a n d  reconc i l i a t i on .  Moreover , he  s ha red t he fea r s  
and p r ej ud i ce s  of  both  And r ew John son a n d  h i s  fe l l ow T a r h ee l s  when i t  
came to  accep t i ng t he Neg ro ; he comp l a i ned a bou t t he en l i s tmen t and  
1 8H . 1 R . . N h C 1 . 9 3  a m 1  ton , econ s t ruc t 1 on 1 n  o r t a ro 1 na ,  . 
use  of  fo rme r s l aves as  so l d i e rs . "Are  no i n s t r uc t i on s  to be g i ven  
t ha t  t hey a re  n o t  to be  sen t o u t  i n to t h e  f i e l d o r  a l l owed to go on  
fo rag i ng excu r s i on s , comm i t t i ng p i l l ag e  and  robbery  a t  d i s c ret i on ? "  
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he a s ked . Wa rn i ng t h a t  1 1 t he mo s t  d e p l o rab l e  ca l am i t i es1 1  wou l d  befa l l 
bo t h  t h e  l oya l c i t i zens an d t h e  new l y  f reed bon d smen u n l e s s  p rope r 
p r ecau t i ons  we re t a ken , he  g l oom i l y  foreca s t  1 1a s e r v i l e  wa r 1 1 s hou l d  
h d . 1 9  t e p resen t t ren s con t 1 n u e .  
And r ew Johnson  h a d  res i s ted eman c i pa t i on f o r  a l mos t a yea r 
bef o r e  he endor sed L i nco l n 1 s  po l i cy .  S t an l y ,  whose con se rva t i sm i n  
rac i a l  ma t t e rs wa s more a k i n to t ha t  of  ex-governor  W i  1 1  i am B .  Campbe l 1 
t han  John son , cou l d  not  cou n tenance  ema nc i pa t i on o r  t he u s e  of  Neg ro 
t roo� s . Be l i ev i ng t h a t  h i s  f u t u re u s ef u l nes s  had been comp rom i sed 
by t h e  Emanc i pa t i on P roc l ama t i on ,  t he No r t h C a ro l  i na m i  1 i ta r y gove rnor  
res i g ned on  J an u a ry 1 5 ,  1 863 , i n s i s t i ng t ha t t he p res i den t 1 s  po l i c i e s 
had g on e  f a r  beyond the o r i g i na l  wa r a i m s  of  h i s  ad m i n i s t ra t i on .  
Una b l e  to a s s u re t he C a ro l i n i an s  t ha t  t he L i nco l n  gover nmen t i n  
rea l i ty on l y  soug h t  to r e s t o r e  the  U n i on and  to secu re t he i r con s t i t u -
t i ona ] r i g h t s , he  p r ed i c ted t h a t  emanc i pa t i on wou l d  b r i n g t he mos t 
m i s c h i evous con sequences . I t  wou l d  e l i m i na te a l l poss i b i l i ty of  a 
pea ce f u l end to t h e  con f l i c t ;  i t  wou l d  d i s h ea r ten the  emba t t l ed 
l oya l i s t s ;  i t  wou l d  s t ren g t hen t h e  pos i t i on of  t he  rebe l s ;  a nd  i t  
wo u l d  expose t he A f r i ca n s  to t he mos t woefu l c i r c ums tances . S tan l y  
defen d ed h i s  s tormy ro l e  a s  m i l i ta ry gove rnor : 1 1T h a t  I have offended 
some i s  p robab l e ;  bu t t hey we re t hose whose s chemes of  p l u nder  I 
1 9s tan l y  to J ohn  G .  Fos te r ,  J a n ua ry 20 , 1 8 63 , OR , Se r .  1 ,  XV I I I ,  
52 5 .  
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d efea ted - -whose op p r es s i on s  o f  t he i n nocen t and  h e l p l es s  I 
res i s ted . 1 12 0  Th u s  was con c l u d ed t he u n happy ten u re of  Edwa rd S tan l y  
as  No r t h  C a ro l  i na ' s  m i l i ta ry gove r no r . 
L i nc o l n ' s expe r i me n t  i n  No r t h  Ca ro l i n a mu s t  be j ud ged a s  a 
to ta l f a i l u re .  No t on l y  wa s t he p rov i s i ona l g ove rnmen t a con s ta n t  
sou rce o f  emba r ra s smen t ,  ow i ng to S tan l y ' s  own ph i l osop h i ca l  d epa r t u re s  
f r om Wh i te Hou s e  po l i cy ,  bu t t he gov e rnor  res i g n ed w i t hou t l eav i ng t he 
ba re  semb l an c e  of a res tora t i on p roces s beh i nd h i m . 2 1  A t  l ea s t  
John son h a d  e s ta b l i s hed a mecha n i s m ,  howeve r q u es t i ona b l e  and i l l eg i t i -
ma t e ,  for  t h e  resu r rec t i on of a s ta te gove r nmen t .  Ra t he r  t han a n  
i mped i men t a n d  a n  emba r r a s smen t ,  And rew John son p roved to be  a med i a  
he ro whose n a t i ona l p res t i g e s u re l y  augmen ted t ha t  of  t h e  p res i d en t .  
Recogn i z i ng t he Tennes sean ' s  wo r t h  a s  an  ornamen t to h i s  adm i n i s t r a t i on ,  
L i n co l n  g a v e  t he sou t he rn Democ r a t  s econd p l ace  on the  U n i on t i c ket  
i n  1 864 wh i l e Edwa rd S tan l y  an d o t h e r  con servat i ve Wh i g s  l i ke W i l l i am B .  
Campbe l l  we re s u ppo r t i ng McC l e l l a n .  A l tho u g h  t he p re s i d en t  had many  
op por t u n i t i es to r eg re t  h i s  c ho i c e of  S tan l y  a s  p rov i s i ona l gove rnor  
i n  N o r t h  C a ro l  i n a , he  gave  no  s uc h  i nd i ca t i on i n  t he c a s e  of  And rew 
John son of Ten nes see . Whe r ea s  t h e  Ta r hee l wou l d  make a l mos t no  
i mp re s s i on on  t he l a t e r  h i s tory  of  h i s  s ta te a n d  na t i on a s  a con s eq uence  
20Quoted i n  Ba r re t t ,  C i v i l Wa r i n  No r t h  C a ro l  i na ,  1 7 3 - 7 5 .  
2 1 No a c t i ve s ucces s o r  wa s ever a ppo i n t ed . Loca l rad i ca l s  u rged  
the  se l ec t i on of  a homeg rown a bo l i t i on i s t named D an i e l  R .  Good l oe ,  b u t  
t he p res i den t appa ren t l y  con s i d e red f u r the r e f fo r t s  u se l e s s . I n  No r t h  
C a r o l i na ,  recons t r uct i on wou l d  have  t o  awa i t  the  c l i max  a t  Appoma t tox 
and  t he e l evat i on of a n a t i ve son  to t he p res i d en c y . Ham i l ton , 
Recon s t ru c t i on i n  No r t h  C a ro l i n a ,  9 5 . 
o f  h i s  t i me o f  t r i a l s as  m i l i t a ry gove rnor , t he same ca n no t  be  sa i d  
o f  t he G reenev i l l e t a i l o r .  Y e t , a s  u n happy a n  expe r i men t a s  No r t h  
Ca ro l i na 1 s  p rov i s i ona l gov e r nment  p roved t o  b e ,  i t s repu ta t i on wou l d  
be ea s i l y ec l i p s ed by ea r l y  e f f o r t s  to res tore  Un i on a u t ho r i ty i n  
Lou i s i an a .  
I n  May , 1 864 , Wen d e l l  P h i  I l i p s , t h e  famo u s  Ma s sa ch u s e t ts 
a bo l i t i on i s t and  adm i n i s t ra t i on g a d f l y ,  s nee red a t  t h e  reorgan i za t i on 
e f fo r t  i n  Lou i s i ana , ca l l i ng i t  1 1M r .  L i nco l n 1 s  mode l o f  recon s t r uc t i on . 1 1 
I nd eed t h a t  s ta te ,  l i bera t ed by Commander  Fa r rag u t 1 s  i mpe tuou s a s s a u l t  
on i t s nava l d e f en s e s , wou l d  be  t h e  f i r s t  to ho l d  e l ec t i on s  u nd e r  
L i n co l n 1 s  i dea l i s t i c 1 1 ten -pe rcen t  p l an , 1 1  perm i t t i ng t he  o r g a n i za t i on o f  
a gove rnme n t  when ever  1 0  pe rce n t  of  t he e l e c t o r a t e  of  1 860 took a 
2 2  l oya l ty oa t h .  Lou i s i an a  t h e r e by represen t ed a k i nd o f  be l l we t h e r  
f o r  te s t i ng t h e  v i a b i l i t y of  t he p r es i d e n t 1 s  recon s t r u c t i on proc e s s  
i n  gene ra l and  t h e  e f f ec t i ven e s s  of  m i l i ta ry gov e r n me n t s  i n  pa r t i c u l a r .  
De sp i te L i nco l n 1 s d es i res  to u se t he s ta te a s  a tes t case  for 
h i s  r econ s t r u c t i on t heo r i es ,  i t  wa s one whe r e  the a rmy c l ea r l y  ove r -
shadowed t h e  prov i s i ona l gov e r nmen t  a n d  whe re  t h e  comman d e r  o f  t h e  
a rmy i n  t h e  a rea exerc i sed g r ea t e r  a u thor i ty t han  d i d t h e  ac t ua l 
. I . 
2 3  m 1  1 t a  r y  gove r no r . I n  c l ea r  con t ra s t  to  t h e  c a r e  t h a t  L i nco l n  
2 2wende l l  P h i l !  i p s to  Edwa rd G i l be r t , May 2 7 ,  1 86 4 ,  Pey ton 
McC ra ry , Ab raham L i nco l n  a n d  Recons t ru c t i on : T he Lou i s i a n a  Expe r i men t 
( P r i n c e ton , 1 978) , 4 .  
2 3A l though  B u t l e r reta i ned h i s  a rmy comman d  (maj o r  gene ra l i n  
command of  t he Depa r tmen t of  t h e  G u l f ) and  d i d not  s ha re And rew 
John son 1 s  s ta t us a s  a c i v i l i an appo i n ted  to  a q uas i -m i l i t a ry pos i t i on ,  
he  wa s ,  n ev e r t he l es s , r es pon s i b l e  for t he a dm i n i s t ra t i on of  New 
O r l ea ns and  t h e  adj acent  a rea - -a n d  h ence a de f a c to m i l i t a ry 
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took to appo i n t i mmed i a te l y  a Ten n e s s ee Un i on i s t  a s  gove r n o r  upon 
t he occupa t i on of Nashv i 1 l e ,  h i s  be l a ted se l ec t i on of Gen e ra l  Geo rge F .  
Shep l ey ,  a n o r t h e rn c rony a n d  s u bord i na te of  Benj am i n  F .  Bu t l e r ,  a s  
t h e  m i l i ta ry governor  of  Lou i s i a na , mu s t  be rega rded  a s  an  exped i en t  
and  a n u l l i ty .  By t he t i me  t h e  p res i de n t  appo i n ted S hep l ey i n  
Augu s t , 1 862 , t he  a rmy comman d e r  B u t l e r wa s a l ready  exe rc i s i ng the  
f u n c t i on s  of  a p rov i s i ona l governo r , powe rs  t ha t  B u t l e r  a n d  h i s  
s u c ce s s o r  wou l d  not  eve r rea l l y s u r rende r u n t i  1 1 864 . T hu s  t he  
s tory  of t he  p rov i s i ona l gove rnme n t  i n  Lou i s i an a , u n l i ke Tennes see , 
i s  t he s to r y  o f  t he ro l e  of  t he command e r  of  t he  Depa r tmen t of t he 
Gu l f . 
I n  h i s  anx i e ty to r es cue h i s  s t a te f rom t he rebe l s  and to 
re s t o re t he mac h i ne ry of  gove rnmen t to the hand s of  i t s l oya l c i t i zen s ,  
And rew Joh n s on re i i ed on a mod e r a t e  s t r a tegy of recons t ru c t i on c l oa ked 
i n  t he l an g uage  of rad i ca l i sm .  He o r c he s t ra ted a s e r i es of we l l -
pub l i c i zed  a r res t s , ban i s hmen t s , and p r oc l ama t i ons  a i med a t  the  rebe l 
e l i te ,  earn i ng h i m t he undy i n g enm i t y  of  t he sou t h e rn s ympa t h i ze r s  and  
the  often  m i s p l aced adm i ra t i on of  t he rad i c a l  nor t h e rn p ress  and  1 i ke -
m i nded  po l i t i ca l  observe rs . Had  h i s  adm i r e r s  r ecog n i zed h i s  l e s s e r  
known tend enc i es to g ra n t  favo rs , excep t i on s , exemp t i on s , p a ro l es ,  
and  pa rdon s , e spec i a l l y to  i mp l o r i ng l ad i e s , pe r ha p s  t hey wou l d  have 
gove rnor . I n  fact h i s  a s s ump t i on of  powe rs  was so b road t ha t  t h e  
L i n co l n  adm i n i s t ra t i on a t temp t ed t o  d i l u te  h i s  a u t ho r i ty b y  appo i n t i n g 
Gen e ra l Geo rg e F .  Shep l ey m i l i ta ry gove rnor of  Lou i s i ana . Howeve r ,  
Shep l ey never  rea l l y  exe rc i s ed comp l e t e  con t ro l  s i n ce  Bu t l e r and  
l a te r  h i s  rep l acemen t ,  Gene ra l N a t han i e l  P .  Banks , dom i na ted t he 
p rov i s i ona l gove rnme n t . Not u n t i l  a c i v i  I i an gove rnor , M i chae l Hahn , 
wa s e l ec t ed i n  1 86 4  wou l d  t he governme n t  p a s s  ou t of  t h e  hands  of  
the a rmy . 
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been l e s s  s u rp r i sed when t he p r es i d en t i a l  John son  man i f e s t ed the  
we i ] - concea l ed t ra i t s of  t he m i l i ta ry gov e r no r .  I nd eed , t h e  t r ue 
cha ra c t e r  of  t he John son gove r n me n t  eme rges  mos t c l ea r l y  when compa red 
to one  of  Lou i s i an a ' s  ea r l y  p rov i s i ona l adm i n i s t ra t i on s  w i t h an  
even mo re noto r i ous repu t a t i on fo r rad i ca l  s o l u t i on s  a nd  r i gorous  
coe rc i on .  
Wh en Maj or  Genera l Benj am i n  F .  Bu t l e r a r r i ved  i n  New Or l ea n s  
on May I ,  1 862 , h e  encoun te red a s u l l en ,  ba t tered c i t y ,  whe re t hous a n d s  
o f  peop l e  we re h u n g r y  a n d  despera te , i f  n o t  a c t u a l l y s ta rv i ng .  Re-
ena c t i ng s i m i J a r  s cenes  of  l aw l e s s n e s s  t ha t  had p reva i l ed i n  N a s hv i l i e 
i mme d i a te l y  p r i or to i t s occupa t i on ,  t he  p ub l i c  a n d  o f f i c i a l  res pon s e  
t o  t he i mpend i ng cap t u r e  o f  t he c rescen t c i ty had  d egenera ted i n to 
an o rgy  of wan ton d es t ru c t i on and san c t i on ed i ncend i a r i sm .  Cot ton , 
s teamboa t s , and  wa rehou ses  we re p u t  to t he torch  i n  a s e n se l e s s  
d i s p l ay of  fea r an d despe ra t i on - - rem i n i s ce n t  of  t he l ooted comm i s ­
a r i es ,  b u rned r i ve r  boa t s ,  a n d  wrecked b r i d ges  of  Nas h v i I J e . 2 4  
A l t hough  t h e re we re man y  s u r fa ce s i m i l a r i t i es ( e spec i a l l y  i n  
t he i r f l a i r for a t t ra ct i n g head ! i ne s - -and even i n te rn a t i ona l 
opp rob r i um )  i n  the i r  t rea tmen t o f  s t u bborn  rebe l c i v i  1 i an s , one 
may f i nd g rea t and p rofoun d d i f f e rences  be tween John son and  " Bea s t "  
B u t l e r  ( a s  t h e  sou t h e rn p re s s  l a be l ed h i m ) , mos t n o ta b l y  i n  t he i r  
man n e r  of  d ea l i ng w i t h t he rebe l popu l a t i on . 2 5  
2 4  Joe G r ay Tay l o r ,  Lou i s i ana Recon s t r uc ted : 1 86 3 - 1 877 ( Ba ton 
Rouge ,  1 97 4) , 2 - 3 . 
2 5B u t l e r ' s  b r i ef s e rv i ce a s  m i l i t a ry gove rnor  p rovoked s uch  
hos t i l i t y and res e n tme n t  t ha t  s o u t he rn p ropagand i s t s a l mos t exh a u s ted 
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Th a t  L i nco l n  s hou l d  p l ace t h e  m i l i ta ry g ov e r nmen t o f  New 
O r l ea n s  i n  t he hands  of  "an o l d  B reck i n r i dge  Democ r a t "  l i ke Ben B u t l e r  
con foun d ed mos t  s o u t h e r n e r s  b u t  fo l l owed f rom t h e  same s o r t  of  rea son -
i ng t h a t  had d i s p a t c hed  And rew Johnson to Tennes s ee . The  p res i den t 
obv i ous l y  hoped t h a t  t he former  M a s s a c h u se t t s  l awye r 1 s  p r ewa r po l i t i cs 
m i g h t  be  u sef u l i n  "d raw i ng bac k i n to t h e  a r k  t h e  wan d e r e r s  and  t h e  
2 6  d e l u d ed . 1 1  Howeve r ,  t h e  f l amboya n t  New Eng l a n d  po l i t i co wou l d  
d emon s t ra t e  so g rea t a gen i us for  g en e ra t i ng hos t i l i ty a nd oppos i t i on 
to h i s ad m i n i s t ra t i on t h a t he wou l d  be r eca l l ed i n  D ecembe r , 1 862 . 
Even  mo r e  i n compe ten t i n  t h e  a r ea of pu b l i c  r e l a t i on s  t h a n  he  had  
been on t h e  f i e l d , B u t l e r wou l d  l eave beh i n d so ta rn i s hed a rep u ta t i on 
as  m i l i ta ry governor  t h a t  t he hos t i l e B r i t i s h p re s s  te rmed h i s  t en u re 
"a r u l e  of  i n to l e ra b l e  b ru ta l i t y , "  w h i ch fo rced even s ta i d  E ng l i s hmen 
to b l u s h  t ha t  s uch  ac t i on s  had been "comm i t ted  by  a man b e l on g i ng to t h e  
2 7  Ang l o - Saxon race . "  " Beas t "  B u t l e r  p roved t o  b e  even a g r e a t e r  
emba r ra s smen t t han Edwa rd S tan l y .  
T he  c i t i zens  of  New O r l ea n s  d emon s t ra t ed f rom t he very  beg i nn i ng 
t he i r comp l e te hos t i l i ty to t he Fed e r a l occupa t i on .  Wh i l e awa i t i n g 
t he a r r i va l  o f  B u t l e r 1 s  t roops , Comman d e r  Fa r rag u t  h ad to t h reaten to 
t he i r c a t a l og u e  of eph i th et s . I nd eed t he sou t h e r n  d i s ta s te fo r t h e  
c ros s -eyed and  toug h - ta l k i ng po l i t i ca l  g en e ra l was  so  g re a t  t ha t , 
repo r ted l y ,  s teams h i ps t rave l i ng t he l owe r M i s s i s s i pp i  f o r  yea r s  
a f t e r  t h e  wa r we re p rov i ded w i t h c hamber pot s  bea r i ng t h e  u nm i s ta ka b l e 
l i ke n e s s  o f  t he " Bea s t . "  R i cha rd S .  Wes t ,  J r . , L i nco l n 1 s  S capegoa t 
Gen e r a l : A L i fe of  Benj am i n F .  B u t l e r ,  1 8 1 8 - 1 89 3  ( Bos ton , 1 965) , 1 4 3 .  
26  .!..!?.ii· ' 1 7 1  . 
2 7McCa r t hy , L i nco l n 1 s  P l an of  Recon s t r u c t i on ,  3 8 - 3 9 , Hans  L .  
T re fous se , Ben B u t l e r :  The  Sou t h  Ca l l ed H i m  B EAST ! ( New Yor k ,  1 9 57 ) , 
1 1 2 . 
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s he l  1 t he c i ty to force t he  d i e -ha rd mayor a n d  c i ty o f f i c i a l s  i n to 
s u bm i s s i on .  I t  was on l y  t h rough t h e  i n t e rven t i on o f  fo rme r U .  S .  
Sena tor  and  envoy to S pa i n ,  P i e r re Sou l e ,  a nd  a Con f ed e ra te m i l i ta r y  
e sco r t  tha t t h e  n ava l of f i ce r s  s en t  to d eman d  ca p i tu l a t i on we re 
a l l owed to r e t u r n  s a f e l y  to t h e  f l ee t . I n  f a c t , when  B u t l e r l ea rned 
tha t the U .  S .  f l ag had been torn down by an  un ru l y  mob at the new l y  
l i be r a t ed Fede ra l m i n t , h e  vowed to pun i s h t hose  respon s i b l e .  1 1They 
s ha l l f ea r  t he s t r i pes  i f  t hey d on 1 t  reve rence the s ta rs , 1 1  h e  
. d 28  p rom 1 se  . 
Conf ron ted w i t h  a popu l a t i on s o  h os t i l e  to t h e  Fede ra l governmen t 
t h a t  mobs had a l ready k i  1 l ed men who d a r ed to s how t he i r p l ea s u re a t  
see i ng t h e  a r r i va l  o f  U .  S .  t roops and  t he  o l d  f l ag , Bu t l e r wen t  to 
wo r k  i mmed i a t e l y .  He dec l a red ma r t i a l  l av1 t h e  s ame day t h a t  he 
a r r i ved , c i rcums c r i b i ng t he  f reedom of t he  p r e s s  a nd  p l ac i n g the 
t e l eg raph  u n d e r  con t ro l  of the a rmy . On  May 6 ,  he e s tab l i s hed  a 
m i l i t a ry comm i s s i on to t ry ca p i t a l  a n d  othe r s e r i ous  of fenses . A 
wee k l a t e r ,  he  i s s ued an o rd e r  f o r b i dd i n g f a s t i n g and  p rayer  unde r  
p roc l ama t i on s  i s s ued b y  J e f f e r s on Dav i s .  I n  h i s p rono u n cemen ts , 
But l e r  emphas i zed  t he  peace f u l i n ten t i on s  beh i nd t he ma r t i a l  l aw and  
encou raged t he  c i t i zens  to con t i nue  t he i r no rma l p u r s u i t s .  Howe ve r ,  
secess i on i s t s  we re req u i red to s u r rend e r  t he i r a rms and  s up p re s s  
a l l f l ag s  exce p t  t hose of  the  U n i ted S t a tes . U n i on i s ts a n d  t hose  
ta k i ng t h e  oa t h  of  a l l eg i an ce wou l d  r ece i ve p r o tec t i on (wh i ch of ten  
28 We s t , L i n co l n 1 s  S capegoa t Gene ra l ,  1 29 - 3 2 ; T r e fous s e , Ben  
But l e r ,  1 05 - 6 .  
wa s d e s pe ra te l y  need ed ) . Seve ra l l oya l i s ts  h ad to be  r e s cued a n d  
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p l aced unde r m i l i ta ry p rotec t i on i n  t h e  ea r l y  wee ks . I n deed , B u t l e r ' s  
own h eadq ua r t e rs had  fou r how i t z e r s  on the  co rne rs , d ra ma t i ca l l y  
p l a ced  to awe the  mobs wh i ch con s t an t l y  ha ra s sed t h e  Fed e r a l oc cu pa t i on 
forces  i n  t h e  f i r s t  few days  f o l l ow i ng t he s u r rend e r . On  on e oc cas i on 
t he rotund  command e r  h a d  to  comp e l  a s t u bbo r n  hackman a t  the  po i n t 
of a bayon e t  to d r i ve h i m a nd  M r s . B u t l e r  to t he  hote l whe re  t hey 
h d k . d 29 a ta en res 1 en ce . 
A l though B u t l e r  c l ea r l y  i n tended  to d emon s t ra t e  t h e  ma i l ed f i s t ,  
he a l so  soug h t  to reas s u re t h e  c i t i zen s t h a t  t he i r  pea cef u l  respon s e  
t o  t he  Fed e ra l a u t ho r i ty wou l d  res u l t i n  mod e ra te po l i c i es .  I n  t h i s  
res pec t he fo l l owed t he same cou r s e  a s  J ohn son ou t l i n ed i n  h i s  i n i t i a l  
s t a temen t to  t he  r ebe l pop u l ace  o f  N a s hv i l l e . 30 L i ke t h e  Tennes see  
exec u t i v e ,  h e  pe rm i t ted the  mun i c i pa l  g ove rnme n t  to opera te  i nd ependen t l y  
fo r a t i me be f o re he chose to i n te rf e r e . The re be l respon se  to t he i r  
Yan kee  con q ue ro rs a l so echoed t he  hos t i l i ty a nd  d i s respect  o f ten  
acco r d ed t he  A rmy of  t he  Oh i o  and  o the r  u n i t s i n  t h e  Tennes see 
29 Robe r t  N .  John son and C l a rence C .  Bue l , comps . ,  Ba t t l es and 
Lead e rs of  the C i v i l Wa r ( 4  vo l s . , New Yor k , 1 9 56 [ 1 887 ] ) ,  I l l ,  582n ; 
Wes t ,  L i nco l n ' s  Sca peg oa t  Gene ra l , 1 29 - 3 4 .  One  a u thor  has  obse rved 
t h a t  t he p roc l ama t i on by wh i ch the g ene r a l e s tab l i s hed  ma r t i a l  l aw 
i n  r ea l i ty wa s a mod e ra te documen t ,  d e l i be r a t e l y  based on a s i m i l a r 
ed i c t adopted by t he Con f ed e r a t e  m i l i ta ry a u t hor i t i es p r i or to t he 
occupa t i on .  On  Ma rch 1 5 ,  1 86 2 , Gen e ra l Man s f i e l d  Love l l ,  C . S . A . , 
dec l a red ma rt i a l  l aw ,  req u i red a l l ma l e  a du l t  c i t i ze n s  to  s wea r an  
oa t h  o f  a l l eg i an ce on pena l ty o f  ex i l e ,  a nd  es ta b l i s hed  a sy s tem of  
reg i s t r a t i on ,  McC ra ry , L i nco l n  and  Recon s t r uc t i on ,  76 . 
3 0 see , for  examp l e ,  Speech to Dav i d son Coun ty  C i t i ze n s , M a r c h  2 2 , 
1 862 , G r a f  an d Hask i n s ,  John son Pape rs , V ,  2 3 3 , a nd  p a s s i m .  
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thea t re . 3 1  Howeve r ,  i t  w i l l  b e  remembered tha t wh i l e Johnson  wa s 
con t e n t to l ec t u re i nd i v i d ua l s  for  t he i r  l ac k  o f  pa t r i o t i sm and  
s ubj ec t t hem to  t h e  oa th o r  e x i l e  i n  c e r t a i n  s pec i f i ed i n s t a n ces , he  
t ook no  s uch  r e t r i bu t i on a s  d i d 1 1 Beas t 1 1  B u t l e r .  
Noth i n g  emana t i ng f rom t h e  N a s hv i l l e occu pa t i on ,  howev e r , had  
t he  e f fec t of  B u t l e r ' s  Gen e ra l O rd e r  No . 28 , i s s ued on May 1 5 ,  1 862 . 
A l though  t he  Fed e r a l  s o l d i e rs i n  Tennes see e n d u red  t he same s nee r s  
o f  con t emp t , t h e  f l aun ted 1 1 Bonn i e  B l ue ' ' f l ag s , a n d  t h e  o s t en ta t i o u s  
hos t i l i ty t ha t  s hocked  a n d  i n s u l ted t h e  s o l d i e r s  o f  N ew O r l eans , t h e  
Ten ne s s ee g overnor ' s  l ec t u res n eve r touched t h e  q u i ck of  sou t he rn  
sen s i b i l i t i e s  l i ke B u t l e r ' s  noto r i ou s  1 1Woman O rd e r . 1 1 The  Fed e r a l 
comma n d e r  s i mp l y  d ec reed t ha t 1 1when a n y  fema l e  s ha l l ,  b y  vvo rd , g es t u re ,  
o r  movemen t ,  i n s u l t  o r  s how con temp t for  a n y  o f f i ce r  o r  so l d i e r o f  
t he U n i t ed S t a tes , s h e  s h a l l  b e  rega rded a n d  he l d  l i a b l e  t o  b e  t re a ted 
a s  a woman of t h e  town p l y i ng he r avoca t i on . 1 1 3 2  On  one  l eve l t h e  
o rd e r  wa s a mas t e r  s t roke . I t  ach i eved t h e  d e s i red e f f e c t  a l mos t 
i mmed i a t e l y .  O b s e rv i ng t h a t  h i s  o f f i ce r s  h a d  been s u bj ec ted ea r l i e r  
to va r i ou s  i nd i g n i t i es ,  t he m i l i ta ry governor  b rag ged t h a t  w i th i n  a 
wee k  fo l l ow i ng h i s  o rder  1 1 t hey we re n o t  i n s u l ted i n  New O r l ea n s  b y  
3 1 u n i on i s t s  an d s o l d i e rs were  o f ten  h i s s ed a n d  o t h e rw i se i n s u l ted  
by  the  rebe l s  of  Nas hv i l l e ,  e s p ec i a l l y  the  f ema l es who of ten  wen t 
to g rea t l en g t h s  to s i g n i fy t he i r d i s p l eas u re w i th t h e  Fede ra l occupa­
t i on .  One  s t ub born  young Con f ed e r a t e  o u t  of  a g roup  o f  l ad i e s who 
re f used  to wa l k  u n d e r  t h e  U . S .  f l ag ,  c a l l i ng i t  a ' ' f i l t hy  L i nco l n  
rag , 1 1  go t  tang l ed i n  he r hoops a n d  t umb l ed i n  t h e  s t reet , d e l i g h t i ng 
a t  l ea s t one offen d ed l oya l i s t w i t h a 1 1 b r i l l i an t  exh i b i t i on of  g a r te r s  
an d o th e r  u nmen t i onab l e  t h i ng s . 1 1 Na s hv i l l e U n i on ,  M a y  6 ,  1 4 ,  1 862 . 
3 2Quoted i n  Wes t , L i nco l n ' s  Scapegoa t Gen e ra l , 1 39 - 40 .  
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h e  o r  sh e . " 3 3  A l t houg h t he 1 1Woman  O rd e r 1 1 s e r ved  i t s i n tended  p u r pos e 
by c rude l y  t h rea ten i ng to l ower t h e  ref i ned a n d  re specta b l e  fema l es 
of  t h e  C re s cen t C i t y to t he l eve l of  t he i r p re s uma b l y  l e s s  v i r t uous  
s o i l ed soror i t y of  f a l l en d oves , the  reg i on a l , n a t i on a l , and  i n te r -
n a t i ona l repe rcu s s i on s  b ro u g h t  t h e  L i nco l n  adm i n i s t ra t i on g rea t 
d i s t re s s  a n d  emba r ra s smen t .  B u t l e r m i gh t  have been comfor ted by t he  
i mmed i a te  con s eq u en ces o f  h i s  o rder  b u t  t he s hock e f fect  on  the  
i n teg r i t y of t he m i s s i on a n d  p u r pose  o f  t he p rov i s i ona l gove rnmen t 
wa s deva s ta t i ng .  I n  t h e  l on g  r un t he  1 1Woman O rd e r 1 1  wou l d  he l p  d i s c red i t  
h i m i n  mos t  q ua r t e r s  ou t s i de t h e  No r t h . A l though  h i s  i ron ru l e  s u re l y  
p l ea s ed t hose who be l i eved t h a t  the  s t u bborn  rebe l s  s hou l d  be  t reated  
ha r s h l y ,  h i s  a c t i on s  sor e l y  t r i ed the adm i n i s t r a t i ve pa t i ence of  
L i n co l n  and  mos t  ce r t a i n l y  g a ve t h e  Con f ed e ra cy a p ropaganda  advan tage  
f l d  d . . 3 4  o u n t o  1 men s 1 on s . 
I n  t he  ea r l y  hou rs  of  t he Fed e ra l occ u pa t i on ,  a g amb l e r  named 
W i l l i am Mumford had  torn down the f i r s t  Ame r i c an f l ag ho i s ted ove r 
t he  c i ty .  A l on g  w i th s i x  Con fed e ra t e so l d i e r s  cha r g ed w i t h  v i o l a t i ng 
the i r pa ro l e ,  Mumfo rd wa s t r i ed befo re  a m i l i ta ry comm i s s i on and  sen -
ten ced to d ea t h . A l t hough  t h e  m i l i ta ry gove rnor  l a t e r  commu ted the  
pa ro l e- b reake rs 1 sen tences , h e  r ema i ned f i rm l y  con v i nced t h a t  he 
shou l d  make an  examp l e  of  t he gamb l e r .  Des p i te p i t eous  p l ea s  for  
l en i ency  f rom Mumfo rd 1 s  fam i l y  a n d  t h e  i n te rven t i on o f  U n i on i s t s ,  
3 3Quoted i n  Howa rd Pa l me r  J ohn son , 1 1 New O r l ea n s  Unde r Gen e ra l 
B u t 1 e r , 1 1  Lou i s i an a  H i s tor i ca l  Qua r t e r l y ,  XX I V  ( 1 94 1 ) ,  496 . 
head . 
1 1 1 .  
34A M i s s i s s i pp i  news paper  repo r ted l y  of fe red $ 1 0 , 000  for  B u t l e r 1 s  
McC r a ry , L i n co l n  a n d  Recon s t r uc t i on ,  80 ; T re f ou s se , Ben Bu t 1 e�, 
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Bu t l e r o rde red t h at the  exec u t i on be ca r r i ed ou t o n  J u ne  7 ,  hang i ng 
the  cond emned man on t he  v e ry s po t  where  he had  r i p ped down the  U .  S .  
f l ag . 3 5  L i ke t h e  "Woman O rd e r , "  t he  execu t i on of  Mumford  p l ayed i n to 
the  han d s  of  sou t he rn apo l og i s t s a nd  p rogagand i s t s . Con fed e r a te 
P res i de n t  Da v i s i s s ued a p roc l ama t i o n , d ec l a r i ng B u t l e r  a fe l on a n d  
an  o u t l aw who , i f  a p p r eh ended , shou l d  b e  s u mma r i l y h anged  on t h e  
36  nea res t  t r ee .  Howeve r ,  B u t l e r con t i n ued h i s r i g orou s p a t h . 
I n  dea l i ng w i t h a rc h - s e ces s i on i s t s , t h e  command e r  of  the  
Depa r tmen t  of  t h e  G u l f  a dhered to t h e  po l i cy of  a r r es t i ng p rom i n en t  
rebe l s  a n d  send i ng them to p r i son i n  a man n e r  rem i n i s cen t o f  t he  
coe r c i ve e f fo r t s  of  An d rew John son . Con sp i c i ou s  t ra i t o r s  l i ke P i e r re 
Sou l �  we re s p i r i t ed away to n o r t he rn p r i son s .  Howeve r ,  m i nor  rebe l 
of fen d e rs l i ke t h e  bookse l l e r  exh i b i t i ng a Fed e ra l s ke l e ton , t h e  
c i t i ze n  mak i ng a c ross  f rom t h e  bones of  anothe r d ead  U n i on so l d i e r , 
an d t h e  fema l e  wea r i ng a m i n i a t u re Bonn i e  B l ue f l ag a nd  hand i ng ou t 
p ropaganda  l ea f l e t s , a l l s u f fe red d u rance v i l e  w i th i n  t h e  m i l i t a ry 
dep a r t men t . 3 7  O f  cou rse , B u t l e r ' s  a rb i t ra ry a r re s t s  added  to t h e  
fes t e r i ng resen tme n t  a l r eady  po i son i ng t h e  New O r l ea n s  a tmos phe r e .  
When he  a r res t ed M r s . Ph i l  l i p P h i l  1 i p s ,  t h e  venomou s l y  p ro- sou t he rn 
w i fe of  t h e  ex -A l a bama cong ressman , h i s  a c t i on mad e  h e r  a cau se 
ce i e b r e .  Hav i ng a l ready  s pen t some t i me i n  a Wa s h i n g ton p r i son  fo r 
he r po l i t i ca l  p ronou n cemen t s , M r s . P h i l l i p s came u n d e r  t h e  g en e ra l ' s  
3 5we s t , L i nco l n ' s  S capegoa t Genera l , 1 47 - 52 .  
3 6�. ' 2 0 5- 6 .  
3 7T r e fou s se , Ben Bu t l e r ,  1 1 7 .  
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s c r u t i ny i n  New O r l ean s when  her  c h i l d  spa t on  s ome U n i on of f i cers . 
A l t houg h  s he a n d  h e r  h u s band  escaped w i t h  a n  a po l ogy fo r tha t i nc i d en t ,  
he r u n t i me l y  l a ugh t e r  d u r i ng a Fed e ra l f u ne ra l p roces s i on p rovoked 
the  o u t raged B u t l e r  to s end h e r  o f f  to a M i s s i s s i pp i  p r i son . As a 
con s eq uence , t he  genera l was w i d e l y  d enoun ced i n  t h e  Sou th  and  i n  
E f h . • 38  u rope o r  I S  a c t 1 on . Compa re 1 1 Bea s t 1 1  B u t l e r 1 s  t rea tmen t of  
M r s . P h i l l i ps w i t h  Gove r n o r  J oh n s on 1 s  g ene ra l l y c i rc ums pect  and  
es sen t i a l l y more  accommod a t i n g  a pp roach to sou the r n  womanhood . Both 
gove rnor s  unde rs tood t he p ub l i c i ty va l ue of  t he i r pos i t i on , b u t  
And rew J ohn son seemed mo re  s ucce s s f u l  a t  avo i d i ng B u t l e r 1 s  e r rors . 
L i ke B r 1 e r  Rabb i t 1 s  s c rap  w i t h t he Ta r Baby , t h e  g en e r a l 1 S  eve ry 
move took h i m c l os e r  to d i sa s t e r .  
A l t hou g h  And rew Johnson had  c rea ted a n  i n te rn a t i ona l i n c i den t 
of s o r t s  by t ry i n g to f o r ce a B r i t i s h  c i t i zen  to swea r an  oa t h  of  
a l l eg i an ce ,  t h e  Lou i s i an a  m i l i ta ry command e r  ang e red v i r t ua l l y  the  
en t i re d i p l oma t i c  commun i ty i n  New O r l ea n s  by  h i s  h i g h -handed ac t i on s . 
Des p i t e p rotes t s  f rom a l l t h e  fore i gn cons u l s  i n  t he  po r t  c i ty ,  B u t l e r  
i gn o red c l a i ms of  d i p l oma t i c  i mmun i ty a nd  se i zed Con fede r a t e  p rope r t y 
whe reve r he  cou l d , e ven i f  i t  mea n t  f o rc i b l e  e n t ry i n to t he  con s u l a te 
of an  os tens i b l y f r i end l y  n a t i on .  Con temp t uous  of  f o re i g n e r s  and  
con s u l a r  of f i c i a l s  who , he be l i eved , h a r bored p ro - s o u t h e r n  v i ews , the  
ove r - zea l ou s  p a t r i o t  man a g ed to of fend  the  B r i t i s h , t he  D u tch , t he  
F renc h ,  a n d  t he  Span i s h ,  a mong o t he r s . 3 9  
3 8wes t ,  L i n co l n 1 s  Scapegoa t Gen e ra l , 1 54 - 5 5 . 
3 9see Pe t e r  H .  Wa t s on to W i l l i am H .  Sewa r d , O c tober  1 7 ,  1 862 , 
John son Pape rs . C l i f fo rd L .  E gan , 1 1 F r i c t i on i n  N ew O r l eans : Gene ra l 
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H i s  d i s p u t e s  w i th t h e  fore i gn powe rs  s ta r ted i mmed i a te l y  u pon 
h i s  a r r i va l .  A f ew examp l es �v i 1 1  s u f f i ce . A " E u ropean  B r i gade ' ' 
has t i l y  formed by th e va r i ous  con s u l s  kep t  o r de r d u r i n g t h e  i n te rva l 
between Confede ra te  and  Fed e ra l r u l e .  When the  occupa t i on fo rces 
too k  ove r the respon s i b i l i ty o f  ma i n ta i n i n g o r de r , t h i r ty - seven 
membe r s  o f  the B r i t i sh g u a r d  vot ed to send t h e i r a rms and u n i fo rms 
to t he  rebe l Bea u rega rd . When  he l ea rned of t h i s  v i o l a t i on of  
neu t ra l i ty ,  B u t l e r  con f i ned two of  t he i r  l eade r s  and  o rd e red a l  1 to  
s u r rende r t he i r  weapon s and  l eave  the c i t y ,  be l i ev i ng t h a t  Beau reg a r d  
shou l d  rece i ve t he men a s  we l l  a s  t he i r  p rof fe red accou t remen ts o f  
wa r .  Sec reta ry S ewa rd even tua l l y re l eased  the  two B r i t i s h c i t i ze n s  
but  s uppo r t ed t h e  j u s t i ce o f  B u t l e r ' s  a c t i on . 40 
Even mo re s e r i ous  than  h i s  row w i t h  the B r i t i s h wa s h i s  fo r c i b l e 
se i zu re o f  $800 , 000  wor t h  o f  Mex i can  s i l ve r  f rom t h e  D u t c h .  The 
spe c i e  wa s depos i ted  i n  a Lou i s i a na ban k wh i ch cau sed the d a u n t l e s s  
But l e r  to  be l i eve t h a t  t h e  t ra n sac t i on h ad been d es i g n ed t o  p reve n t  
t he s i l ve r  f rom f a l  1 i ng i n to Fed e r a l hands . Con s eq uen t l y ,  h e  s e n t  
a m i l i ta ry d e t a i l t o  sea rch t he  con s u l a r p rem i s es . The so l d i e rs  a l s o 
too k  a key f rom t h e  D u tch  con s u l ' s  pe rson a n d  opened h i s  vau l t  whe r e  
they d i s cove r ed t he s i l ve r . When the  D u tch  m i n i s te r  hea rd o f  t he  
i n c i de n t , he  d eman ded s a t i s fa ct i on f rom t he  sec reta ry of  s t a te ,  hav i ng 
But l e r ve r s u s  t he S pan i s h  Con s u l , "  Lou i s i ana H i s tory , I X  ( 1 9 68 ) , 4 3 -
45 , a n d  pa s s i m .  The  s ta t e  d e pa r tmen t  wa s kep t b u sy  f i e l d i ng comp l a i n t s 
f rom t h e  G reeks , Be l g i an s , Sw i s s , Ruman i an s , and  P ru s s i an s , i n  a d d i t i on 
to t h e  o the r  maj or  E u ropean powe r s .  
40 T re fou s s e , Ben B u t l e r ,  1 2 5 ;  Wes t ,  L i n co l n ' s  Scapegoa t 
Gene ra l , 1 9 2 .  
been j o i ned i n  h i s  p rotes t by h i s  B r i t i s h a n d  F re n c h  coun terpa r t s  
who a l so wan ted to  d i sc u s s t he i r g r i evances . Bu t l e r h a d  refu sed 
to a l l ow the F rench  cons u l  to t r a n s f e r  a s i m i l a r  c a c he o f  spec i e  
(wh i ch a l s o be l onged to anot h e r  Lou i s i a na  b a n k )  o u t  o f  t he  cou � t ry , 
s u s pec t i ng t h a t  i t  m i g h t  be  u sed to p u r c ha se a rms . 4 1  
Hav i ng a n g e r ed t h e  B r i t i s h ,  t he D u t c h , a n d  t he F rench , the  
tac t l es s  gove rnor  p roceed ed t o  a n tagon i ze t he  Span i s h .  A l read y 
i r r i ta ted by c a p t u red d ocume n t s  s how i ng t h a t  t he  S p a n i sh con su l wa s 
3 80 
rece i v i ng a comm i s s i on f rom t h e  sa l es o f  mu s ke t s  to t he  Confed e racy , 
Bu t l e r reta l i a t ed by qua ra n t i n i n g a l l s h i pp i n g ,  t heo re t i ca l l y  beca u s e  
o f  an  o u t b rea k o f  ye l l ow feve r , a n d  requ i red a l l v e s se l s  t o  be 
i n s pected befo re  a l l ow i n g  t hem to u n l oad  a t  New O r l ea n s . A l  1 to no 
ava i l t he  Span i s h comp l a i ned t h a t  o t h e r  ve s s e l s  s eemed to rece i ve 
speed i e r i n s pec t i on s  a nd  l es s  v i gorous  t rea tmen t f rom Ame r i can 
of f i c i a l s .  Re l a t i on s  be tween t he two n a t i on s  wer e  f u r the r s t ra i n ed 
by S pa i n ' s  ha b i t  o f  a l l ow i n g p rom i nen t rebe l s  pa s s a g e  on t he i r  s h i p s ,  
ca u s i ng Bu t l e r  to comp l a i n  t ha t  t he Span i s h we re  v i o l a t i ng t he ru l es 
of  neu t ra l i ty .  I n  t he v i ew o f  S pa i n ,  g i v i ng po l i t i ca l  a sy l um to 
d i s s i den ts  wa s h uman e  a nd p rope r .  I n  a l l t he  g en e ra l ' s  q ua r re l s w i t h 
the  Span i s h ,  Sewa rd suppo r t ed Bu t l e r  a n d  condoned h i s  ac t i ons . A t  
one po i n t ,  t he sec r e ta r y  o f  s ta t e  even  accep ted Bu t l e r ' s  exp l a na t i on 
tha t $ 9 , 600 t ha t he d ema nded f rom a S pa n i s h f i rm ( c h a r g ed w i th  se l l i n g  
smu g g l ed g ood s f rom b l oc kade  r un n e r s )  d i d not  rep resen t ex tor t i on  
4 1  T refouss e ,  Be n Bu t l e r ,  1 2 5 - 26 . 
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bu t a j u s t i f i a b l e  p ena l ty for  t he i r c r i mes . 42 N eve r t he l e s s ,  the  
accumu l a ted g r i evances be i ng ama s s ed by t he  d i p l oma t i c commu n i ty 
s u re l y  wea kened t h e  genera l ' s  pos i t i on i n  t he L i nco l n  s cheme of 
recons t ru c t i on .  
Hav i ng no w i s h to  g i ve t he E u ropean powe r s  f u r t h e r  p rovoca t i on 
o r  add i t i ona l i ncen t i ves to i n te rvene i n  t he  Ame r i ca n  conf l i c t , 
Sewa rd a p po i n t ed a s pec i a l  comm i s s i oner  to i nves t i g a t e  the  var i ou s  
1 1 . 43  con s u  ar  camp a 1 n t s .  A t  t he  same t i me t he sec r eta ry o f  s ta t e  
pe r s uad ed L i nc o l n to c reate  t h e  n ew o f f i ce of  "M i l i ta ry Governo r o f  
Lou i s i a na"  f o r  Gene ra l Geo rg e F .  S hep l ey ,  t he pos t command er  o f  New 
O r l eans , hop i n g  to remove t h e  cons u l a r  ma t t e rs  f rom B u t l e r ' s  s ph e re 
of respons i b i l i ty .  A l though  Sewa rd ' s  comm i s s i oner  t r i ed Bu t l e r ' s  
for ebea rance  w i t h  " rose  wa te r"  d ec i s i ons , r e s t o r i ng mos t  of the  
p rope r t y  t ha t  had  been  s e i zed f rom the  va r i ou s  con s u l s ,  the  gen era l 
ea s i l y c i r cumven t ed t he s e c r e t a r y ' s  a t temp t to ou tma n eu v e r  h i m .  
B u t l e r s i mp l y  pac ked S hep l ey o f f  to Wa s h i ng ton to p resen t anothe r  
c r uc i a l  i s s u e  to  t h e  L i nco l n  a dm i n i s t ra t i on a nd neve r re l i nq u i s hed 
. b . 1 . . d 1 . . h h 1 44  respon s 1 1 1 ty 1 n  ma t te rs ea 1 ng w 1 t t e con s u  s .  
4 2  E g a n , " F r i c t i on i n  New O r l ea n s , "  4 5 - 52 . 
43rhe  comm i s s i oner  wa s Reve rd y J ohnson , t he  p rom i n en t  Ma ry l and  
Un i on i s t ,  bea r i ng a n  an i m u s  towa rd Bu t l e r ,  d a t i ng back  to t he genera l ' s  
hos t i l e pas sage  t h roug h Ba l t i more  i n  1 86 1 . I n  t he t h i r teen ca s e s  
s u bm i t ted to h i m ,  J ohnson  ove r ru l ed Bu t l e r  i n  e l even , forc i ng h i m  to 
res t o re t he s i l ve r  t a ken  f rom t he Du t c h  con s u l ,  s pec i e  s e i zed f rom 
t h e  F rench , a nd s ug a r con f i sca ted f rom t he  G reek represen ta t i ve ,  among  
ot h e rs . Wes t ,  L i nco l n ' s  Scapegoa t G en e r a l ,  56- 58 , 1 94 - 96 . 
44�. ,  1 99 - 200 . 
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The conce rn s t ha t  B u t l e r sen t h i s  em i s sa r y  to convey cen te r ed 
a ro und the  Neg ro q ues t i on .  The  M a s s a c h u se t t s  po l i t i co had  f i rs t  
u sed b l ack  f ug i t i ve s l aves  a s  l a bo r e r s  i n  h i s  ea r l i e r  opera t i on s , l es s  
than  1 50 m i l es down t h e  J ame s R i ve r  f rom R i c hmond a t  Fo r t r e s s  Mon roe . 
The genera l ' s  w i de l y  p ub l i c i zed reso r t  to t he  te rm 1 1con t ra band 1 1  a s  
a j u s t i f i ca t i on for  i mp r es s i ng f ug i t i ve s l aves  ( p r ev i ou s l y  u sed by 
t he i r owne rs  aga i n s t  t he  U n i t ed S ta t e s )  and  a s  a g e n e ra l a pp l i ca t i on 
for  r unaways f i r ed the  popu l a r  i ma g i na t i on i n  the  Nor t h ,  a nd  
i n t rod u ced a new c a tchwo rd to t h e  voc a bu l a ry . Howev e r , a t  For t re s s  
Mon roe t h e  1 1con t ra ba nd 1 1 q u es t i on wa s mo re  c l ea r  c u t  t h a n  i n  Lou i s i ana . 
I n  t h e  forme r i n s t ance , t he  f ug i t i ves  had  e i the r been a ban doned by 
t he i r mas t e rs o r  had  been u sed to b u i l d fo r t i f i ca t i on s  by the  rebe l 
au t ho r i t i es .  Howev e r , man y  o f  t he Lou i s i a na p l an te r s  w i t h i n B u t l e r ' s  
scope of  a u t ho r i ty had not  g i v en a n y  of fen s e  a n d  by h i s  own adm i s s i on 
we re  t ry i ng to res ume t he i r da i l y rou t i nes  i n  a peac e f u l man ne r .  
Neve r t he l es s ,  one o f  B u t l e r ' s  s u bord i na t es , a V e r mon t a bo l i t i on i s t 
named J ohn W .  P he l p s ,  c rea ted g rea t d i s t re s s  for  h i s  comma nder  by 
reta i n i ng a l l  f u g i t i ves  who reac hed h i s  camp . D e s p i te h i s  toug h 
app roach i n  d ea l i ng w i th i n s u l t s to t he  f l ag a nd  to h i s  m i l i ta ry 
pe r son n e l ,  t he genera l p r e f e r r ed to a ppea se  t h e  l oca l s l aveho l d e r s  
by a l l ow i n g  t hem t o  rec l a i m t he i r  r u naways . 4 5 
The L i nco l n  adm i n i s t rat i on , however , wa s no he l p .  When S ewa rd ' s  
own comm i s s i one r , Reve rd y J o h n s on , comp l a i ned t h a t  a l l 1 1 t he U n i on 
45T refous se , Be n B u t l e r ,  7 9 , 1 30- 3 1 ; McC ra ry , L i nco l n  a nd  
Recon s t ru c t i on ,  8 2 -84 . 
fee l i n g i n  Lou i s i a na wa s be i ng c ru s hed o u t  by t he  cou r s e  of Gen e ra l 
P he l ps , "  t he p res i den t d emu r red . D e n y i ng t h a t  he  ha r bo red a n y  d e s i res 
" to touch the  founda t i ons  of  t he i r soc i e ty , "  he  i n s i s ted t h a t  t h e  
Lou i s i an a  c i t i zens  h a d  b rought  t he i r  t ro u b l e s  on  t hemse l ve s .  Sa i d  
t he p re s i d en t :  " they fo rced a neces s i ty u pon me to send  a rm i es amon g 
t hem , a n d  i t  i s  t he i r  own fau l t ,  not  m i n e ,  t h a t  they  a re a nnoyed by 
the p resence  o f  Gene ra l P h e l p s . "  I n s i s t i ng t h a t  t he remedy to "a l l  
t h i s  i s  s i mp l y  to t a ke t he i r  p l ac e  i n  t he  U n i on u pon  t he o l d  te rms , "  
t he c h i e f execu t i ve vowed t ha t  " I  s h a l I not  s u r r en d e r  t h i s  g ame 
46 l eav i ng a n y  ava i l a b l e  ca r d  u n p l ayed . "  
Wh i l e  L i nco l n  wa s cons i d e r i ng t he t rump  c a r d  of  ema nc i pa t i on ,  
Bu t l e r wa s fee l i ng the  need for  mor e  re i n forcemen t s , a n d  h i s  ea r l i e r  
oppos i t i on t o  a rm i ng t he  con t ra band s began to  reced e . 47 A t  t h e  same 
t i me , a g row i ng res t l e s s n es s a mong the bond smen s i g n a l ed by a s l ave 
s tampede a n d  a v i o l en t  ou t b rea k on t he o u t s k i r t s  of  New O r l ean s 
conv i nced t he g en e r a l t h a t  t h e  b l a c k s ' e nerg i es s hou l d  be c ha n n e l ed 
i n to  m i l i ta ry serv i ce .  Con seq uen t l y ,  he i s s u ed a g en era l o rd e r  on 
Aug u s t  2 2 , 1 862 , i nv i t i ng a l l f ree  Neg roes p r ev i ou s l y  e n ro l l ed i n  a n  
un i q ue a l l - b l ac k  m i l i t i a  un i t  (o r i g i na l l y a u t ho r i zed by  t he  Confed era te 
gov e r nmen t )  to en l i s t  i n  t he Federa l a rmy . By a ccept i ng a reg i men t 
f i r s t c r ea t ed by t he  r eb e l  a u t hor i t i e s ,  he cou l d  a rg u e  tha t the  
46  Bas l e r ,  Wo rks  of  L i n co l n ,  V ,  3 4 2 - 4 3 , 3 4 3 n . 
4 7The Conf i sca t i on Ac t of  1 8 62 , p rov i d i ng fo r t he  ema nc i pa t i on 
of  a l I s l aves  excep t t hose o f  l oya l ma s t er s , a l so i n f l u en c ed t he 
genera l to expe r i me n t  w i t h  p l a n t a t i on s  c u l t i va t ed w i t h  pa i d  b l ac k  
l a bo r . T refou s se , Ben B u t l e r ,  1 3 1 .  
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p reced e n t  for  a rm i ng the b l ac ks was a l r eady  s e t . 48  N ev e r the l es s , 
Bu t l e r ' s ext rao r d i na ry act i on an t i c i pa t ed even the  te rms o f  t he  
Eman c i pa t i on P roc l amat i on r e l a t i ve to  a rm i ng  the  A f r i ca n s  a n d  ce r ta i n l y 
an t ed a ted And r ew J ohn son ' s  accep tance  of  b l ac k  so l d i e r s  by ove r a 
yea r .  The rad i ca l s s ur e l y  we re d e l i gh t ed . 
A l t h oug h B u t l e r p roved a d ep t a t  p l ea s i ng t he rad i ca l s ,  he  
wou l d  be v u l n e ra b l e  to o t he r c r i t i c s l es s  en t h ra l l ed by h i s  ad m i n i s ­
t ra t i on .  Rumo rs  o f  g r a f t , co r r u p t i on ,  and  pecu l a t i on i n  t h e  Depar tmen t 
of t h e  Gu l f  began  to c i rcu l a te i n  Lou i s i a na a nd even t u a l l y reached 
Wa s h i n g ton . Oppo r t un i t i es f o r  s pecu l a t i on a bounded i n  a n  a r ea u n d e r  
s t r i n gen t t rade  r eg u l a t i ons  a n d  emba rgoes . B u t l e r had  t he  a u t hor i ty 
to i s s u e  perm i ts for  t r ade i n  t he  d ep a r tmen t an d enj oyed va s t  powe r s  
un d e r  t h e  con f i sca t i on a c t s , wh i ch g ave h i m  amp l e  oppo r tu n i ty to 
u s e  h i s  p re rog a t i ves  co r r up t l y .  A l t houg h t he g e n e ra l ' s  g u i l ty i nvo l ve -
men t i n  t h e  va r i ou s  s pecu l a t i on s  c ha r g ed to h i m  has  n o t  y e t  been 
f u l l y documen ted , he s u re l y  engaged i n  r ec k l es s  beh av i o r w i t hou t 
ap p rop r i a t e  rega rd for  t he  consequen ces . 49 
I n  one i n s ta n ce , he p u rcha sed a cap t u red ca rgo  of  cot ton a n d  
tu rpen t i ne wor t h  a b o u t  $ 5 , 000 a n d  sen t i t  n o r t h o n  governmen t v e s s e l s .  
B u t l e r  a l ways ma i n ta i ned t h a t  th i s  a c t i on wa s l eg i t i ma te and  even 
saved the gover nme n t  the expense  of  ba l l a s t .  Howeve r ,  he heed l e s s l y  
p u r s u ed h i s  cou rse , ob l i v i ou s  to t h e  d amag e be i n g done . T he p rob l em 
took on g rea t e r  mag n i t ud e  when h i s  own b ro t he r  g o t  i nvo l ved i n  a 
48McC ra ry , L i nco l n  a n d  Recon s t ru c t i on ,  86-92 . 
49  T refou s se , Ben B u t l e r ,  1 22 - 2 3 . 
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va r i e ty of p rof i ta b l e  a n d , mos t l i ke l y ,  i l l eg a l a c t i v i t i es .  T h e  
i nd i v i d ua l i n  q ues t i on , And rew J a c kson B u t l e r ,  r epo r ted l y  coe rced  and  
caj o l ed p l a n t e r s  i n to se l l i n g  h i m t he i r fa rm p roduce  wh i c h h e  reso l d  
a t  a g rea t p ro f i t  to t he a u t hor i t i es i n  New O r l ea n s  f o r  poo r re l i e f . 
He wa s a l s o accused of  s mugg l i n g  a nd  o t h e r  i l  1 i c i t  a c t i v i t i e s .  Bu t l e r  
appa r en t l y w i n ked a t  s uch  a c t i v i t i es u n t i l p re s s u re f rom T rea s u ry  
Sec reta ry C h a s e  fo rced h i m to c l os e d own h i s  b ro t he r ' s  oper a t i on s . 50 
Never the l es s , t he d amag e had a l r eady  been done . 
T he hue  an d c ry for  h i s  reca l l f ed on a l l s o r t s  o f  i n nuendo  
and s cand a l mong e r i ng .  Even  the  d i s posa l o f  s i l ve rwa r e , m i l i t a ry 
accou t remen t s , a n d  other  i tems i n  h i s p l ace o f  res i dence  became a 
ma t t e r  of  con t rov e r s y . Soon a f te r  he  moved i n to t he fo rme r home o f  
Con f ed e r a t e  Gen e ra l Dav i d  E .  Tw i gg s , ta l e s o f  m i scond u c t  began to 
c i rcu l a t e .  Wh i s pe r s t h a t  B u t l e r  had l ooted Tw i g g s ' s i l ve rwa re ( o r  
a t  l ea s t  h i s  s poon s )  dogged h i s  every s t ep . No t on l y  had  he s to l en 
the s poon s ,  b u t  had  ap p rop r i a t ed t he  r e be l o f f i ce r ' s  ce remon i a l  
swo rd s , the  C r eo l e s cha rged . They r e f u sed to b e l i eve t he  ha ras sed 
gen e ra l ' s  c l a i m  t ha t  he  sen t t he swo rd s  to Wa s h i n g ton for pu b l i c  
d i s posa l o r  t h a t  he p u rcha sed t he  s i l ve rwa re l eg i t i ma t e l y  for  h i s  
mot her . So en t i c i ng we re the  s to r i es o f  ma l feasance  t h a t  ever a f te r  
h i s  enem i es ca l l ed h i m " S poon s B u t l e r . " 5 1  
50wes t ,  L i nco l n ' s S capegoat Gene ra l , 1 86-88 ; T re fou s s e ,  Ben 
B u t l e r ,  1 2 2 - 2 4 . C hase  repo r t ed t h a t  And rew Bu t l e r had  appa ren t l y  
ea rned be tween on e and  two m i  1 1  i on d o l l a rs  i n  i 1 l i c i t  p rof i t ee r i ng .  
Wes t ,  L i nco l n ' s  Scapegoa t Gene ra l , 1 90 - 9 1 . 
5 1 T re fo us s e , Ben B u t l e r ,  1 24 .  
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Unde r s ta nd a b l y ,  r umo rs  bega n to c i rc u l a te i n  Wa s h i ng ton a n d  
e l s ewhe re i n  t he  fa l l  o f  1 862 . T h e  g e n e ra l s oug h t  a s s u rances  f rom 
the p res i den t t ha t he  wou l d  n o t  be  h um i l i a t ed o r  r e p l a ced w i thou t 
a h ea r i ng b u t  r ec e i v ed non e .  He wa s s t i l l  as ton i s hed when G en e ra l 
Na than i e l  P .  B a nks , l i ke h i m se l f  a Ma s sachu s e t t s  po l i t i ca l  g en e ra l , 
a r r i ve d  i n  t he C re s cen t C i ty on December  1 4 ,  w i t h  p res i den t i a l  o rde r s  
5 2  rep l ac i ng h i m a s  comma n d e r  o f  t he  Depa r tmen t of  t he  G u l f .  
Whe t h e r  B u t l e r 1 s adm i n i s t ra t i on of  New O r l ea n s  wa s a s  bad a s  
t r ad i t i on h a s  po r t rayed i t  i s  s u bj ec t  to  q ues t i on . 5 3  I t  i s  c l ea r ,  
howeve r , t ha t  h i s t enu r e  o f  l es s  t ha n  e i g h t  mon t hs s u f f e rs by 
compa r i son w i t h And r ew J ohn son 1 s  soj o u rn of  t h ree yea r s  of  e s s en t i a l  J y  
m i l d  and  scanda l - f ree m i l i ta ry g overnmen t .  Not  on l y  d i d  t h e  Ten n es s ean  
not hang  anyon e , d e f ame the  Na s hv i l l e f ema l e  popu l a t i on ,  engage i n  
ques t i on a b l e  b u s i ne s s  ope ra t i ons , o r  emba r ra s s  t he  L i nco l n  adm i n i s t r a -
t i on i n  othe r ways , b u t  he  i n te rceded ma ny t i mes  o n  beha l f  of  many  
i nd i v i d ua l s ,  g re a t  and  s ma l I ,  wa r red  w i t h the  a rmy 1 s  u n s a vory  po l i c e  
sys tem , a n d  t r i ed genera l l y t o  b r i ng o rd er a n d  ra t i ona l i ty t o  a n  
es s en t i a l l y  i mpos s i b l e  a s s i g nmen t . 54 That  he  o f ten fa i l ed wa s not  d u e  
to a wan t of  j ud gmen t ,  i n s i g h t , o r  cha ract e r .  The  same cannot b e  
sa i d  o f  B e n  B u t l e r .  
52wes t ,  L i nc o l n 1 s  S capegoa t Gener a l , 200-02 . 
53 see , f o r  examp l e ,  T refou s s e , Ben Bu t l e r ,  1 3 4 ;  a n d  Tay l o r ,  
Lou i s i ana  Recon s t r uc t ed , 1 8 .  
54D u r i ng J ohn son 1 s  i mpea c hmen t  t r i a l , t he rad i ca l s  t r i ed u n ­
s ucces s f u l l y t o  f i nd a co r ru p t  connect i on be tween h i m  a n d  t h e  Na s h ­
v i l l e a n d  N o r t hwe s t e rn Ra i I road . W i n s ton , And rew J ohn son , 4 1 0 .  
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The  Lou i s i ana  exp e r i me n t  pas sed i n to t h e  han d s  o f  o t he r s . 
Be fo re B u t l e r had b een removed , L i n co l n  had  w r i t t en h i m ,  J ohn son of 
Ten n e s s ee , and Geo rge  F .  Shep l ey ( os ten s i b l y  the Lou i s i an a  "m i l i ta ry 
governor" ) ,  u rg i ng e l ec t i on s  i n  Lou i s i an a  and  Ten n e s s ee . The p res i den t 
wan t ed to e f fe c t  t he e l ec t i on of  r eg u l a r  s ta t e  o f f i c i a l s ,  l eg i s l a tors , 
memb e r s  o f  cong r es s ,  a n d  s ena t o r s . " Fo l l ow forms  o f  l aw a s  f a r  a s  
conven i en t , "  he  h ad ad v i s ed ,  " b u t  a t  a l l  even t s  g e t  t he exp ress i on 
of  t h e  l a r ge s t  n umbe r of  t he peop l e  pos s i b l e . "  He na t u ra l l y  expec ted 
tha t " t h e  men e l e c t ed s hou l d  be  g e n t l emen of c ha ra c t e r , w i l 1 i ng to 
swea r s uppo r t  to t h e  cons t i tu t i on , as of o l d ,  and known to be a bove 
rea sonab l e  s u s p i c i on of d u p l i c i ty . " 5 5  L i ke h i s  p l an of amne s ty and  
reconc i l i a t i on ,  t h i s  d i r ec t i ve re f l ec ted t he  cu r i ou s  ama l g ama t i on 
of i d ea l i sm ,  n a i ve t e , a n d  exped i en cy t h a t  c ha r acte r i zed L i nco l n 1 s  
b l u ep r i n t f o r  t he pos twa r Sou t h .  W i t h  a despe r a te ea rnes t n e s s  t ha t  
bo rde red o n  b l i nd ne s s  o r  g u i l e l e s s nes s , t h e  ra i l  s p l i t t e r  p rofes sed 
to b e l i eve  t ha t  men who had a l ready r i s ked t he i r 1 i ves , ca reer s ,  
soc i a l  s t and i ng ,  a n d  f o r t unes  cou l d  be s udden l y  p e r s uaded to r eve r s e  
the i r  a t t i t u des  o f  hos t i l i ty to  h i s  adm i n i s t ra t i on and  emb race m i nor i ty 
and  q u a s i - l eg i t i ma te gove rnme n t s  dom i na ted by s t ra n g e r s  and  t he i r 
anc i en t  enem i es .  A l way s d i s t rac t ed by t he i mpera t i ves  of  p re s e rv i ng 
the  U n i on ,  he  a p p a r en t l y  d i d not  f o resee  t h a t  t he fo rme r rebe l s wou l d  
wan t  to  res t o r e  t he i r  o r i g i na l  po l i t i ca l  env i ronmen t even i n  t he 
face o f  a U n i on v i c tory . 
5 5Bas l e r ,  Wo r ks o f  L i nco l n ,  V ,  462-63 . 
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U n l i ke And rew John son who dom i na ted t he l oya l i s t moveme n t  i n  
h i s  s ta t e ,  Gene ra l Bu t l e r had not  a c t i ve l y  fos t e r ed a U n i on movemen t  
o r  i nvo l ved h i mse l f i n  a f r ee s ta t e  po l i t i ca l  o r g a n i za t i on i n  
Lou i s i a na . Neve r t he l es s ,  t h e  Wh i te Hou se d epend ed on t he m i l i ta ry 
gove r nme n t  and  t he  a rmy to  embo l de n  a n d  p ro t ec t  the  l oca l U n i on i s t s . 
U nder  p r e s s u re f rom L i nco l n  a nd l oca l l oya l i s t s , George  F . 
S hep l ey ,  t he regu l a r m i l i ta ry g ov e r no r , a u t ho r i zed e l ec t i on s  on 
Decembe r  3 ,  1 862 , i n  two cong res s i ona l d i s t r i c t s , a c h i ev i ng t he 
s e l ect i on of two U .  S .  rep resen ta t i ve s . A l t houg h t he l ega l i ty of  t he  
e l ec t i on wa s v i gorou s l y  d eba ted i n  Lou i s i ana , Wa s h i ng ton , a n d  e l s e -
whe r e ,  the  rep resen ta t i ves , Benj a m i n F .  F l a nd e r s , a rad i ca l , a n d  
M i c hae l Hahn , a mode r a t e , we re s ea ted i n  the  rema i n i ng d a y s  o f  t he 
37 t h  Cong ress  i n  t h e  w i n te r  o f  1 863 . 56  
Gene ra l Ban ks ' i n i t i a l  e f fo r t s  to conc i l i a te  we re s upe rf i c i a l l y 
mor e  succes s f u l t han  had been the  r i go rs of " B ea s t" Bu t l e r .  He h i n ted 
tha t the C r eo l es m i g ht be compe n s a t ed for t he i r l os s e s  to Fed e ra l 
fora g e r s  and dep red a t i on s . Mo re  i mpo r t a n t l y ,  he  d ec l a r ed tha t the  
state  wa s no l onger  i n  rebe l l i on s i n ce i t  wa s now rep re sen ted i n  
Cong res s .  Ref l ec t i ng a gene ra l  re l axa t i on o f  oc cupa t i on i mpera t i ves , 
Banks  reopened mo s t  of t he chu rches  o r i g i na l l y  c l os ed by the  ha ted 
Bu t l e r .  Never t he l es s ,  t he same a t t i t udes  t ha t  p rod u c ed sece s s i on 
rema i ned i n tac t  even when t he gene ra l ' s  regu l a t i on s  conce rn i ng b l ac k  
l a bo r  and h i s  re fu sa l t o  comm i s s i on b l ac k  o f f i ce rs re f l ec ted  the  
56Amos E .  S i mpson a nd Vau g ha n  Bake r , "M i chae l Hahn : S teady  
Pa t r i ot , "  Lou i s i a na H i s tory ,  X I I I  ( 1 9 7 2 ) , 23 3 ;  L i n co l n  t o  Georg e  F .  
Shep l ey ,  November 2 1 , 1 862 , Bas l er ,  Wor ks of  L i nco l n ,  V ,  504 - 5 , 
50 5n . 
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p rej ud i ces  o f  mos t  of  Lou i s i a na ' s  wh i t e c i t i ze n s . Soon ch i l d ren  and  
l ad i es resumed t he i r  i n su l t i ng b ehav i o r  to the  U n i on a n d  F ed e ra l 
so l d i e rs .  Even tua l l y ,  Banks  resor ted to ba n i s hmen t ,  a r b i t ra ry a r re s t s ,  
d f . . d . 57 an con 1 s ca t 1 on p rocee 1 ng s . 
A t  the  s ame t i me t h a t  he wa s t ry i ng to dea l w i th t he  rebe l s ,  
Ba n ks wa s a l so a t t emp t i ng to ma r s ha l t he  U n i on m i no r i t y  i n to a v i a b l e  
po l i t i c a l fo rce . By 1 863  t he  U n i on f a c t i on rep resen ted t h r ee d i s t i nc t  
e l emen ts , wh i ch s e r i ou s l y  i mped ed r eo rgan i za t i on .  O n e  g ro u p  re f l ec ted 
the s an;e con s e r·va t i ve con s t i t uency i n  Lou i s i an a  t h a t had  p rope l l ed 
W i l l i am B .  C ampbe l l ,  John  Le l l ye t t ,  a n d  s i m i l a r Ten n e s s ee po l i t i c i an s  
i n to oppos i t i on t o  And rew Johnson . L i ke t he i r Ten n e s see cou n t e rpa r t s , 
t h e  C r eo l e c o n s e r v a t i ve s  d es i red t he  res tora t i on o f  t h e  U n i on w i t h 
a l l "cons t i t u t i ona l r i gh t s 1 1 i n  p l ace , i nc l ud i ng s l avery . T he dom i n a n t 
Un i o n  g roup  was t he so-ca l ! ed F ree S ta te p a r ty , l ed by M i chae l Hahn  
w h o  had  re t u rn ed t o  N ew O r l ea n s  i n  Ap r i  1 ,  1 86 3 , fo l l m,. i ng h i s  b r i ef 
s t i n t i n  t h e  Con g res s . Hahn  a n d  h i s  fe l l ow F ree  S ta te r s  a g r eed w i t h 
L i nco l n ' s  mod e r a t e  app roa c h  to recons t ru c t i on a n d  enj oyed the s u p po r t  
of Gene ra l Ba n ks .  T h� F ree  S ta ce  g roup  a c cep t ed a bo l i t i on bu t 
o t he rw i se counse l ed ca u t i on a nd mod e ra t i on .  The t h i rd f ac t i on wa s 
repr esen ted by t h e  r ad i ca l s ,  favo r i ng ema n c i pa t i o� ,  b l a c k  suffrag e , 
pun i t i ve t rea tme n t  of  the  rebe l s , a n d  o t h e r  ex t reme mea su re s . 58 
5 7Tay l o r ,  Lou i s i an a  Recon s t r uc ted , 1 8 - 2 1 ; McC r a ry , L i nco l n  
a n d  Recons  t r u e  t i on ,  346-47 . 
--·--
58 s i mp s on a n d  Bake r ,  1 1M : c h a e 1  Hahn , "  2 3 3 - 3 6 . 
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A c r i t i ca l  t u r n i ng po i n t  i n  t he m i l i ta ry g ove rnmen t of  Lou i s i an a  
occu r r ed i n  Decembe r ,  1 863 , when Gene ra l Ba n ks d ec i d ed t o  s e i ze 
con t ro l  o f  t h e  reo rg a n i za t i on of  Lou i s i a na ' s  c i v i l gov e r nmen t .  A l wa y s  
s u p po r t i ve o f  mod e r a t e  o r  con s e rva t i v e  rac i a l so l u t i on s , B anks  had 
a l l owed h i s  p rovo s t  ma rs ha l s  a nd of f i cers  to h e l p  en force  d i s c i p l i ne 
among t he b l ac k  popu l a t i on ,  espec i a l l y  i n  l a bo r p rob l ems . The  g en e ra l 
and  h i s  a l l i es a rg u ed t h a t  g r ad u a l  soc i a l  and  econom i c  c hanges  wou l d  
be accep t a b l e  to  t h e  wh i te  maj o r i ty .  Lou i s i an a  rad i ca l s ,  however , 
d enounced g ra d u a l  i sm and  i n s i s ted t ha t  b l ac k  s u f f ra g e  wou l d  be  n eed ed 
to p rov i de s u p po r t  for  a pos twa r Rep u b l i can  o rg a n i za t i on .  They h a d  
p l an ned to  e l ec t  d e l ega tes to a cons t i t u t i ona l conven t i on and  rev i s e 
t he 1 8 52 con s t i t u t i on to ema nc i p a t e  the  s l aves  and  en f r a n c h i se t he 
f reedmen . 59 The  so-ca l l ed F ree S t a t e  pa r ty  nom i na ted M i chae l Hahn , 
the  hand - p i c ked  cho i ce of Gene ra l Ban ks . Hahn  c a l l ed fo r t he  end 
of  s l a v e ry bu t opposed t he exten s i on of po l i t i ca l  r i g h t s  to the 
fo rme r bond smen . I n  the  e l ec t i on he  ea s i l y d ef ea t ed two o the r  cand i -
da tes , rep resen t i ng t he rad i ca l an d con se rva t i ve e l emen t s  of  t he  
1 . . d 1 60 t m t t e e ec to r a t e . 
I n  h i s  l a s t  pu b l i c  add res s , t h e  p r es i d e n t  po i n ted to t h e  
p rog ress  a c h i eved b y  Ha hn a nd h i s  adm i n i s t ra t i on who h a d  ta ken ove r  
t h e  respons i b i l i t i es of t he m i l i ta ry g overnmen t .  Not i ng t h a t  " t he 
e l ec t i ve f ranch i s e" had not  been g i ven to t he f reedmen , he  mad e  no sec re t  
of h i s  s en t i me n t s . " I  wou l d  myse l f  p r e fer  t ha t i t  were  now con f e r red 
59McC ra ry , L i nco l n  and  Recon s t ru c t i on ,  1 9 5-2 1 0 ,  3 47 - 4 8 . 
60s i mpson and  Bake r ,  "M i chae l Ha h n , "  24 1 - 43 . 
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on t he very  i n t e l l i gen t ,  and  t hose who s e rve ou r cau se  a s  so l d i e rs . "  
S t i l l ,  he foun d n o  reason to deny  the r i g h t  of t he s ta te to res ume 
i t s p rope r  r e l a t i on s h i p  i n  the U n i on .  
Some twe l v e t housand  vot e r s  i n  t he h e r e tofo re  s l ave - s t a t e  
o f  Lou i s i a na  have sworn  a l l eg i an ce to  t he U n i on ,  a s s u med 
to be t he r i g h t f u l po l i t i c a l powe r of t he S ta te , he l d  
e l e c t i on s , o r gan i zed a S t a te gover nmen t ,  adop t ed a f ree­
s ta t e  con s t i tu t i on ,  g i v i ng t he benef i t  of  p u b l i c  s choo l s  
equa l l y to b l ac k  a n d  wh i te ,  a nd empowe red t he  l eg i s l a t u r e  
t o  con f e r  t h e  e l ec t i v e f r an ch i se upon t h e  co l o r ed man . 
The i r  l eg i s l a t u re has  a l ready voted to ra t i fy  t he con­
s t i tu t i ona l amendmen t r ecen t l y pa s s ed by C o n g r es s , a bo l i s h i n g  
s l av e ry t h roughou t t he na t i on . . . .  Concede t ha t  t h e  n ew 
g ov e rnmen t of Lou i s i a n a  i s  on l y  wha t i t  s hou l d  be  a s  t he 
egg  i s  to t h e  fow l , we s ha l l soon er have t h e  fow l by 
h a t c h i n g  t he egg t han  by  sma s h i ng i t ? 6 1  
A l l i n  a l l ,  t he  p res i d en t ,  a t  l on g  l a s t ,  had con s i de r a b l e  
rea son to v i ew w i t h some sa t i s fa c t i on t he  cou r s e  of  r e s t o ra t i on i n  
Lou i s i a n a . A l oy a l  gove rnmen t had  been e l ec ted , s l av e ry h a d  been 
end ed , and e l ec ted rep resen t a t i ve s  h ad been sen t to Wa s h i ng ton . As 
i n  t h e  c a s e  of Ten nes see , howeve r , a n  om i no u s  p o r ten t wou l d  be 
es ta b l i s h ed when t h e  e l ectora l votes  we re not  coun t ed a n d  t h e  new l y  
se l ec ted cong r e s smen and  sena tor s  we re d en i ed t he i r s e a t s  i n  J a n u a ry 
62 an d Feb rua ry , 1 865 . C ha r l es Sumn e r  set  t he  tone , s n a r l i n g  i mpa t i en t l y  
tha t t h e  p roced u r es wh i ch resu l ted  i n  t he new l y  fo rmed g ove rnmen t of  
Lou i s i ana  con s t i t u t ed no t h i ng mo re t han a g i g a n t i c  hoa x : 
The  p r etended  S t a te  gove rnmen t i n  Lou i s i a na  i s  u t te r l y  
i nd e f en s i b l e  whe t he r you l oo k  a t  i t s o r i g i n  o r  i t s 
c h a ra c t e r .  To d es c r i b e  i t ,  I mus t u s e  p l a i n  l ang uage . 
I t  i s  a me re seven -mon t h s ' a bo r t i on ,  begot ten  by t he 
6 1 La s t  P u b l i c  Add r es s ,  Ap r i l  1 1 ,  1 865 , Bas l e r , Wo r ks of 
L i nco l n ,  V I  I I ,  40 3 - 4 .  
62 McC a r thy , L i nco l n ' s  P l an of  Recon s t r uc t i on ,  76 . 
bayone t  i n  c r i m i n a l  conj u n c t i on w i t h  t h e  s p i r i t  of cas te , 
and  born  before  i t s t i me ,  r i c ke t y , u n f o rmed , u n f i n i s hed - ­
whos e con t i n u ed ex i s tence  w i l l  be a bu rden , a rep roac h ,  
and  a w rong . 63  
Long before  And rew J ohnson a r r i ved i n  Wa s h i n g ton to do  ba t t l e  w i t h 
the rad i ca l s ,  t he g a un t l e t had  been f l u ng  down . 
When Gen e ra l Samue l C u r t i s 1 A r my of t h e  Sou thwe s t  rou ted a 
l a rger , b u t  poo r l y  equ i pped , rebe l force  a t  t he  ba t t l e  of P ea R i dg e  
on Ma rc h 7 a n d  8 , 1 862 , no r th e rn A r ka n s a s  wa s opened to Fed e ra l 
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pen e t ra t i on .  T h i s  1 1 Get tys bu rg  of  t h e  Wes t 1 1 s i g na l ed t he  a bandonmen t 
of t h e  s ta t e  by t he R i chmon d gover nmen t ,  wh i ch had neve r been a b l e  
64  to  p rov i d e  much  a s s i s t an ce to t h e  wes te rn  bo rd e r  a rea s . W i th 
Con fede r a t e  res i s ta nce i n  t h i s  reg i on d i s so l v i ng i n to b l ood y gue r r i l l a 
ra i d s a nd  i r reg u l a r  wa r f a re , the  Fede ra l t roops  reached and  cap t u red  
He l en a  on J u l y  1 2 ,  p romp t i n g t he p r es i den t to a ppo i n t  anothe r m i l i ta ry 
governor . He c hose John  S .  P he l ps ,  a Connec t i c u t - bo r n  Wa r Democ ra t ,  
a t  t h a t  t i me a M i s s ou r i  s l aveho l d e r  a nd  U .  S .  con g r essman , who had  
l ed a r eg i me n t  at  t he ba t t l e  of Pea R i d g e . 65  
6 3  Cong . G l obe , 38  Cong . ,  2 s e s s . ,  1 1 29 .  
64M i chae l  B .  Dou g an , Confed e ra t e A r ka n sas : The  Peop l e  a n d  
Po l i c i es of  a F ron t i er S ta t e  i n  Wa r t i me ( U n i ve r s i ty ,  A l a . , 1 9 76 ) , 
87 . 
65 Boa tn e r ,  C i v i l Wa r D i c t i on a r y , 650 ; Dougan , Confed e ra te 
A rkan s a s , 1 08 ;  McC a r thy , L i nco l n 1 s  P l an of  Recon s t ru c t i on , 82-83 . 
An ea r l i e r a t temp t to i n s ta l l Gene ra l Samue l C u r t i s  a s  a m i l i ta ry 
gove r nor i n  May , 1 862 , a t  L i t t l e  Rock  had  abor ted when the  genera l 
fa i l ed to reach t he appo i n ted d e s t i n a t i on .  Hen ry  W .  Ha l l eek  to 
C u r t i s ,  May 2 1 , 1 862 , OR , S e r .  l ,  X I I I ,  3 78 ; R u t h  C a ro l i ne Cowen , 
1 1Reo rgan i za t i on o f  Federa l A r ka n s a s , 1 862- 1 865 , 1 1  A rkan s a s  H i s to r i ca l  
Qua r t e r l y ,  XV I I I  ( 1 9 59 ) , 3 3n . 
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S ec re ta ry of  Wa r S t an ton g a ve t he  same cha r g e  to Phe l p s t h a t  
h e  d i d to And r ew J ohn son , Edwa rd S tan l y ,  a n d  Geo rge F .  S hep l ey .  The 
Ar kan sas  m i l i t a ry gove r n o r  was empowe red to re-es t a b l i s h  to the  p re-
em i n ence o f  Fed e ra l  au thor i ty ,  ma i n ta i n  the  pea c e  a nd secu r i ty o f  
i t s  c i t i zen s ,  a n d  a i d i n  t h e  reo rg a n i za t i on of  a l oya l s ta t e  gove r n -
66 men t .  Howeve r ,  t he  d i f f i cu l t i e s  i n h e ren t i n  adm i n i s te r i ng a p ro-
v i s i ona l gove rnme n t  i n  a bord e r  r eg i on r en d e red i n sec u re by a l mos t 
con s tan t g u e r r i l l a wa r f a re and  h ampe red by p r ofound  commu n i ca t i on s 
a nd  l og i s t i ca l  p rob l ems we re s ta g ge r i ng .  Fo r  mos t of  h i s  u nd i s t i n -
gu i s hed ten u re ,  Phe l ps wa s d es t i n ed to rema i n  i n  a S t . Lou i s  hote l 
room , u n a b l e  to  a f fec t t h e  cou r se  o f  even t s  o r  advance  t he  cause  
of t he  U n i on i n  A r ka n s a s , becom i n g a 1 i v i ng symbo l o f  t he  i mpo tence  
of  t he  m i l i t a ry governme n t  i n  h i s  s t a te .  
Phe l p s d i d n o t  l eave  f o r  He l ena u n t i l  Aug u s t  1 9 ,  1 862 . The r e -
a f t e r ,  t he m i l i ta ry gove rno r wa s a b l e  to  d o  1 i t t l e  to ca r ry ou t h i s  
i n s t r uc t i on s  o t h e r  than  appo i n t i ng a f ew s u bo rd i na tes  and w r i t i ng 
a n um be r of  commun i ca t i ons , p rote s t i ng t he i nev i ta b l e  exc es ses  
and i mp rope r cond uc t o f  ce r t a i n  m i  1 i ta ry pe rson n e l i n  h i s  a rea . 
I l l n e s s  soon fo rced h i m  to r e t u rn to S t .  Lou i s  a nd  a l t hou g h  he  ma i n -
ta i ned h i s  comm i s s i o n  a s  m i l i ta ry g ov e r no r  u n t i l J u l y  9 ,  1 863 , P he l ps '  
shadowy con t r i bu t i on to t h e  U n i on ca u se mad e  no  i mp res s i on on s u b -
sequen t even t s .  6 7  
66  S tan ton to Phe l ps ,  J u l y  1 9 ,  1 8 62 ,  O R , Se r .  3 ,  I I ,  2 3 3 . 
67cowe n , ' ' Reorgan i za t i on o f  Fed e ra l A r ka n sa s , "  3 6 - 3 7 ;  McCa r thy , 
L i nco l n ' s  P l a n  o f  Re con s t r u c t i on ,  8 3 ; Dougan , Con fed e r a t e  A rkan sa s , 
1 1 9 ,  1 52 n . 
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U pon r emov i ng P he l p s f rom t he  m i l i ta ry gov e r n o rs h i p ,  L i nco l n  
t r i ed w i t ho u t  s u ccess  to  a r range  for ab sen tee  S en a to r  W i  1 1  i am K .  
Seba s t i an to  r ec l a i m  h i s  sea t o n  a p rog ram of  g ra d u a l emanc i pa t i on . 
However , Sebas t i an p roved unw i l l i ng to make t he  a t temp t to re-en t e r  
t he  s ena t e ,  l ea v i ng t he p r es i den t w i t hout  a n y  f u r the r op t i on s  i n  t he 
s ta t e , a s i de f rom mora l s uppo r t  a n d  m i l i ta ry ope ra t i on s . The rea f t e r  
L i nc o l n p l aced  s ta te recon s t r u c t i on o n  an  amn e s t y  ba s i s ,  wh i ch he 
had  ou t l i n ed to Cong ress  i n  h i s  a nnua l me ssage , Decembe r 8 ,  1 863 . 68 
S t i l l ,  n ot h a v i ng  a n  e s ta b l i s hed Un i on l ead e r  who cou l d  mob i l i ze 
t h e  l oya l i s t  sen t i me n t  c rea ted some rea l p rob l ems of  d i r ec t i on ,  
p roced u re ,  a n d  fo rm for the  p res i de n t .  
Seek i ng to en cou rage  Un i on i sm an d p romo t e  d i s a f fec t i on i n  t he 
rebe l c i t i zen ry , L i n co l n  pa rdoned Edwa rd  W .  Ga n t t ,  a B reck i n r i d ge 
Democ r a t  a n d  po l i t i ca l  oppo r t u n i s t , who had been e l ec ted to bo th  t he  
Fed e ra l a n d  Con fede r a te cong r e s s es . 69 Des p i te h i s  l a ck  of  a rea l 
con s t i t ue n cy , Gan t t  a nd  seve ra l o t he r s e l f - a p po i n ted d e l ega tes wen t  
to Was h i ng ton to pe r s u ade t h e  p res i den t to au t ho r i ze a n  e l ec t i on 
for  gove rnor . U n awa re t h a t  anot h e r  l oya l i s t  f a c t i on had a l ready 
ca l l ed a conven t i on  at  the cap i t a l  for ear l y  J a n u a ry , 1 864 , to rev i se 
t he  con s t i t u t i on to e l i m i na te s l a ve ry , r evoke t h e  o rd i n ance  of 
seces s i on ,  and  e l ec t  a p rov i s i ona l governo r ,  L i nco l n  s e n t  G a n t t a n d  
68rhe amb i va l en t  Sebas t i an  h ad g i ven  u p  h i s  sea t when  A r ka n s as 
seceded b ut U n i on s uppo r t e rs be l i eved tha t  he wou l d  b e  a l l owed to 
rec l a i m  h i s  sea t .  Cowen , 1 1 Reo rgan i za t i on o f  Fed e ra l A r ka n s a s , 1 1  
3 7 - 4 0 .  
69Douga n , Con fede ra te  Arkansas , 1 4 , 3 3 , 66 , I 1 0 - 1 1 .  I n  t h e  
c l os i ng d ays  of  t he  wa r ,  Gan t t  embraced the  U n i on and  r ep ud i a ted  
s l aver y .  
h i s  compa t r i ots back to  A r ka n s a s  w i t h  i n s t r u c t i on s  to e s t a b l i s h a 
. .  I 70 c 1 v 1  governmen t .  C hag r i ned wh en h e  l ea rned  t h a t  h i s  o rd e rs we re 
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i n  con f l i ct  w i t h p l an s  a l ready  i n  mot i on a t  L i t t l e  Roc k , the  p res i de n t  
adv i sed  Gene ra l S tee l e  to  i g nore  h i s  i n s t r uc t i on s  wh i ch h a d  been 
re l ayed by the G a n t t  d e l ega t i on .  "Of  a l l t h i ng s , avo i d  i f  pos s i b l e ,  
a d i v i d i ng i n to c l i ques  among t he  f r i en d s  o f  t he common obj ec t , "  
he coun se I ed . 7 1  
On Ma rch 1 4 ,  1 864 , the  e l ec t i on wa s he l d  a s  s c hed u l ed by t he  
L i t t l e  Rock  conven t i on .  L i ke t h e  se l f -appo i n ted con ven t i on ,  the 
e l ec t i on wa s c h a r a c t e r i zed by man y  i r reg u l a r i t i e s and va r i a t i on s  i n  
p rocedu res . The conve n t i on had  a l ready se l ec ted I s aac  Mu rphy , a 
teache r- t u rn ed - l awy e r- a n d - s o l d i e r ,  a s  governo r ,  a n d  va r i ous  o ther  
s ta t e  of f i c i a l s , i n c l u d i n g a l eg i s l a t u re .  I n  add i t i on , t he vo ters  
se l e c t ed t h ree rep resen ta t i ves , l eav i ng the  l eg i s l a t u re t he tas k 
of se l ec t i ng t he U .  S .  sena to r s . Wh en the  l eg i s l a tu re r e s pond ed 
by choos i ng two sena to r s , L i n co l n ' s  recons t ru c t i on p l an s  had  e s s e n -
t i a l l y  been comp l e t ed . The r e  rema i ned on l y  t he  f i na l  s tep  of 
recogn i t i on f rom t h e  Cong res s . When the A r ka n s a s  d e l eg a t i on p resen ted 
the i r  c reden t i a l s  i n  t he  s p r i ng of  1 864 a nd  a ga i n  i n  t he next  ses s i on 
d u r i ng the  w i n t e r  of  ! 865 , t he cong res s i on a l rad i ca l s  mob i l i zed 
the i r fo rces and  t hwa r t ed t h e  p res i d en t ' s  p l an s  to h ave t he  A rka n s a n s  
sea ted . I n  t h e  v i ew of  C ha r l es Sumn e r  and  h i s  fe l l ow t rave l e rs , 
70cowen , "Reorgan i za t i on of  Fed e r a l A r ka n s a s , "  45 -46 . 
7 1 L i nco l n  to F rede r i ck S t ee l e ,  J anua ry  30 , 1 864 , Bas l e r ,  
Works  of  L i nc o l n ,  V I  I ,  1 6 1 . 
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Arkan s a s  s t i l l  l a c ked a l eg a l  gove rnme n t  and  rema i ned i n  a s ta t e  of  
rebe l I i on .  Notw i t h s tand i ng t he  l ega l i t i es of  s t a t e  gove rnme n t s a n d  
e l ec t o ra l p roced u res , A r ka n s a s ' votes  we re  s t i l l  cou n ted when  t he 
Fede r a l  p roc l amat i on of  Decembe r 1 8 ,  1 865 , dec reed t h a t  t h e  
Th i r teen t h  Amendme n t  h a d  been accep ted by t he req u i red t h ree- fou r t h s  
of  t h e  s ta t es an d wa s t h e r e fo r e  i n  f o rc e . 72 
On  one  l eve l L i n co l n ' s  expe r i me n ta t i on w i t h m i l i t a ry gove r n ­
men t s  i n  t h e  fou r  s ta tes whe re t hey  were ser i ou s l y  i mp l emen ted may be 
j ud g ed a s  a u se f u l e xe rc i s e .  I n  t he  case  o f  Ten n e s s ee and , to some 
exten t ,  Lou i s i an a , t he  ad m i n i s t ra t i on s  t hu s  e s tab l i s h ed he l ped n u r tu re 
the  f l i cke r i ng f l ame of Un i on i sm a n d  se rved to p rov i de a mechan i s m 
fo r t h e  res tora t i on of l oca l governmen t a l s e rv i ces , cou r t s , e l ec tora l 
mac h i ne ry ,  a n d  t h e  o the r  pa rapherna l i a of  p ub l i c  gove rnance . Y e t , 
on anoth e r  l eve l , t he  m i l i ta ry g ov e r n me n t s  seemed to a cce l e r a te 
the  momen t um t owa rd the  very  con f l i c t  tha t the  p res i den t w i s hed to 
avo i d :  t he  co l l i s i on be tween t he Wh i te Hou s e  and  t h e  Con g ress  ove r  
t h e  con t ro l  o f  recon s t ru c t i on . The  c r ed i b i l i ty of  t h e  p res i d en t ' s  
re s tora t i on po l i c i es wa s n o t  e l eva t ed by the  con s t a n t d i s pu t e  w i t h  
t h e  rad i ca l s over  t h e  c reden t i a l s  o f  t h e  va r i ou s  i n d i v i d ua l s  p resen t ­
i ng t hemse l ves  fo r a dm i s s i on to  Cong res s t h roug ho u t  t h e  wa r .  N o r  
does L i nc o l n ,  h i ms e l f ,  appe a r  to h ave ga i ned s ta t u re b y  t he l og i c  
upon wh i ch he  a p p a r en t l y  based h i s  P roc l ama t i on of Amnes ty  and  
Recon s t ru c t i on .  I n  t h i s  p l an ,  t h e  p res i den t appa ren t l y  be l i eved 
t h a t  i nd i v i dua l s , who ea r l i e r h ad been w i l l i ng to r i s k t he i r  l i ve s  
72cowen , " Reorgan i za t i on o f  Fed e r a l A rkan sa s , 1 1  48 - 5 7 .  
and f u t u re to oppos e h i m  a n d  h i s  po l i t i ca l  i dea l s ,  wou l d  peacef u l l y 
l ay down t he i r a rms , emb race o l d  po l i t i ca l  adve rs a r i es ,  a n d  abandon 
a rac i a l , c u l t u ra l , a nd  econom i c  sy s tem d eep l y  embedded  i n  t he i r  
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ve ry h i s to ry .  Th i s  p re s ump t i on unde r l ay h i s  expe r i me n t s  w i t h m i l i ta ry 
governme n t s  a nd  wou l d  b e  forma l i zed i n  h i s  h i s tor i c  Decembe r ,  1 86 3 , 
mes sage  to Cong res s . The  wea kness  of  t h i s  p ropos i t i on fa r more than  
the  p a r t i cu l a r s k i l l s an d competen c i es of  the  v a r i ou s  i n d i v i d ua l s , 
i nc l ud i ng And rew J ohn son , accoun t for  t he  d i f f i cu l t i es en coun te red 
by t he  p rov i s i ona l governmen ts . I n  a l a rge r s en s e , t he  p rob l ems 
t h a t  we re a s soc i a t ed w i t h  t he  m i l i ta ry gove r nme n t s , and  t he  reac t i on  
of t he  cong res s i ona l ra d i ca l s  to t hem , a n t i c i pa t e  t he con f l i c t  l a te r  
to eme rg e when And rew J ohn son p i c ked u p  t he to rch  f rom t he  fa l l en 
L i n co l n .  Nev e r the l es s  i n  h i s  pe rforman ce a s  m i l i ta ry gove rnor , the  
G reenev i l l e t a i l or - po l i t i c i an had reason  fo r some g e n u i ne p r i de .  
More  t h an any  of  h i s  con tempo ra r i e s i n  t he o t he r  p rov i s i on a l 
a r ran gemen ts , An d r ew Johnson came c l os e s t to s u cce s s . T h a t  h i s  
e f fo r t s  wou l d  f a i l  to s a t i s fy the  accumu l a ted g r i evan ces of  a gene r a ­
t i on o f  Ten n e s s eans  ca s t  i n to adve rsa r i a l  ro l e s wa s a fo regone 
con c l us i on .  He had been g i ven the  t a s k  of  ma k i n g  b r i c k w i t hou t 
s t raw . U n a b l e  to  depen d on t he  m i l i ta ry comman de rs to p rotect  t he  
f ragmen ted U n i on cons t i t uency , he  ha ras sed genera l s ,  bad g e red the  
p res i den t ,  ag i t a ted the  wa r dep a r tmen t ,  and  ca used  head s to ro l l .  
H i s  s cept re was ba r ren , b u t  u l t i ma te l y ,  he wo u l d  have h i s  wa y to 
the fu l l es t  ex t e n t  t ha t t he L i nco l n  a dm i n i s t ra t i on cou l d  p ract i ca l l y 
a l l ow .  I n  t h e  f i na l  ana l ys i s ,  t he s ucces s f u l gene ra l s  we re those  
wh o l ea rned to p l ea s e  t he  m i l i ta ry gove rnor  of  Ten n es see . Even t he  
p res i d en t s u re l y  r ecogn i zed t ha t h i s own f u tu r e  po l i t i ca l  ca ree r 
depen ded on keep i n g  And rew John son i n  h i s  camp . 
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Be fore  he t u r n ed h i s  face  towa rd  Was h i n g ton , the  Tennes sean 
had some va l i d cause  for  s e l f - con g r a t u l a t i on .  Whe re  the re had been 
rebe l l i on ,  1 1 t he v i nd i ca t ed maj es t y  of t he l aw1 1 now p reva i l ed .  Whe re 
s l a v e ry once mocked huma n i ty ,  the f reedmen now d reamed of wages , 
schoo l s ,  and  t h e  epheme ra l  1 1 fo r ty a c res  a nd a mu l e . 1 1 Whe re  t reason 
and  d i s un i on f l ou r i s hed , the so l emn covenan t of  the Un i on had  been 
res to red . T h a t  he rea l i zed t h a t  t he v i c tory  had not  been comp l e te ,  
a n d  much  wo r k  rema i ned undon e ,  was c l ea r f rom h i s  ea rnes t e f for t s  
t o  r ema i n  i n  p l ace un t i l h i s  anc i en t  adve rsa ry and  now po l i t i ca l  a l l y , 
P a r s on B rown l ow ,  was f i rm l y  i n s t a l l ed i n  powe r .  Howeve r ,  the  p res i d en t 
wa s adaman t ,  and  r e l u c tan t l y  the  Ten nes see pat r i o t  boa rded  the  t ra i n  
for  Was h i n g ton and  a n  u nce r t a i n  d es t i ny .  Ahead l ay s t i  1 1  g rea te r  
d i f f i cu l t i es ,  t h e  u n reso l ved i s s u e s  of  recon s t r u c t i on and  r e s to ra t i on .  
He had  been i l l  when he l ef t .  Away i n  Wa sh i n g ton wa i ted h i s  so l i c i tous  
f r i en d s  a n d , acco r d i ng to p rotoco l , h i s  i na u g u r a l e s co r t , V i ce P res i den t 
Hann i ba l  H a m l i n ,  who , cou r t eous l y ,  s tood ready to l a u n c h  h i m i n to the  
head l i ne s  w i t h  a vengef u l  g l as s  o f  b randy . 
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The \�a r J o u rn a l o f  L .  V i r g i n i a ( Sm i th )  F re n c h , 1 860 , 1 862 - 65 
Geo rg e B .  G u i l d Pape rs 
J ohn  Be r r i en L i nd s l ey D i a r y  
M i l i t a ry Governor ' s  P a pe rs , 1 862 - 1 865  
Samue l M i l l i g a n  Memo i r ,  1 86 3 - 69 
J .  Eme r i c k Nagy  C o l l ec t i on 
G .  Un i ve r s i t y o f  No r t h  Ca ro l i n a ,  Sou t h e r n  H i s to r i ca l  C o l l ec t i on , 
Chape l H i l l ,  N . C .  
Joseph  S .  Fow l e r Pape rs 
H .  Un i ve r s i ty o f  Ten n e s s ee L i b r a ry , Knoxv i l l e ,  Tennes see 
Roswe l l  K i ng s l ey Pape r s  
Ho race Mayna rd Pape r s  
J ame s G .  M .  Ramsey Pa pers  
O l i ve r  P .  Temp l e  Pape rs 
I .  Vande r b i l t  U n i ve r s i ty L i b r a ry , Na shv i l l e ,  Tennessee  
H a r d i ng Fam i l y  Pape rs 
2 .  Gove rnme n t  P u b ] i ca t i on s  
A .  Ten n e s s ee 
Repo rt  of  the  Adj u t an t G en e ra l o f  t he S t a te of  Tenn essee  on 
t he  M i l i t a ry Forces  of  t h e  S t a te f rom 1 86 1  to 1 866 . N a s hv i l l e ,  
1 866 . 
Tenne s s ee House  Jou rna l ,  Ex t ra Sess i on ,  1 8 6 1 . 
Ten n e s s ee Sen ate  J o u r n a l ,  Ex t r a S e s s i on ,  1 86 1 . 
B .  U .  S .  Cong res s 
B i og raph i c a l  D i rectory  o f  t h e  Ame r i can  Con g res s , 1 774 - 1 96 1 . 
Was h i n g t on , D .  C . , 1 9 6 1 . 
The  Cong ress i ona l G l o be . 2 3  Cong res s  to 42  Cong res s .  Was h i ng -
t on , D .  C . , l 8 3 4 - 73  . 
Hou se  Repo r t  No . 46 , 3 7  Cong . ,  3 s es s . 
Hou s e  Repo r t  No . 34 , 39 Cong . ,  2 s e s s . 
Wa r o f  t h e  Rebe l l i on :  A Comp i l a t i on o f  t he  O f f i c i a l  Reco rd s 
o f  t he U n i on a nd Con f ed e r a t e  A rm i es .  70  v o l s .  i n  1 28 ,  
Wa s h i n g ton , D .  C . , 1 880- 1 90 1 . 
Sen a t e  Repo r t  o f  t he Jo i n t Comm i t tee o n  t he C on d u c t  o f  t he  
Wa r .  Nos . 7 0 - 1 08 ,  3 7  Cong . , 3 ses s .  
Sena t e  Exec u t i ve Docume n t  No . 53 , 38  Cong . , 1 s es s .  
3 .  M i s ce l J aneous  
Loya l ty Oa t h  i n  t he pos s es s i on of  M r s . Be t s y  Ca r r i e r ,  B l u f f  
C i ty ,  Ten nessee ( facs i m i  J e , T h e  U n i ve r s i ty o f  Tennessee , 
Knoxv i l i e )  
Conve r s a t i on w i t h  Dav i d  J .  H a rknes s , Knoxv i l i e ,  Tennes see , 
S ep t ember  2 ,  1 98 1  
4 .  N ewspape rs  
A t hens  Pos t , 1 86 1 -62  
Ba I t  i rno re  Ame r i can , 1 86 4  
C h a r l e s ton  Cour i e r ,  1 86 2  
C h a t t a nooga Gaze t te , 1 86 4  
C h a t tanooga Rebe l , 1 86 3  
C h i ca g o  T i me s , 1 863  
C h i cago  TribUne , 1 86 2 - 6 4  
C i n c i nn a t i Comme rc i a l , 1 862 , 1 878  
C i n c i nn a t i Enqu i re r ,  1 862  
C l a rks v i l l e C h ron i c l e ,  1 860 - 6 1  
C l eve l a n d  P l a i n  Dea l e r ,  1 862 
Faye t t e v i  l i e Obse rve r ,  J 86 J  
I n d i anapo l i s  Jou rna l ,  1 862-6 3 
Knoxv i l l e Reg i s t e r , 1 86 1 - 62  
Knoxv i I l e  Wh i g ,  1 860 
Kn oxv i l l e Wh i g  and  Reb e l  Ven t i l a tor , 1 864  
Lon d o n  T i mes , 1 862 
Lou i s v i l l e J ou rna l ,  1 86 2 - 6 3  
Lyn ch b u rg V i rg i n i an ,  1 86 1  
Memph s Appea l ,  1 860 - 6 1 
Memp h s A r g u s , 1 862 
Memph  s B u l l e t i n ,  1 864 
N a s hv l i e D i s pa tc h , 1 86 2 - 6 4  
N a s h v  I J e  P a t r i ot ,  1 860 
N a s h v  l i e P re s s , 1 86 3 - 64 
N a s h v  1 1 e Repub l i can  Banne r ,  1 860 - 6 1  
N a s hv i l l e T i mes , 1 862 
N a s hv i 1 J e  T i mes and  T r ue U n i on ,  1 864-65  
N a s h v i l  1 e  U n i on ,  1 862 -64 
Nas hv i 1 1 e TinTOn and  Ame r i can , 1 860- 6 1 
New Yo r k  He ra l d ,  1 864-65  
New  Yo r k  T i mes , 1 86 2 - 64 , 1 89 1  
New Yor k T r i bune , 1 86 2 - 64 , 1 89 1  
New Y o r k  Wo r l d ,  1 862 -64  
P h i l a de l ph i a Bu l l e t i n , 1 8 63  
P h i l ad e l ph i a  I nq u i re r , 1 86 2  
P h i l ade l ph i a  P res s , 1 86 2 - 6 4  
P h i l a d e l ph i a  P u b l i c  Led g e r , 1 862 
Wa s h i ng ton C h ron i c l e ,  1 862 - 6 3  
4 0 2  
5 .  P ub l i s hed  Cor res ponde nce , Doc ume n t s , J ou rn a l s ,  D i a r i es ,  Memo i rs ,  
Con t empora ry Accou n t s , Pamph l e t s , a n d  O t h e r  P r i ma ry Sou rces 
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Bake r ,  Geo rge  E .  The  Wo r ks of  W i  I I  i am H .  Sewa rd . 5 vo l s . , Bos ton , 
1 972  [ 1 8 5 3 -84 . 
B a s l er ,  Roy P . , ed . The  Co l l ec ted  Wo r ks of  A b r a ham L i n co l n .  
9 vo l s . , New B r u n sw i c k ,  N .  J . , 1 953 - 55 .  
Bea l e ,  Howa rd K . , ed . D i a ry of  G i d eon We i l es :  S e c r e t a ry of t h e  
Navy U nd e r  L i nco l n  a n d  Johnson . 3 vo l s . , New Yo r k , 1 960 . 
B [ i c kham ] , W [ i l l i a m ]  D .  Rosec rans ' C ampa i gn w i t h t he  Fou r teen t h  
A r my Co rps , o r  t h e  A r my of t h e  C umbe r l a nd . C i nc i n n a t i , 1 86 3 .  
B l a i ne ,  J a mes  G .  Twen ty Yea r s  o f  Con g ress . 2 vo l s . , No rw i ch , 
Con n . , 1 884 -86 . 
B l a n ke n s h i p ,  Le l a  McDowe l l ,  ed . F i dd l es i n  t he C umber l an d s . 
New Y o r k  , I 9 4 3 . 
B l eg en , T heod o re C . , ed . The  C i v i l War L e t t e r s  of C o l one l H a n s  
C h r i s t i a n Heg . No r t h f i e l d , M i nn . , 1 9 3 6 .  
C i s t ,  H e n r y  M . The  A r my of  t he Cumbe r l a n d . New Yor k ,  1 882 . 
D ana , C ha r l es A .  Reco l l ec t i on s  of  t h e  C i v i l Wa r .  N ew Yo r k ,  1 902 . 
" D i a ry a nd C o r respondence of S a l mon P .  C h a s e . "  Annu a l  Repo r t  of  
t he Ame r i ca n  H i s tor i ca l  A s soc i a t i on for  t he Yea r 1 902 . 
2 vo l s . , Wa s h i ng ton , D .  C . , 1 903 . 
D u ke , Ba s i l  W .  H i s t ory of Mo r g a n ' s  C ava l ry .  C i nc i n na t i , 1 867 . 
Fo rd , Ha rvey S . , ed . John  Bea t ty : Memo i r s of a Vo l u n teer , 1 86 1 -
1 863 . New Yor k , 1 946 . 
F i tc h , J o h n . A n na l s  o f  t h e  A rmy of t h e  C umbe r l and . P h i l ade l p h i a ,  
1 864 . 
Gowe r ,  He r s c he l , a n d  Jac k A l l en ,  ed s .  Pen  a n d  Swo rd : T he L i f e 
a nd J o u r n a l s  of  Rand a l W .  McGavoc k .  Na s hv i l l e ,  1 9 59 . 
G ra f , LeRoy P . , a n d  Ra l ph W .  H a s k i n s ,  ed s .  T he P a pe r s  of  And rew 
J o h n son . 5 vo l s . , Knoxv i l l e ,  1 9 67 -
G reen , W i l l i am Me rce r .  Memo i r o f  R t . Rev . J ames Hervey O tey , 
D .  D .  , LL .  D . : T he F i r s t  B i s hop of Tennes see . New Yor k ,  
1 885 . 
Hess e l t i ne ,  W i l l i am B . , ed . D r .  J . G . M .  Ramsey : Au tob i og raphy 
and Let te r s . N a s hv i l l e ,  1 9 54 . 
Hoa r ,  George  F r i s b i e ,  ed . C ha r l e s Sumne r : H i s Comp l e t e  Wo r k s . 
20  vo l s . , New Yor k ,  1 969 [ 1 900] . 
J u l i a n ,  Geo rg e W .  Po l i t i ca l  Reco l l ec t i on s ,  1 840- 1 872 . M i am i , 
1 969 [ 1 88 4 ] . 
L i nd s l ey ,  J ohn  Be r r i en ,  ed . T he  M i l i ta ry Anna l s  of  Ten n ess ee : 
Confed e ra t e .  Na s hv i 1 l e ,  1 886 .  
McC l u r e ,  A l exander  K .  Ab ra ham L i nc o l n a n d  Men o f  Wa r -T i mes : 
Some Pe r sona l Reco l l ec t i on s  o f  Wa r a nd Po l i t i c s Du r i ng t he 
L i nc o l n Adm i n i s t ra t i on .  P h i l ade l p h i a ,  1 892 . 
McC u l l oc h , H ug h .  Men a n d  Mea s u res of  Ha l f  a C e n t u ry .  N ew Yor k ,  
1 888 . 
[ McKee , J o h n  M . ] The  G rea t P a n i c :  Be i ng I nc i d en t s  Con nec ted 
w i t h  Two Weeks of  t he Wa r i n  Tennes see . N a s hv i l l e ,  1 862 . 
Ma c Kenz i e ,  Mu r i e l  Dav i es ,  camp . 
J o u r n a l . Sou t hbu ry , Con n . , 
Magg i e  L i nd s l ey 1 s 
1 977 . 
McPhe r son , Edwa rd . The  Po l i t i ca l  H i s to ry o f  t he U n i ted S ta t e s  
D u r i ng t he G reat  Rebe l !  i on .  Wa s h i ng ton , D .  C . , 1 865 . 
Moo r e , F r a n k . Speec hes  o f  And rew Johnson , P res i d e n t  of the 
U n i t ed S ta t es . Bos ton , 1 865 . 
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, ed . The  Rebe l ! i on Reco rd : A D i a ry of  Amer i ca n  Even t s . 
1 1  vo l s . a nd supp . , New Yor k ,  1 86 1 - 68 . 
Mor gan , M r s . l r by . How I t  Wa s :  Fou r Yea r s  Among  t he Rebe l s . 
N a s hv i l l e ,  1 892 . 
Savage , J oh n . The L i fe a n d  P u b l i c  Serv i ces  of  And rew Johnson : 
S even teen t h  P res i d e n t  o f  t he U n i ted S ta tes . New Yo r k ,  1 866 . 
Temp l e ,  0 1  i ve r  P .  Ea s t  Ten n e s s ee a n d  t he C i v i l Wa r .  F reepo r t , 
N . Y . , 1 87 1  [ 1 899) . 
Notab l e  Men o f  Ten n e s s ee f rom 1 83 3  to 1 87 5 .  New Yor k ,  
1 9 1 2 . 
T ruman , Benj am i n  C .  
Maga z i ne ,  LXXXV 
1 1Anecdotes  o f  And rew J o h n son . 1 1  
( 1 9 1 3 ) ' 4 3 5 -4 0 .  
C e n t u ry 
Wh i te ,  Robe r t  H . , Mes sages  of  the  Gove r no r s  of Ten n e s see , 1 796-
1 907 . 8 vo l s . , Na s hv i l l e ,  1 9 52-7 2 .  
W i l son , Hen ry . H i s tory of t he R i se a n d  F a l 1 o f  t he S l ave  Powe r 
i n  Amer i ca .  3 vo l s . , Bos ton , 1 872 - 7 7 .  
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W r i g h t , T .  J .  
I n f an t ry .  
H i s tory of t he E i g h t h  Reg i men t ,  Ken t u c ky Vo l un teer  
S t .  Joseph , Mo . , 1 880 . 
6 .  Second a ry Sou rces  
A .  Books 
Adams , M i c ha e l  C .  C .  Ou r Ma s te rs t he Re be l s :  A Spec u l a t i on on 
U n i on M i l i ta ry Fa i l u re i n  t he Eas t ,  1 86 1 - 1 865 . Camb r i d g e , 
Ma s s . ,  1 978 . 
Amb ros e ,  S t ephen  E .  Ha l l ec k :  L i nco l n ' s  C h i ef of  S ta f f . Ba ton 
Roug e ,  1 962 . 
Ba r re t t , J ohn  G .  The  C i v i l Wa r i n  N o r t h  C a ro l  i na .  C hape l H i l l ,  
1 963 . 
Bea l e ,  Howa rd K .  The C r i t i ca l  Yea r :  A S t udy of  And r ew John son 
a n d  Recon s t ru c t i on .  New Yo r k ,  1 9 58 [ 1 9 3 0 ] . 
Bea rd , W i l l i am E .  N a s hv i l l e : T he Home of H i s tory Ma ke r s . 
Na s hv i l l e ,  1 92 9 .  
Bened i c t ,  M i ch a e l Les . T he I mpeachmen t a n d  T r i a l  o f  And r ew 
John son . New Yor k ,  1 97 3 .  
Bowe rs , C l a ud e  G .  T h e  T rag i c  E ra : The  Revo l u t i on A f t e r  L i nco l n .  
C a mb r i d g e ,  Mas s . , 1 92 9 .  
B ra bson , Fay  Wa r r i ng ton . An d r ew John son : A L i fe i n  P u r s u i t of  
the R i g h t  Course , 1 808- 1 87 5 .  D u rham , N .  C . , 1 97 2 .  
B roc k ,  W i l l i am R .  An Amer i ca n  C r i s i s :  Cong r e s s  a n d  Recon s t r u c ­
t i on , 1 865- 1 867 . Lond on , 1 963 . 
B rod i e ,  Fawn M .  Thad d eu s  S teven s : Sco u r g e  of  t he Sou t h . N ew 
Yor k ,  1 9 59 . 
B rown , Norma n  D .  Edwa r d  S tan l y :  Wh i gg e ry ' s Ta r he e l "Conqu e ro r . "  
U n i ve r s i t y ,  A l a . , 1 97 4 .  
B ue l , C l a rence  B . , a n d  Robe r t  U .  Joh n son , ed s .  Ba t t l es and  
Lead e r s  o f  t he C i v i l  Wa r .  4 vo l s . , N ew Yo r k ,  1 9 56 [ 1 887 ] . 
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B u rg e s s , John W.  Recon s t ruc t i on and the  Con s t i t u t i on ,  1 866- 1 8 7 6 .  
New Yo r k , 1 902 . 
C a s t e l , A l be r t . The P res i d ency of  An d r ew John son . Lawrence , 
Kan . , 1 9 7 9 .  
Conne l l y ,  T homa s L .  A rmy of  t he Hea r t l a nd : T he  A rmy of Ten n e s see , 
1 86 1 - 1 862 . Ba ton Rou g e , 1 967 . 
A u t umn of G l o ry :  The  A rmy of Tennes s ee , 1 862- 1 8 65 . 
Ba ton Roug e ,  1 9 7 1 . 
Cou l te r , E . Me rton . W i l l i am G .  B rown l ow :  F i g h t i ng P a rson of t h e  
Sou t h e rn H i g h l an d s . Kn oxv i l l e ,  1 97 1  [ 1 9 3 7 ] . 
Cox , LaWand a , a nd John  H .  Po l i t i c s , P r i nc i p l e ,  a n d  P rej ud i ce :  
1 865- 1 866 , D i l emma of  Recons t ru c t i on Ame r i ca .  New Yo rk , 1 9 63 . 
D av i d , P a u l  A . , He rber t G .  G u tma n , R i ch a r d  S u tch , a n d  o t he r s . 
Reckon i ng w i t h S l ave ry : A C r i t i ca l  S t udy of the Qua n t i t a t i ve 
H i s to ry of Ame r i can  Neg ro S l avery .  New Yo r k ,  1 97 6 .  
DeW i t t ,  Dav i d  M i l l e r .  The  I mpea chme n t  a n d  T r i a l  o f  And rew John son : 
Seven teen th  P res i d en t of t he U n i ted S t a te s : A H i s tory . New 
Yo r k , 1 90 3 . 
Dona l d ,  D av i d .  C ha r l es Sumn e r  a nd t he  R i g h t s  of Man . N ew Yo r k ,  
1 97 0 .  
1 965 . 
L i be r ty a n d  U n i on .  L ex i ng ton , Ma s s . , 1 978 . 
T he Po l i t i cs of Recons t r u c t i on ,  1 863 - 1 8 67 . Ba ton Rouge , 
Do r r i s ,  Jona t h a n  T .  Pa rdon a n d  Amnes ty U nd e r  L i nc o l n a n d  J ohn son . 
C hape l H i l l ,  1 9 5 3 . 
Douga n ,  M i c h a e l  B .  Confed e ra te A r ka n sa s : T he  Peop l e  a nd P o l i c i es 
of  a F ron t i er S t a te i n  Wa r t i me .  U n i ve r s i ty ,  A l a . , 1 97 6 .  
D u n n i ng ,  W i l l i am A .  Recon s t ruc t i on :  Po l i t i ca l  a nd Econom i c ,  
1 86 5 - 1 87 7 . New Yo r k ,  1 907 . 
Fog e l , Robe r t  W . , a nd S t an l ey L .  E n g e rma n .  T i me on t he  C ros s :  
The  Econom i cs of  Ame r i ca n  Neg ro S l avery .  2 vo l s . , Bos ton , 
1 974 .  
Ha l l ,  C l i f ton R .  And rew John son : M i l i ta ry Gove rnor  of  Ten nes see . 
P r i nce ton , 1 9 1 6 .  
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Ham i l ton , Joseph  G .  de Rou l ha c . Recons t ru c t i on i n  No r t h  C a ro l  i na .  
New Yor k ,  1 9 1 4 .  
Ham l i n ,  C ha r l es E .  T he  L i f e a nd T i mes of  Hann i ba l  Ham l i n .  
Camb r i d g e ,  Ma s s . ,  I 9 9 .  
Hesse l t i ne ,  W i l l i am B .  C i v i l Wa r P r i sons : A S t udy i n  Wa r 
P sycho l ogy . New Yo r k ,  1 960 [ 1 9 30] . 
Ho r n , S ta n l ey R .  The  A rmy of  Ten n e s see : A M i l i ta ry H i s to r y . 
New Yo r k ,  1 9 4 1 .  
The  Dec i s i ve Ba t t l e  of N a s hv i l l e .  Ba ton Roug e ,  1 9 56 . 
Hu n t ,  H .  D ra pe r .  Han n i ba l  Ham l i n  of Ma i ne :  L i nco l n 1 s  F i r s t  
V i ce - P res i d en t .  S y racu s e , N .  Y . , 1 969 . 
Hyman , Ha ro l d M .  E r a  of  t he Oa t h : No r t he rn Loya l ty Tes ts D u r i ng 
t he C i v i l  Wa r a n d  Recon s t r uc t i on .  P h i l ad e l p h i a ,  1 9 54.  
Jones , J ames S .  L i f e of  And r ew John son : S even t een t h  P res i d en t 
of t he U n i t ed S ta t e s . G r eenev i l l e ,  Tenn . ,  1 90 1 . 
Kra u s , M i chae l , The  Wr i t i ng of  Ame r i can  H i s to ry .  No rman , O k l a . , 
1 9 53 . 
Leech , Ma rga re t .  Reve i l l e i n  Wa s h i ng ton : 1 8 60- 1 865 . New Yo r k ,  
1 94 1 . 
Loma s k , M i l ton . And r ew J ohn son : P res i den t on T r i a l . N ew Yo r k , 
1 960 . 
McCa r t hy , C ha r l es H .  L i n co l n 1 s  P l a n of  Recon s t ru c t i on .  New 
Yo r k ,  1 90 1 . 
McC ra ry , Pey ton . Ab raham  L i nc o l n a nd Recons t ru c t i on :  The 
Lou i s i a na E xpe r i men t .  P r i nc e ton , 1 978 . 
Mc K i n n ey , F r anc i s  F .  E d u ca t i on i n  V i o l e nce : The  L i fe of  Geo r g e  H .  
Thomas  and  t h e  H i s to ry of t he Army of the  Cumbe r l a nd . 
D e t ro i t ,  1 96 1 . 
Man te l l ,  Ma r t i n  E .  J oh n son , G ran t ,  a n d  t he Po l i t i cs of  Recon ­
s t ru c t i on .  New Yor k ,  1 97 3 . 
Mas l ow s k i ,  Pe te r .  T r eason  Mu s t  Be Made Od i ou s : M i l i t a rt Occupa t i on 
an d Recon s t r u c t i on i n  Na s hv i l l e ,  Ten n e s s ee , 1 862 - 1 8  5 .  M i  1 1 -
wood , N . Y . , I 9 7 8 • 
M i l ton , Geo rge  Fo rt . The  Age  o f  Ha te : And r ew Joh n s on a n d  the 
Rad i ca l s .  Hamde n ,  Con n . ,  1 965  [ 1 9 30 ] . 
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N ev i ns ,  A I  J a n .  The Eme rg ence  of L i nco l n .  2 vo l s . ,  New Yo r k ,  1 9 50 . 
The  Wa r fo r t he U n i on .  4 vo l s . , N ew Yor k ,  1 959-7 1 .  
N i ven , J ohn . G i d eon We l l e s : L i nco J n • s  Sec r e t a ry o f  t he  Navy . 
New Yo r k ,  I 97 3 .  
Oa tes , S tep hen B .  W i t h  Ma l i ce Towa rd  Non e : The  L i fe o f  Ab raham  
L i n co l n .  New Yo r k ,  1 9 7 7 . 
Ows l ey ,  F r a n k  
D i p l omac 
L . , [ a n d  Ha r r i e t C happe l l  Ows l ey ] . 
Fo re i g n Re l a t i on s  o f  t he 
of  Ame r i ca .  C h i cago , r ev . ed . ,  1 9 59 
P a l me r ,  George  T homa s . A Con s c i en t i ous  T u rncoa t : 
J ohn M .  Pa l me r ,  1 8 1 7 - 1 900 . New Haven , Con n . ,  
T he  S tory  o f  
1 94 1 . 
P a r r i s h ,  P e t e r  J .  T he Ame r i ca n  C i v i l Wa r .  N ew Yo r k , 1 97 5 .  
Pa t ton , J ames W .  U n i on i sm a n d  Recon s t ru c t i on i n  Tennes s ee , 1 860 -
1 869 . C l ouces te r ,  M a s s . ,  1 9 66 [ 1 9 3 4 ] . 
P e rman , M i c ha e l . Reu n i on w i t hou t Comprom i s e :  The  Sou t h  and  
Recon s t ru c t i on ,  1 865 - 1 868 . Camb r i dg e , E ng l a n d , 1 97 3 . 
Rand a l l ,  J ames  G . , a n d  Dav i d  Dona l d .  The  C i v i  I Wa r a n d  Recon ­
s t r uc t i on .  Lex i ng ton , Ma s s . ,  1 969 . 
Rhodes , J ame s Fo rd . H i s tory of  the C i v i  I Wa r :  1 86 1 - 1 865 . New 
Yo r k ,  1 9 1 7 .  
H i s t ory of  t h e  U n i ted S t a tes  f rom t he Comp rom i se of  
1 850 . 7 vo l s . , New Yo r k , 1 893 - 1 90 6 .  
R i dd l eb e r g e r , P a t r i ck W .  1 866 : The C r i t i c a l Yea r Rev i s i ted . 
C a rbond a l e ,  I l l . ,  1 97 9 .  
Rope s , J o hn C .  T he  S to ry of  t h e  C i v i l Wa r :  A Conc i s e Accoun t  
of  t he Wa r i n  the  U n i ted S t a tes  Be tween 1 86 1  a n d  1 865 . 
3 vo l s . , New Yo r k ,  1 93 3 .  
S c hou l e r ,  J ames . H i s to ry of  t he  U n i ted S ta te s  of  Ame r i ca U n d e r  
t he  Con s t i t u t i on .  7 vo l s . , N ew Yor k ,  1 880 - 1 9 1 3 .  
S e f ton , J ames E .  And r ew J ohn son and  t he U s es o f  Cons t i t u t i on a l 
Powe r .  Bos t on , 1 9  0 .  
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The Un i ted S ta tes  A r my and  Recon s t r u c t i on ,  1 865- 1 8 77 . 
Baton  Rouge ,  1 9 6 7 .  
S i e t z ,  Don C .  L i nco l n  t he Po l i t i c i an :  How the  Ra i 1 - Sp l i t te r 
and  F l a t Boa tman P l ayed the  G rea t Ame r i ca n  Game . New Yo r k , 
1 93 1 .  
Sm i t h ,  Gene .  H i gh C r i mes and  M i s d emeano r s : The  I mpeac hmen t 
and  T r i a l  o f  And r ew J o hn son . New Yo r k , 1 9 7 7 .  
S tampp , Kenne t h  M .  The  E ra o f  Recons t r uc t i on ,  1 865- 1 87 7 . N ew 
Yo r k ,  1 96 5 .  
S t ry ke r , L l oyd Pa u l . And r ew J oh n s on : A S t ud y  i n  Cou rag e .  
N ew Yo r k , 1 92 9 .  
Tay l o r ,  J oe G ray . Lou i s i an a  Recon s t r uc t ed : 1 86 3 - 1 87 7 . Ba ton 
Roug e , 1 974 . 
T homa s , Benj am i n  P . , and  Ha ro l d  M .  Hyman . S t an ton : The  L i fe 
and  T i mes of  L i nco l n ' s  Sec r e t a ry o f  Wa r .  New Yo r k , 1 962 . 
Thoma s , La te l y .  The  F i r s t  P res i den t J ohn son : The  T h ree L i ves  
o f  t he  Seven teen th  P r es i d en t of  t he  Un i ted S t a t e s  of  
Ame r i ca .  New Yor k ,  1 968 . 
T refo u s se , Han s  L .  Ben B u t l e r :  The Sou t h  Ca l l ed H i m  B EAST ! 
N ew Yo r k , 1 9 57 . 
I mpeac hmen t  o f  a P r es i d en t :  And rew J ohn son , the 
B l ac ks , a n d  Recon s t r uc t i on .  Knoxv i l l e ,  1 97 5 .  
The  Rad i ca l  Repub l i ca n s : L i n co l n ' s  Van g u a rd for  Rac i a l  
J u s t i ce .  Ba ton Roug e , 1 9 6 8 .  
Van Deusen , G l ydon G .  W i l l i a m Hen ry Sewa rd . New Yo r k ,  1 9 67 . 
Wa rn e r ,  E z ra J .  Gen e ra l s  i n  B l ue :  L i ves  o f t h e  U n i on Command e r s . 
Ba ton Rouge , 1 9 64 . 
Wes t ,  R i cha rd S .  L i nco l n ' s  S ca�egoa t Gen e ra l : A L i fe of  
Benj am i n  F .  B u t l e r ,  1 8 1 8 - l  9 3 . Bos ton , 1 965 . 
W i l l i ams , Kenne th  P .  L i nco l n  F i nd s  a Gen e ra l : A M i l i ta ry S tudy 
of t h e  C i v i l Wa r .  5 vo l s . , N ew Yo r k , 1 9 49- 59 . 
W i l l i ams , T .  Ha r ry .  L i nco l n  and  H i s Gene r a l s .  New Yo r k ,  1 9 52 . 
L i nco l n  a n d  t he Rad i ca l s .  Mad i son , W i s . , 1 9 60 [ 1 9 4 1 ] . 
_ T he M i l i ta ry Lead e r s h i p  o f  t h e  No r t h  a n d  t h e  Sou t h : 
The  Ha rmon Memo r i a l  Lec tu res  i n  M i l i ta ry H i s tory . Un i ted 
S t a t es A i r Fo rce Academy , 1 960 . 
W i n s ton , Rob e r t  W .  And rew J ohn son : P l e be i an a n d  P a t r i o t .  
New York , 1 92 8 .  
Woo l d r i d g e ,  J ohn , ed . H i s to ry of  N a s hv i l l e .  N a s hv i l l e ,  1 890 . 
B .  A r t i c l es 
Be l z ,  He rman . "The E t he r i d ge Con s p i ra cy of  1 86 3 : A P roj ected 
Con s e rva t i ve Coup . "  J o u rn a l of Sou t h e rn H i s tory , XXXV I 
( 1 97 0 ) ' 5 49 - 6 7 . 
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B ryan , C ha r l e s F . , J r .  "A G a t h e r i ng of Tor i es :  The  Ea s t  Tennes s ee 
Conven t i on of  1 860 . "  Tennes see H i s to r i ca l  Qua r te r l y ,  XXX I X  
( 1 98 0 ) ' 2 7 - 4 8 .  
B u r t , J e s s e  C . , J r .  " Fou r Decad es  of  t h e  N a s hv i l l e ,  C ha t tanooga , 
& S t .  Lou i s  Ra i ! way , 1 87 3 - 1 9 1 6 . "  Tennes see H i s to r i ca l  
Qua r t e r l y ,  I X  ( 1 9 50 ) , 9 9 - 1 3 0 .  
" S h e rman ' s  Log i s t i cs a n d  And rew J ohn son . "  Tennessee  
H i s-to r i ca l  Qua r t e r l y ,  XV  ( 1 9 56 ) , 1 9 5 - 2 1 5 .  
Cowen , Ru t h  C a ro l i n e .  "Reorgan i za t i on of  F ed er a l A r kansas , ! 86 2 -
1 865 . "  A r kansas  H i s to r i ca l  Qua r te r l y , XV I I I  ( 1 9 5 9 ) , 3 2 - 57 . 
De l aney , No rman C .  " C ha r l es Hen ry  Fos t e r  and  t h e  U n i on i s t s of  
Ea s t e rn Nor th  C a r o l i n a . "  No r t h  Ca ro l i na H i s to r i ca l  Rev i ew ,  
XXXV I I ( 1 960 ) , 3 48-66 . 
Dona l d ,  Dav i d .  "Why They I mpea ched And rew J ohnson . "  Ame r i can 
Her i t age , V I I I  ( 1 9 56 ) , 2 1 -2 5 ,  1 02 - 3 .  
E c ks te i n ,  H a r ry .  
and  T h eory , 
"On t h e  E t i o l og y  of I n te rna l Wa r . "  
I V  ( 1 96 5 ) , 1 3 3 - 6 3 . 
H i s to r y  
Egan , C l i f ford  L .  " F r i c t i on i n  New O r l eans : Gen e ra l B u t l e r  
Ve r s u s  t h e  Span i s h Con s u l . " Lou i s i an a  H i s to ry , I X  ( 1 9 6 8 ) , 
4 3- 5 2 .  
F u t r e l l ,  Robe r t  J .  " Fed e r a l  M i  I i ta ry Gov e rn me n t  i n  t he Sou t h , 
1 8 6 1 - 1 86 5 . " M i l i ta ry A f fa i rs ,  XV ( 1 9 5 1 ) ,  1 8 1 -9 1 . 
Gowe r ,  He rsche l .  " Be l l e Mead e :  Queen of Ten n e s s ee P l a n ta t i on s . "  
Tenn e s s ee H i s tor i ca l  Qua r te r l y , XX I I  ( 1 96 3 ) , 2 0 3- 3 7 . 
H a l l ,  Howa r d . 1 1 F ran k l  i n  Coun ty i n  t he  Seces s i on C r i s i s . 1 1 
Ten n e s s ee H i s to r i ca l  Qua r te r l y ,  XV I I  ( 1 9 58 ) , 3 7 - 4 4 . 
Hays , W i l l a rd . • •And rew J oh n s on • s  Rep u ta t i on . • • Eas t Ten nessee 
H i s to r i ca l  Soc i e t y • s  P ub l i ca t i on s , No . 3 1  ( 1 9 59 ) , 1 - 3 1 .  
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1 1An d r ew J oh n s on • s  Rep u ta t i on . • • Ea s t  Tennes see  H i s to r i ­
ca l Soc i e t y • s  P ub l i ca t i on s , N o .  3 2  ( 1 96 0 ) , 1 8 - 50 . 
Hen ry , J .  M i l ton . 1 1The  Revo l u t i on i n  Ten n e s s ee , Fe b r u a ry , 1 86 1  
to J un e ,  1 86 1 . 1 1  Tennes see  H i s tor i ca l  Qua r te r l y ,  XV I I I  
( 1 9 5 9 ) , 9 9 - 1 1 9 . 
Hof s tad te r ,  R i ch a r d . • •u .  B .  P h i 1 1  i p s a nd  t he  P l an ta t i on Legend . 1 1 
J ou rn a l o f  N egro  H i s to ry , XX I X  ( 1 944 ) , 1 09 - 2 4 . 
H o r n , S ta n l ey F .  • •N a s hv i l l e D u r i ng t he  C i v i l Wa r . • • Ten n e s s ee 
H i s to r i ca l  Qua r te r l y ,  I V  ( 1 9 4 5 ) , 3 -2 2 .  
J ames , A l f red P .  • •G en e ra l J ames S co t t  N eg l ey . • • Wes te rn Penn s y l -
v a n i a  H i s tor i ca l  Mag a z i ne ,  X I V ( 1 93 1 ) , 6 9 - 9 1 
John son , Howa rd Pa l me r .  1 1 New O r l ea n s  U n d e r  G en e ra l B u t l e r . • •  
Lou i s i a na H i s to r i ca l  Qua r te r l y , XX I V  ( 1 9 4 1 ) ,  4 34 - 536 . 
Keg l ey ,  T racy M .  1 1 B us h rod R u s t  J oh n s on : So l d i e r a nd  Tea cher . • • 
Ten n e s s ee H i s tor i ca l  Qua r te r l y ,  V I I ( 1 948 ) , 2 49 - 58 . 
Ows l ey ,  F r a n k L . , and  H a r r i et C happe l l  Ows l ey .  1 1The  E conom i c  
Bas i s of Soc i et y  i n  t h e  La te  An t e - Be l l um Sou t h . 1 1 Jou rna l 
of  S o u t h e r n  H i s tory , X I  ( 1 9 40 ) , 2 4- 4 5 .  
P h i l l i p s ,  U l r i c h B .  1 1The  O r i g i n  a n d  G rowt h  of  t h e  Sou t he r n  B l a c k  
Be l ts . t •  Ame r i can  H i s to r i ca l  Rev i ew_, X I  ( 1 906 ) , 798- 8 1 6 .  
Qu eene r ,  Ve r ton M .  1 1The  O r i g i n  o f  t he  Rep u b l i can  Pa r ty i n  Ea s t  
Ten n e s s ee } •  Ea s t  Ten nes s ee H i s to r i ca l  Soc i e t y 1 s  P u b l i ca t i on s , 
N o .  1 3  ( 1 9 4 1 ) ,  66-90 . 
S i mpson , Amos E . , a nd  Vaug han Ba ke r .  1 1M i c ha e l Hahn : S t eady 
Pa t r i ot . t • Lou i s i an a  H i s to ry ,  X I I I  ( 1 97 2 ) , 2 2 9 - 5 2 .  
W i l l i ams , [ T . ] Ha r ry .  1 1An d rew John s on a s  a Mem b e r  of  t h e  Comm i t tee 
on t he Cond u c t  of  t he Wa r . t •  Ea s t  Ten n e s s ee H i s to r i ca l  
Soc i e ty • s  P ub l i ca t i on s , N o .  1 2  ( 1 940 ) , 70 - 8 3 . 
W i l l s ,  R i d l ey , I I . 1 1 Le t te rs f rom N a s hv i l l e ,  1 86 2 , 1 :  A Po r t ra i t  
o f  Be l l e Meade . t •  Ten n e s see H i s tor i ca l  Qua r te r l y , XXX I I I  
( 1 97 4 ) ' 70 -92 . 
C .  M i s ce l l an eous 
Ame r i can Ann ua l Cyc l opaed i a  a nd  Reg i s t e r  of  I mpor t a n t  Even t s . 
42 vo l s . ,  New Yor k ,  1 86 2 - 1 90 3 . 
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Baumg a rd ne r ,  J ames L .  And rew Johnson an d t he Pa t ronag e .  P h . D .  
d i s s e r t a t i on ,  The  U n i ve r s i t y of  Ten n e s s ee , Knoxv i l l e ,  1 96B . 
Boa tne r ,  Ma rk  M .  The  C i v i  1 Wa r D i c t i ona ry .  New Yor k ,  1 9 59 . 
Bue l , C l a rence  B . , a n d  Robe r t  U .  John son , ed s .  Ba t t l es and  
Lea d e rs of  t he C i v i  1 Wa r .  4 vo l s . , N ew Yor k ,  1 887 . 
C h umn ey , J ames R . , J r .  Don C a r l os B ue l l :  
P h .  D .  d i s s e r t a t i on ,  R i ce U n i ve rs i ty ,  
Gen t l eman Genera l . 
1 9 6 4 .  
C i mp r i c h ,  John  V . , J r .  S l a very  Am i d s t  C i v i 1 Wa r i n  Ten ne s s ee : 
The  Dea th  of  an  I n s t i t ut i on .  P h . D .  d i s s e r ta t i on ,  O h i o  
S t a te U n i ve rs i ty ,  1 9 77 . 
Dan i e l , John  S . , J r .  Spec i a l  Wa r fa re i n  M i dd l e  Ten n e s s ee a n d  
S u r round i ng Area s , 1 86 1 -62 . M .  A .  t hes i s ,  The  U n i ve r s i ty o f  
Tennes see , Knoxv i l l e ,  1 9 7 1  
Lon g , E .  B . , w i t h Ba rba ra Lon g . The  C i v i l  Wa r Day by Day : An 
A l manac , 1 86 1 - 1 86 5 . G a r den  C i ty ,  N . Y . , 1 97 1 . 
John son , A l l en ,  a nd  Dumas Ma l one , ed s .  D i c t i ona ry of  Ame r i can  
B i og raphy . 20 vo l s . , s upps . a nd  i ndex , New Yor k ,  1 928- . 
McBr i de ,  Robe r t  M . , a nd  Dan  M .  Rob i son , camps . B i og raph i ca l  
D i r ec tory of  t h e  Ten n e s s ee G en e ra l A s s emb l y .  2 vo l s . , 
N a s h v i l l e ,  1 97 5 - 7 9 . 
M i 1 1  e r ,  C h a r 1 es . 
o f  Ten nes see . 
The  O f f i c i a l  a nd  Po l i t i c a l Man u a l of  t he  S t a t e  
Na s hv i l l e ,  1 890 . 
Poo r e , Ben Pe r l ey .  The  Po l i t i ca l  Reg i s t e r  a nd  Con g res s i ona l 
D i rectory :  1 776- 1 878 .  Bos ton , 1 878 . 
Tennesseans  i n  t he C i v i l  Wa r :  A M i l i ta ry H i s to ry of  Con fed e ra te  
and  U n i on Un i t s w i th Ava i l a b l e  Ros te rs  of  Pe rsonne l .  2 vo l s . , 
Nas hv i l l e ,  1 9 64 .  
V I TA 
I ,  Edw i n T .  Ha rd i son , wa s bor n  i n  F r a n k l i n  Coun ty  nea r Hun t l an d , 
Tennes see on May 1 ,  1 9 38 . g radua ted f rom F r an k l i n  Cou n t y  H i g h Schoo l  
i n  1 9 56 a n d  en t e red  The U n i ve rs i ty of  Tennes see , Knoxv i l l e two yea r s  
l a te r .  Due  t o  t h e  k i nd i n f l uence of  D r .  Ra l ph W .  Has k i n s ,  I maj o red  
i n  h i s to ry and  l a t e r  ta ugh t at  Jones boro H i g h  S c hoo l a n d  C ros s Key s  
H i g h  S choo l i n  Geo rg i a . I re t u rned to g ra d u a t e  s c hoo l i n  t h e  l a te  
1 960 ' s  a n d  rece i ved a Ma s te r ' s d eg r ee i n  1 97 1 . The rea f t e r  I t a u gh t 
h i s t o ry a t  V i rg i n i a H i gh l a n d s  Commun i ty Co l l eg e , Ab i ng don , V i r g i n i a .  
I n  1 9 7 5 , I was p romo t ed to C h a i rman , D i v i s i on of  H uman i t i es and Soc i a l  
Sc i en ce s , a pos i t i on wh i c h  I s t i l l  ho l d . I am ma r r i ed to the  fo r me r 
D i an a  D i xon of  E l i za b e t h  C i ty ,  No r t h  C a r o l i n a ,  a n d  res i de a t  1 2  McC ray  
D r i ve ,  Ab i n gdon , V i r g i n i a .  
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